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A D V E R T E N C I A . 
I'.n este volumen, como en los anteriores., doy la noticia y cles-
rijiciói) <lc 500 impresos mexicanos del Sig-lo X V I I I , ilustrado con 
a c s í m i í e s y retratos. Reproduzco 3 rar í s imos y muy interesantes 
ingresos de esta centuria y otros tantos M S S . , no menos imper-
antes. 
K n el subsecuente tomo c o n t i n u a r é una labor idént ica , pues tan-
o de impresos raros como de obras M S S . é inéd i tas , queda aun 
;n mi biblioteca un regular n ú m e r o . 
Conf ío en la p r o t e c c i ó n del Supremo Gobierno de la N a c i ó n pa-
a ver realizada mi obra, s e g ú n lo expuse en el pian que consta al 
Vente de la v! Parte de esta S e c c i ó n i? 
DR. N. LEÓN. 
I N D I C A C I O N H S . 
* Este signo indica que la obra citatta no )a lit visio y íjuc »n p.>(!.».U 
está abreviada y eíia sin descripción. 
** Este signo indica que no he visto la obra pero tjnr io»la «ti ¡IÍM t;ttU 
está copiada, aunque sin división de renylones, y alguna ve*, s ígtm 
prese, acompañada de la descripción correspondiente. 
B I B L I O G R A F I A M E X I C A N A D E L S ! U L O X V U l . 
A 
A B R E U . F r . J u a n d e [Franciscanoj. 
* J . TKIÍN.MÍIO doloroso y ejercicios á las meJancólicas horas de /estts 
Mexico, 1727. 
Svo. {!t(>ist,iin). 
•2. Sermón de los Dolores de la Madre de Dios. Mexico, 1727 
41r>. (Btrhlain). 
•3. Des AHUAVIos á la Virgen. Mexico, 1728. 
8vo. (lierhtain), 
•4. Noche triste del Corazón de Maria. Mexico, 1728. 
•5 . P o E S I A S . I a t i i i a s y castellanas en las honras de Fr. Juan tie Soto, 
Mexico, 1737-
4to. {Btnstain). 
•C. P A N e c Í R I C O de Nuestra Señora de Begoña , Mexico, 17 . 
(Brristniii)-
*7. E l . Sepulcro de Jesucristo. I m p . . 
(410. Jlmtltm). SECC j , _ P T E . 5;—I 
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A C E V E D O . P . D i e g o íjcsuíta). 
*8. E L cortesano estudiante, Mexico, 1722. 
8vo. (Berhlain). 
A C O S T A . F f . J O S ê (Dominico). 
*9. ORACIÓN fúnebre de Fr. Dionisio Llevante Mexico, 1747. 
4to. 
A C O S T A . F r . Mateo (Dominico;. 
*J0. PANEGÍRICO de Santa Catarina de Sena. Mexico, Por Rivera, 
1750. 
410. (Beihtatn), 
A C O S T A E N R I Q U E Z . J o s é M a r i a n o 
•11. OCTAVA S castellanas en elogio de Nuestra Señora de Guadalu-
pe de México. Mexico 
Es una glosa del ramoso Sene/o de Ti. Luís de Zapaia. | 
A N O N I M O S . 
J2. A D I C I O N E S ¡ con que su Magestad | manda siga por ahora | el 
comercio de Manila | con la | Nueva España, j consiguiente al espíritu 
del Reglamento | de 8. de Abr i l de 1734, ordenando j al mismo tiempo 
se establezca en dicha | Ciudad de Manila una Junta de Indi- | viduos 
profesores comerciantes y con la prerrogativa y jurisdicción | de Consu-
lado, J Año de [Escudo de las Armas Reales) 1770. f {Unfileté) Reimpre-
sas de orden del Excmo, Sr. Virrey. | En Mexico en la Imprenta del Su-
perior Gobierno y del Br. D . Joseph | Antonio de Hogal, Calle de T i -
bnrcio, I 
Fol. port. vta. bine. 55 págs. nrs. 
*13. A F E C T U O S O Reconocimiento con que los Devotos del gloriosis-
simo mártir San Juan Nepomuceno consagran á sus Cultos el dia diez, y 
sieis De cada mes, para merecer su Patrocinio en todas las necesidades de 
alma y cuerpo. Reimpresso en el Colegio Real de San Ignacio de la Pue-
bla. A ñ o de 1767. 
En í6vo. de 8 Its. s. fs. {(/riarle, núm, 2,334). 
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#J4. A G R A D E C I D O Reconocimiento, Que muestran ias Almas devotas 
á su Santo Angel de Guarda, En el corto obsequio, que le tributaron en 
por el término de nueve dias, dedicados á su Veneración; Que ofrece á la 
piedad Cristiana V n Sacerdote Jesuíta , deseoso de que todos enteressen 
la protección de tan Soberano Principe. Y lo da á Ivz V n á Religiosa 
Professa de el Señor San Geronytno de la Puebla de los Angeles. ( A l 
fin): Con Licencia. En Mexico; Por Joseph Bernardo de Hogal; A ñ o de 
1729. 
Kn i6vo. de 12 hojs. s nr. {Uriarte'}. 
*15. A G R A D E C I D O Reconocimiento, que muestran las Almas Revotas 
á su Santo Angel de Guarda, en el corto obsequio que le tributan en el 
término de nueve dias, dedicados á su veneración; que ofrece á la piedad 
Christiana un Sacerdote de la Compañia de Jesus, deseoso de qqe todos 
interesen la protección de tan Soberano Principe. Reimpresa en Mexico, 
en la Imprenta de los Herederos del Lic. D . Joseph Jauregui, A ñ o de 
1783. 
En i6vo. tk 5 hojti. s. nr. (Uriarte). -
*1G. A G R A D E C I D O reconocimiento que muestran las almas devotas á 
su Santo Angel de la Guarda. Méx. 1785. 
i6vo. O / ? 
* I 7 . A G R A D E C I D O Reconocimiento, que muestran las Almas devotas 
á su Santo Angel de Guarda, en el corto obsequio que le tributan, por el 
termino de nueve dias, dedicados á su veneración: Que ofrece á la piedad 
Christiana un Sacerdote de este Arzobispado, deseoso de que todos hite-
resen la protección de tan Soberano Principe. Reimpresso en Mexico en 
la Imprenta de D. Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 
En 16vo. cíe 14 lijs. s. nr. {Uriarte). 
A G U I A R . F r . J U ã n J o s é (Franciscano). 
* Í 8 . E L O G I O fúnebre del M . R. P. Fr. Antonio Aguilar. Impreso en 
Mexico, 1785. 
4to. (Beristaiit). 
A G U I L A R . D r . A n t o n i o 
*l í ) . CANCIÓN heroica en elogio de San Juan de Dios, recientemente 
canonizado. Impreso en Mexico, 1702. 
4to. {Ben's ta i/i). 
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A G U I L A R . B r . J o s é 
*20. ROMANCE endecasílabo en elogio del Sr. D . Fernando V I , rey de 
España , Impreso en Mexico, 1748. 
4to. {Beristain). 
A G U I L A R . F r . L o r e n z o lAgustiniano). 
*21. IVEANIFIESTO por las Sagradas religiones de S. Agustin, Nuestra 
Señora del Carmen, Nuestra Señora de la Merced, Compañía de Jesus y 
otras, sobre la precedencia, que intenta introducir la provincia de la será-
fica descalzés de S. Diego de la Nueva España . Impresa en Mexico por 
Carrascoso, 1701, 
Folio. (Beristain). 
A G U I L A R . L u i s A n t o n i o (Clérigo). 
*22. ALEGÓRICOS panegíricos discursos de los misterios de la SS. T r i -
nidad y Encarnación del Verbo Eterno. Impreso en Mexico por Guiller-
mo Carrascoso, 1707. 
410. {.Berisiain}. 
•'23. METAFÓRICO jurídico libelo á N . M . Santo Padre Clemente X I 
Impreso en Mexico por Rivera, 1707. 
410. 
Está escrito en verso castellano, y su asunto os que la silla apostólica declare como artículo 
de fe el misterio de la Concepción Inmaculada de la Virgen Maaía. 
{Berislaiu). 
A G U I R R E . I s i d r o 
*24. DISCURSO jurídico sobre la verdadera inteligencia del capítulo 12 
del arcángel de relatores. Impreso en Mexico por Ontiveros, 1785.. 
Folio. (Bemtaift), 
A G U I R R E . F r . P e d r o (Dieguino). 
*25. D E la preparación para celebrar eí Santo Sacrificio de la Misa. . 
Impreso, en Mexico por Hogal, 1730. 
?Y0. (Bmsiaht). 
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A G U I R R E V I L L A R . J o s é (Clérigo). 
*2(Í. E S T A T U A de la paz, trasladada del monte Palatino á España y 
Francia. Impresa en Mexico por Hogal, 1724. 
4to. 
Es un papel alegórico que contiene (la relación de) las fiestas con que la cindad de Zacatecas 
celebró los matrimonios de Luis I de España con la hija del duque de Orleans y de la infanta 
María Luisa Gabriela con e! rey de Francia. 
En la Caseta de México del mes de Enero de 172S entre los libros nuevos leo anunciada \a.Leal-
tad Zacatecana, su autor el lir. D. José Aguirre Villar; que no sé si es obra diversa de la anterior 
expresada. 
{Beristain). 
A N O N I M O . 
•27. A L A B A N Z A S á Dios Trino y sacadas de las obras de San Agust ín 
y de las del P. Nieremberg. Impresas en Mexico, 1787. 
(Beristain Anónimos): 
A L A N I S Y C A L D E R O N . Mlg-liel 
*28. L L A N T O de Melpómene por la sensible muerte del Excelent ís imo 
Señor Conde de Galvez, Virey de Nueva España. Impreso en Mexico por 
Rangel, 1786. 
8vo. (Berislain). 
A L A R C O N . L u i s 
#29. . A D V E R T E N C I A S para no usar mal de la Instrucción de la lengua 
latina que compuso D. Esteban Orellana, vecino de Lima. Impresa en Me-
xico, 1766. 
{Berislain): 
A L B E R T O ^ P r o v i n c i a C a r m e l i t a n a de S a n 
*30. EPÍSTOLA ad SS. Patr em Pium V I Pontifex Maximum in enco-
mium et pro Beatificatione Ven. Dei Servi Fr. AntonÜ Margil á Jesuy or-
dinis Minorum, ín Septenírionali America Collegiorum de Propaganda 
fide fundatoris. Data Mexici Decimo Kalen. Maij 1790. 
No expresa Beristain si se imprimió ó no, mas en unas anotaciones mss. que vi en un ejem-
plar de esta obra dice: "Impresa en México." 
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31. 33ON Francisco Fernandez de la | Cueva Enriquez, Duque de A l -
burquerque [ &c, &c. | 
Circulai- insertando la Real Cédula de 13 de Marzo 1705 en la que pide el rey de España un 
donativo en dinero para acudir á la guerra los infieles y defeasa de la corona. México 28 de Ju-
nio de 1706. ¡ 
S. 1. d. i . sed México, siglo X V I I I . Folio. 
32. C l R C U L A U ejecutando la Real Cédula que manda se publique el in-
dulto al que por tiempo de 8 meses recibe Su Magestad al diezmo, y vno, 
y medio por ciento, las platas que hubiere sin quintar en este Rey no. Me-
xico Julio 9 de 1706. 
S. 1. d. i. sed México, Siglo XY'MI. 2 hojas en folio. 
33. C I R C U L A R insertando la Real Cédula contra testigos falsos y fal-
sos delatores. Mexico Julio 10 de 1706. 
S. I. d. i. sed México, Siglo X V I I I . 1 hoja en folio. 
34. C I R C U L A R para que los Alcaldes de Partido den cuenta en la Real 
Sala del Crimen de las causas que fulminaren; y publiquen por bando la 
prohibición del Juego. 
S. 1. d. ¡. sed México sigk. XVI ti. México, Julio 30 de 1707. Una lioja en folio. 
35. C í R C U L A R para que los Alcaldes Mayores de Partido hagan pu-
blicar la prorrogación de 8 meses mas porque se recibe al diezmo las Pla-
tas sin quintar, en consecuencia de Real Cédula. 
S. L d. i. sed México sigio X V I I I . México, Octubre 3 de 1707. Una hoja en folio. 
30. C l R C U L A R para que los Alcaldes Mayores pongan el mayor cui-
dado en impedir las introducciones de ropas, y comercios extranjeros en 
la forma prevenida, y dispuesta por S. M. en las Reales Ordenes que in-
sería. Mexico Agosto 22 de 1710. 
S. 1. d, i, sed México siglo XVÍII. 2 hojas en folio. 
37. C l R C U L A R insertando la Cédula Real de 27 de Mayo de 1709 en 
que se participa la jura de Luis Fernando, como principe heredero del 
trono de España, y ordenándose solemiiise en todos los lugares de la Nue-
va España. Mexico Septiembre 13 de 1710. 
S. 1. d. i, sed México siglo XVIII . Una hoja en folio. 
B I B L I O G R A F I A M E X I C A N A D E L S I G L O X V I l l . 
38. C I R C U L A R insertando una Real Cédula de 19 de Noviembre de 1709 
en que se da noticia de haber recibido el Rey de España un breve de su 
Santidad en que dice haber llegado á noticias de su Beatitud, que en la ciu-
dad de Londres se ha impreso una Biblia en idioma Americano que es el 
antiguo, y nativo de la America corrompiendo el sentido con adiciones 
erróneas &c. &c y mandando se recojan los ejemplares que á Mexico lle-
gasen. Mexico Agosto 12 de 1710. 
S. 1. d. i. sed Mexico, Siglo X V H I . 2 hojas en folio. 
Supongo que esta Biblia está escrita en alguno de los idiomas de la Amé-' 
rica del Norte, pues en ninguno de los de México tengo noticias haya im-
presión Londinense, del Siglo X V I I I , de esta obra. 
39. C i l í C U L A R poniendo en vigor una Real orden para que los Alcaldes 
Mayores pongan el mayor cuidado en impedir las introducciones de ropas 
y comercios extrangeros. Mexico Agosto 22 de 1710. 
S. 1. d. i. sed Mexico, Siglo X V I I I . 2 hojas en folio. 
40. C I R C U L A R relativa á la información que deberían dar los Alcaldes 
Mayores tocante á las haciendas, tierras, ganados, trapiches, obrajes, moli-
nos, &c. &c, para el pago de los derechos reales. Mexico Octubre 24 
de 1710. 
S. 1. d. i. sed Medico, Siglo X V I I I . 2 hojas en folio, 
A L C A L D E , l imo. S r . F r . A n t o n i o (Dominico). 
• 4 1 . VA RÍAS Cartas pastorales. 
(ISensUiu'j. 
A L C A N T A R A . F r . D i e g O de (Misionero franciscano). 
42 . IVIEMORIAS j de Josias. | Renovadas en las honras, | Que el Co-
legio de la Santa Cruz de Queretaro j de Missioneros Apostólicos | hizo 
á su V . Padre | Fr . Antonio Margil de Jesus, [ Predicador, Notario Apos-
tólico, Comissário | del Santo Oficio, Fundador, y Ex-Guardian j de los 
tres Colegios de Propaganda Fide de la j Regular Observancia de N . S. 
P. S. Francisco | de esta N u e v a - E s p a ñ a , y actual Prefecto de | Missiones 
por Autoridad Apostólica. ) Predicadas ¡ por el P. Fr . Diego de Alcan-
tara, I Predicador Apostólico, y E x - G u a r d ¡ a n de dicho Colegio dela San-
ta Cruz. 1 Dedicadas al Capitán | D . Gaspar García de Rivero, | Consul 
actual de el Real Tribunal del ¡ Consulado de este Reyno. ¡ Con licencia 
de los Superiores. | En Mexico: por Joseph Bernardo de Hogal. Calle de 
I la Monterílla. A ñ o de 1727. ¡ 
4to.; portada orlada, vuelta en blanco; 2 hojs. con la Dedicatoria, s. n.; 3 hojs. s. n. con el-Ptí-
recer; 2 hojs. s. n. con Aprobaciones; página 1 á 54 la obra. 
(Biblioteca Brmniana). 
B I B L I O G R A F I A M E X I C A N A D E L S I G L O X V I l i . 
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A L C O C E R Y S A B I Ñ A N A . F l - . B a l t a s a r (Mereeckrío). 
*43. OH ACION panegyrica en las solemnes fiestas de la canonización 
de San Juan de Dios. Impreso en Mexico por Lupercio, 1702. 
4to. (Beristaín). 
A L C O C E R Y V E R A . F r . J o s é trinitario). 
*44. I N D U L G E N C I A S que goza la archícofradia de la Santísima T r i n i -
dad. Impreso en Mexico 
4to. {lieristain), 
A L C O R T A . F r . D i eg: O (Franciscano). 
*45. O l iACION panegírica en elogio de San Antonio de Padua, jurado 
patrono de la ciudad de S. Luis Potosí. Impreso en Mexico por Hogal, 
1723. 
4to. (Beristain). 
ALDAIWA Y G U E V A R A . J o s é A g u s t í n (Clérigo). 
46. A L A B A D O en lengua mexicana. | 
(Un grabado en el encabezado) Folio menor; Una lioja^ la plana del frente impresa á dos co-
lunuias, orlada: 
A l fin; Ma in Mochihua. [ Dispuesto por D . Joseph Augustin de Alda-
ina y Guevara. Impresso en Me- | xico en la Imprenta de la Bibliotheca 
Mexicana. A ñ o de 1755. | 
Biblioteca Bnwniana. 
A N O N I M O S . 
47. ALEGACIÓN en derechos por las Iglesias de !a Nueva España, so-
bre la percepción de vacantes mayores y menores. Impresa en Mexico, 
1738-
(£eris/nin. Anónimosj. 
.48, ALEGACIÓN por la Iglesia Metropolitana de Mexico, sobre el de-
recho que tiene á percibir los frutos de las vacantes. Impreso; folio, 
(Beristain. Anónimos). 
B I B L I O G R A F I A M E X I C A N A D E L S I G L O X V U L 
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A L E G R E . P. F r a n c i s c o X a v i e r Jesuíta). 
49. HONRAS que la Metropolitana de Mexico hizo á su difunto Arzo-
lispo el Ilfmo. Dr. D . Manuel Rubio y Salinas. Impreso en Mexico, 1765. 
4to. 
"L-as tablas y lienzos originales del túmulo, con fas inscripciones, y epigramas, que compuso 
l Padre Alegre, se conservan en las paredes de la Iglesia de México, por el sumo aprecio que 
lerecieron." 
(Beristam). 
VÉASE : Becerra Moreno. Relación del funeral &c. Méx. 1766, 
A L E M A N . A n t o n i o 
*50. E N las fiestas de la proclamación de Luis I de España, compuso 
n elogio de esté príncipe, que se publicó impreso (en Mexico) en 1724, 
(Ber'istain). 
A N O N I M O S . 
5 1 . A L J A B A | Apostólica. | De las principales Canciones | que cantan 
n sus misiones los ¡ RR. PP. Misioneros Apostóli- | eos deí Colegio de la 
ta. [ Cruz de Queré ta ro . | (Viñeta entre filetes). Con las licencias nece-
irias. I Impresa en Guadalaxara en la oficina j de Don Mariano Valdéz 
ellez GÍ- j ron, año de 1799. | 
lóvO.; port, más 85 pp. nrs. 
*52, A L M A N A K mercantil ó guia de comerciantes para el a ñ o d e i79é. 
'eracruz, Imprenta de D . Manuel Lopez Bueno, 1796. 
Svo. ,Gazeta de Mexico, 1? V I I I pàg. 1S8). 
A L M E N D A R I Z . F r . J u a n (Agustiniano). 
*53. SERMON en la solemne profesión religiosa de Sor Joaquina Josefa 
ii el Convento de San Felipe de Jesus de Capuchinas de Mexico. Impre-
•} en Mexico por Lupercio, 1710. 
4(0. (Berisltün). 
A L O N S O . M i g u e l (Clérigo). 
•54. H IMNO y devoción á Nuestra Señora de Guadalupe cíe'lVEejÉicó, 
«p re so en la Puebla de los Angeles (Siglo X V I I I ? ) . 
Í>vo. {Beristam). ~ 
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A L V A R E Z . B e r n a r c t i n o (Hipóliio). 
*55. R E G L A S y Constituciones para los hermanos de la Caridad de San 
Hipólito de México, li/stán añadidas y aprobadas por la silla apostólica, 
se imprimieron en México año 1749. 
(Berijlain). 
A L V A R E Z de A B R E U . I l l m o . S r . D r . D o m i n g o P a n t a l e ó n d e 
(Clérigo). 
»*5«. CA UTA pastoral sobre la secularización de curatos y doctrinas que 
en el obispado de la Puebla obtenían los religiosos, hecha en virtud de cé-
dula real. Puebla 1750. 
410. (.Bfrisfain).. 
A L V A R E Z de G U I T 1 A N . A l e j a n d r o 
57. VIDA ] de Nuestro Señor j Jesu-Christo, | sacada j de los qua-
tro Evangelistas, ¡ y | mezclada de notas históricas, | y cortas reflexiones 
morales, | escrita en francés [ Por el Padre Jvan Croiset j de, la Compa-
ñía de Jesus, I y traducida al castellano 1 por j D . Alexandre Alvarez de 
Guitian j Factor Oficial Real de las Reales Caxas de | Vera-Cruz, | Quien 
•ladedicó j alsacrosaiilocuerpo ¡• de J e s u - C í m s t o | Sacramenlado, y ocul-
to en la Kucharistia [ para nuestro consuelo y amparo, | En Mexico en 
la Imprenta de la Biblioteca Mexicans, ¡ enfrente de San Augustin. A ñ o 
de 1758. I 
4to.; |>or£. ¿on vta. bkne. 15 liojs prls. ¡i. nt. con D. PP. UL. y Prólogo. Pags. t á 300 la 
' Blrt-a.más 3 de Tabla a. nr. 
A L V A R E Z t o L E O O * I l l m o . D t v F r , J u a n B a u t i s t a (Franciscanoj. 
*Õ8. SlíUMüN de gracias por la feliz celebración de un Capítulo. I m -
preso en Mexico por Carrascoso. 
410. (Síglo XVHI?) (£¿Hslain). - • -
A L Í A T E Y FÍA1V)IRE2. J o s é A n t o n i o (Clérigo). 
*Í>!). NIEMORIA sobre el insecto grana ó cochinilla, con estampas. I m -
preso en Mexico, i?/? . 
*(>(). JVJKTOUO de stmbrar, trasplanta^ podar y sacar fruto de las mo-
B I B L I O G R A F I A M E X I C A N A D E L S I G L O X V I I I . 
i r 
reras y murales para la cria ile gusanos tie seda. Impreso en Mexico por 
Ontiveros 1793. 
Folio. : 
A M A R . R a f a e l 
T " npre-#f»I. R O M A N C E heroico endecasílabo en elomo tie Carlos I V . l a 
so en Mexico, 1791. 
4to. (Beristain). 
A M A R I L L A S . V i r e y , M a r q u é s d e l a s 
02. DON Avgust in de Ahvmada y Villalon &c. &c. j 
Circular noticiando haber nombrado Alcalde Provincial de la Santa 
Hermandad de este Reyno, el de la Nueva Galicia y Nueva Vizcaya, y 
por Guarda Mayor de los caminos de el á Dn . Jazinto Martínez, de Con-
cha. Tacubaya, A b r i l 4 de 1756. 
S. 1. d. i. sed Mexico, Siglo XVIII . Una hoja'en folio. 
(i3. (LlRCULAR pidiendo noticia de las milicias existentes eíi el territo-
rio de la Nueva España. Mexico Agosto 23 de 1758. 
S. I. d. i. sed Mexico, Siglo X V I I I . Una hoja en folio. 
(¡4. C iRCULAR pidiendo noticias de las Cédulas y Provistos del V i -
rreynato. Mexico Mayo 30 de 1759. 
S. 1. d. c. sed México, Siglo X V I I I . Una hoja en folio. 
A N A Y A . P . ÜOSé L U C a S (Jesuíta!. 
*65. E l . siylo tie oro; padrón inmortal que por las súplicas de la nación . 
española y la piedad del augusto Carlos I I I levantó á la Concepción Inma-
culada de Maria el Santo Padre Clemente X I I I . Impreso en Puebla dé los 
Angeles año 1763. 
Son dos cantos endecasílabos, y se publicaron bajo el nombre de] Br, Julian Sepeda Hasoca, 
que es un anagrama de José Lucas Anaya.—Y con el otro anagrama de Juan Lopez Hacesaya dió 
también á luz un romance endecasílabo, titulado: 
#66. G L O R I O S A reducción, que consiguió S. Ignacio de Lqypla de un 
lascivo mancebo en Paris. Impreso en Mexico, 1767. 
Svo (BSristain). 
B I B L I O G R A F I A MEXICANA D E L SIGLO X V U L 
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A N D R A D E . F r . J O S ê M a n u e l (Franciscano). 
*67. O R A T I O funebris en laudein Rmí. P. Fr. Antoni i Aguilar Ordi -
nis minorum, ministri Provincialis SS. Apostolorum Petri et Pauli Michoa 
nensis Provincial Edita Mexici, 1785. 
4to. '(Beristain). 
A N D R E U Y F E R R A Z . A n t o n i o 
*68. A R A N C E L E S de los Tribunales, juzgados y oficinas de justicia, go-
bierno y real hacienda de la ciudad de Mexico, capital de la Nueva Espa-
ña. Impreso en Mexico, 1759. 
Folio (Beristain)., 
A N G U I T A . C a n ó n i g - o , J u a n W a l d o (Clérigo . 
•69. E L Prudente Peregrino: elogio del Sr. Dr. D . Antonio de Yillase-
ñor y Monroy, dean de la metropolitana de Mexico. Impreso en Mexico 
por Lupercío, 1728. 
4to, 
*70. ORACIÓN panegírica por el solemne juramento del patronato de 
Nuestra Señora de Guadalupe, Impresa en Mexico por Hogaí , 1739. 
4to. 
*71. E L Monarca del corazón: Elogio de Fernando V I , rey de España 
Impreso en Mexico por Rivera, 1747. 
4to. 
*72. E L O G I O fúnebre del Ilustrísimo Sr. D. Francisco Matos,obispo de 
Michoacan. Impreso en Mexico, 1749. 
4to. (Beristai»)\ 
A N S A L D O Y F E R R A R I . P . M a t e o (Jesuíta). 
*73. VIDA religiosa del Venerable P, Dr . Pedro Zorrilla, de la Compa-
ñía de Jesus. Impresa en Mexico, 1742. 
4to. 
#74. CARTA edificante sobre la vida y virtudes del P. Manuél A-ívafez 
Lava de la compañía de Jesus. Impresa-en Mexióo, 1742. 
4to. 
B I B L I O G R A F I A M E X I C A N A D E L SIGLO X V I I I . 
*75. BKIÍVE noticia de la religiosa vida y heroica muerte del P. Tello 
Siles, infatigable operario espiritual de los indios en el colegio del Espí-
ritu. Santo de la compañía de Jesus de la ciudad de la Puebla, que murió 
en la epidemia de 1738. Impresa en Mexico, 1742. 
*7G, CARTA edificante sobre la muerte del hermano Agustin Valencia-
ga, coadjutor temporal de la compañía de Jesus, que falleció en la Puebla 
de los Angeles en la epidemia de 1738. Impresa en Mexico, 1742. 
4to. (Beristain). 
A N O N I M O . 
*77. A N T I D O T O contra todo mal: La devoción a la Sma. Madre del L u -
men. Mgxíco, 1737. 
lõvo. [Beristaiti). 
A N T O N I O , S A E N Z . Fl*. M a t i a s de S a n {Misionero franciscano). 
- *78. SERMÓN predicado en la solemne dedicación del nuevo templo de 
-Nuestra Señora de Guadalupe de Zacatecas. Impreso en Mexico, 1721. 
; *7i). L U C E R N A y avisos de peligros en el puerto de la é ternidad, para 
para los que navegan por el mar borrascoso de este mundo. Impreso en 
Mexico, 1738. 
8vo. (Beriftain). 
A N U N C I A T A . C o n g r e g a c i ó n cíe la 
*80. F i o R I L E G l U M Oratorum. Reimpreso en Mexico por Hogal, 1727. 
4tó, (Berislain). 
A N O N I M O . 
*81.5; APLAUSOS festivos con que los curas beneficiados dé Oaxaca, ce-
lebraron la entrada de su nuevo obispo eí IUmo. Sr. D . Tomas Montanó*. 
Imp. eñ Puebla, por Ortega, 1739. 1 
En-4to. (Beristain. Anónimos). 
B I B L I O G R A F I A M E X I C A N A D E L SIGLO X V I I L 
A R A G O N . J o s é 
*82, GLOSA métrica en elogio de Luis I de España . Impreso en Mexi -
co, 1724. 
410. CBerislain ) . 
A R A M B U R U . P . F r a n c i s c o (Jesuíta). 
*8ÍÍ NOVENA en obsequio del protomárt i r del sigilo Sacramental' S. 
Juan Nepomuceno. Impresa en Puebla, 1764. 
8vo 
#84. NOVENA en honor de la admirable y Santísima Virgen María con 
el dulcísimo título y advocación de la Luz. Impresa en Puebla y reimpre-
sa en Mexico el año 1777. 
8vo. (Beristain). 
A R A M B U R U . P. I g n a c i o (Jesuíta). 
85. LA canonización | del patronato de Guadalupe, | Sermon, j queen 
el tercero dia diez y seis de Fe- | brero de las Sagradas Solemnidades de | 
Iglesia, que celebró la muy noble y \ muy leal Ciudad y real Ayunta- | 
miento de Merida de Yucatan j predicó j el p. M . Ignacio de Aramburu | 
de la Sagrada Compañía de Jesús, Theologo | professo de quarto voto, rec-
tor actual del \ Colegio de San Pedro, Cathedratico de Prima j de Sagrada 
Theologia en la real, y pontificia Univer- | sídad de esta ciudad y exami-
nador J synodal del obispado. | Sácalo á luz | la misma ilustre ciudad. | 
y real ayuntamiento | y lo consagra j á la misma emperatriz j de Guada-
lupe I jurada patrona de toda la N u e v a - E s p a ñ a y Se- | ñora natural del 
imperio Mexicano. | Impreso en Mexico en la imprenta de los herederos 
de Doña Maria j de Rivera, en el empedradillo. A ñ o de 1757. j 
4to.; 3 hojas sin nr. con ladedicalona á la Santísima Virgen; l'lioja sin nr. con el parecer del 
P. Ignacio Xavier Hidalgo de ia Sagrada Compañía de Jesiís; 1 hoja sin nr. cOn la aprobación 
.del V. Juan Francisco López de la Sagrada Compasiía de jesús; 2 hojas sin nr. con la licencia del 
Superior Gobierno. Licencia del Ordinario —Licencia de ia Religión; pp. 1 á 27 la obra. 
A R A M B U R U . M a r t i n 
*8íi. ALEGACIÓN por el general L)oii Francisco Manuel Sanchez de Ta-
gle, del orden de Alcántara , conlra el monasterio de religiosas de la Con-
cepción de México sobre un capital y sus rédi tos . Impresa en.Mexico, 
1759. 
B I B L I O G R A F I A M E X I C A N A D E L S I G L O X V l l l 
*87. ALEGACIÓN en Déreclio por Don Antonio Rodriguez Pedroso, 
alcalde ordinario de Mexico, contra el síndico de las religiosas capuciiinas 
sobre la casa que levantaba frente dei convento, Impresa en Mexico, 
1764-
*88. ALEGACIÓN jurídica por Doña Gertrudis Prieto de Bonilla, sobre 
el mayorazgo que fundaron D. Alvaro y Don Alonso Prieto dé Bonilla. 
Impreso en Mexico, 1770 
*89. JDEFENSA de los labradores de la Puebla sobre el diezmo del al-
machorraje. I m p r e s o . . . . . . 
Folio. (Berisíain). 
A N O N I M O , 
( E l escudo real de España). 
00. ARÁNCELES , j Para Gobernadores, | Corregidores, Álcaídes ma-
yores, J Alguaciles mayores, sus Tenientes, J Contadores de menores, | 
Abogados, Escribanos, J Y demás Ministros Subalternos de los Lugares 
foráneos, suge- | tos á la Gobernación de .estas Reaí Audiencia de México. 
I Formados de su superior mandato con arreglo á ias Reales [ Cédulas del 
asunto, y Leyes de estos Reyuos, siendo Regente | de ella el Señor Don 
Vicente de Herrera, y Rivero, del Con- | sejo de S. M . y Caballero dé la 
Distinguida Orden Es- | pañola de Carlos Tercero. | Impresos en Mexi -
co. ¡ En la Imprenta de Don Felipe eje Zuñiga y Ontiveros, Calle | del 
Espíri tu Santo, año de M . D C C L X X X I V . | 
Fol. port. via. bine.; 2 hojs. prls. 3. nr. con un Auto é Indice. Son ÍÍII Aranceles, todos coii 
paginación separada y marginados. 
A R A O Z . J o s é 
^91,^GRATULACIÓN de México por la comisaría general del orden de 
San Juan de Dios en la Nueva España , conferida al M. R. P. Fr. José A l -
fonso Mayoral. Impresa en Mexico, 1756. 
8vo. {Beristam]* 
¡ , A R A U J O . J u a n 
•92; ALEGACION jurídica por D o ñ a Teresa Rincon Gallardo, sijbre el 
mayorazgo de la ciénega de Mata. Impresa en Mexico por Luperqio¿ ; 
Folio. 
B I B L I O G R A F I A M E X I C A N A D E L S I G L O X V I I I . 
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. *93. A L E G A C I O N E S sobre el derecho que tienen de acrecer en las va-
cantes los prebendados de ja metropolitana de México y los d e s ú s sufra-
gáneas; y satisfacción á los fundamentos contrarios, que publicó el Dr. D . 
Pedro Ontalva y Arce, Oidor de Cataluña. Impreso en Mexico. 
Folio. {Bíristain). 
A F A U J O Y A R C E . J o s é M a r i a n o 
*94. INSTRUCCIÓN para los comisionados de la dirección general y juz-
gado privativo de alcabalas y pulques de Nueva España. Impresa en Me-
xico, 1783. 
Folio. 
*95. L E G I T I M I D A D de adeudos de alcabalas y pulques. Dedicado al V i -
rrey conde de Revillajigedo. Mexico, 1794. 
Folio. (Beristain\ 
A H E C H E . J o s é 
*96. D l C T Á M E N sobre los agrimensores de la Nueva España, su ma-
nejo, sueldos y reforma. Impreso en Mexico, 1771-
Foüü {Beristain^. 
A R E N A S . P e d r o de 
97. V O C A B U L A R I O j manual | de las lenguas j castellana y mexicana, 
I en que se contienen | ías palabras, preguntas y lespu- | estas mas comu-
nes y ordinarias, j que se suelen ofrecer en el trato j y comunicación en-
tre I Españoles é Indios, j Compuesto por | Pedro de Arenas, f Impreso 
con Licencia y j Abrobacion (sic) en Mexico: | En la Imprenta de Fran-
cisco de Rivera, en la Calle de S. Agustin | A ñ o de 1728. | 
8vo. 6. II.; 140 pp. 
*98. V O C A B U L A R I O Manual de las Lenguas Castellana y Mexicana, en 
que se contienen las palabras mas comunes en comunicación entre Espa-
- ñoles é Indios, Mexico, Herederos de la Viuda de B. Calderon, (circa 
* 1730). 
{QmritcJi), 
A R G U E L L O . F r . M a n u e l (Fianciscano}. 
•99, E L O G I O de la Concepción Inmaculada de la Santísima Virgen Ma-
ría, Predicado en la Catedral de Puebla. Impreso en Mexico por Rivera, 
1703. 
4to, (£¿ris/aiH). 
B I B L I O G R A F I A M E X I C A N A D E L S I G L O X V H L 
A R I A S I B A R R A . PÉ A n t o n i o (Jesuíta). 
*100, SERMON fúnebre eu ias suntuosas exequias que el conde de S. Ma-
teo Valparaiso hizo á su esposa Doña Maria Rosalía Dosal, Hijar de la 
Madriz, en la ciudad de Zacatecas. Impresa en Mexico, 1729. ^ r 
410. (Beristain), 
A R J O . P. J o s é (Jesuíta). 
* i 0 1 . N O T I C I A de la Vida, religiosas virtudes y dichosa muerte del P. 
Joaquin Camargo, de la Compañía de Jesus, prefecto de la Congregación 
del Salvador de Mexico. Impresa en Mexico, 1727. 
4to. (Beristain). 
A R L E G U I . F r . Ü O S é (Franciscano). 
*l()2. E L O G I O Ntra. Sra. de Aranzazu. Impreso en Mexico, 1719. -
*1()3. E L O G I O de Luis I de España en las fiestas con que celebró su co-
ronación la ciudad de Durango. Impreso en Mexico por HogaJ, 1725. 
4to. 
*I04. PANEGÍRICO de Nuestra Señora de Guadalupe en San Luis Po-
tos!. Impreso en Mexico, 1738. 
4to. 
*I05. L A quinta esencia de la Santidad canonizada de la Compañía de 
Jesus. Elogio de San Juan Francisco Regis. Impreso en Mexico por H o -
gal, 1746. 
4(0. 
* 106. SAGRADO Paladión del Orbe Americano: Nuestra Señora de 
•Guadalupe de Mexico. Impreso en Mexico, 1743. 
4to. 
*107. SERMON en la dedicación del Templo de San Elias dé los Carme-
iitas descalzos de S. Luis Potosí. Impreso en Mexico por Rivçrf\, 1748. 
410. {Beris/ain}, 
SECCÍ I?— PTE. 5?—3 
BIBLIOGRAFIA M E X I C A N A D E L SIGLO X V U l . 
A R T E A G A . Anton iO (Clérigo). 
*108. E X P L I C A C I Ó N de los géneros de los nombres y de ios pretér i tos 
de los verbos latinos. Impreso en Mexico por los herederos de Ribera, 
1716. 
8vo. {Beristain). 
A R T E A G A . M a t e ó (Clérigo). 
*109. O R A T I O parentalis in funere I l lmi . ac Rmi. Mag, D. Fr. Frands-
ci a San Bouaventura, Martinez de Texada, Episcopi Guadalaxarensis in 
Nova Gallitia. Typis edita Mexico 1716, 
4to. 
*110. E L Josias de la ley de gracia: Fernando V I el católico, justo y 
piadoso Rey de las Españas: Elogio fúnebre pronunciado en las reales exe-
quias, que le consagró la real Audiencia de Guadalajara, Impresa en Me-
Mexico, 1761. 
4to. (Beristain). 
A R R I O L A . P. J u a n d e (Jesuíta). 
11J. CANCIÓN j famosa j á un desengaño. | Por el M. R. P. Juan d& 
Arriola, \ de la Sagrada Compañía | de Jesus. 
8? sigue inmediatamente el texto, todo en verso ocupando Shojs. orladas sin numerar. A! fin 
esta suscripción: 
Con las licencias necessárias: j Impressa en Mexico, en la Imprenta de 
la Bibliotheca ¡ Mexicana. A ñ o de 1755. | 
Se hallará en la Librería de D. Miguel de Cueto, ¡ en la Calle de la 
Monterilla. j 
*112. N o hay mayor mal que los celos: Comedia impresa en Mexico, 
sin nombre de autor, s. a. 
(Beristain). 
A S E N J O . I g n a c i o (Clérigo). 
*113. COMPENDIO de meditaciones útiles para la oración mental. Re-
impresa en Mexico, 1732, 
lóvo.. 
• 1 1 4 . T R A T A D O de la mortificación. 
410. 
B I B L I O G R A F I A M E X I C A N A D E L S I G L O X V I I l . 
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*115, E J E R C I C I O práctico de la voluntad divina. Impreso en Puebla. 
fivo. (Beristain), 
A S I A N . P. A n t o n i o (Jesuíta}. 
*!1C. DisCURSO sobre la verdadera patria de la. Señora Santa Ana , 
madre de la virgen María. Impreso en Mexico, 1718. 
4to. {Beristain). 
A S T U D I L L O . J u a n . 
*117. O R D E N A N Z A S del Conzulado de la Universidad de los mercade-
res de la Nueva España , confirmados por el rey en 1607. Reimpresas en 
Mexico en 1772. 
Folio, {Beristain). 
A T I E N Z A . F r * J o r g e (Agustiniano). 
* ] 18. T R I B U T O de almas reconocidas y remedio de los pecados. Impre¿ 
so en la Puebla por Ortega, 1737. 
*! 19. L o s Santos Misterios de la Misa explicados en verso cartellano. 
Impreso en la Puebla por Miguel Ortega, 1744. 
4to. (Beristain), 
A V A L O S . P e d r o (Clérigo). 
*120. E L O G I O de San Juan de Dios, pronunciado en la fiesta con que 
el cabildo metropolitano de Mexico celebró su canonización. Impreso en 
Mexico, 1702. 
4to. (Beristain). 
A V I L A . F r . J o S é (Franciscano). 
*121. DlUECTORloSanualesdel oficio Divino, pava uso de suProvínc la . 
Los publicó varios años. 
(Beristain). 
A V I L A . F r . M a n u e l (Juanino) 
*i22. Juicio médico sobre la epidemia mortal del Matlazahuatl. Impre-
so en Mexico, 1739. 
8vo. {Beristain). 
BIBLIOGRAFIA M E X I C A N A D E L S I G L O XV1U. 
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A N O N I M O S . 
*123. Avisos de Santa Maria Magdalena t k Paris, traducidos. Impre-
sos en Mexico, 1721. 
(Bertslain. Anónimos). . 
*124. .Avisos métricos á las las almas contra algunos vicios comunes. 
Impreso en Puebla, 1790. 
(Berislahi, Anónimos). 
A Y A L A . F r . A n t o n i o de (Agustiniano) 
**i25. DEPRECACIÓN j que por los temblores de j tierra, fuego, y enfer-
medades, á. la Sagrada Imagen | .de nuestra Sra. la Virgen | María con el 
tí tulo I de Guadalupe, | en nombre de la Santíssima Provincia de el | San 
tissimo Nombre de Jesús de el Orden | de Nuestro Padre San Augustin 
hizo el P. Fr. Antonio de Ayala, Lector | de Prima de Sagrada Theolo-
gia en el | Real Collegio de San Pablo, | el dia 20 de Diciembre de 1711. 
¡ Imperial Convento de N . Padre | San Augustin de esta Ciudad \ de Me-
xico. I Con licencia de los Superiores | En Mexico, por Francisco de R i -
Rívera Calde- | ron, en la calle de San August in . | 
4to.; Cop". 
, *12G. E L tránsito del cuerpo solar: elogio de San Agustin en la festivj -
dad de la Invención de su Santo Cuerpo. Impreso en Mexico por Hogal , 
1729. 
4to. (Beristain)* 
A Y A R Z A G O Y T I . J o s é 
: *127. E L O G I O de Carlos I V rey de las Españas ; premiado por la Real 
Universidad de Mexico en el certamen literario con que celebró la procla-
mación de aquel piíucipe. Impreso en Mexico, 1790. 
4to. {Berislain). 
A Z A N Z A . V i r r e y Nllg-uel J o s e p h d e 
128. C I R C U L A R noticiando haber recibido el gobierno de manos del 
Virrey Branciforte. Orizaba Junio 17 de 1789. 
S. 1. d. i. sed México, Siglo X V I I I . 1 hoja en folio. 
329, D E C R E T O incluyendo la Real Orden de Junio iode 1797 rela t i -
va á Pulperías del Reyno. Mexico Agosto 9 de 1798. 
S. 1. d. i, sed México siglo X V I I f. Una hoja de tamaño doble folio. 
130. D E C R E T O ordenando no se compre papel de los,archÍvos p ú b l i -
BIBLIOGRAFÍA M E X I C A N A DEL SIGLO x v u t . 
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eos s¡n conocimiento del juez mayor ó menor de barrio ó pueblo. Mexico 
Diciembre 10 de 1799. 
S. I. d. i. sed México siglo X V I I I . Una hoja doble folio. 
#13l. P R O V I D E N C I A S varias. 
Como Virrey de Mexico publicó muchas Providencias. 
{Beristain-, 
A Z U A G A . F r . DiegTO (Agustiniano). 
*132, R E G L A S y Constituciones del orden tercero de San Agustin con 




B I B L I O G R A F I A M E X I C A N A D E L SIGLO X V I I I . 
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B A C H I . J o s é A n s e l m o 
*J33. E L O G I O de Luis I de Castilla, en verso castellano antiguo de do-
ce silabas. Impreso en Mexico, 1724. 
4to, [Beiistain). 
B A L T A S A R . P . J u a n (Jesuíta). 
*JÍÍ4. V I D A del esclarecido P. Juan Gumersvac, de la compañía de Je-
sus. Impresa en Mexico, 1737. 
4(0, 
*135. V I D A del venerable P. Francisco Maria Picolo, jesuíta misionero 
de Californias, Impreso en Mexico, 1730. 
4to, 
*I36. R E L A C I Ó N de la vida y gloriosa muerte del P. Lorenzo Carran-
co jesuíta, misionero de las Californias. Impresa en Mexico, 175 1. 
*I37. N O T I C I A de la vida y preciosa muerte dei P. Nicolás de Tama* 
raí, jesui ía misionero de Californias. Impreso en Mexico, 1752. 
4(0, (Heristain), 
B A Ñ O S V D O M I N G U E Z . J o s é V i c t o r i a n o (Cié,¡gi,). 
138. E L O G I O fúnebre \ Que en el Aniversario j de l a M . R. M. | Sor 
Maria Teodora | de San Agustin, | Fundadora y Abadesa vitalicia del 
Convento de | Santa María de los Angeles de Pobres Descalzas | Indias 
de la Ciudad de Antequera en el \ Valle de Oaxaca, | D ixo | E l dia iode 
Mayo de 1799. ) Don Joseph Victoriano Baflos y Dominguez, | Jamilte-
B I B L I O G R A F I A M E X I C A N A D E L S I G L O X V I I I . 
H 
pecano, Alumno de Erección, Vice-Rector, | Catedrático de Artes y de 
Vísperas de Teologia eu el | Seminario Real y Pontificio de Santa Cruz, 
C u r a l n j terino del Sagrario de la Santa Iglesia Catedral, Pm- | pietario de 
la Parroquia de san André s Tzautlam, y | actualmente de la de san M i -
guel Tlalixtac, en una y j otra Juez Eclesiástico, y Examinador Sinodal | 
de la Diócesis. ¡ Impreso en Mexico por D. Mariano de Zúñiga y On t i -
ve- I ros, calle del Espíri tu Santo, eji dicho año. ] 
4to. Port, con uu texto en la vta. 4hojs, prls. s.n. con D. PP. y L L . ; págs. i á 26 el sermón. 
B A N U E L O S C A V E S A D E V A C A . N i c o l á s de (Clérigo.) 
139. L U N A de la Iglesia | E l Glorioso Aposto!, y Predicador | de las 
gentes j San Pablo. ) Sermon | Que en la Iglesia Cathedral de la Puebla, 
predicó | D. Nicolas Carlos de Bañuelos Cavesa [ de Vaca, Liçdo en Sa-
grada Theologia, Revissor, y Expur- | gador de Libros por el Santo T r i -
bunal de la Inquisission de este { Reyno, CuraB'10 porsu Mag. de la Gra-
víssima Iglesia Parró- | chíalde S. J O S E P H de esta Ciudad, y Examinador 
Synodal de su | obispado, en 30 de Junio del año de 1722. j En fiesta 
annval I Que dotó el Señor Doctor D. Joseph de Lvtia, j Oydor que fué 
en la Proto-Real Chansilleria de Me ¡ xico, y oy Dignidad de Chantre en 
esta Santa Iglesia | Cathedral. | Dedícalo sv gratitud | A el Sr. D, F r á n -
cisco Lvna, su hermano, | cabaliero del orden de Calatraba, y Celador 
Ma I yor Jubilado del Tribunal, y Real Audiencia de Quentas. | ConHcen-
cia de los superiores, j En la Puebla, ên la Imprenta de la viuda de M i -
guel J de Ortega, y Bonilla. A ñ o de | 1723. j 
4to. Port, orlada y vta. blanca y 7 hojs. prls. con Dedicatoria, (al frente un escudo de armas) 
P. P. y L . L . ; folio 1 á 7 vuelto, la obra, 
B A R B E R I J u a n 
*Í40 . I N S T R U C C I O N para los tenientes comisarios y subalternos del real 
Tribunal de la Acordadadela Nueva España. Impresa en Mexico, 1776. 
Folio. {Berislain). 
B A R B O S A . F r . F r a n c i s c o de l a C o n c e p c i ó n (Franciscano). 
*14I . ORACIÓN fúnebre en las exequias que las Religiosas Capuchinas 
del convento de Corpus Christi de Mexico hicieron á su fundador el Ex-
mo. Sr. Marqués de Valero, virey de ja Nueva España . Impresa jsn M e x i -
co por Ribera, 1729. 
B I B L I O G R A F I A M E X I C A N A D E L S I G L O XVÍU. 
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*142. SOL det alma o meditaciones piadosas, sacadas de los libros de 
san Bernardino de Sena. Impresa en Mexico por Ribera, 1732. 
*I43. L A cá tedra de prima de la Cruz, desde la cual en siete palabras 
enseña Jesucristo toda la sabiduría. Impresa en Mexico, 1732. 
*144. DlKECTORiUM Quadragesimale, in gratiam R.R. PP. Praedicato-
rum. Mexici Typis Riberse, 1734. 
*145. T R E C E N A en obsequio del glorioso timbre de ia gracia S. A n t o -
nio de Padua. Reimpresa en Mexico, 1772. , 
140. S E P T E N A R I O devot í s tmoala Preciosa Sangre de Jesucristo, Reim-
preso en Mexico, 1785. 
8vo. (Beristain). 
B A R B O S A . F l \ J u a n (Agustinianoi. 
* ) 47. E L Monte de Oro: San Agustin Doctor y Padre de la Iglesia. I m -
preso en Mexico por Ribera, 1733. 
4.to. (Beristain). 
B A R R E D A . N i C O l á S d e l a (Clérigo). 
*148. R E S P U E S T A a la consulta del Ulmo. Sr. D . Fr. Angel Maldona-
do, obispo de Antequera de Oaxaca, sobre la Comunión Eucaríst ica a los 
indios. Impresa en Mexico, 173°-
4to. {Beristaiu). 
B A R R I . J u a n B a u t i s t a 
*149. L o s seis primeros meses del Retiro espiritual delT\ Croisset, tra-
ducidos al castellano. Impresos en Mexico. 
Véase: G ü I T I A N . 
(Berístain). 
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B A R R I E N T O S . F r a n c i s c o X a v i e r 
150. DEVOCIÓN | ala Esclarecida Virgen j Sta. Gertrudis ¡ la Mag-
na, I Para celebrar el dia diez, y seis de | cada Mes, consagrado á la San-
ta. A j quien dixo su Santissimo Esposo, que j lo que prometiera en la 
Tierra, ío | tendría por firme en el Cielo: motivo j suficiente para alentar 
su devoción, j Dispuesta | Por la del Maestro D. Francisco Xavier Bar | 
ríentos, Teniente de Alguacil Mayor del | Real, y Apostólico Tribunal 
de la Sta. Cruza | da, Procurador General, y Thesorero de la j Real Ca-
sa de Sta. Maria Magdalena; de esta \ Corte de Mexico: quien lo dedica 
á la misma | Santa | Reimpressa en Mexico: por Doña Maria | de Rivera, 
y por su original por la Viu - | da de D.Joseph de Hogal. A ñ o de 1752. j 
i6vo. port. orí. y grab, en vta. más 15 liojs. s. nr. con la obra, siendo la^ 3 primeras de 
D. y A. A. 
B A R R I E N T O S . Wlanuel (Clérigo). 
151. E D I C T O contra la idolatría, supersticiones y otros abusos de los 
Indios. Impreso en Mexico, 1770. 
Folio. Corre entre las Pastorales del ífixemo. Sr. arzobispo Lorenzana; y es papel muy curioso 
(Beristain). 
Es el Edicto X I I comprendido entre las páginas 65 á 78 de las cartas. Véase LORENZANA. 
B A R R I O L O R E M Z O T . J u a n F r a n c i s c o 
*152. H lSTORIA comprobada dela portentosa¡mágen de Nuestra Se-
ñora délos Remedios de Mexico, dedicadaasu Excelentísimo Ayuntamiento. 
Se publicó en Compendio en México el año de 1780, 
{Btristain). 
B A R T O L A C H E . J o s é I g n a c i o 
*153. L E C C I O N E S Matemáticas. Mexico, 17Ó9. 
4to. 
* 154. DlSCURSO de Luis Cornaro sobre la vida sobria. Mexico. 
*I55. DISERTACIÓN apologética de ciertas pastillas. Mexico. 
Defendió este asunto por tres df&s, el autor, en el teatro de la tmiversidad literária. 
•156. OBSERVACIÓN astronómica del paso de Venus por el disco del 
Sol. Mexico. 
B I B L I O G R A F I A M E X I C A N A D E L S I G L O XV1II . 
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B E C H I Y M O N T E R D E . O r . A g u s t i n d e (Clérigo!. 
157. RELACIÓN de méritos. 
S. t. (1. i. sed Meyico, Siglo X V I I I . (1743) Folio; 3 hojs. s. nr. 
158. O' i'RA Relación de Méritos fechada en 1763. 
2 hojs. folio s. nr. 
B E L E N A. E u s e b l O 
#159. E L U C I I M T I O N E S ad 4 L ib . Institutionum Imperialum Jiisíinianí 
opportune lociipletatEe Legibus, Decisionibusque Hispanici Juris, a D , D. 
Jacobo Magro, Malacitano, Complutenti Juris Canonici Professore, con-
tinuatte resolutionibus a Ti tul . 27. L ib . 3. additas et Juris Indicis novissi-
mis resolutionibus locupletatse. Mexici 1787. 
2 tomos en 4to. — (Beristain.') 
líiO. RECOPILACIÓN | sumaria 1 de todos | los autos acordados ] de 
\& Real Au<fieiicia | y sala del crimen | de esta Nueva España, | y provi-
dencias de su Superior Gobierno; | de varias Reales Cédulas y Ordenes 
que después de pu- | blicada la Recopilación de Indias han podido reco-
gerse I asi de las dirigidas a la misma Audiencia o Gobierno, co j mo de 
algunas otras que por sus notables decisiones | convadrá tiorgnorar: | Por 
el Doctor \ Don Eusébio Beiitura Beleña, del Consejo de \ S. M. Oydor de 
la misma Real Audiencia, Consultor del Santo Oficio \ de la Inquisición¡ 
Juez Protector de la Villa y Santuario de Nra. Sra. \ de Guadalupe, Ase-
sor de la Renta de Correos, del Juzgado General J de Naturales, y del Real 
Tribunal del Importante Cuerpo de \ Minería. \ Tomo primero | | 
con licencia: | Impresa en Mexico por Don Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 
calle del j Espíri tu Santo, ano de 1787. J 
4t<j.; portada con grabado en vuelta; página I á X X X V I , (dedicatoria, prólogo y lisia de subs-
criptores). 
Sigue esta otra portada: 
Recopilación | sumaria | de algunos | autos acordados | de la Real A u -
diencia ) y Chancilleria | de la Nueva España, | que reside en la Ciudad 
de Mexico, | Para la mejor expedición de los negocios de su cargo, | desde 
el año de mil quinientos y veinte y ocho en que se | fundó, hasta este pre 
sente año de mil seiscientos | y setenta y siete, con las Ordenanzas para 
su f gobierno: J Recogidos j Por el Dr. D o n j u á n Francisco] de Monte-
mayor de Cuenca, \ su Oydor en ella; de órden y por resolución dèl Exmo. 
B I B L I O G R A F I A M E X I C A N A D E C SIGLO X V I I L 
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I Señor Virey, y del Real Acuerdo. \ \ Con l i c e n c i a : | Rnimpresa 
en Mexico por D. Felipe d e Z ú ñ i g a y Ontiveros, calledel I l i spíriLu San-
to, año de 1787. \ 
4to; portada con vuelta en blanco; páginas I á 100. 
Viene luego una tercera portada: 
Recopilación \ de algunos | Mandamieutos | y \ Ordenanzas j del Go-
bierno I de esta Nueva España , | hechas | Por los Exmos. Señores Vire-
yes y Goberna- } dores de elln, ¡ Formada y dispuesta j Por el Dr. Dow 
Juan Francisco j de Montemayor y Cordova de Cuenca, \ O y dor de la Real 
Audiencia y Chancilleria que reside en la Ciudad de \ Mexico, \ de orden 
\ Del Illmô. y Exmô. Señor Don Fr. Payo | Enriquez de Rivera, Virey 
Lugar - ) Teniente del Rey Nuestro Señor, Gober | nador y Capitán Ge-
neral de Nueva | España, año de 1Ó77. | | Con licencia. | Reim-
presa en México por Don Felipe de Zuñida y Ontiveros, calle del \ Espí-
ritu Santo, año de 1787. | 
4to.; portada vuelta en blanco; páginas \ á 114. 
Sigue una cuarta portada: 
Recopilación j Sumaria | de los | autos acordados ¡ de la Real Audien-
cia I deesta Nueva España, ¡ Que desde el año de 1677 hasta el de 1786 | 
han podido recogerse [ Por el Dr. D. Eusebia Bentura ¡ Beleña, del Con-
sejo de S. M . ; Oydor de la \ misma Real Audiencia; Consultor del Santo 
Ofi I cio de la Inquisición; Juez Protector de la Villa \ y Santuario de 
Nrâ. Srâ. de Guadalupe; Ase- \ sor de la Renta de Correos, fiel Juzado 
Ge- I neral de Naturales, y del Real Tribunal \ del Importante Cuerpo de 
Minería. \ | Impresa en Mexico por Don Felipe de Zúñiga y On-
tiveros, calle del Espíritu Santo, año de 1787. [ 
410.; portada vuelta en blanco; páginas I á 51. 
Finalmente hay una quinta porlada: 
Recopilación | Sumaria [ de los [ autos acordados | de la Real Sala [ 
del Crimen de la Audiencia | de esta Nueva España , ¡ Recogidos ¡ Por el 
Dr. D. Eusébio Bentura \ Beleña, del Consejo de S. M. Oydor de \ la mis-
ma Real Audiencia &c. \ (grabado) | | Impresa en Mexico por 
Don Felipe de Zúñiga y Ontiveros, calle del | Espír i tu Santo, año de 
1787.1 
4to.; portada vuelta en blanco; páginas SZ^-TiTi' 
Hay dos hojas grabadas con retratos; la primera es: Exmo. Señor Conde de Galvez. (G. H. 
Gil, sc.); la segunda: E l S. D. Miguel de Galvez Conde de Galvez. (Gil, se.) 
{Biblioteca Brvwniana.) 
161. COPIAS á la letra ] ofrecidas | en el primer tomo [ de la [ Reco-
pilación Sumaria \ de todos los autos acordados \ de la Real Audiencia 
BIBLIOGRAFÍA M E X I C A N A DEL SIGLO x v m . 
I y sala del crimen de esta N . E. | y Provincias de su Superior Gobierno: 
j De varias Reales Cédulas y Ordenes que, después de pu ( blicada la 
Recopilación de Indias, han podido recogerse, | así de las dirig'idas á ¡a mis-
ma Audiencia ó Gobierno, co | mo de algunas otras que por sus notables 
decisiones | convendrá no ignorar, | Por j E l Doctor Don Eusébio Bentura 
Beleño,, \ Del Consejo de S. Oydor de la misma Real Audiencia; \ Consul 
tor del Santo Oficio de la Inquisición; Juez Protector j de la Villa y San-
tuario de Nrâ. Srâ. de Guadalupe; Asesor \ de la Renta de Correos, del 
Juzgado General de Naturales y | del Real Tribunal General del Impor-
tante Cuerpo \ de Minería. \ tomo segundo ¡ ¡ Con licencia | . . . . 
i Mexico: Por D. Felipe de Zúñiga y Ontiveros, calle del Espíritu | Santo, 
año de 1787. j 
4to.; portada, vuelta en blanco; 1 boj. erratas; 1 linj, índice; página i á 426 la obra; página I 
á L X X X V I (Atículos de la Real Ordenanza para el establecimiento è instrucción de Intenden-
dentes de Exército y Provincia en el Keyno de la Nueva España ofrecidos en el primer tomo 
esta Obra.) p. 313—113. 
(BiblioUea Browniana). 
B E L L I D O . P . J O S É (Jesuíta}. 
*n¡2i E L O G I O in Laudem S. Virginis Cristinas. Mexici, 1749. 
8vo. (Berisiain). 
B E L T R A N . L u í S (Clérigo). 
*t(>3, E L poder sobre las aguas dado a Nuestra Señora la Virgen Ma-
ria en su Imagen de Guadalupe. Impreso en Mexico, 1765. 
4to, (Beristain). 
B E L T R A N D E S A N T A R O S A M A R I A . F r . P e d r o (Franciscano). 
*164. DECLARACIÓN de la Doctrina Cristiana en idioma Vucateco. 
5 edición, circa 1740. En Mexico. 
*165, N O V E N A - ^ | de Christo crucificado | con otras Oraciones en len-
gua ] Maya ¡ compuestas por el | R. P, Fr. Pedro Beltran de Santa Rosa | 
Ex-custodio (&c. en tres lineas). Con Ucencia de los Superiores en Mexico, 
I en la Imprenta de D. Francisco Xavier San- | chez, en la calle de San 
Francisco, pasada l la casa Profesa. ( A ñ o de 1740. ¡ 
Portada facticia hecha por el Dr. Eerendt. 
[Pilling], 
•166. DECLARACIÓN de la Doctrina Cristiana en el idioma Vucateco, 
BIBLIOGRAFÍA M E X I C A N A D E L SIGLO X V i I I . 
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nuevamente corregiila en algimos vocablo.s y |.>erií>;los, | con la licencia del 
I l lmo. Sr. Dr. Francisco Pablo Matos Coroiiíido, Obispo (ie Yucatán] del Con-
sejode S. M.&c. Por elK. P. Fr. Pedro Beltran cie Santa Rosa, | Lector que 
fue de Theologia, I Ex-Custodio de la Provincia de SorS. Joseph de Yu-
catan, I Revisor de Libros de el Tribunal de el Santo Oficio de la j Inquisi-
ción, j Comissário del venerable Orden Tercero de Penitencia, | Regente de 
Estudios, i Guardian é hijo de la Santa Recolleccion de Merida. Mandada 
reimprimir por el Il lmo. Sr. Dr. y Maestro D. Fr. Ignacio de Padilla, A r -
zobispo Obispo de dicha Provincia. Con licencia, j En Mexico, en ¡a Im-
prenta del Colegio Reíd y mas antiguo de San Ildefonso, año de 1757. j 
íívo.; port.; págs. 2-22, Advertencias; pp. 1-36 laobra, 
B E N A V I D E S . R. P. F r . A l o n s o de (Franciscano). 
1(¡7. TANTO | que se sacó j cíe vna carta, | que \' E¿ R. Padre Fr. 
Alonso I de Benavides, \ Custodio que fué | del Nuevo Mexico, | embió á 
los religio- | sos de la Santa Custodia de la | Conversión de San Pablo de 
di - J cho Rey no, desde Madrid, | el año de 1631. | Dase á la estampa á 
expensas de vn j afecto á ¡a Religion, f 
Al final. 
Con licencia de los Superiores. \ Impreso en Me xico: por Joseph Bernar-
do de j Hogal. Ministro ê Impresor del Real, y j Aposlolíco Tribunal de 
la Santa Cruzada en | toda esta Nueva España, A ñ o de 1730. | 
i6vo.; portada orlada, vuelta en blanco; 2 hojs (Dedicatoria); página 1 á 10 la obra. 
{Biblioteca Browniand) 
B E N G O A . J u a n 
*l()8. RECONVENCIÓN jurídica á favor de D. Nicolas Uria, D.Antonio 
Plazarte, D. José Esquivel y I ) . R!as de la Peña, complicados en la causa 
criminal de Juan de Dios Arevalo, falseador de letras y sellos reales. I m -
presa en Mexico por C^'deron, 1731. 
Folio, {Béristain). 
B E R M U D E Z . J u a n 
*I69. CARTAS sobre el Kermes, su composición y disolución. En "Ga-
cetas de Mexico" Mexico, 1789. 
4to. 
•170, DESCRIPCION de las Pulmonías que aflijen a Mexico, y método 
para su curación. Mexico, 1789. 
4to. 
HIBUOCRAFIA M E X I C A N A DEL SIGLO X V I / i . 
* I 7 I . IVIEMORIA médica sobre terci.tiias, inflasnaeiones de higado y d i -
senterias. Mexico, 1789. 
*\7'2. CAKTA apologética del uso del vino del Dr. Huxan, Mexico. 
Véanse las Gacetas Politicas y de Litera.tura (Alzate] de México. 
*1 7.'i. DISERTACIÓN sobre las indigeítioues, traducida de la deí francés 
de Mr. Daubentan. Mexico, 1790. 
*174. ROMANCE endecasílabo en elogio de Carlos ÍV, premiado por la 
Universidad de Mexico. Mexico, 1791. 
4to. (Beristaiti). 
B E R M U D E Z O E C A S T R O . U l m o . S r . C a r l o s (Clérigo). 
*I75. R E G I A parentatio exorans pios Manes SereníssimíE Marias A l o y -
sias Gabrielse de EmmanuelEe et Sabandia, Hispanianim Reginas desside-
rantíssimEe. Mexici litteris Michaelis de Ribera, 1715. 
4to.; (Beristam'). 
B E R M U D E Z D E C A S T R O . DlcgfO (Clérigo). 
*l7fí. PARENTACIÓN funeral, en que con posthumos encomios y devi-
dos sentimientos, declamaba las notorias letras, justos méritos y singulares 
virtudes de el D. O Carlos Bermudez de Castro Arzobispo de Manila, D . 
Diego Bermudez de Castro. En la Puebla de los Angeles por la viuda de 
Ortega, 1731. 
410.; (Jíeristain). 
E l catálogo de la Biblioteca Fischer, en la venta hecha por Puttick & Simpson {1869), dice: 
"escrivano a D. M. J . S. Salier, y Somosa ("with Sonnets, etc.) 4to. Mexico por la viuda M. de 
Ortega, 1731." 
E l apellido Salier y Somosa no lo encuentro citado en ningón bibliógrafo mexicano ni ex-
tranjero. 
B E R N A L Y S A L V A T I E R R A . A n d r é s (Clérigo). 
*177. CAMINO verdadero: Coloquio dulcísimo entre Jesucristo y el al-
na, su esposa. Impreso en Mexico por Ribera Calderon, 1728. 
8vo. Todo en verso. {Beristain), 
BIBLIOGRAFIA M E X I C A N A DEL SIGLO X V I I I . 
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B E R N A R D E Z D E R I B E R A . Fl*. J a c i n t o (Franciscano). 
*178. ACCIÓN soiemne de gracias al Todopoderoso por el deseado na-
cimiento del príncipe Luis I de España. Impreso en Mexico por Calderon, 
1708. 
4to.{£¿risíam). 
B E R N A R D O . F r . J u a n d e S a n (Juaninoi. 
*179. ]YIETODO para hacer una buena confesión, para alivio de con-
fesores y de penitentes. Impreso en Mexico varias veces, una de ellas por 
Hogal, 1745. 
8vo,; (Beristain). 
B E T A N C U R . V . P. F r . P e d r o d e S a n J o s e p h (Belemita). 
18». R E G L A , I y I Constituciones ¡ d e la 1 Sagrada Religion ¡ Be-
thlemítica, | fundada [ en !as Indias | Occidentales | por | el V . P . F r . P e -
dro \ de San Joseph \ Betancur \ | Impresa en Mexico: j Por la 
Viuda de D. Joseph Bernardo de Hogal. j A ñ o de 1751. j 
4to.; portada orlada; vuelta en blanco; 1 hoj. (un grabado del Nacinuento, Troncoso, se. 
Méx. a. 0 1748.); i hoj. Parecer; 1 hoj. Sentir; página 1 á 90 la obra. 
{Biblioteca Browniatia) 
B E Y E D E Z I S N E R O S Y Q U I J A N O . D r . M a n u e l I g n a c i o de 
(Clérigo). 
181. RELACIÓN de méritos oponiéndose a la Canogía Doctoral de la 
Catedral de Mexico. Mexico, 17ÓO. 
S. 1. d. i. sed México siglo X V I I I . 3 hojs. en folio, 5. nr. más un resumen en el forro. 
182. M A N U A L E I FonnaruniJuramentoruin j abhis Prasstandorum, ) 
qui in Rectores, Consiliarios, & Officíales | in hac alma, Imperiali, Me-
xicana Acade- I mia elígmitur, & ab his, qui gradu aliquo | majori, v e l mi-
nori sunt insigniendi, I Fidei item protessiosecundum Sanctum j GEcume-
iiicum Concilium Trideiitinuin, ¡ quam juxta Constitutiones, ac Sanctiones 
j ejusdern Universitatis emittere tcnentur | majori, vel minori gradu deco 
randi, qui | que Cathedras sunt moderaturi, antequam j earum possessio-
nem nanciscantur, | A d Imperialis Mexiceae | Academias usum. | Typis 
mandatum jussu | D. D. D. Emmanuelis Ignatii \ Beye, Zisneros, et Qui 
xana, I pr<edictae Universitatis olitn Consiliarij, Decreti Exedrse | semel, 
atque iterum Moderatoris Regiae Curiae Causidici [ & tandem Rectoris 
BIÈUOGKAFIA MÉXÍCAÑA DÈL S I G L O JtVÍU. 
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múnus exercentis. ] [ Anno Domini M D C C L I X . | Mexici : Ex-
novâ Typograph i â editioni Bibliothecas Mexicanae destinatâ. | 
4to.; i hoj. con escudo de (Rodriguez, sc.) armas; portada con vuelta en blanco; 22 hojs. s. n. 
la obra. 
{Biblioteca Brmvniana). 
B E Z A N I L L A Y WIIER. J o s é M a r i a n o d e (Clérigo). 
183. ]VfuTU os desempeños ( de! Patrociniode la Virgen | Nuestra Se-
ñora I En la Augusta persona del Señor Rey | Don Felipe Segundo. | 
Sermon, | Que con ocasión de restituirse a su primitivo lugar de j la Ca-
pilla de la Bufa de Zacatecas su antigua Estatua, | que se levantó á su me 
moría por los años de 1588 y | se encontró entre los despojos de la capilla 
vieja, cele- ¡ brando de Pontifical, en acción de gracias por su pro- [ mo-
ción al Obispado, en la fiesta titular de la portento- j sa Imagen que se 
venera en la dicha Capilla de NuÉS 1 TRA SEÑORA DEL PATROCINIO, el 
I l lmo. y I Rmo. Señor Don Fray Francisco Rouset, del Con \ sejo de 
S. M . Digníssimo Obispo de Sonora, j Predicó \ E l Br. D . Joseph Maria 
no de Bezanilia y Mier, Comi- ] sario del Santo Oficio, Rector del Real 
Colegio de San ) Luis Gonzaga de nuestra Señora de los Zacatecas, y \ 
Apoderado de la M. N . y L . C. para promover { los cultos de su Soberana 
Patrona | Dia 11 de Noviembre de 1798. ¡ (Entre l íneasjCon las licencias 
necesarias. \ EnMexico: | Por DonMariano Joseph de Zúñiga y Ontiveros, 
calle I del Espír i tu Santo, año de 1800. I 
4to.; port, con vía. blanca; una hoja con el escudo grabado del Obispo Rouset; otra con la 
D. s. nr.; pág. 1 á 16 el sermón. 
B I E M P I C A Y S O T O M A Y O R . I l l m o . S r . S a l v a d o r (Clérigo). 
*184. COARTA Pastoral sobre providencias y precauciones para la impo 
sicion de los capitales de Obras Pías, Capellanías &c. Impresa en Puebla. 
1790. 
*185. CARTA Pastoral ai Clero Angelopolitano sobre los primeros ver-
sos del cap. 5 de ta primera Epístola de S. Pedro. Impresa en Puebia, 
1792. 
*186. JÍ \L Cabildo y párrocos sobre la visita. 
Folio. S. a. n. 1. d. i. sed Puebla, Siglo X V I I I . 
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*187. INSTRUCCION sobre los desígnios de la Iglesia enla institución de 
la cuaresma. 
Ibidem. {Btrisfàin). 
188, E D I C T O | para la Capital, j adaptable | a todo este Obispado | 
de la Puebla de los Angeles, [ Sobre | el buen uso y arreglado manejo 
j de las campanas. | 
4to.; port, con vía. blanc. 8 Kojs s. nr. con la obra fechada en Puebla k 26 de Mayo de 1792. 
S. a. n. ]. d. ¡. sed Mexicana del siglo X V I I I . 
B L A N C O Y E L G U E R O . Mimo. S r . D r . B u e n a v e n t u r a (Clérigo). 
*18!>. PASTORAL sobre el Jubileo del Año Santo. Puebla, 1760. 
•190. E D I C T O pastoral sobre la obligación de los predicadores de ex-
plicar la Doctrina cristiana, aunque sea en Sermones Paiiegyricos. Puebla, 
'756-
(Berislain). 
B L A N E S . J u a n B a u t i s t a 
*191. IVÍETODO nuevo de resolver los problemas de proporción por 
Ecuaciones algebraicas. Impreso. 
•192 . T A B L A S para resolver todos los problemas de Trigonometr ía . I m -
preso en Mexico, 1784. 
4to. {Seris/am). 
B O C A N E G R A . P . M a t í a s d e (Jesuíta). 
J 9 3 . CANCIÓN [ famosa, | Por el M . R. Padre Mathías de Bocanegra, 
de la [ Sagrada Compañía de Jesus. | 
Sigue inmediatanr.ente el texto de la com posición, todo en verso, contenido en 4 hojs. orla-
das, s. nr. y al pie de la última la inscripción siguiente: 
Con las licencias necessárias: \ Impressa en Mexico, en la Imprenta de 
la B i - j bliotheca Mexicana. A ñ o d e 1755. j Se hallará en laLibrer ía de D. 
Miguel de Cueto, en la Calle de la Monterilla. j 
Svo, 
Hay varias reimpresiones de esta obra, entre ellas una de 1782. 
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B O N I L L A G O D I N E Z . F r . J u a n (Mercedario). 
C T A V A S Castellanas a la Canonización de San Juan de Dios. 
Impresas en Mexico, 1702. 
4to. (Bcnstain). 
B O R R O M E O . S a n C a r l o s 
105. T E S T A M E N T O 1 0 ] Ult ima \ Voluntad del alma | Hecho en sa-
lud, para asegurarse el Christiano de las l tentaciones de el Demonio en 
la hora de J a muerte. | Ordenado por San Carlos | Borromeo, Cardenal 
del Titulo de Santa Práxedis, | y Arçobispo de Milán. | Con licencia. | En 
Mexico, por los Herederos d ; la Viuda de Francisco | Rodriguez Luper-
cio, en la puente de Palacio. A ñ o de 1708. | 
4to ; port, á cuya vuelta comiénzala obra contenida en Jliojs. s. nr. 
196. T E S T A M E N T O \ o \ Vi t ima Voluntad 1 de el alma, hecho en sa-
lud, para ¡ asegurarse el Christiano de las tentaciones de el De- 1 monio 
en la hora de la muerte. | Ordenado j por §an Carlos Borromeo, Carde, 
nal del Ti tulo de | Santa Práxedis, y Arçobispo de Milán. [ En Mexico, 
por los Herederos de la Viuda de Miguel de | Ribera, en el Empedradillo, 
año de 1715. \ 
4I0,; port. orkkU á cuya vuelta comienza la obra contenida en 3 liojs. s. ur. 
B O R R U E L . F r . C O S m e (Franciscano). 
*197. L A Libranza mas segura y mas puntualmente pagada. Impreso 
en Mexico por Hogal, 1728. 
*198. SERMON da rogativa al Santo Cristo de Zacatecas. Impreso en 
Mexico por Hogal, 1734. 
4to. {Berisla'm j 
B O Z A . M a t í a s 
*1Ô9. RELACIÓN del formidable Terremoto acaecido en la ciudad de 
Santiago de Cuba en el mes de Junio de 1766. Mexico, 1766. 
410, (Berts/ain). 
B R A N C I F O R T E . V i r r e y M a r q u é s d e 
*200. INSTRUCCIÓN para la siembra, cultivo y beneficio del L ino y del 
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Cáñamo en el Distrito de la Nueva España. Impresa en Mexico por On-
tiveros, 1796. 
Folio {firristaiii . 
A N O N I M O S . 
*20 l . B R E V E Relación de lo sucedido entre el Emperador de la Gran 
China, y el Illmo. Señor Mezzabarba, Legado del Summo Pontífice á aquel 
Imperio, tocante á los ritos Sínicos, sacada del Archivo del Emperador, 
año de 1722. 
A l fin: Con licencia: En México, en la Imprenta Plantiniana de Juan 
Francisco de Ortega, y Bonilla, en la Calle de Tacuba. Año de 1723. 
En 4to. de 23 ps. s, I p,n. {Uriarie.) 
*202. B R E V E Practica de venerar a la Madre Inmaculada de la Luz, pa-
ra alcanzar la protección, y favores de esta Sa. Propuesta por un P. de la 
Compañía de Jesus, Esclavo de la S. 
Reimpressa en la Puebla por Francisco Xavier de Morales. A ñ o de 1732. 
En 2\to. de 16 pügs. Ejemplar incompleto {Uriartd.) 
#203. BREVLÍ Razón de la Idea, Estatuas, e Inscripciones, que el nobi-
líssimo arte de la Pintura Dispuso y costeó, para adorno, y comitiva al 
Passo de la milagrosissima Imagen de Nuestra Señora del Socorro, su es-
pecial Protectora, que se venera en la Iglesia de el Convento de Señoras 
Religiosas de San Juan de la Penitencia. Con licencia de los Superiores. 
Impressa en Mexico: Por Joseph Bernardo de Hogal, Ministro, é I m -
pressor del Real, y Apostólico Tribunal de la Santa Cruzada en toda esta 
Nueva España. A ñ o de 1733. 
4to.; de6 lioj. s. nr. {Uriarte.) 
20-1. B R E V E Noticia | del admirable origen | del Culto y Devoción al 
Sagrado j Corazón de Jesus, | en que consiste, y de cuantas maneras sea | 
Sacada, assi de la Historia Latina, que de dicho [ Culto escribió el Padre 
Joseph de GaUifet, As- | sistente en Roma de las Provincias de la Com- | 
pañia de Jesus de Francia; como también de | la que escribió en Lengua 
Francesa, para alien- | to de esta Devoción, el Padre Juan de Croí | set, 
y tradujo en la Castellana el Padre Pedro | de Peñalosa, uno, y otro Re-
ligiosos de la J misma Sagrada Compañía. | Dala a luz ¡ para provecho de 
las almas, | su no menos Piadosa que Ilustre Congre- | gacíón nuevamente 
erigida con Authoridad ¡ Ordinaria en la Iglesia del Espiritusanto | de es-
ta Corte en este año de 1744 | Con Licencia de los Superiores. ¡ Impressa 
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en Mexico por la Viuda de Don | Joseph Bernardo de Hogal, Impressora 
del I Real, y Apostólico Tribunal de la Santa j Cruzada. A ñ o de 1744. | 
En 8vo. port, con grab, en la vta. más ^hojs. s. nr. 
*205. BREVE Methodo de la Vida Espiritual dispuesto Por un Padre 
de la Compañía de Jesus, para las personas, que dessean adelantarse en la 
virtud. Dedicado A la Madre Santissima é Immaculada de la Luz, para 
que se consiga su efecto. Reimpresso en Mexico: por la Viuda de D . Jo-
seph Bernardo de Hogal. A ñ o de 1749. 
En i6vo. de 177 ps. (L'tiarfe.) 
206. BREVE Descripción de la Fabrica y Adornos del Templo de la 
Compañía de Jesus, de Zacatecas. Impreso en Mexico, 1750. 
4to,; (Portada facticia) 12 hojs. prs. s. m-. con Dedicatoria (en la parte iupeiior un grabado 
representando á San José) A. A. y L , L . siguen 2 liojs. s. nr. con el Prólogo; pág. t á 26, des' 
cripCLÓn del templo y de las tiestas. Sigue: 
207. TEMPLO j de la | Mayor Gloria i de Dios | Sermon panegyrico, 
j predicado j en las j estrenas, y dedicación ) de la Iglesia | del Colegio 
de la Compañía \ de Jesus | de la Ciudad de 1 Zacatecas, ) Por el Dr. D . 
Pedro Ignacio \ Ibarreta Ribera, | Abogado de las Reales Audiencias 
de estos \ Rey nos, y Vicario en Capite Juez | Eclesiástico de la misma | 
Ciudad. I 
Port, orí, y vta. blanca. Pág. i á 24 el sermón. Sigue: 
208. E í . Templo | de la admiración. | Sermon panegyrico, | En el dia 
veinte, y cinco de Mayo, segundo j del triduo Solemne, j Que celebró j 
E l Colegio de la Sagrada Compañía j de Jesus | de la muy ¡Ilustre, y leal 
ciudad I de Zacatecas, | en la dedicación de su magnifico templo | consa-
grado j a Maria Santissima | Nuestra Señora, | Con el titulo de su j Con 
cepcion Puríssima: | Predicado | Por el R. P. Fr. Francisco Joseph Caba-
llero, I Lector Jubilado, Calificador del Sto. Officio, Examinador Synodal 
¡ de los Obispados de Michoacan, y Durango, Custodio actual de la | Pro-
vincia, y Presidente Incapite del Convento de Ia j Puríssima Concepción 
de dicha Ciudad. 1 Danlo a la estampa | D . Joseph Beltran Barnuevo, Ca-
pitán de Caballería, y dos veces | Alcalde Ordinario de primer voto: y D. 
Dionisio Gonzalez Muñoz, j Capitán de Infantería, Alcalde también dos 
veces de primer voto, j y Regidor que fué, en propriedad de dicha Ciu-
dad. I 
Port. orí. y vta. bnc; págs. 25 á 62 el sermón. Sigue; 
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200. MEJORAS | del nuevo Templo \ de la Sagrada | Compañía d e 
Jesus [ de la ciudad j de Zacatecas. | Sermon, | que predicó | en el terce-
co ultimo dia ] de su solemne J dedicación J E l R. P. Pdo. Fr. Antonio 
Tamayo, [ del Real, y militar orden d e nuestra Señora | de la Merced, ac-
tual Comendador del convento | de nuestra Señora d e los Remedios de | 
dicha Ciudad. \ Dia veinte, y seis de Mayo. Año de 1750. ¡ 
Port oil. y via. 1)1 tic; págs. 63 á 95 el sermón. Sigue: 
210. RASGO épico | descriptivo | de la fabrica, | y grandezas J del 
Templo de la Compañía de | Jesus ¡ de Zacatecas. | 
Itimediatanionte viene el texto, todo en verso, contenido en 11 liojs, s. nr. y toda* orladas. 
Esta composición es obra del P. Diego Jo;é Abad ó Abadiano, véase iiiim. 1 del tomo ti de es-
ta Bibliografía. 
*2I I. B R E V E práctica de venerar a ¡a Madre Santissíma de la Luz. En 
que se ha añadido un breve methodo de rezar los siete Padre nuestros, 
y siete Ave Marias al Espíri tu Santo y las siete Salves a la Santíssima 
Madre y una breve practica de su Novena. Por el mismo Padre de la 
Compañía de Jesus. Dedicaba á la Santissíma Trinidad, Para que se con-
siga su mayor gloria, y honor de la Santissíma Madre, y la salud de las 
almas. Reimpressa en la nueva Imprenta de la Biblioteca Mexicana A ñ o 
de 1755. 
En ?4vo. <!e ló lis. s. nr. (L'rmiie.) 
B R E V I A R I O R O M A N O . 
212. D I E X X I Jvnii. | Festum | S. Aloysij Gonzagre | Confessoris. | 
In omnibus Regnís, & Locis Regi Cath. sub- J jectis, ex Deer. Sac. Rit . 
Congr. die 26 Maji | 1738. sub ritu dup. | 
Svo. Sigue inmeiliatamente el texto contenido en 4 liojs. s. nr. y al pie de la ultima esta: 
Mexici: ex-Regalis Sttmmas Administratio- f nis Sacrorumque Lihro-
rtim Typographia apud | D . Mariam de Rivera, in publica via | de Erape-
dradillo. | Cum gratia, et privilegio. | 
213. D I E X X V I I . Avgvsti . | I n festo | S. Teresa [ Secunda. [ Du-
plex. I 
Svo. Sigue luego el texto contenido en S págs. nrs. yal pie esta: 
Mexiei, ex-Regali svmnia administrationis, | Sacrorumque Librar. Ty -
pographia apud D. Mariam de | Ribera, in publica via de Empedradillo. 
I Cum Grat ià & Privilegio. | 
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214. A D D E N D A \ ad proprium | Sanctorvm | Híspanorum. | 
8vo ; Sigue inmediatamente el texto contenido en 23 pâgs. nrs. 
215. D I E I I I . Jvnü. | Infesto | B, Andreas ¡ deHyspello, ¡ confessoris. \ 
8vo.; como el anterior en 2 hojs. s. nr. 
216. O F F I C T U M 1 B. Benedict! \ A S. Philadelphio | confessoris. | 
Svo.; como el anterior en todo. 
217. D I E X X X I . Maii . I Secunda die infra octavam S. Bernardini, j 
11 festo j S. Felicis | A Cantalicio confessoris. | Duplex Mains. \ 
8vo.; íd. Id. 
218. O F F I C I V M I S. Fianc'isci | Solani \ Ordinis Minorum | Regularis 
bservantias, j 
8vo.; en 4 hojs. s. nr. 
219. D I E X I X . Julij. | I a festo | B. Joannis Dukla, | confessoris j 
)uplex minus. | Pro Universo Ordine Minorum. | S. V. N . Francisci. | 
8vo.; como el anterior. 
220. D I E X X . Februarii. 1 In festo | S. Joseph a Leonissa conf. | D u -
ilex maj. [ 
8vo.; en 2 hojs. s. nr. 
221. I N festo J B. MicheliiiEE | Vidua:: | Tertij ordinis S. Francisi, j 
duplex. ] 
8vo.; Id, Id. 
222. D I E I X . Septembris. j Infesto \ B. Seraphinse | SphortiEe, ] mo-
iialis professse monaterij | Corporis Domini Pisauri ¡ Ordinis S. Clar^. \ 
iemiduplex. | Omnia de communi, j nec Virginum, nec Martyrum.. J 
8vo,; en 3 hojs. s. nr. 
223. D I E X V I I I . Mart i i . | Infesto | S.Braulii | Episcopi j Cassar-Au-
íustani, j et confessoris. 1 Duplex. ] 
4to.; Sigue inmediatamente el texto contenido en 4 hojs.:s. nr. ' • 
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224. D I E X X V . Maii. | In festo ] S. Gregori! V I I . ¡ Pap^ et cofesso-
ris. ¡ Duplex. | 
Svo. Sigue inmediatamente el texto contenido en 2 fcojs. s. nr. y al pie de la última esta ins-
cripción: 
Cumlicentia, et privilegio, j Mexici: Apud Josephum Bernardum de Ho-
gat, Regij j Tribunalis Sanctse Cruciatas in hoc Regno | Typographum. | 
225. D I E X X . j u l i i . I Officium j S. Hieronymi ¡ ¿Emiliani, | Congre-
gatiouis Somaschse | Fundatoris. | Duplex. | 
4to.; Sigue inmediatamente el texto contejiido en S páginas nrs. y al final esta: 
Mexici ex Typhographia Lic. D . Josephi ¡ á Jauregui in via S. Bernadi. | 
226. DIE I I I . Aprll is . I In festo | Beatí Benedicti | A S. Philadelpho 
Confessoris. [ Duplex. | 
8vo. Una hoja s. nr. y al pie esta: 
Cum gratia, & privilegio: Mexici, apud D. Mariani de R i - ¡ vera, in 
publica via de Empedradiflo. | 
227. O F F I C I A propria | Sanctorum j Angelopolitanse Ecclesise, et 
Dicecesis, | a Sancta Sede Apostólica Concessa, | E t ad illam pro alijs 
Ecclesijs approbata, â Sac. Rit. Cong, extensa; \ ubi to ti Híspanlas, ac A r -
chiepiscopatui Mexicano benignè indulta, | & plura de prsecepto univer-
sal i Ecclesise ab anno Domini M.DCC. | usque a c M D C C . L I I I . obligantia, 
pro recitantium commoditate, | in hoc libello accurate collecta traduntur. ¡ 
Illustrissimi, ac Reverendissimi Domini Doct. j D . Dominici Pantaleonis 
Alvarez de Abreu, ¡ Archiepiscopi Angelopolitani, Catholicse Ma- j jes-
tatis Consiliarij, &C. jussu correcta, aucta, & illustra- j ta, & Ordinarij l i -
centia impressa. | I n principio ponitur Kalendarium proprium Almse Ec 
clesiae, | & in fine SufíYagia Sanctorum. | (Grabados tipográficos como 
adornos). Mexici: E x Sacrorum Libro rum Typographia D. Marias de | 
Rivera, in vià de Empedradillo: Anno Domini M . D C C . L U I . f Cum gratia 
et privilegio. | 
4to.; port, con vta. bine; 6 hojs. prls. s. nr. con el Kalendarium perpetuum y un oficio pro-
pio. Pág. i á 148 la primera parte; sigue otra paginación de I á CXX V I H con el resto de la obra. 
B R I Z E Ñ O . L I C . M a n u e l Ri tO (Clérigo). 
228. V E A S E : Santibañez. Antonio de (1753). 
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B U C A R E L I Y U R Z U A . V i r e y F r e y D . A n t o n i o M a r í a d e 
229. BANDO en que se da noticia de todas las Haciendas ó Fincas rús-
ticas de los Jesuítas que por orden real se ponían en venta. 
Una hoja de omSo por om6o fechada en México á 25 de Henero de mil setecientos setenta 
y tres, 
S. 1. d. i, sed México, 
Por ser importante dato histórico ésta noticia, la reproduci mos á continuación: 
4* Frey Don Antonio Maria Bucareli, y Ursua, Henestrosa, | Laso de ta 
Vega, Villacis, y Cordova, Caballero Comendador de la Bobeda de Toro 
en el Orden de S. Juan, The | mente Gral. de los Reales Exérci tos , V i -
rrey. Governador, y Capitán Grâl. de esta Nueva España , Presidente de 
su Real j Audiencia, Superintendente Grâl. de Real Hazíenda , Presiden-
te de la Junta de Tabacos, Conservador de este Ramo, Sub- ( delegado 
General del nuevo Establecimiento de Correos Marítimos, y Presidente 
de las Reales Juntas de Bienes ocupados, j 
Sin embargo de que el E x c m ô . Sr. Marqués de Croíx, mi antecessor, por 
Vando, que mandó publicar en 2. de Julio de 1770. anunció la Ven- | ta 
general de todas las Haziendas, ò Fincas rústicas ocupadas à los Regula-
res de la Compañía, ext rañados de estos Dominios: deseoso de que | los 
Compradores se instruyan de su numero, classes, Jurisdicciones en que se 
hallan, y Juntas Municipales à que reconocen, previne que por la D i - | 
reccion General de Temporalidades se estendiesse esta puntual noticia, 
como lo hizo, en la forma siguiente. ( 
Nombres, y Clases de las Finí i S que reconocen. 
Hazimdas gue pertenecen d les Colegios dtl A rzobisfxxdo de Mexico. 
Hacienda <!e Santa Lucia, de pastar g 
S. Xpv; Pachut , y S . j u 
San Francisco (Jhicabasco. De labor, y cria d 
ganado mayor 
San Pablo. De labor, y cria de ganado mayor 
Florida. O l a de ganado mayor. 
Trapiche eriazo nombrado Quesalapa 
Haziendala Negra. De Ovejas 
San Nicolas. De labor, y cria de ganado ma 
yor, y de cerda 
Santa Catharma. De ganado menor 
Ingenio nombrado Xalmolonga. De azíicar., 
Hazienda de Sanjosef de Chalco. De laboi 
con riego 
Rancho deje^us del Monte. De leña 
Hazíenda nombrada Chicomozelo. De laboi 
Idem de Quautepeque. Ídem , 
Hacienda de San Josef Oculman. De laboi 
con riego 
San Miguel de labor con riego 
Ingenio nombrado Ayotla. De azúcar 
Hazienda de San Borja De labor con riego.. 
Molinos de Belén. De trigos 
Hazíenda de San Nicolás de Buenavista. Di 
Chapingo. De labor con riego , 
San Antonio O c «Ira an. De laboreen riego.. 
Trapiche de panocha llamado Tiripitlo cor 
Cria de ganado mayor 
Otro de azúcar nombrado Hamto 
Otro idem nombrado Xochimancas 
PachiM 
Pachuca, Tetepango, yActopan,. 
Tetepango, y Actopan 
Zapotlàn, y Sayula . 
Malinaíco.'.V..".'.'...-. 
Quautitlàn 





San Juan Zitaquar 
Junta Municipal i'e Co. 
) le^iodeS. Fedro, y S. 
' Pablo. 
1 A la Municipal del Co-
' \ legiodeSan Gregorio. 
\ A la Municipal del Cole-
giodeSan Andiés. 
SECC; I»—PTE. 5?—6 ' 
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Nombres, y Clases de las Fin. t que reconocen 
Hazienda de Xalpa, de labor, cria de ganado 
mayor, y pulques Qiiauíiilàn y Zumpango.. 
Sania Inés, cria de ganado mayor Zumpango 
Casa blanca, de laboreen riego, cria de gana-
do mayor, y pulques. Tetepan... . 
Temoaya, de labor, cria de ganado mayor, y 
menor con pulques Tetepango 
Concepción, de labor, y ganado mayor Quamitlán 
Juchimangas, de labor, y pastos, con riego.. iátm 
San Ignacio, cría de Ovejas <Jolima 
Colima, de labor, y ganado menor Idem. 
Haiienda nombrada la Prieta, de Ovejas . . . . Metepeque 
Jdfini, la Nueva, ídem Idem , 
Gabiade labor, críade ganado mayor, y mencr. Idem 
Portales, de labor con liego Tacuba, y San Cliiistobal. 
Sabanilla, de labor. Zelaya 
Barranca, delabor, y cría de ganados mayores. Idem 
San Lucas, de labor, y Ovejas con riego, pero 
110 de agua v 
, A l a Municipal del Cole-
gio de Tepozollàn. 
'.'J A l a Municipal delCole-
j gio de <M 
e los Colegios de dicho Arzobispado, de que dars 
P/rtcuícienies á los Colegios del Obispado d¿ Puebla, 
Ha! lada S de ni 
Rancho.nombrado San Luis, da labor 
Ütro nombrado Carneros, ¡den» 
Otro Santo Dojningo, idem 
Otro Santa Anna, de Yeguas 
Hazienda nombrada Petlílzingo, de Cabras.. 
Rancho nombrado Pellalringo de Yeguas. . . . 
Otro nombrado Ciiajilote, de ganado mayor.. 
Otro San Xavier, de labor 
Hacienda nombrada Buenavista, de i_ abras . . 
Rancho nombrado Zongolica, de labor 
Otro Xoxotla, ídem 
Otro San Salvador, de ganado mayor, y menor. 
Otro Petiflor, de labor 
Hazienda nombrada Estazmga, de Cabras •• 
Rancho nombrado Atiopa, de labor 
Hazienda nombrada Pulla, de Ovejas 
Rancho nombrado Putla, de ganado mayor.. 
Hazienda nombrada Tlacamania, de Ovejas • 
Hãzda nombrada S Pablo, de labor con dos 
Ranchos unidos à ella 
Otra Ozumba, de labor 
Hazienda San Juan Ujo de Agua, de labor . . 
Rancho Nuestra Señora de Loreto, idem . 
Hazienda la Noria, idem 
Otra Teoloyuca, idem 
Otra Santa Lugarda, idem 
Estancia de San Martin, idem 
Hazienda de los Reyes, idem 
Otra nombrada A nial uca, idem 
Otra San Lorenzo, idem 
Rancho San Felipe, idem 
Hazienda Nuestra Señora del Rosario, de Ca-
Rancho nombrado Soquiaque, de matanza.. • 
Hazienda nombrada, la Concepción, de labor. 
Rancho nombrado Chichispesco, idem 
Hazienda de San Miguel, idem... 
Rancho Santa Rosa, idem 
Otro Huautepeque, idem 
Hazienda San Juan Bautista, idem 
Idem San Diego, idem 
Idem de Santa Cruz, ídem 
Molino deTopoyanco, con tierraslaborías.. . 
Hazienda la AHonsina, de labor 
Rancho Santa Anna, de ganado mayor 
Otro nombrado Tecolalpao, idem 
Hazienda nombrada Acazonica, de Ovejas. . . 
Rancho nombrad o Carretas, do ganado mayor. 




1 Juan de los Llant 
Chautladela Sal . . 
a, de labor... 
Otra nombrada Acuicuilco, idem 
Otra San Juan Bautista, de pastos.. 
Molino de San Simon 
San Juan de ío Llanos.. 
Huexocingo. 
Huexocingo 
Y todas las Fincas Urbanas de los Colegios de dicho Obispado, de quedará r¡ 
PerUnecienUs a l Obispada de Oaxaía 
Hazienda de Santa Inés, cria d« ganado ma-
> AlaMuntcipalde Oaxaca 
Y las Fincas Urbanas, que tenga este Obispado, de que dará raion la Junta de i l . 
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Nombres, y Clases de las Fincas. Jurisdicciones en que se hallan. Juntas á que 
Perlcnecientes á l#s Colegios del Obispado de Vallndolid. 
llaiienda. de Qusrendart», de labor, ganado N 
Mayor, y menor.... Tlalpujagua | A l a Mu, 
Idem de Sania <,[ara iauccda, cria de ganado .' [¡j 
mayor, y menor Guadalaxsra I 
Pa'íqua.o Ala Mum Hazíenda la Tárela . 
Id. de Camargo. Jfueniyliva., con Molino de 
azeyte, y de labur Z e l a y a . . . . . 
Idem de San Vsidn), y su anexa de San Igna-
cio, de labor, y riego, cria de ganado mu- Valle de Ssmiago Jurisd 
Jar, y cabailai manca 
Hazienda de Lobos, y sn agregada de Snnta 
Anna, de labor, y ciia de ganado mayor, y 
menor San Luis de la Paz 
Idem de Manzanares, de labor, cria de gana-
do mayor, y menor, y matanza, Idem 
Kazienda de San Kicolás Parangueo, de la-
bor, y riego con uu Moüno, y sus agrega- Valle de Santiago Jurísdi 
das del Senito, y Quirlceo manca 
ííazíenda de San Nieolilí de los Aguirres, de 
labor Villa de León 
Utra San Pedio d^ la I.osa, de l a W Idem, y Ooanaxoato 
Estancia de rian Miguel, de ganado mayor, y 
Caballar Goananoato 
Otra San Ignacio, ídem Nueva Galicia 
Hazienda nombrada la Para.la, cria de gana, 
do mayor, y menor, y lübor Sanf, 
nde Sala- i A la Muí 
c. de Vallado-
. de Patzquaro. 
tpal deZelaya. 
í . yRea lde Sierrade Pinos. > A la Mun. de S. Luis Po-
) tosí. 
Colegios de dicho Obispado, de que darán noticia sus Juntas. 
Hazienda de Zieneguilla, de lalx 
Idem de Tetillas, de ganado mayor, y mei 
con alguna labor 
Idem Ciénega gtunde de plata, de ganado 
Pertenecientes a l Obispado de Giiadalaxara, 
ir, ganado 
Aguas Calientes, y Teocatiche., 
e Obispado, de que darán noticia las Juntas de Guadalasara, y 
;nda de San Ysídro de la Pi 
lego.. 
i nado layo 
PerUneciíntt 
ita, de labor 
, y caballar 
rtl Obispado de Ditrange. 
Villa del Mombre de Dio 
pertenecientesà diçba Ha; 
Cincuenta y seis SitioE de ganado mayor mon-
tuosos Durango..., 
Hazienda de Nuestra Señora de los Dolores, 
de Labor Chihuahua.. 
Idem de Tabaloapa. idem Idem 
Idem de la Ciénega, cria, de caballada Idem 
Estancia de San Uiego, oriade ganado mayor. Idem 
Hazienda de S. JoseTdel Salitre, cria de gana-
do mayor, y caballar. Ciénega de It 
Idem Sama Catharina de Corrales, de labor.. Valle de San 
Idem San Ysidio Yiuiralde, idem agregada á 
la antecedente Idem , 
Hazienda délos Hornos, de labor Parras 
Siete Viñas. , , Idem , 
s Urbanas, que haya en dicho Obispado, de quedarán : 
I A la Municipal de Chi-
Tambien se ponen en venta, como queda indicado, las Fincas Urbanas, 
que fueron de dichos Regulares, de que darán individual razón las respec-
tivas Juntas Municipaíes. Y para que Ele- ( g u e à noticia de todos, y ocu-
rran à hacer sus posturas dentro del termino de quarenta dias, contados 
desde la publicación de este Vando, mando se haga notorio en esta Ca-
pital , y distritos \ de los Comissionados de los Colegios: à cuyo fin les re-
mitirá la Dirección General los exemplares competentes, y se fixará en los 
parages públicos acostumbrados. Dado en Mexico à | 25. de Henero de 
mil setecientos setenta y tres, j Antonio Bucareli, y Ursua.-—Por manda-
do de su Exc. Juan Jp. Mrnz, de Soria,—Rubricados, j 
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•230. A l A O Q U T I O ad Patres ConciUi I V . Provincialis Mexicani, i l k X 
Octobris 31111.1771. Edite Mex ic i eod.ann: 
•231. R E G L A M E N T O para el cuerpo de militares inválidos de la Nueva 
España. Impreso por H o g a l , 1774: 
Folio. (Beristain). 
B U G U E I R O . C l e m e n t e 
•232. Q U I N T I L L A S Castellanas en elogio del Patriarca tie los I'ohrcs. 
San Juan de Dios. Impresas en Mexico, 1702. 
f Berisltrin). 
B U L L O N E S . F r . JOSfe (Franciscano). 
•233. SERMON funeral en las Honras de la Venerable madre Maria tic la 
Ascención, Fundadora y primera Prelada del monasterio de Santa Cata-
rina de Sena de la Ciudad de la Habana. Impresa en Mexico por Ortega, 
1714. 
4to, (Berisiain). 
B U R G U E T E . F r . Miguel (Dominico1. 
*234. CARTA. Pastoral a los Fretados y Religiosos de laProvinciade Sa» 
Miguel y Santos Angeles de la Puebla. Impresa en Puebla, 1732. 
4to. (Berisiain), 
B U S T A I B A N T E . J o s é 
*235. DISCURSO é informe a la Real Audiencia gobernadora sobre et 
azogue. Impresa en M e x i c o j i ? ^ . 
4to. (Jüerislain), 
B U S T A M A N T E . J u a n (Clérigo). 
*23fi. SÁBADO Mariano pafa fomento de ¡a devoción de los que en tal 
dia visitan el Santuario de Guadalupe. Impreso en Mexico, 1711. 
410. (Berisiain). 
B U Z E T A . F r . P e d r o J o S é (Franciscano). 
*237. RELACIÓN de (os terremotos sucedidos en Guadalaxara en los 
dias 25 y 26 de Junio de 1739- Impreso en Mexico, 1739. 
4to. (Berisiain) '. 
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A P E N D I C E I? A L A L E T R A B. 
¡705 
BKIAMKN cjs.e en el grado de Dr. en Sagrada Theo log ía : el dia D o -
miniío 28 de Junio, en el choro de la Santa Iglesia Chatedral Metrop» de 
Mexico dio el Dr. » n . Manuel Butron de Mujica: a su amigo, el Sr. Maes-
tro Dn. Bartholome de Ita, i Paria: siendo actual Cancellario de la R l . 
Uniud , el Señor Inquisidor. Dor . Dn . Franco. Deza i Ulloa: i Ror. el Sr. 
Dn . A n t t o . Vi l la señor , y Monrroy. Comissár io de laSatita Cruzada: i Ca-
nónigo desta Mctrop* 
A l . S O R . C A N C E L L A R I O . 
I Arb i t ro insigne, q'ilustras 
la literaria Palestra 
desta Pontificia graue 
imperial docta Minerua 
3 Digníssimo Cancellario 
de tanto Emporio de letras 
dondí ; luminar mayor 
jiras las luces phebeas 
5 Porq' íníiila Doctoral 
lauro imarscecible tejan 
los Canónicos uerdores 
para ceñirte Diadema 
2 Mouil cuia dirección 
tan benigna mente impera 
que i m á n de la Voluntad 
en el afecto gouierna. 
4 Antes Preceptor subtil 
en rethoricas ideas 
donde tus floridos años 
los Opimos frutos eran. 
6 Oliua, i Espada siendo 
en tus armas las reseñas 
del Oficio santo enque 
su Tr ibunal te Venera. 
A L S O R . R O R . 
Meritissimo Rector 
cuias releuantes prendas 
admira la siempre illustre 
primaria Indiana Academia 
Con la flamante purpurea 
justiniana insignia rejia 
Condecorado, porque 
de tu sciencia indicio sea 
Ast ro refulgente en quien 
los destellos reberberan 
desta Metropolitana 
celestial Mexicea esphera 
Apos tó l i co y Real 
Commissario alas empresas 
q'de la santa Cruzada 
sub delegado te empleas. 
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A L M E C E N A S 
Aclamatissimo Conde 
del fresno, aqirien uiene estrecha 
una Señoría; porque, 
digno es de mas excellencla 
Beneuolo Sol, que influyes 
ñamantes luces symbreas 
de tan docto firmamento 
siguiendo la buena estrella. 
Para que de tus heroycas 
uirtudes (noble Mecenas) 
logren en tranquilidades 
benigníssimas influencias. 
Pues tu origen solariego 
de Vrsua aquilata en las Venas 
para sus radiantes brillos 
el oro de la nobleza. 
A L A R V N I U E R S I D A D 
Americano Museo 
sacra emulación de aquella 
que en las marmóreas columnas 
llego a descrebir sus proesas 
Pues si en numero infinito 
decifrar púdola Athenas 
todo un guarismo de sabios 
para ser del Orbe Maestra 
Para caracterizar 
los sig'nos de las lumbreras 
que doctas te ¡Ilustran son 
escasos rasgos las letras 
Yassi huuiste menester 
deste nuestro Mundo arenas 
que tal sabiduría en 
solo v i i mundo no cupiera. 
A L CONCURSO. 
Politico, Noble Graue 
Concurso, q ' lisonjeas 
Contu atención mi cariño, 
mí aplauso con tu presencia 
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Escucha; porq' a noticia 
délo Cortesano uengan 
del Doctorando las gracias 
Callar, i tener paciencia. 
Gracias a Dios Bartholito, que acada Puerco se ¡e llega su Sn. Martin. Y o 
no digo quien es el Puerco: solo si: le llego su Sn. Martin graduándose por 
uirtud de la Bulla delSr.Martino 5. Aunque creóla innocienda de nro. gra-
duando, no la ha menester: pues quien se persuade aque ai Años floxos: 
i echa responsos a las Gallinas, esta muy enelestado de la ¡nnociencia: i 
solo le bastaua por Bulla: vn As de Oros. Bien, que para conseruarlo, ¡ no 
desazerse de la plata se ha ualido de la Bulla de Composision. (Motivo prin-
cipal) porque me ha enfadado con que le diere el Vejamen, Í aunque al 
principio tube alguna resistencia por faltarme el genio, i la gracia, que tan-
ta se requiere para semejante empeño, i no haber sido amigo de sauer u i -
das agenas, i uidas como las de los SS. Doctores i ponerme a la contingen-
cia de que por mis frioneras se calentasen comigo. Con todo un dia entro, 
en mi casa muí afligido, puestas las manos, diciendome. Amigo, hermo. 
vmd. me ha de dar el vejamen, í no otro: por dos razones que dire: la una 
porque me perdone la propina la otra porque profesando amistad, tendrá 
lastima de mi, mirándome con piedad. Y o entonces r iéndome dijele: dos 
partes tiene la proposision, la una el dinero de la propina, i esta es la prin-
cipal, la otra el que le de el vejamen: i pues vmd. se la lleua remitida, re-
ciua también lo que le he de decir pues no sera razón que siendo ¡o libe-
ral no sea vm. partido. 
Y pues me pidió le diera 
muy bien dado su vejamen 
hagolo assi; pero sepan 
que no lo lleua de ualde. 
E n esto quedamos: a punto de la oración fuese su mrd. Y Yo quede co-
gitabundo (termino propio de un Hombre de Mechoacan, (como lo es el 
Sr. Dor. Quiles) quien hasía el capelo, por llamarlo al uso de su tierra lo 
nombra caparason. Quede, como digo, pensatiuo, reuoluiendo las uidas 
de los SS D D , i fueseme toda la noche en soñar fantasmas, sombras tris-
tes, bultos feos, de que asombrado me leuante, con animo de ir a buscar 
al Sr. Dor. Dn. Pedio de Aguilar, i fui a dar en casa de un Nebero (que 
todo es uno: quien uiendome tan asustado, i pensatiuo, procurando sauer 
la causa de mis tristesas, descubrile con amistad mi pecho, i no hallar ma-
teria para salir del uejamen aunque bastantemente me la daba nro. gra-
duando, ia con las niñerías que le pasaron en la Miga, i conseruar hasta 
oí una casita de Muñecas con que se entretiene, i sobre todo uerlo tan po-
drido de las dilaciones de su grado. Tanto que una tarde que fuimos a la 
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tema con bastante atraso de su salud, porque fue necessário absoluerlo por 
uirtud de la bulla del Sr. Martino 5? dispensándole toda la pasante. En fin, 
dij'ome el Amigo Nebero. Vm. no se aflija, uengase por acá a la noche, ia 
buena luz uera a todos los D D, i sus figuras. Con esta noticia, deseando 
llegase la noche, se me hizo el dia mas largo, que las narises del Sr. Dor. 
Mota, llego la noche: me amaneció la luz porque llegado que hube me sa-
co una linterna Magica, que ai principio jusgue era la silla uolante del Pe. 
Mo. Olachea a la del Sr. Dor. Calderon, en que mas que Medico, parecia 
la Muerte en su carretón, que como tira a pulso nunca hierra tenia la l in-
terna este Mote. Aperit, & Operit lo que encubre descubre: i deseoso ia 
de uer abuena luz lo que pasaua Ea le dije, pegue Vmd. fuego a la lam-
parilla, i comiensen a arder los D D , que quien se quemare sople, i uaian 
dando buelta las figuras. 
Ya mi Magica resuelta 
comiensa, de que se apuran 
si porque se me afigura 
les quiero dar una buelta. 
Dicho i echo, cata aqui Anio. M? acostado en las faldas de su nana, llo-
rando, inquiri la causa, í supe, que era una compression de corason, por 
que lo tiene chiquito, uiendo se le diíataua el grado i auque procuraba su 
nana, consolarlo con aquello de mi alma, mi regalo, mi tolito, no te aflijas 
que Dios sera seruído remediarlo, i llegue el dia que tanto deseas (con un 
tierno sospiro le dijo, ay nana! te aseguro, que mas lo siento por la 
mula, que por mi; pues ha vn A ñ o que se le hiso el uestido, i no lo ha es-
trenado, entonces, dixe, mal año, aquí ai en que cortar bastante paño; meti 
mi tijera, dije es uerdad, soi testigo de que sacando el paño para la Gual-
drapa, le dijo un amigo quantas baras entraban a que respondió, ami me 
entran tres, io soy mayor que la mula: luego con menos tiene bastante: 
Buen syllogismo le dijo: pero V m d . no entiende de freno: pues no saue, 
que ha menester cabesadas, i tocas. Eso no, dijo, cabesadas mi Mula a mi 
a mi primero, me la comiera, que permitirle fuera cabesuda i no se puede 
omitir, el que el paño que saco, era uerde porque se lo queria dar a su Mu-
la, i que tubiese la razón en jerga: cassi sucedió que entrando por el patio 
con el paño uerde debajo del Manteo: salió la Mula corriendo i se comió 
un pedaso, según iba se huuiera comido a Bartolito como si fuera algún 
tercio de paja, o alguna carga de tules. 
Aqui el concepto no pierde 
mi Musa, aunque dissimula 
í assi es razón, que le acuerde; 
pues que no lo hizo de gula 
que le de a la Mula un uerde. 
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Pero en este conflicto, acudieron, á encender el Monumento, digo; el A l -
tarito, en que dize Míssa, el Niño, i assi no tiene el Señor Cancellario, que 
rezelar, el que no se ordenara de sacerdote; que es tanto lo que lo dessea 
que siempre que ua, a una Iglesia, lleua un tomo pequeño de la biblia, bá -
sese muchos santiguos, dando a entender que es Presbytero: si ay alguna 
tempestad coje el Breuiario, para conjurar las nubes, i muy voz en cuello, 
dize: JSgo Sacerdos, \ no ay papel, ni buelta de acto en que'no este su fir-
ma de esta suerte: Bartholome Obpo. de Valladolid: porque dize, que. la 
Protauieja su Maesa, se lo tiene pronosticado, como al Sr. Dor. Aldaue, 
le profetiso el loco Rayón, hauia de morir Obpo. i mientras les llegan las 
bullas, oigan esta letra: 
Ambos los dos obispados 
han sido bien prometidos 
pues vieja y loco, acordados 
dijeron ser merecidos 
por la fuerza de los Ados. 
Pero como no ai gusto cumplido, a una buelta de vn Vidro* concaup 
apareció vn Ecclipse, casi total, i funesto como que se hizo en la casa de la 
Muerte, y no se entienda, fue en la celda del Pe. Mo. Ramirez vna de las 
Parcas, por su contrario: y sus grauissimos efectos dieron en la parte mas 
deuil i flaca del claustro: no digo en el Sr. Dor. Calvo, que todo es hueso: 
ni en el Sr. Dor, Viliate que esta en la Espina, 
Y assi su merced no trate; 
pues por flaco le compete 
el nominarse Villete 
de apellidarse Viliate. 
Fue el caso, que este ecclypse fue el dia 22 de Mayo de este presente 
año de 1705. Le comió vna Mula: y no uaya, aunque si Moina, al señor 
Dor. Dn. Jun. Ignacio de Castoreña y Vrsua, que fue lo mesmo que comer 
de la parte mas flaca o de la que menos comia. Y desde luego me hace 
dificultad que seria lo que comió el ecclipse ¿a esta Mula? Hizo el lo que ella 
no se hazia, i sin comer ni beber, se hallo comida y carcomida, i temo que 
si ai otro ecclypse, le acaue de comer la que queda, con forlón y todo: i 
no fuera mucho pues este mesmo dia sintió su electo nro. Alguasü, con 
una Apoplegia que le dio, corriendo parejas con la mula: 
Y fuera mui buen despacho Mas'la Mula no poreso 
del ecclyptico arrebol se le escapo, i me dirán 
que para tiro de el sol quisa se la comió el can 
se licuara Mula y Macho porque la Mula hueso era, 
SKCC. I?—PTR. 5?-^7 
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Ypues debemos sentir esta falta de Mula se le manda al Sr. Mo. le diga 
un responso, como lo hase con las gallinas: Ydemosle al Sr. Castoreña, vna 
Mula: que ni coma ni sea comida sino que Ia mantenga la prouidencia: es-
ta es la del Sr. Aldaue tan prodigiosa, que no come: por quenta dedícho 
Sr. Dor. por que se la tiene donada al que pide para San Cayetano: con 
solo la condición de que se la preste para los paseos: sin tener cuydado de 
lo que pasce: A q u i entra como nacido el proberuío no moróte mia &. pe-
ro por no darle mas en las mataduras oiga su merced esta letra: 
Aldaue muy linda chanza, 
es tener Mula tan buena 
tan dócil, ligera y Mansa 
mirándola como agena 
que ni come; ni se cansa. 
Acabóse el ecclypse y uoluio la lus. Quando he aqui aparece el señor 
Dor. Sanchez con su Pansa y todo botas, espuelas sobre todo y pena en 
la cabesa. Montera de reboso, calsados los guantes embuelto todo en la ca-
pa dentro de la cama, entre dos colchones acostado y temblando. Pregun-
te al Sr, Dor. Aldaue la causa y me dijo que iendo a ordenes, uio en case 
un ventero vn Raton, y fue tal el susto que le ocaciono, que puestas las 
manos leuantados los ojos al cielo exclamo, diciendo debe de ser Volun-
tad de Dios que me coman aqui los Ratones. Causa porque se oculto ar-
mado de punta en blanco porque se uío prieto con el ratón: Itemio lo hauia 
de roer como si fuera queso, i a buen seguro tenia bien que comer por lo 
mucho que dicho Sr. Dor. come. Digalo el Pe. Mo. Borda, quien sentido 
deque no lohuuiera combidado, me aseguro lo hauia encontrado una tarde 
en San Cosme comiéndose vn tostón de tamales y después peleaba con la 
tamalera sobre que le diese los sopes, de modo que ajustando la quenta se 
uino a comer treynta y dos tamales, que solo en su barriga pudieron cauer 
y los sopes en la de dicho Pe. Mo. Borda: asumpto para darles este: 
No te cojeran en boca Y pues la Güila te aborda 
los Ratones; si tu saues, sera acertado dictamen 
ser partido quando cojes si con ratones te encojes 
entre dientes los tamales. Q ü e c o n tamales te ensanches. 
Y porque nò píense nro. graduando, que lo he echado en oluido acuer-
dóme hauerle uisto comer en San Cosnie, vna tarde quatro Reales de cha-
bacanos, y dos de peras (parque en materia de comer no rinde uentajas 
ni al Sr. Dor. Sanchez ñí al Pe. Mo, Borda su amigo quien me participo 
este uerdaderó suceso i lastimosa tragedia. Dijome que quando estudia 
nro. Mo., si ãcaso (o rio muy acaso) le pica algún Piojo, echa maño a bus-
carlo y hallado que Io Hà, le da la muerte a la margen del libro en que esta-
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estudiando i luego con la pluma, pone una Crus, y assi no ay libro n¡ papel 
qne no tenga desta suerte. Aquí mataron a un hombre siendo la señal 
con que tiene margenadas las cosas mas curiosas y notables. Y assi si. al-
guno encontrare algún libro, o papel de su mro. no sembarase en resar 
responsos pues tales difuntos no son capaces de tal sufragio i para que ge 
enmiende oiga , 
Bartholome si tus Piojos Y pues que no se recata 
en tus libros mesmos matas, si a¡ piojísido se arroja 
i con cruces amanojos i los papeles maltrata 
sus marginales rematas a pelo uiene cada oja 
no pongas al margen ojos de su cabello a la Mata 
En esto aplique los mios asía la linterna, y me huuiera asustado lo 
bastante entendiendo era el Diablo, ano aduertirme, que la figura que pa-
saba, era el Negro cubiculario del Sr. Dor. Vergara, estaba sentado en una; 
silla. Su A m o en otra muy atento, admirando la eloquência de su More-
no. Y es el caso, que dicho Sr. Dor. tiene vn negro tan p h í d c o , y letrado; 
(no digo como su Amo) que puesto en conuersacion delante del usa de al-
gunas haces, como son el Agua saltadora, las vbas que cantan, el vellp,cÍ;-; 
no de oro, el carnero con espada y broquel, i si acaso se le oluida, algp. 
buelue muy serio y le dize a su Amo, apunte usted Sr. Dn . Eligió:, y creo, 
que vna sentencia que dio vna noche en case el Sr. Dor . de dies dias de 
cárcel perpetua, o la estudio en Nigronio, o la consulto con dicho moreno 
por el gran respecto que le tiene y tanto que su merced seleuanta a decir 
Missa quando el negro se lo manda; y pues se ha dicho el caso quçdese 
con su moreno y atienda su merced 
No son cosas para dichas, 
estas, y es pasar de banco 
pues hemos dado en el blanco 
por negro de sus desdichas 
Y apenas hube pronunciado sentencia quando luego apareció el Sr. Dor. 
Dn . Joseph del Castillo Abogado flamante desta Real Audienzia, quien di-
ce, de buena gana 1 roçara el capelo blanco de Theología por el uerde de 
Cañones. Y no lo dudo pues es tanto (según su merced) lo que gana, i 
mana en reales que por la primera petición quehisole presentaron vn Bo-
bo, como a al Sr. Dor. Dn . Augustin Franco por el primer allégalo vna 
calabaza: pero uoluiendo a uro. Dor. Castillo aunque su merced se,co.rr^, 
motiuo que le obligo a no asistir según.me dixo no es digno 4e oiyi,Ítír..lp 
qe le paso quando lo embio su altesa la condeza a las»haziendasr lo;.pnri 
mero que puso en los cojinillos fue el capelo i la borla, diciendo era;If j$9&i: 
taja de los D D , i asi por todo el camino a qualquier pasajero y çn (juaj-. 
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quier posada luego decía traia en los cojinillos su mortaja, luego que llego 
a Ja hacienda junto a todos los Simientes: saco et capelo y les dijo, hijos 
si acaso me muriere en este tiempo esta es la mortaja con que me haueis 
de enterrar, En fin prestóle Dios la uida, y buelto que hubo le pregunto 
nro. doctorando sí se hauia muerto a que respondió muy serio no amigo 
gracias a Dios. Y pues esta uiuo; oiga su merced esta quintilla en premio 
d e s ú s alegatos y de haber dejado la theologia 
Castillo hauiendo dexado 
la Theologia ha conseguido 
en estrenas de Abogado 
hauer vn Bobo cojtdo 
Y comer de lo pescado. 
Pero esta mesma pregunta de haber librado 3a uida le hago al Sr, gra-
duando: y con mas rason pues la tarde de su repetición fue necessário dar-
le agua i ponerle vna pítima en el corasonsito, quando en la calle de San 
Bernardo se le hiso pedasos la uiga del cochejusgando todos habían llegado 
ia sus últimos dias según la desgracia de cojerle dentro del coche, quedán-
dose tan turbado que no acertaba a salir si bien quiso su buena suerte apa-
recérle a vn Mo. de carrosero que lo consolo diciendole mas valía su uida 
que todo Io que podia gastar (que no era poco, en el adereso de la Biga 
quedando mas turbado con oír gasto que con el susto de uerse muerto, a 
que respondió no entendia lo que le decia: que fuese asu casa, que alia 
preuendria unos lasos para amarar la uiga interim que hauia para el adere-
so por hallarse tan gastado con tantas propinas i a la uerdad no miraba 
estarlo mas el coche y la biga; pero atribuyo que el salir deste conflicto se 
deuio a las oraciones y muchas uelas que aquel dia puso su nana en casa; 
pues parecia la sala, la Iglesia de Santa Efigênia (que es costumbre, que 
se practica en esa casa; siempre que sale el Sr. Mo. aqualquíer diligencia 
y para que duerma sin cuidado escuche 
No en lóbregos Arcaduses 
se fatigue centinela, 
porque saldrá a todas luces 
pues su nana se desuela 
Y como el tiempo corre ueloz, aunque ío deseaba, ir uiendo a todos los 
séñores doctores, era ia algo tarde, i mi recogimiento es mucho, aunque 
pregunte por algunos de sus mercedes como fue por el Sr. Mo-Dn. Joseph 
. Aldame: por ser tan demi cariño me , respondieron estaba lejos por haüer 
ido;a los obrajes de Santa Maria: y San Diego, à haser misiones i enseñar 
la doctrina Christiana, por hauer trocado su merced el oficio de Medico del 
cueípo por. el de el aliña: y según lo que se discurre hará su mrd. grandes 
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conuersiones con el aiuda de Díos quien se lo pague y de paso lleue esta 
copla 
Adame de que has errado 
tengo para mi por cierto 
pues aora que has predicado 
esta el dinero encubierto 
y antes era decontado. 
Y assi por esta causa como por ir faltando el aseyte a la lamparilla solo 
pude uer muy de prisa por que lo llamaban para una uísita al Sr. Dor. Dn. 
Christobal de la Vega, con una calseta en la mano, i en la otra una redo-
ma de agua de rostro componiéndose el suyo: y por lo tanto solo se le pu-
do decir Io aqui se expressa 
Vega por Dor. pulido 
la color y el agua clara 
hurta, mas ha sucedido 
que como le dan en cara 
las colores le han salido • 
Hurta, dije sin recato 
muchas vñas tiene a fee 
el concepto mas no trato 
de decir mas de que se 
da con la mano del gato. 
En esto se parece a nro. graduando, que sobre la Mesa tiene la redoma 
del agua diciendo lo es de calabasa, parasu mro. lo sera, pero bien le sa-
le a la cara por lo bruñido y terso: en esto me despedia: i me aduirt ío el 
amigo nebero que en esta linterna pasan las figuras ai rebes, eso ai dije: 
pues assi se ha de entender lo hasta aqui dicho: y para que assi se cónos-
ca escuche nro. graduando. 
Si burlas a mas a mas 
el vejamen te a brindado, 
mas dejando lo burlado 
como en las Aras harás 
Y deueras deberás 
hazerte Museo, notoria 
esta de afectos memoria 
como en las ueras ueras 
Y para que sea notorio a todos que lo hasta aqüi dicho solo a sido pa-
ra cumplir con la obligación del vejamen, hablando con las ueras, oiga Id 
que hasta el eco de sus alabansas repite 
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Graduando ¡Ilustre deficiente siente 
La voz mi Euterpe en el discante, cante 
Clio de t i mas eloquente cuente 
Tu uirtud i saner leuante ante . 
El Orbe todo tan clemente , mente 
A tu aplauso la uoz ñamante amante 
Que de tu fama no retarde tarde 
El zelo que en fogoso alarde arde. 
Goza felice con estrecho, Trecho 
Symbolo theologal de beliesa Esa 
Borla i capelo, que repecho Pecho 
Y frente adornan de limpieza Pieza 
A la ignorancia con despecho. . . . . Echo 
Antorcha sabía, clara empressa,.... Presa 
De premios que el sauer concita... Sita 
Tal que a la eternidad c o m p i t a . . . . I ta 
L A U S D E O &. 
(No he podido puntualizar si esta pieza llegó á imprimirse pues el original que poseo es an 
ms. en 4Í0. con 6 h-ojs. más la Portada.} 
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A P E N D I C E I E A L A L E T R A B. 
¡DOCTRINA 
C H R I S T I A N A 
E N L E N G V A C H I N A N T E C A , 
A Ñ A D I D A L A E X P L I C A C I O N 
D E L O S P R I N C I P A L E S M Y S T t R I O S D E LA F E E . 
Modo de baptizar en cafo de necefíidad, y de ayu-
dar á bien morir, y mcihodode admimí lrac ion 
DE SACRAMENTOS . 
P O R E L B R D . N I C O L A S D E L A B A R R P D A 
Cura Beneficiado^ JuezEcciefiaftico'de) Beneficio 
DE S PEDRO DE YOLOS 
D E E L O B I S P A D O D E O A X A C A . 
D E D I C A L O 
Al Muy 111" y Venerable Cabildo de la Santa { ¿ l e -
fia de la Ciudad de Antequera. 
•*# í(- -oj i » oí- $* o í ¡. : •>% í » § S :>£ « ' •>>I» « í *>Í9 
C O N L I C E N C I A D E L O S S U P E R I O R E S . 
En Mexico: for los Her litres de U Vw<l¿ de Fraxtifco Ro-
drigue^ Lupcrao, en U Puente de ftiUcli>¡ Año dt 173o-
' ^ ^ f ^ * * ^ ! ' * ^ » * * 
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A L M U Y I L U S T R E Y V E N E R A B L E S E Ñ O R D E A N , 
Y C A B I L D O 
S U D E V A C A N T E D E LA SANTA I G L E S I A D E L A C I U D A D D E A N T E Q U E R A . 
Muy Ilustre y Venerable Señor: 
El Illmo. Sr. Obispo D. Fray Angel Maldonado (que Dios ten-
ga en eterno descaso) me mandó traducir en lengua Chinanteca la 
Doctrina Christiana del P. Geronymo de Ripalda, y hazer vna ex-
plicación de los principales mysteries de nuestra Santa Fee, y vn 
methodo de administración de Sacramentos, Y aunque, para tal 
ministerio, pretendió excusarse mi cortedad con algunos razona-
bles motivos: no fueron estos sufficientes á que el zelo de su Illma. 
dexasse de reproducir sus preceptivas instancias, hasta rendir mi 
obediencia: que se halla aora segunda vez subjeta, y obligada al 
nuevo mandato en que V. S. me ordena remitir dicha obra, para 
que aprobada, se entregue á la prensa: que á menos precepto se 
continuara, como hasta aqui, en el borrador detenida: porque solo 
pudiera parecer saliendo apadrinada de la protección de V. S. que 
alienta mi cortedad con lo mesmo que pudiera desmayar mi pró-
prio conocimiento: pues todo lo que le faltare de igualdad á la idea, 
y genio de otros, conseguirá de disimulo, y logrará de acceptacion 
estando acogida á la generosa sombra de V. S. á quien como á su 
próprio centro, ella mesma se encamina: porque son muy de justi-
cia, y á los ojos de todos siempre apreciables los desseos con que 
los subditos deben solicitar el agrado de los Superiores. Reciba 
V. S. con benigno semblante la corta demostración de los mios en 
la esfera de este pequeño Don; aunque en la entidad de su mate-
ria grande, y en la dirección de su fin no menos provechoso; cir-
cunstancias, que creo empeñarán el Religioso patrocinio de V. S, 
tanto para su acceptacion, quanto para la defensa, que afiansará sé^ 
SKCC. I?—PTE, 5?~8 
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gura á la sombra de tan Ilustre Mecenas: para cuyos heroicos elo-
gios se me venia, sin violencia la ocasión á las manos, si la pruden-
cial modestia de V. S. no me necessitara á sellar los labios, librando 
en el süencio lo mucho que las prenda de V. S. merecían de aplau-
so. Estas son, por sí, tan manifiestas, que para su calificación no 
necessitai! de alabança P h i s esi quodproba tu r aspectu, q i m m quod 
sermone l auda tu r . La divina Magestad prospere la importante v i -
da de V. S. dilatados años en toda felicidad. S. Pedro de Yolos, y 
Septiembre 15 de 1728. 
Muy Ilustre y Venerable Señor. 
Menor subdito, Capellán de V. S. Q. B. S. M. 
B r . D . N i c o l a s de la B a r r e d a . 
P A R E C E R de l B r . D . A n t o n i o de Saabedra Vigues, C u r a Bene-
ficiado del P a r t i d o de Yae, Juez Ecclesiastico en él, y Commissa-
r i o de e l Santo Oficio. 
Señor Provisor. 
Obediente al mandato de el Sr. D. Geronimo Morales Sigala, 
Doctor Theologo, Canónigo de la Santa Iglesia Cathedral de An-
tequera, Juez Provisor official; y Vicario General de este Obispa-
do, &c. Leí muchas vezes este libro de DOCTRINA CHRISTIANA, su 
Autor el Br. D. Nicolas de la Barreda, Cura Beneficiado, Juez Ec-
clesiastico del Partido de S. Pedro Yolos, traducido en el Idioma 
CHINANTECO, y al admirar tan fiel traducción me arrebató la pluma 
el Cap. 4. de los Números, donde manda Dios á Moyses, que nu-
mere sus Ministros: N u m e r a omnes q u i i n g r e d i u n t u r , & m i n i s t r a n t 
i n T a b e r n á c u l o foederis, y parece que miro estampado el affecto de 
esta numeración solicitada de Dios en el Autor de esta obra, qué 
preciosa! qué nueva! qué eminente en el Idioma! qué clara en el es-
tilo! no es mucho que sobresalga Maestro en la numeración de M i -
nistros. Solo este quasi milagro de la naturaleza con el arado de 
continuas vigilancias, y con las fuerças de vn prolijo estudio pudo 
surcar la diamantina dureza del CHINANTECO Idioma; solo este ze-
loso esmero pudiera darnos el fructo á manojos cogidos de lo que 
regó el sudor de su rostro: ássi lo dixo el Levitico Cap. 23. Fe -
re t i s m a n í p u l o s spicarum, p r i m i t i a s messis veslroe a d Sacerdotem. 
Es assi, pues dándonos el Autor el fructo á manos llenas, primicias 
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de sus desvelos nos lo há dado á manojos cogidos de entre espinas, 
para que todos los Ministros del tabernáculo de Dios, que es su 
Iglesia, logren entre las espinas de las dificultades aclaradas como 
discípulos el fructo con el Maestro; y cojan manojos dorados del pro-
vecho en obsequio de la divinidad, y humanidad de Christo Señor 
nuestro, y explicación de la Santa Feé Catholica, convidando con 
su claridad á los Ministros Evangélicos profesores de este Idioma, 
y á los Naturales de quienes es nativo, pues como cortos estos en 
la capacidad beberán como en christales la doctrina clara, la ense-
nança pura, la erudición ñamante; assi lo enseña el gran Padre Au-
gustino en el libro de doctrina Christiana por estas palabras; E l o -
quens i n verbis, agcrc debet, v t Veritas pateat, Veritas placeat; & Ve-
r i t a s moveat: que puntual assi lo observa el Autor! como atraé los 
ánimos de los Lectores! ninguno preg'untará con el Santo Job si 
pueden comerse los alimentos, insípidos, A u t p o t e r i t c o m e d i i n s u l -
s u m quod non est sale condi tum? Y si alguno lo pregunta, atienda 
á las notas de este libro, y hallará, que guisan con mil sales, y 
que su materia, forma, orden, y estilo es vna obra perfectamente 
acavada: Ínterin yo digo que es vn compuesto hermosamente con-
sumado, todo.instruye, todo edifica, y todo está respirando doctri-
na sana, y piedad verdadera; direlo en vna voz, este libro es vn 
compendio de la sabiduría christiana, y concluyo con este breve pe-
riodo, que después que me sirva lo bolveré ásu dueño, I n hoc opere 
n u l l a i n v e n t adversus re l ig ' íonem, <2f mores, p r o monbus , & r e l i g i o -
ne i m t l t a satis, c r egregia, quce delectant, guce edijicent, que p r o s i n , 
& i n vna voce, n i h e l non auremn, assi lo siento en este Pueblo de 
Yac, y Febrero 23 de 1729,—Br. D . A n t o n i o Saabedra, 
A p r o b a c i ó n D e l B r . D . Joseph M a r t i n e z , C u r a Beneficiado, y Juez 
Ecclesiastico de e l P a r t i d o de Tepetotut la . 
Señor Provisor. 
Por mandado de V. S. hé visto vn escrito en lengua castellana, 
y CHINANTECA, que contiene las oraciones de la DOCTRINA CHRIS-
TIANA en CHINANTECO; vn dialogo de los principales Mysteries de 
Nra. Sta. Fee; y vn methodo de la administración de los Santos 
Sacramentos traducido del Idioma Castellano en Chinanteco por 
el Br. D . Nicolas de la Barreda, Cura Beneficiado por su Mages-
tad del Partido de San Pedro de Yolos de este Obispado de Ante-
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quera, y hallo estar dicho Idioma CHINANTECO según el modo de 
hablar en dicho Partido, y no tener cosa contra nuestra Santa Fee, 
y buenas costumbres; antes si vna muy segura, y clara Doctrina; y 
muy vtil, assi para el alivio de los Ministros, como para el de los 
Indios de dicho Partido porque juzgo ser muy conveniente se dé á 
la Imprenta. Salvo meliori. Oaxaca, y Marzo 10 de 729. Años. 
Señor Provisor B. L. M. de V. S. su menor subdito, y Capellán. 
— D . Joseph M a r t i n e z . 
El Licenciado D . Geronymo Morales Sigala, Canónigo Lecto-
ral de la Santa Iglesia Cathedral de esta Ciudad de Antequera, Va-
lle de Oaxaca, Juez Provisor Official, y Vicario General de este 
Obispado en sede-Vacante. &c. 
Por la presente damos liçencia para que se imprima este Trata-
do de D o c t r i n a Chr i s t i ana a ñ a d i d a la E x p l i c a c i ó n de los p r i n c i -
pales Mis te r ios de N u e s t r a S ta . Fee Ca tó l i ca , modo de B a p t i z a r en 
Caso de necesidad, y de a y u d a r d bien m o r i r , y melhodo de a d m i n i s -
t r a r los Santos Sacramentos; Compuesto por el Br. D. Nicolas de 
la Barreda, Cura Beneficiado por su Magestad, del Partido de San 
Pedro de Yolos de este dicho Obispado; atento á haverlo remitido 
para su examen al Br. D. Antonio Saabedra, Cura Beneficiado del 
Partido de Yac, y á D. Joseph Martinez assi mismo Cura Benefi-
ciado del de Tepetotutla, y no haver hallado inconveniente, ni co-
sa alguna, que se oponga á nuestra Santa Fee Catholica, y loables 
costumbres. Dada en la Sala de nuestra Audiencia del Palacio Epis-
copal de esta Ciudad de Antequera, Valle de Oaxaca, en veinte 
dias del mes de Abril, de mil setecientos veinte y nueve años. 
L d o . D . Geronymo Mora l e s S iga la , Por mandato del Señor Pro-
visor L d o . Jac in to Roqtie Bohorques, Notario Publico. 
Parecer D e l D r . D . Pedro R a m i r e z de l Cast i l lo , C u r a que f u é de 
la Pa r roch i a de S. M i g u e l , Ca l i f i cador en p r o p i e d a d de l Santo 
Officio, Rector reelecto tres vezes de la R e a l Vnivers idad , E x a m i -
nador Synodal , V i c a r i o V i s i t ado r d e l Convento R e a l de Jesus M a -
r i a , y C a n ó n i g o Peni tenciar io de esta San ta Ig les ia M e t r o p o l i t a -
na de Mex ico . 
Excmo Señor. 
Sirbese la grandeza de V. Exc remitirme vn Quaderno fecho por 
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el Br. D. Nicolas de la Barreda, del Obispado de Oaxaca, en el 
Idioma CHINANTECO, el qvial pretente se imprima, y V . Exc. me 
manda informe lo que sobre esto se me ofresca, á que digo que no 
me hallo inteligente en dicho Idioma, por ser este practicado en 
paizes remotos, solo si me consta que el Sr. Provisor de aquel Obis-
pado lo remitió á dos Curas de él, que son inteligentes en dicho 
Idioma para su reconocimiento, cuias aprobaciones hé visto, y assi 
difiriéndose V. Exc. á ellas, puede siendo servido, conceder la l i -
ciençia que se pide con calidad de que al tiempo que se huviere de 
tirar en la prensa se halle presente su Author para precaber que 
en la impression no haya alguna falta, ó error grave; esto es lo 
que se me ofrece. V. Exc. determinará lo que fuere de su agra-
do, que será como siempre lo mejor. México, y Noviembre 13 de 
1729. años. 
EXCmo Señor, mi Señor. 
Q. á P. de V. Exc. su mas obligado Capellán, y reconocido ser-
vidor. 
D r . D . Pedro R a m i r e s d e l Cas t i l l o 
El Promotor Fiscal de este Arçobispado en vista de el escripto, 
y de el Quaderno que se presenta dize que respecto de que solo en 
el Obispado de Oaxaca ay personas inteligentes en el Idioma C H I -
NANTECO de las quales, de mandato del Sr. Provisor de aquel Obis-
pado, dos tienen reconocido, y aprobado dicho Quaderno, podrá 
V. S. siendo servido conceder la liçencia para su impression con la 
calidad de que antes de salir á el publico se corrija, y coteje con 
su original por su mismo Author, ó lo que V. S. tuviere por mas 
conveniente que será como siempre lo mejor. México, y Noviem-
bre 19., de 1729. Años.—Dr. Flores. 
El Excmo. Sr. D . Juan de Acuña, Marqués de Casa-Fuerte, 
Cavallero del Orden de Santiago, Commendador de Adelpha, del 
Consejo de su Magestad, en el Real, y Supremo de Guerra, Ge-
neral de sus Reales Exércitos, Vi-rey Gobernador, y Capitán Gene-
ral de esta Nueva—España, y Presidente de su Real Audiencia, y 
Chansilleria, &c. Concedió su liçencia para la impression de este 
Libro como consta por su decreto de 11 de Noviembre de 1729. 
Años. 
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El Sr. D . Francisco Rodriguez Navarijo, Doctor en ambos de-
rechos Abogado de la Real Audiencia, y de Presos del Tribunal 
del Santo Officio, Cura que fué de la Parrochia de la Santa Vera-
Cruz, Medio Racionero, y Canónigo Doctoral de esta Metropoli-
tana Iglesia, Cathedratico Jubilado en propriedad de Vísperas de 
Leyes, en la R I . V diversidad, y en ella Vice Cancellario, Capellán 
del Religiosissnio Convento de Santa Theresa de JESUS, y actual 
Vicario en él, Provisor, y Vicario General de esta Arçobispado en 
la Sede-Vacante, &c. Concedió su liçencia para la Impression de 
este Libro, como consta por su Decreto de 19. de Noviembre 1729. 
PROLOGO AL LECTOR. 
Lo poco que en esta obra há producido mi limitado discurso, lo 
juzgo tan indigno de salir á luz, que si en ello arbitrara mi volun-
tad, no me atreviera á vsurpar jurisdicion que por derecho pres-
cripto, pertenece solamente á los sabios. Pero su piadosa conside-
ración me prevendrá disculpas, si atiendes álos motivos, que para 
esta empressa me sirvieron de estimulo: siendo el principal, ño de-
ber resistirme, ni poder negarme á la obediencia de superiores pre-
ceptos que me lo intimaron, tomando por instrumento al mas peque-
ño, y humilde de los peritos Ecclesiasticos, y grandes Ministros, que 
se hallan en esta Nación. Aliéntame también lo vtil del assumpto, 
por el provecho (que confio en la bondad de Dios) resultará á los 
pobres Indios, y por el alivio que tendrán los Ministros Tyrones 
de hallar algunas luces, que alumbren sus principios sin passar por 
las opacas sombras de confusión, y laboriosas fatigas, que yo expe-
rimenté mucho tiempo en los mismos por no aver hallado, aun ma-
nuscripta vnaletra en este Idioma, ni persona medianamente capaz 
en este Curato, de quien poder seguir con alguna satisfacion sus 
documentos, siendo por naturaleza, esta lengua tan rustica, y difí-
cil, que dos Señores Curas, de los que me antecedieron, me asse-
guraron no aver tenido otro motivo para promoverse, de este, á 
otros Curatos, que los golpes con que su rusticidad les pulsaba con-
tinuamente la conciencia, teniendo por mas superable el trabajo de 
ponerse á aprender otros Idiomas que proseguir lo impenetrable 
de este. Cuio motivo obligó á otro Parrocho á poner medios para 
extinguirlo, y enseñar á los Indios la lengua Mexicana, á costa de 
graves mortificaciones, y disgustos y aviendose puesto en execucion 
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(con superior permiso, y despachos de la Real Audiencia) no se 
experimento provecho alguno, pues antes, se discurre, aver servido 
de mayor ruina, y confucion. Confiessote Amigo Lector, no aver 
sido mis desconsuelos desiguales á los que mis antecesores experi-
mentaron, y con verdad me previnieron: pues á costa de veinte 
años de continua practica, y estudio, á penas, (y que á penas!) he 
podido dar muy succinta satisfacción al precepto superior en aver 
hecho las Oraciones de la Doctrina Christiana, vn dialogo de los 
principales Mysterios de Nuestra Santa Fee., y vn methodo de ad-
ministración de Sacramentos á que he añadido algunos Christianos 
documentos que entre Indios me parecieron necesarios. Esta es 
toda la materia de este Tratado, que con sencilla voluntad te ofres • 
co sin mixtura de eloquência, compostura, ó adorno, acomodándo-
me al mas tosco, vsnal, y llano estylo proporcionado á la limitada 
inteligencia de los Indios: pues lo que mas oneroso me ha sido en 
esta obra, es la prolixa atención, y cuidado especial con que la hé 
escrito, sin contener toda ella vn solo vocablo, que primero no tu-
viese general aprobación de los mesmos Indios reexaminándola 
con ellos muchas vezes, sin fiarme solo de mi dictamen, procurando 
la mayor claridad trancedental á la inteligencia aun de los mas ru-
dos. Y si por ventura hallares algunos yerros censúralos benigno, 
y corrígelos caritativo, que no avran sido por falta de atención, y 
buen desseo; sino por defecto de mi corta capacidad, que no alcan-
za mas. 
Adviértete también, que esta lengua de Yolos, en que va escrito 
este, Libro, assi en la pronunciación, como en algunas cosas de la 
significación se diversifica, de la que hablan en otros Curatos de 
esta Nación: por lo qual puede no ser general su vtilidad: pero á 
lo menos, estoy cierto que aprovechará á los miserables Indios de mí 
Curato, que aunque poco son del gremio Catholico, y redimidos 
con el Infinito precio de la puríssima sangre de nuestro Redentor 
Jesu-Christo. Quiera su Divina Magestad se logren mis buenos 
desseos, y que todo ceda en honra, gloria, y alabanza suya. Vale. 
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D O C T R I N A C H R I S T I A N A . 
P o r l a s e ñ a l . 
Vi quiaha heli Santa Cruz he chazaquhm quiani nah quirn! nah, 
phuí nah Dios, hela xi Dios Mij, tan Dios Jna tan Dios Espíritu 
Santo. Qualiba lajna Jesus. 
Pad re Nt i e s l ro . 
Phui ñuhu nah mijai quínno, qualincuiá hela xino, qusehe nah 
ñujui quiehe, quali he li hahá muy cuila, jabalajna ñujui: qusehe hi 
nah chahá chahá, tan ihno ehaaqui quiee nah, canjhiala in nahcha-
zaquiun quiani nah, tanza tonno nah qüehi vi ehaaqui: quimi nah 
phui Dios geila he zaquiu. Quaíibalajna Jesvs. 
A v e M a r i a . 
Dios hahno phui Santa Maria, canleno gracia, phui Dios quin 
enahano, qualin cuiá 110 quiani geilan chamui, tan lin cuia heliyun 
quiaha ño toho Jesvs. Santa Maria Xa Dios, muihi vi quianah nse, 
tan matehi majonnah. Quaíibalajna Jesvs. 
Credo. 
Chachabachij na Dios Mij geilaba li mea, yba carnea ñujui, tan 
carnea mui cui: chachabachij na phui nah. Jesu Christo jamba jna 
Dios, jamba phui nah. Yba cale ñuhne ju tan gracia quiaha Espí-
ritu Santo, tan canganne Xañujui muinne Santa Maria: canguinne 
juahui ju qui aha poncio Pilato: cajanquaa ni Cruze, cajonne, tan 
cbanne, can gna nyajui: mie mui cagnijh quiani chajon, cangaane 
ñujui, tan huiaá quaa cha Dios Mij geilaba limea: calaterá nij jhea 
jhea quia quenta geilancha xan, tan chajon. Chachabachij na Dios 
Spiritu Santo: chachabachij na Santa Iglesia Catholica: chachaba-
chij na he cuhu geilan Santos: chachabachij tia inle ehaaqui; cha-
chabachij na gotannahjna tno ni gnij: chachabachij na xaba gnij 
geila muiba. Quaíibalajna Jesvs. 
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Salve. 
Dios hahno phui Reyna tan Xa encha gnijba, tan herraba quiee 
nah, jnabana quianihno: Dios hahno phui Xa ñujui noba tehe nah 
cha henna jna Eva: noba qui nah qüei milâ mui nij. Qualila phui 
Xañujui, gni quani nah ma nihi, ma ennah: tan qua ma huee nah 
mili cuila, hehe nah Jesvs yun no toho. Phui xañujui Santa Maria 
Xa Dios, mui hi vi quianah, cha liba hi nah geila he quiu, heqtfteh 
nah phui nah Jesu Christo. Qualibalajna Jesvs. 
Mandamien tos de Dios . 
Mandamientos he quiuhuta phui Dios he nya in: nnehegean he 
quiaha nengaanah Dios: 
Jhiá que nyaa in lie quiaha ma en charuhno. 
He la cna in, ma eiino phui Dios lique â geila he xá. 
Hela tnoin, aza ehno hela xi phui Dios, aza meaba juramento. 
Hela une in, haha quiu mui Domingo, tan mui phue. 
Hela quiu in, ma ngaano ñuhu tan xaha. 
Hela ña in, za ngüinno charuhno. 
Hela ñiu in, aza mea jua chaa. 
Hela nyaa in, aza hêhi. 
Hela ña in, aza quehe charuhno chaa he za cha, azajuuh. 
Hela ñu in, aza zonno mui quiaha charuhno. 
Hela nya in, azo zonno he quiaha charuhno. 
Hela nya Mandamientos tno he nêi he mea ta quiaha Dios, tan 
ma enno phui Dios lique â geila he xá: tan ma en charuhno cala 
huehe: Qualibalajna Jesvs. 
Mandamien tos de l a San ta Ig les ia . 
Mandamientos he quiuhutá Xa Santa Iglesia he ña in. 
Hela cna in, nohu latan Missa mui Domingo, tan mui phue. 
Hela tno in, mea quieñi lacna gni quaresma, haque ze matehi 
ma jonno, haque ze ma inno cnaha gotan phui nah Jesu Christo. 
Hela nne in, cnaha gotan phui nah Jesu Christo Pasqua ly. _ 
Hela quiu in, ñimuihi ma quiuhutá Xa Santa Iglesia. 
Hela ña in, qüehi diesmos, tan primicias lacna gni. .Qualibalaj-
na Jesvs. 
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Sacramentos de la Santa Ig les ia . 
Sacramentos he quiaha Xa Santa Iglesia he nyaa in. 
Hela cna in, he zamui yun. 
Hela tno in, he tnano hí. 
Hela nne in, he mea qui eñi. 
Hela qniu in, hecna gotan phui nah Jesu Christo. 
Hela ña in, he tnanno hí raa lino nchaha. 
Hela ñiu in, cha lina Michíe. 
He la nyaa in, cha cun quaa. Qualibalajna Jesvs. 
A r t i cu los de la Fee. 
Articules ju chachachij henyaquiu in: he niaa he quiaha ma ñin 
Dios; tan he nyaa he quiaha Dios ñuhne. 
Hequiaha ma ñin Dios helaba. 
Hela cna in, chachabachij jamba Dios geilaba limea, carnea ñu-
jui, tan carnea mui cui. 
Hela tno in, chachabachij. Yba Dios Mij. 
Hela nne in, chachabachij Yba Dios Jna. 
Hela quiu in, chachabachij Yba Dios Espíritu Santo. 
Hela ña in, chachabachij Yba Dios carnea ñujui tan carnea mui 
cui, tan calageila heli. 
Hela ñiu in, chachabachij Yba Dios cama enne, tan caquinne 
geilan cha chaa. 
Hela nyaa in, chachabachij Yba Dios ni queh ñujui. 
He nyaa in he quiaha Dios ñuhne helaba. 
Hela cna in, chachabachij Yba phui nah Jesu-Christo cale ñuh-
ne ño toho xa muinne Santa María ju, tan gracia quiaha Espíritu 
Santo. 
Hela tno in chachabachij Yba phui nah Jesu-Christo can gan 
Xa Santa Maria xa maine ma za ma gna phui: jabalajna mainne 
ma gna phui: jabalajna mainne qua ma le gna phui. 
Hela nne in, chachabachij Yba phui nah Jesu-Christo cahi Jua-
hui, tan cajonne, vi quia nah cha chaa. 
Hela quiu in, chachabachij Yba phui nah Jesu—Christo gnaá nya-
jui, tan caquihi animas quiaha Santos, rajná cha ni jheá Yba phui 
nah Jesu Christo. 
Hela ña in, chachabachij Yba phui nah Jesu-Christo nne mui 
cagnihi quiani chajon. 
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I lela mu in, chachabacliij Yba phui nah Jesu-Christo cangaanne 
ñujui, tan ca huiaa quaacha Dios Mij geilaba li mea. 
Hela nyaa in, chachabachij Yba phui nah Jesu-Christo calaterá 
ñujui ni jheá jheá qnia quenta geilan cha xan, tan chajon, cha queh 
geilan cha quiun ñujui Gloria. Chavi hah quiu he la gni Santos 
Mandamientos tan cha zaquiun queh geila muiba juahui, chavi za 
hah quiu he quiuhutá ju quiaha Dios. Qualibalajna Jesvs. 
Obras de M i s e r i c o r d i a . 
Ju jua en he nyaqniu in: he nyaa he quiaha gotan: tan en yaa he-
quiaha Anima. He nyaa he quiaha gotan helaba. 
He la cna in, qua ñihno cha chaha. 
Hela tno in, quehe ndehe cha ma han. 
Hela une in, quehe he hêhi cha ma muin. 
Hela quiu in, quehe zñehi cha li gun. 
Hela ña in, quelle lima hiñe cha tan jui. 
He la ñiu in, ma enno cha ta ñin. 
Hela nyaa in, qua hahno chajon. 
l i e guiaba A n i m a helaba. 
Hela en a in, ma tehino cha za he ñi. 
Hela tno in, quehe ju quiu cha li iiná: 
Hela nne in, taimo jui quiu cha cala. 
Hela quiu in, ihno cha qua za quiu ca mea. 
Hela ña in, mea phueno chij cha hah jua chanchij. 
Hela ñiu in, mea phue haha, he mea, he phuah charuhno. 
Hela nyaa in, muihi quiani Dios vi quiaha cha. xan, tan vi quia-
ha chajon. Qualibalajna Jesvs. 
L a Confession 
Na cha chaa maa qui eñi quiani phui Dios geilaba li mea: quia-
ni Xañujui geila muiba muinne Santa Maria: quiani San Miguel 
Archangel: quiani San Juan Baptista quiani Santos Apostoles San 
Pedro tan San Pablo: quiani geilan Santos ñujui: tan quianihno 
ñuhu MicliEe maa quiañi cha carnea chaaqui, vi nochij, vi qtiiahaju 
vi quiaha ta: juij phui Dios chaaquiá, vi chaa quiá, vi chaa quiá vi 
phueli chaa quiá. Vi hejna muibana quiani Xañujui geila^muiba 
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Juan Baptista: quiani Santos Apostoles San Pedro, tan San Pablo; 
quiani geilan Santos nujui: tan quianihno ñuhu Michee, vi muihi v1 
quiaha ná quiani phui nah Dios. Oualibalajna'Jesvs. 
D i o s te Salve H i j a de D i o s Padre , 
Dios hahno Jna Dios Mij, Dios hahno Xa Dios Jna, Dios hahno 
gni quaa Espíritu Santo, Dioshahno nu quiaha Santíssima Trini-
dad. Phui Santa Maria Xa graçia, Xa misericordia, quimi nah he 
cha zaquiun quiani nah tan hino nah na;, tan matehi majon nah. 
Qualibalajna Jesvs. 
ACTO DE CONTRICION. 
J u j u a ñ i n he u n í v i qua m t n in te chaaqu i q u i a n i p h u i D i o s . 
Phui na Jesu Christo, Dios tan chañu hechaba, hi cameabano na, 
hi caquimbano na ni chaaqui: ñuphueli hêi chij, ñu phueli qüehi vi 
ca mea chaaqui quianihno, chavi noba Dios hechaba, chavi enna no 
lique aza enna geila he xá, chavi noba phui, noba ñuhu jnabana 
quianihno ihno chaaqui quiá: na juaha hechaba calacacanchij cnaha 
graçia quiche aza jua cna mea chaaqui: jabalajna mea quieñí cala-
geila chaaqui quiá, tan mea penitencia, he gni Michse vi quiaha 
chaaqui quia. Qualibalajna Jesvs. 
O r a c i ó n p a r a Comulgar . 
Phui na Jesu Christo, aza he quinnaaza quiuna cha hoho nochij: 
ma jnalába vi ju heñin quiehe in chaaqui quiá, tan li quiu, li tá ani-
ma quiá. Qualibalajna Jesvs. 
E l Bend i to 
Qualin cuiá gotan phui nah Jesu Christo, Yba Santíssimo Sa-
cramento hi nhuíaa ni Altar: jabalájna qua lin cuiá heli yun he 
quiu, he tá quiaha Xañujui geila muiba muinne Santa María Xa 
DióS; hi mata ñinne ma le yunne, aza cangüinne chaaqui geantó 
he quiaha ñuhu nah. Qualibalajna Jesvs. 
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H e l a b a he quan mister ios j u cha- Estos son los p r i n c i p a l e s mis-
chachij', h e n n á l i n i g e i l a u terias de l a F e é q u e necessitan sa-
Chr is t ianos . ber todos los Chr is t ianos . 
P. Yba Christiano 110? Eres Christiano? 
R. Yba Christiano vi quiaha gra- • Si soi Christiano por la gracia de 
cia phui nah Jesu Christo. Nuestro señor Jesu Christo. 
P. He Christiano? Que es Christiano? 
R. YbaChristianochahahJucha- Christiano es el que tiene la Feé 
chachij he quiaha, phui nah Je- de Nuestro Señor Jesu Chris-
su Christo he ca hi ma cangan- to, que recibió quando se bap-
ne mui. tizó. 
P. Phuaha rumia, Jan Diose xan? Di hermano, quantos Dioses 
ay? 
R. Jamba Dios hechaba. Vn solo Dios verdadero. 
P. Jhiá nhuiaa phui nah Dios? En donde esta Dios nuestro 
Señor? 
R. Phui nah Dios huiaa ñujui, Dios nuestro Señor esta en el 
tan mui cui, tan lacna lacna Cielo, y en el mundo, y en qual-
namba. quier lugar. 
Pre. Hi carnea ñujui, tan mui cui, Quien hizo el Cielo, y la tie-
tan calageíla he xá? rra, y todas las cosas? 
Ref. Phui nah Dios, Ybaca mea Dios nuestro Señor es el que 
calageila. lo hizo todo. 
Pre. Hi Dios? Quién es Dios? 
R. Yba Santíssima Trinidad. La Santíssima Trinidad. 
P. Hí Santíssima Trinidad. Quién es la Santíssima Trini-
dad? 
R. Yba Dios Mij, Dios Jna, tan Dios Padre, Dios Hijo, y Dios 
Dios Espíritu Santo nne per- Espíritu Santo tres personas di-
señas maquin, tan Jamba Dios ferentes, y vn solo Dios verda-
hechaba. dero. 
P. Dios Mij, Yba Dios? Dios Padre es Dios? 
R. Yba Dios. Si es Dios. 
P. Dios Jna, Yba Dios? Dios Hijo es Dios? 
R. Yba Dios. Si es Dios. 
P. Dios Espíritu Santo Yba Dios Espíritu Santo es Dios? 
Dios? 
R. Yba Dios. Si es Dios. 
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P. Gan Dioslagei nne personas? Son tres Dioses, todas las tres 
personas? 
R. Azan gan Dios, ma Jnalába No son tres Dioses, sino solo 
Jamba Dios hechaba; viquiaha vn Dios verdadero; porque avn 
Jua gni nne personas maquin, que son tres personas diferentes, 
azan gan Dios, ma Jnalaba. no son tres Dioses, sino solamen-
JambaDiosIageinnepersonas. mente son vn Dios todas las tres 
personas. 
P. Hí persona he qiaha Santissi- Qual de laspersonasde la San-
ma Trinidad cale ñuhne? tissima Trinidad se hizo hombre? 
R. He tno persona, Yba Dios Jna La segunda persona, que es 
caleñuhne, tan x¡ Jesu Christo Dios Hijo, se hizo hombre, y se 
qua male ñuhne. llama Jesu Christo después que 
se hizo hombre. 
P. Hí Jesu Christo? Quien es Jesu Christo? 
R. Yba Dios hechaba, tan chaflu Es Dios verdadero, yes hom-
echaba. bre verdadero. 
P. Jhiá caleñuhne Dios Jna? En donde se hizo hombre Dios 
Hijo? 
R. Caleñuhne ño tobo Xa muin- Se hizo hombre en el vientre 
ne Santa Maria Juquiaha Es- delaVirgenSantaMariaporobra 
piritu Santo tan Yba Xa ñu jui del Espíritu Santo quedando ella 
huiaa geilamuiba muinne, tan siempre Virgen, y Madre de Dios 
Xa Dios hechaba. verdadera. 
P. He vi caleñuhne Jna Dios? Por qué se hizo hombre el Hi-
jo de Dios? 
R. Vi caquinne nah quaa cha Un, Por librarnos de las manos del 
tan vi caquinne nah ni chaa Demonio,yporredimirnosdelpe-
qui. cado. 
P. Hecameaphui nah Jesu Chris- Qué hizo Nuestro Señor Jesu 
to, vi, caquinne nah? Christo, para librarnos? 
R. Cangüinne ñule Juahni, cajan- Padeció muchos tormentos, fué 
qua ni cruze, cajone, tan caha- Crucificado, murió, y fué sepul-
nne. tado. 
P, HecameaphuinahJesuChris- Qué hizo nuestro Señor Jesu 
to, qua male Jonne? Christo después que murió? 
R. Nne mui qua male Jonne, Al tercero dia despuesque niu-
cagnihi, tan tno la mui quama- rió, resucitó, y á los quarenta 
le cagnihi cangaann ñu jui, tan dias después que resijcitó subió 
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ca huiaá quaa cha Dios Mij 
geüaba H aica. 
P. Ni Jheá que tno phuinah Je-
su Christo, mui cuila? 
R. Cna que, ni Jheá mui cha in 
mui cui, Jhea quiá quenta gei-
lan cha xan, tan cha jon, cha 
queh ñujui geila muiba geilan 
cha cahah quiu mandamientos 
quiaha; tan Hí chaza cahah 
quiu, queh geila muiba Juahui 
nyajui. 
P. Jhiala cajonne phui nah Jesu 
Christo? 
R. Cajonne calan cha, aza cajon-
ne calan Dios chavi Dios aza 
li Jonne. 
P. Ze Dios aza li Jonne? Jhiala 
" cajonnephui inahjesuChristo? 
R.Gnicujuaphuinahjesu Chris-
to yba Dios, Jábala Jna yba 
ñuhne: vihe Jnale Jonne calan 
chañu, tan azali Jonne calan 
Dios: chavi Dios aza li Jonne 
Jua lei que. 
P. Ma Jonne ncha muicuila, Ja-
bala Jna Jon anima quiaha? 
R. Aza Jon anima quiaha, ma Jna-
laba gotamba Jonne: vi aza li 
Jon anima. 
P. Tan ma Jonnegotan, Jone cna-
phue? 
R. Azali Jonnecnaphue geilamui-
ba, vi quiaha muicha in muicui, 
Jna tno nigui calageila gotan, 
tan nigni cnaha animas quiaha, 
vi aza Jua cna li Jonne. 
á los cielos, y se sentó ála mano 
diestra de Dios Padre todo po-
deroso. 
Vendráotra vez nuestro Señor 
Jesu Christo á este mundo? 
Otra vez ha de venir quando 
se acabe el mundo, á tomarquen-
ta á todos los vivos, y muertos 
para darles el cielo para siempre 
á todos los que guardaron bien 
sus madamientos; y á los que no 
los guardaron bien les dará para 
siempre penas en el infierno. 
Como murió nuestro Sañor Je-
su Christo? 
Murió como hombre, no murió 
como Dios: porque Dios no pue-
de morir. 
Si Dios no puede morir, como 
murió nuestro Señorjesu Christo? 
Aunque nuestro Señor Jesu 
Christo era Dios, era también 
hombre: y assi pudo morir como 
hombre, y no pudo como Dips: 
porque Dios nunca puede mo-
rir. 
Quando muere la gente en es-
te mundo también mueren sus 
almas? 
No mueren sus almas, sino so-
lamente el cuerpo muere: porque 
no puede morir el alma. 
Y quando muere el cuerpo, 
muere para siempre? 
No puede morir para siempre, 
porque eldiaqueseacabe el mun 
do resucitarán todos los cuerpos, 
y se juntarán con sus almas, ya 
para nunca mas morir. 
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P. Jhia cha animas cha Jon ma 
Jonne go tan quiaha? 
R. Animas chaquivncha ñu Jui 
geila inuiba, chavi hall quiu he 
quiuhutá Ju quiaha Dios; tan 
animas cha zaquiun cha nya 
Jui, chavi za hah quiu he quiu-
hutá Ju quiaha Dios. 
P. He Qua Santa Iglesia? 
R. Yba Santa Iglesia geila Chris-
tianos cuhne, tail gui geilan 
Christianos, yba Michíe ñin xi 
Pontífice. 
P. He Purgatorio? 
R. Purgatorio cna namba, Jhia 
cha animas cha Jon ni gracia 
he quiaha phui Dios, za chaa-
qui hah: tan vi aza ma quei Ia-
bá muicuila geila pena he ren-
ne vi quiaha chaaqui quiaha: 
nda queire, tan li tanetan qua 
malequeire, chamahine ñu Jui 
geila muiba. 
P. He nya Jui? 
R. Nya Jui ena namba canlé ñu 
phueli Jualmi, Jhia cha animas 
cha Jon no chaaqui, nda caa 
nigei cala gnagni mui, aza Jua 
lichaen, 
P. He ñu Jui? 
R. ñu Jui ena namba canlé ñu 
phueli gloria, canlé calageila 
he quiu, calageila Juayanchij, 
Jhiá nhuiaa phui nah Dios, 
Xañujui, geilan Angeles, tau 
Adonde ván Ias almas de los 
difuntos, quando mueren sus 
cuerpos? 
Las almas de los buenos ván al 
cielo para siempre, porque guar-
daron bien lo que manda la ley 
de Dios; y las almas de los ma-
los ván al infierno, porque no 
guardaron bien lo que manda la 
ley de Dios. 
Que es la Santa Iglesia? 
La santa Iglesia, son todos los 
Christianos juntos, y la cabeza de 
todos los Christianos es el Padre 
Santo que se llama Pontífice. 
Que es Purgatorio? 
El Purgatorio es vn lugar, 
á donde ván las almas de los que 
mueren en gracia de Dios, que 
no tienen pecado: y por que no-
han pagado acá en este mundo 
toda la pena, que debían, por sus 
pecados: allí la satisfacen, y se 
purifican: y después que yá la han 
satisfecho se ván á descansar al 
cielo para siempre. 
Qué es infierno? 
Infierno es vn lugar lleno de 
gravíssimos tormentos adonde 
ván las almas de los que mueren 
en pecado, alli arderán en fuego 
eterno que nunca se podrá aca-
bar. 
Qué es el Cielo? 
El Cielo es vn lugar lleno de 
mucha, y grande gloria, lleno de 
todo genero de bienes, y de todo 
genero de alegría, en donde es-
tá Dios N. Señor, la Sma. Vir-
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geilan SaiUos. Nda cha ani- gen, todos los Angeles, y todos 
mas cha quinn, cha carnea ta los Santos. Allá ván las almas 
quiaha Dios, mahine calageila de los buenos que sirvieron á 
muiba, aza Jua lichaen. Dios, á descansar para siempre, 
que nunca se podrá acabar. 
H e laba m i s l e n o p h u e l i be q u i a h a Este es e l mis te t io g r ande d e l 
SSmo Sacramento g o s a n p h u i S S m o Sacramento cuerpo de N . 
u a â Jesu Chns to , kc rcn U ñ i S e ñ o r Jesu-Chris to , que deben sa-
g e i l a n Chris t ianas . ber todos los Chris t ianas . 
P. Hi hiiiaa no SSmo Sacrameii- Quien está en el SSmo Sacra-
to no hostia cui á? mento en la hostia consagrada? 
R. \ ba phui nah )esu Christo, NuestroSeñor Jesu Christo en 
go tan tan anima quiaha, huiaa cuerpo, y alma está en la hostia 
no hostia cuiá cala he chaba consagrada, tan verdaderamente 
can Jhiala huiaa ñujui: Jaba- como está en el cielo: y assi mes-
lajna huiaa no calis, Jabalajna mo está en el calis, y de la mesma 
huiaalacnalacna Juamibahos- manera está en qnalquiera par-
tia cuiá. ticula de la hostia con sagrada. 
P. Na hiñi no hostia: na vino no Queda pan en la hostia: que-
calis, qua ma lin cuiá hostia, da vino en el calis después que se 
consagra la hostia, y ( 
se consagra el vino? 
R, Aza na hiñí no hostia, aza na N o queda pan en la hostia, n i 
vino no calis quamalin cuiá Mi- queda vino en el cáliz después 
cha; hostia, tan vino: vi quiaha que consagra el Sacerdote Ja hos-
he juñin he phuah Michas ma tia, y el vino: porque por las pa-
lin cuiá hostia tan vino, hiñi labras sagradas que dice el Sa-
lé! gotau, tan vino lei muiaiine cerdote quando consagra la hos-
quiaha phui nah Jesu Christo. tia, y el vino, el pan se convierte 
en el cuerpo, y el vino, se con-
vierte en la sangre de N. Señor 
Jesu Christo. 
P. A Jna hiñi hostia he nee nah No es pan la hostia qne ve-
ni Altai? emos en el Altar? 
R. A Jna hiñi: v i quiaha qua ma- N o es pan: porquedespues que 
lin cuiá hostia, gna in cnaplme se consagra la hostia, se destí n -
hiñi; za ha hiñi ena phue: ma ye totalmente el pan: yá no ay 
SECC. I? — PTE. S?—lo 
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Jnalaba gotan phui nah Jesu pan absolutamente sino solo el 
Christo na no hostia cuiá. cuerpo de N. Señor Jesu Chris-
to queda en la hostia consagrada. 
P. He vi carnea phui nah Jesu Porqué hizo N. Señor Jesu 
Christo phueli Sacramentogo- Christo el grande Sacramento de 
tan quiaha? su Santissimo cuerpo. 
R. Chavi quíeh nah Christianos Para dárnos â nosotros los 
geila he quiu henná animas Christianos todos los bienes que 
quiee. necessitan nuestras almas. 
P. He re nah maa ma chahi go- Que debemos hazer quando 
tan phui nah Jesu Christo? vamos á recibir el cuerpo de N. 
Señor Jesu Christo. 
R. Re nah geandó maa quieñi Debemos primero confessar to-
geila chaaqui quiee, cu Jua cna dos nuestros pecados, sin que 
aza na no chij. quedealguno en nuestrocorazon. 
Jabalajna re nah, qüeila nya mi, También debemos desde me-
aza heli quiee, aza linee Jua dia noche, no comer, ni beber co-
miba. sa alguna aunque sea muy parva. 
Jabalajna re nah héi no chij, ñah- Assi mesmo debemos conside-
ba phui Dios Rey phueli ñujui, rar, que el mesmo Dios gran Rey 
tan muicui Jheá huiaa no chij de cielo, y tierra viene á estar en 
cha maenne animas quiee. nuestro corazón para esforzar, y 
ayudar nuestras almas. 
Jabalajna re nah hei no chij gei- Assi mesmo debemos pensar 
la Juahui canguinne phui nah en todos los tormentos quepade-
Jesu Christo, tan ma Jonne. ció N. Señor Jesu Christo, y en 
su Santíssima muerte. 
Jabalajna re nah nya ni Altar Assi mesmo debemos llegar al 
cna gotan phui nah Jesu Chris- altar á recibir el cuerpo de N. 
to cnaha ñule Jua mui, ñule Señor Jesu Christo con mucha 
chahuee quianij. humildad, y con mucha reveren-
cia. 
P. He re nah maa qua malehi Que debemos hazer después 
Santissimo Sacramento? de recibir el Santissimo Sacra-
mento? 
R. Ree nah quiee ñule gracias Devemos dár muchas gracias 
quiani phui nah Dios, tan cna á Dios N . Señor, y agradecerle 
en nah quianij, vi ñuphueli he las muchas, y grandes mercedes 
quiu carnea quianinah, cha que nos há hecho en servirse su 
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ñahba jha huiaá no chij. mesma Magestad de venir á es-
tar en nuestro corazón. 
Jabalajnaree nah mui cala cacan- Assimesmo debemos pedir con 
chij quiani phui Dios, cha cuíeh todo nuestro corazón á Dios, que 
nah gracia quiaha, vi aza mea nos dé su gracia para que no co-
nah chasqui tan vi mea nah tá metamos pecados, y para que le 
quiaha laba mui cui la. sirvamos aqui en este mundo. 
P. He Missa? Que cosa es Missa? 
R. No Missa ñéi ñuphue li mis- En la Missa se encierran muy 
terios geila he carnea phui nah grandes mysteries de todo lo que 
Jesu Christo labamuicuila, gei- hizo N. Señor Jesu Christo aqui 
la juahui he cangúinne tan ma en este mundo, de todo lo que 
jonne. padeció, y de su Santíssima 
muerte, 
Jabalajna Missa, ena phua ena Assi mesmo la Missa es vna 
presente phueli quiani Dios ofrenda, vn presente grande que 
Mij, he li vi ta quiaha Michíe: á Dios Padre se haze por minis-
chavi ñahba Jesu Christo phui teriode los Sacerdotes: porque el 
nah li phua quiani Mij phui nah mesmo Jesu Christo Señor N. se 
Dios, vi ma enne cha xan, tan ofrece á su Padre Dios N. Señor, 
cha jon. Vi he jna ree nah nee para ayudar á los vivos, y á los 
Missa enaha ñuléjuamui, ñulé muertos. Y assi devemos assistir 
chahuee. á la Missa con mucha atención, y 
con mucha reverencia. 
O r a c i ó n he l i m u i x a M i c h a : O r a c i ó n que se haze quando 
hostia. e l SacerdorU a lza la hostia. 
Najuañihnaquianihnogotan he Yo me humillo delante de ti 
en heñin quiaha phui nah Je- cuerpo sagrado de nuestroSeñor 
su Christo, chavi, cajonno ni Jesu Christo, que moristes en la 
Cruce, vi caquino geilan cha Cruz para redimir toda la gente 
muicui. del mundo. 
O r a c i ó n h e l i m u i x a m i c h a cá l i z . O r a c i ó n que se haze quando 
el Sacerdote a lza e l c á l i z . 
Na juañihnaquianihno Muianne Yo me humillo delante de ti 
he hen, he ñin quiaha phui nah sangre sagrada de nuestro Señor 
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Jesu Christo, chaví ni Cruce 
gatnoho, he ninguij chaqui 
quiee nah. 
Ñule quin liñi Fiscal, tan jhian 
que cha ngaa, jhiala xane mui 
yun qua main jonne, tan azan 
Michas chavt zane mui. Vi hej-
na nohu quiu heba jauha la 
He za mui yun linná inno cala-
gei haha zanemuiyun, tan inno 
mea he mea Xa Santa Iglesia. 
Ju he juaha ma xanonmi yun he 
Jaba. 
Jesu Christo, que en la Cruz fuis-
tes derramada para labar nues-
tros pecados. 
Mucho importa que el Fiscal, 
y otras personas del Pueblo se-
pan como se há de baptizar vna 
criatura quando se quiere morir, 
y no ay Padre que la baptize. Por 
lo qual atiende bien á que digo 
aqui. 
Para baptizar vna criatura es 
necessário que quieras con todo 
tu corazón baptizarla, y que quie-
ras hazer lo que haze la Santa 
Madre Iglesia. 
Las palabras que has de decir 
quando baptizes son estas. 
Yo te baptizo en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo, 
Amen. 
Ni quiu niajnaba ju la phuaha, 
aza quíachi azaquihijuacnaju. 
Tan maha quiu, ma phuaha ju 
la, yaba muí ni gui yun, aza 
phuahagean, aza phuaha qúein, 
cna reba phuaha ju tan ya ha 
muí. 
Jabalajna ñule quin liñi Fiscal, 
jhianquechan gaajhiala maen-
ne chachah matehi majonne. 
Tan heah quenta cha ena mui 
Mira bien que solo estas pala-
bras digas, no pongas, ni quites 
ni vna palabra. 
Y verás bien que cuando digas 
las palabras has de hechar el 
agua en la cabeza del niño, no las 
digas antes, ni las digas después, 
sino parejamente has de decir 
las palabras y has de echar el 
agua. 
Assi mesmo importa mucho 
que sepa el Fiscal, y otras perso-
nas del Pueblo como se ayuda á 
os enfermos quando llega la ho-
ra de su muerte. 
Iten quenta que lleven agua 
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cuiá, tan ma in jonne tnaha bendita, y quando yá se quiera 
quaa phui Santo Christo chavi morir le pondrás en las manos el 
jonnecalachristiano. Tanlagei Santo Christo para que muera 
ncha qua phuahre Credo cala como christiano. Y todos esta-
rna jonne. rán rezando el Credo hasta que 
muera. 
L a naba he j u i q u i a i i i chackah. A q u í e s l á lo que le has de decir 
a l enfermo. 
R u m i a : ma cayaa mui cha jonno, Hermano mio yá se há llegado 
vi hejna linná tnahaha ja quaa el tiempo de tu muerte, y assi es 
phui Dios, tan qualiba he in menester que pongas tu corazón 
phui Dios. en las manos de Dios y que se 
haga su voluntad. 
Tuhu calageila he xámui coila, Dexa todas las cosas de esta 
aza héi hahajuahequé, vi quia- vida, de nada te acuerdes, por-
ha geila he xa mui cui la, aza que nada de lo que ay en. este 
li ma en no: majnaba phui Dios mundo te puede yá ayudar, so-
li maenne no, vi hejna. lamente Dios puede ayudarte por 
lo qual. 
Tehe Dios calagei haha Majnaba Llama á Dios con todo tu co-
Dios changahaha, majnaba zon. Solo en Dios has de creer, 
Dios ma enno, majanaba Dios solo á Dios has de amar, sola-
jnahno. mente en Dios has de esperar-
Ñule que hi haha vi quiaha geila Mucho há de llorar tu corazón 
chaaqui he carneaba laba mui por todos los pecados que has co-
cuila quiani phui Dios. Muihi metido en esta vida contra Dios, 
misericordia, quianij calacacan Pidele misericordia con todo tu 
haha chavi hide calageila. Vi corazón, para que te los perdone 
hejna rumia juaha nae canjhia- todos. Y assi hermano mio di ao-
la juahana. ra, como yo digo. 
Mangaa na Dios. Creo en Dios. ' 
Ma enna Dios. Amo á Dios. 
Jnabana quiani Dios. Espero en Dios. 
Mangaa na Santíssima Trinidád. Creo en la Santíssima Trini-
Dios Mij, Dios Jha, Dios Es- dad, Dios Padre, Dios Hijo, y 
pititu Santo nne personas tan Dios Espíritu Santo, tres perso-
jamba Dios hechaba. nas, y vn solo Dios verdadero. 
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Changachij geiía he ma tehi Xa Creo todo lo que enseña núes-
nah Santa Iglesia Catholica tra Madre la Santa Iglesia Ca-
Romana,tancalageilahechan- tholica Romana, y todo lo que 
gachij geilan Christianos. creen todos los christianos. 
Tan cnaha, ju chachachi la inna Ycon esta fee, y creencia quie-
•ni mnicuila, tan innajonna. ro vivir en este mundo, y quiero 
morir. 
Phul Dios tan ñuhu na ñu phelí Señor Dios, y Padre mio mu-
hei chij, vi carnea chaaqui quia- cho me pesa de haver hecho ofen-
nihi Chavi enna no Jiquaza enna sas contra ti porque te amo mas 
geila he xa. que á todas las cosas. 
In chaaqui quiá vi quiaha mui en- Perdóname mis pecados por 
no he catnoho vi quiaha na. lasangre quedenamastespor mi. 
Najuahahechabaazajuacnaniea Yo propongo con verdad el no 
chaaqui. bolver mas á pecar. 
Na qu£e quiani, vi chaaqui quiá, Yo te ofrezco por mis pecados, 
geila juahui he cangüinno, tan todos los tormentos que padecis-
calageila he ca hí Xa ñujui tan tes, y todo lo que mereció la San-
geilan Santos. tissima Virgen, y todos los San-
tos. 
Tan muibanaquiani Xañujui, tan Y ruego á la Virgen Santissi-
quiani geilan Santos, qua mui ma, y á todos los Santos, que 
vi quiaha na quiani phui nah ruegen por mi á Dios N. Señor, 
Dios. Tan ma enne na qua ma- y que me ayuden en la hora de 
tehi ma jonna, tan vi quinne mi muerte, y me libren de las 
na qua chaza quiun. manos del Demonio. 
PhuiDios nquahatnaanimaquia, Señor Dios en tus manos pon-
Jesvs, Jesvs, Jesvs. go mi alma. Jesvs, Jesvs, Jesvs. 
ADMINISTRACION DE SACRAMENTOS 
En lengua Chinanteca que se habla en el Curato de S. Pedro 
de Yolos, en aquellos términos mas llanos, y toscos, que entre los 
Indios son mas vsuales, é inteligibles. 
P a r a a d m i n i s t r a r e l Sacramento d e l Bap t i smo. 
Ma ngaa mui yun la? Yáestá baptizada esta criatura? 
Aza manganne mui. No está toda vía baptizada. 
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lUanganne mui. 
Hi x a a m u t ? 
l;izcal & c . xaanini. 




Pedro, Maria, &c. 
Xiliue ñihi, 
Plmaha Phui ñuhu uah. 
Phuaha chachachij Dios Mij. 
Nna. 
ñih chij yun. 
ñih cá yun. 
Yá está baptizada. 
Quien la baptizó? 
Hl Fiscal, &c. la baptizó. 




Como se há de llamar? 
Pedro, Maria, &c. 
Hinca las rodillas. 
Di el Padre nuestro. 
Di creo en Dios Padre. 
Levántate. 
Descúbrele el pecho. 
Descubrele la espalda. 
Adver tenc ia t i los Padr inos . 
Jua, yun lá cala jnaha, vi he jna 
reeno muiñi matehino jua, tan 
juchachachij quiaha phuiDios: 
niquiu quali quane cala Chris-
tiano: vi zaza tehine, no haha 
chaa, tan phui Dios cna quen-
ta no. 
Tan quali ñihi, vi quajhenozane 
mu¡ yunlacaléruhno: jabalajna 
calé ruhno Mij tan Xá. Azali 
cunquaa cnaha, chavi lajna 
quiuhutá Xa Santa Iglesia. 
Hijos este niño es como vues-
tro hijo, y assi estais obligados 
á enseñarle la Doctrina, y los Ar-
tículos de la Fee de Dios: mirad 
bien que se crie como Christia-
no: porque sino sabe, vuestra se-
rá la culpa, y Dios os tomará 
quenta. 
Y sabed, que por haber traído 
á baptizar esta criatura se bolvió 
vuestro pariente:)'assi mesmo se 
bolvieron vuestros pariente su 
Padre, y su Madre, que no os po-
deis casar con ellos, porque assi 
lo dispone la Sta. M. Iglesia. 
PARA ADMINISTRAR EL SACRAMENTO 
DE LA PENITENCIA. 
Nota . 
Pondranse algunos modos ordinarios de interrogar, con que se 
les haze á los Indios mas clara la inteligencia: y assi mesmo la va-
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riedad de respuestas que dán á vna mesma pregunta, para que el 
Confessor principiante las sepa, y no se confunda. 
Xihue nihi. 
Tehu nihi. 




Habana ñu quiá. 
Habana mu i quiá. 
Habana Sacramento quiá. 







Aza ma cunquaa. 




ñidó jnaf la qusehno mea quieñí 
quíani ñahba phuí Dios: hejna 
za mea quieñí teilá, chavi phui 
Dios ni haha, tan ñi geila he 
carneaba. Vi hejná mea quiu 
quieñi cala» hechaba g"eila cha-
aqui quiche: cujua ñu, cujua 
phueli chaaqui quiche, aza ha-
ha jua eí, aza juehno, cha mea 
quieñi, na ihna calageiía, 
Za héi haha na he chaaqui quiee: 
ñuhu Michce aza U gninne, á za 
li phuah quieñi he mea ncha. Vi 
Hinca las rodillas. 
Persígnate. 
Eres casado, ve l casada. 
Si soy. 
Si Padre. 
Casado, vel casada soy. 
Tengo mi marido. 
Tengo mi muger. 
,Tengo mi Sacramento. 
No soy casado, vel casada. 
No Padre. 
No soy. 
Eres soltero, soltera? 
Si soy Padre. 
Si Padre. 
Soltero soy, soltera. 
No me he casado. 
Eres viudo, vel viuda? 
Si soy. 
Si. 
Viudo, v e l viuda soy. 
Mira hijo aque aquí vienes á 
confessardelan te del mesmo Dios: 
por esso no te confiesses assi co-
mo quiera, porque Dios está mi-
rando tu corazón, y sabe todo lo 
que has hecho. Y assi confiessa-
te bien, y verdaderamente de to-
dos tus pecados: aunque sean 
muchos, aunque sean grandes tus 
pecados, no tengas verguença no 
te ateniorizesdeconfessarlos,que 
yo te los perdonaré todos. 
No entiendasque yo he de des-
cubrir tus culpas. Los padres no 
pueden descubrir, no pueden de-
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hejna mea phue haha, tan mea cirloque le confiessan. Yassihas 
quieñi, calahechabageila chaa- grande tu corazón, y confiessa 
qui qiiiehe, aza quiájua ena no con toda verdad todos tus peca-
hahajna, dos, sin dexar alguno en tu co-
razón, hijo. 
ñidó, qua la za cameaha quieñi Mira que sino conflessas to-
geila chaaqui quiche, za quia das tus culpas, no es buena la 
quieñi he meaha; ená que cha- confession que hazes; otro peca-
qui phue maha, hexi sacrilegio, do grande hazes, que se llama 
tan phui Dios za in chaaqui sacrilegio, y Dios no te perdo-
quiehe, lique liginchij quianihi, nará tus culpas, sino, que se eno-
tan quíeh no juahui. jará mas contigo, y te castigará. 
Nu quiu iiíe he phuah. Atiendebien aora á lo que digo. 
Quhiu in qenná cha quiu meaha Quatro cosas son muy necessa-
quieñi. He gean linná hei haha rias para que te confiesses bien, 
quiu calageila chaaqui he ca- Lo primero es necessário que 
meaha, he cajuaha, he ca hei pienses bien to.das tus culpas 
halta. , que has hecho, qué has habla-
do, que has desseado. 
He tno, linná haha juachanchij Lo segundo, es necesario que 
no haha, vi calageila chaaqui tengas dolor, y pesar en tu cora-
quiehe. zon de todos tus pecados. 
He la nei linná meaha quieñi he- Lo tercero es necessário que 
chaba geila chaaqui aza quiaá confiesses con verdad todas tus 
jua cna no haha. culpas sin dexar alguna en tu co-
razón. 
He quiu linná juaha cala hecha- Lo quarto es necessário que 
ba calagei haha quiani phui propongas con verdad de todo 
Dios, vi aza jua cna meaha corazón á Dios, que no has de 
chaaqui. bolver mas á cometer pecado. 
Lagei quiu in la, henná chaviquiu Todas estas cuatro cosas son 
mea quieñi. Qua da cna he necessárias para que la Confes-
quiu in lane in, aza quiu quie- sion sea buena. Si vna de estas 
ñi maha, aza hequin. quatro cosas falta no es buena la 
Confession que hazes, ni tiene 
valor. 
Ma cahi quiu haga geila cahaqui Yá has pensado bien todos tus 
quiehe chavi mea quieñi? pecados para confessane? 
Jna Õtilv,; Si Padre. 
SECC. I?-~PTE. 5?—ii 
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Ma ca hei chíj. 
Ma juaha hechaba quiani phui 
Dios calagei haha, viazajua 
ena mea chaaqui? 
Juahbana ñuh. 
He tá haha? 
Governador, Alcalde, &c. 
Za ta hah. 
Maja mui carnea quieñi? 
He ena gni. 
Quaresma hecna gne. 
Cameaha quiu quieñi geila chaa-
qui quiehe. 
Quiu carnea quieñi. 
Cameaha peuitenoia, he caquseh 
no Michse? 
Cameaha geila he qr.iuhuta Mi-
chae vi quiaha chaaqui quiehe? 
Cameabananuh. 
Aza ma mea. 
Aza ma mea lagei. 
Cha in que. 
ñidó jna fuerza mea, zaza meaha, 
qúehi ñu tobo purgatorio viej-
na, mea naba. 
Mui cameaha quieñi cahnihi, ve¿ 
calei chaaqui? 
Aza ñuh. 
Calageila mui ca mea quieñi gei-
la Chaaqui quiá. 
Hechaba ñuh cahnêiba ena chaa-
qui. 
Cna chaaqui aza ca ma mea quie-
ñui. 
Cha in cna chaaqui carnea quieñi. 
He vi za cameaha quieñi? 
Yá los he pensado. 
Prometes con verdad á Dios 
con todo tu corazón que yá no 
has de bolver mas á pecar? 
Si prometo Padre 
Que cargo tienes? 
Gobernador, Alcalde, &c. 
Ningún cargo tengo. 
Quanto tiempo há que te con-
fessastes? 
El año passado. 
La cuaresma passada. 
Te confessastes bien de todos 
tus pecados? 
Bien me confesse. 
Cumplistes la penitencia que te 
dio el Padre? 
Hizistes todo 3o que te mandó 
el Padre hazer por tus pecados? 
Si lo hize Padre. 
No lo he hecho. 
No lo he hecho todo. 
Todavia me falta. 
Mira hijo que es fuerça que lo 
hagas, porquesiuo lo hazes lo has 
de pagar en el purgatorio, y assi 
hazlo luego. 
Quando te confessastes, escon-
distes, velcaUastes algún pecado. 
No Padre. 
Siempre me he confessado de 
todos mis pecados. 
La verdad padre vn pecado 
oculté. 
De vn pecado no me confesse. 
Me faltó vn pecado que con 
fessar. 
Porque causano loconfessastes? 
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Nota . 
Esta pregunta antecedente se liá de hazer, porque algunos dicen 
han callado culpas, aunque aya sido por olvido natural: y para no 
obligarles á reiterar las confessiones, será bueno averiguarei moti-
vo porque no las confessaron. 
Vi aza ca chachij. Porque no me acordé. 
Vi ca hin chij. Porque se me olvidó. 
Mechaba ñuh calengaa. La verdad Padre tuve miedo. 
Hajuaei. Tuve verguença. 
Ma já mui calei chaaqui? Que tanto há que callaste esta 
culpa? 
Cna, tno, une &c. gni. Vno, dos, tres, &c. años. 
Ja quei carneabaquieñi malecah- Quantas vezes lias confessado 
nihi chaaqui? despuesqueocultastesestaculpa? 
Cna, tno, tine, quiu, quêi, w/rna. Vna, dos, tres, quatro vezes. 
Ma cahihi gotan phui nah Jesu Has comulgado el cuerpo de 
Christo male calei chaaqui? N. Sr. Jesu Christo después que 
callastes esse pecado? 
Jna ñuh cahibana. Si Padre lie comulgado. 
Ja quêi, v e l Ja rna? Quantas vezes? 
Tno, une, qniu, &c. Dos, tres quatro, &c. 
Mameaquieñi ne, quianihnagei- Te confiessas aora delante de 
la chaaqui he carneaba, vi za mi de todos los pecados que has 
quiu carneaba quieñi tan vi hecho, por havefte confessado 
za quiu cahihi gotan phui nah mal, y haver recebido nialamen-
Jesu Christo? te el cuerpo de N. Señor Jesu 
Christo. 
Mea bana quiañi. Si me confiesso. 
N o ¿ a . 
Si el Confessor hiziere juycio, que está dispuesto el penitente lo 
alentará á que confiesse siendo lo primero la culpa que'ocultó: y si 
le pareciere que necessita de mas tiempo para el examen delas con-
fessiones que há de reiterar: le advertirá lo siguiente. 
fti dó jna: cujua nía camelia quie- Mira hijo, que aunque, te has 
ñi: geila quieñi he carneaba aza confessado yá, todas las confes-
se quiu, aza quiu: cujuama lin siones que has hecho no son de 
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cuiá no Michse, za lin cuiá no, valor alguno, no son buenas: y 
Aza que ma in Dios chaaqui aunque te absolvió el Padre: no 
quiche, chavi za quiu cameaha quedastes absuelto. Ni Dios te 
quieñi, vi cahnihí, vi calei cha- ha perdonado tús culpas por ha-
aqui. verte confesado mal, por haver 
ocultado, por haver callado este 
pecado. 
Vi hejna linná, fuerza mea tno Por lo qual es necessário, es 
quieñi calageila chaaqui he ca- fuerça que te confiesses otra vez 
meaha quieñi cha na ihna cala- de todos los pecados que yá con-
geila. ' fessates para que yo te los per-
done todos. 
Vi hejna qua hi haha binaba ca- Y assi anda, examina tu cora-
lagei chaaqui ma carneaba ma- zon despacio de todas las culpas 
le cahnihi, male calei chaaqui: que has hecho después que ocul-
tan qua male hi quiu haba, jha- tastes, después que callastes es-
ñihi mea quieñi, chavi li quiu, ta culpa. Y después que ayas 
li tá anima quiche. examinado bien tu corazón ven-
drás â confessarte para que sa-
ne, y se limpie tu alma. 
PRIMER MANDAMIENTO. 
JVoía. 
Preguntará el Confessor al penitente los mysterios de la Santi-
sima Trinidad, Encarnación del Verbo, la fee de vn solo Dios ver-
dadero, y que es remunerador, si presume que los ignora: y si no 
los sabe, se los explicará, v t e x p l i ú t e r credat. Para poderlo absol-
ver, s a l l i m , sin escrúpulo. Esta explicación la hallará sup ra en las 
preguntas, que están al fin de las oraciones, ó i n f r a en la protes-
tación de la fee en la administración del Santissimo Viatico. 
Changahaha phui Dios cala ca- Cres en Dios con todo tu co-
can haha? razón? 
Changachij ñuh. Si creo Padre.: 
Xa ma cahi haha aza cha ju quia- Has pensado alguna vez que 
ha Dios? 110 es verdadera la ley de Dios? 
Aza fiuh. No Padre. 
Zajua cna ñuh. Nunca Padre. 
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Xa ma ca hei chij. Algunas vezes lo he pensado. 
Hei chij ena tnoba. Vna ú otra vez lo he pensado. 
Hei chij cna tno rna. Idem. 
Ma chaugahaha lajna? Y lo has creido assi? 
Aza mangachij, majnalaba hei No lo he creido, si 110 que so-
chij lajna. lamente lo he pensado assi. 
Xaba ma changachij. Algunas vezes lo he creido. 
Ma ca phualia la jna? Y lo has propalado assi. 
Aza ma caphuah. No lo he propalado. 
Ma caphuaba. Si lo propalé. 
Ma caphuaha quieni chaj hian? Lohas hablado delante de otras 
personas? 
Aza ñuh. No Padre. 
Ma caphuah ñuh. Si lo he hablado Padre. 
Nota . 
Las preguntas antecedentes se han de hazer en todo pecado de 
heregia para conocer si es externa, formal, ó interna: y se advier-
te aqui para no andarlas répitiendo en el interrogatorio. 
Ma cahi haha jna, á jna ju quia- Has dudado, ó pensado si será, 
ha Dios? ó no será cierta ¡a ley de Dios? 
Za ma hechi ñuh. No lo he dudado Padre. 
Xa ma bechij. Algunas vezes lo he dudado. 
Nota . 
Esta partícula za es negativa, que significa no, y siempre que el 
Indio la antepone en su respuesta, niega la acción, y assi sirva de 
advertencia para todas las respuestas, que es regla general sin 
exepcion. 
N o t a . 
- Es necessário gran cuydado en atender en las respuestas á la 
pronunciación del Indio, porque es muy fácil equivocarse, respecto 
á ser muy parecidas las partículas affirmativa, y negativa: porque 
za es la negativa: y x a es la affirmativa, esta significa a lgunas ve-
zes, y aquella significa no. V, g. Z a ma mea quiere decir no le he 
hecho, y X a ma mea quiere decir a lg i tnas vezes lo he hecho: y esta 
equivocación la ahorra el cuydado en la pronunciación. 
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Ma canujaha, ma canongaha Has adorado, has dado culto 
quiani chalin, quiani cnu, quia- al Demonio, ó á las piedras, ó 
ni ma, quiani raañui, la carnea álos palos, ó al Sol, como lo ha-
cha ma han cha ma huen? zian los antiguos, los antepassa-
dos? 
Aza ñuh jnaba Dios changachij. No Padre, que solamente en 
Dios creo. 
Xa ma nongaa. Algunas vezes he dado culto. 
Ma changalla juzaquiu, quiaha Has creido en la mala ley de 
cha ma han cha ma huen? los viejos antiguos, de los ante-
pasados. 
Za ñuh. No Padre. 
Yba ngaachíj ñuh. Si he creido Padre. 
Ma lino chalan, chagin? Te has buelto bruxo, ó hechi-
sero? 
Za tinnahejna. No sé yo de esso. 
Malihna ñuh. Si me he buelto Padre. 
Xa ncha ma ngueihno? Has muerto á alguna persona? 
Aza ñuh. No Padre. 
Ma ngueihbana ñuh. Si he muerto Padre. 
Ma cameaha he za quiu quiani Has hecho daño á tus proxi-
charuhno ma lino cha lau, cha mos, quando te has buelto bru-
gin? jo, ó hechisero. 
Ma carnea ñuh. Si les he hecho Padre, 
Ma ca ynuhu muía» cha? Les has chupado la sangre. 
Za ñuh. No Padre. 
Ma. ca ynuh. Si les he chupado. 
Ma ynuhbana. Idem. 
En hallando el Confessor idolatria, divinacion, vana observan-
cia, ó maleficio. Le hará al penitente las preguntas, que se siguen, 
para saber si lo haze con pacto explicito, ó implícito con el De-
monio. 
Jhialacamehahejna? Como has hecho esso? 
Macaphuahnocnahachazaquiun. Te has comunicado con el De-
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Ma canguenno cnalia chaza Te has entendido con el De-
quiun? monio? 
Aza ñuh, ma ñíbana phue chaa No Padre que yá sé que esso 
hejna. es grande pecado. 
Aza cui hejna. No sé yo de esso. 
Aza ñi he jna. Idem. 
Cangnena ñuh. Sí me hé comunicado Padre. 
Capuhahna ñuh. Sí me hé entendido Padre. 
Haha ha, hejhiaqueheli meahej- Tienes yervas, ú otros ¡nstru-
na? mentos con que puedes hazer 
esso? 
Habana ñuh. Si tengo Padre. 
Jhiá una? Adonde están? 
Habana nu. Los tengo en mi casa. 
Habana maa. Los tengo en el monte. 
ñule henná ña cna calageila: qua Es mui necessário que me los 
ne za ñi cnaha zali mea cuiáno, traigas todos; porquesinolos trais 
tan cha za quiun cna anima no te podré absolver,-y el Demo-
quiehe. nio se llevará tu alma. 
ñidó geila hejna, za he ta mea, Mira que todas essas cosas no 
zaquiu: geila hejnahe má ngaa sirven, ni son buenas, todo esso 
quiaha chaza quiun, yba mea es engaño del Demonio que ha-
hejnaví cna anima quiche. ze essas cosas para llevarse tu 
alma. 
Vi he jnaza changa haha cna- Y assi no lo creas de ninguna 
phue, ñi he mea aza qua in ani- manera, mira lo que hazes, no 
ma quiehe jna. pierdas tu alma hijo. 
Jna ñu meabana hejna. Si Padre assi lo haré. 
Ma gnagáhahajá nú, qu êla hú, Hascreido enlos animales como 
queela ta, jhian quejanú? el Tecolote, Pajaro, y otros ani-
males? 
Aza ñuh. No Padre. 
Yba ngaa chij. Si he creidó. 
Ma chacha haha he gní qui xá? Has creído lo que representan 
los sueños? 
Chacha haha he qüehi hue ma Hascreido lo que sueñas de 110-
cuinno? che quando duermes? 
Vnas vezes lo creo y otras lío 
Xa mangaa, xa ma zangaa. lo creo. 
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Xa ma cagin haha quiani phui 
Dios chavi caquxhno juahui? 
Aza ñuh. 
Xa ma cagniiia. 
Xa ma ca hi haha zali in Dios 
chaaqui quiche? 
Aza ñuh. 
Xa ma hei chij lajna ñuh. 
Xa ma ca hi haha liba phui Dios 
in chaaqui quiehe, jua zahaha 
jua chanchij vi quiaha carneaba 
chaa, juaza inuihi inlé chaa 
qui quianij? 
Xa ma cagni no chij. 
Aza hei chij lajna. 
Aza ñuh. 
Te has enojado alguna vez con 
Dios N. Señor por havertedado 
travajos? 
No Padre 
Algunas vezes me he enojado. 
Has pensado alguna vez que 
Dios no te puede perdonar? 
No Padre. 
Algunas vezes lo he pensado 
assi Padre. 
Has pensado alguna vez que 
Dios te puede perdonar tus pe-
cados, aunque tu no tengas pesar 
de haverle ofendido, y aun que tu 
no le pidas perdón? 
Algunas vezes lo há dicho assi 
mi corazón. 




v e l he jua ju? 
Ma helino he la xiphui Dios, he-
la xi Xañujui, hela xi Santos? 
Ma carnea ñuh. 
Ma hehna ñuh. 
Jhiala cameaha juramento hecha, 
aza cha? 
Mechaba ñuh. 
He za cha ñuh. 
Ma cameaha testigo quiani Mi-
chse, quiani justicia? 
Aza ñuh. 
Aza ma mea ñuh. 
Meabana ñuh. 
Ma calehno testigo caphuaha he-
la cha, ze caphuah juh? 
Has hecho juramento falso, v e l 
con mentira? 
Has jurado el nombre de Dios, 
de la Virgen, ó de los Santos? 
Si hecho Padre. 
Si he jurado Padre. 
Como has hecho el juramento 
con verdad, ó con mentira? 
Con verdad Padre. 
Con mentira Padre. 
Has sido testigo delante de 
Padre, ó delante de la Justicia? 
No Padre. 
No he sido Padre. 
Si he sido Padre. 
Quando fuistes testigo hablas-
tes la verdad, ó dixistes mentira? 
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Hechaba caphuah. La verdad dixe. 
Za caphuah hecha. No dixe la verdad. 
Canguinne juahui charuhno, vi Padeció algún daño tu proxi-
juramento he ca meaha he za- mo, por el juramento que hizis-
cha? tes con mentira? 
Aza ñuh. No Padre. 
Jna ñuh canguinne juahui. Si Padre se le siguió daño. 
He juahui canguinne? Que daño se le siguió. 
Cahire niñij. L o metieron en la carçel. 
Capaane. L o azotaron. 
Caquire cu pena. Pagó dinero de pena. 
Ma gna in hequiaha vi cahire ni- Se le perdió algo por haver es-
ñij? tado preso? 
Gna in ñuh. Si se le perdió Padre. 
Ja quin he gna in? Quanto valia lo que perdió? 
Aza ñi ñuh. No lo se Padre, 
ñidó jna rehno mui qúehi lagei, Mira hijo que estás obligado á 
chavi vi quieheno gna in, vi he pagarlo todo, porque por tu cau-
jha ñi jhala quin geila he gna sa se perdió, y assi procura sa-
in charuhno, chavi fuerza que- ber quanto valia todo lo que se 
hi geila: qua na zaqüehi, za fn le perdió á tu proximo, porque 
Dios chaaqui quiche. es fuerça que se lo pagues todo, 
y si no lo pagas, no te perdonará 
Dios tus pecados. 
Ma cameahajuramento cha mea- Hashechojuramentode hazer-
ha he za quiu quani charuhno? les algún mal á tus próximos? 
Aza ñuh. ' No Padre? 
Xa ma carnea. Algunas vezes lo he hecho. 
Ma caxihi cha jhian meare jura- Has compelido áotrapersonaá 
mento? que hagajuramento? 
Aza ñuh. No Padre. 
Jna ñuh cna rna cajuijre. Si Padre vna vez se lo dixe. 
Jhiala, cha, aza cha? Y como, con verdad, ó con 
mentira? 
Hechaba ñuh. Con verdad Padre, 
He zacha ñuh. Con mentira Padre. 
N o t a . 
Estos compulsivos se preguntan de vn mesmo modo en toda es-
Secc. i?—PTE. 5?—12 
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pecie de culpa: porque este vocablo Mu ai x i h i cha j h i a n f Signifi-
ca. H a s dicho á o t ra persona-? De suerte que en añadiéndole á dicho 
vocablo la especie dé culpa que se há de preguntar, no es necessá-
rio otra cosa: y assi sirva esta advertencia para los compulsivos en 
tocios los preceptos, por ahorrar la repetición en cada vno en par-
ticular. 
N o t a . 
Adviertasse, que para no repetir la interrogación del numero en 
cada culpa, se pone aqui, y sirve para todo el confessionário. 
Ja qúei, vel ja rña? 
Cna qüei, too, une, quin, ña, ñiu, 
nyaa, nña, ñu, nya, &c. 
Quantas vezes? 
Vnavez, dos, tres, quatro, cin-
co, seis, siete, ocho, nueve, dies, 
Za ñu qüei. 
ñn qúei. 
Za hi qúei. 
Za cha chij. 
Za tan chij. 
Pocas vezes. 
Muchas vezes. 
No las he contado. 
No me acuerdo. 
Idem. 
TERCERO MANDAMIENTO. 
Ma cahino Missa mui Domingo 
muiphue? 
Ma caquiuhu Missa mui Domin-
go, muiphue? 
Ma himba ñuh. 
Ma quiuhbana. 
Gabana maquiuna. 
Za ngaa ma chah. 
Xa manga. Xa ma zangaa. 
He vi caquiuhu Miffa? 
Chah ñuh. 
Yono jui. 
Bni na Missa. 
Hechaba ñuh chaa quia za ñi Mi-
ssa. 
Cahino Missa ma quiuno? 
Has faltadoáMissa en Domin-
go, ó dia festivo? 
Has dexado la Missa en Do 
mingo, ó dia festivo? 
Si he faltado Padre. 
Si la dexé, 
Quando estoy bueno vengo. 
No vengo cuando estoy malo. 
Vnas vezes vengo otras no ven-
go-
Por que faltastes á Missa? 
Estube malo Padre. 
Estaba caminando. 
Estaba lexos de la Missa. 
La verdad Padre por mi culpa 
no oi Missa. 
Has faltado á Missa estándo 
bueno? 
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ühna ñuh. 
Ia carneaba ta mui Domingo, 
mui phué? 
a ta mea ñuh. 
ameabanata. 
le ta cameaha.ta phué. ta mi? 
a phué carnea. 
a miba ñuh. 
'e vi camealia ta? 
teabana ta, ma chanchij. 
Si he faltado Padre. 
Has travajado eu Domingo, ó 
dia festivo? 
No he travajado Padre. 
Si travajé. 
Que travajo hizistes travajo 









a cajonne ñuhu. 
a cajonne xa. 
a ñingueno ñuhu, tan xaha? 
nguembana. 
a carneaba he gninne? 
a ma carnea, xa ma za carnea. 
angnehí ñuhu, canguehi xaha? 
1 ñ u h . 
a cangnehi. 
ta ñin ñuhu xaha? 
tnbare ñuh. 
a cama enno ñuhu xaha ma 
chanchij? 
a embana. 
;a ma enna. 
li ma enna. 




Yá murió mi Padre. 
Ya murió mi Madre. 
Has respectado á tu Padre, y 
tu Madre? 
Si los he respectado. 
Has hecho lo que te mandan? 
Vnas vezes lo he hecho y otras 
no lo hago. 
Les has respondido á tus Pa-
dres? 
No Padre. 
Si les he respondido. 
Son pobres tus Padres. 
Pobres son Padre. 
Has ayudado átu Padre y á tu 
Madre quando han tenido nece-
ssidad? 
Si los he ayudado. 
No los he ayudado. 
No los puedo ayudar. 
Yo también .soy pobre. 
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Ma carnea testamento, ñuhu, vef 
xaha? 
Carnea ñuh. 
Ma cerneaba calageila, he giiin-
ne majonne? 
Ma carnea ñuh. 
Aza ma camea. 
Aza ma mea lagei. 
Cha in que. 
ñi jna meaha nsba iia;ba, qua za 
meaha, animaquiaha ñuhu, ve¿ 
xaha ngiiinne juahui ño toho 
purgatono: tan nochingueno 
juahui he qû eh pliui Dios. 
Ma ñinguenno geiian cha chan? 
Ma ñinguenno Micha;, tan justi-
cia? 
Manguembana. 
Cameaha geila he gninne? 
Cameaha geiia he mazeire? 
Ma meabana: 
Xa maza mea. 
Xan jna? 
Azan jná ñuh. 
Xamba ñuh. 
Habana ñuh. 
Ma tehino jna jua Doctrina? 
Ma tehino ju quiaha Dios? 
Ma tehiba ñuh. 
Aza ma tehi vi cha Qua ma te-
hine. 
Xa he za quin ma cameaha, ma 
caphuaha quiani jnaha? 
Aza ñuh, 
Aza he mea. 
Aza he phua. 
Hizo testamento tu Padre, ve/ 
tu Madre? 
Si hizo Padre. 
Yá hi/.ístes todo lo que mando 
quando murió? 
Yá lo hize Padre. 
Todavía no lo he hecho. 
Todavia no lo he hecho todo. 
Todavia falta. 
Mira hijo que lo hagas luego 
luego, sino lo hazes, el alma de 
tu Padre, ve/de tu Madre lo pa-
decerán en el Purgatorio: y á ti 
te castigará Dios. 
Has respectado á todos tus ma-
yores? 
Has respectado al Padre y â 
la justicia? 
Si Ies he respectado. 
Has hecho lo que te han man-
dado? 
Idem. 
Si lo lie hecho. 
Algunas vez no lo he hecho. 
Tienes hijos? 
No tengo hijos Padre. 
Si tengo. 
Idem. 
Les has enseñado la doctrina? 
• Les hasenseñado la ley de Dios 
Si los enseño Padre. 
No los enseño por que ván â la 
Iglesia á aprender. 
Has hecho, ó hablado algunas 
cosas malas en presencia de tus 
hijos. 
No Padre. 
Nada he hecho. 
Nada he hablado. 
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Xa ma carnea. 
Xa maca plma. 










Aza capane. > 
Alguas vezes lo he hecho. 
Algunas vezes lo he hablado. • 
Has' visto hazer alguna cosa 
mala á tus hijos? 
No Padre. 
Si lo he visto. 
Algunas vezes lo he visto. 
No los castigastes? 
No los azotastes? 
Si los castigué. 
Si los a¿oté. 
No los castigué. 
No los azoté. 
Q U I N T O M A N D A M I E N T O . 
Xan cha cangueihno? 
Zan chamangueilina. 
Ma ngueihna ñuh. 




Ma tihno cnaha charuhno? 
Za ñuh. 
Ma timbana. 




Ma ca hihahavijonne charulmo? 
Aza hei chij. 
Ma hei chij ñuh. 
Ma ca tan chijui quiani ncha? 
Macaquaehe Diablo ncha? 
Catnabana ñuh. 
Has muerto á alguno? 
A ninguno he matado. 
Si he matado Padre. 
Les has hecho algún mal á tus 
próximos? 
No Padre. 
Si les he hecho Padre. 
Has peleado con tus próximos? 
No Padre. 
Si he peleado. 
Les has dicho palabras injurio-
sas, palabras malas? 
No Padre. 
Si les he dicho. 
Has desseado que se muera tu 
proximo? 
No lo he desseado. 
Si lo he desseado Padre. 
Le has hechado maldiciones á 
alguna persona? 
Has dado al Diablo á alguna 
persona? ' ' 
Si les he hechado Padre. 
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Ma caquas ñuh. 
Cala cacaa haha? 
Jna ñnh. 
Calagei chij ñuh. 
Heaa mahm> chai'uhno? 
Aza quia mahno charuhno? 
Aza quiu mahnare. 
Aza quiu ma emio charuhno? 
'Aza ĉ uiu ma énnare ñúh. 
Calageana aza quiu tnahaore? 




Má eh nare. 
Calageana aza quiu mahnare. 
Aza ãuh ma nabana quiu, 
Aza ñnh ma canguei hejna. 
Cahihnojuquiuquiaha charuhno? 
Aza fuih. 
Ma cahihna ñuh. 
Ma. camuihi in chaaqui quianij? 
Ma camuibana. 
Aza ma camui. 
ñidó rennomuihi in chaaqui quia-
nij vi he jna, nniihi. 
Si la he dado Padre. 
Con todo tu corazón? 
Si Padre. 
Con todo mi corazón Padre. 
Miras mal á tu proximo? 
Idem. 
No lo miro bien. 
Le tienes mala voluntad á tu 
proximo? 
Si lo quiero mal Padre. 
Hasta aora lo miras mal? 
Hasta aora lo quieres mal? 
Hasta aora Padre. 
Hasta aora estoi enojado. 
Hasta aora le tengo. 
Mala voluntad.' 
Hasta aora lo miro mal. 
No Padre que yá estamos bien. 
No Padre que yá esso se passó. 
Le has quitado la honra á tu 
proximo? 
No Padre. 
Si se la quité Padre. 
Ya le pediste perdón? 
Ya le pedi. 
Todavia no se lo he pedido. 
Pues mira que estás obligado 
á pedirle perdón, y assi pídeselo. 
SEXTO MANDAMIENTO. 
Ma carneaba chaaqui cnaha cha-
mu i? 
Ma carneaba chaaqui enana cha 
ñuh? 
Aza ma mea ñuh. 
Meabana ma quana. 
Meabana Ma chimina. 
Ma carnea ñuh. 
Has cometido pecado con al-
guna imiger? 
Has cometidopecadocon algún 
hombre? 
No lo he hecho Padre. 
Lo hize quando era moço. 
Lo hize quando era muchacho. 
Si lo hize Padre. 








A hi ruhno? 
A hi fiuh. 




A hi run ñuquiahe? 
A hi run nmi quiehe? 
Ahi ñuh. 
Yba run ñu quia. 
Yba run mui quiá. 
Ma ja Ian tin ruhno? 
Ma jalan run ñuquiehe? 
Maja laa run mui quiehe? 








Run he tno gnin. 
Run he nne gnin. 
Run he qniu guin. 
Heaya. 
Nyaa. 
Run ñu quia. 




Era casado, ve l casada? 
No era. 
Si era. 
Casado, m ! casada era. 
Era soltero, vel soltera? 
Es tu Pariente? 
No es Padre. 
No es mi pariente. 
Idem. 
Mi pariente es. 
Si es Padre. 
Era pariente de tu marido? 
Era pariente de tu inug-er? 
No era Padre. 
Era pariente de mi marido. 
Era pariente de mi niuger. 
En quantos grados era tu pa-
riente? 
En quantos grados era parien-
te de tu marido? 
En quantos grados era parien-. 
te de tu muger? 
En vn grado, en dos grados, en 
tres grados, en quatro grados. 
Padre. 
Madre. 
Hijo, v e l hija. 
Abuelo. 
Abuela. Nieto, y nieta. 
Hermana, vel hermana. 
Primo ve l prima hermana. 
Primo v e l prima segunda 
Primo ve l prima tercera. 
Tio ve l tia. 
Sobrino, vel sobrina. 
Cuñado, vel cuñada. 
Idem. 
Suegro. 
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Muixá. 
ñu quíaha jna. 
A jná. 
Maja mui nguehi juachaa? 
Maja muí hahaju cnahare? 
Cna gní, fio guí nne gni, qníii 
Haha que ju tala tiuse? 
Cala geana haha ja cnahare? 






Catumbaha cna pluie? 
Tumbana cna phué. 
Aza níe. 
Ma ca chamba. 
Ma cangnuei. 
Aza ma tunare. 
NEE tunare. 
Chamut cliamuiii? 
A hi ñuh. 





No caquiaha matin? 
No caquiaha hegean? 
No ca*e!lha chaaqui matm cía-
hare? 
Aza ñuh. 




Ouaiitn ticmjio há tjuc. rslas 
atnaiicehaili)? 
One tamo há ijuc tii-ncs amis-
tad con el. rv/ con trlia. 
\ 11 año, dos años, tres años 
quatro año.s. 
Tienes amistad imlavia? 
Masía aora tienes aniiülínl con 
el, vel con ella? 
Todavia tr.njjo amistad con d, 
ve/, con ella. 
V'lasta aova lo, vel la tengo. 
Yá lo, v e i la dexastes? 
Idem? 
Yá lo, «.v/la dexé, 
Idem. 
Lo, ye/la dexastes de vna vez? 
Ya lo, ve l la dexé de vna vez. 
Yá no ay aora. 
Yá se acabó. 
Yá se passó. 
No lo v e l la he dexado. 
Aora lo, v e l !a dexaré. 
Era ttonçeila? 
No ei-a Padre. 
No era donçella. 
Si era Padre. 
Donçella era. 
Tu la perdistes? 
ídem? 
Tu Uegastes el primet'o? 
Tu Uegastes por delante? 
Tu pecastes el primero con ella? 
No Padre. 
No la perdí yo. 
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Nf ruiljait' cliaafjui, 
.Valia caianan--
Na!)a r.ii|iit,i matin. 
.Vaha ramr.i iliaa lie gi'an cna-
h . u r . 
jhiala Halilia <|u¡a> liij carnea día 
Yá ella sabia de pecado. 
Idem. 
Yo la perdi. 
Yo llegué el primero. 
Yo fui el primero que pecó con 
ella. 
Como? Elia con su voluntad pe-
t naha; ipiada no cameaha có contigo; ó tu le hizistes fuer-
(|intiiaii.;i 
ñalilia ((iii.icliij cunea cliaaqui 
cimlia ñuli. 
I letliaiia ñuh na cunea nuiehan. 
Na camangaa. 
Ma caxi!\ire cniu^uaa cnaliare ina 
cilahnore? 
Za ñnh. 
Za jtiij he jna. 
(tiijbaoa fuili. 
Chañahno? 
Cha ñahba ñuli. 
Aza ma cunquaa ciiaimii na? 
Ma cnnquaare. 
Aza ma cunquaa. 
ñidó jna renno iiuiiñi cunquaa 
enaltare; quada ra cunquaa, 
rennoqueha; geila hennah cha 
cunquáa cnalia chañu jhean. 





Ma caxnalia yulire? 
Ma casiiaha enure? 
lilla voluntariamente pecó con-
111 iwo Padre. 
Ka verdad Padre, yo le hize 
fuerza. 
Yo la engañé. 
Le dixistes que te casarías con 
ella cuando la perdistes? 
No Padre. 
No le dixé esso. 
SI se lo dixé Padre. 
Eres soltero tu? 
Soltero soy Padre. 
Y no se ha casado todavia essa 
mviger? 
Yá se casó. 
Todavía no se há casado. 
Pues mira hijo que estás obli-
gado á casarte con ella: y si no 
te casas, estás obligado á darle 
todo lo que necessitare pam que 
case con otro. 
LÍI has besado? 
La has abraçado? 
No Padre. 
Si la he besado. 
Si la he abraçado; 
Has tenido tactos «Í verenda 
f e m i u a f 
Has tenido tactos ü t v e r e u á s 
v i n ? 
Secc. I « - P T S . i ' . - H 
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Aza ñuh. 
Ma camahbana. 
Ma catnoho jiio quishe? 
Mo catnoho mui eni.o? 
Aza ñiili. 
Ma catno fnih 
ii.-ulrc. 
Si in: t cn i< l" I.» 
I l; ls tc:ni i i i ' l i m n c i n i l . 
Kicm. 
Si In: t c n i i l . ' V . u h r 
jhiala? no quia haha camolu»? C . W l u v(.iu»t,, •anu-uu, ¡..s 
mvistfs? 
He la qniá ciiijbana catno. Y.. v,.l„nl..n.Hm:u!- m v . 
Cuina ma catno. l-'.u s»l:f„»S las tuvr. 
Ma za macaznaha. hei halw he Y ames qur ,!nrmu-v.w mus-
meaha jua cha:.? » l»-»^»"'"-»1"* vr ' 
Uí'.rros? 
Aza ñuh. ^'o |,;ulrt'-
ZaWeíchij liejna ñuh ñahbacajliá. N'o IVnst: « s o l'ailrc, ello mis-
mo vino. 
Hei chij (ajna ñnh. Si tiivcessos pcnsiiinitiiios i'a-
drc. 
Qua ma ñihno li jna haha catno 
jno quiehe? 
Aza ñuh; juába canguei aza he 
chachij. 
Mechaba ñuh la hijtia chij. 
Cazoíino lei hejna cua ha cha-
mui, v e l chañuh? 
Aza ñuh, 
Zumbana he jna. • 
Xa ma cahi haha meachaaqui 
enaha chamui, v e l á u x ñ u h l 
Xa ma hei chij. 
Hí enaha? Cnaha chactmquaa, 
. cnaha chañahba? 
Xa ma caheichíj mea chaa cnaha 
chacunquaa: xa ma ca hei chij 
. cn aha chañaba. 
Qtiamlo ilisi>t:n¡\sl<ís luvistus 
deleyte de haver tenido polución? 
Xo Padre; assi que passó no 
me acorde mas. 
Es verdad Padre que me de-
leyte. 
Desseastcs que huviera sido 
con alguna muger, ve l hombre? 
KTo Padre. 
Si !o dessec assi. 
Has desseado pecar con algu-
nas mugeres, ' re i hombres? 
Algunas vezes lo lie desseado. 
Con quienes? Con casados, i i c l 
casadas, ó con solteros, v e l sol-
teras? 
A vezes he desseado pecar con 
casados, v e l casadas: y á vezes he 
desseadocou solteros, cr/solteras 
Has hablado palabras desHó-
ntstas? 
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A M ivih, 
l -i!'íiii,il>iin;i ñnh. 
M . i i .iiin'.ih.t. IK: z,T|iiii\ i]uiani 
jiii.m i|i:r dl.i? 
( •.li-'ñ: jliMii.jiK' i ii.i <')M,I.¡IIÍ<.'!I!^ 
M . I i .ihchc jhi.m que i lia he y.\\-
tjiiiu f.uii.-ah.i? 
C aim.-.ili.iti.i niiii.:ni jhi.m cha. 
ñihli.t jliiaj) íjiH- i ha ih.i.i qui.i, 
t. a ÍH'íia cha jhían. 
.Vt.i cainciilui alcaluielc quialia 
<:Ii;i.> 
A/. i tii.-i c<m\a\ luih. 
Aza ñ¡ lie jna fmli. 
ciii he. jna. 
Aza fililí. 
M<:ahai)a ñith. 
Ma nn'a null. 
Jhiala taiiu-ahaalcaluiciequialia? 
Ma cadiacná jii? 
No cahnihi nuliii? 
N'o calitiihi jtii. chavi za hi jhei? 
Mediaba fluh naba canuibara mi. 
fítc/iaba ñuíi naba cna ju. 
Mediaba fuih naba camaajui aza 
hí jheá. 
Aza he carnea lajná, jnába ñiba 
chaa qiiiaha, lajna cami, lajná 
cañi. 
Macaiueaha diaaqui cnahajami? 
Aza ma mea ñuh. 
Mechaba carnea mili. 
Ma leíno nte? 
Ma carneaba diaaqui cnaha hí 
chañuh cala no? 
Xo Pa.lre. 
Si be hablado Padre. 
1 Jas hecho algunas cosas malas 
del ame Je otras personas? 
Saben otras tus culpas? 
I las descubierto á otros cosas 
malas que has hecho? 
Si las he hecho delante de otras 
personas. 
Si saben otras personas mis 
culpas. 
S¡ las descubrí á otros. 
Has sido alcahuete de alguna 
persona? 
No he sido Padre. 
No sé yo de esso Padre. 
Idem. 
No Padre, 
Si ¡o hize Padré. 1 
Si he sido Padre. 
Como has sido su alcahuete? 
Tu Devastes recaudos? 
Tu los ocultastes en til casa? 
Tu espiastes no viniera alguno? 
La verdad Padre )>o los oculté 
en mí casa. 
La verdad Padre, yo Hevé los 
recaudos. 
La verdad Padre, yo estitvé 
mirando no viniera alguno. -• 
Nada de essohe hecho, sino qíie 
solo sé su culpa, assi lo oí assito 
supe. 
Has pecado con algún animal? 
No lo he hecho Padre. : ' 
Es verdad que lo he hecho"Padi-e 
Has sido Sometico? . ' 
Has cometido pecado con á¡-
gun hombre como tu? 
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Aza ñuh. 
Aza mea ñuh. 
Mechaba ñuh ma carnea 
No I'adiv. 
No lo IK; ¡HÜ IKI I'.Í.IK-, 
i'ls V'ijixiail i'.nirc !(> In/.»'. 
Siempre que el peni le iUe cas.uio se ai:us,i ih- II.IVÍT |« r . i , l i i i .Mi-
t ra el sexto precepto: y pregmuailo por <•! <-M . i , | . . .1.1 t ..iniili, ,-
responde: no haver pecado con persona lie fui-r.i. «i . sli.ió.i ( I J IK-
son sus términos) sino ton su consorte. . \ J \ i . - i l a .1 l uniese.>r. 
que algunas vezes no es por ignorância ilel peniirnt.-. ionio se pu-
dría riiscurrii', sino que ay alguna circiinsmneia. la qu.il v,- li.i , 1 . : 
exaininarcon cuydado. Y esta advertencia es muy ¡n)| mi l.uiu-, qm-
mela há enseñado la experiencia, especialmente en esta Nación. 
SEPTIMO MANDAMIKNTO. 
Ma ca éehi? 
Aza he ca éei ñuh. 
Za tinna éei. 
Ca éei ñuh. 
Ca éeiba ñuh. 
He ca éehi? 
Ca éei tno neiba ma yona jui. 
Aza éehi cu? 
Aza éehi he quin cu? 
Aza ñuh. 
;Eéibana ñuh. 
Ja quin he caéehi? 
Q"^. ñ a , ñi,,, C(li ^ h ¡ c í l 
M ^ W n a h a q u i a n i p , » , , he c; 
eehi? 
Man gnácnabana. 
Aza ma,lgllá Clla 
Aza que ñll]1 
Has htn lado? 
Nada he Imitado l'adre. 
No se yo hurtar. 
Si he. hurtado l'adre. 
Idem. 
Que Imviastes? 
llm-té d.is, ó tres quando ca-
minaba. 
No lias hurtado dinero? 
No has hurtado cosa (pie vale 
dinero? 
No Padre. 
Si he hurtado Padre. 
Quanto valia lo que hurtastes? 
Quatro, cinco, seis reales, v e l 
pesos. 
Yále bolvistes á su dueño esso 
que hurtastes? 
"Va se lo bolví, 
No se lo he buelto. 
Todavía no Padre. 
Tienes conque bolver al due-
ño lo que le hurtastes. 
H W U O C f i A F I A M E X I C A N A D E L S I G L O X V l l l . 
! lali.m.i ñuii. 
I . i l i . i ni cn.i. 
.\>.a he. !<,\.i i i u l i . 
, \ / . i ¡ i r ri'im.i n u i l . 
K'-ini>-HM. 
1 l.ilt.i !n- íi ijt'n i n ' 
I!..!,..»,., 
A/.i In- h.iii nuil. 
ni i ló jn. i ; (¡11.! t.\ i|n,) i n. i tjuiani 
pliiii In: i ,n;i'|ii, j IÍU ijuieñi 
lie D i c i i h . i . l.ni , i / . i ' i m.i cuiána 
no: jaliaUijii.i ¡¡Imi Dios za in 
chaaquiquiche . \ ' i he j n a fuer-
za qua enalta qtii.uii phui he ca 
¿ e h i . 
A Í a he haa na- ñuh , 
A í a l i n.c ftiih, 
Ma jn.iha hechalnu| i iaci iaha pliui 
he qiiin he cat'chi qua ma ha-
lla? 
Jna ñ u h mea lajna. 
Jual ibana l iechaba mea lajna. 
Jabalajna q ú e h i he reiino, qua ?.a 
qCiei.quaqtiihi [iiirgatoiio, qua 
quili i nyajtii, Vie jna qúeh i na-
ba J na. 
Si tengo Padre. 
Si puedo bolverlo. 
No tengo Padre. 
Debes? 
Nada debo Padre. 
Si debo. 
Tienes conque poder pagar? 
Si tengo. 
No tengo Padre. 
Mira hijo que sino buelves á su 
dueño lo que le hurtastes, no es 
buena la confession que hazes, ni 
yo te podré absolver: y assi.mes-
ino Dios no te perdonará tus. cul-
pas. Por Io qual es fuerza, que 
buelvas á su dueño lo que hur-
tastes. 
No tengo aora Padre. 
No puedo aora Padre. 
Prometes con verdad que bol-
verás al dueño lo que vaha, lo 
que hurtastes quando lo tengas? 
Si Padre, assi lo haré. 
Prometo con verdad de hazer* 
lo assi. 
Assi roesmo paga lo que de-
bes, porque si no lo pagas lo irás 
á pagar al purgatorio, ó lo paga-
rás en el infierno. Y assi págalo 
luego hijo. 
O C T A V O M A N D A M I E N T O . 
X a ma qiuehe chaa he za cha Le has acumulado alguna-cul-
nharuhno? pa falsa á tn proximo? 
A z a ñuh . No Padre. 
M a c a q u * ñ u h , Si ie acumulé Padre.. 
M a j u u h u ? H a s mentido? 
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Aza ñuh, he chaa cáphua. No Padre, lo que es verdad he 
dicho. 
Ma jubana ñuh. Si he mentido Padre. 
• NONO MANDAMIENTO. 
Ma cahi haha meaha chaaqüi Has desseado pecar con la mu-
cnaha chamui quiaha chaiaih- ger de tu proximo? 
no? 
Ma cazonnó mui quiaha charuh- Has desseado la muger de tu 
• no? • • . • • • • proximo? 
Aza zoiina? • No la he desseado. 
Aza-hei chij. . • Idem. 
Oazonna ñuh. ' Si la he desseado Padre. 
Zumbana.: Idem. 
DEZIMO MANDAMIENTO. 
Ma caz<5nno lama quiaha cha- Has codiciado los bienes de tu 
-' r'uhtío? proximo? : ' 
Ma'Cazonno he quiâlva charuhno? Has desseado las cossas dé tu 
0, •'' - • : proximo? 
Za zonna ñu'lr. < • • No las he codiciado Padre.' 
Cazoiina; • : Si las codicié. 
Zumbaná. Idem. 
Cahei chij. f. Si las dessee. ' 
' S i g í t e n s e o t ras p regun tas sueltas. 
Xa ena gui aza ma meaha quie- Has dexado algún año de con-
nij? fessar? 
Jna ñuh ena gni aza ma mea Si Padre vn año no me con-
quieñi. fessé. 
Za ñnh geila gniba meabana No Padre, que todos lósanos 
. quieñi. i : . confiesso. • , 
Xa cna gñi aza ma qniaha gotan Has dexado algún año de co-
. phui? niulgar? . 
Aza ñuh?.,, V ' • No Padre. 
Jha ñuh cna gni. . : • < Si Padre vn año. 
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Cañimuihi geilaii nyaa Viernes 
Quaresma? 
Cañimuihi Sábado Santo tan vi-




Aza ñimui geilan Viernes. 
Ja Viernes za ñi nmihi? 
Çna, tno, nne & c . 
He vi aza cañimuihi? 
Hecháhbana. 
Ta carnea. 
Hiuna jui. • 
Vi quiana yun. 
Vi maquaua yun. 
Hechaba vi-chaa quiabana za ca-
ñi mui. 
Macuhu gno mui Viernes, qua Sá-
bado, quaQuaresma, quaTem-
poras, qua Vigila? 
Aza fiuh. 
Aza gao macuhu. , ' ' •• 1 
Ma cuhbana. • - • • "-
Has ayunado lodos los siete 
Viernes de la Quaresn̂ a?. . , , \ 
Has ayunado el Sábado Santo 
y la Vigilia de la Pasqua en que 
nació N. Señor Jesu Christo?. i 
Si he ayunado. . ' 
No he ayunado. 
No ayuné todos los Viernes. 
Quantos Viernes 110 ayunastes? 
Vno, dos, tres, ¿v.:. .. 
Porqué no ayunastes? • 
. Estuve malo. \ . 
Estuve travajando. 
Estaba caminando.̂  : ' ¡ 
Porque estoy preñada. ; -
Porque estoy criando. 1 
• Es verdad «jue por culpa. riíik 
no ayuné. i 
Has comido carne en Viernés, 
ó en Sábado, ó en Quaresma, é 
en Témporas, ó en Vigilia? '. ":. 
No Padre. . • 
No he comido carne. 
Si la he comido. " 
L a s causales pueden ser las mesmas del a y u n ó , . 
p o r 110 repetirlas, a q m . 
Ma caquihi diezmos, tan primi-
cias la cna gm? 
•Caqueibana. • 
Cna gui za caquei. 
M . i ea hihi mea? • 
Za meamanguhu.: • •• 
Za tina nguhu meai -
Mihba nguhu. w-.' ' 
Ma1 nguh'u ^ñub. • ' 
Hechaba tinna ugnhu mea! -t 
Má cale hmb? 
Has pagado diezmos, y primi-
cias todos los años?. ••  
Si he pagado-. • 
Vn año no pagué. , 
•Has bebido pulque? 
No he bebido pylque. 
No sé beber pulque. . 1 ' 
Poco bebi. 
S i he bebido Padrea ': ••">1 
Es verdad que sé beber ¡pulque. 
Té lias embriagado? •« 
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Ma cale jonno? 
Za nguhn le jornia ñah 
Aza le hina. 
Le hina. 
Le jonna. 
Has perdido el sentido? 
No bebi hasta perder el senti-
do Padre. 
No me embriagué. 
Me embriagué. 
Perdi el juycio. 
N o t a . 
En esta culpa de embriaguez ha de poner, especialmente el Con-
fessor el esfuerzo de su espíritu, que es el escollo de toda la bo-
rrasca de culpas que de ella se originan. 
Za haha jhiá. chaaqui? 
Za ñuh, 
Za jhiá. 
Hi haha quiu ze xa que chaaqui 
haha. 
m hina ze xá que. 
Za hahajua éi. 
Za juehno. 
Za xa ñuh. 
Zajhiá. 
Jabalajna ñuh. 
Jna, ma le in Dios carneaba quie-
ñi geila chaaqui quiehe: fuer-
za nse hahajuchanchijno haha, 
vi cameahachaaquiquiani phui 
Dios: jabalajna henná juaha 
hechaba quiaui phui Dios cala-
gei haha, vi aza jua ena mea-
ba chaaqui 
Qua za meaba lajná cha zaquiun 
ena anima quiehe nyajui: nda 
caa ni géi calageila muiba. 
Qua gni haha quiani Dios, tan 
muihi misericordia quianij ca-
lageila anima quiehe: ñu phtie-
No tienes mas pecados? 
No Padre. 
No ay mas. 
Piensa bien si tienes mas pe-
cados. 
Mira despacio si ay mas. 
No tengas vergnença. 
No tengas miedo. 
Yá no ay Padre. 
Yá no ay mas. 
Solo essos Padre. 
Hijo, yá quiso Dios que te con-
fessaras de tus pecados: es fuer-
za aora que tencas pesar en tu 
corazón de haber cometido cul-
pas contra Dios: assi mesmo es 
necessário que propongas á Dios 
verdaderamente de todo corazón 
que no has de bolver mas á pecar-
Si no lo hazes assi el Demonio 
se llevará tu alma á los infiernos 
donde arderá en el fuego, para 
siempre. 
Buelve tu corazón á Dios, y pí-
dele misericordia con toda tu al-
ma: mucho en grande manera ha 
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ii 'lú.-hi halla vi cmienha cha- de llorar tu corazón de haber pe-
,ii¡iií (|ui,it!Í ¡)lui¡ Dios. cado contra Dios. 
1 > a liihi cna rosario, tno rosario, Ressarás vn rosario, dos rosa-
Miic rosario. Sc. rios, tres rosarios, &c. 
ni muüii cna muiba. tno mui- Ayunarás vn dia, dos dias &c 
ba. ¿tr 
N'ohu ena tno, mu:. Missas, &c. Oirás vna, dos, tres, Missas 
Sc. 
fu <|mu incalía la^ci he pbuah, Mira bien que hagas todo lo 
chavi |icuiu:ncia kuquíu nano que te mando, porque es peni-
vi quiaha chaaqui quiche. tencia que yo te doy por tus pe-
cados. 
Tan pluiaha na:. Y di aora. 
l'hui nah Jesu Christo Dios tan Señor mio Jesu Christo, Dios 
chaftu licchaba, &c. y hombre verdadero, &c. 
/ IJUC c s l u v i c n f n p r ó x i m a ocas ión , ó costumbre, se le h a r á 
la a d m o n i c i ó n s iguiente . 
fiidójna, qua za tiihu cna pbue Mira hijo, que sino dexas de 
chamui da,í'c/chañuh nda,vel, vna vez essa muger, v e l esse 
chaqui ndá, aza quiu, aza he hombre, »e/essa culpa, no es bue-
qnin quieñi he carneaba, tan na, nada vale la confession que 
zali meanacuianovi hejna fuer- has hecho, ni yo puedo absolver-
xa tullí! cna pbue geila mui, te: por lo qual es fuerza que la 
tan phuaha hechaba aza jua dexes de vna vez para siempre: 
cna meaba. y que propongas con verdad de 
nunca mas cometerla. 
ñi quiu he meaba,chavi phuiDios Mira bien lo que hazes, por-
za in chaaqui quiehe, zaza tu- que Dios 110 te perdonará tus pe-
bu cnaphue chaaqui ndá; lique cados, sino dexas de vna vez essa 
gnichij quianihi, tan quíehno culpa; mas se há de enojar-con-
ñule juahui: tan anima quiehe tigo, y en grande manera ttí ha 
chain cna pbue. de castigar: y tu alma se pierde 
para siempre. 
1 U Confessor h a r d j n y c i o en este caso de la d i spos i c ión d e l peni tente 
en orden á negar le , ó d i f e r i r l e l a abso luc ión . 
PARA LA ADMINISTRACIÓN D E L SANTÍSIMO SACRAMENTO DE LA E U -
CHARISTÍA Á I.ÓS ENFERMOS. 
Secc. I ; - P T « . 5 ? - ' 4 
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Haviendo el Sacerdote depuesto, y adorado el Santissimo Sa-
cramento, y dicho P a x h u i c domui , Asperges, y O r a c i ó n , le pre-
guntará al enfermo si tiene que reconciliar, como se sigue. 
Dios hahno jna. Dios te guarde hijo. 
Xa que chaaqul liaha, he meaha Tienes mas pecados, que con-
quieni? fessar? 
Habana ñuh. Si tengo-Padre. 
Za xa ñuh. No tengo Padre. 
Si tuviere se, apartará la gente para confessado, y sino cogerá 
el Sacerdote la Cruz en la mano, y buelto al enfermo le hará ha-
zer la protestación de la fe, en la forma siguiente. 
Jna. Calegeilan Christianos ren- Hijo. Todos los Christianos 
ne geila mui changachij, tan tienen obligación en todo tiem-
phuah ju chachaachij quiaha po de creer, y confessar la fee de 
quiaha phui nah Jesu Christo, N. Señor Jesu Christo, que re-
" he cahi ma nganne mui: ngne cibieron quando se baptizaron: y 
que ma tehi ma jon. mayormente quando llega la ho-
ra de morir. 
Vi he jna. Por tanto, 
Changahaha mysterio quiaha Crees el mysterio de la San-
SantissimaTrinidad, Dios Mij, tissima Trinidad. Dios Padre, 
Dios Jna, tan Dios Espíritu Dios Hijo, y Dios Espíritu San-
Santo nne personas Maquin, to, tres personas distintas y vn 
tan jamba Dios hechaba? solo Dios verdadero? 
Changabachij ñuh. Si creo Padre. 
Changahaha yba phui Dios gei- Crees, que Dios es todo pó-
labali mea, yba carnea ñujui, deroso, y que crió el Cielo, y la 
tan mui cui, tan calageila he tierra, y todas cosas? 
xá? ' 
Changabachij ñuh. Si creo Padre. 
Changa haha he ma tno perso- Crees, que la segunda perso-
na quiaha 'Santíssima Trini- na de la SantissimaTrinidad, que 
dad, yba Dios Jna, cale ñuh- es Dios Hijo se hizo hombre en 
ne ño toho Xa muinne Santa el vientre de la Virgen Santa Ma-
Maria ju quiaha Espíritu San- ria por obra del Espíritu Santo? 
to? ' — 
Changachij ñuh. Si creo Padre. 
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Changahaha phui nah Jesu Crees, que nuestro Señor Je-
Christo cangan ha Santa Ma- su Cristo nació de Santa Maria 
ria Xa mainne ma za ma gna Madre Virgen antes dei parto, 
phui: jabalajna mainne magna assi mesmo Virgen en el parto, 
phui: jabalajna mainne qua ma y assi mesmo Virgen después del 
le jna phui? parto? 
Changabachij ñuh. Si creo Padre. 
Changa haba phui nah Jesu Crees, que nuestro Señor Je-
Christo cangüinne juahui, tan su Christo padeció tormentos, y 
cajonne ni Cruce vi quia nah murió en la Cruz, por nosotros 
cha chaa? los pecadores? 
Changabachij ñuh, Si creo Padre. 
Changahaha anima quia ha phui Crees, que la alma de nuestro 
nah Jesu Christo gnaá nyajui, Señor Jesu Christo vaxó âlos in-
tan cáquih animas quiaha San- fiemos, y sacó las almas de los 
tos rajnâ cha ni jheá yba phui? Santos, que alli esperaban la ve-
nida del Señor? 
Changabachij ñuh. Si creo Padre. 
Changahaha, phui nah Jesu Crees que nuestro Señor Jesu 
Christo une mu i cagnihi quia- Cristo al tercero dia resucitó de 
ni chajon? entre los muertos? 
Changabachij ñuh. Si creo Padre. 
Changahaha phui nah Jesu Crees que nuestro Señor Jesu 
Christo tno lá mui quama gni- Christo á los quarenta dias des-
re, canganne ñujui, tan cahuiaa pues que resucitó, subió á los cie-
quaa cha Dios Mij geilaba li los, y se sentó á la diestra de Dios 
mea? Padre todo poderoso? 
Changabachij ñuh. Si creo Padre. 
Changahaha phui nah Jesu Crees, que nuestro Señor Jesu 
Christo calaterá ñujui ni jheá Christo desde allá desde el cielo 
tno jheá qniá quenta cha xan, há devenir otra vez á tomarquen-
tan cha jon, cha quaeh chaqui- ta á los vivos, y â los muertos, 
un gloria ñujui geila muiba, para darles á los buenos la gloria 
chavi carnea helagni Santos del cielo para siempre, porque hi-
mandamientos tan chazaquiun zieron lo que mandan los santos 
qu£eh juahui nyagui geila mui- mandamientos: y álos malos, les 
ba chavi za nieahe quiuhu tá dará tormentos en el infierno pa-
ju quiaha Dios? ra siempre, porque iio hizieron lo 
que manda la ley de Dios? 
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Chaneabachij ñuh. Si cxo l';ul,,'. 
Ihno ne.,g.uenno l i Sa«te Cr», Quieres adorar a sen.,! <), U 
V, cajnonne phui nab Jesu SaMaCvwJondc muno nuts-
. , , tro Señor Jes» Cristo? Clinsto; 
Libachij ñuh. * <1««*° !);u(re' 
D a r á s t h d besar a l enjenuo, y le d i n í lo s i g i t i o i t r . 
Phuahua cala phuana. O' como yo .ligo. 
Na juañihna cjiiiaiiihno plwi IVA YO me humillo ileUmt; i l . : n ^e-
Jesu Christo, cliavi vi quiaha ñor mio ] eso Christo. porqini i'or 
Santa Cruz qwiehe caquihno tu Santa Cruz, redimistiís V.i 
geilan cha muicui. gente del nmiulo. 
P o n d r á e l Siicerdc/e l a C r u z en e l A l i a r , y mos l ra i ido lc a! enfermo 
el S a n t í s i m o S a c r a m e n t o f i m e g u i i ' d á p r e p i n l a r k de es/a suerte: 
Jiia. Changahaha no hostia ñin Hijo. Crees que en esta hostia 
14 huia.T, gotaü phui nah Jesvr- consagrada está el cuerpo ile N. 
Christo cala hechaba, cangía- Señor Jesu Cliristo tan verdade-
¡a huiaa ñujui? raniente como está en cielo? 
Changabachij ñuh. Si creo Padre. 
Changahaha, vi qtiiha ju juañin, Crees, que por las palabras de 
hephuahjMicbsema mina Mis- la consagración, que dice el S;i-
sa, hiñi íei. gotan, tan vino lei cerdote, quando dice Missa, el 
muisn quiKa phui nah jesu- pan se convierte en el cuerpo, y 
Christo? el vino en la sangre de nuestro 
Señor Jesu Cristo? 
Changabachij ñuh, si creo Padre. 
Changa haha, geila he matehi Crees, todo lo que enseña unes-
Xa nah Santa Iglesia, canjhia- tra Madre la Santa Iglesia, assi 
achangachij geilan Christia- como lo creen todos los Christia-
nos? 
nos 
Changabachij ñuh. Si creo Padre. 
laga haba, geila chaaqu¡ ¡nj v¡ CreeS| ^ todos )os peca(![)s se 
n!e!la fra0Ía Sant0S Sacra- Perclo»aii por la gracia de los 
mentos? „ 0 
Chano- ,^ . •• Santos Sacramentos? 
Ihno al^ J * Si Cre0 1)adre? 
c h á r Ü T r " 113153 Ca!ageila" f:,erd°»as de todo corazón í to-
q u i a n i w " Camea ZaqUÍU CÍ0S atluellos u,s próximos que te 
huvieren agraviado? 
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i l . m i u t u h u h . Sí perdono Padre. 
|.ií..il..hiu. iiHuhi in I,; diaaqui, Assi mesmo, pides perdón á to-
i|uirni };cil;in chariilmo. hi ca- dos aquellos tus próximos, aquie-
riu .ihiu) he /;u|uin qnianij? nos Ui htihieres agraviado? 
Muiluiu mili. Si pido Padre. 
I'hii.di.i II.I- rala |»liu.ihiia. ] ) i aora, como yo digo. 
riiuina li'suClirislo.azaheiniiu- Señor mío Jesu Christo, nada 
na a/a ((iiiitna ella liuho nochij: valg-o, ni soy bueno, para que en-
ma jiial.ih.i vi ju he ñin quielie tres en mi corazón: pero solo con 
in dina ipii (piia. tan li qu'ni li tu palabra Santíssima se perdo-
t.i anima quiá. liarán mis pecados, y sanará, yse 
limpiará mi alma. 
l 'I .ATICA AL FERMO. 
Jna lama: ñulc ma njjaa quiani Hijo mio en grande manera has 
pluii 1 )ios, chavi caqna-linomui de agradecer á Dios el haverte 
cha meaba quieñi, tan vicaihi dado tiempo para confessar tus 
jjotan phui nab Jesu Christo. pecados, y para recebir el cuer-
(IO de nuestro Señor Jesu Christo. 
Cala^eila nah cangaa cbavijon: Todos nosotros nacimos para 
vi hejna aza haba jua clianchij, morir: y assi no tengas pesadum-
vi matehí jnnno: qnaliha nehi bre, porque llega la llora de tu 
phui Dios. Ma juaha quelii ha- muerte; dexa q se haga la voltin-
ha vi cameaha chaaqui quiani tad de Dios. Solamente ha de 
pnhi Dios. Calagei halia nini- llorar tu corazón por los pecados 
hi misericordia quianij, cha vi que has becho contra Dios. Con 
inde gcila he zaquiu ca hi ha- todo tu corazón le has de pedir 
lia, he caplmaha, he carneaba misericordia, para que te perdo-
quiani Dios tan quiani cha- ne todo lo malo que has pensado, 
rulino. que has dicho, y que has hecho 
en ofensa de Dios, y de tus pró-
ximos. 
ñidó aza mangaa cha za quiun Mira 110 engañe el Demonio tu 
anima qaiehe tiihu geila he xa alma. Dexa todo lo que hay en 
muicuila, vi aza he tá mea, aza este mundo, 110 sírbe nada, nada 
be quin lagei. vale todo. 
Aza qua quia haba jua mui qui- No te acuerdes, ni de tu imiger, 
ehe, ve l ñuquiehe, jua jna, jua ve¿ de tu marido, ni de tus hijos, 
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he que he xa muicuila, vi lagci ni de otra alguna cosa de esta vi-
hejaa, axa li maenne no. da, porque nada de esso te pue-
de ayudar. 
Majnabapliui nah Dios 1¡ maen- Solamente Dios N . Señor te 
ne no: vi hejna ma jnaba Dios puede ayudar y assi solamente 
jnalnio, majnaba Dios tcheca- en Dios has de esperar, solo á 
lagei haba cha maenne no, tan Dios has de llamar con todo lu 
chavi qua;li no gracia quiaha. corazón para que te ayude, y te 
dé su gracia. 
jabalajna tehe Xa ñujui, tehe Assi mesmo llama á la Virgen, 
Santos, vi qua mui quiani pluii llama á los Santos, que nieguen 
Dios vi quiahno. Tan chavi ma á Dios porli, y para que te ayu-
enne no ma tehi ma jonno. den en la hora de tu muerte. 
Jaquaaphui nah Dios tnaha aui- En las manos de Dios N. Se-
ma qniehe chavi cha cna ñujui ñor has de poner tu alma para 
ñi quiu he meahajna: aza man- que la lleve al cielo. Mira lo que 
gaa chazaquiun Changaba- hazes hijo, no te engañe el De-
ha Dios. Jnahno quieni phui monio, cree en Dios, ten espe-
Dios. Vi qua: no gloria qui- rança en Dios, que te há de dár 
sha. su gloria. 
Jh ià que Sacramento cha in Otro Sacramento falta que re-
cnaha, yba he tna hi chachah. cibas, que es la vncion de los en-
fermos. 
Ela Sacramento qui he ná chaa- Este Sacramento quita lo que 
qui, jabalajna qush gracia ani- queda de los pecados, assi mes-
matan quaeh veavin go tan, Ma mo le dá la gracia al alma, y le 
bino cnaha? da salud al cuerpa 
Quieres recebirlo? 
<iue ñuh- • Todavia no Padre. 
H.mana ñuh. si qllier0 pat,re 
A n u n c i a r á e l Sacerdote A lodos los c i rcunslautes las indu lgenc ias 
concedidas â los que a c o m p a ñ a n a l S a n t í s s i m o Sacramento como 
se s igue. 
C sim''11" jha"a" Cllaha Tod05 'os que han acompañado 
tindeSfilTáOSaCrame,lt0maCa" al Sa,Uissimo Sacramento: han 
hin indu^ raU' he chaaqu¡ ganado cien dias de perdón, que 
uge»cia, tan cha qnia se llama indulgencia. Y los 
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• inri ma raiiiulf nynla nuii he que trajeron velas han ganado 
m < ha.iqm: hhiu qnivlmia.Mi- ilocientos dias de perdón. Assi 
Hi.t Ain h<- hin l'..iuílice. lo han concedido los Padres San-
tos que se llaman Pontífices. 
l'AUA ADMINISTRAR KL SACRAMENTO 
!>F K X T R K M A V N C I O » . 
I lah.T clin.'i<|>ii he nii'a quicñi? 
í lahana ñnh. 
/ahah fnih. 
I laha gi Santa I'.ula gnila? 
Xacna la, cha hiña maa. 
Xiu'i qiiejna liahajiiacliaachij no 
haha vi quiaha chaaqui quic-
he tan nutihi misericordiaqni-
aiii pluii nah Dios chavi li cu¡-
anu no, cala gni Santa Bula, 
tan vi tiihino in chaaqui he hin 
indulgências he qu.xh Michas 
Ain l'ontilíce geilan Christia-
iios ma telii ma jonne. 
Ree znaha. 
Ni inanihi. 
Gni la quaha cha. 
Gni catna que laquaha. 




Tienes algunos pecados que 
confessar? 
Si tengo Padre. 
No tengo Padre. 
Tienes Santa Bula de este año? 
Trayganla aqui que la quiero 
veer. 
h-s menester hijo que tengas 
dolor en tu corazón de tus peca-
dos, y que pidas misericordia á 
Dios nuestro Señor, para que yo 
te absuelva por la Santa Bula, y 
para que alcançes los perdones, 
que se llaman indulgencias, que 
concede el Summo Pontífice á to-
dos los Christianos, quando lie-, 
ga la hora de su muerte. 
Acuéstate derecho. 
Cierra los ojos. 
Buelve la oreja diestra. 
Suelve la otra oreja. 
Acuéstate otra vez derecho. 
Cierra los labios. 
Abre las manos. 
Descubre los pies. 
Después de haverle administrado al enfermo este Sacramento se 
le puede hazer m u t a t i s m u t a n d i s , la mesma platica que esta al fin 
de la administración del Sacramento de 3a Eucliaristia. S u p r a , 
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PARA EL SACRAMENTO H K I . MATRIMONIO. 
M a d e de recibir les los dic/ios tt los Con t r aheaks . 
Jna meaha juramento cha phua- Hijo, vc l hija has júrame.)!» Ue 
ha hechaba geiia he mangnei decir verdad en todo loque yo l<: 
na: Laquezejuuh, phui Dios preguntare: porque si mientes, 
qusehno juahui, tan chazaqui-






Ja gni haba? 
Jhiaia hin ñuhu? 
Jhiala hin haha? 
jhiaia hin Buhquiehe? 
Jhiala hin mui quiehe? 
Hino cunquaaha? 
Himbana ñuh? 




Cala hean chij. 
Xa maa quichsen ñuhu, haha cha 
cunquaaha? 
Aza ñuh. 
Ma maa quicham Justicia, Fiscal, 
jhiati que cah? 
Aza ñuh, na calaheanchij lechij 
cunqnaa? 
Xa ma quaAe ju jhian que cha-
mui, velchañuh, cha cunquaa? 
Zan cha ma qua: juñuh. 
Ma carneaba chaaqíI¡ cnaha , 
Dios te de castigar, y «I 1 >c-
monio se luí de llevar tu alma. 
Eres Soltero? v e l Soltera? 
Soltero, v e l soltera soy Padre. 
Viudo, vet viuda soy. 
Como te llamas? 
De donde eres? 
Quantos años tienes? 
Como se llama tu Padre? 
Como se llama tu Madre? 
Como se llama tu Marido? 
Como se llama tu Mugor? 
Quieres casarte? 
Si quiero Padre. 
Con quien te quieres casar ? 
Con N. 
Tu con todo tu corazón te quie-
res casar? 
Si Padre. 
Con todo mi corazón. 
Te hazen fuerça tu Padre, ó tu 
Madre para que te cases? 
No Padre. 
Te haze fuerça ia Justicia, el 
Fiscal, ú otra persona? 
No Padre yo con todo mi cora-
zón quiero casarme. 
Hasdado palabra á otra muger, 
ó á otro hombre de casarte? 
A ninguno hedado palabra Pa-
dre. 
Has pecado con algún pariente 
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cliamui là. v c / cliainih ià, cha de esta rauger, v e í d e este hom-
hin» cun([i!aa cnaiia? bi e con quien te quieres casar? 
A/.a ñuli. No Padre. 
Nihi ze ne h¡ ma carnea chaaqui Sabes si el, v e l ella, há pecado 
cliaha ruhno? con algún pariente tuj'O? 
/.a ñi ñuh. No lo sé padre. 
Ma caqu.rhe j n ((utani phui Dios Le has dado palabra á Dios de 
aza cunquaa? no casarte? 
Aza fnili. No Padre. 
ñ í o d o de e x a m i n a r /os testigos cada vno de p o r s i . 
Jna la ñihi meaba testigo, cha Hijo aqui vienes á ser testigo, 
phnaha liechaba geila he ñihi, para hablar la verdad de todo lo 
tan geila lie mangnei na. que supieres, y de todo lo que yo 
te preguntare. 
Vi ejhnameaha juramento vi phui Y assi has juramento por Dios 
nah Dios, tan vi li Santa Cruz N. Señor, y por la señal de la 
cha pluiaha hechaba he phu- Santa Cruz de hablar verdad en 
aha. lo que dixeres. 1 
Chavi zaza juaha hecha, phui Porque sino dices la verdad te 
Dios qua;h juahui no mui cuila, há de castigar Dios en esta vida, 
tan ma ni jonno chazaquiun y quando te mueras se llevará el 
cna anima quiche, v i quiaha Diablo tu alma, porque es gran 
phueli chaa ma mea juramen- pecado hazer juramento falso: y 
to he za cha: jabalajna na qua; assi mesmo yo te he de castigar: 
juahui no: vi hejna plmaha ca- por esso di la verdad, 
la he cha. 
H i hi no? Como te llamas? 
Pedro, Juan, &c. Pedro, Juan, &c. 
Jhia jneahno? De donde eres? 
JuiN. Del Pueblo de N. 
Jhia quinno nah. De donde eres vezino aora. 
Jui N. Del Pueblo de N. 
Chacunquaa no? Eres casado? 
Aza cunquaa. No soy casado. 
Chacunquaba. Casado soy. 
Jhiala liin mui quiche? Como se llama,.tu mujer. 
Maria, &c. Maria, &c. 
S í c c . i f - P T i , s'-'S 
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Cuihno cha la cha in cunquaa; 
Cuimbana null. 
Maja mui cuihnore. 
Quiu, ña, ñ'ui, nyaa, mia, ñu, nya 
gni. 
Gni mangaanne cuina. 
Gni ma yunne cuina. 
, Jhiá caare? 
Jui N. 
Ma cuihno Mij Xáre? 
Ma cuinare. 
ñihi ze cha nah? 
Cha ñah ñuh. 
ñihi ze natin runde? 
Aza tin run ñuh. 
ñihi ze chañuh lá ma quseh ju he-
cunquaa chatnui jhian? 
Aza ñuh, za ñi. 
ñihi ze chamui maca quteh ju he 
cumquaa cha ñuh jhian? 
Aza ñi huh. 
ñihi ze chañuh la carnea chhhqu: 
cnaha run chamui lá? 
Aza ñuh, za ñi. 
ñiñi ze chamui carnea chaaqui 
cnaha run chañuh lá? 
Aza ñi ñuh. 
ñihi ze lin Compadre? 
Aza ñuh, ha hi Compadre, 
nihi ze chamui jna mui chañuh; 
ze chañuh jna mui chamui? 
Conoces á estos que se quieren 
casar? 
Si los conosco Padre. 
Que tanto tiempo há que los co-
noces? 
Quatro, cinco, seis, siete, ocho, 
nueve, diez, años. 
Desde que nacieron los conos-
co. 
Desde niños los conosco. 
De donde son? 
Del pueblo de N. 
Conoces â sus Padres? 
Si los conosco. 
Sabes si son solteros? 
Solteros son Padre. 
Sabes si son parientes? 
No son parientes Padre. 
Sabes si este hombre ha dado 
palabra de casamiento á otra mu-
ger? 
No Padre, no lo sé. 
Sabes si la muger há dado pa-
labra de casamiento ix otro hom-
bre? 
No lo sé Padre. 
Sabes sí este hombre ha peca-
do con alguna parienta de esta 
muger? 
No Padre, no lo sé. 
Sabes si la muger há pecado 
con algún pariente de este hom-
bre? 
No lo sé Padre. 
Sabes si son Compadres? 
No Padre, no son Compadres. 
Sabes si la muger es ahijada 
del varón; ó el varón ahijado de 
la muger? 
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Ha hi ñuh. No son Padre, 
ñihi ze xan cha maa quichaen he Sabes si alguno les haze fuerza 
cunquaa cha ñuh chamui iá? para casarse á este hombre, y á 
esta muger? 
Aza ñuh, yba le chij cunquaare. No Padre, ellos con su volun-
tad se quieren casar, 
ñihi ze cha in cunqua lá, ma ca- Sabes si estos que se quieren 
qua;h ju quiani phui Dios vi casar han dado palabra á Dios de 
aza cunquaa? no casarse? 
Aza ñi ñuh. No lo sé Padre, 
ñihi ze xa que ju jhiá, vi zali cun- Sabes si ay otra cosa por donde 
quaare? no se pueda casar? 
Aza ñi ñuh. No lo sé Padre. 
Ma tin ruhno cha in cunqua Iá? Tienes tu parentesco con estos 
que se quieren casar? 
Aza tin runna ñuh. No tengo parentesco Padre. 
Ja gni haha? Quantos años tienes? 
Nyanya, tnolaa, tnolaanya, tnola, Treinta, quarenta, cinquenta, 
tnolanya, qniulá. sesenta,setenta, ochenta. 
S i f u e r e n Viudos, ó a l g u n o de ellos, se h a r á n las p r e g u n t a s 
siguientes. 
Nihi ze cha néi? Sabes si son Viudos? 
Chaneiba ñuh. Viudos son Padre. 
Cale cuihno ñuh quiaha? Conocistes á su marido? 
Cale cuihno muí quiaha? Conocistes á su mujer. 
Cacuimbana ñuh. Si lo, v e l la conocí Padre. 
Xhiala xinne? Como se llamaba? 
Pedro, v e l Maria. Pedro, v e l Maria, 
ñihba he ja cajonne? Sabes de cierto que murió? 
ñibanaja. Si lo sé de cierto. 
Maja mui cajonne? Quanto tiempo hâ que murió? 
Ma tno, nne, &c. gni, w/zei. Há dos, tres, &c, años, w/me-
fés. 
Jhia cajonne? En donde murió? 
Jui N: cajonne. En el Pueblo de N. murió. 
Jhia yohande? Donde se enterró? 
Gni Qua N. En la Iglesia de N. 
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ñijna, zaza ma phuaha hecha, ma Mira hijo, que sino has dicho 
meaha ena chaaqui phueli. Vi verdad, has hecho vn pecado 
hejna meaha que tnojuramen- grande. Por lo qual, has otra vez 
to, tan phuaha que tno ze he- juramento, y di otra vez si es ver-
chaa calageila he ma phuaha dad todo lo que has dicho delan-
quianiha? te de mi? 
Geila he ma phuah, hecha lagei Todo lo que he dicho todo es 
ñuh: za ñi he jhià. verdad Padre no sé otra cosa. 
Jna Fizcal, xihi cha iií cunquaa, Hijo Fizcal, diles á estos que se 
qua hi chij chaaqui quiaha, cha- quieren casar, que piensen sus 
vi mea quieñi ma ni jheà mui pecados, para que se confiessen 
cunquaare, vi cna Sacramento quando llegue el dia en que sé 
he cunquaa gin gracia quiaha han de casar, para que reciban el 
phui Dios. Sacramento del matrimonio en 
gracia de Dios. 
Tan ñi quiu la jan qua nan ma- Y mira bien que cada vno viva 
quin nu quiaha, aza qua nan aparte en su casa, que no vivan 
cnalêi cala cunquaare chavi juntos, hasta que se casen, por-
phueli chaa. que es gran pecado. 
A monestaciones de Solteros. 
N. cha ñah cnanga jui N. jna N. N. Soltero natural de N. hijo de 
tanjna N. lechij cunquaa cnaha N. y de N. quiere casarse con N. 
N. cha ñah changajui NjnaN. Soltera natural de N. hija de N. y 
tan jna N. Qua xan cha ñi ze de N. si ay alguno que sepa que 
tin rum chain cunquaa là: ze xa son parientes estos que quieren 
. ma qua;h ju he cunquaa cha- casarse, ò si han dado palabra de: 
jhian: ze salin Compadre: ze casamiento ó otra persona: ó si 
xá queju vi azali cunquaa: hi son compadres: ò si ay otra cosa 
cha ñi qua xire quiani Miclue, por donde no puedan casarse: el 
jupena descomunión. el que lo supiere vaya â decirlo 
al Padre pena de descomunión. 
1. Ela cna in amonesteion. Esta es primera amonestación, 
2. Ela tno in amonestación. • Esta es segunda amonestación. 
3. Ela mie in amonestación. Esta es tercera amonestacióm 
S i f u e r e n Vii tdos ambos se l e e r á como se sigue. 
N. cha ñei ñuh quiaha N. chajon N. viudo marido que fué de, N-; 
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changajui N. jna N. tan jha N. difunta, natural de N. hijo de N. y 
lechij cunquaa cnaha N. cha- de N. quiere casarse con N. viu-
nêi Aquiaha N. chajon, chan- da, muger que fué de N. difuh-
gajui N. jna N. tan jna N. &c. to, natural de N. hija deN. y de 
vt supra. N. &c. vt supra. 
P a r a Viudo, y Sol tera . 
N. chañéi ñuh quiaha N. chajon, N. viudo marido que fué de N. 
changajui N. jua. N. tan jna difunto, natural de N. hijo de N. y 
N. lechij cunquaa cnaha N. cha de N. quiere casarse con N. sol-
ñah changajui N. jna N. tan tera natural de N. hija de N y de 
jna N. &c. N. &c. 
P a r a Soltero, y V i u d a . 
N. cha ñah changajui N. jna N. N. soltero natural de N. hijo 
tan jna N. lechij cunquaacnaha de N. y de N. quiere casarse con 
N. cha nèi Aquiaha N. chajon. N. viuda, muger que fué de N. 
Changajui N. jna N. tan jna difunto, natural de.N. hija de 
N. &c. N. y de N. &c. 
P a r a casar. 
jna N. hino cunquaha cnaha N. Hijo N. quieres casarte con N. 
hi huiaa lá? que está aquí presente? 
Himbana ñuh. Si quiero Padre. 
Calahean haha hino cunquaa cna- Con todo tu corazón te quieres 
hare? casar con ella. 
Calahean chij ñuh. Con todo mi corazón Padre. 
Cnanore chavi l in mui quiehe, La recibes para que sea tu mu-
canjhialaquiuhutáXanahSan- ger, assi como lo manda nuestra 
ta Iglesia? M^dre la Santa Iglesia? 
Cnambana ñuh. Si la recibo Padre. 
Jna N. hino cunquaha cnaha N. Hija N. quieres casarte con N. 
hí huiaa la? que está aqui presente? 
Himbana ñuh. Si quiero Padre. 
Cala cacan haha hino cunquaa Con todo tu corazón te quieres 
cnahare? casar con el? 
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Ca cacanchij mih. Con todo mi corazón Padre. 
Cnahnore chavi lin íhih quiehe Lo recibes para que sea tu má-
cala quiuhuta Xa nah Santa rido, assi como lo manda nuestra 
Iglesia. Santa Madre Iglesia. 
Cnambana ñuh. Si lo recibo Padre. 
P a m celebrar las Velaciones. 
Xnaha anilo la nei ni quaha cha. Coge este anillo con los tres 
dedos de tu mano derecha. 
Xihichanuiiquiehecala phuahna. Dilo à tu muger como yo digo. 
He la xi Dios Mij, tan Dios Jna, En el nombre del Padre, y del 
tan Dios Espíritu Santo qua Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
libalajna. 
Cunquaaha lalá. Jnnta las manos assi. 
Cunquahano jabalajna tan quiá Júntalas tu también, y ponías 
non quaha ñuh quiehe. debajo delas manos de tu marido. 
Xihi mui quiehe cala phuahna. Dile á tu marido como yo te 
digo. 
Mui quiá na quje he la cu arras Muger mia yo te doy este di-
heli Santo Sacramento cun- ñero de arrhas en señal del San-
quaa quieenah, cala quiuhu ta to Sacramento de nuestro matri-
Xa nah Santa Iglesia. monio como lo manda nuestra 
Madre la Santa Iglesia. 
. Phuaha no. Di tu. 
Hibana. Yo las recibo. 
Xnaha quaaha calamani cala Cogéoslas manos como antes, 
chan Missa. hasta que se acabe la Missa. 
Acabada l a M i s s a se h s d i r á d los Desposados lo siguiente. 
Jna male in phui Dios ma cun- Hijos yà fué Dios serbido que 
quaha, chavi meaha ta qniaha. os casarades para qua le sil báis. 
Jna Chamui la caquceh no phui Hijo esta muger te diò Dios 
Dios chavi haano quiu, tan para que la cuides, y le des todo 
qua;he geila hennà quianij. lo que hirviere menester. No la 
Aza quaehnore, aza qurehe jua- aporrees, ni le hagas pasar tra-
hui me nahnore cala huehe ca- bajos. Quiérela como à ti mes-
la quiuhuta phui Dios, mo como manda Dios. 
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Tan no jna, ma enno cha ñnh là Y tu hija has de cuydar â este 
chavi ñuh quiche: meaha gelia hombre porque es tu marido: has 
he guinde: me nahnore cala todo lo que te mandare: quiérelo 
huehe, chavi gehuana lina ca- como á ti mesma, por que los dos 
lajanchaba. soys yà como una mesma per-
sona. 
ñi he maaha, nihi quiu muicuila, Mirad lo que hazeiz vivid bien 
chavi phui Dios quíeh nah gra- en esta vida, para que Diosos 
ciaquiaha. dé su gracia. 
LAUS DEO. 
Sapientissimorum que Patrum huiusce CI-IINANTEC/E Nationis 
Ministrorum. 
O. S. C. S. M. E. C. A. R. 
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E l autor dexó sin acabar esta obra y huve los originales, de donde se sa-
có esta copia, de mano del M . R. P. Maestro Fray Juan de Vi l la Sanches, del 
Orden de Santo Domingo, que fue Su Alvacéa, y se sacó esta copia en la Pue-
bla de los Angeles en el Mes de Mayo de del año de 1757.—Mariano Fer-
nandez de Echeverria y Véitia. 
De esta copia del Sor. Veitia, Historiador de Indias, y alvacea que fue del 
Caballero Dn. Lorenzo Boturini, se sacó el presente Extracto, t rayéndose en 
quanto fue posible las palabras del Sor. Bermudez. No se copió á la letra, por 
ser una historia muy cansada, a causa de la muchísima erudición que trahe 
este Autor , inutilmente. No hay pasaje en su obra que no se apoye, ó ador-
ne con infinitas autoridades de la Sagrada Escritura, SS. Padres, Autores 
Profanos, y de todo genero de Escritores. Abunda de versos de Vi rg i l io , 
Ovidio &c. De manera que para sacar la substancia de un suceso, o Narra-
ción suya, es preciso pasar por mil digresiones fastidiosas. 
(Nota del P. José Pichardo, felipense.) 
El original que ha servido para esta impresión pertenece al Sr. D. José 
de Agreda y Sánchez. 
N . León. 
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P R O L O G O . , 
Considerando con maduro acuerdo y atenta reflexion que ala ciu-
dad donde uno nace por lagustosa nomenclatura de Madre la debe apreciar 
de tal suerte, que si a todas las otras por el nimio amor no las estima les fal-
ta poco para que en su comparación las menosprecie, y es de más respectuo-
sa veneración el desaliñado cortijo, de cuyo anexo es cada cual oriundo que 
la ciudad mas alabada del orbe se tiene por evidente el sentimiento de 
Eurípides en el sermon 36. de Stobeo que afirma no se puede llamar recta-
mente sabio el que teniendo cosas que elogiar paternas, anda mendigando 
para los encomios las estrañas, pues en sentir de Farnesio, Qui civis est non 
sibi, sed Patrise vivi t , aun quando el cuidado no no hallara con solicitud en 
su Patria razón alguna que le motivara á prorrumpir en sus debidos elogios, 
quedaba persistente el mérito para ellos. Res igitur pronque Pharnesio, (De 
Simul. Reip. lib. I . ) salutaris Patrias nomen suave, nec iccirco quisquam est 
studíonis, sed quia baud magna est, sed quía Patria est. Y esta fue la causal 
por que aquel Ingenio que en siglo pasado se Uebó las aclamaciones de sus 
compatriotas los Mexicanos, el Licdo. Dn. Carlos de Siguenza y Gongora, 
Presbítero, Catedrático Propietario de Matemát icas en su Real Vniversidad 
habiéndosele encomendado la Descripción del Triunfal Peramide que erigió 
su augusta Patria á el plausible ingreso que en ella hizo por Vir rey Gover-
nador y Capitán General de esta Nueva E s p a ñ a el Exmo. Conde Paredes» 
Marquez de la Laguna despreciando airoso las mitológicas ideas y fabulosas 
gejitilicas representaciones que con prontitud le ofrecía asu Discurso lo cul-
tivado de su agudo ingenio (heredado quizá de su gran Pariente el nunca 
bastantemente elogiado Fén ix dê  los Ingenios, Corifeo de las Castellanas 
Piérides y Principe de la Erudic ión Dn. Luis de Gongora) formó un Tea-
tro de las Virtuosas etílicas que constituyen Grande aun Principe; adverti-
das en los antiguos Monarchas del Mexicano Imperio, con cuyas efigies 
hermoseo su bien discurrido hipotiposio. 
Oyendo compasivo los justos sentimientos de muchos Naturales de esta 
Angelica ciudad cerca dé la escasa participación que tienen de sus curiales 
noticias, he tratado dar satisfacción plena a tan racionales querellosos, co-
municándoles por extenso las que mi corta capacidad ha alcanzado á costa 
de la diligencia y estudio. Porque aunque han escrito algo de sus grande-
zas el Mtro„ Gil Gonzales Davila Presbítero Chronista de España y de las 
Indias en su Teatro Ecclesiastico de las Indias impreso en Madrid el año de 
1649 Gerardo Mercator en el Nuevo Atlante y Descripción de Nueva Es-
paña, el R. P. fray Baltazar de Medina, Ex-Lector de Teologia, Hijo y D é -
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fintdor que fue de la Santa Provinda de San Diego de la Ciudad de Me-
xico su Patria y Comisario Visitador de San Gregorio de Filipinas en la Cró-
nica que de dicha Provincia imprimió el año de 1682, cuya muerte sintió con 
dolor universal toda la corte el de 1696, como oráculo que era de las con-
sultas, moderación de las conciencias, Indice de Regularidades, Campo de 
erudiciones, Compáz de Muzas, Primera Razón de Máximas, Archivo de his-
torias y Mapas de todas letras (elogios todos con que lo veneró después de 
muerto vna seráfica pluma) haviendo obtenido en su vida los primeros car-
gos de su Religion como lo fueron los de Chronísta y Vicario Provincial de 
$11 Sagrada Provincia y del de Qualificador del Santo oficio de la Inquisi-
ción de esta Nueva España. E l R. P. fray Angel de Betancurt' Mexicano, 
Hi jo de la Provincia del Santo Evangelio su Difinidor y Chronista Apos tó -
lico, Ex-Lector de Teologia, Predicador general jubilado, y Vicario Cura-
Ministro por S. M . de la Iglesia Parroquial de San José de los Naturales'de 
la dicha Ciudad de Mexico en la 4? parte del Teatro Mexicano que imprimió 
en ella el año de 1697. Juan Diez de la Calle secretario de S. M. y uno de 
los Escribanos de Camara de su Consejo en el libro que escribió de N o t i -
cias Sagradas y reales de los dos Imperios impreso en Madrid el año de 1654 
E l R. P. Mtro. fray Miguel de Torres Natural de esta Ciudad Religioso del 
^agrado orden y Militar de Nuestra Señora de la Merced, Comuiendador 
que fue de este Convento de San Cosme y San Damian y Corrector de l i -
bros por el Santo Oficio de la Inquisición en su Dechado de Principes, que 
imprimió el año de 1716. son tan pocas las noticias que de esta Ciudad nos 
confieren que o por no haver escrito en ella con la inquisición y anatomia 
inerecida o por no ser su especial Asunto su narración han dexado á sus Cu-
ñales que la solicitan, sentimiento y aunque sobre este Asunto escribieron 
dos Quadernos Dn. Miguel Zeron Zapata Notario del Santo Oficio de la 
Inquisición, Escribano que fue de S. Magestad y Mayor del Cabildo y D i -
putación de esta Ciudad, valiéndose su industria y solicitud de los Libros 
originales que paraban en su poder (sin embargo de haverse perdido el p r i -
mero, por el largo curso de tiempo que contenia la Población y origen de 
esta ciudad, sus Primeros Regidores, Repartimiento de sus Solares, y otras 
cosas que escaseó tirano el olvido aantra noticia). Y el Licdo. Dn. Miguel 
Alcalá y Mendiola Presbítero, Natural de esta ciudad y Rector del Colegio 
de la Purísima Concepción de Niños Expositos advocación de San Christo-
bal de ella: Como así mismo una novela que. por los años de 1662 escribió 
con toda exudicion el Licdo. Antonio de Ochoa Presbítero, Natural de es-
ta ciudad Mayordomo que fue de los bienes y rentas del Convento de Re-
ligiosas de San Geronimo y del Colegio de Jesus Maria de ella, con la me-
táfora de los Sucesos de Fernando: y una carta gratulatoria que la inicia, y 
le escribió sobre el asunto el Licdo. Geronimo de Contreras sii Paysano y A m i -
go, en la qual apunta algunas de las maravillas y grandezas que ilustran á 
esta ciudad de los Angeles, Todas estas obras por la desgracia del clima en 
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que se han escrito no han logrado la fortuna de fatigar las prensas con su 
divujo, de cuyas congeries, como de las demás huérfanas noticias que solí-
cita y oficiosa aveja he adquirido, compuse y formé el Presente Teatro que 
te ofresco (Amante Lector), suplicándote el que si los vagabundos sanga-
nos aniquilan por tiros quantos la estudiosa aplicación de las avejas ha tra-
seado panales de diversos néctares y ambrocias, chupándoles su fragrante 
jugo, y bebiendo el liquido cristalino humor de las terzas fuentes como d i -
xo Manco Antonio Mureto—Apes evorijs floribus succum exprimentes opus 
dulcissimus confidant. No suceda con mi Libro lo que hablando de los Poe-
tas prosigue el mismo Autor: Poetse quoque vagantes per hortos tilos Gra-
tiarum et Veneris. Sino que como Racional Oveja se verifique de t i lo que 
con dulzura cantó Claudiano. Vnde pia; pascuntur apes, et prata legantes 
—transmittunt se dis Elicona mella ficturis. 
El nombrar este mi Libro Teatro Angelopolitano sigo el Dictamen del 
politico Casiodoro: Porque si el teatro lo formaron los antiguos para mirar 
singulares sucesos. Theatruin greco nomine visorium nominantes. Este des-
cribe las maravillas y grandezas de la ciudad de la Puebla, el propio rumbo 
siguió Laurencio Beyerlink con los eruditos ocho tratados que escribió i n -
titulándolos, Theatrum vitse humanse, y otros muchos que por no cansar no 
cito. 
Desde luego confieso con ingenuidad ser cortas mis fuerzas para tan ar-
duo empeño, que mal podía sustentar la maquina pesada del Olimpo quien 
se halla en los pigmeos arrullos de la cuna. &c. Temiendo el que se me dis-
curra de sospechoso por ser su oriundo (de Puebla) como se cautelaba el 
erudito Juan de Mora queriendo tratar de Cordova su Patria en sus tre-
cientas: Por ser de l i mesma sere' sospechoso; Que aunque de ios demás sus 
Patricios no sea admitido con beneplácito mi corto absequio conocerán en 
el deseo que tengo de dedicarme á su servicio vale. 
PROTESTA. 
Arreg lándome á lo dispuesto por la Santidad de Vrbano V I I I de felice 
recordación, en sus Decretos y apostólicas Declaraciones expedidas en 13 de 
Marzo de 1625.31105, en 15 de Junio de 1631, y en 20 deAgostode el de 1640 
protesto que quando en este Libro tratase de algunas personas que murieron 
en opinion de santidad, ó refiero algunos martirios, éxtasis, sucesos admira-
bles, ó revelaciones 110 es mi animo que se entiendan ó reciban en otro sentido 
que en el que está dispuesto ni menos el que por este motivo se les dé otro 
culto, veneración, feé credito que las que se les dé á las historias de noticias 
piadosas que como humanas son falibles, y no la que se les da y deben obtener 
las personas cuya veneración y cultos se declara por la Santa Iglesia apos-
tólica de Roma á que me sujeto con toda obediencia—Diego Antonio Ber-
mudez de Castro. 
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LIBRO I . 
D E L DESCUBRIMIENTO DE LAS INDIAS OCCIDENTALES 
* Y NUEVO REINO DE LA AMÉRICA. 
C A P I T U L O 1? 
Di'/ tiempo forma y circunstancias con que se descubrieron las índias. 
Corria el nunca mas dichoso año del nacimiento de Jesuchristo de 
1407. en que se contaban de la creación de! orbe 5357. y del Vniversal D i -
luvio 3711 en cuyo tiempo gobernaba la católica Iglesia la Santidad de 
Gregorio X l j , Veneciano, qu;tndo en servicio de ambas Magestades Ves-
puccio Amér ico Piloto de nación, Florentino derrotado en elocceanoen un 
pequeño quanto pobre vagel, habiéndole durado muchos dias un recio tem-
poral de Levante costeando por diversos rumbos sin poder resistir con su 
industria á la inclemencia de los tiempos, vino á dar al occidente donde vio 
las tierras e Islas de este nuevo mundo. T o m ó puerto en la isla de la Ma-
dera, y de su nombre tomaron el suyo las occidentales Indias, como del de 
Rómulo la cabeza del mundo Roma. Dejando Vespuccio con tan gloriosa 
facción ilustre memoria de su nombre, y empeñando con su noticia al insig-
ne Adelantado Dn.Christoval Colon natural de Nervi una de las mejores casas 
del Noble señorío de Genova, Duque de Veraguas y primer Almirante de 
las Indias, hombre entendido en Ia Cosmografia y Matemáticas, á que 
solicitando el emprender el descubrimiento de la America diligenciase la 
protección de algún cristiano Principe remitiendo a su hermano Dn , Barto-
lomé Colon á el Rey de Inglaterra para el efecto, Ínterin iba el en persona 
a tratar el propio negocio con el Rey Dn. Juan segundo de Portugal y no 
habiéndose efectuado por estos medios sus designios, desesperado de con-
seguir su intento, se vino á Castilla el año de 1484, y valiéndose en la Cor-
te del favor de los señores Duques de Medina Coeli, y Medina Sidónio, tam-
poco fue merecedor de sus atenciones hasta que cobrando algunos particu-
iares amigos con su Índole y sagacidad tubo entrada en palacio, donde se 
resolvió que efectuada la guerra que se hallaba pendiente en Granada se tra-
taria de su negocio, Y concluida esta el feliz año de 1492. del propio dora-
do siglo que con mas razón que ninguno se debía señalar con piedra blan-
ca, les dieron los Reyes Católicos Dn. Fernando y Da. Isabel tres navios de 
Armada con 120 Marciales soldados y titulo de General de ellos, y sin que 
le atemorizase el non plus ultra que gravó Hercules en las columnas de 
Avi la se arrojó al mar a 3 de Agosto de dicho año en el puerto de Palos de 
Moguer, mereciendo en digna recompensa de tan atropado infortunio el 
descubrimiento de este Nuevo Reyno Siendo la primera tie 
rra que descubrió ea las Indias una Isla enlosLucayos nombrado Guanaxi 
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entre Cuba y Tierra firme de la Florida, segun Pedro Marin de Angler ía 
en sus Decadas occeanas. Y que habiendo aprehendido posesión de ellas 
dicho Colon en nombre de sus Magestades Católicas en la Isla de Su. Salva-
dor a 12 de Octubre de dicho año de 92. como refiere Gomara en su p r i -
mera parte, pasó al descubrimiento de la Isla Española como lo trahe por 
extenso Antonio de Herrera, cuyo suceso refieren con grande individuali-
dad y distinción Martin Enriquez, el P. Mt ro . fray Romon de Sn. Agustin 
y otros muchos Chronistas que he leydo sobre el asunto que por no cansar 
á los Lectores no los cito. 
Con ías previas diligencias que se hicieron en prosecusion de tan estima-
ble hallasgo se hallaba éste Nuevo Mundo con quatro islas que fueron de 
las primeras que por su fundación gozaron de este Privilegió. Y lo eran 
la de Sto. Domingo, Cuba, Sn. Juan de Puerto Rico, y Xamaica con una 
pequeña parte de Tierra firme que se havía poblado en el Darieíi a la en-
trada del Golfo deVraba las quales eranlosterminos y cotos a que por enton-
ces se reducían todas las Indias, quando sabedor el Rey D n . Fernando de los 
desordenes que havian precedido en los Americanos países, y deseoso de la 
conversion y defensa de los rústicos, é infieles Moradores, formó instruccio-
nes y destinó diferentes medios que le parecieron oportunos a su mas acer-
tado govierno y aunque embídiosa la Parca cortó el precioso hilo de la es-
timable vida de Monarca tan católico frustrando sus deseos, no se efectuaron 
tan acordadas determinaciones entrando después en el govierno el Emo. y 
Ve. Sr. Dn. Fray Francisco Ximenes de Cisneros Cardenal Arzobispo de To-
ledo, prosiguiendo en el anhelo conque anteriormente havia solicitado el 
Sr. Rey Dn. Fernando el buen éxi to y govierno de las Indias remitió por 
sus Visitadores á 4 religiosos graves del orden de Sn. Geronimo con un M i -
nistro de su confidencia quienes haviendo reconocido el daño de aquella Nue-
va Republica y pasado á otras cosas que no son del intento, (después de las 
calamidades tan lamentables que se experimentaron en toda la Gobernación 
de la Monarquia de España por el funesto ocaso de su piadoso Rey) se resti-
tuyeron á su primitivo albergue y entrando en el gobierno el Sr. Dn. Carlos 
1? de este nombre en Castilla, y 5? en el Imperio de Alemania como Sucesor 
legitimo de la Reina Da. Juana su Magestad hija de los Reyes Católicos, se 
sosegaron sus tumultuosos Vandos, y parcialidadesque se havian suscitado 
en la corona. Motivo porque llegando las influencias de este Monarca á ías 
pocas Islas descubiertas, se animasen los ánimos á mayores enpresas, cre-
ciendo el esfuerzo en los soldados y poniéndose en execucion las primeras 
operaciones que precedieron á la conquista de este Reyno. A cuyo tiempo 
governaba la Isla de Cuba el Capitán y Adelantado Diego Velazquez como 
Teniente del Segundo Almirante de las Indias Dn . Diego Colon, en el qual 
creciendo la noticia de esta tierra con la que havian conferido los soldados 
que acompañaron al Capi tán Francisco Fernandez de Cordova en el Des-
cubrimiento de la Peninsula de Yucatan, t ra tó dicho Adelantado de que se 
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volviese a intentar aquella empresa, nombrando por cabo principal de ella 
al Capitán Juan de Grijalva su Deudo, quien habiendo pasado por diversas 
Islas, siendo informado de lo que le havia acaecido a el dicho Velasquez sin-
tió a que el Capitán Juan de Grixalva no hubiese fundado alguna V i l l a o 
lugar en cualquiera de las tierras o Islas que havia descubierto, y mudando 
dispuso nombrar para la empresa otro sugeto de los que havia dignos de 
aquel cargo: y haviendolo pretendido Bernardino y Antonio Velasquez sus 
Parientes, Baltazar Bermudez, Vazo Percayo, y otros caballeros le acon-
sejaron a Amador de Laris Contador del Rey, y Andres Duero su Secre-
tario eligieron por tal Cabo principal, al Magnán imo Hernán Cortez de 
Monroy, Natural de Medellm hijo de Martin Cortez de Monroy, y de Da. 
Catalina Pizarro Altamirano, quien con las noticias de lo que se iba descu-
briendo en estas Islas pasó con afecto e inclinación a ellas el año de 1504. 
trayendo cartas de recomendación para su pariente Dn. Nicolas de Ovan-
do Comendador Mayor del Orden de Alcantara, Governador actual de la 
Isla de Sto, Domingo, donde casó con Da. Catalina Suares Pacheco. Y ha-
viendo sido electo por el dicho Velasquez por Capitán de la Armada y Tie-
rras descubiertas y que en adelante se descubiiezen, en honorifica accepta-
cion del empleo hizo con valerosa constancia las ingeniosas quanto mili ta-
res hazañas que refieren- Bernal Diaz, Antonio de Herrera, Gomara, A r -
gelsola, y otros, consiguiendo por ultimo el que la corona de Castilla le de-
biera no menos que un Imperio a su obediencia y la Iglesia Romana un 
nuevo Orbe a su dominio como díxo el complutense: Novus orbis a magno 
Cortezio additur Ecclesise Dei hoc ¡11Í satis ad laudem. Haviendose ocupa-
do en poner en orden y govierno cristiano y politico las Provincias que ha-
vía descubierto desde el año de 1518, hasta el de 1547 en que falleció a los 
63 de su edad, premiándole primero el Sr. Emperador Cario 5? con el V i -
rreynato y Presidencia de la Nueva "España y el Marquezado del Valle de 
Oaxaca con veinte y tres mil Vasallos tributarios de que se le despachó un 
honorifico privilegio fecho en Barcelona a 6 de Junio de 1529, sobrevinién-
dole con tirana crueldad la Parca en el Lugar de Castilleja de la Cuesta cer-
ca de Sevilla, y dexando conquistada la ciudad de Mexico el dia 13 de Agos-
to de 1525. en que se celebra a Sn. Hipóli to que por esto lo eligieron por 
su Patrono esmerándose los Mexicanos en su plausible fiesta y celebridad 
con grandes demostraciones de su jubilo. 
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C A P I T U L O 2?-
Tratase de quienes fueron los Primeros Pobladores que fundaron estas occi-
dentales Indias con otras noticias acerca de la materia. 
Después del Diluvio Vniversal. . . .haviendo los Descendientes de 
Noe fabricado la torre y sobrevenidoles la confusion de las lenguas; d iv i -
diéndose por diversas regiones del Orbe comenzaron a fundar para su ha-
bitación algunas Provincias como de Tubal que fundó a E s p a ñ a y havien-
dole cabido para su Población a Neptuno Descendiente de Noe como hijo 
de Mizraím la tierra de Libia o Africa,. . . .y fundado en ella la Isla At lán-
tica como dice Platón, sané Neptunus insulam sortitus Atlantidem, de que 
tratan Berroso, Pineda y otros, estando esta Isla entre el dilatado espacio del 
occeanoque cae entre España y nuestraslndiasquepor un horrendo terremoto 
que le sobrevino acompañado de un Diluvio que permaneció duradero una 
noche y un dia, quedó sepultada con sus moradores en la mar. Y siendo 
cierto que de la dicha Isla salieron colonias para la fundación de otras co-
mo dixo el mismo Platón, se infiere con evidencia como apunta fray Grego-
rio Garcia hablando de ios Indios que sus Progenitores fueron descendien-
tes de Neptutm o Neptuno, por haver venido para ello dela Isla Atlánt ica 
Por lo qual algunos Autores se inciinan a llamar a las Indias Islas At lán t i -
cas como lo fueron Mercator, y otros que refiere Ortelío en su Teatro geo-
gráfico, de que por extremo trata Platón en su Timeo, aunque algunos tie-
nen por fabulosa su Narración sin embargo de que muchos Autores ja tienen 
por verdadera y los refiere Solorzano en su Politica, a que se añaden Go-
mara, Acosta, y Salazar a quienes tengo leídos que las Islas que señala Pla-
tón después de la Atlánt ica son las de Cuba, Habana, Española , Boriquena, 
Jamaica, y las demás que nombran de Varlovento. 
E l haverse denominado la Nueva España con el nombre de Indias fue del 
nombre que tiene el Rio Indo de la Persia, y la riega desde el occidente 
hasta el oriente con tal violencia de aguas que atendiéndose a lo raudo de 
su curso violento compite y aun excede con los abundantes cristales de su 
liquido humor al Nilo, Ganges, y Betis. 
Otros nombres han querido apropiar diferentes Autores a nuestras Indias 
Occidentales como lo hizo el Padre Acosta a t r ibuyéndole el de Antilianas, 
Abrahan Ortelio el de Amazonias, ó Orellanas, el Padre Calancha el de Co-
lonia o Colombaiua, Mercator el de At lánt icas , patrocinándole Don Fer-
nando Pizarro de Orellana en sus Varones Ilustres, Porcacho el de Tierra 
de Santa Cruz, Tamariz y Barros el de Orbe Carolino en honra de .Carlos 5? 
en cuyo tiempo se descubrió este Nuevo Mundo. Pero entre estos y .otrQs-
muchos Autores el nombre mas acomodaticio a esta Nueva España es el d̂ e 
SECC, 1?—PTE. S?—17 
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Occidentales Indias originado de la noticiosa erudición de Plutarco a que 
concurre otra del Padre Gaspar Sanchez que escribiendo sobre Isaias dice 
que es costumbre inmemorial entre los Nuestros llamar India alguna region 
dilatada que antes no havia sido conocida como lo fue la primera que se des-
cubrió, y la fertiliza bañándola el Indo, 
Formada ya la Población de estas Indias se governarem sus Naturales en 
la forma que expresaré hasta la entrada de los Españoles en sus Silvestres 
Señoríos con lo demás que contendrá el capitulo siguiente. 
C A P I T U L O 3? 
Del Govierno de los Naturales antes del ingreso de los Españoles en estas 
Tierras, y del Clima bajo del que se hallan situadas. 
No fue menos digno que el de las Avejas de admirar el regimen que ob-
servaron los Naturales después de su población en las Indias separando su 
govierno en seis linages ó Republicas quales fueron los Xuchimifcas, los Chai-
cas, Tecpanecas, Tlahuicas, los de Tetzcuco, y los Tlaxcaltecas, que estos 
últimos fueron los que pasaron la Nevada Sierra del Volcan. Y havíendo 
executado en las opacas sombras de su Gentilidad falsos ritos, hecho diabó-
licas supersticiones y adorado falsos y mentidos simulacros, como trahe por 
extenso Torquemada y Herrera, llegaron los Mexicanos después de 300 
años que havian corrido a fundar en la Laguna de Mexico, y haviendo su-
cedido entre los Mexicanos 9 Emperadores hasta el 2? Mocteuhzuma que 
fue el postrero que logró entre ellos el ponerse la corona se conservó su 
Reynado 236 años líebando de fundada la Inclita Ciudad de Mexico el día 
en que la ganó el esfuerzo de Cortez 397 años. 
Las riquezas que tubieron estas Indias en el tiempo de su gentilidad las 
refieren con grande claridad y gustosas noticias el Padre Acosta, y Solor-
zano, el qual prueba con singulares noticias que aquellas ciudades tan aplau-
didas en la escritura de Tarsis, Ophir, y Ti ro donde comerciaba con sus na-
ves Salomon eran estas Occidentales Regiones. 
El Clima en que se halla nuestra America, según Sacrobosco es debajo de 
la Tórrida Zona, motivo por que la jusgaron los Antiguos inhabitable, sin 
prevenir que pudiera haver pluvias que templasen los ardores causados de 
la Canicula. Sin embargo de que cierto Autor poco afecto a la Nación Es-
pañola se gloria de que se huviese descubierto la navegación fixa del Ocea-
no por la suave habitación de esta Zona. 
Los signos verticales de la America desde la altura de 11 grados y medio 
hasta veinte, y un quinto son Tauro en la Casa de Venus y Leon en la de 
Sol, y la constelación que pasa por los referidos puntos de casi toda la Nueva 
España es la imaginación del Caballo Pegaso que se compone de 20 estre-
llas y se estiende de la equinoccial al Polo ártico desde siete hasta veinti-
cinco grados. 
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LIBRO I I . 
DE T-A FUNDACION, SITIO, ELEVACION Y TEMPLE DE LA CIUDAD DE LA PUEBLA. 
C A P I T U L O 1? 
Del tiempo y forma como se fundó la Puebla. 
Havieiuiose ganado este Reyno de Nueva España, y fundadose la Vi l la 
Rica nombrada hoy la ciudad de la Nueva Veracruz por Cortez el año de 
1519, como quiera que la de Mexico era la cabesa del Imperio de Motezu 
ma, y después Corte de las Indias, y por eso la mayor en el tragino y co-
mercio, y hay de longitud a ella desde el Puerto de la Nueva Veracruz don-
do se descargan las flotas que vienen conducidas a estos Reynos de los de 
Castilla 80 leguas de andadura por ásperos, intransitables y montuosos pa-
sos, como lo son el Despeñadero , las Cuestas de Maltrata, Culzingo, la sa-
lida que llaman de Rio blanco, el Infiernillo, Hacienda ó Ingenio del Conde, 
el Monte de Totutia, Totolinga, y el Callejón de San Lorenzo sin otros 
muchos que experimentan diariamente los que los trafican, deseosos los 
hombres de tener algún alivio en medio de camino tan dilatado, dispusieron 
el que 22 leguas distantes de Mexico que es el Paraje donde se halla fun-
dada la Puebla se fabricase una Casa de Posada conocida vulgarmente en 
eUas tierras por Mezon, ó Bentorrillo, el qual fundó Esteban de Zamora Ve-
cino de la Ciudad de Tlaxcala en consorcio de un Pariente suyo llamado 
Pedro Jaimes, Maestro de Herrador, oficio útil en tan yermo y solitario pa-
rage para beneficiar las cabalgaduras que necesitasen de este ministerio por 
lo fatigado del agreste camino, acompañándoles apoco tiempo un carpinte-
ro para la manufactura de las obras que se ofreciesen de madera, poniendo 
su obrador entre la apasible confusion de unos arboles y enramadas. 
Conociendo los Religiosos de Sn. Francisco que havian venido a fundar 
la Provincia del Sto. Evangelio el dia 23 de Mayo del año 1524, con su Primer 
Custodio y Prelado el Venerable fray Martín de Valencia, Legado A p o s t ó -
lico, alias Fray Juan Martin de Boíl, Natural de la Vil la de Valencia en Tie • 
ira de Campos, que haviendo demolido mas de 160 mil ¡dolos y precidido 
el primer concilio Mexicano falleció cargado de méritos y virtudes, inme-
diato al embarcadero que es tá en Ayotzingo para la ciudad de Mexico el 
dia 31 de Agosto del año de 1554, al pie de un verde sauce que hasta el día 
de hoy permanece, en el mismo lugar, frondoso. Haviendo obtenido en su 
Provincia con universal aplauso del reyno la referida ocupación de Prelado 
a cuyo cargo havia sido primeramente destinado el Rmo. Padre fray Francisco 
de los Angeles Ministro General de toda la orden y después cardenal, de líi casa 
del Duque de Luna, cuya venida impidió la elección del pr imér oficiò.en su: 
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Eminencia. Conociendo pues dichos Religiosos y especialmente entre ellos 
el Venerable fray Toribio de Venavente, uno de los 12 primeros que vinie-
ron a ilustrar con las luces del evangelio las tinieblas del Gentilismo, en 
cumplimiento del Vaticinio de Isaías: Ite Angelí veloces ad gentem con-
vulsam et dilaceratam ad populum terriiblem, post quem non est alius ad-
gentem expectantem et conculcatam cujus diripuerunt flumina terrain ejus. 
(Isai. 18.) el qual dicho Venerable Padre oyendo decir a los Mexicanos la 
voz Motoünia que denota menosprecio y pobreza diferencio el ilustre ape-
llido de Venavente que lo ennoblecía, en el de Motolinia que lo humillaba, 
mereciendo por sus muchas letras y virtudes que lo eligiese su Provincia el 
año de i 548. por su Provincial siendo el sexto de los que en ella havian ob-
tenido tan decoroso empleo, advertidos por este Religioso Varón y los de-
mas sus humildes socios del aumento en que iba la gente española en este 
Reyno, y qué no haviendo mas Población para ella que la ciudad de Mex i -
co peligraría por la multitud en el lamentable escollo de ios vícios la ociosi-
dad, temerosos de tan contagioso Veneno, y por todas estas razones suplica-
ron los Religiosos de Sn. Francisco a los SS. Presidente y Oydores de la Real 
Audiencia de esta Nueva España que fue la segunda que vino a ella, con-
viene a saber los Señores Vasco de Quiroga Primer Obispo que fue de Me-
choacan cuyo govierno obtuvo con toda aceptación 28 años,los Licdos. A l o n -
so Maldonado, Francisco de Zeinos y Juan de Salmeron Oydores, y el señor 
D11. Sebastian Ramirez de Fuen-Leal Natural de VHIaseca de A r o (donde 
fabricó un Convento de Religiosos de Sto. Domingo) su Presidente y Go-
vernador del Reyno, que después fue promovido al Obispado de la Isla Es-
pañola, y ultimamente al de la Sta. Iglesia de Cuenca donde falleció, que 
por la notoria utilidad que resultaba se fundase otra ciudad para Población 
de Españoles que se-egercítasen en cultivar la tierra, pues por este medio 
se conseguía también en los Españoles, el que cesasen de pretender las En-
comiendas y repartiínientos de los miserables Indios a que aspiraban con 
solicitud y desvelo tratándose y pretendiéndose otra fundación desde el año 
de 1524. y condescendiendo benigno el Presidente a tan piadosa suplica de-
seoso de que se efectuase su christiano designio cometió a los Religiosos 
F/ancistanos el que solicitasen parage acomodado para la situación de la 
Nueva Ciudad.. 
Curiosa observación del Padre Alonso de Andrade que quando ha dispues-
to la Magestad de Dios el prodigioso nacimiento de alguno de sus Santos 
hayan precedido maravillas y portentos como se exper imentó en el de Xto . 
nuestro bien, en el del Bautista, y otros muchos continuando el mismo or-
den en el nacimiento y augusto natalicio en la ciudad de la Puebla, obró los 
prodigiosos casos que referiré. . 
Gioriese en hora buena la Imperial, Insigne y Cesárea ciudad de Mexico 
con las riqueza? y maravillas que la ilustran que con todas ellas no túvó los 
piadosos fundamentos que esta de la Puebla, pues le viene ajustado el g l íh 
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rioso timbre y plausible blasón de intitularse la Sta. Cuidad de la Puebla 
de los Angeles como nombra á la primera Metropolis del Mundo Roma el 
l imo. Diaz Calderon Obispo de ia Habana y Santiago de Cuba en la histo-
ria que escribió de ella, pues siendo esta ciudad medida y delineada por los 
espíritus Angélicos, como quiera que estos son Moradores de la Sta. Hie-
rusalem se puede discurrir sin Violencia que es a el tiempo de su fundación 
glorioso Teatro de celestiales Espíritus y convenirle por eso el distintivo ca-
racterístico de Angelica y Santa. 
Solicitando los Religiosos Franciscanos el hallar sitio aproposito para fun-
dar la ciudad que se intentaba, descubrió el ancioso desvelo del Venerable 
fray Toribio el mismo numero parage en que hoy se señorea, y en que ante-
riormente tenia Esteban de Zamora la casa de posada 22. leguas distante- de 
la ciudad de Mexico, 5 de la de Tlaxcala por el norte, 6 de la Vi l l a de Segu-
ra de la frontera, conocida por la ciudad de Tepeaca, y como quieren otros 
7 por el oriente, dos de la ciudad de Choloa, o Cholula, y tres mas adelan-
te de la de Huexozingo por el Poniente,, y cinco leguas por el Sur de la V i -
lla de Carrion Valle de Atr íxco . 
A el haver hallado el Venerable Sierbo de Dios fray Toribio de Motolinea 
estesitio concurrió lo siguiente. El Licdo. Antonio de Ochoa Presbítero de 
quien hago relación en mi Prefacio, en la Novela que escribió con la metáfora 
de los Sucesos de Fernando que por mi dicha pude haver original amis ma-
nos, hablando cerca de la fundación de esta ciudad aunque disonó en algu-
nas circunstancias en que no concuerda con algunos Autores de nota que 
han escrito algo sobrees té asunto dice informado de ciertos papeles antiguos 
que .encontró su cuidadoso estudio, que es antigua e inmemorial tradición ha-
ver visto los Naturales de esta tierra sobre el sitio de esta ciudad antes de su 
fundación, en la Vaga region del ayre a la Virgen de los Cielos María San-
tísima acompañada de celestes Angélicos escuadrones que fue uno de los 
motivos que hizo aclamar este dichoso lugar por digno y merecedor de su 
Población. A que se añade que vieron asimismo dichos Naturales, los I n -
dios) dos Angeles delineando con soberano artificio las compasadas calles 
del poblano Terreno, y que cuando se presentaban a sus lides y batallas en 
la falda del cerro de Sn. Christoval, alias de Belen atendían en el ayre ala-
dos exércitos de Serafines y militares escuadras de Angeles a cuya presen-
cia confundidos como otro Sanio, desistían de sus dañadas intensiones y se 
apartaban de sus depravados designios. Y mas quando haviendose hecho 
erección de la Santa Iglesia de la Puebla en la de Tlaxcala que fue su pr i -
mera Villa, y la mas antigua del Reino el año de 1525 por la Santidad de 
Clemente V I j o como quiere fray Baltasar de Medina el subsequente de 526 
después de haver celebrado con toda devoción cíe Pontifical la Misa el l imo. 
Dn . fray Julian Garzfes primer obispo de Tlaxcala el dia 29 de Setiembre 
del año de 1529 á el Arcángel Sn. Miguel Tutelar y Patrono de esta ciu-
dad salió á el campo, y discurriendo por el desierto sitio en que hoy está 
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su Población en compañía de los Ilustres Caballeros que después ia funda-
ron oyeron una celestial divina Musica en el lugar que ocupa su Catedral con 
Iglesia, como que en su dia hacian alarde ios Angeles de aplaudir a su Prin-
cipe en el lugar y paraje en donde después se le havian de rendir devotos 
annuales cultos y consagrar en las aras incruentos sacrificios. Pero para co-
rona y realze de todo lo referido y mucho mas que en esta razón se pudie-
ra decir, expresaré una Historia y verdadera noticia que eficazmente influ-
yó para que el lugar en que se haya situada esta ciudad angelica se llamase 
tal, y se fundase en e!, porque por conjeturas lo escribieron tan solamente 
el Padre fray Baltazar de Medina en su chronica de San Diego de Mexico 
y el Licdo. Dn. Miguel de Alcalá y Mendiola en el Manuscripto que prin-
cipio de la Puebla, fundados en el margen de una Aprobación que dio a cier-
ta obra el Dor. Dn. jóse de Goitia'Oyanguren Canónigo de esta Sta. Igle-
sia Catedral, examinador sinodal del Obispado, y Vicario Superintendente 
de los Conventos de la filiación del ordinario de esta ciudad su Patria en 
que dice que ia memoria de Santos y esclarecidas Matronas que han florecido 
en ella será algún dia apacible argumento de sus Vigilias, lo qual quedó con 
su muerte sepultado en el olvido. E l suceso lo trahe el Padre Francisco Flo-
rencia en la historia de la aparición del Arcángel Sn. Miguel en su Santua-
rio que llaman del Milagro, y expresa en ella haverselo dicho el Dor. Jacin-
to de Escobar y Aguila Natural de esta ciudad que después de haver sido 
Canónigo Lectoral de la Sta. Iglesia Catedral de ella, murió Dean y Exa-
minador Sinodal de su Obispado el año de 1671. cargado de año como de 
virtudes dejando a esta Nueva España con sobradas noticias de sus cristia-
nos procedimientos y notoria literatura quien le expresó al otro Padre Flo-
rencia, que la que le participaba la havia leydo en ciertos Papeles autént i -
cos de un archivo, con que propuestos dos tan doctos como venerados A u -
tores procederé sin encogimiento alguno a referir el misterioso y aplaudido 
suceso 
Deseando como queda dicho el Venerable Sr. Obispo de Tiaxcala el pro-
mover por su parte la fundación de la ciudad que discurrían poblar y cooperar 
á ello con el Sr. Presidente Dn. Sebastian Ramirez de Fuenleal, haviendo en-
comendado como fiel siervo a su Sr. el negocio que creia havia de red un 
dar en su servicio y acrecentamiento del Reyno, tubo una noticia en un 
misterioso sueño en que le mostro Dios el sitio que le agradaba para la po-
blación de dicha ciudad, Porque vio en un Llano en que havia ciertos ojos 
de agua que entraban donde hoy está la plaza, un rio no muy grande por 
la parte del Oriente que es el que llaman de Sn. Francisco yotro mas cau-
daloso a media legua de distancia por el poniente que es el que nombran 
de Atoyac En este pues expresado sitio vio su liustrisima unos Angeles 
hechando unos cordeles y señalando la planta de la futura ciudad, midien-
do sus quadras y proporcionando las calles, y entendido del caso el Vene-
rable y sobrio Prelado conociendo la voluntad de Dios madrugó otro dia, y 
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saliendo de Tlaxcala a U parte del Sur sin olvidarse de las señales que ha-
vía visto y havieudo caminado unas cinco o seis leguas, luego que llegó al 
sitio dixo: Este es el que me mostró el Señor y donde quiere se funde la Nue-
va Ciudad, el qual se havia conservado oculto, hasta que Dios ordenó fue-
se Ayuntamiento de ¡a Congregación Christiana ya que había sido Teatro de 
la idolatria, Ignotus erit locus, dixo el Profeta Jeremias a la gente curiosa 
que pretendia ver el sitio donde ocultaba la Arca del Testamento en tierra 
de Moabitas, doñee congreget Deus congregatiouem populi, et propitíus 
fiat. Considerándose mas gustoso el Venerable Obispo con haver descubier-
to el sitio en que se havia de fundar esta ciudad con los limites de un río, 
que el Emperador Trajano quando halló los tesoros y riquezas que Dese-
balo Rey de Dada havia escondido en unas caxas de piedra debajo de las 
corrientes del rio Sargesio como refiere Pineda, (Monarq, 4 part. lib. 11 ca-
pitulo 28 § 5.) 
Que este Santo Obispo fuese el que principió la fundación de la Puebla 
lo trahen muchos Autores y principalmente el Doctís imo Padre fray Se-
bastian de Santander y Torre Religioso de Santo Domingo Maestro en Sa-
grada Teologia, y que lo fue de estudiantes en el convento de esta Ciudad 
su Patria aunque es hijo de la Provincia de Oaxaca, en la Vida de la Vene-
rable Madre Maria de Sn. Jose que citaré en otra parte. 
C A P I T U L O 2? 
Prosigue la Materia del Pasado. 
Gustosos los pretendientes de la nueva fundación de la ciudad se daban 
unos a otros las enhorabuenas del Venturoso hallazgo de su sitio protestan-
do el que en este paraje y no en otro alguno havia de comenzarse su fun-
dación. Pero que mucho si ia causa de haver encontrado la alma Santa a 
su querido Dueño fue porque las Guardias de la Ciudad le expresaron sin 
alguna duda el lugar donde se hallaba, pues no eran estos, otros que unos 
Angeles dice San Agust ín con que de la propia suerte acaeció en la Puebla, 
pues haviendoios visto su Venerable Prelado y otros, denotaban que este 
sitio era el que agradaba a Dios para Población y mas quahdo se han mos-
trado en la Ciudad por sus verdaderos custodios los soberanos espíritus. 
Havieudo ocurrido al Sr. Presidente de la Audiencia con la noticia de los 
maravillosos sucesos que se havian experimentado y de la elección de sitio 
que havia hecho el Venerable Padre fray Toribio Moto l ín ia^rdenó se h i -
ciesen los despachos necesarios cometiendo la fundación al Sr. Licdo. Don 
Juan de Salmeron oydor, y a dicho Venerable Padre fray Toribio, quien 
habiendo de anticipar su Viaje trece días antes del en que lo hizo, lo retar-
dó por estar inmediato el de Sto. Toribio Arzobispo de Astorga y Santo 
de su nombre, y llegado este, dispuestas las moradas y juntos los miateria-
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les se dio principio a la fundación el dia 16 de A b r i l del año de 1530. en la 
inffaoctava de la Resurrección dia Domingo en que se venerábanlas Santas 
memorias del glorioso Arzobispo, celebrado el primer sacrificio de la Misa 
el citado fray Toribio en una enramada que se puso en el Portal que lla-
man de los Libreros y hoy de Borja por haver tenido en el una imprenta 
Juan de Borja Infante, Algunos Autores han querido afirmar que la funda-
ción de ia Puebla se comenzó el año de 1531 pero lo que en mi sentir 110 
admite duda es que fue el de 30 como va expresado. 
No se havia pasado una semana cuando ía industria oficiosa cíe los Nue-
vos ciudadanos tenia ya fundadas distintas casas, aunque de humilde fabri-
ca y edificio, como lo es el de pajas, y adobes, para su resguaido abrigo y 
habitación haviendose repartido 40 solares de tierra o sitios a otros tantos 
ciudadanos por Alonso Martin, Soldado Practico en la Arquitectura, para 
cuya razón lo eligieron para el repartimiento, quedándosele el nombre de 
Partidos, para que con la estrechez que ofrecía la cortedad de aquel tiempo 
fabricasen albergues para su mansion de que se les hizo merced en nombre 
de S. M, en virtud de la amplia comisión de dicho Alonso Martin. 
Para Ía fabrica de ia ciudad, echar tos cordeles y acarrear los materiales 
se congregaron en su corto espacio y distrito diez y seis mil Indios, los ocho 
de la ciudad de Tlaxcala, quatro de la de Huexozingo, y ios otros quatro 
de la de Tepeaca, siendo tanto el alboroso y jubilo de ellos, como el de los 
demás Pobladores, al principio de la fundación que no faltó quien diga, aun 
no siendo Patrimonial de esta ciudad, que parecia un remedo de la gloria, 
y quiza seria feliz augurio y dichoso prenuncio a los admirables e ilustres 
lujos que le havia de dar. E l lugar por donde comenzaron la fundación fue 
por el barrio que llaman de Sn. Sebastian, en donde por lo antiguo de sus 
edificios, se ven hoy arruinadas muchas casas. 
Los Conquistadores y capitanes que fundaron la ciudad de la Puebla en 
en su principio y quienes se han ido succediendo en sus nobles familias, co-
mo hasta hoy se conservan muchos Republicanos que se glorian de tener 
su alcuña de tan famosa extirpe, fueron 33 que según sus nombres son los 
siguientes. 
E l Capitán Francisco-de Orduña Conquistador que acompañó a Cortes 
en la Conquista. 
E l Capitán Alonso Galeote Conquistador de esta Nueva E s p a ñ a Regi-
dor del numero de esta ciudad y el Primer Alcalde ordinario quehuvopor 
S. M. en ella, quien casó legít imamente con Gineza Martin de Soto Caba-
llero, hija legitima de Martin Alonso de Matra, y de Leonor Rodr íguez de 
Soto Caballero, quienes tubíeron por su hijo lexitimo al Capitán Alonso 
Galeote, el Mozo, Regidor que asi mismo fue de esta ciudad. ' 
E l Capitán Gonzalo Diaz de Vargas Vellerino quien pasó a esta Nueva 
España de ios Reyitos de Castilla en compañía de Francisco Diaz de Var-
gas su hermano que falleció capitán por el Rey nuestro Señor y en su Real 
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Servicio en las guerras que se movieron en el Perú contra Dn . Francisco 
Pizarro y Orellana. Siendo ambos hermanos Gonzalo y Francisco hijos le-
gít imos de Francisco Diaz Vellerino Regidor fiel executor de la Vil la de 
Huelba en ¡a Andaluc ía y Alcayde de su fortaleza, Natural de Vilbao y 
Marquina en el Señorío de Viscaya, y de Da. Isabel de Leiba y Vargas, h i -
j a legítima del Regidor Alonso de Leiba, hermana del Dor. Alonso Perez 
de Vargas del consejo de S. M . y Su Alcalde de Corteen ¡a Real Audiencia-
y Chancilleria de Granada, Visnieta legitima del Sr. de la Higuera de Var-
gas en Villanueva de Valcanota en Estremadura. Y dicho capitán Gonzalo 
Díaz de Vargas casó en esta Ciudad con Isabel Gonzalez Caballero hija le-
xit ima de los referidos Marin Alonso de Mafra, y Leonor Rodriguez de 
Soto Caballero su muger, haviendo procreado por sus hijos lexitimos duran-
te el matrimonio al Maese de Campo Francisco Diaz de Vargas (de quien , 
en otro lugar daré mas larga noticia) ai Licdo. Alonso de Leiba y Vargas 
graduado en la facultad de cañones por la Vniverstdad de Mexico y Rector 
del Insigne Viejo y mayor de Sta. Maria de Todos Santos, Comisario de la . 
Sta. Cruzada, después de haver obtenido diferentes Beneficios colados en 
este Obispado de la Puebla, falleció Canónigo de la Sta. Iglesia Catedral de , 
ella: A Martin de Mafra Vargas Regidor del numero de esta ciudad y Co- . 
rregidor del Pueblo de Nopaluca: A Marta Díaz de Vargas que casó con el -
Capitán Bartolome Rodriguez de Fuenlabrada Alcalde Ordinario Alguacil 
Mayor y Teniente General de Alcalde Mayor de esta ciudad: Y a Isabel Diaz 
de Vargas que asimismo casó con el Capitán Juan de Formícedo Alcalde 
Ordinario y Teniente General del Alcalde Mayor de esta ciudad, como tam-
bién corregidor de diversos Lugares de esta Nueva España por S. M . 
Razón será el que haviendo sido el valeroso capitán Gonzalo Diaz de Var- . 
gas, uno de los mas ilustres Ppbladores de esta ciudad Angelica, y cuya so-
licitud le debió singulares servicios haga plausible memoria de todos sus 
méritos. Fue uno de los primeros y mas antiguos Pobladores de las Indias, 
Alcalde Mayor y Corregidor de varias partes de ellas y por orden de S. M. , 
Fue Visitador General de esta Nueva España haviendo sido antes famoso 
conquislador de las Provincias de Honduras en compañía de Cortez, de H i -
gueras y Guatemala, y después en consorcio del Capitán Diego de Figue-
roa de los Tzapotecas, y Mijes y Chontales, donde se mantubo hasta que se 
fundó la Vi l la de San Ildefonso conquistando por su persona y las de sus cria 
dos con sus armas y caballos, a pie y con grandes i nconvenientes y ayudando 
a sus compañeros en sus menesteres, de que haviendo obtenido el empleo de 
Capitán de Infantería española recibió muchas y sangrientas heridas en su . 
lastimado cuerpo, de que fue preciso sacarle siete huesos, por lo qual en 
vista de sus servicios fue proveído en los corregimientos de Teupatlan, Agua-
tlan, y Guacatlauca, y en la Alcaldía Mayor de la Proviacia de Izucar don- . 
de por mandado de la Real Audiencia fabricó una puente conduciendo los 
materiales desde la Sierra del Volcan distante 15 leguas de aquel sitip,;de 
SEC. I?—PTE. 5?—18 
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grande alivio y comodidas para todos los Pasageros por estar en el camino 
real que vá a !as ciudades de Mexico, Oaxaca, Guatemala, la Mizteca, V i -
lla de Sn. Ildefonso y otras partes, motivos todos para que Carlos V le con 
cediese a el y a sus Descendientes cierto privilegio de Armas, por Real 
cédula fecha en Madrid en 29 de A b r i l de 1536. años ante Juan de Sa-
mano su secretario y después por otra Real cédula de dicho Emperador, 
y de la Reyna Da. Juana su Madre fecha en Valladolid a 26 de Junio de 1538 
ante Juan Vazquez de Molina se le concedió asimismo el privilegio de acre-
centar a dicho Escudo siete Reales de oro en campo azul, haviendo sido 
muy estimado y protegido de los Exmos. Sres. Virreyes Dn. Antonio de 
Mendoza y Dn. Luis de Velasco en el tiempo del govierno de cada uno, Y 
por razón de haver sido conquistados de otras Provincias se le repartieron 
en encomienda los Pueblos de Totolinga, Tuxtepeque, y Tetutla, los qua-
les se le quitaron por hallarse ausente del Lugar, y por ultimo fue Regidor 
del numero y Alguacil Mayor por mas tiempo de 20 años hasta que falle-
ció, y el primero que tuvo este cargo en esta ciudad de la Puebla de quien 
siendo Procurador en Cortes en virtud de su Poder en Madrid le consiguió 
de Carlos V el titulo de ciudad, y privilegio de uno de los dos Escudos de 
sus Armas por Real cédula que citaré en otro lugar y he leido de Verbo ad 
verbum. Pero para realce de otras muchas decorosas facciones, méri tos 
y servicios hechos a la Real corona asi por los Ascendientes del dicho Ca-
pitán Gonzalo Dias de Vargas como por el en persona, es bastante solo el 
decir que atendiendo a ellos el Sr. Emperador le concedió un privilegio de 
que asi como el nombre de su cesárea Grandeza se havia de escribir con ca-
racteres y letras de oro, se hiciese lo mismo con el del Capitán Gonzalo Diaz 
de Vargas, de quic:!! hizo mucho aprecio el Ulmo. Sr, Dn. Benardo Díaz de 
Luco Obispo de Calahorra su Primo hermano. 
El Capitán Gonzalo Hidalgo de Monteinayor conquistador que cooperó 
valerosamente a la conquista de este Reyno, fue el Primer Alferez mayor 
que huvo en esta ciudad. 
El Capitán Juan de Ochoa de Elexalde Insigne conquistador de esta Nue-
va España y Regidor del numero de esta ciudad de quien sus descendien-
tes poseen hoy dia en ella y eñ otras partes un opulento y quantioso Ma-
yorazgo, como también lo hacen los del dicho Capitán Gonzalo Diaz de 
Vargas. 
El Capitán Jinés de Cardenas Conquistador-
El Capi tán Gonzalo Rodriguez de la Magdalena Conquistador y Regidor 
del numero de esta ciudad. 
Juan de Blandianes Villapadierna que de dos hijas legitimas que tubo 
casó la una Con el dicho Capitán Gonzalo Rodriguez de la Magdalena y ' 
otra con el Capitán Pedro Lopez de Alcantara que ira expresado. 
Alonso Gutierrez Coronado hijo legitimo del Regidor Juan deBladiaue.z. 
El Capitán Juan Petez de Arteaga Conquistador a quien por la hermosu-' 
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ra de su rostro, afable trato, y haver aprendido en corto tiempo oficiosa-
mente la lengua mexicana fue llamado de los Naturales Maünchi, nombre 
que dieron a una India muy hermosa. 
Martin Alonso de Mafra Bendicho Natural de la V i l l a de Palos en Cas-
tilla a quién por Nobleza hídalguia y buenas partes llamaron el Bendito, y 
por corrupto Bendicho, el qual haviendo casado legitimamente con Leonor 
Rodriguez de Soto Caballero traxo a su Esposa a Indias por haver pasado 
a estas tierras el Capitán Martin Alonso de Mafra su hermano Conquista-
dor de la ciudad de Mexico y otras partes que falleció luego que se gana-
ron estas Provincias sin que se le hubiesen remunerado sus méritos, havien-
do sido dicho Martin Alonso Poblador y Regidor del numero de esta ciudad 
y casado lexít imamente dos de sus hijas con los Conquistadores que que 
dan expresados. 
E l Capitán Pedro Lopes de Alcantara, conquistador. 
E l Capitán Martin de Calahorra Conquistador. 
E l Capitán Francisco de Oliveros Conquistador. 
E l Capitán Alvaro de Sandoval Insigne Conquistador de quien hacen 
mención las Historias de estas Indianas Provincias. 
Alonso Martín Partidor de quien daré noticia en otro lugar. 
E l Capitán Rodrigo de Segura Conquistador. E l Capitán Gonzalo Fer-
nandez Conquistador. Alonso de Mata Conquistador. Juan de Morales Con-
quistador. Diego Gonzalez Conquistador. Francisco Tirado Conquistador. 
Andres dç Herrera. Agustin Lopez. Juan de Pineda. Benito Carrion alias 
Ramon. Francisco del Portillo. Juan Mart in. Juan de Grageda. Gregorio 
Diaz. Juan de Yepez. Alonso de Buisa. 
A estos 33 Fundadores suso mencionados se agregan otros que también 
lo fueron con algunos que al mismo efecto vinieron el año de 1536. y fue-
ron los siguientes que por ser de los primeros que habitaron esta Ciudad 
gozaron el privilegio de fundadores de ella. 
Diego Corona Natural del Puerto Mauricio en la Rivera del señorío de Ge -
nova que casó legitimamente con Da, Catarina Vazquez de Maldonado hija 
lexít ima de Alonso Alvarez de Maldonado Natural de la ciudad de Sevilla 
y de Maria de Anaya oriunda de la villa de Cadiz de los Anayas de Salamanca, 
quienes tubieron por sus hijos legítimos al Capi tán Alonso y Diego de Corona 
Vasquez escribanos de Su Magestad y Públicos del numero de esta ciudad. 
Pedro de Villanueva Natural de la ciudad de Vexa en los Reynos de Cas-
tilla, descendiente de los treinta Caballeros que ganaron a Xerez de la fron-
tera, que casó en la Ciudad de Angra de la Isla de la Tercera en el Reyno 
de Portugal con Leonor Rodr íguez Moyrato Bocarte hija legitima de Juan 
Moyrato Bocarro Capitán Mayor y Factor de la Armada del Rey D n . Ma-
nuel de quien habiendo tenido por sus hijos legítimos a Diego y Hernando 
de Villanueva, se pasó con ellos a estas partes, quedando su Muger en Er-
peña obteniendo en encomienda el Pueblo de Quechula por rázòn de haver 
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sido Conquistador de la Provincia de Xalisco en compañía de Ñ u ñ o de Guz-
man de los Zacatecas, Panuco y de la ciudad de Mexico en consorcio de 
Cortéz, y después que fue en esta ciudad Regidor y Alcalde ordinario en 
muchas ocasiones por lo cual la Sa. Reyna Da. Juana por Real cédula fe-
cha en Valladolid a 17 de Marzo de 1539 le concedió al dicho Pedro de V i -
llanueva y sus descendientes un honorifico privilegio de armas que se dupli-
có a pedimento de Dn. Antonio de Vargas Villanueva su Deudo por el Rey 
Phelipe I I . por otra Real cédula fecha en Zaragoza a 29 de Marzo de 1585 
refrendada de Antonio de Erazo que tengo vistas y reconocidas. 
Diego de Villanueva hijo del expresado fue hombre muy caritativo y pia-
doso conocido notoriamente por sus buenas obras en la ciudad de que fue 
Regidor del numero y Poblador, como también de la Nueva E s p a ñ a por 
haver venido a ella en compañía de su Padre y hermano Hernando de V i -
llanueva que pasó a exercer el empleo de contador Juez Oficial Real de la 
Real Hazienda y caxa de su Magestad de la ciudad de Mexico. Y havien-
do fallecido el dicho Pedro de Villanueva sucedió su hijo Diego como p r i -
mogéni to en la encomienda del Pueblo de Quechula, á quien también será 
razón el no negarle el t i tulo de Conquistador de esta Nueva España por ha-
verse dedicado al Servicio de la Real corona en la Provincia de las Califor-
nias en compañía del Marquez del Valle, y haviendo casado legí t imamente 
con Maria Alvarez del Castillo Guzman hija de Pedro Perez de Guzman 
que pasó á Indias por merced de S. Magestad de Secretario de Ia Governar 
cion de Cuba que governaba el Adelantado Diego Velasquez, y fue uno de 
los que acreditaron con el suso dicho ai Invicto para que le nombrase por 
Capitán General de la Conquista, y de Isabel Alvarez de Gusman Vezinos y 
Naturales de la Vil la de Illescas en el Arzobispado de Toledo, y la dicha 
Maria Alvarez de Castillo Gusman Prima hermana del Licdo. Dn . Lope de 
Gusman Caballero del Orden de Santiago del Consejo de Su Magestad en 
el Real y Supremo de Castilla, Visitador General de los Estados de Italia, 
tubo por sus hijos legítimos a Hernando de Villanueva Gusman Presbí tero 
Caballero del Habito de Sn. Juan, a Nicolas de Villanueva Gusman Regi-
dor del numero de esta Ciudad y Encomendero de dicho Pueblo de Que: 
chula, y a Pedro de Villanueva Gusman Corregidor por Su Magestad de San 
Francisco Iztaquimaztitlan. 
. Gonzalo Martin excelente Art i l lero, Martin de Villegas, Melchor de Na-
va, Juan de Carvajal el Sordo, Gomez Davila. Juan de Gríjalva famoso Ro-
delero. Juan de Cardenas escribano de su Magestad. Francisco Martin Ga^ 
rrote. Alvaro de Caçares. Christoval de Or tuña Notario Apostólico, y Re,-
ceptor del Jusgado Eclesiást ico de este Obispado. Francisco Garcia de las 
Rubias. Christoval Lopez Barbero. Gaspar de Roxas Victoria Familiar del 
Sto. Oficio de la Inquisición. Diego de Espinosa Familiar de dicho Santo 
Oficio. 
Dn. Melchor de Cobarrubías y Leiba Regidor del numero de esta ciudad 
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que vino a avecindarse en ella de ¡a Provincia de los Zacatecas donde que-
dó un hermano suyo ejerciendo el empleo de Contador Juez Oficial Real 
de las Reales Caxas. Y uno y otro fueron consanguineos inmediatos del Ilus-
trisinio Sr. Dor. Dn. Diego de Cobairubias, y Leiba Presidente del Supre-
mo Consejo de Castilla y meritisimo Prelado de la Sta. Iglesia de Sego-
via honor de los Areópagos, exemplo de Obispos, y admiración dé los 
Doctos. 
Francisco Marquez de Amari l la Natural de Aventura, Tierra yjurisdic-
cion de la Ciudad de Truxíllo en Extremadura, hijo legitimo de Hernán 
Sanches de Amarilla, y de Leonor Martinez su Muger, y de dicho Hernán 
Sanches hijo legitimo de Diego Alvares de Amarilla, y de Da. Estefanía de 
Chavez Vecinos de dicho Lugar, y la dicha Leonor Martines fue hija lexiti 
made Miguel Martinez y de Juana Nuñes su Muger Naturales de las Monta-
ñas, y unos y otros Caballeros notorios hijos dalgos, que no pagaron pe-
chos, tributos, derechos, politajas ni otras imposiciones como entre muchas 
pruebas que he leido y dieron sobre este particular se conviene en una exe-
cutória que se ie despachó al dicho Hernán Sánchez de Amarilla en la ciu-
dad de Granada a 14 de Marzo de 1536. refrendada de Chistoval Vallejo 
Üscribano de las Cesáreas Católicas Magestades y de los Hijos dalgo, poi" 
haverlo litigado el susodicho en su Real Chancilleria en contradictorio ju ic io 
con el Fiscal de ella Procuradores y Alcaldes de los hijos dalgo, Consejo Jus-
ticiay Regimiento de dicho Lugar de Avertura, con eldictamen de que eldí-
cho Juan Marquez de Amarilla fuese eclesiástico y Abad de u nade las Iglesias 
de su lugar inmediatas, lo remitieron sus Padres ala Regia y Pontificia Vniver-
sidad de Salamanca, y no teniendo efecto su cristiano designio, lo embiaron 
después a esta Nueva España donde tenia un hermano nombrado Miguel 
Marquez de Amari l la que haviendo sido una de los primeros que pasaron 
a las Indias y trabajado valerosamente en su conquista y guerras, se le sé-
ñalaron en encomienda como a tal conquistador diferentes Lugares. E l di-
cho Francisco Marquez de Amaril la con la aplicación que tubo en esta "Pie-
ria adquirió su solicitud quantiosas haziendas de Minas, y por haverse por-
tado con la decencia y procederes que requeria su noble calidad lo estittió 
mucho el Virrey Dn. Antonio de Mendoza, y en consideración de su no-
toria idalguia le proveyó en el Oficio de Alcalde Mayor, y Capitán á gue-
rra de la minas de Zumpango, y después avecindándose en esta ciudad co-
mo uno de sus primitivos Pobladores, casó y tubo los hijos que expresaré 
quando trate del Convento de las Religiosas de Sta. Catalina de Sena dé 
esta ciudad de la Puebla. 
Lazaro Sanches Conquistador de esta Nueva España que casó legitima-^ 
mente con Maria Sanches Calvo que por tina Información que dio en éstA 
ciudad el Capitán Juan Garcia del Castillo, Natural Vecino y Regidor del 
numero de ella, y Alcalde Provincial de la Santa Hermandad en todo el 
Obispado el año de 1639. por ante Dn. Juan Ramirez de Arellano Alcalde 
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ordinario, y Alonso Corona Vasquez escribano Real y Publico por lo que 
le tocaba como hijo legitimo del Capitán Rodrigo Garcia Regidor asi mis-
mo de esta ciudad, y de Da. Ana del Castillo su muger, y en nombre de 
Rodrigo, Jose y Bar tolomé García del Castillo, Receptor de la Real Audien-
cia de Mexico sus hermanos probó y averiguó con testigos contestes, y de 
toda excepción por su calidad y antiguo origen de la Puebla el ser Viznie-
to legitimo de los dichos Lazaro Sanches y Maria Sanches su muger, y ha-
ver sido el susodicho tal Conquistador y poblador de esta ciudad; 
Otras muchas personas se agregaron a la fundación de la Puebla por el 
ano de 1530, y los subsequentes mereciendo el nombre de Pobladores que 
como parece de recaudos y escritos antiguos se nombraron con los apelli-
dos que irán expresados de que hay hasta el dia de hoy innumerables des-
cendientes y vecinos de la ciudad: Rivas, Condado, Cerezo, Carrera, Las-
cano, Barrientos, Angulo, Bocanegra, Portillo, Roa, Calvo, Barranco, Aspe-
rilla, Ortega, Grageda, Castilla, Perez, Gomez, Barbero, Calderos Andrada, 
Pliego, Carrasco, Ramirez, Serrano, Viruega, I ta, Sandoval, Cardenas, 
Fuente, Ansures, Melgarejo, Molina, Zapata, Corona, Garcia Roxo, Parra, 
Rea, Tello, Rodriguez, Arellano, Vargas, Martinez, Estebes, Patiño, Con-
de, Torres, Pacheco, Rivera, Orosco, Vera, Carmona, Herrera, Espinosa, 
Las primeras casas que fabricaron en esta ciudad sus Fundadores en el 
principio, fueron de edificio bajo en la calle que llaman hoy de los Mesones, 
de que algunas sin embargo de su renovación por la ant igüedad no son de 
las mejores fabricas, aunque el dia de hoy es dicha calle de las que gozan 
mexores casas en toda la Puebla por que sus Poseedores sacándolas nueva-
mente de cimientos las han edificado con tres viviendas en alto tan firmes, 
y duraderas, como ricas y suntuosas, y no ha faltado quien asegure que las 
mas antiguas casas de la ciudad se comenzaron á fabricar en la esquina de 
la Plaza mayor por el lado del Poniente aunque sin ninguna certeza ni pror 
habilidad. 
Las primeras que se hicieron de edificio alto fueron en el lugar y paraje 
donde hoy se hallan las de la morada del Licdo. Dn. Otiofre Miguel de! 
Castillo y Villegas, Presbítero Comisario en propiedad de la Sta. Inquisi-
ción de esta ciudad por uno de los primeros Pobladores, de que haviendo-
sele participado individual noticia al Sr. Emperador Carlos V . expidió Su 
Magestad una cédula gratulatoria en favor de dicho Poblador concediéndo-
le privilegio a el, y a todos sus descendientes para que por facción tan de-
corosa, que lo fue sin duda en aquel tiempo se apellidasen de las Casas, 
cuyo Real rescripto y nombre se conserva hoy dia en el Capitán Dn. A n -
tonio Francisco de las Casas Orellana, Luna, y Arellano Regidor del nu-
mero por S. M . de la Imperial ciudad de Mexico como Descendiente de 
dicho Poblador, el qual y todos los demás sus nobles Republicanos compa-
ñeros luego que se formó la ciudad con completo numero de Regidores, de 
quienes los mas fueron dichos fundadores, y otros oficiales de Republica con 
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Diego de Baeza su primer Escribano Publico y del Consejo, remitieron cer-
tificaciones y testimonios pidiendo ai de Ir.diasse les concediesen los fueros, 
franquezas, inmunidades, y excepciones que como a tales les per tenecían , ' 
y dice una Partida de la Real Cédula, por donde se proveyó su justó Pedi-
mento las razones del tenor siguiente. 
"Les damos licencia y facultad para fundar Mayorazgos de lo quehubie- -
"ren fabricado, y por honrar sus personas como de primeros fundadores los 
"hacemos hijos dalgo de solar conocido a ellos y a sus Descendientes y por ' 
"taies sean habidos y tenidos, y gozen de todas las honras y preeminencias 
" y puedan hacer todas las cosas que todos hijosdalgo, homes buenos y Ca-
bal leros de los Reynos de Castilla según fueros, leyes y costumbres de Es- 1 
"paña . 
Casaneo, Azebedo, Carranza y otros tratan por extenso de las honras y 
privilegios con que se deben estimar los Pobladores por ser los que llenan 
conservan y ennoblecen la tierra como lo dicen )a Ley fin. C, de bon. dam, 
y la sa. tit . 14. Part. 2. a que se añade que por Real Cédula expedida el año 
de 1543. que está en el 2? tomo de las impresas se ordena el que sean pre-
miados los primeros Pobladores y Conquistadores de esta Nueva España 
por los méritos y servicios q W hicieron en su Descubrimiento y Conquista ' 
de que asi mismo trata ei doctisimo Padre fray Juan Zapata diciendo: Que 
es justo remunerar a los Conquistadores de las Indias y sus Descendientes-
y preferirlos a otros en los premios de esta tierra, pues la ganaron y han de-
fendidola comunicándole a E s p a ñ a tan dilatado Imperio. Por lo qual es jus-
ta la queja que pueden tener en considerarse olvidados en los adelantamien-
tos de que también habla Gregorio Lopez glosando una de las Leyes de 
Partida en que dice que son dichos Conquistadores dignos de remuneración 
y alabanza, pues le ganaron a la corona de Castilla tierras tan extrañas y 
ocultas, y a la Iglesia Católica almas tan idolatras como gentílicas. Por lo 
qual el doctisimo Solorzano dividiendo tres series de Conquistadores, Po-
bladores y Pacificadores de las Indias los primeros que las ganan, y con-
quistan, los segundos que las pueblan y fundan y los terceros que las conser-
van y mantienen dice que les conviene aquella oración que como refiere ' 
Eguinartho hizo el Emperador Cario Magno a los Nobles de Ffancia y Ale -
mania quando le ayudaron a sujetara los Saxones, llamándolos heroes, ami-
gos fieles, y Consejeros Íntimos, y queriendo que de alli adelante viviesen 
honrados y descansados sirviéndoles sus hazañas de exejutorias para qúe 
en su virtud pidiesen loque necesitasen ellos y sus sucesores para su hones- J 
to pasar y mantenimiento. 
Atendiendo a las razones expresadas se concedieron por las Magestades 
Católicas a los fundadores de la Puebla los privilegios contenidos en la ce- " 
dula que va citada y otras especiales y generales que he leído, en vista de 
sus méritos y servicios en las ocasiones que se ofreció torna viaje para los 
Reynos de Castilla, influyendo para su consecución distintas consultas e I n -
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formes que se hicieron a sus Magestades principalmente por el primer V i -
rrey Dn. Antonio de Mendoza y Capitán General de esta Nueva España 
adonde vino con el titulo de tai Primerio el año de 1534. siendo hijo segun-
do de la casa del Exmo. Conde de Tendilla y Marquez de Mondejan 
El propio año de 1534 hicieron los Regidores de esta ciudad Angelica en 
su Nobilísimo Avuntamiento y en consorcio del Sr. Oydor Licenciado Juan 
de Salmeron los estatutos, ordenanzas y capitulaciones que discurrieron ser 
convenientes para el mas acertado govierno de la Republica con graves pe-
nasa los que contraviniesen a su contravención e inobedecída para cuyo efec-
to Carlos V . por Real cédula fecha en Valladolid a 31 de Octubre de 1543 
concedió a la ciudad privilegio de Ia fiel executória, y que los Síes. Capitu- " 
lares hiciesen dichos estatutos y ordenanzas, cuya observancia cuidasen en 
cada un mes dos de los SS. Regidores nombrados por sus ant igüedades y 
turnos, y uno de los dos Alcaldes ordinarios, que se succediese por fin de 
cada tres meses en compañía de dichos Capitulares en el cargo de dichos 
fieles executores, justicia y Diputados, y por otra Real Cédula del mismo 
Carlos V . fecha en la Vi l l a de Alcala de Henares residiendo la Corte en es-
te lugar, a 13 de Febrero del año de 1548. refrendada de Francisco de Le-
desma su secretario, ordenó que usase la ciudad de las ordenanzas que tu-
viese fechas é hiciese en adelante con honorificas y decorosas expresiones 
nacidas del filial amor que le mereció siempre a S. Magestadesta Angelica 
Republica. 
C A P I T U L O 39 
De las Armas y Privilegios de la Ciudad de la Puebla, 
y origen de su nombre. 
Timbre esclarecido del Novilisímo Reyno de Aragon es tener por ¡lustre 
blasón de sus armas el prodigioso signo que vio en el cielo Iñigo Arista en . 
tiempo del piadoso Rey D n . Jayme, feliz pronostico de los trofeos que ha-
via de conseguir en la sangrienta batalla que emprendía su valeroso esfuer-
zo, como antes lo havia sido el Lábaro de Constantino, y el árbol de encino -
con una cruz rqxa, llamadas comunmente las Insignes Armas de Sobrarbe. 
Y si todas estas asi en las ciudades como en las casas, y familias tienen su 
origen de algún hecho heroico de los Mayores como asientan todoslos Ncx-;; 
biliarios, haviendo sido tan milagrosos los primeros sucesos que precedieron;,: 
a la fundación de esta Ciudad, de ellos y no de otros era indispensable e l , 
que se formase el noble escudo de armas que le havia de ilustrar. 
Entre humanas y divinas letras he ayado que unicamente dos ciudades 
se han apellidado con el nombre de Puebla y ambas en Egipto, la una fue 
la Puebla del Sol, Heliopolis, de que hace mension el Profeta Isaias en el 
vers. 18. del cap. 19. y la otra la PuebJa del Leon, Leontopolis; de quatro 
trata Pierio Valeriano en sus Hierogliphicos (lib. 1 cap. 4) y fue fundación.. 
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de Alexandro Magno tomando el apellido de haverle puesto pof Divisa su 
fundador un Leon como amante de la vigilancia y buen govierno Y 
en Castilla la Vieja hay dos lugares nombrados el uno la Puebla de Ciudad 
Rodrigo, y el otro la Puebla de Sanabria, y en la Nueva en el Arzobispa-
do de Toledo inmediato ai Lugar de! Carpio está la Vil la de la Puebla de 
Montaívan Cabeza de los Estados del Duque de Vceda, pero ni esta Vi l la 
ni las otras ciudades suponen competencia con la de la Puebla de los A n -
geles en el blasón de su nombre porque si la una de las que van expresadas 
tiene por su mayor timbre el ser fundación de Alexandro Magno, esta de 
los Angeles ?e gloria de serlo del Invicto Cesar Dn. Carlos primero de este 
nombre en España , y Quinto en el Imperio de Alemania como Augusto 
Rey de los Romanos a quien por sus heroicas obras y famosos hechos de-
bieran nominarle con sobrada razón el Magno. Y si el distintivo de los otros 
Lugares es el de el Leon, el Sol, Sanabria, y Montaívan, mexor que Mon-
taívan, el Leon, y el Sol es el que goza la Puebla de los Angeles por ser 
aquestos Soberanos espíritus los que como superiores Ministros asisten en 
el Alcazar del Rey de la gloria. 
LlamoseciudaddelaPuebla délos Angelesesta mi Augusta Patria porque 
viendo sus primeros hijos que lo decoroso de los apellidos no era ni fue la 
mension delosNomencladoreselquesirviese para soberbio fausto de las per-
sonas sino para aquel que lo merecía por sus hazañas como de algunos trahe 
Pedro Mexia en su Silva de Varia Lección... Conociendo pues los ciudadanos 
de la Puebla cuan favorecida se hallabalaciudad de los Angeles Moradores de 
la mejor Sion, discurrieron que apellidándose con su celestial nomenclatu-
ra los empeñaban mas eficazmente para que en lo venidero procurasen sus 
aumentos con su venerable y soberana protección. El nombrarla Puebla fue 
sin duda alguna llevados de la voz común Pueblo como cosa que se funda 
edifica, y puebla que junto uno y otro nombre dice Puebla de los Angeles. 
Este honroso titulo le fue dado por el Emperador Carlos V , en el escu-
do de Armas de que trataré, por Real cédula fecha en Medina del Campo a 
20 de Marzo de 1532. en que le confirió su Magestad el plausible titulo de 
ciudad y después le fue conferido por la Reina Da. Juana su Madre por 
una real cédula sin su fecha ante Juan de Samano su Secretario en virtud 
de Informe que hicieron los Sres. Presidente y Oydores de esta Nueva Es-
pana en que con expresas palabras dice: "Que mediante a la voluntad qué 
"el Emperador su Señor y su Magestad tiene a aquel Pueblo que se decia 
"Puebla de los Angeles se ennobleciese y aumentase y otros se animasen á 
' 'v ivir en el intitulándose, nombrándose y llamándose Ciudad de los Ange-
"les." para cuyo efecto les concedió a sus habitadores para que durante el 
tiempo de treinta años no pagasen tributos, pechos, ni alcabalas. 
Y prosiguiendo los SS. Reyes Sucesores del Emperador Carlos V . esta 
continuación de proteger e ilustrar su querida Puebla de los Angeles por 
cédula de 24 de Febrero de 1 561 fecha en Toledo se le concedió el renom-
SECC. 1?—PTE. 5?—19 
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bre de Muy Noble y Leal a pedimento de Hernando de Villanueva, y por 
otro Real Rescripto de 6 de febrero de 1576. el superlativo de Mtiy Leal, 
por cuya razón algunos Jiiezes de residencia que han venido a tomarla a 
las Justicias de esta ciudad han multado, haciéndoles cargo, a los Ministros 
que no la tratan en sus diligencias y autos con el acatamiento y reverencia 
que se le debe. 
Pero el mas apreciable timbre de esta ciudad es, como siempre lo ha si-
do el de sus nobles Armas concedido por Carlos V . en conformidad de sus 
milagrosas angelicas visiones el dia citado 20 de Marzo de 1532. dos des-
pués de su fundación como refiere el Padre Florencia, en su historia de las 
apariciones de Sn. Miguel del Milagro, y fray Baltazar de Medina en su 
Chronica de Sn. Diego, y su forma es como se sigue sacada de Gil Gonza-
lez Davila en su Teatro: V n escudo de cinco torres rompiendo de la de en 
medio un caudaloso rio; y por orla el segundo verso del Salmo 90 de Da-
vid: Angelis suis Deus mandavit de te ut custodiant te, a los lados del es-
cudo están dos Angeles sustentando una imperial corona con dos letras K . 
y V. que denotan el nombre de quien por Real Cédula de dicho dia refren 
dada de cinco señores consejeros, le concedió este privilegio, cuyos Sena-
dores fueron los Señores Beltran, Bernal y Licdos. Suares, Carbajal y Mer-
cado. 
Y de lo que mas ufana puede blazonar la ciudad es de tener otro escudo 
de armas para su mayor grandeza que con el antecedente goza de dos co-
mo la Imperial de Mexico en pluma del Padre Vetancurt en la 4" parte del 
Teatro Mexicano y la forma del segundo es de esta manera: V n escudo den-
tro de cuyo ámbito se ve una nivelada ciudad con cinco pertrechadas To-
rres ó amurallados baluartes de oro sobre campo verde, y dos Angeles 
uno en cada lado con vestidura blanca, y retocados de oro y purpura asi-
dos de la referida ciudad, y encima de la mano derecha de cada uno esta 
letra K . y en la siniestra esta otra V . que cifran como va expresado el nom-
bre de Carlos Quinto, Estas letras han de ser de oro, y en la parte inferior 
de la ciudad, y b;ijo del verde matizado espacio de su asiento un caudaloso 
rio, cuyas aguas han de ser de color celeste manifestando en ello qué al cie-
lo y no a otra cosa deben asimilarse las partes que componen esta ciudad y 
con particularidad el apacible y desangrado humor que mantiene su celeste 
domicilio, las dulces muchas vertientes que ilustran a esta ciudad de los A n -
geles celebrando sus creces por el terreno que les concedió el cielo piadoso' 
para suelo patrio. Tienen pues estas segundas Armas en torno del escudo 
una orla con unas letras de oro en campo nacarado que dicen este verso; 
Angelis suis Deus mandavit de te ut custodiant te in omnibus vijs tu is'.' Con-
firióle este privilegio Carlos V. por cédula fecha según han querido algu-
nos en la Villa de Madrid a 30 de Julio de 1538. y según otras que es lo 
mas cierto por haver leydo de verbo adverbum la cédula, en Valladolid a 
20 de dicho mes de Julio del citado 1538, a pedimento del Capitán Gonza--
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lo Diaz de Vargas Vilieritio, residiendo en la Corte como Procurador de es 
ta ciudad para que perpetuamente pudiese esculpir y gravar dichas Armas 
en sus Casas, Sellos y estandartes, pendones, vanderas y otras publicas y se-
cretas como lo refiere Juan Diez de la Calle en el Libro de Noticias Reales 
y Sagradas de ¡os dos Imperios, 
Antes de las fundaciones de los Indios Tescucanos, Tlaxcaltecas y Mexi -
canos salieron los primeros Pobladores de la Nueva España de un corto 
agreste lugar que llamaron por antonomasia el de las Siete Cuevas, y entre 
ellos en tiempo de su gentilidad fue uno Iztamizquatl, quien de seis hijos 
que tubo, el tercero y el quarto nombrados Olmecatl, y Xicalancatl pobla-
ron y fabricaron en el mismo lugar y sitio donde hoy esta la ciudad de la 
Puebla llamándole como dice Torquemada Cuitlaxcolapan, y según otros 
Huitzilapan, aunque como quiere Gerardo Mercator en la Descripción de 
Nueva E s p a ñ a le llamaron los Antiguos Huacilapam, que'quiere decir Tie-
rra de serpientes cuyo lugar desampararon solitario sus habitadores por ene-
mistades y guerras que precedieron con los circunvecinos. 
El llamarse Cuitlaxcoapan el sitio de la fundación de la Puebla fue por 
que esta voz en el idioma mexicano según dicen unos, significa el lugar don-
arrojaban las tripas por componerse de Cuítlaxcolli que las denota y es la 
razón por que en sus aguas arrojaban los Tlaxcaltecas Idolotras las tripas 
de los hombres que sacrificaban a sus Idolos, y es adonde los que salian he-
ridos de las fieras luchas que mantenian en la Palestra de la falda del cerro 
de Sn. Christoval, alias de Belen, termino de la Puebla, descendían a medi-
cinarse según sus brutales costumbres labandose con sus aguas. Aunque en 
pluma del Padre Vetancurt, se compone esta voz, según opinion de algunos, 
de Cnetlatli por el Lobo, Coatí la Culebra, y apan de atl agua y la prepo-
sición pan de lugar, y junto todo quiere decir: Lugar de las culebras lobi-
nas, o serpientes por crearse antiguamente en dicho lugar cuya etimologia 
dice este Au to r la tubiera por genuina si se pronunciara con ch, como se 
hace con x, y se pudiera entonces decir que era compuesto de Cuitlaxtli 
por la piel, coatí la culebra y apan de atl por el agua, y que significa el rio 
de las culebras con pellejo, porque quizas el nomenclador debió de ver al-
gunas pieles de las que acostumbran mudar las culebras, y tomó de ellas 
margen para llamarla como va expresado. Otros nombres le dan a la Pue-
bla en el tiempo de su gentilidad de que toca algo fray Baltazar de Medi-
na, y omito el relacionarlos por no ser prolijo. 
También no ha faltado quien digaque antes que floreciese el Imperio me-
xicano era inhabitable este lugar por los muchos y feroces animales que se 
criaban en su redondez por cuya causa lo dejaron despoblado sus vecinos 
retirándose a los Pueblos de Quauhtlatlauhca, Huehuetlan, y a otros como 
acaeció en el de Chicomoceloc por los innumerables Tigres que se descu-
brían en una barranca para moleslia de los habitadores, a que se añade que 
afirman otros haver havido en sitio de la Puebla sierpes viyoras de mortal 
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veneno, aunque se puede creer con mucha repugnancia pues no hay noticia 
de haberse visto jamas en et dilatado Reyno de la America animal de se-
mejante especie, aunque afirman algunos haver tenido de todo genero de 
animales para su recreo el Emperador Mocteuhzoma, en sus Pensiles, y 
Aranjuez, 
C A P I T U L O 4. 
Del sitio, elevación y temple de la Puebla. 
Si a San Juan se le presentó en su Apocalipsis la Santa Ciudad de Jeru-
salen descendiendo de los cielos tan adornada como una Esposa que com-
puesta de todas las galas, riquezas y perfecciones que pudo solicitar su cui-
dado, aguarda festiva a su consorte, haciéndola mas agradable a la vista su 
hermosa figura quadrada, y mas quando por orden del que lo dispuso todo 
con medida, Uebaba un Angel una para medir los espaciosos t amaños de su 
latitud, lo nivelado de sus muros y lo arreglado de sus bien compasadas 
quadras. Siendo a esa dichosa ciudad tan parecida esta de la Puebla, y ha 
viendo sido los que midieron sus calles no otros que de la misma especie 
del que por orden del Altísimo niveló la Sagrada Seon, se puede con me-
diano discurso inferir la hermosura que tendrá esta Ciudad Angelica por 
sus bien dispuestas calles, hermosos templos, ricas casas, y oficinas con su 
forma y figura quadrada. 
Ya quedan expresados en los capítulos anteriores los Linderos y Pueblos 
comarcanos de esta ciudad sin otros muchos que se hallan inmediatos a ella 
cuya latitud desde sus limites para que todos lo sepan es como de tres quar-
tos, legua y media de fondo; leguas que según practica de Agrimensores y 
Leyes de Partida, han de tener tres millas de a tres mil pasos cada, y cada 
paso cinco píes de a quince dedos de traviesa, teniendo dentro de dicho 
termino la ciudad mas de 21 quadras de largo desde el oriente hasta el oca-
so y cada quadra 200 varas, y sus cabeceras a mas de too varas cada una 
que corren de norte a sur dejando entre unas y otras el distrito de 14 va-
ras para el tragino de las calles y paso de los forlones y carrozas, lo qual 
facilita el estar todas las mas empedradas para la limpieza y comodidad a 
solicitud y preceptos de ta Real Justicia para cuyo efecto se nombraba an-
tiguamente por los Sres. del Cabildo Secular un Juez de policia, siendo en-
tre todas la mayor calle de la Puebla la que llaman de la Carnicería por te-
ner mas de 22 quadras de latitud como lo trahe fray Miguel de Torres en 
su Dechado de Principes. 
Y la razón de hallarse con tanta longitud la Puebla fundada de caserías 
y viviendas es porque con la muchedumbre de gente de todos sexos y con-
diciones que ía habitan ha sido preciso edificar mas casas, llegando ya es-
tas a algunos altos, cuestas, y quebrados que están extramuros y a donde 
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nunca se discurrió por lo áspero del sitio el que se dilatase la ciudad, dif i -
cultades que ha allanado la oficiosa industria de los hombres. 
La mayor parte de casas que tiene esta ciudad son de muy buena fabri-
ca y disposición asi por los firmes materiales de su estructura y permanen-
tes cimientos en que se radican, como por lo bien ordenado de sus oficinas 
piezas y quadras que la adornan, siendo todas las mas por la facilidad de bue-
nos materiales, y dura constancia de los sitios de edificios altos, y aun mu-
chas en estos últimos tiempos de entresuelos, muy apreciabies y costosas, co-
mo se ve en las calles que llaman de los Herreros, de los Mezones y de ios 
Mercaderes, que antiguamente llamaron del Aguila, no como en el pasado 
siglo que fue muy nombrada una casa que el I l lmo. Sr. Dr. Dn. Diego Ro-
mano obispo de esta Iglesia endonó a Gregorio Romano su Hermano, Re-
gidor de la antigua ciudad de Valladolid en los Reynos de Castilla su Pro-
curador en Cortes, y Alcalde ordinario que fue de esta de los Angeles por 
haveria vendido con poder del susodicho ei Doctor y Ministro Dn. Iñ igo 
Carrillo Altamirano Dignidad de Chantre de dicha Sta. Iglesia en diez y 
ocho mil y quinientos pesos a Balatzar Rodriguez de los Rios Alguacil Ma-
yor que fue de esta ciudad, quien haviendo gastado en labrar y edificaren 
toda la posesión que se halla frente del Convento de Sn. Agustin mas can-
tidad de ochenta mil pesos la dexó vinculada para sus sucesores, y aunque 
haviendo entrado en su dominio Miguel Rodriguez de Guebara y de los 
Rios Alguacil mayor asimismo de esta ciudad impetro de S. M . en el Real 
y supremo consejo de las Indias licencia y permiso para poder vender d i -
cha posesión y subrogar en su lugar vinculados otros bienes raizes que fruc-
tificasen competentes rentas para sus poseedores, y se expidió una real ce-
dula para que la Real Audiencia de Mexico informase lo conveniente sobre 
la pretension, no ha tenido efecto dicha subrogación por ser en los tiempos 
pasados muy apreciabies y quantiosas las casas. Y asi se veé el dia de hoy 
que las que lo son mas capazes dilatadas y costosas como algunas que edi-
ficaron los primitivos fundadores de mayorazgos, y otros opulentos Parti-
culares se labraron en dichos tiempos, motivo para que al t Í ; m p o de fabri-
car la suya tan celebrada y suntuosa el Capitán Diego de Barrios se discu • 
rriera, por ser este el hombre de mas conocido caudal en la ciudad y com-
padre del Exmo. Sr. Dr. Dn. Diego Osorio de Escobar su Obispo el que 
pretendia alzarse con la Puebla de que siniestramente informó a S. M . el 
Capitán Diego Muñoz de Alvarado, Relaxado en Estatua por Judaizante, 
cuya presunción infundamentada se tubo también por el mismo motivo de 
fabricar sus casas principales el Capitán Francisco de Oliveros, este en el 
siglo de 1500, y el otro en el de 1600, por lo qual las antiguas contra las 
injurias de los tiempos se han conservado en medio del curso de dilatados 
años y contraste de terremotos y temblores haciendo vistosa la ciudad por 
lo exquisito de sus fabricas y parejo de sus edificios, en lo igual y bien dis-
puesto de las calles a semejanza de las de Madrid,como también por no te-
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ner encrucijadas ni trabíesas que impidan con su estorbo fa via recta de los 
que las trafican. Excelencia que gozan pocas ciudades en este Reyno, pues 
tan solamente se admiran tres calles cortadas en el centro principal de la 
Puebla. 
E! lugar en que se halla situada la ciudad es una hermosa Vega circunva-
lada de llanadas en 19 grados, y 25 minutos al polo ártico, debajo del sig-
no Sagitario, cuyo temperamento es bastantemente sano por la sequedad 
del suelo sin embargo de que por la parte del sur es todo tierra caliente, y 
asi en el Valle de At r íxco 110 se pueden guardar de un año para otro las 
semillas por experimentar con toda brebedad la corrupción, aunque por lo 
fértil de la tierra se cogen muy abundantes, pues como dixo fray Alonso 
Fernandez, Religioso de Sto, Domingo del Convento de Su. Vicente de Pfa-
cencia, en la Historia eclesiástica de nuestros tiempos, que imprimió en To-
ledo el año de 1611. se han cogido en dicho Valle mas de cien mü fanegas 
de trigo en cada una, y a la contra sucede por la parte de oriente en el Va-
lle de Tepeaca donde por las tierras sanas, saludables ayres, y provechosos 
pastos aunque los Labradores no cogen tan opimas y abundantes sus cose-
chas como en At r íxco son los trigos y temporales de mejor calidad, y como 
ventureros permanentes. 
Goza esta ciudad de suficientes tierras para sus exidos, términos y de-
hesas, las quales se le aplicaron por el Excelentisimo Sr. Virrey Dn. An to -
nio de Mendoza a pedimento de su Nobilísimo Ayuntamientos residiendo 
su Excelencia en esta ciudad a 24 de A b r i l de 1543. y por Real cédula fe-
cha en Valladolid a 9 de Julio de 1 548 se confirmó por S. M. el señalamien-
to de sus términos y dehezas bajo de los linderos que se contienen en la 
Real executór ia que sobre este asunto conserva protocolada en su Archivo. 
Por la parte del medio dia son tan dilatados los exidos que es una llana-
da de mas de tres leguas pues lindaba antiguamente con la Villa de Atr ixco 
cuyas tierras en Vi r tud de Despacho del Exmo. Sr. Dn. Luisde Velasco el 
primero, y confirmación de S. M . se fueron vendiendo por la Nobilísima 
Ciudad a los Pobladores y Republicanos que se vinieron a avecindar en es-
ta comarca para sus estancias y labores, por cuya razón no es muy dilata-
da la tierra que por esta parte gozan los exidos, en la qual como en las de-
mas dehezas se crian muy buenos pastos para la conservación y aumento 
de jos ganados que se matan en esta ciudad y conducen a ella en partidas 
torunas, mulares y caballares para su venta: y asi mismo sirven dichos 
exidos de que la ciudad como propios los arriende a algunas personas par-
ticulares para sus labores y rancherías, en que teniendo la utilidad de coger 
abundantes las cosechas por la buena tierra en que se siembran. No sé si 
gozarán de otro beneficio que dicen algunos que desfrutan los Arrendata-
rios de tierras realengas, y de Naturales, y es el irse estendiendo en las tie-
rras sin ninguna paga mas de lo que debieran, arreglándose a sus linderos. 
Y para que plenamente se venga en conocimiento de la fertilidad de este 
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terreno, no obstante el declararlo las muchas huertas frutales, de hortaliza 
y verdura que tiene en su circuito en Conventos de Religiosos y casas par-
ticulares, pues en his de Alfalfa y Alcazer que siembran algunos vecinos 
que las poseen, o arriendan, suelen coger tres cosechas al año. Referiré un 
caso que trabe el Padre Vetancurt en su Teatro mexicano diciendo, que 
en el sitio donde hoy está el Convento tie Sn. Francisco sembró en una 
ocasión el Venerable Motolinia una fanega de tr igo de que se cogieron 
ciento, equiparando la fertilidad de la Puebla con la de la Palestina tan ce-
lebre y aplaudida en las sagradas letras porque cogia Isaac en su recinto 
con indecible abundancia ciento por uno. 
C A P I T U L O 5. 
De íos Ríos, ojos de agua, y azufre que tiene la ciudad. 
Siendo la agua como es tan precisa para la conveniencia humana no fue- ' 
ra razón que haviendo enriquecido Dios el sitio de la ciudad de la Puebla 
de todas las partes y calidades que la singularizan, no le huviera concedido ~ 
diversas fuentes y acueductos por donde se comunicasen sus vertientes a 
los vecinos. 
Entre muchos rios que tiene la ciudad para su beneficio lo es uno que 
pasa por el oriente atravezando sus confines nombrado el de Sn. Francisco 
el mismo que vio el Illmo. Garcés en el sueño referido, en cuyas abundan-
tes aguas muelen los heridos y paradas de la mayor parte de 15 molinos de 
pan, batánes, y muchos obradores de curtidurías que tiene esta ciudad en 
sus contornos, y sirviendo con su riego a las huertas de Alcazer, y hortali-
za como en un tiempo lo hizo en los 18 rastros que arrendaban los señores. 
Capitulares a los obligados del abasto del carnero para su venta, divide la 
ciudad y el Convento de Sn. Francisco. 
Este rio por tiempo de lluvias suele correr en caudalosas avenidas, mo-
tivando algunos daños a los lugares por donde pasa, como entre muchas 
ocasiones se experimento con mayor sentimiento el dia 15 de Octubre de 
1697. que sobrepujando a las quatro y media de la tarde sus impetuosos 
raudales las fuentes y amurallados ojos de su puente, pasó a entrar en el 
vecino convento desmenuzando las represas, y torciendo a ta Plazuela in-
mediata arruinó tres casas de que a sus dueños les resultaron bastantes inco-
modidades ostentando su impetuoso furor, en que teniendo un Vecino de 
dicha Plazuela de oficio herrador un pezado banco de madera para su m i - : 
nisterio, superior al rio mas de 14 varas, lo lebantaron las olas y lo llebaron 
entre las aguas con increíble velocidad gran trecho hasta: dar en el canto de 
una puerta próx ima a dicho banco, el qual 110 pudieran mover con tanta 
facilidad quatro yuntas de bueyes, y haviendose conmovido todos los ciu-
dadanos coa la novedad, se sacó en procesión entre otras con el Augüst i , . : 
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simo Sacramento por los religiosos de Sn. Francisco Ia milagrosa Imagen 
de Maria Santísima la Conquistadora, quedando tau escarmentados y me-
drosos los vecinos, de esta avenida que hasta los presentes tiempos hacen 
fúnebre recuerdo de ella, nombrándola de Sta. Teresa. 
Por la parte dei poniente transita la ciudad el rio que llaman de Atoyac 
que en mexicano significa Rio de guijarros, los Naturales lo nombran A to -
yal, que se interpreta el Rio, como que en su comparación el de Sn. Fran-
cisco y otros son Arroyos, y Riachuelos, pues siempre es tan caudaloso que 
en la seca trabe una vara de agua de alto teniendo en algunas partes mas 
de dos picas de ancho, y aunque sus aguas corren delgadasy frias son muy 
turbias cuyo nacimiento es de dos fuentes como el dei Jordan, pues manan-
do al píe de la Sierra de Tlaxcala inmediata a una Hazienda de labor que 
nombran la del Rio de los altos de Tlaxcala, dista mas de tres leguas y man-
comunándose con otro rio que confina con dicha ciudad nombrado Zahua-
pan, y uno que pasa por la venta de Rio frío en el monte que se baila en 
el camino de Mexico como también con otros pequeños arroyos, se hace 
de poderoso caudal, e impertransible en tiempo de aguas si no hubiera 
puentes. 
Crian en su centro las aguas deste Rio unos pescadillos que ofreciéndolos 
sus corrientes a el gusto del pescado, son muy apetecibles, y en recono-
ciendo á tierra caliente muy crecidos y sazonados bagres, sirviendo sus aguas 
de que muelan con ellos un batán y dos molinos, como lo hiciera con todos 
los demás que los fabricasen en su Rivera por la comodidad de no estar 
muy profundo para el efecto. 
Por la parte del oriente vecino a la Hermita de las Animas, que se halla 
en el camino que va de esta ciudad del Pueblo de Amozoque pasa el río de 
Alcereca, que en mexicano se nombra Atlcecec, y en castellano quiere de-
cir Agua fría, y lo son y bien delgadas las que por el corren y las mexo-
res que hay en el reyno, y sirviendo al uso de un molino y otros batanes 
por no deberle mucho en caudal al de San Francisco van sus raudales a 
^ fecundarei Pueblo de Totomehuacan, fertilizando con su riego las vecinas 
labores. 
Los muchos ojos de agua dulce que tiene esta ciudad asi a extramuros, 
como dentro de ella son bastantes y muy copiosos para beneficio de toda la 
causa publica, teniendo los mas, cercados la vigilancia de los señores del 
cabildo a costa de sus propios con amurallados pertrechos de cal y canto, 
para cuyo efecto el año de 1677 se íe concedieron a ia Nobilísima ciudad 
las tres quartillas que se pagan de las cargas de arína que se muelen en sus 
molinos y otras aguas las conducen para acueductos y caños a las muchas 
pilas publicas que hay en la ciudad en las plazuelas, conventos y en innu-
merables casas particulares de ella, y principalmente en la plaza mayor, de 
exquisita fabrica ochavada de canteria con sus tasas y gradas, y se puso el 
año de 1 548, reedificándose y adornándose con pilastras de la misma mate-
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ria el de 1718 a solicitud y agencia del General Dn . Gabriel Rodriguez de 
Alcantara Altamirano, Alcalde ordinario que fue de esta ciudad para S. M* 
Acia la parte del norte inmediato al Pueblo de San Geronimo y distante 
poco mas de un cuarto de legua de la ciudad está una fuente y ojo de agua 
dulce que llaman la Agua Santa, como asi mismo otro que nombran de A ma-
luca, recreo de los Religiosos de la Compañía tn sus asuetos, sín otros que 
no se necesitan y se estimaran en varias partes donde se padece la carestia 
de este liquor tan preciso para ia vida humana. 
Por el oriente se halla fabricado un barrio en esta ciudad y es parroquia 
deludios como se expresará adelante y nombran de Analco y según el Pa-
dre Vetancurt quiere decir: A la otra vanda del rio, por circunvalarlo el de 
Altcececa el qual como Pueblo que llaman de HmlocaUitlan los Indios com-
piten la grandeza del sitio con el que ocupa toda la ciudad, en el pues no 
se halla para el beneficio de los vecinos ninguna pila publica de agua, y qui-
so Dios dársela tan abundante que la multi tud de casas de que se compone 
tiene en cada una un pozo de agua dulce tan limpia y delgada que corrom-
pe a los que no están acostumbrados a bebería. 
En el lugar en donde se pudiera experimentar alguna deficiencia de agua 
por lo retirado era el Barrio del Carmen, y la tienen tan delgada y buena 
sus vecinos en una pila fabricada de cantería que hay en la Plazuela, que en 
seguida opinion de todos es la mejor agua de la ciudad por lo golpeada que 
llega a dicha pila, todo lo qual se debe a los Padres Carmelitas de ella, quie-
nes a costa de mucho afán y gasto de mas de veintemil pesos consiguieron 
su conducción por una arquería y caños que hicieron para ella que por es-
tar entre huertas de alcazer y ranchos de labor y pasar por su medianía y 
un arco superior que se fabrico para el efecto de siete varas poco mas de 
longitud y otras tantas de altura el rio de San Francisco, son los dias de 
fiesta la diversion y recreo de los Poblanos. 
Pero para que se conosca la providencia que hay de agua dulce en todos 
los contornos y barrios de la Puebla padeciéndose en un tiempo su falta eu 
el de San Sebastian que se halla en la parte del poniente, haviendo dexado el 
servicio de la parroquia y curato de San Juan Quimistlan y pasado al de la 
Parroquia de San Sebastian el dia 19 de henero de 1686 el Doctor Don I g 
nació de Torres, Patrimonial de esta ciudad, Qualificador del Santo Oficio 
de la Inquisición de este reino, Comisario de la Cruzada en el referido Bene-
ficio de Químiztlan, Juez adjuntOique fue en la causa de la Beatificación de 
la Venerable Madre Maria de Jesus, por la jurisdicción ordinaria, y después 
cura próprio por S. M . de la Parroquia de Señor San José donde falleció 
como uno de los hijos de que puede gloriarse la Puebla por sus virtudes, 
prendas y notorias letras, reconociendo las gravísimas culpas queocaciona-
ba tan deplorable falta, t rató de conducir otra agua por una cañería que fa-
bricó a expensas de su caudal y dificultades que ocurrieron a todos los ba-
rrios de su feligresía en cumpimiento de su obligación y de especial encargo 
SKC. I?—PTE. 5"—20 
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que le havia hecho el Exmo. Sr. D u . Manuel Fernandez de Santa Cruz, de 
quien por ceder en testimonio de su santidad un caso que le pasó a dicho cu-
ra lo referiré a la letra sacado de la historia de la vida de este Venerable 
Obispo. Como fuese necesaria cierta cantidad de pesos para que el Dr . Dn. 
Ignacio de Torres diese cumplimiento a la obra en que entendia, no teuien 
dola por entonces, determinó ocurrir a la generosa piedad del Padre de los 
Pobres el Venerable Sr. Santa Cruz pidiéndole le supliese dos mil pesos, 
que discurría ser para el efecto necesarios y haviendo entrado en el Palacio 
de su Excelencia Ilustrisima luego que le vieron sus benignos ojos, sin es-
perar que le manifestase su necesidad, ni saber a lo que se reducía su visita 
!e dixo a dicho Cura: Vuestra merced vendrá por dineros, y con dos mil pe-
sos, o poco mas tiene suficiente: Vaya Vuestra merced a la Secretaria que 
se los den:" Haviendo ido gozoso al lugar designado se le entregaron al 
punto dos mil y quinientos pesos de una Capellania que se havian exhibi-
do y se hallaban en deposito notando la ardiente caridad del Sr. Obispo, y 
la interior luz con que prevenia el socorro de las necesidades ocultas, co-
mo lo era la falta de agua y ofensas a Dios que ocasionaba su inopia. 
Por la referida parte del poniente están seis ojos de agua salobre y sulfúrea 
muy provechosa y medicinal para distintas curaciones y el uno de ellos que 
es el que llaman el ojo de Su. Pablo tiene para la comodidad de las personas 
que diariamente se van a bañar en sus aguas, abrigados aposentos, y ofici-
nas: sin otros manantiales que de esta agua azufrada se vierten en una Ha-
zienda de labor inmediata a la ciudad nombrada San Miguel Centepeque a 
la falda del cerro gordo de este nombre conocido por el de San Juan, que 
viven de cultivar las sementeras de su labor. 
C A P I T U L O 6. 
De los Montes y Cerros que tiene la Ciudad con los puentes que se hallan fa-
bricados para la facilidad de los caminos. 
En el capitulo antecedente queda tratado de la abundante copia 
de agua que goza la Puebla y asi sera razón que a la presente se meneio 
nen los cerros, sierra y montes que en su contorno se hallan. Y dando prin-
cipio por el monte del Pueblo de San Juan Baptista Coatinchan, corregi-
miento de la Alcaldía mayor de la Puebla, se halla distante de la ciudad 
trecho de quatro leguas, llamado por los Indios en su idioma Matlaícuey^ 
y la falda de la nevada Sierra de Tíaxcala, de que les hizo.gracia y dona-
ción con otras tierras el Exmo. Sr. D . Luis de Velasco Virrey que fue de 
esta Nueva España . 
Esta la situación de este pueblo a la parte del oriente, y el origen de 
llamarse Quauhtinchan, que significa casa del Aguila, fue porque en el ce-
rro de Molcaxete que se halla de la otra parte del puente que llaman de 
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Dios, y por donde pasa Atoyac se cleXo ver en un dia de los de la prima 
vera en un árbol a modo de ó rgano nna Imperial Aguila, y de noche se po 
n,an los Indu>s en espera para que quando los Jilguerillos hiciesen salva a 
l.< aurora, v.esen con atención a dicha Agui la , todos los que congregaban 
para eJIo de las tres parcialidades de los pueblos de Quauhtmchan Quauh 
tlatlauhca. y Tepexi, y apareciéndose el Agui la a este emisferio, según sus 
ordenes le tiraba un harpon un cazique de cada parcialidad, y cogiendo las 
flechas esla diaból ica ave en el pie que levantaba, alzando el vuelo se re 
muntaba de su vista, motivo para que en dicho Pueblo se halle pintada una 
Agu i l a con tres flechas sobre un órgano, (Arboles que en estas tierras ofre-
cen al gusto vnas sazonadas frutas que nombran Pitahallas) hasta que el 
a ñ o que vino la Nación española a este reyno, jun tándose como tenian de 
costumbre las comarcas a observar la Agu i l a vieron que se les presentó a 
su vista una que lo era natural (porque la antecedente era el demonio en 
su figura) y tirando su saeta el cazique de Tepexi no llegó al árbol, de cu-
yo suceso nombraron a su Pueblo los de esta Parcialidad Tepex que signi-
fica cosa que se queda a medio subir, y sacando otra flecha de su aljaba el 
cazique de Qnatlatlauhcan disparándola certero pasó al aginia de parte a 
parte, y un tándose con la sangre de este despojo nombraron a su Pueblo 
los comarcanos Quauhtlatlauhca que quiere decir, lo colorado del Aguila, y 
los Indios de Quauhtinchan por haver sido en sus linderos el suceso, el de 
la Casa del Agui la . En sus principios era este Pueblo cabeza de goviertio, 
y al tiempo de fundarse la Puebla se ag regó , para su fabrica y población, el 
Governador que a la sazón era de el, y para prueba de su grandeza lo es 
bastante el que conserva un famoso esquilón que le cupo de tres campanas 
que remitió a los Indios la Sra. Emperatriz, y también tenia en su jurisdic-
ción al Pueblo de Amozoque hasta el día I de henero de 1665 en que en 
el Superior Govierno de esta Nueva E s p a ñ a se dividieron y separaron los 
dos Pueblos, y havie.idose ocurrido por parte de los de Quauhtinchan a d i -
cho Superior Govierno y ante el Exroo. Sr. Duque de Alburquerque el Vie-
jo a pedir se declarase pertenecerle tan solamente a ellos las tierras, frutos, 
y rentas de que havian gozado, con audiencia de los de Amozoc se decla-
ró por dicho Sr. el que el producto de dichas ventas y censos se dmd.ese 
partible por mitad entre uno y otro Pueblo, como de Despacho librado por 
su Exa. a los 28 de Junio de 1659 refrendado del Capitán Dn . Pedro V e -
lazquez de la Cadena Caballero de la orden de Santiago, y Escribano ma-
yor de la Govemacion y Guerra de este reyno. Aunque por el ano de 1Ô9S 
en la Real Audiencia de Mexico movieron l i t igio los Naturales de Amozoc 
a los de Quauhtinchan sobre la propiedad y posesión de la .ierra y moni 
de Matlalcuey de que se dieron por una y otra parte distintas prueba», e . , -
formaciones sin embargo de que los de Quauhtinchan muchas y repetida 
veces han aprehendido posesión y amparo judicial de d.cho monte de Ma 
tlalcuey, y otras tierras especialmente el a ñ o de ,685 en que los dejo 
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parados de ello el Sr. Dr. Dn. Geronimo de Chacon y Abarca del Consejo 
de S. M. su Oydor en la Real Audiencia de Guadalaxara, y después en la 
Ciudad de Mexico y Alcalde de Corte mas antiguo de la Real Sala del cr i -
men de ella, siendo Juzticia Mayor y Teniente Capitán General en esta 
ciudad y Corregidor de los dichos Pueblos de Amozoc, Quauhtinchan y To-
tomehuacan en que haviendose medido dicho monte se hadó tener en su 
circuito 40 caballerias de tierra sirviéndole a la Puebla y otros Lugares con 
abundantes maderas, tablas, quartones, y carbon que rinden sus arboles y 
encinas. 
, Es tradición antigua que residiendo en el Pueblo de Quahtinchan cierto 
Europeo que en solicitud de adquirir caudal se havia trasportado a esta 
Nueva España de los Reynos de Castilla, encontró fortuita su solicitud un 
dia en el monte de Matlalcuey unas piedrezuelas pequeñas y muy pesadas 
y luego que las vio, como quien conocía lo estimable del venturoso encuen-
tro, dixo haverse remediado con el, y aliando un costalillo de dichas pie-
dras, en la primera ocasión se reduxo a España , dexando confusos a los que 
fueron sabidores del suceso por quedar ignorantes de la preciosidad, valor, 
ó virtuties del feliz hallazgo. 
En todos tiempos han sido muy protegidos los Naturales de dicho Pue-
blo de Quauhtinchan de los Reyes, Virreyes, y Audiencia concediéndose-
les distintos privilegios, y franquezas en virtud de Reales cédulas, Provicío-
11 es y otros Despachos, entre los quales se halla una cédula expedida en 
Madrid a 3 de febrero de 1573. refrendada de Martin de Gaztelu que tengo 
vista, en que ordena S. M . a dichos Virreyes y Audiencias no confieran 
mercedes a ningunos Vecinos de estancias, ni sitios inmediatos a los térmi-
nos de dicho Pueblo para que las tierras, monte, y demás que se les repar-
tió no sea damnificado de ninguna suerte. 
Por la parte del poniente se halla el cerro de Su. Diego Amalucan, con-
tiguo a una Hazienda de labor que dista poco mas de media de la Ciudad 
y poseen los Padres Jesuítas del colegio del Espíritu Santo, y adonde co-
mo queda dicho en otro lugar tienen estos Religiosos sus recreaciones en 
los asuetos, y aunque paresca disonó de la Historia que refiero expresaré 
un gracioso dicho que proferia un religioso de humor siempre que se ofre-
cían semejantes funciones diciendo a sus compañeros que fuesen a divertir-
se a Amaluca por los cortejos y refrescos que suelen prevenir en dichos dias. 
La capacidad de este cerro es bastante por todas partes rindiendo sufi-
ciente copia de Zacate para pasto de ganados, y en su falda se hallan fabii 
cadas con todo esmero y decencia las caserías, y una hermosa Capilla de dos 
torres para celebrar Misa. 
Circunvecino al cerro de Sn. Diego está otro de muy buena proporción, 
y es el que rigorosamente se llama el de Amaluca, porque el de la Hazien-
da de los Jesuí tas tiene tan solamente el nombre por corruptela de este in-
mediato, cuyo dominio gozan de por mitad dos Labradores que tienen en 
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el contornos sus Haziendas para lo qual se midió su espacio por corHeles 
dias pasados poseyéndolo en su principio un Vnico Dueño que fue Diego 
Gonzales Caballero a quien por el año de 1540 le hizo merced esta Nobi-
lísima ciudad de dicho monte o cerro, cuya dilatación es la de una caballe-
ría de tierra distante tres quartos de legua de la Puebla. Y la razón de nom-
brarse de Amaluca es porque dentro del ámbitos de dichas dos Haziendas 
llamadas Sn. Juan Baptista se halla el ojo de agua dulce de que se ha tra-
tado, a quien los Indios apellidaron Amaliicatzin que quiere decir Ojo de 
agua siendo el nacimiento de esta baxo de una peña que distilando por d i -
versos veneros continuas gotas de agua se representa a la vista en la pere-
grina concha con menudas cicatrices ocasionadas de la repetición instantá-
nea de las gotas. Con las circunstancias que concurren en la peña y ojo de 
Amaluca ha havido personas que después de traficar la mayor parte de es-
ta Nueva España dixeron que tan solamente se halla otro en una Hazien-
da nombrada asimismo Sn. Juan Baptista no muy distante de la ciudad de 
Mexico acia el Convento de Churubusco. 
Por hallarse el cerro de Amaluca muy consumido y desfrutado rinde 
unicamente por esquilmos alguna leña, carbon y otrosarboles pequeños que 
van retoñando. 
C A P I T U L O 7. . 
• , Prosigue la materia del pasado. < • 
No de otra suerte que Alexandro Magno que con solo quarenta mil L a -
cedemonios subyugo debajo de su cetro el orbe con sus Domicilios, se por-
taron en el Gentilismo con ias otras Naciones los Tlaxcaltecas ostentando 
su esfuerso con los contrarios y mereciendo por su potencia el ser temidos 
y respetados de todos. 
Pasadas tres leguas de esta ciudad al Pueblo de Amozoc y mas cercana 
por otras partes se dexa ver la Nevada sierra de Tlaxcala por el septentr ión. 
La fundación de esta ciudad fue de algunas .valerosas Naciones que después 
de los Tepanecas, Chalmecas, y Xicalancas vinieron en busca de los Teo-
chi.chimecas que pasando a la Provincia de Tescuco hicieron asiento en. los 
Llanos de Poyauhtlan, hasta que vexados de los de Culhuacan consultaron 
al Idolo Camaxtlí quien les dixo pasasen a la Sierra, donde se perpetuar ían 
estableciendo la fama de sus nombres y descubriendo su solicitud este l u -
gar en un repecho acia la parte de! medio dia nombrado Tlaxcalan, y por 
otro nombre Tepectitlan que es la tierra blanca como harina, fundaron el 
Valle donde se mantuvieron pacíficos, los Naturales a causa de que rece-
lándose de que ciertos cíclopes o Gigantes que moraban en el Pueblo de 
Zacatlan Íes pudieren damnificar, fueron a verlos, y haciéndoles un esplen-
dido comvite embriagados rindieron a manos de la tirana hostilidad las v i -
das por asegurar por este medio las suyas los Tlaxcaltecas. 
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Fueron en ta ant igüedad los Naturales de este terreno tan belicosos que 
asaltados en una ocasión de ¡os de Huexotziitgo quedaron sus rústicos re-
gimientos y comandas destrozadas, y esforzados en tan preciso empeño con-
vocaron por alianza a los Tezcucanos, y haciendo cruentros holocaustos a sus 
falsos Dioses tubieron respuesta de un Idolo expresándoles et triunfo que 
conseguirían en el vencimiento de los contrarios, y emprendiendo la gue-
rra dieron una batalla tan sangrienta a los Cholultecas, y de Huexotzingo 
que poblaron las barrancas de cadáveres, saliendo triunfantes con espólios 
de los vencidos, y con la fama que alcanzaron de esta facción militar los 
Tlaxcaltecas, procuraron todos los demás Naturales el conservarse en paz, 
y quietud con ellos, llegando a tanto su magnánimo valor que todo el I m 
perio de Mocteuhzoma 110 los pudo contrastar, y luego que la Nación Es 
pañola entró ganando esta tierra, fue muy favorecida de los Tlaxcaltecas, 
quienes ayudaron a Cortés a conquistara Mexico y otros Lugares, por hâ  
ver hallado grande abrigo en Xicotencatl uno de los principales Señores de 
esta Ciudad y el primero que detestando las infernales sectas y ritos de la 
idolatria, nació felizmente a la gracia, labandose con el bautismo, que como 
Primicerio recibió de mano del Venerable Sacerdote Licdo. Juan Diaz, 
Y para prueba del esfuerzo que han ostentado en todas ocasiones los hi-
jos de la Nación Tlaxcalteca después que el dia 8 de Junio de 1692 por la 
lamentable inopia que se exper imentó en estas occiduas partes del maiz, 
como alimento de los miserables Indios, acaeció en la ciudad de Mexico go-
bernando el Exmo. Sr. Dn . Gaspar de Sandoval Cerda Silva y Mendoza 
Conde de Galve aquella trágica sublevación de la Plebe, y Naturales, en 
que como a las oraciones de la noche atrevidos incendiarios arruinaron el 
Real Palacio, las casas de cabildo y otros edificios y se ajusticiaron ocho 
hombres, sin muchos que se azotaron, el dia 14 de octubre del referido año 
de 1692 siendo actual Governador y Teniente de Capitán General de la d i -
cha ciudad de Tlaxcala el Maestre de Campo Dn . Fernando Manuel de 
Bustamante y Bustillo, familiar de dicho Sr. Exmo. por el motivo de la ca-
restia de dicho Maiz despechados los Naturales con osadia y arrojo se atre-
vieron a entrar en el Palacio destruyendo con fuego las casas reales, Proto-
colos de Escribanos, y otras obras en que rindieron algunos Tlaxcaltecas 
miserablemente las vidas, y levantaron el tumulto que hasta los presentes 
tiempos se lamenta, admirando en el dicho Dn. Fernando de Bustamante 
lo infausto de su govierno, pues pasando a exercer la Plaza de Gobernador 
y Capitán General de la ciudad de Manila y Presidente de la Real Audien-
cia por querer ostentar su poder con ciertas ordenes expedidas contra los 
ordenes eclesiásticos se movió en la ciudad otra Sublevación en que una 
osada plebeya mano con el duro golpe de un alfanje, suspendiéndole la vida, 
le ocasionó ignominiosa muerte. 
A el lugar de esta Sierra venían los Indios asi longínquos, como intñe-
diatos a ofrecer en las diabólicas aras d e s ú s Idolos, sangrientas Victimas lio.-
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locaustos, y presentayas de vistosas plumas, y aromáticos inciensos de co-
pal y ocozotl (perfumados sinamomos de las Indias) y algunos chalchihuites 
de plata, adornos con que el Teniente de Capitán General Dn. Juan Flores 
de Sn. Pedro Governador del Presidio de Sn. Francisco Xavier de Valero 
Provincias del Nayari y Nuevo Reyno de Toledo remitió al Exmo. Sr. V i -
rrey Marquez de Valero el año pasado de 1722, el difunto cadaver de un 
Idolo que tenían los Naturales de esta Nación nombrado Guaico, a quien 
en una inculta montaña nombrada la Meza (como los Tlaxcaltecas en su sie-
rra) ofrecian votos y sacrificios. 
Los dones que los Tlaxcaltecas ofrecían en la sierra a sus Idolos, entre-
gaban a los Ancianos Huehuentones, tos quales como en nuestra católica 
Ley, eran los Ministros que exercitaban (como nuestros Sacerdotes) las ce-
remonias y sacrificios ocultando en profundos Sótanos los presentes y ofer-
tas de que entendiendo algunos Españoles haver en esta Montaña muchos 
tesoros enclaustrados en sus retirados senos han ido en su solicitud y busca 
diferentes ocasiones sin que tuviesen logro sus diferentes designios, advir-
tiendo que el que se frustre su descubrimiento es por disposición divina, o 
por maligna diligencia de los Indios. 
E l Licdo. Antonio Lopez Cordero Presbítero Cura beneficiado por S. M . 
que fue de la ciudad de Tepeaca oriundo del Pueblo de Sta. Maria Nativi-
tas, jurisdicción de ia de Tlaxcala, sacerdote exemplar de este Obispado, y 
uno de los testigos examinados en la prueba que se hizo ad perpetuam reí 
memoriam de la Maravillosa Aparición de Sn. Miguel en su Santuario que 
nombran del Milagro por hallarse de edad de ocho años al tiempo del por-
tentoso acontecimiento, siendo tal Ministro de dicha Ciudad de Tepeaca, le 
declaró un Indio in articulo mortis como en cierto lugar de la Sierra de Tlax-
cala se mantenía oculta grande cantidad de tesoro, y coniprehendiendo las 
señas del sitio dicho Licenciado, caminó a el en compañía de otros sugetos 
y cavando se le rebeló el secreto tesoro que se havia conservado oculto. 
En las cabernosas entrañas de esta Sierra hay muchas fieras y animales 
de diversas especies, los quales descubrieron los Pobladores de Tlaxcala, y 
las que después cazaban (según el Padre Acosta) las ofrecían al hijo de To-
cicaci Nieto del Rey Culiacan aficionado a la caza. A otros de estos ani-
males mataban los Indios con flechas, piedras, y palos, y comiéndose sus 
carnes llenaban de paja las pieles que colgaban en sus bugios, como hasta 
hoy se acostumbra en algunas casas. 
Después de ganada la tierra los Naturales de nuestra Parcialidad se en-
traban en esta Montaña a fabricar sus chozas, albergues y carboneras, aun-
que con algún daño de las haziendasy rancherías inmediatas, porque como 
experimentados de la tierra quando cometían alguna infamia se retiraban a 
la serrania (como se ha experimentado en nuestra E s p a ñ a con algunos ca-
balleros, que luego que cometieron los insultos, se efugiaban para no expe-
rimentar el castigo en el sagrado de ágenos dominios), en estos rusticos pa-
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rajes semantenian los Indios, viviendo como Brutos, hasta que saliendo a caza 
cierta ocasión el Sr. Dr . Dn. Luis de Gonzaga Canónigo mas antiguo, D i g -
nidad de Chantre de esta Santa Iglesia su Bienhechor, Comisario General 
subdelegado Apostólico de la Santa Cruzada en su Obispado, y conocido 
en estos Reynos y los de España por su notoria hidalguía, prendas, y l i te -
ratura por haver sido semejante hasta en el nombre a su ilustre Pariente, 
Fén ix de las Musas, enbidia de los Ingenios, admiración de los Doctos, y 
norma de los Puetas, Dn . Luis de Gongora, remontándose mas de lo que 
acostumbraba en la caza, encontró con algunos de dichos Indios, que aten-
diéndoles su caritativo corazón tan negros, desfigurados, y asombrosos por 
las inclemencias de los tiempos, los acogió, y condoliéndose de su brutal 
vida les solicitó licencia de los superiores el año de 1658 para que fundase 
un Pueblo al pie de dicha Sierra, como con efecto se hizo costeándoles la 
fabrica de una capaz Iglesia nombrada Sn. Miguel del Monte, por ser de-
dicada al Glorioso Arcángel , y hoy dia es Cabecera de Beneficio, aunque 
por su poca población tiene el Párroco la Doctrina en el Pueblo de Sn. Pa-
blo del Monte, una legua distante, manteniéndose hasta el presénte la feliz 
memoria del fervoroso Bienhechor. 
Es tan dilatado el espacio de la Nevada Sierra, que coge algunas leguas 
por distintas partes llegando por una hasta el Pueblo de Huamantla, y en 
los principios hasta las entradas de la Puebla, que por lo mucho que se ha 
consumido de sus Arboledas en madera, carbon, y tablas, se ven hoy tan 
llenos los exidos de la ciudad por el Norte. Y para su confirmación me re-
firió un Escribano que estando dando posesión de unas casas de la Puebla 
en uno de los años pasados del Siglo de Setecientos, se halló presente un 
respetuoso Anciano, que en la blancura de las canas y antigua forma de tra-
ge denotaba los muchos años que tenia, el qual comenzando a llorar mot i -
vó a que se le preguntase porque causa difundia aquellas lagrimas tan tier-
nas, a que respondió con lentas pausas que lo hacia de gusto de ver a la 
Angelica Ciudad de la Puebla tan ennoblecida de ilustres Caballeros, pobla-
da de hermosas Caserías, y enriquecida con tan costosos como admirables 
templos, quando la havía alcanzado en sus principios tar. exhausta de es 
tos apreos que se hallaba la Sierra de Tlaxcala dentro de sus linderos, y 
países. 
Los esquilmos y frutos que ha tributado la Sierra de Tlaxcala en todas 
edades y tiempos a la Puebla y otros lugares de carbon, quartones, leña, ta-
blones, tablas, y otras maderas son indecibles por lo opulento que ha sido 
en su redondés y partes de arboles y encinas, pero de lo que mas ufana pue-
de gloriarse es de que en sus contornos se renovára en la Nueva E s p a ñ a la 
loablecostumbre de que desengañados los hombres de los deleites mundanos 
y caducas pompas, poblasen penitentes los Desiertos como lo hicieron y exe-
cutaron en los primeros siglos de la dorada edad de la Católica Iglesia en 
la Trebaída, Nitria, Escitia, y Egipto los Antonios, Pablos, Hilariones, Mar 
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carios, Pacomios, Eulogios y Atanasíos, siendo el que mereció el renom-
bre el Primer Anacoreta de las Indias aquel espiritual Varón que saliendo 
de su Patria Madrid en los infantiles años de su puericia doctrinado por 
tiempo de seis años en Navarra de un exemplar solitario en la disciplina de 
la Vida Eremít ica pasó a las Indias a los 20 de su edad el de 1562, a osten-
tar en su teatro la eficaz enseñanza del Navarro Anchimandrita comenzan-
do la vida solitaria en los Zacatecas entre los Chichimecos, en el Valle de 
Amayac donde fundó la primera hermita que veneró este Reyno en el Pue-
blo de Santa F e é , en los de Alonso de Abalos en la Huaxteca, y ultimamen-
te una legua de la de Villa de Atüxco , y después en el Santuario de Núes 
tra Señora de los Remedios vecino de Mexico, aprovechando con su v i r tud 
silenciosa doctrinay modesto ejemplo,el bendito siervo de Dios Gregorio L o -
pez, a todos los que cursantes en la vniversidad de las virtudes quisieronapro-
vecharse de tan idóneo Maestro, como entre otros muchos lo fueron el I l lmo. 
Sr. Ur. Dn. Ildefonso de la Mora y Escobar benemérito Obispo que fue de 
esta Ciudad, el I l lmo. y Riño. Sr. Mtro. Dn . Fray Domingo de Salazar del 
Orden de Predicadores, Y Primer Arzobispo de Manihi, el R. Padre Mtro. 
Dor. Pedro Hortigosa Jesuíta, el Licdo. D n . Francisco Losa Presbítero que 
dejando el beneficio de Cura Colado por S. Magestad de la Iglesia del Sa-
grario de Mexico se fue acompañarle hasta su muerte en el Pueblo de San • 
ta Feé, y Dn. Fernando de Cordova Bocanegra Joven de grandes esperan-
zas que desengañado de! mundo con las frecuentes visitas que le hacia, re-
nuncio un opulento Mayorazgo en que havia de succeder, y t ra tó de mudar 
de vida a los 21 años de su edad, haciendo una exemplar y penitente vida 
en Tezcuco hasta su fallecimiento que le acaeció en la Puebla a los 28 de 
Diciembre de 1588, y a los 24 y medio de su edad: E l Doct ís imo Padre 
Mtro. Fray Juan de Cobos del Orden de Sto. Domingo, el Místico y espi-
ritual Varón fray Miguel de Talabera Provincial de Sn. Diego: Y el Reve-
rendo Padre fray Manuel Reynoso dei Orden de Sn. Francisco mereciendo 
por todas estas razones el ser como es acredor a los devotos cultos que se 
rinden a los demás Santos a que influyó con toda eficacia el Rey Dn. Fel i -
pe I V . el Grande como i cfiei e Quintana en las Grandezas de Madrid, y Da-
vila en su Teatro, donde hablando de las pruebas que se hicieron sobre es-
te asunto dice de esta suerte: "Estas Informaciones se remitieron a España 
"en virtud de ¡a cédula Real y con ella conformándose en e¡ espíritu de su 
"glorioso y muy piadoso Padre la Magestad católica del Rey Dn. Felipe 
"Quarto escribió a la Santidad de Vrbano 8? suplicándole en carta, su data 
"5 de Mayo de 636 le de a este Venerable Varón los honores de la Beatifi-
"cacíon y se va tratando de ella." 
He traído esta corta noticia de la Santa Vida de este Venerable Varón, 
aunque saliendome del intento, porque discurro se halla muy remota en la 
America y tibios los ánimos en orden a apresurar la causa de su beatificación 
y cogiendo el hilo de mi Historia digo que ha sido en todos tiempos.la Sierra 
SECC. 1?—PTE. S ? - 2 I 
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de Tlaxcala Palenque glorioso a muchos Penitentes Hermi taños que mace-
rando sus cuerpos con mortificaciones sin duda habrán alcanzado de Dios 
el premio de sus fatigas. Y entre ellos resplandecieron mas el Venerable 
Hermano Diego de los Santos Ligero, que ancioso por conseguir la laureo-
la del martirio, pasó en su pretension al Japón, de donde por no haver con-
seguido su designio, se bolbio a estas tierras, haciendo después Vida here-
metica en el cerro de Atahuitec en un repecho que está sobre una barranca 
en dicha Sierra cerca de Sn. Juan de Tiaxcala, y una cueva que hace un pe-
ñasco por donde pasan unos arroyuelos, originándose su conversion en la 
ciudad de la Puebla, de que hallándose enredado en los lacivos comedi-
mientos de una Dama visitándola cierta noche, la vio con el semblante mons-
truoso, vertiendo fuego por los ojos, y llenándose la pieza de crasos humos, 
a Io qual contrito se confesó al dia siguiente con una seria confesión general 
en el Convento de Carmelitas, y por hallarse divorciado por justos motivos 
de su muger legitima se fue á hacer vida heremitica en la ciudad de Tlax-
cala adonde fundó una cofradía de Jesus, Maria y José , y haviendo estado 
año y medio en una hsrmita, se pasó a Manila donde fundó una Cofradía a 
la Imagen de Christo Crucificado, y mandándole hacer una de la Virgen 
a un Sangley, hizo que se bautizara con sus persuasiones y bolbiendose a 
este Reyno por haver hallado cerrada la puerta del j a p ó n se traxo consigo 
la Imagen de Nuestra Señora que hoy se venera en la Parroquia de Tlax-
cala con titulo de Guia, y Cofradía que se fundó, E hizo en dicho ceno v i -
da heremitica el tiempo de 10 años hasta su fallecimiento, cuyos huesos se 
transladaron a dicha Parroquia, donde predicó sus Honras el Licdo. A n t o -
nio Gonzales Lazo Prebendado de esta Santa Iglesia. Y el Bendito Varón 
Juan Baptista de Jesus que observó dicha vida solitaria en esta ciudad y en 
muchas partes de dicha sierra quien desde ella viendo por revelación d iv i -
na los abominables y atroces pecados que se cometían en la Puebla la co-
menzaba a llenar de bendiciones intercediendo por ella con el Señor, del 
qual adelante haré mas larga memoria. 
Cercana a la ciudad de Tlaxcala se halla una hermita dedicada a nues-
tra Señora con titulo de la Defensa, donde en algunas chozuelas adjuntas se 
mantienen hoy con exemplo de los vecinos algunos Hermi taños exercitan-
do virtuosas obras y loables costumbres. 
Viniendo de dicha Sierra de Tlaxcala a esta ciudad una legua poco mas 
o menos distante de ella por el norte, está el Retiro ó Tugurio que fue ha-
bitación del Santo Padre fray Sebastian de Aparicio natural de Gudiña al-
dea corta del Obispado de Orense en el Reyno de Galicia, Religioso Lego 
de la Regular Observancia de Sn. Francisco cuyo venerable cadaver se hai 
Ua ileso e incorrupto en este Convento de las Llagas, el qual como tesoro 
de superior estima aprecia la ciudad, el depositarla en sus erarios. 
El principio de este rancho ó choza fue un árbol de encina donde hacia 
mansion el Venerable Padre con sus carretas y bueyes siempre que iba á 
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acarrear ó conducir de la Sierra de Tlaxcala la leña necesaria para la cocU 
na, y demás menesteres del Convento donde se hallaba de operario. Cuyo 
árbol por divina Providencia persevera hoy dia en dicho lugar siendo asi 
que havieñdo a los principios otros muchos arboles que para los gastos se 
han desmontado, solo este ha permanecido, como lo refiere Fray Diego de 
Leiba Historiador de ía Vida del Venerable Aparicio. 
Luego que falleció el bendito Siervo de Dios le succedio en el ministerio, 
de las carretas y acarreo de maderas el venerable hermano fray Mathias 
Fernandez Granizo, hijo de esta ciudad ilamado por otro nombre Pedro Ma-
thias, quien nombrado para el mismo cargo por el -Venerable Aparicio, he-
redando como otro Eliseo, su fervoroso espíritu, el qual quando iba a sus 
conducciones rancheaba en el propio Paraje que su glorioso Antecesor y por 
no dormir en destechado como antes, hizo una pequeña casilla distante me-
dia quadra del prodigioso vegetable obelisco, a las Otilias de una áspera ba-
rranca por donde se desaguan los vecinos montes, en cuya yerma mansióu 
se albergaba el Venerable Granizo con la incomodidad y pobreza necesaria 
a los arreglados procedimientos de un ajustado Religioso, hasta que llegó 
el tiempo de su feliz ocaso: succediendole en el empleo otro Religioso Ler ' 
go nombrado fray Juan Martin de la misma opinion que los antecedentes, 
el qual sesteando en la choza, ó cabana del Venerable Padre Granizo, con-
siderando que tan desapacible sitio no era conveniente el que se mantuvie-
se solo, pues para complemento de qualquier gusto es preciso el que tenga 
compañero, t ra tó de solicitar este Religioso quien le hiciese en aquel des-
poblado compañía que le ayudase a pasar las melancólicas tristezas de una 
soledad amarga, y la buscó tal fray Juan Martín que fue a la que por anto-
nomasia llama la Iglesia Nuestra Ayuda: Adjuvatr ix nostra, fabricándole a 
Ta Reyna de los Angeles Maria una pequeña hermita en que colocó su de-
voción un lienzo de dos varas de ako eu que se reverencia ía admirable fuga 
que hizo la Señora con Sn. José y su hijo santísimo de Jerusalen a EgiptOj.. . 
y le dio de limosna un hermano Tercero de Sn. Francisco, recurriendo los .-. 
necesitados en sus afliciones al azilo y amparo de todos los afligidos. 
Considerando fray Martin todas las contingencias a que estaba expuesta 
la hermita por las furiosas avenidas que vienen de los montes en tiempo de 
aguas, intento el hacerle a la Señora una Iglesia mediana inmediata al ár-
bol en que rancheaba el Sto, Padre Aparicio, en el mismo sitio en que apa-
centaba sus bueyes, y carretas, que no fue esta la primera ocasión en que 
los lugares inmundos se empleasen en cultos sagrados. 
Para la fabrica de la Nueva hermita y hacer una oficina competente para 
lã habitación del Religioso a cuyo cargo fuese su cuidado se hizo merced 
del sitio necesario por esta Nobilísima Ciudad governando el Exmo. Señor 
Vir rey Marquez de Cadereyta a los 13 de henero de 1Ó42. de que se dío 
después posesión a la parte del Convento de las Llagas, concurriendo que 
el propio dia en que Feliz de Saucedo nuestro Alarife i b a a echar lqs::còr-
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deles, y señalar el sitio para abrir los cimientos rtel nuevo edificio se halla-
ron por acaso presentes el Dor. Dn. Pedro Crespo de Roxas Prebendado de 
la catedral de esta ciudad, el Licdo. Marcos Melgarejo Presbítero Abogado 
de la Real Audiencia de Megico y el Bachiller Pedro de Anzures también 
Piesbitero, quiénes dixeron que querían bendecir aquel lugar y lo executa-
ron con toda solemnidad conforme al Ritual Romano cantando el Te Üeum. 
y tomando dicho Prebendado el azadón dio el primer golpe en la tierra, su 
cediéndole los demás Sacerdotes y después el Capitán D n . Geronimo Perez 
de Salazar Alferes Mayor de esta ciudad, los Capitanes Alonso Diaz de He-
rrera Regidor del numero de ella, Sebastian de Vargas Formicedo, Don 
Bartolome Cano de Salazar, y Dn. Gabriel de Alcantara, quienes también 
se hallaron presentes a la devota función, prometiendo unos y otros el 
acudir con sus limosnas para ayuda de la fabrica, haciéndose cargo dicho 
Prebendado de adquirir licencia del Señor Provisor de este Obispado para 
que se pudiese pedir publicamente en todo su distrito limosna para la obra 
y declarando todos los circunstantes en presencia del Padre fray Josephe de 
Vargas el haver hecho lo referido movidos solamente de la cordial devoción 
que tenían al Venerable Aparicio, De todo Io qual se tomó testimonio el dia 
lunes 23 de octubre de 1693, teniéndose alcanzada licencia del V. Dean y Ca-
bildo sede vacante de esta Iglesia, y su Presidente el Dr . Dn. Alonso de 
Otamendi Gamboa por fallecimiento del I l lmo. Sr. Dr. Dn. Gutierre Ber-
nardo de Quiroz el 17 de Setiembre del año antecedente de 1688 para po-
der celebrar en dicho lugar el Santo Sacrificio de la Misa como parece de 
Instrumentos que paraban originales en el oficio de Govierno de esta Nue 
va España y entrego el Padre íray Agus t ín de Betanccurt al Rmo. Padre 
fray Luis de Cespedes, Guardian de este Convento de la Puebla. 
Con las limosnas que dieron los piadosos Caballeros que van menciona-
dos y otras que se congregaron de diferentes Bienhechores se fabricó un tem-
plo muy capas a la Soberana Imagen del Destierro, con capaz vivienda pa-
ra los que cuidasen de su culto, y con la especial asistencia y aplicación de 
un Religioso Sacerdote que se retiró a este tan devoto Santuario tubo mu-
chos y conocidos aumentos en lo espiritual y material de su fabrica por ha-
verse edificádo distintas piezas altas y bajas para hospedarse las personas 
de varios y dilatados lugares que concurren al Santuario en romería á cum-
plimentar sus votos, novenas, y ofrecimientos y á impetrar el amparo y pro-
tección de la Soberana Reyna de los Angeles en su Imagen del Destierro 
por medio de su querido Siervo el Venerable Aparicio. Tratando dicho Re-
ligioso que se agregasen al Santuario otros compañeros que formasen con-
vento por la capacidad del Santuario con sus viviendas, tanque, huerta, y 
otras oficinas, hasta que el año de 1714, haviendo precedido Informes por 
cédula despachada por el Rey Felipe 5 ? se mandó el que dicho Santuario 
se entregase a la jurisdicción ordinaria de la Mitra, quien para su cuidado 
pone por Capellán y Administrador un Señor Sacerdote eclesiástico sin que 
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tengan intervención los Religiosos, en cuyo estado se mantiene hoy dia d i -
cho Santuario conservando entre paredes, puerta y llave copado y fresco el 
árbol en que descansaba el Venerable Aparicio, y sembrando para ayuda 
de los gastos que se ofrecen una grande suerte de tierra que se le adjudicó 
por la Nobilísima ciudad logrando ultimamente, en que havrá mas tiempo 
de un año, se dorase el Al ta r mayor de dicha Iglesia con todo primor y ar-
te, a costa de los bienes de un vecino que fue de esta ciudad ei Capitán Don 
Juan Baptista Freire de Andrade Natural de la Vi l la del Ferrol en el Rey-
no de Galicia, quien antes de hacer cierto viaje que hizo a los de Castilla fa-
bricó a su costa dicho Al ta r mayor. 
Mucho parece me he remontado de la historia en referir los cerros cir-
cunvecinos de la Puebla, pero acercándome mas a ella me encuentro con 
otro monte por lindero de su recinto. 
A distancia de una legua poco menos de la ciudad está el monee de Te-
potzxochü, que en nuestro idioma quiere decir: Fiorde hierro, o c o m o q u í e 
ren otros monte y cerro de flores, en su distancia y latitud bastante, y su 
centro mineral de plomo, como se aprovecharon antiguamente sacándolo 
de el. Hay en este monte muchos arboles encinas y matorrales sirviendo de 
confusa variedad a la vista, y algunos pedernales, piedras que ayudadas del 
artificio del eslabón, brotan lumbre. 
Por el Poniente distante ocho leguas de la Puebla se halla el monte de 
Sn. Mart in Tezmelucan de cinco leguas de atravesia, l lamándose vulgar-
mente el de Megico del qual recogen muchas maderas y tablones que se cor-
tan con facilidad con un ingenio de agua y sierra vecino a la venta de Rio-
frio. Lugar bien conocido en el reyno por los grandes insultos salteamentos 
homicidios, y otros excesos que se cometen en el por los hombres desalma-
dos, y foragidos, como se refiere de la gran Sierra Morena, fiados en que su 
espesura y malezas intrincadas en la distancia de 14 leguas sirven de ar-
chero y efugio a sus delitos y enormidades. 
Por el norte distante 11 leguas está otro monte que intitulan de Sn. Agus-
t in Tlachco, partido de este obispado, que rinde maderas incorruptas, y ta-
blones odoríferos, con tan dilatada y capaz fertilidad que aseguran se com-
pone de mas de quatrocientas leguas de longitud, pues principiándose en el 
Pueblo de Xalapa confina con el Nuevo Mexico teniendo por muchas par-
tes mas de 30 leguas de atrabesia, y en ellas muchos arroyos de agua dulce, 
y estancias y sitios de ganados mayores, con la circunstancia de que junto 
a los Pueblos de Sn. Juan y Sn. Francisco Iztaquimaxtitlan de este dicho 
Obispado hay unos arboles negros de encino y desde el tronco hasta sus ex-
tremos, hojas, y ramas destilan un suavisimoliquor y nectar de una miel blan-
ca, dulce y apetecible que puede ser se paresca o sea el maná que afirman 
algunos se da en este Reyno. 
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C A P I T U L O 8. 
Continuase la materia.de ¿ospasados y tratase del cerro de Centepec 
' " conocido por el de Su, Juan. 
Vedado de. la poderosa mano del Altísimo el capitán Gaspar de Ximeno. 
Villanueva pudiera reconvenir en medio de tan atropados infortunios a la 
Divina Majestad diciendo con el Profeta: V t quid Dne. recesiste longe, des-
píeis tn oportunitatibus in tribulatione, pero ayudado de la misma poderosa 
diestra en conformidad de lo que el Real Profeta tenia dicho en otra parte 
juxta est Doniinus iis qui tr ibuíate sunt code, se hallo libre de sus calami-
dades causando estos gloriosos efectos. 
líl año de 1598 habiéndose embarcado dicho capitán en uno de los Vage-
]es surtos en el. Puerto de Su. Juan de Vlua y ciudad de Vera Cruz como 
uno de los cargadores y diputados del comercio de la flota para seguir su 
derrota y torna viaje a España después que se hicieron a la vela la capitana 
y demás envarçaciones que iban en su conserva con tiempo favorable, ha-
llándose en la ensenada les entro de repente el viento norte llamado de los 
Náuticos chocolatero por lo peligroso que es, y mas en dicha ensenada, y 
viéndose casi sosobrando el navio en que iba dicho Dn. Gaspar de Ximeno 
y. Villanueva, desesperanzado de salvar las vidas y considerándose náufra-
gos en el insondable piélago, asi por los muchos mares, y cerrazón ocasio-
nada de las copiosas nubes que abortaban tanta agua como rayos, como asi-
mismo porque el navio se hallaba sin gavias y demás armamentos entró en 
esta ocasión dicho capitán a su camarote donde llevaba para su asilo una 
soberana Imagen de Nuestra Señora de Gracia de quien era cordial devoto, 
y sacándola en sus brazos al ámbito que hace de la vitacora al palo mayor, 
animó fervoroso a todos !os que se discurrían sepultados en el occeano, y 
haciendo voto de no exponerse a los instantáneos riesgos de la navegación 
y. promesa de que saliendo a salvamiento del presente naufragio, le fabrica-
ria a dicha Imagen un templo a su costa, en el lugar y parte que solicitaria 
para, el efecto su cuidado, sin amainar la desecha borrasca su furia a poco 
tiempo serenó el mar su rigor, y cesando el aquilón se hallaron como dicen 
los Marítimos barbeando con la fuerza del Puerto de Sn. Juan de Vlua, si-
guiendo,su derrota las compañeras embarcaciones, sin que peligrase ningu-
na salvo la en que iba dicho capitán que sobrenaturalmente arr ibó a dicho 
Puerto existente el furioso temporal, y luego que se aseguró el contrastado 
vajel, se fue a tierra el suso mencionado llebando a la Iglesia Mayor.su in-, 
clita Protectora Nuestra Señorade Gracia, en donde en hacimiento de las re-
cibidas hizo lo que de su piadoso afecto se debe discurrir, y habiendo pues-
to en salvo su caudal, y los de los que le encpmendaron.a su consignación 
se resti tuyó a esta Ciudad con el fervoroso anhelo de cumplimentar prome-
sa tan devota, y haviendose inclinado para el efecto al lugar del cerro que 
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11a'ti a a de Belen lo pidió en el Ayuntamiento a la Nobilisima ciudad lo qual 
no se efectuo por haverse hecho ya merced del sitio para la fabrica de !a 
Iglesia que tiene, y sin descaecer en su pretension a los 18 de setiembre de 
dicho año de 1598 presentó memorial en dicho cabildo, que lo componían 
Pedro de Santa Cruz Polanco Teniente de Alcalde Mayor que lo era el Ca-
pitán Hernando de Vargas, Alonso Duran, Diego de Carmona Tamariz, 
Christoval Ximenez, Pedro de Vribe, y Antonio Rodríguez Regidores, ha-
ciendo la narración que consta de dicho Memorial, y concluyendo con pe-
dir se le hiciese merced del cerro de Centepec para la fabrica que discurría 
de dicha Capilla, a que se acordo por dicho Cabildo el que se remitiese la 
pretension a la Justicia y Diputados de el para que haciendo inspección y 
vista de ojos dei sitio informase lo conveniente, y habiéndolo egecutado, 
acordó nuevamente la Nobilisima Ciudad el que se debia hacer merced de 
dicho cerro, y demás tierras contenidas en los títulos a dicho Capitán cu-
yos recaudos paran originales en poder de sus herederos, con calidad y con-
dición expresa de que havia de fabricar dicho templo a su costa dentro del 
termino fatal de quatro años a el modelo de la antigua Iglesia de Sn. Cosme 
y Sn. Damian, y de nó, se entendiese nula, e irrita dicha merced, la qual tam-
bién se hizo con el cargo de que dicho Capitán havia de ganar para el pró-
prio efecto licencia y permiso del Señor Virrey en su Superior Gobierno, y 
del Il lmo. Sr. Obispo de este Obispado de todo lo qual se le despachó t i tu -
lo en forma autorizado a lo que parece de Nicolas Fernandez de la Fuente 
Natural de la Vi l l a de Verninchis en el Arzobispado de Toledo Escribano 
de S. M. como Teniente que era del Contador Marcos Rodríguez Zapata 
Escribano Mayor del Cabildo y Diputazion de esta Ciudad, E n cuya con-
formidad teniendo perfectamente acabada dicha Iglesia y casas a ella ad-
juntas dicho Capitán Ximeno aprehendió posesión de todo ello, que le dio 
Juan de Leon Teniente del Alguacil Mayor, por ante Francisco Ruiz Es-
cribano Real a los 24 de Agosto de 1600 que fue el año en que dio integra-
mente conclusa dicha Iglesia sin embargo de faltarle dos años del termino 
prefinido en el t í tulo de la merced, con toda la decencia necesaria de calizesj 
ornamentos y demás menesteres para la. celebración de la Misa (devoción 
que hasta el presente se continua) teniendo de costo toda su fabrica mas de 
catorce mil pesos, en conformidad de la condición estipulada con la citada 
merced el dicho Capitán alcanzó licencia para dicha Iglesia del I l lmo. Se-
ñor Dr. Dn . Diego Romano Obispo de esta ciudad su fecha en dicha ciu-
dad a los 15 de Mayo de dicho año de IÓOO firmada de su Illma. y refren-
dada de Gaspar Lucas de Leon su secretario y asi mismo consiguió apro 
bacion de dicha merced en virtud de Despacho librado por et Exmo, Señor 
D n . Gaspar de Zuñiga y Azebedo Conde de Monterrey Vi r rey de esta Nue-
va España su Data en Megico a los 12 de octubre del expresado año de 1606. 
Y como uno de los méri tos y razones que expresó dicho Capitán en el 
Memorial en que impetró el que se le hiciese dicha merced fue, el que pa-
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ra mayor honra y gloria de Dios y mediante Ia interceccion de Ias Sobera-
nas Imágenes de Nuestra Señora de Gracia y San Juan Baptista los fieles 
que visitasen su Iglesia alcanzasen las gracias e indulgencias que se le con-
cediesen é hiciesen estación los dias del Viernes Santo y otros de devoción 
adquir ió su anhelo para el efecto Brebe de su Santidad por el mes de he-
nero del año de 1672. con el paso en Madrid por el Patriarcha de las Indias 
a los 25 de Junio de dicho año espirando esta concesión a los 15 subse-
quentes por no haverse ocurrido para su prorrogación. 
La Iglesia es de bastante capacidad con su altar mayor en que se hallan 
colocadas las milagrosas hechuras de ¡a Madre de Dios y de su glorioso Pre-
cursor, con sus arcos antes de la puerta sobre que se hallan edificadas en al-
to unas viviendas, siendo el techo del templo de robustas vigas. 
El nombrarse el cerro Centepeque es por corrupción del mero nombre Ce-
tepec que quiere decir un solo cerro, en el qual el año de 1645. con lúgu-
bres lamentos tiistes sollosos y universal compunción se lloró el caso siguien-
te. La primera Dominica de Adviento del citado año, por ocultos juicios 
de Dios por nuestras graves culpas, y pecados, y haberse intibiado la devo-
ción con otras Imágenes acaeció el que unos Sacrilegos Judios se arrojaron 
a dicha Iglesia y quebrantando sus puertas, pusieron a palos sus violentas 
manos en la Imagen del Baptista y con la novedad de estar abiertas las puer-
tas, pasó a dicha Iglesia el Licdo. Dn. Thomas de Ximeno y Villanueva 
Presbítero que fue de este Obispado, hijo legitimo dedicho capitán y de Do-
ña Maria deias Roelas su muger, y hallo dicha estatua en medio de la Igle-
sia sin brazos ni piernas, por haverselos quebrado, y convertido en menu-* 
das astillasla impía e inhumana saña de los Executores de maldad tan inau-
dita, en t ró a la Sacristia en donde asimismo halló arrojado á el suelo el M i -
sal que se guardaba con el ornamento, y cáliz que hasta hoy existe, y ha-
viendolo registrado reconoció su desvelo, se le havia arrancado la estampa 
y todo lo perteneciente al canon de la Misa, y detrás de la media puerta de 
dicha sacristia la Imagen de Christo que se mantiene en ella, y abrazada 
de la su Divina Magestad la del Señor San Jacinto, que visto por dicho L i -
cenciado y reconociendo faltar de los brazos de la Santísima Virgen la efi-
gie de su Sacratísimo Hijo el Santo Niño Jesus, discurrió que semejante su-
ceso no pudiera haver sido executado por salteadores, sino por Judíos, que 
a haver sabido quienes fueron, empeñado de su católico zelo, huviera des-
cendido del monte en su solicitud. 
Luego que fue sabidor del fatal acontecimiento el Exmo. I l lmo. Sr. Don 
Juan de Palafox y Mendoza obispo de esta ciudad ordenó que la estatua de 
su glorioso Santo no se amoviese del sitio en que se hallaba, hasta tanto 
que fuese personalmente a dicho cerro como lo exeçu tó el subsequente dia 
haciendo le descalzasen en la Iglesia de San Sebastian en donde se havian 
congregado ¡os dos cabildos y el numeroso Pueblo, desde cuyo lugar salió 
para el cerro de San Juan acompañándole a su exemplo una devota proce-
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sion de sangre. Luego que el devoto concurso liego al templo del Baptista 
continuando exercícios de penitencia en desagravio de los excesos cometi-
dos en ul.trage de las sagradas Imágenes , congregaron las mencionadas as. 
tillas en que havian convertido ia del Sagrado Baptista y las unieron cort 
chapas de plata que fabricaron en una fragua, que para este efecto se hizo en 
el Portal de dicha Iglesia, con cuya diligencia quedo la estatua como antes 
aunque con el rostro mirando al cielo, que hasta entonces habia conservado 
mirando al Pueblo, como lo aseguraron Da. Isabel y Da. Maria Ximena de 
Villanueva hija y sobrina de dicho Gaspar de Ximena que se hallaron pre-
sentes, como asi mismo refirió haver sucedido el caso como vá expresado et 
Contador Antonio de Robles y Sámano Escribano Real y Publico del nu-
mero de esta ciudad a quien por la legalidad de su oficio se le debe dar en-
tera fee y credito. 
C A P I T U L O 9? 
Prosigue la materia del plisado, y se refieren otras circunstancias 
del qerro de Centepeque. 
En la octava de Sn. Juan del año de 1725, haviendose adornado la Igle-
sia de su cerro por los herederos del Capi tán Gaspar de Ximena para cele-
brar su festividad, la saquearon unos Ladrones hurtándose la mayor parte 
de las alhajas que havia para el efecto, con infamia y desacato. Es credito 
de la historia el asegurarla de verdadera dixo un Discreto, por lo qual se 
nota que lo que se colige del suceso expresado en el capitulo anterior, es 
que el Ulmo. Sr. Palafox fue dos veces al cerro de Sn. Juan Baptista o co-
mo quieren otros de Sn. Miguel Ceutepec por hallarse vecina a su falda una 
labor de este nombre acompañado de esta piadosa comitiva, la una quando 
haviendosele participado por el Licdo. Ximena la noticia del lamentable ca-
so, fue al siguiente dia a recoger las astillas del Sagrado Profeta, desde lã 
Iglesia de Sn. Sebastian, y la otra que con mas espacio promulgó edicto, lle-
vando en procesión la milagrosa Imagen del Sto, Crucifixo que tenia en su 
oratorio, y havia sacado de una Parroquia en eMugar de Preten, de el Pala-
tinado Bajo en el viaje que hizo acompañando a la Emperatriz Da. Maria, 
de su Capellán, Limosnero mayor para Alemania. Adviér tese esto para que 
no se fiscalize alguna circunstancia entendiéndose que otra Imagen la de-
xó el Sr. Palafox en clausula de testamento al Exmo. Sr. Cardenal Arzo-
bispo de Toledo Dn. Baltazar de Moscoso y Sandoval quien la dedico solem¡-
nemente en el Al ta r mayor del Convento de Carmelijtas Descalzos de Toledó. 
A este retirado cerro, fue publico y notorio en ésta ciudad el que el Ve-
nerable Sr. Palafox sin embargo de que enmedib de los públicos embarazos 
y ministerios del Palacio se mantenía tan solo como en un yermo, conduci-
do del Divino espíritu se alvergaba en la soledad desapacible del"cerro pa-
ra aprender la ciencia de unir su alma con su celestial esposo. * " : . 
SEC. I?—PTE. 5̂ —22 
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Luego que el año de 1621 pasó a ilustrar con sus virtudes y exemplos 
los Reynos de ' lás Indias él Veneraíí>Ie ¡siervo' de Dios Juan Baptista de Je-
sus, Natural de la Vil la de Palustran en re! Arzobispado de Toledo donde 
havia nacido el año de 1599, hijo legitimo de Juan Sanchez, y de Catarina 
Fernandez, haciendo promesa a Dios de servirle en la soledad por haverle 
librado de una borrascosa tormenta, que padeció en su Viaje, comenzó su 
retiro en la falda de la Sierra del Panal acompañado tan solamente de tinas 
horas de la Santísima Virgen y de las obras del Venerable Ludovico B lo -
sio, y bajándose al convento de Franciscanos de Atlancatepec, y Se allí a )a 
cueva y sitio de Atlahuitec como queda expresado, por dirección del Pa-
di'e Presentado fray Francisco de Vallinas Religioso de Sto. Domingo, se 
t ransportó a esta ciudad de la Puebla, donde aconsejado de algunos doctos 
religiosos de que fuese Carmelita Descalzo, comenzó para el efecto a estu-
diar Gramática en los atrios del Colegio del Espíri tu Santo de la Compa-
ñía 'de Jes-us; (por cuya causa, como por otras muchas razones deben tener-
se^or^díchosos^ cursó la Gramática tiempo de seis meses amparado del es-
pir i t taaly docto • Padre Thomas Dominguez su Director, y haviendo oído 
coriio' cftro1 Arsen i cf el que Siguiese su solitaria vocación por una misteriosa 
Voz: Arsênio fiige homines,'et Salvus eris. (Metaphrast. 19 Julij. et in v i -
tís PP.), vendió, y cambio el 'Libro'de su Ar te por uno que lo era de bien 
morir, y dando Su ¡Sobre sotana de limosna, se retiró al cerro de Sn. Juan, 
donde haviendo labrado* Una pequeña" cueva que hasta hoy existe, hizo en 
elU una sepultura de huesos en qufe se r e c o g í d e cuyo lugar salia para oir 
r^is^ y frequentar los Sacramentos1 durmiendò fcoñ el medio cuerpo colga-
dp sobremos huesos de los difuntos, "pá'sándo su péniteiüe vida en tan estre 
ctia clau^uí^.Que por una pequeña ventanilla 'qiíè caya M altar de la Iglesia 
lç minig.trab^tt.^lgun pan para su manutención o ^ é n d ó ' m i s a desde ella, 
lijego que. profesó, p âs austero recogimiento hadeiíd'o pâctò' consigo de 110 
cpmunicar a .pei;s0m_alguna 
(Estando una,n.ocUe..5Qbt,e el sepulcro Osario se le apareció 'cón'uriá ha-
cl|a encendida el Detnoniq mostrándosele compasivo, y aleganílole lugáres 1 
d$(.f3crityra para no atormentarse su exhausto cuerpo, luego que el ' V é n e - ' 1 
ra t j l^ juan .çonocio a su enemigo sacando un crucifixo, ocasionándole ver-
gonzosa fyga^ hizo que le dexara victorioso el campo, sin que por eso de-
sis(tie^e de perseguirlo en otrasnocasíones apagándole la luz quando rezaba 
loSjMai.tiniss y Qfiasionando estruendoso estrepito sobre la cueva para impe-
dirlç^ta ^racion( a,todo lo qual lo alentaba una voz que le decia: Mírase por 
la honr^ç lç Djps.,.,, , , , . - . 
Dos veces le ¿:en,t9i el Demonto con los laoivos lazos de la torpeza, una 
entrándosele a med^.-noche una muger con el motivo de que se le solicita-
se entre sus bienhechores cierta limosna, y'ponhallarse jostrado en cama de • 
las enfermedades que le causaron sus crudas penitencias le dio la pobre man-
ta con que, se cubría, y, un libro pára que lo vendiese: otfa ' le efugio de su 
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corto albergue una Pastora para librarse de un recio aguacero, y saliéndo-
se a! punto se fue a la Iglesia a hacer penitencia huyendo de su conversa-
ción para no contaminarse su pureza. 
Escando metido en su retiro oyó a una criatura iiorar, y movido de cari-
dad salió fuera, y halló muerta una Niña enterróla en la Iglesia y estan-
do en oración .se le apareció gloriosa y le dixo como su Madre la havia 
muerto para que no ie sirviese de embarazo eti la fuga que hizo con un 
hombre. 
Quatro años se mantuvo el Venerable Juan Baptista haciendo esta vida 
rigorosa en el cerro de San Juan, gozando de celestiales favores y bajando 
los Angelíes a su choza a darle Musica, pagándole Dios con ella los traba-
jos que pasaba en la guarda y custodia de su pureza, y entreteniéndole los 
alhagueños estímulos de la carne, corregía los sensuales apetitos con la ca-
dencia armoniosa de Ia Musica. 
Con las rígidas y amargas penitencias que exercito en este tiempo, que-
brantó con enfermos achaques su salud, por lo qual el Licdo. Pedro Fer-
nandez de Miranda, Natural de esta ciudad. Presbítero muy exemplar se lo 
Uebo a la casa de su inorada, inmediata a la Iglesia de la Concordia donde 
le asignó una pieza para su acostumbrado retiro, ordenándole mitigase sus 
rigorosas penitencias y ofreciéndole el que tomase una purga; se le halló en 
tre sus cilicios una cadena de yerro de mas de setenta eslabones que traya 
en la cintura enredada con distintas bueltas, en cuya forma de vida se con-
servó otros quatro años, siendo mas de ocho los que habitó en la Puebla, 
hasta que ofreciéndose el ir su bienhechor a Megico se resti tuyó a la Sierra 
de Tlaxcala su primera mansion, donde mereció el que su Angel custodio 
Je hablase muy familiarmente encomendándole muy particularmente las fu-
turas ruinas de esta ciudad que le revelaba manifestándole los pecados que 
en ella se cometían, de que se originaba el que subiendo a la cumbre de la 
Sierra la llenara de bendiciones como lo refiere el Licdo. Dn. Pedro Salga-
do Somoza Presbítero Natural de esta ciudad Cura, beneficiado por. S. M . 
de la Parroquia del Seanto Ang l Custodio, en la vida que escribió de este 
venerable Varón . . . 
Siendo en todos los lugares tan celebre el dia del glorioso Sn. Juan Bap-
tista asi en la Christiauidad como fuera de ella, por los gozos que causan sus 
memorias en los Christíanos, como sucedió a muchos en su festivo oriente, 
desde luego la Puebla no cederá otro lugar alguno la mayoría con que sus 
hijos festejan y aplauden a Si^ Juan asi en la noche del día de su víspera 
como el de su celebridad y toda su octava. 
La víspera se visten algunas y las mas ventanas puertas'y balcones de 
verde juncia, ramas de sauce, manzanos, capulines, alamos, y otras enrama 
das, hasta que llegando la noche sale la mayor parte de sus habitadores a 
ver los lucidos aparatosos altares, que con crecida copia de luces ponen al-
gunos devotos en sus casas, y luego los Indios sacan por las calles unos cu-
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riosos tabernáculos en que puesta Ja imagen del Baptista la conducen en ios 
hombros, cantando a su usanza la injusta degollación: todos los quales van 
a cumplir su festejado canto al ojo de la agua que llaman de Sn. Pablo y 
otro que nombran de Almoloya en el río de Sn. Francisco. 
Algunos inconvenientes pudieran experimentarse en dicha noche en los 
baños que llaman de Temazcales para concurrir diversidad de sexos por lo 
que la Justicia zelosa manda a los dueños de ellos los tengan cerrados en 
semejantes dias. Sin embargo de que discurro era lo mas acertado el pro-
hibir todos los festejos, porque la multi tud de vecinos que se desinquietan 
con ¡a novedad, musicas que se cantan, y ocurrencias de todas personas en 
retirados e incultos parajes como lo son los dos ojos de agua expresados, 
suelen motivarse algunos hurtos, riñas, y otros excesos que se pueden con-
siderar: aunque antiguamente era con mayor desorden, no temiendo los Po-
blanos el que irritado el Señor enfriase algunos males. E l dia, y la octava 
del Sagrado Precursor parece su cerro e Iglesia vistoso catástrofe de galas, 
por las numerosas que a el concurren en lucidad carrozas y frissonesque de-
muestran su destreza en la ligera violencia de sus carreras. 
E l Capitán Dn. Gabriel Carrillo de Aranda Alcalde ordinario por terce-
ra vez de esta ciudad su Patria, que aun con otras muchas quedaba corta 
en su elección por haver hecho en su Persona hermoso maridaje las heroi-
cas prendas de valor, hidalguía, y generosidad y otras que fueron en la ciu-
dad muy publicas, y por el empleo necesarias, de que dieron bastante prue-
ba sus exactas, resueltas, desinteresadas determinaciones, administrando en 
cumplimiento de su obligación con tan airoso brio la justicia que saliendo 
en una de las ocasiones que fue electo. Alcalde ordinario acompañando la 
ilustre procesión que hace esta ciudad el dia de Corpus Christi como en ella 
se le noticiase el que inmediato estaba viendo pasar dicha procesión cierto 
Vandolero sobre cuya aprehensión andaba haciendo esquisitas diligencias se 
desunió de la noble comitiva, y montando el primer caballo que descubrió 
su anhelo, salió corriendo en solicitud del foragido que fugitivo parecia vo-
lar en un ligero pegaso prestándole alas el debido temor de ser preso hasta 
darle el propio día alcanze algunas leguas distantes de la Puebla en la V i -
lla de At l ixco donde alegando derecho al reo el Justicia Mayor de ella, lo re-
convino dicho Capitán Carrillo diciendo: Que el era Alcaide Mayor de aquel 
Partido, el havia ido en seguimiento del Vandido desde su jurisdicción 
ademas de ser los Alcaldes ordinarios de la Puebla de la Santa Hermandad 
en todo su obispado por especial privilegio, por cuya razón pudiera en su 
dilatado Domicilio el proceder a la captura de qualesquiera facinerosos con 
cuyas razones y motivo convenido dicho Justicia Mayor se allanó a hacer-
le entrega del reo, a quien en menos t içmpo de 10 días havia hecho pagar 
la pena de sus insultos qui tándole ignominiosamente la vida en los maderos 
de una horca. 
E l expresado Capitán Carrillo (de quien por muchas noticias que traxe-
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ra de sus procederes siempre quedara corto en sus elogios por haver sido 
uno de los rectos Juezes que ha aplaudido la faina) haviendo salido a auto-
rizar con su persona y oficio de taí Alcaide ordinario e!. plausible concurso 
de !as Carreras con que la Puebla solemniza el dia de Sn, Juan en el prado 
de su cerro el año de 1676 precipitado de su brioso corage el alentado cua-
drúpedo en que iba-el caballero se arrodilló violento en la corcisez de un 
duro canto donde satisfaciendo de contado el justo feudo de su altivés y co • 
raje rendio en tan repentino lanze la vida y encomendándose al Apóstol 
.Sn. Pablo con veras de su afecto el Ginete bridón del fúnebre Pegaso afian-
zado de este patrocinio consiguió eí que (o favoreciese cayendo sin saber de 
que modo delante del muerto bruto, quedándole tan solamente una peque-
ña señal que lo fue sin duda (leí portentoso milagro, de que agradecido le 
dotó al Sagrado Apóstol los annuaies cultos de sus vísperas y dia en la San-
ta Iglesia Catedral con el principal de quatro mil pesos. De este suceso ha-
ce mención el Padre Francisco de Florencia de la Compañía de Jesus en la 
Dedicatoria que hizo a dicho Capitán de un Sermon Panegírico que predi-
co a Sn. Pedro en dicha Catedral el año de 1680. eí qual se dio a la estampa. 
Por la parte del norte a corta distancia de la Puebla esta el cerro de Be-
len nombrado antiguamente el de Sn. Christovai, cuya altura haciendo 
oposición a la dei de Sn. Juan sirve de hermosa atalaya a la ciudad y uno y 
otro de sus horizontes. liste cerro como queda dicho en otra parte era el 
campal teatro de los Indios en la gentilidad, en cuyo sitio viendo ai dar sus 
batallas, angelicas esquadras por el ayre desistían a sus propósi tos , el qual 
por los años de 1580 les fue endonado por la Nobilísima ciudad para fabri-
car como io hicieron una capaz Iglesia de tres naves con su patio cercado 
y un campanario pequeño aunque sin campanas, pues quando son necesa-
rias para las fiestas las conducen portátiles para el efecto, deboíbiendolas 
abaxo para su custodia luego que se finaliza la festividad a causa de que 
por lo retirado del paraje no toquen con ellas a rebato algunos salteadores 
acasionando con ello a los Indios el que se queden tocando palmas con la 
campanada del hurto como lo lloraron el año de 1715, en que quebrantan-
do las puertas de la Iglesia entraron adentro unos malvados, y robaron la 
Imagen de lienso de dos varas de largo colocada en su altar mayor con la ad-
vocación de la milagrosa Aparic ión de Nuestra Señora de Guadalupe, y ha-
viendose hecho por los Indios exactas diligencias mescladas de piadosas su-
plicas y rogaciones sobre el descubrimiento de su Imagen no pudo ser 
asequible su invención por io q,ual colocaron en su lugar otra imagen de la 
misma advocación. Por el mes de henero bajan annualmente los Indios de 
dicho cerro de Belen un lucido piadoso novenario, y se mantiene la Imagen 
en su propia Iglesia durante eí tiempo de tan celebre función, en el qual los 
Naturales*todas las noches encienden en la falda del cerro muchas y bien 
dispuestas luminarias, que por ta altura donde se hallan, io bien ordenado de 
su disposición, la multitud de sus leños causan a la vista una deleitosa ar-
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monia y después de fenecido dicho Novenario descienden dicha Imagen del 
mencionado cerro a la Iglesia citada de Sn. Juan del Rio, para que mante-
niéndose en ella esté nías segura de padecer el infortunio antecedente. 
No parecera desproposito de que trate en este capitulo de un Volcan dis-
tante de la Puebla pues si goza aveces sus beneficios como en una ocasión 
exper imentó sus rigores, es razón el que se mencione entre sus cosas admi-
rables. Siete leguas distantes de la Puebla esta dicho Volcan que aunque 
en el tamaño es inferior al Olimpo que excede la altura de las nubes, sin 
embargo equiparado a otros mas que este pequeños, pareciera su estructu-
ra gigantesca, la qual cubierta todo el año de nieve tributa a la Puebla ma-
teria congelada para adovar las aguas que se gastan en sus botillerías: aun-
que por tiempos ha vertido de sus profundos senos espesos crasos humos 
que en forma de erguidos penachos retan atrevidos a las aereas regiones y 
tal vez por las llamaradas despide por la cisura de altiva cumbre algunas 
piedras y cenizas y si cuando el Ethna o Vesubio han rebentado en incen-
dios han amedrentado al mundo sus volcanes, no lo ha hecho menos el in-
mediato a esta ciudad, que hipócrita Mongibelo ostentando una serena man-
sedumbre por defuera, con to que ocultaba en su voraz seno desabrochó 
dando un feroz traquido en la formidable opaca noche del dia 20 de henero 
de 16641, ocasionando tan estruendoso traquido que hizo estremecer a toda 
la Puebla con tan violenta furia que parecia moverla algún terremoto sa-
cándola de sus cimientos, y afirmaron mucho haverse sentido el propio ru-
mor en la Nueva Veracruz, de tal suerte que les pareció el traquido serlo 
de una artillería, hasta que pasados ocho dias se supo la verdad del caso, 
atribuyendo el que se hubiese percebido el traquido en dicho Puerto a que 
siendo el Viento del ocaso al oriente lo hubiese causado por la larga distan-
cia de setenta leguas. 
C A P I T U L O 109 
De ¿as Entradas y Puentes de esta Ciudad y algunas particularidades 
que contiene dentro de sus términos. 
Con razón dixo fray Angel Manrique en su Laura Evangél ica (discurs. 
8 pag. 558) que quien es el que encuentra en su ciudad un forastero a quien 
desea dar gusto, que 110 le muestre todas sus particularidades y grandezas. 
Y siendo asi que mi pretension en esta historia es dar a conocer a todo el 
orbe las que tiene, y con que se ¡lustra la Ciudad de los Angeles aunque se 
me fiscalize de nimio no me ha de faltar circunstancia por curioso. La pr in-
cipal entrada de esta ciudad es por el Pueblo de Amozoc, alias Amozoquio, 
por ser este lugar por donde se conducen y salen las remisiones y em-
bios que van y vienen del Puerto de la Nueva Veracruz, y otras muchas 
partes en crecidas requas y atajos de muías, y al principio de las caserías 
de Puebla se halla una puente nombrada vulgarmente La Real, por haver-
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se costeado sus reparos de los propios y rentas de esta Nobilísima Ciudad 
para las vertientes de agua que vienen del barrio de Xouiacatepec, y apo-
co distrito se acumulan en las del rio de Sn. Francisco el qual por esta co-
mo por otras muchas razones debiera celebrarse de Ja fama en sus metales 
ladinos como lo hizo el Conde de la Granja con su decnntado Ritnac en el 
Poema de Santa Rosa. Esta puente la fabricó a sus expensas por los años 
de 1608. Pedro de Aguirre Noche-Buena, vecino que fue de esta ciudad, 
por cuya causa se ie concedió licencia para poder hacer un Mezon o casa 
de posadaf de sus propios bienes, como lo executo a la linde de dicho Puente 
nombrándose hasta ios presentes tiempos: E l Meznn de Noche Buena. 
Los ojos o aqueductos de que se compone esta Puente es de uno solo que 
vale por muchos, porque si de lo que havian de servir tantos lo hacen al-
gunos menos, siendo pocos ahorran con su seguridad la confusion que oca-
siona la multitud. Siendo tan singular ¡a admirable fabrica de esta puente 
que teniendo tanto edificado asi por su profundidad, como por su altura, 
siendo innumerable el concurso que trancita por su intervalo de requas, 
viandantes y pasageros no ha causado desde que se fabricó considerables 
costos para sus aderezos y reparos. Todo lo qual ha escusailo el haverse 
edificado en sus principios de matnposteria con los materiales y tamaños que 
a costa de muchos pesos requeria tan necesaria fabrica. Pues si nó huviera 
sido de esa suerte no pudiera haver mantenido la maquina pesada de ca-
rrosas que la trajinan, como lo hizo antiguamente con la de los brumosos 
carros que conducían de la Nueva Veracruz los géneros y mercancias de 
carga y descarga que veniau en algunos tiempos a este Reyno. A lo qual 
dio principio con grande acierto, y común utilidad de todos los Particulares 
el Venerable Aparicio el año de 1533. en los contornos de esta ciudad a cu • 
yo ministerio por ser tan útil a las Republicas se dedicaron con todo es-
mero entre otros Francisco Zamudio, Pedro Quintero, Miguel de Origuen, 
Felipe Ximenes, y Juan Garcia Caballero que llegó a tener en esta Ciudad 
de donde era vecino 30 carros con dos mil bueyes mansos aperados de lo 
necesario para el exercício de sus conducciones, y Diego García Caballero 
Natural de Montijo, Vi l la de la Extremadura, en Castilla la Vieja, hijo legi-
timo de Gonzalo García Caballero, y de Catarina de Contreras su muger, 
vecinos que fueron de dicho lugar, cuyos carros se guardaban en los corra-
les que havia para este efecto, y en especial en la calle que nombran de ellos 
por razón de ser tan necesario el ministerio de los carros en Nueva Espa-
ña. En ios primitivos tiempos para las conducciones y acarreos, se les con-
cedió a sus dueños privilegio a pedimento de Dn . Juan de Rivera Barrien-
tos y Juan Daza Vecinos de esta Ciudad poseedores para que ningunas jus-
ticias ordinarias, Juezes de matanzas y otros tuviesen conocimiento de sus 
causas y de sus sirvientes, si no fuesemtan solamente en los Pueblos de Chi-
conautla, Xalapa, Orizaba, y San Juan del Rio por los Juezes de caminos 
que se destinaran para este efecto, y que antes si los favoreciesen pará que 
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no se les hiciese agravio ni detuviesen sus cuadrilla-; por los caminos donde 
trajinaban las mercaderias por resultar en utilidad coimin, como consta de 
tres Despachos que se les libraron, el uno por el Kxmo. Sr. Un. Mart in En-
riques, su fecha en Mexico a 13 de henero de 1580. el segundo por el Ex-
celentisimo Sr. Dn. Diego Carrillo de Mendoza y Pimentel Conde tie Prie-
go su fecha en.Megico a 8 de Agosto tie 1623 refrendado de Juan de Ci-
fuentes, como el del Sr. Dn. Martin Entiqnez de Juan de la Cueva: y el ter-
cero del Exmo. Señor Dn. Diego Fernandez de Cordova Marquez de Gua-
dalca/.ai su fecha asimismo en Megico a 2í de henero de 1621. refrendado 
de Luis de Tovar Godines, cuyos Despachos confirmó y m a n d ó observar el 
Exmo. Sr. Dn. Rodrigo Pacheco Osorio Marquez de Cerralvo por otro fe-
chado en Megico a 13 tie Noviembre de 1Ó25, refrendado de dicho Luis To-
var Godines. 
La segunda y principal entrada de la Puebla es por la parte del Ponien-
te sirviendo su camino de salida para la ciudad de Mexico en donde para 
que lus coches, requas y demás Pasageros no exprrinientasen los insultos 
que ocasiona en tiempos de agua la profundidad de Atoyaque con sus co-
piosos raudales se halla fabricado un Puente que puede matricularse en la 
ciudad por una de sus mayores grandezas. Aunque antiguamente se halla-
ba fabricada en este sitio vna Puente para alivio de los Pasageros, era su 
fabrica de vigas y no con ia proporción y firmeza que requiere el paraje, 
pues haviendose comenzado a empedrar sus entradas el día 4 de Agosto tie 
1704, el 10 del propio mes de 1707. abundando las corrientes del rio arui-
naron ia Puente por lo qual governando esta ciudad como su Alcalde Ma-
yor y Teniente de Capitán General perpetuo el Ilustre Sr. Capitán de Mon-
tados Corazas Dn. Juan Feliphe deVei t ia Alfonso, Pacheco de Linaje, Ca-
ballero profeso del orden de Santiago, del Consejo de S. M . en el Real y 
Supremo de las Indias, Contador mayor del Tribunal y Real Audiencia de 
Cuentas de esla Nueva España , Señor de la Casa Infansona de Veitia, Juez 
privativo superintendente Administrador General de ios Reales Azogues de 
de este Reyno, de Arribadas de embarcaciones del Perú a las costas y Puer-
tos del mar del Sur y de las Reales Alcavalas de esta ciudad, su jurisdicción 
y Lugares adjacentes, sugeto en quien se compitieron unanimes' los mayo-
res cargos de ía Real confianza con el sobrio desempeño y vigilantes cre-
ces de tan altas incumbencias, a quien por las muchas obras publicas que 
logra esta ciudad para su mayor exaltación durante el tiempo de 24 años 
que hasta el ultimo periodo de su vida obtubo con universal acceptacion su 
govierno, y quizá se le huviera prolongado a no haver impedido el curso 
de su estimable carrera la inexorable Parca, motivado de algunas disen-
siones que se movieron entre Particulares, así como el Emperador Othon 
Silvio viendo que se havian lebantado entre sus subditos algunos Vandos y 
alborotos despreció magnánimo la vida como refiere Suetonio: Negaivitsibi 
suam vitam esse tanti, vt hac de causa beilum civile nasceretur, le pudiera 
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decir con mas razón que a dicho Principe la Puebla doctrinada del Ingenio 
Politico de Seneca: Nemo unus homo uni homini tarn charus umquam fuit 
quam tu Populo Neapolitano. (Sen. de clem. lib. I c. 1) y mas quando ha-
viendo sobrevenido la desgracia que causó Atoyac con su fatal avenida, dis-
puso se formase dicha puente media legua distante poco mas o menos de la 
ciudad a costa tie sus rentas y propios, la qual con la perfección conque hoy 
se halla finalizaron el año de 1709. Dn , Juan Xuares Marmolejo, y José 
Luis de Herrera Maestros Alarifes nombrados especialmente para su fabri-
ca, que según la crecida cantidad de mas de cinquenta mil pesos que se con-
sumió en ella, lo necesario que es a la ciudad y bien dispuesto de su mam-
posteria es semejante a aquella aplaudida puente que a dirección de los Se-
ñores Coronel Dn. Thomas Teran de los Rios, Caballero del orden de San-
tiago y Licdo. Dn. Antonio de! Real, ambos del Consejo de S M . y su 
Presidente que fue, y Oydor actual de la Real Audiencia de Guadalaxara 
se hizo en el Reyno de Nueva Galicia para facilitar el paso de su caudalo-
sísimo Rio por el dilatado espacio de 22 ojos que por la utilidad que resul-
ta al Publico de uno y otro Puente merecen competir a la que aplaudió la 
fama en la insigne ciudad de Rodas. 
La dilatación de nuestro puente que llaman la de Mexico es la de una 
quadra con poca diferencia teniendo de ancho el espacio de mas de siete 
Varas, y en su recinto tres bien dispuestos ojos, el de en medio superior a 
los colaterales por tener mas de seis varas de altura, y poco menos de ellas 
en la explayacion de su ancho, y por cada uno de los dos lados de dieha 
puente quatro fuertes pirámides con la mayor parte de sus basas y fosos 
de cantería sillar. E l alto de esta puente por la medianía de su mayor arco 
es de mas de ocho varas, siendo toda su fabrica de mamposteria duradera 
contra las injurias del tiempo por ser tan firmes ios materiales de que se 
compone como de cal y canto, en los términos y cotos de su espacio se hi-
cieron dos hermosos arcos de 12 varas de altura, y 10 con poca diferencia 
de ancho que se mantienen sobre dos pilastras muy bien dispuestas cuyos 
fundamentos son asimismo de cantería, y sobre las columnas hay muy cu-
riosas almenas, y en cada una dos tarjas de dicha piedra sillar para escribir 
en ellas las circunstancias de tamaño edificio, haciéndose a la atención mas 
armoniosos los dos erguidos obeliscos en que en la parte diestra en una La-
pida de maciza cantería se esculpiesen a esmeros del buril y afanes del sin-
cel las Armas de que blasona esta ciudad, en la siniestra el escudo de las 
que fueron timbre del Sr. Dn. Juan Josephe de Veitia, en el medio las que 
ilustran la esclarecida Casa de las que va como las pinta D n . Luis Zapata 
de Aguilar en Carlos famoso (canto 25. pag. 133. por desfrutar el basto I m -
perio de estas occidentales Provincias al tiempo de fabricarse dicha puente 
el pacifico Govieino del Extno. Sr. Virrey Dn. Francisco Fernandez de la 
Cueba Enriquez, Duque de Alburquerque, y mas superiores que las Armas 
de Su Ezcelencia se halla el de las Reales de Castilla y Leon compuesto de 
SEC . i?—PTE. 5?—23 
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quatro quarteles que ocupan dos castillos que deben ser de oro en campo 
rojo, y dos Leones rojos en campo de plata, cuya colocación fue organiza-
da por el Rey Dn. Alonso 8?, aunque en sentir de algunos usaron de dichas 
Armas otros Reyes sus Ancesores, lo que comprueba el verse pintado el dia 
de hoy en la mismo numero y forma el escudo con que el Sr. Dn. Alonso el 
6? entraba en las batallas, en el Monasterio de Sahagun, donde está enterra-
do su cuerpo, continuando el mismo escudo los demás Sucesores hasta la 
Sra. Reyna Da. Isabel la católica, cuyas Armas son las que se deben esculpir 
y gravar en las Indias como sujetas y annexas a dichas coronas por concesión 
de la Sta. Sede, añadiendo los Sres. Reyes Católicos a las Armas que le die-
ron aquel timbre estas palabras: Por Castilla y por Leon Nuevo Mundo ha-
lló Colon. Todo lo qual representó en la Real Audiencia de Mexico el Se-
ñor Fiscal de S. M . Dr. Dn . Pedro Melian por escrito en 7 de A b r i l de 1650. 
en los Autos que se siguieron en ella sobre decir haverse preposterado el 
orden de los escudos de Armas que se pusieron en el retablo de la Capilla 
mayor de los Reyes de esta Sta. Iglesia el dia de su Dedicación por man-
dato del lí ímo. y Venerable Sr. Dn. Juan de Palafox, e introducido otras 
armas ext rañas e inusitadas, siendo asi que lo fueron las Nobilisimas de So-
brarbe, escudo de la corona de Aragon, y a cuyo despojo vino de Mexico 
a esta de ia Puebla un Sr. Ministro Togado auxiliado en virtud del tal Pro-
vision de los Alcaldes ordinarios de ella que lo eran el año antecedente de 
1649 Dn. Geronimo Perez de Salazar, Alferez mayor y el Capitán Alonso 
Corona Vasquez Escribano Real y Publico liebando al medio dia con gran-
de novedad y alboroto en un carro con yuntas de bueyes dichas armas, de 
que haviendose pedido por parte de esta Sta. Iglesia restitución por el vio-
lento despojo que se le havia causado, hizo expresión de sus agravios acla-
rando la verdad a la Magestad Católica en el Real Consejo de las Indias. 
Sobre los esféricos arcos de nuestra puente circundan el espacio de los 
Reales escudos dos bien formadas coronas que sirven de remate a dichos 
arcos. 
Toda la latitud de la puente se halla empedrada de guijarros, y por am-
bas partes con fuertes repechos dejándose entender los imposibles que se ven-
cerian para su fabrica por haver sido preciso el que se induxera en el Ínterin 
por sendero diferente el raudo curso de Atoyac haviendo muerto durante el 
tiempo de ia obra mas de 100. miserables Indios que costipados del frigido 
temperamento del sitio, rindieron rigorosamente a manos de la impiedad de 
Lachesis sus amadas vidas. En el principio de la entrada del puente se fa-
bricó una estrecha vivienda para la persona que cuida de recaudar las l i -
mosnas que contribuyen piadosos los Pasageros para hacer sufragios y de-
cir misas por las benditas Animas del Purgatorio, en la Colecturía de la San-
ta Iglesia Catedral, por piivilegio concedido por el Il lmo. y Venerable Se-
ñor Palafox, y en su frente se comenzó a hacer por Dn. Diego de la Sierra 
Garciperez de Vargas, Maestro mayor que fue por S. M . de Arquitectura 
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una bien dispuesta Capilla con otras piezas para vivienda del que asistiese 
y cuidade de dicha limosna de las Animas, lo qual permanece como ruinas 
de un edificio por no haversele dado integro complemento, aunque dicen 
que el Sr. Dn. Juan Joseph de Veitia dispuso el hacerlo fundando una ca-
pellania que se sirviese en dicha Capilla para que las misas de su cargo se 
aplicasen por las almas de los Pobres ludios que fallecieron en la fabrica de 
dicho puente, que a la verdad era una piadosa intención del agrado del A l -
tisimo, y muy acepta ante sus divinos ojos. 
El Venerable hermano fray Christoval de Molina, Religioso Lego de San 
Agustin que recibió el habito, floreció y murió en este Convento de nues-
tra Sa. de Gracia de la Puebla, donde se deposita su cadaver, por los años 
de 1620 tratando algunas cosas particulares con Pedro Garcia de Figueroa 
Maestro Arcabuzero, vecino de esta ciudad persona muy christiana y su ín-
timo amigo le dixo con profético espíritu que atendiese que havian de fal-
tar de la ciudad dentro de poco tiempo tres de sus grandezas, y haviendolo 
observado dicho Maestro, conoció que en cumplimiento del Vaticinio se 
experimentaron en la ciudad tres succesivas faltas, la una fue la preciosa v i -
da del I l lmo. Sr. Mota Prelado digno por sus virtudes y obras de eterna me-
moria: la segunda el haverse quebrado la campana mayor que se hallaba en 
la torre de esta Catedral que singularizándose entre todas era por su mag-
nitud, sonido y buenas partes la mejor que havia en el Reyno: la tercera fue 
el haverse demolido el admirable y rico puente que se hallaba en el lugar 
donde hoy el que llaman de Mexico para facilitar el transito de Atoyac. 
Dos quadras poco mas se halla distante de esta puente una peña concisa 
de mas de veinte varas de altura y otras tantas de circunferencia toda de 
una pieza, y por el estorbo de sus fragosos quebrados permite tan solamen-
te por una parte, aunque con dificultad, el asenso a la superior elevación de 
su cumbre, desde donde se veé por dentro hueca y muy profunda con al-
guna agua de azufre, en cuyo seno se arrojan los cuerpos de aquellos des-
dichados que acogidos como prescitos de ta desesperación se ahorcan, qui-
tándose homicidas de sus propias personas las vidas, o como miembros po-
dridos de la Iglesia mueren ligados a el grave rigor de algunas censuras, ó 
saüendo duelistas al campo mueron por sus tiranas leyes en el empeño de 
sus desafios, o tienen otras muertes que no mereciendo el Deposito Sagra-
do de los templos necesitan de que arrojen sus desdichados cuerpos en las 
albarradas como de algunas de esta especie se ven muchos huesos en la 
concava profundidad de dicha peña nombrada vulgarmente de los Poblanos, 
E l Cozcomate. 
Para poder transitar el Rio de Alcececa por la parte del oriente que en 
Mexicano quiere decir la agua coagulada, donde antiguamente tenian sus 
baños los Indios, y que llamaron por antonomasia el arrollo de Calderon, 
por tener tierras cercadas un Encomendero de los primeros de este nom-
bre, se fabricó por lo Nobilísima ciudad una puente capaz a el sitio, de un 
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solo arco y su techo de fuerte vigas, repilladas de cal y canto con sus cal-
zadas empedradas de guijarro, y sus almenas, todo de edificio nuevo, y del 
t amaño de seis varas poco menos asi de latitud y latitud como altura. 
Para franquear el paso en el rio de Su. Francisco, que por dividir tie la 
ciudad los dos barrios que llaman del alto y Analco es semejante como afir-
man muchos al celebre Guadalquivir en la ciudad de Sevilla, cuyas vertien-
tes dividen a su popular comercio al famoso barrio de Triana, se fabricó por 
la Nobilísima ciudad y a costa de sus propios otra puente de quatro ojos 
con tan grande capacidad que pueden pasar por ella con todo desahogo dos 
carrozas a un mismo tiempo, y con tan grande fortaleza por ser sus arcos 
con almenas y techos de edificio antiguo, y bobedas de cal y canto que ha-
viendo sido invadida en diferentes ocasiones de furiosas avenidas como en-
tre muchas lo fue la de Sta. Teresa que sobrepujando su altura, no han con-
seguido el dañar su fabrica, como lo han egecutado en las casas vecinas a 
la posesión que fue del Licdo. Antonio Fernandes Montes, Presbí tero D i ' 
fu uto y hoy pertenecen al Convento de Religiosas de Santa Ines de esta 
ciudad. 
Para el paso del mismo rio a la distancia de tres quadras a poca diferen-
cia se fabricó otra puente de cal y canto a costa de las rentas de esta ciu-
dad, capaz para que transite un coche por su espacio la qual se concluyó el 
año de 1(582. poniéndosele en,un lado las Armas de nuestros católicos Re-
yes, y en el otro las que les concedieron sus Magestades a la Novilisima 
ciudad. Esta puente es conocida en todas partes por la de las bubas a cau-
sa de que el año de 1685 los Ilustres Srts. General Dn. Estácio Luis Salce-
do Coronel, y Benavides Caballero del orden de Santiago capitán de caba-
llos, corazas españolas, Teniente General de la compañía del Exmo. Señor 
Duque de Arizcot, Caballerizo Mayor y mas antiguo del Sr. Dn . Carlos 11 
Alcalde Mayor Theniente de Capitán General de esta ciudad por S. M. y 
Da. Maria Enriquez de Silva y Noroña su muger, señora de Campo Man-
chado, hija de la antiquísima casa de los Noroñas que principio en el Rey 
Dn. Enrique Segundo de Castilla, cuyo hijo Dn. Alonso Conde de Guijon 
casó con Da. Isabel hija de Dn. Fernando Nono, Rey de Portugal de cuyo 
matrimonio se originó esta Nobilisíina familia como refiere Dn. Manuel de 
Sousa Faria en el cap. 10 de la 3? parte de sus Decadas. Estos Sres. que 
fueron unos de los mas principales que han venido de los Reynosde Espa-
ña a ilustrár estos de las Indias, hicieron fundación de sus bienes comunes 
de un Hospital con titulo de Nuestra Señora para curar los enfermos del 
humor gálico, que por corrupción llaman Landre, o Bubas, o Mal francés, 
el qual Hospital como se expresará con mas extension en otro lugar se con* 
virtió en un Mezon y casa de posada inmediato a dicho puente, a quien aliás 
nombran de Apresa, porque vecino a ella tubo un rico obraje de hacer pa-
ños el Regidor y Depositario General D n . Domingo de Apresa y Gandara 
de cuyo subter ráneo paraje sacaron en uua ocasión ciertos huesos de cuer-
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pos difuntos que la malicia, o ignorancia debió de haver sepultado en aquel 
sitio. 
Pasadas dos quadras de ía puente de las Bubas, o Apresa, se vé la de 
Toríja facilitando el trajino de dicho rio de Sn. Francisco a los muchos que 
pasan del barrio de Analco a la ciudad siendo su principio el de dos vigas 
que mandó poner ei Capitán Pedro de Torija por tener un obrador en su 
alto la qual invadida de las furiosas corrientes de la avenida de Sta. Teresa 
quedó inútil de servir, por cuya razón haviendo entrado en el govierno po-
litico, militar, y económico de esta ciudad el año de 1698 el Sr. General 
Dn. Juan José de Veitia Linaje, dispuso el que se edificase de nuevo dicha 
puente, como se hizo de mas de 20 varas de largo, seis de ancho y dies de 
altura con dos ojos o arcos por donde desemboca la agua de dicho Rio, y 
en cada uno de ellos bajo de su fuerte techo de cal y canto cuatro vigas dé 
mas de media vara de ancho que para el efecto se compraron a razón de 20 
pesos cada una quedando dicha puente con toda perfección y de grande 
utilidad para el paso de la mucha gente que la trafica. 
Para el camino que sale de esta ciudad a la de Cholula por atravezarse 
el rio de Atoyac se fabricó otra puente mas pequeña que la que llaman de 
Mexico siendo Justicia Mayor y Teniente General de esta ciudad el Gene-
ral Dn. Juan de Guadalaxara Natural de la insigne Vi l la de Viruega en el 
Arzobispado de Toledo, hombre muy piadoso, recto, desinteresado, y d ig-
no de obtener ¡os empleos que sirvió como lo fue el de esta Alcaidía ma-
yor para que le nombró el Exmo. Sr. Duque de Alburquerque el Viejo de-
jando el dichoso fruto de muchos exemplares hijos que ilustraron con sus 
virtudes ios Monasterios y casas religiosas como tra taré en otro lugar. Sin 
embargo de ser esta Puente de grande utilidad para todo trajino puede 
transitar por ella la maquina pesada de los coches como lo hacen quotidia-
namente y aunque con el tiempo se sintieron los materiales de ¡as maderas 
de su fabrica, cooperando a su aniquilación las fuertes avenidas de este ce-
lebre Rio, se edificó otra de nuevo a costa de los propiosde esta ciudad con 
toda perfección por dirección del Maestro Mayor Dn. Diego de la Sierra 
Garciperez de Vargas. 
Gloriase esta ciudad de tener albergada en su centro la grandeza de la 
piedra sillar de canteria de que carece la ciudad de Mexico en !a falda del 
cerro de Sn. Chvistoval conocido por el de Ntra. Sra de Belén de tal calidad 
que no la hay mexor en todo lo descubierto de la America. En muchas pe-
dreras que arrienda esta ciudad como propios, de algunos particulares, sin 
una que llaman Ía del Rey por haverle endonado según he oydo decir, los 
emolumentos que rinde á S, M . con tanta abundancia que solo una pedre-
ra de las que están en la falda de dicho cerro, se sacó toda la qué consumió 
¡ibera! el arte en la suntuosa fabrica de la Iglesia Catedral. Y esta es la ra-
zón de que tenga la ciudad tan ricas casas, templos y oficinas de mampos-
tería, pues la mayor parte de su fundación es sobre dichas pedreras, a que 
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concurre también el haver hornos que benefician ia mucha cal que cogen de 
sus pedreras para abasto de todas las obras que se ofrecen asi dentro de la 
ciudad como 20 leguas en contorno. 
Tampoco carece la Puebla de suficiente copia de piedras de moünos de 
todos tamaños para el corriente de los muchos que diariamente se ocupan 
en este ministerio fabricada de la exquisita piedra pomex que abultando ta-
maños ostenta en el peso ligerez: por lo cual se discurrió apropiada para la 
fabrica del superior cimborrio de dicha Iglesia Catedral que costeo la libe-
ral y franca mano del Capitán Roque de Pastrana Leon uno de los mas opu 
lentos y piadosos alumnos que han ilustrado a su Patria la Puebla. 
El ladrillo que se fabrica en muchos hornos y ladrilleras de la ciudad es 
muy bueno para la macizez de su obra, como por el esquisito color que se 
le adequa: entre la buena tierra que hai para los edificios se halla una que 
nombran Xalnene muy cónsona para los hornos de hacer cal, y algunas ca-
jas, como se vee en la mayor parte de las que tiene la ciudad de Mexico que 
son de una piedra fungosa y de poco peso que llaman Tetzontle. 
En los términos y exidos de esta ciudad por ¡a parte del sur se coje una 
tierra muy odorífera, y aromática por lo suave de su olor, anteada, clara, 
gustosa, y delesnable que apellidan tierra de Villegas de una hazienda de 
labor que poseyó en propiedad en el principio un Fundador de este nom-
bre, la cual es muy provechosa para borrar qualesquiera manchas, y curar 
fluxos de sangre, razón porque es muy celebrada en toda la Nueva E s p a ñ a 
y principalmente entre algunas mugeres que como havian de ocuparse en 
otras cosas dan en el vicio de comer tierra. 
Entre las muchas yerbas medicinales que se cogen en los términos y exi-
dos de la Puebla como lo es la Escorzonera y otras que se sacan a distintos 
lugares para purgas y medicamentos lo es una de grande estimación a quien 
¡os Indios llaman Itzcuimpatli, y por antonomasia es conocida por la Ver* 
ba de la Puebla, por ser muy provechosa la agua que de ella se alambica pa-
ra los enfermos de landre y humor gálico que llaman el francés, o bubas, co-
mo también es muy saludable por el humor que suda a los que padecen 
dolores de gota, y para el consumo de animales ferozes que aniquilan los 
ganados y canes que ocupados de la rabia ocasionan ruinas: se lleba a car-
gas por diversas partes de la America, porque dándola a comer en pedazos 
de carne, al instante comenzando a dar furiosas carreras mueren rabiando de 
su inquietud para cuyo efecto es de mas eficacia la yerba que se coge antes 
del tiempo de aguas, aunque algunos animales por natural instinto conocien-
do haver comido dicha yerba, recostándose en el suelo, perseveran quietos 
y pacíficos, hasta que después de gran rato con el calor natural se consume 
la voráz actividad de tan venerable yerba. 
Cinco leguas, poco mas, esta distante de la Puebla el Lugar de Santiago 
Tecali que se hallaba adjunto a la Alcaidía mayor de Tepeaca, y hoy por 
especial privilegio es oficio separado donde eligen alcalde mayor los Exmos 
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Sres, Duques de Atr ixco , Viscondes de Fuensalida, y antiguamente fue 
encomienda de Dn. Christoval de Oñate, de donde se saca la preciosa pie-
dra que llaman de Tecale (vnico Jaspe de las Indias) y en la dureza y her-
mosura semejante al mas electo marmol de Paro, de tan raras circustancias 
que el Doetisimo Padre Florencia Jesuí ta después de haver visto dicho jas-
pe, asi en las Indias, como en los Reynos de España quando pasó a ellos 
de Procurador General de su sagrada Provincia, escribe en la Historia de la 
Aparición de Sn. Miguel, que los jaspes negros y blancos que se han des-
cubierto vecinos al Pueblo de Tecali se asemejan a los que se cortan en el 
Señorío de Genova, y que en acertándose a darles el pulimento que acos-
tumbran en Italia, no tendrá la America que embidiar a la Europa. De esto 
trata también e! Padre Vetancurt en su Teatro Mexicano.. 
Por ser grande la abundancia de este maravilloso jaspe, beneficiado por 
los Naturales con arena y agua, se hacen de el para los altares muchas aras, 
que son de las que mas frequentemente se gastan en las Iglesias de este rey-' 
o, bufetes, pilas, tazas, platos, vidrieras para las ventanas, columnas para 
los altares, y pulpitos para las Iglesias como se admira en varios templos 
de esta ciudad y en la calle que sube del costado del convento de Sn. Agus-
tin a la Parroquia de Sn. Sebastian, en que ha viendo fabricado Diego Paez 
Tenorio unas ricas y bien dispuestas casas, hizo las portadas de la puerta 
principal, y una ventana de dicho jaspe, motivo para que dicha calle y casa 
sean conocidas en la Puebla con el distintivo de Tecali. 
C A P I T U L O u ? 
Ve los frutos que se consumen en la ciudad de Puebla, abundancia que tiene 
de ellos, y como de esta ciudad se abastecen otros Lugares, y Partidos. 
Con mas eficazes razones y motivos que otras ciudades debe estar agra-
decida la de la Puebla a Dios según la hidalga condición de su lealtad y no -
bleza por haveria enriquecido tan prodigamente y haviendole repartido mas 
copiosamenre que a otros Lugares de todos los beneficios que imploraba 
para su conveniencia Jacob, como se verá en el discurso de esta Historia se 
reconoce mas obligada que otras ciudades á serle agradecida. Puede con 
gloriosa jactancia blazonar la Puebla de que siendo por su naturaleza tan 
rica no necesita de otras ciudades para adquirir su opulencia por que con 
los frutos que en reconocimiento de su Vasallaje le rinden las Villas Pueblos 
y Lugares sugetos, las labores, pastorías, y ranchos que se hallan gustosos 
bajo el suave yugo de sus dominios en la profusa serie de su Diócesis, goza 
de quanto puede necesitar para su comodidad, y exaltación y antes si, lo 
que es mas que las otras ciudades aplaudidas por la fama en la America, tie-
nen indigencia de sus esquilmos para su manutención y establecimiento. 
Los exes principales en que vincula y estriba el alimento y propagación 
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de la Vida humana es el pan y en la carne, asi por que son las viandas mas 
adequadas y substanciales para la conservación como también por que siendo 
los mas comunes, hace su baratura el que puedan mantenerse con ellos los 
Pobres. Ya queda dicho en otro lugar como tiene en su circuito mas de 15 
molinos de pan moler, que no estando jamas parados se puede inferir que 
tienen sus paradas bastante en que exercitarse, y se verifica en que pasan 
al dia de doscientas y sesenta cargas de arina las que se muelen en ellos y 
consumen en mas de 10 casas del trato de panadería que hay en la ciudad 
sin las innumerables de Indios que tienen sus puestos en la plaza mayor y 
otras partes, que aunque no es muy quantioso su amazijo coordinado y junto 
el de todos podra equipararse a el crecido número de los Panaderos. 
En estas cargas de arina no se incluyen crecidas porciones que remiten 
algunos Mercaderes Particulares de esta ciudad a ¡a de Antequera y Vera-
cruz, que casi se mantienen de las que de la Puebla y algunas labores de su 
obispado se les están cambiando animalmente como también sucede en la 
ciudad y Puerto de Sn. Christoval de la Havana, sin los elementos de que 
abastece la Puebla a la Real Armada de Varlovento, y Presidio de Sn. Agus-
tin de la Florida donde se remite en cada un año el situado preciso para la 
manutención de sus Moradores: originado todo de la grande copia que hay 
de frutos en la dilatadaDiócesis de esta ciudad. Pues tratando de ella el Padre 
Fray Alonso Fernandez en la Historia Eclesiástica de nuestros tiempos, dice 
autorizando su propuesta con Francisco Lopez de Gomara, y Francisco de 
Tamarra que en el Valle de Sn. Pablo llegó a tener un Particular quarenta 
mil ovejas procreadas de la corta semilla de dos burdas, a semejanza de lo 
que le acaeció a un Fulano Camargo inmediato a la Ciudad de Mexico que 
con la cortada manada de diez ovejas dentro del brebe espacio de diez años 
se multiplicaron tan ferazes que llegó a numerar en su redil la abundante 
copia de quatro mil ovejas como refiere el Padre Acosta: llegando a tal extre-
mo la fertilidad de alimentos en la Puebla y sus contornos que se ha visto 
dar en diferentes ocasiones la carga de trigo a razón de dos pesos, o veinte 
reales cada una, sin embargo de que por los años de 1693, y 1694 llegó a 
venderse con tal reputación ei trigo que valia treinta pesos cada una carga, 
xuyo exceso se motivo de que el año antecedente de lõpapadecieron los Mo-
radores de la America una general esterilidad en los frutos de sus campos 
que por el hambre que causó en todo:* los vecinos debiera llamarse enfer-
medad gravísima como dixo Phi Ion: Vrbium, regionumque morbus gravis 
simus fames, y mas cuando despechado del plebeyo linaje del Mexicano 
Vulgo suscitó con las desmayadas voces de su inopia el amotinado tumulto 
de, que se trató en otro lugar: no obstante de que por desfrutar la Puebla el 
acertado económico govierno del Venerable Sr. Sta. Cruz su querido Obispo no 
padeció las escaseses y necesidades que se discurrieron por haver dispuesto 
su paternal amor el que se agregasen en la albóndiga de esta ciudad todos 
los granos y semillas que pertenecían a su quarta episcopal, capitulares y 
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Labradores circunvecinos para que vendiéndose a los precios corrientes sus 
maizes no pretendiesen otros ['articulares hacerlo por los mas supremos los 
suyos, premiando Dios con tantos favores su caritativa y celosa aplicación 
que le raultiplicabw con abumlancja sus semillas como lo hizo con Sto. Tho-
mas de Villanueva, y para su comprobac ión referiré dos sucesos que le acae-
cieron a este Venerable Prelado por mantener las ovejas de su domicilio: 
Refiérelos el Rdo. Padre. Fray Miguel de Torres en ¡a historia de su Exem-
plar vida. 
E l Licenciado Don Geronimo Perez de Galvez Cura beneficiado de San 
Francisco Iztaquimaztitlan y actual de Guamantla (sugeto bien conocido 
en este obispado por sus letras virtudes y apostólico zelo) escribiéndole una 
carta al Señor Licenciado Don Ignacio de Asenjo y Crespo, cura Rector que 
fue del sagrario de esta catedral, su Prebendado y actual canónigo mas an-
tiguo que por su humildad desengaño y solitario retiro renuncio ¡a dignidad 
a su Tesorería, que el año de 1724 le p r o v e y ó de oficio la Real Magnificen-
cia, Confesor, Limosnero mayor y Capel lán de dicho Sr. Santa Cruz, cuya 
piedad devoción y literatura es manifiesta a t o â o el Reyno adquirida en el 
dilatado tiempo que hasta su fallecimiento acompañó como girasol incesante 
a su esclarecido Principe, de que de uno y otro son bastante prueba ¡os eru-
ditos, místicos y piadosos Tratados que para beneficio común de las almas 
ha dado su fervor a las prensas: le dice dicho Beneficiado que el ultimo año 
que elVenerableSr.SantaCruz visivóel Curato deSan Juan de ios Llanos vino 
dando limosnas de niaiz en todos los Pueblos, y que para que el expresado 
Párroco executase lo mismo en el Beficío de su cargo le dio 10 cargas de 
dicha Semilla a tiempo que le endonó otras tantas el Capi tán Don Gaspar 
Tilomas de Rivadeueyra, Alumno de los Reales Colegios de Su. Pedro y 
Sn. Juan, Abogado de la Real Audiencia de esta Nueva España , Colegial 
mayor y Rector del insigne Colegio viejo de Santa Maria de Todos Santos, 
del Consejo de S. M . y su Oydor en las Reales Audiencias de Mexico y 
Guadalaxara digno de mayores premios por sus relevantes méritos, los que 
dejó burlados el conjuro Triclinio de las inexorables hermanas cortando el 
precioso estambre de su vida en los florecientes Abriles de mayores espe-
ranzas, hijo lexitimo dicho Capitán D o n Gaspar Thomas, del Capitán Don 
Gaspar de Rivadeneira y Peralta poseedor del Vinculo que fundaron los 
Señores Gaspar de Rivadeneira, y D o ñ a Costanza de Rivadeneira su mu-
ger, y Doña Leonor Vargas de Tapia Castilla Oñate de Rivadeneira familia 
de notoria hidalguía en los Reynos de E s p a ñ a y de las Indias, trayendo su 
origen Ia Casa de Rivadeneira del Mariscal Alvar Gonzales de Rivadeneira 
Señor de ella y de la Puebla de Parga, de donde descendia dicho Capi-
tán Don Gaspar Tomas, que haviendo dado a dicho Cura las referidas 10 
cargas de maíz las mandó separar este de las de la limosna del Sr. Obispo, 
y dando a sus pobres feligreses de las del Alcalde mayor y otras semillas 
que tenia en su poder, luego que se consumieron entre la varia multi tud de 
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mendigos unas y otras comenzó a socorrer los necesitados con lo que para 
este efecto le havia destinado el Ve. Sr. Santa Cruz," ( y siendo un mismo 
numero el de los Pobres son palabras del referido Benerando) duraron tanto 
(habla de las l o cargas) que parecia una pila, de suerte que alcanzó el maiz 
de las otras diez cargas hasta que huvo nueva cosecha, y sobró una cuarti-
lla cuando ya el maíz valia barato. 
El otro caso io historia el Licdo. Dn. Pedro Diaz de Villegas Beneficia-
do que fue del Partido de Sn. Hipólito, en que declara que haviendole man-
dado Su l i lma. al Cura de Sn, Andres Chalchicomula le diese 17 cargas de 
maiz para que repartiese de limosna entre sus feligreses, luego que las per-
cibió empezó a distribuir mas de una carga cada dia (que para su total con-
sumo según el mas acertado vulgar computo se requeria el tiempo de 17 
días) y le duraron tres meses que corresponden a mas de 90 cargas de tem-
poral, y que ¡legando a reconocerlo le pareció que se hallaba como si no se 
huviera tocado. (Dechado de Principes fol. 251. et 252.) 
Semejante falta de alimentos se padeció en la Puebla por los años de 1640, 
y 1Ó41, en que se alimentaron las gentes por la crecida hambre que se ex-
perimentó con cebada, raizes, viznagas, y otras cosas silvestres, llegando a 
tal exceso que por su causa murieron lamentablemente algunos Pobres. 
No fue menos que las epidemias mencionadas la que se originó en la ciu-
dad por decirse de un' trigo que llamaron el blanquillo, lo que con alguna no-
vedad irá expresado. Luego que se descubrieron las bastas Provincias de 
la inculta America principiaron algunos Españoles a semillar sus tierras con 
diferentes granos de trigo que traxeron de España por no haverlo havido en 
este Reyno, y entre ellos lo fue uno cierto trigo pelón, blanco, que no cria 
raspa en la espiga de color de cera, que se beneficia en el Norte que es el 
que en opinion del Principe de los Medicos Galeno ha de tener el trigo que 
lo fuere blanco) el qual se sembró la primera vez en una hazienda de labor 
en Provincia de Tepeaca Doctrina de Acatzinco inmediata a un Pueblo que 
llaman Sto. Tomas del Monte por Juan Miguel su Dueño, cuyo principio 
he calculado fue por los años de 1590 hasta que et de 1651 José Quintero 
Labrador en el Valle de Huamantla Provincia de Tlaxcala preciándose de 
inteligente en su exercício entresacó del tripulo de los granos el trigo pelón, 
que por entonces mantenía el color algo obscuro, unos que descubrió su 
aplicación ser del todo blancos, y sembrándolos como diligente Agricul tor 
en tierras bien dispuestas y barbechadas, logró su desvelo en premio de tan-
tos afanes una opima cosecha del trigo blanco y entresacado por haverlo 
sacado de los granos prietos como blando de los mexores, del qual repar-
tiéndole gustoso a sus vecinos se asemillaron con esplendida abundancia en 
sus labores, entre quienes lo fue uno Pedro Martín, Notario Labrador en d i -
cho Valle dé Huamantla, que por no haver tenido parte de tan estimable 
semilla hizo que su Mayordomo traxere de la hazíenda de dicho Joseph 
Quintero uno o dos manojos ocultos de trigo, de que sembró según la par-
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vedad algunos pedazos de tierra de la suya, de la qual de la demás los otros 
Labradores almacenaron con tan feraz abundancia las cosechas por lo mu-
cho que acudia dicho trigo que dentro de pocos años 110 se sembraba otro 
en el dilatado distrito de esta Angelica Diócesis manteniéndose con descan-
so todos los Vecinos; hasta que el año de 1677 conociendo los Labradores 
que por la opima fertilidad del blanquillo atrazabau en sus ventas los otros 
trigos candiales y buenos que solían sembrar, ie levantaron diferentes falsos 
testimonios, que motivaron a los Señores Capitulares de esta ciudad a ce-
lebrar especial Cabildo en que dieron parte a los Señores del Eclesiástico 
por lo interesado que eran en sus Diezmos, de cuyas conferencias salió re-
suelto el que se extinguiera dicho trigo, y para su execucion se llevaron a 
la Real Audiencia-de Mexico los autos que se havian formado sobre este 
particular, y por el mes de Mayo del año siguiente a el de la lleva que fue 
el de 1673, se libró una Real Provision de su Alteza para que no se bene-
ficiase el cultivo de las siembras del mencionado trigo por decirse ser semi-
lla mala y venenosa, y que dentro del termino de dos meses se extinguiese 
todo lo que se hallase en grano, cuyas determinaciones se efectuasen el dia 
11 de mayo de dicho año de (677. que fue en el que para su aniquilación 
hicieron todas las diligencias necesarias, no obstante haberla pretendido des-
de los años de 1670 para arriba, en que en forma de bando se promulgó en 
esta ciudad lo acordado por haver vencido el pleito el Sr. D n . José de Sa-
lazar Barahona Maestre Escuela que murió de esta Santa Iglesia y para su 
final extinción intimaron publicamente diferentes censuras eclesiásticas re-
sultando de todo ello el que encarecidas las otras semillas experimentaron 
los Pobres repetidas necesidades hasta que olbidado tanto litigio y conocien-
do ser falsos los Informes que se hicieron sobre el origen, calidad y propie-
dades de dicho trigo se siembra hoy dia con el disfraz de caballero Aventu-
rero como el quid pro quo de los Boticarios. Cerca de cuya materia escri-
bió un tratado el año de 1692 el Dor. D n . Alonso de Lima Escala, Profe-
sor de Medicina que consagró al Exmo. Sr. V i r r ey Conde de Galve in t i tu -
lado: Espicilegío de la calidad y utilidades del Trigo blanquillo. 
C A P I T U L O 12. 
Prosigue la materia del pasado. 
Si algún curioso padeciere duda en razón de la crecida copia qüe tiene 
para si y otros Lugares la Puebla de alimentos necesarios para la conserva-
ción de sus Vecinos es de advertir que lo causa la multitud de haziendas de 
labor que se hallan inmediatas, pües en el Valle de Atr ixco por laparte del 
Sur havia por el año de 1640, quinientas hazieudas Diézmales, como lo ale-
ga el Licdo. Dn. Alonso de Albares Pinelo Abogado que fue de la Real A u -
diencia de Mexico y Catedrát ico Substituto de Prima de Leyes en su Réa l 
Vniversidad en mi Quaderno que dio a la estampa fundado en principios y 
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Reglas det Derecho en favor del Dor. Hernando de la Serna Valdés Pre-
bendado y Canónigo de la Catedral de esta ciudad su Patria, en el pleito 
que le movió la parte de dicha Iglesia sobre pretender la paga de los Diez-
mos de una hazienda de ganado menor que dicho Prebendado y laSa. Da. Cos-
tanza Prieto su madre endonaron al colegio de la Compañía de Jesus de la 
Nueva Veracruz que fundó dicho Dor. y asi mismo por la parte del ponien-
te en la Provincia de Huexotzingo hay setenta y seis haziendas de labor de 
riego y temporal, y por la del oriente en las Haciendas de Tíaxcala y Va-
lles de Tepeaca, Huamantla, Nopalucan, y otras hay muchisimas de gana-
dos menores, y sitios de estancia para los mayores, de que es bastante prue-
ba que dicho año de 1640 se numeraban en el obispado, como afirma dicho 
Licdo. Dn. Alonso de Alabes en el citado Quaderno tres mil y mas hazien-
das Diézmales, sin los ranchos, agostaderos, y otros sitios. 
Para el buen govierno de la Republica hay en esta ciudad un obligado 
del Abasto de carnizerias de carnero y baca, y obteuia su obligación Don 
Isidro Rodriguez de Madrid, Caballero del orden de Santiago, Mercader de 
platas, vecino de Mexico, Asentista General de Real asiento, y fabrica de Nai-
pes de este Reyno, quien estaba obligado con fianzas durante el tiempo pre-
finido en su remate a abastecer la ciudad de dichas carnes, el qual se apro-
bó y confirmó el año de 1725, en el Superior Govierno de esta Nueva Es-
paña por el Exmo. Sr. Virrey Marquez de Casafuerte a Dn. Juan Miguel 
de Chavarria vecino y encomendero de dicha ciudad de Mexico en nombre 
del referido Dn. Isidro Rodriguez y en el que estaba obligado a dar por un 
real 32 onzas de carnero merino por otro 38 de Queretano, y por otro seis 
y media libras de Baca, en cuya conformidad se consumen animalmente en 
esta ciudad mas de setenta y ocho mil carneros, y ocho mil reses de gana-
do vacuno, en que es de advertir no se incluyen los ganados que se matan 
y menudean en los rastros de los dos colegios del Espír i tu Santo y Sn. I l -
defonso de la Compañía de Jesus, en vir tud de especiales privilegios para 
expender de esta suerte los esquilmos que fructifican sus haziendas ni me-
nos tos carneros que se matan en el Hospital de Sn. Pedro para eí mante-
nimiento de sus enfermos. Para cuyo efecto se le concedió facultad por el 
Exmo. Sr. Virrey Márquez de Valero que se sirvió confirmar el Sr. Dn. Fe-
lipe 5? (que Dios guarde) por cédula fecha en Sn. Lorenzo el Real a 13 de 
Julio de 1718. ni menos se incluyen los innumerables carneros que matan 
los mas,de los Vecinos para el gasto diario de sus casas por ser el tercio de 
ellos Labradores y Dueños de Haziendas. 
En mas de cinquenta casas del trato de tocinerias que mantiene esta ciu-
dad se puede considerar el copioso numero de cebones que se consumen 
para el gasto de los Vecinos, pues en algunas de ellas se llegan a expender 
mas de veinte mil Marranos que conducen para su venta los Labradores de 
las provincias de Sn. Juan de los Llanos, Tepeacan, Nopalucan, y otras. 
E n las Alhondigas-publicas se menudean diariamente mas de quatrocien-
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tas fanegas de Maiz que es el alimento mas útil para los Indios, y de las l i -
mosnas que ofrecen voluntariamente de sus temporales los Vendedores, ce-
lebrase en cada un año por dirección del Alcaide que elige esta Nobilísima 
ciudad una muy suntuosa fiesta a la Sacratísima Familia de los cinco Me-
xores Señores colocados en dicha Albóndiga, cuyas oficinas son capazes pa-
ra el efecto teniendo puesto en una de sus galeras un decente Tribunal con 
la venerada efigie de Nuestro Reyy Señor Natural Dn. Felipe 5 ? que Dios 
guarde. 
Luego que se fundó la Puebla, entre los muchos moradores que se que-
daron en ella avecindados fueron algunos de la Vil la de Viruega, y de la 
Alcarria en el Arzobispado de Toledo, gente muy ilustre y de notoria ca-
lidad, entre quienes lo fueron el General Juan de Guadalaxara, hijo legit i-
mo de Juan de Guadalaxara el Viejo, y de.Isabel de Alcalá su muger, di-
cho Padre de Virtuosos hijos. Martin de ¡a Fuente Familiar dei Sto. Oficio 
de la Inquisición de Toledo que pasó a esta Nueva España con la Sra. Ca-
talina Arce de Molinasu esposa a gozar el virtuoso fruto que sacó a luz su de-
licioso himeneo en el Venerable hermano fray Chnstoval de Molina hijo del 
convento de Sn. Agustin de esta ciudad. Pedro Camarillo hijo legítimo de 
Pedro Camarillo el Viejo y de Catarina la Delicada, que vino a este Rey-
no con su muger Catarina de la Tienda, natural de dicha Vil la de Viruega, 
y Sebastian de Pliego el Mozo, uno de los primeros fundadores y poblado-
res de la Puebla (hijo legitimo de Sebastian de Pliego y de María Rodrí -
guez) que casó en esta ciudad con María Diaz debiéndole a su cuidadoso 
esmero muchos acreces en lo espiritual y temporal la Ilustre Cofradía de 
Maria Santísima Nuestra Señora que con titulo de Conquistadora se vene-
ra en su capilla del Convento de Su. Francisco de esta ciudad siendo su 
Mayordomo el año de 1598. Estos dichos Viruegos principiaron en ella unos 
obradores, que después llamaron Obrajes, para fabricar rajas, y paños finos, 
frisas, sayales y otros texidos de lana,por razón de no ser bastantes para el 
Vestuario de ia gente los que trahian de Castilla, y como se puso esmero 
en la obra, conducidos de la buena fama, venían a comprar de diferentes 
Lugares del Rey no y hasta de las provincias longínquas del Perú, ayudán-
dose para su fabrica de la mucha greda, que havia. De que resultó ser los 
Dueños de Obrajes hombres muy acomodados, y de notorios créditos, quie-
nes formaron para sus obradores en los contornos de la ciudad las oficinas 
que discurrieron ser convenientes. De que hoy dia permanecen algunos arrui-
nados con el nombre de los obrajes de Tapia, Acuña, Cueto, Rio, Andrade, 
Apresa y otros. 
E l año de 1622 se numeraban en la ciudad de Dueños de obrajes con l i -
cencia de los Exmos. S íes Virreyes, y de conocidas conveniencias los Su-
getos siguientes Juan Xímenez Ballesteros, Alonso Martinez Cañas, Miguel 
Carrillo, Bar tolomé de Tapia, Chnstoval de la Carrera, Martin dela Fuen-
te, Pedro Gomez, Andres Lindo, Miguel Galindo, y Gaspar de Herrera. 
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Aunque e! dia de hoy no se experimenta el trato de paños tan corriente co-
mo en su primitivo origen por los muchos que vienen en las flotas de Ve-
necia, Olanda, Francia y otros Lugares de la Europa, y se fabrican en las 
Ciudades de Choíula y Queretaro, con los que se trabajan hay suficiente en 
la Puebla para el Vestuario de sus sirvientes, y gente pobre, y para algunas 
remiciones que se hacen a Zacatecas, Sinaloa, Oaxaca, Guatemala, y otros 
distritos como también para el gasto común de las haziendasy labores por-
que únicamente la gente muy pobre o miserable es la que se viste en esta 
ciudad de paño criollo de la tierra, pues hasta los oficiales de qualesquiera 
gremio lo hacen de Castilla. 
La losa plumeada y ordinaria que se fabrica en la Puebla con el safre que 
traben de Castilla y un barro muy blanco y deíesnable que cogen en los l i n -
deros de esta ciudad junto a los Pueblos de Totomehuacan y Sn. Baltazar 
es mexor que la de Taíavera , y en fineza Puede competir con la de China-
Los vidrios se asemejan a los de Venecia en lo terso, pulido y bien fabricas 
do, pues algunos criollos se han solido equivocar con los Venecianós. Los 
cuchillos son por lo bueno de su temple parecidos a las ojas de Toledo. Y 
el Javón es apreciable en todo el Reyno, pues en Mexico se anda voceando 
a gritos por las calles para que lo compren, razón porque ironicamente se 
dixo que: De la Puebla el Javon y Loza y no otra cosa. 
No goza menos la Puebla el beneficio de tener abundantes Azúca re s pa-
ra su regalo, pues en sola la Provincia de Izucar de este Obispado hay unos 
seis trapiches é ingenios muy cuantiosos para fabricarlos, llegando a haver 
en ellos annualmente mas de cien m i l panes que se consumen en la Puebla-
En el Partido de Chetla hay dos ingenios y un trapiche, y en la jurisdicción 
de la Vi l la de Cordova, Lugares todos de este Domicilio, hay muchos ran-
chos trapiches y suertes de caña con que fabrican muchísimos Panes de azu-
cares, mieles, panelas, y alfeñiques. De que asi mismo la mayor parte se 
gasta en esta ciudad asi en el mantenimiento y gasto de los Vecinos, como 
en las remisiones que hacen a otras partes. 
De solo el Pueblo de Zacatlán de las Manzanas se conducen para el gas-
to de la Puebla en cada un año mas de dos mil cargas de huevos de galli-
nas, que gastan los vecinos diariamente y en especial en los Advientos y 
Quaresmas. Y para realce de los beneficios que desfruta esta ciudad en lo 
copioso de sus alimentos he de poner a la letra las palabras con que los es-
plica el Padre fray Agust in Betancurt en el folio 46. y 47 de la quarta par-
te del Teatro Mexicano que parece debe dársele entera fee y credito, asi por 
la verdad que profesó su Autor , como porque no siendo hijo de la Puebla 
se ha de advertir habló desnudo de toda pasión. Dice pues asi: "Abunda 
"de todo genero de bastimentos y regalo asi para la necesidad como para 
"el deleite, porque las cosechas de trigo y maiz son las mas copiosas de la 
"Nueva España , y que dan abasto a toda la tierra, y pasan mares: las car-
"nes son por los muchos pastos las mexoresi el pescado como está mas cer-
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"cana a la mar que Mexico es mas barato y abundante, el bobo de límon y 
"azado es mas ordinario para todos asi Pobres como Ricos . . . . Aves, Pa-
"vos y de todo genero de caza nunca falta, y de todo mas barato que en la 
"ciudad de Mexico porqués! en Mexico dan tres tortas por un real; en la Pue-
"b\a. seis, y si son de pambazo se dan once, y asi de todo 3o demás de bas-
"timento con que los pobres pueden comer a dos carrillos. Es el refugio de 
"las flotas de Castilla, porque de esta ciudad se lleva t i Viscocho, cecina y 
"jamones que eu todo lo que toca a ganado de cerda y a la carne porcina 
"de regalo a todas las ciudades se aventaja." Hasta aqui el Autor en el lu -
gar citado. Comprueba todo lo que dice el Padre Vetancurt, y lo que ten-
go expresado en este capitulo, con la noticia que cerca de este asunto trabe 
el Mtro. Gil Gonzalez Davila en el folio 76 de su Teatro de las Indias ha-
blando de la Puebla, a cuya curiosa diligencia no se ocultaron las grande-
zas que goza esta ciudad, dice de esta suerte: "En su distrito se coge trigo 
con abundancia vino y todas las frutas de Castilla, azúcar, hortaliza y lino 
para ser la tierra templada y mas caliente que fria, tiene mercado los Jueves 
C A P I T U L O 13. 
Del signo que domina a la Ciudad de la Pueblat 
f Propiedades de sus oriundos. 
Según los métodos novísimos de Eustaquio, Manfredo, y Dn. Jo-
sé Casimiro Pimentel colegial que fue del Colegio de Niños, advocación de 
Sn. Pedro Gonzales Teimo en Sevilla, Capitán de Infantería Española en la 
ciudad y Puerto de Santiago de Cuba, Piloto del mar occeano y seno Me-
xicano, se halla situada la Puebla en 279 grados, y 58 minutos de latitud 
debajo del signo de Sagitario al Polo árctico cuyas benignas influencias (co-
mo saben los astrólogos) gozan los que nacen bajo de señorío y dominaciorf 
como lo son los hijos de la ciudad de la Puebla, y según refieren los auto-
res se experimenta ser puntillosos, afables, sagazes, prudentes, liberales, ani-
mosoSj esforzados, y amigos de emprender heroicas funciones y aventuras. 
Son los hijos de la ciudad de la Puebla (hablo con la modificación que se 
debe, porque también hay muchos malos como se practica en otras partes) 
puntillosos, honrados, de altos pensamientos procurando siempre no dar 
margen para que se hable mal de sus personas por sus malos tratos y co-
rrespondencias de tal suerte que en las Islas Filipinas y Real campo de Ma-
nila en las compañías que antiguamente se reclutaban en esta ciudad luego 
que conocían que algunos de sus soldados o la mayor parte de ellos eran 
criollos de la Puebla é Indias, los tenían en mucho haciendo aprecio y esti-
mación de sus Personas, por decir que solos ellos tenían buenos y honrados 
procedimientes por cuya razón alcanzaban entre la gente militar los pues-
tos,de mayor lucimiento tomando estado con las hijas de aquellos paizes 
mas hermosas, y. ricas, ; 
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Por lo que mira a ser liberales los Poblanos, discurro que fuera acertado 
el que muchos no lo fueran ni hubieran sido tanto, porque pasando los l i -
mites de pródigos, han dado y dan en los escollos de desperdiciados, la-
mentando en el tiempo de las pobrezas sus descompuestas locas prodigali-
dades cosa digna de llorarse con la ternura que demanda tan fatal perdida 
pues haviendo personas asi criollas, como ex t rañas que aplicándose con so-
licitud al trabajo consiguen durante el tiempo de su vida dejar crecidos y 
opulentos caudales a sus sucesores, y verificado el que muchos de estos ha-
yan de entrar en el goze de su administración y dominio, no solo no los au-
mentan con creces, pero lo que es mas sensible dentro de pocos tiempos los 
aniquilan y consumen de tal suerte que hay hijos y nietos en esta ciudad de 
algunas personas que hallándose con escaseses y desdichas fueron sus ante-
pasados de mayores conveniencias en la Republica de que pudiera referir 
muchos eventos, que no quiero inculcar, por no ser del caso, conten tándo-
me solamente con decir que por el siglo de quinientos fundó en esta ciudad 
un opulento Mayorasgo el Capitán Juan Blas Ramirez Regidor del numero 
de ella, el qual por haverse consumido, no solo no existe, pero son muy po-
cos los que conservan la noticia de que existió, aun haviendo alcanzado en 
nuestros tiempos, a su ultimo Poseedor. 
Por lo que toca a ser los hijos de esta ciudad sagazes, prudentes y de agu-
dos entendimientos es bastante prueba el decir que muchos son los que en 
todo el Reyno han ocupado y al presente ocupan los puestos de mayores 
Dignidades en las mexores ciudades de la America por las lineas de milicia 
y letras como apuntaré en otro lugar, adquirido todo con su industria y .es-
tudio. Pues es común opinion en las Indias que los criollos de la Puebla tie-
nen en singular privilegio de gozar cada uno de siete sentidos, dos mas que 
las otras racionales criaturas, y en la Real Vniversidad de Mexico (emporio 
celebrado de buenas letras en la Nueva España mas que la sabia lenguaráz 
Atenas, como la llama un Discreto, civitatem lenguatam, en la Grecia,) han 
admirado en todas edades y siempre regentean algunas o las mas de sus cá-
tedras con aplausos universales de los oyentes, y Mexicanos Ingenios nati-
vos de la Puebla de que no quiero referir baratos exemplares. 
Que los Patricios de esta ciudad sean de esforzados ánimos para apre-
hender heroicas aventuras se inferirá de lo que adelante dire historiando, 
asegurando su certidumbre con decir que el año de 1584 pasaron en nom-
bre de la Republica de la Puebla, Los M u y Nobles Caballeros, (asi los lla-
ma el Maestro Gil Gonzales Davila) Dn. Antonio de Guevara, Dn. Diego 
Tellez, Dn. Pedro de Torres, Dn. Zacarias de Santiago, Indios y Caziques 
Principales, originarios de esta ciudad a la coronada Vi l la de Madrid corte 
de S. M . a vesarle con la veneración de sus leales Alumnos su Real mano 
conferirle distintos negocios, y suplicarle impetrase de su Santidad diferen-
tes gracias é Indulgencias para las Iglesias de la Catedral, Hospital de Nues-
tra Señora y Santo Domingo con su Ilustre y Venerable Archicofradia del 
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Santísimo K-Osario, a que condescendiendo benigno S. M. le escribió sobre 
este asunto en 15 de Febrero de 1585, a la Santidad de Nuestro BeâtisU 
mo Padre el Sr. Gregorio X I I I , sirviéndose el Santo Pontífice de conceder 
dichos privilegios y gracias impetradas por los mencionados Indios, de quie-
nes se evidencia que si no se hallasen sugetos idóneos para tan gloriosa fac-
ción, no se huvieran osado á emprenderla, y si tan altos son los pensamien-
tos de los Indios Poblanos, desde luego se infiere que los de tos Españoles 
de la misma suerte, se esforzarán a tamañas aventuras. 
E l que los hijos de esta ciudad sean de animo varonil, constante y esfor-
zado es cosa muy notoria en todo el Reyno, aunque el dia de hoy no se ex-
perimenta con el empeño y escándalo que antiguamente. Pues havíendo es-
crito el Licdo. Antonio de Ochoa Presbítero Mayordomo y Administrador 
que fue de los Bienes y Rentas del Convento de Religiosas de Sn. Geroni-
mo y del colegio de Jesus Maria y José a el agregado, la Novela que cito 
en el Prologo, dice que; "Por los años 1660, y los anteriores llegó a tener 
tal reputación en la Puebla el punto de la Valentía y animo, observando las 
iníquas leyes del duelo en los desafios, condenadas por la Santidad de Núes -
tro Beatísimo Padre el Sr. Aíexandro V i j . en la congregación General de la 
Santa Inquisición celebrada en el Palacio Apostólico del Monte Quirino en 
24 de Septiembre de 1665 y 18 de Marzo de 1666 que causaba a los chris-
tianos pechos gravísima lastima y compasión por ver las infelices muertes, 
heridas, y otros excesos que tan continuadamente se experimentaban en la 
Ciudad originadas de los Valerosos, y Duelistas con tal estremo que solian 
amanecer en una casa dos o tres Individuos muertost sin saberse quienes fue-
ron los que Ímpia y proditoriamente havian ocasionado tan deplorables tra-
gedias, y lo que es mas que olbidados cie ser christianos para que no se hi -
cíese notorio su delito cabando en lugares ocultos de otras casas encerraban 
con secreto los cuerpos privándolos del beneficio de gozar sepultura sagrada 
en las Iglesias, tan recomendadas para este fin por muchos exemplares su-
cesos que refieren los Escritores. Hasta que pasada alguna serie de años 
por disposiciones del Alt ís imo se sabia de otros cadáveres ocultos, y desen-
ter rándolos con propiedad los huesos gozaban de sepultura sagrada deque 
pudiera referir algunos casos sucedidos encalles que llaman de los Mezones, 
Concordia, Sn, Pedro y otras que no digo por no ser molesto. 
Tanto creció la fama de la valentia de la Puebla que parece exageración 
el decir que venían en solicitud de los animosos ciudadanos para hacer prue-
ba de su valor y esfuerzo algunos tentados de esta furiosa tecla, de diversos 
Lugares de la Nueva E s p a ñ a y io que causa mas admiración de la Europa. 
Havia en esta ciudad tres sugetos que por andar continuamente acompa-
ñados, tener un mismo nombre, y ser de igual valor y destreza en el manejo 
de las armas (cuya Filosofia y Matemática se cursaba con aplauso y prove-
cho universal en aquellos tiempos en escuelas publicas que tenían en dife-
rentes calles algunos Maestros peritos) llamaban y conocían antonomastica-
SEC . 1?—PTE. 5̂ —25 
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mente en la ciudad a este valeroso triclínio el de los tres Diegos que lo fueron 
el Capitán Diego de Saldaña Dueño de Requas de mulas, el Capi tán de Co-
razas Diego de Rivilla, y Diego de Simancas, en que se numera el esfor-
zado Diego de Rivera, aliás Rivetilla. Losquales se atijuntaban conformes 
en los empeños defendiendo los unos los desafios y duelos puntillosos de los 
otros. Y como huviese llegado a esta ciudad un Europeo que trahido de la 
opinion en que reputaban por animoso y esforzado a dicho Capitán Diego 
de Saldaña publica y notoriamente, quiso hacer presumido a las de su valor 
probando el de dicho Capitán. Y solicitando la posada de este, inquirió no-
ticias de las señas y especiales circunstancias de su persona, y par t ic ipándo-
sele á Saldaña las de la solicitud del Pretendiente Mantenedor, escusó como 
prudente el lograr ocasión de no encontrarlo para no poner en execucion la 
ruina, y siendo noticiado de ello el Europeo, topándolo su desgracia un día 
(que siendo feriado confirmó ser para el de trabajos) inmediato a la Porteria 
del convento de Religiosas de la Concepción de Nuestra Señora y recon-
viniéndole ufano con descompuestas voces de que se le andaba ocultando 
por evadirse de la pendencia que le prevenia su ayrada saña le satisfizo 
cuerdo dicho Capitán con razones Christianas y de peso, y no bastando a 
amainar la loca furia del soberbio Valiente, se vio precisado a que sacando 
sañudo el acicalado azero de su taxama a los primeros golpes de su vale-
roso brazo, lo postrase, muerto a sus pies, como invicto trofeo de su animo 
en pago de su porfiada presuntuosa tenacidad, y dexandolo cadaver yerto 
se fue muy reposado a su casa, donde al momento ocurrieron noticiosos del 
caso los animosos Sodales Diego de Rivilla, y Diego de Simancas, quienes 
sacándolo de su morada lo tiaxeron acompañado a las Casas Reales de Pa-
lacio a presentarse dando cuenta de lo sucedido al Señor Alcalde Mayor 
que lo era a la sazón el General Dn. Juan de Zalaeta, Castellano que havia 
sido del Puerto de Acapulco, Caballero del Orden de Santiago, el qual se 
hallaba al presente con visita que le havia hecho el Capitán Dn. Domingo 
Ruiz Machorro, Regidor perpetuo y del numero que fue a esta Ciudad quien 
lebantandose de su silla les ofreció a todos tres su asiento con grande cor-
tezania a que le reconvino dicho Capitán Diego de Saldaña diciendo: Que 
le estimaba con veras de agradecido su atención, pero que no le competía 
executar semejante demostración sino solamente al Señor Alcalde Mayor 
que se hallaba en su casa y no lo hacia, debiendo hacerlo. Por lo qual algo 
irritado el Castellano por la libertad de tan valeroso Reo, lo trató con algu-
nas desentonadas palabras, a que llebado dicho Capitán Diego de Saldaña 
de la ceguedad de su violenta colera, sin prevenir los inconsequentes que -se 
havian de originar, ni atender a los respetos venerables que debía observar 
a tan graduado Superior, acío iracundo su persona con la silla en que se 
sentaba, é intentó arrojarlo con desacato a la plaza por uno de los balcones 
de Palacio, lo qual huviera con temeridad executado, sino lo impidieran fas 
respetuosas atenciones de dicho Regidor, que con madurez y sagacidad pro-
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movió para que no se cometiese tau atropellada irreverencia, admirando los 
compañeros que quando iban a interponerse con el Señor Alcalde Mayor 
para el fracaso de la acontecida muerte se ponía de mas desesperado estado 
la materia por las atrozes incidencias que notablemente la agravaban. De 
cuyo arrojo se puede colegir sin violencia las pendencias, riñas, duelos, y 
desafios que se practicaban en aquellos calamitosos tiempos en la Puebla 
por los esforzados espíritus de sus oriundos, como del tamaño de la uña se 
viene en conocimiento del escándalo Rapante de las selvas el Leon, pues 
havia en esta ciudad y sus barrios familias y linajes conocidos por invenci-
bles, según los apellidos con que se distinguian que por ser muy notorios 
no los refiero, aunque muchos sugetos de dichas familias tuvieron las desas-
trosas muertes que experimentaran los Valerosos. 
LIBRO I I I . 
DEL. E S T A D O Y GOVIERNO If iCLESIASTICO D E L A CIUDAD 
Y OBISPADO D E L A P U E B L A . 
C A P I T U L O 1. 
De la Erección de la Santa Iglesia de la Puebla 
y Prelados que dignisimamente han obtenido su Govierno Espiritual 
Pretendiendo yo en esta obra conseguir mas que ios encomios de! aplauso 
las felicidades del acierto, seguiré el método que observó el erudito Maes-
tro Gil Gonzalez Davila Presbítero Natural de ía ciudad de Avi la y Chro-
nista Mayor de España y de las Indias en los curiosos Teatros que de ambos 
Reynossacd a luz. Pues luego que trataba del origen y circunstancias de 
una ciudad referia la Erección de su Iglesia historiando a su continuación 
las Vidas y hechos de sus Ilustrisimos Pastores que havian obtenido su es-
piritual Govierno. Por lo qual tratando al presente de la Erección de la Ca-
tedral de la Puebla, expresaré en lo de adelante las Vidas y hechos de sus 
Ilustrisimos Prelados, pues siempre que se quiere conseguir alguna empreza 
se ha de imitar para alcanzarla los senderos que trillaron en el mismo exer-
cicio los hombres Doctos. 
Para saber historiar, o dar credito a alguna cosa que no sucedió en nues-
tros tiempos es preciso ocurramos para inquirir su individual noticia a los 
Escritores, o chronistas que de antemano las trataron, y haciendo lo propio 
cerca de la erección de la Santa Iglesia Catedral de la Puebla de los Ange-
les digo que en la Novela que escribió el Licenciado Antonio de Ochoa que 
llebo citada en algunas partes, refiere haver sido por el año de 1525, y co-
mo quiere Fray Baltazar de Medina Chrontsta de Sn. Diego de Mexico fue 
el siguiente de 1526, con que concuerda el Maestro Gil Gonzalez Davila, 
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Governando la Monarquia de E s p a ñ a el Señor Emperador Carlos 5? y la 
Silla apostólica de Sn. Fedro ia Santidad de Clemente 7? que falleció el año 
1534 a 25 de Septiembre sucediendole el Sr. Paulo 3? Y aunque dicho Pa-
dre Medina diga que la Erección de la Catedral de Mexico fue a 13 de Oc-
tubre de 1525 con todo parece fue anterior la de la Puebla o al menos el 
mismo año de 25 se erigieron ambas Catedrales poique haviendose electo 
por obispo de este DomiciJio con titulo de Tlaxcala al Ilustrisimo Señor 
Dn. Fray Julian Garcés en 9 de Noviembre de 1527, y al Venerable Se-
ñor Zumarraga de Mexico el año de 1528 cuya posteridad se evidencia 
con que hallándose ya el Sr. Garzes en este Reyno consagro de obispo al 
Sr. Zumarraga, se infiere rectamente que primero fue electa en Catedral en 
Tlaxcala la del obispado de la Puebla, que la de Mexico. Pues primero huvo 
en la una Prelado que la governase que no en la otra. Y que haviendose 
ganado primero la ciudad de Tlaxcala que no la de Mexico dice el Maestro 
Gil Gonzalez que luego que se tubo noticia en la Corte de la felicidad que 
havia experimentado Dn. Fernando Cortés en sus primeros acontecimien-
tos se proveyó por S. M . de primer Obispo para las ludías que fue dicho 
Venerable Garces, a quien en 6 de Septiembre de 1519 havia electo el Se 
ñor Carlos 5?parael mismo efecto,siendo su Predicador, con titulo de Obi.spo 
de Yucatan Sta. Maria, gozando dicho Obispo de la Puebla la anterioridad 
y prelacia de erección en su Cathedral a las del Reyno, y que el primecerio 
Obispo que huvo en el fue el que obtubo con universal aceptación su Go-
vierno. 
Mantubose la silla Episcopal de la Diócesis de la Puebla en la ciudad de 
Tlaxcala, como su cabecera, desde su erección hasta que el año de 1550, go-
vernando la silla de Sn. Pedro Julio 3. haviendo nombrado el Sr. Empera-
dor por Obispo de este Domicilio al Illmo. y Venerable Sr. Dn. fray Mar-
tin de Sarmiento de Ojacastro, ó según otros Oja de Castro, Religioso de 
Sn. Francisco Guardian que havia sido del Convento de Tlaxcala y Comi-
sario Generaljde sus Provincias de Nueva España; con expreso orden y man-
dato del Real y Supremo Consejo de las Indias pasó la silla Episcopal de 
Tlaxcala a esta de la Puebla, endonándole S. M . sitio capaz en la Plaza pu-
blica para que edificase decente morada para su Episcopal Palacio, de que 
t ra taré en otro lugar. 
C A P I T U L O 2. 
Prosigue la Materia del Pasado, 
y tratase en especial de la primera Parroquia de la Puebla. 
Con mucha razón debiera mi crasitud pasar en silencio la historia o cen-
turia del primer templo, que dedicándole a la Divina Magestad en la Pue-
bla fue glorioso catástrofe de las aras en los incruentos sacrificios de la Mí-
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sa. que se havian de celebrar, pero ya que no pretende mí diligencia defrau-
dar a los curiales de esta necesaria noticia, deviera hacer en su relación lo 
que executó PhÜon quando ascendiendo al Teatro como Maestro de la ar-
tneria de que se gloriaban tatito los Atenienses, dio razón de la orden y tra-
za de la celebrada fabrica con tan singular elogio que discreto el Pueblo t r i -
buíó no menos elogios a la obra que a su energia. Gloriantur A t h e n s A r -
mamentario suo &; como escribe Valerio Maximo, lib. 8 cap. 12 num. 2. 
Ya queda tratado en los principios del 29 Libro de esta obra como la pri-
niera Misa que se celebró en la Puebla al tiempo de fundarse el dia de Santo 
Toribio del año de 1530, por el Padre Motolinea, fue en una enramada que 
se fabricó en el sitio donde ho yse halla el Portal que llaman de Borja, en la 
Plaza, publica aunque sin ningún fundamento se han tergiversado algunos 
Vulgares diciendo fue en la calle de los Mezones, detras del Convento de 
Religiosos Descalzos de San Diego, advocación de Sta. Barbara, de la otra 
parte del Rio de Sn. Francisco, por cuya razón se fabricó una corta Capilla 
que destituida de todo ornato permanece a un lado de la Subida del Santua-
rio de la Virgen de Loreto, que llaman de Sn. Diego el de los Pobres y e n 
otras distintas partes. Pero lo mas verosímil es que fue dicha celebración de 
misa en el referido Portal de Borja, donde con las cortedades que las an-
gustias del tiempo ofrecian fabricaron los Primitivos Fundadores una com-
peten tecapilla para exercitar en ella, Ínterin se edificaban otros templos, los 
divinos oficios, sirviendo de Parroquia a los nuevos feligreses, la qual demo-
lida con el trascurso del tiempo, se fabricaron en el sitio distintas moradas 
y viviendas, como expresaré en otro lugar, lo qual se verifica con que habi-
tando una de sus casas cierto Mercader ordenó un dia a unos obreros le 
abriesen un poso, que necesitaba en un patiezuelo de ella, y haviendo pro-
fundado estado y medio de tierra descubrieron la osamenta de algunos cuer-
pos difuntos, y ocasionando algún cuidado, pasó a participarle su justo te-
mor a uno de los Curas del Sagrario de la Catedral y en breve tiempo se 
hallo libre de su duda, porque le dixeron no se asustase de lo acaecido me-
diante a que el sitio de su casa habia sido de la primera parroquia que hu-
vo en la fundación de la Puebla, y que los huesos descubiertos fueron de 
los difuntos cadáveres que se sepultaron siendo sagrado de inmunidad aquel 
paraje, por cuya causa un Poeta de travieso ingenio le escribió en la cubier-
ta de una carta las siguientes coplas. 
Jamas llegué, Sebastian, Dejad de formar barruntos 
a presumir ni entender ri se vende, ó no en la tienda 
que de comprar y vender, quando os espera la ofrenda 
vinieseis a Sacristan; de todos Vuestros Difuntos. 
Kl Sr. Magistral que fue de esta Iglesia y de la de Michoacan, t )r . Don 
José Gomez de la Parra en la crónica que escribió del Convento de Reli-
giosas Carmelitas de Santa Teresa de esta ciudad, dice'que en eí lugar don-
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de se fundó al principio dicho Convento fue donde se celebró ia primera 
Misa que se celebró en la Puebla, a cuya noticia dará el prudente Lector la 
verdad y credito conveniente, advirtiendo el que sin embargo de expresar 
haverse celebrado dicha Misa en et Portal de Borja no es mi animo se le 
atribuya a mi Aserción, fundada en los papeles que para el efecto he regis-
trado, mas feé y creencia que a ia noticia del Sr. Magistral, no oponiéndo-
me en manera alguna a su Doctrina. 
No obstante el que e¡ Padre Vetancurt dice en el Teatro Mexicano que 
dicha Misa la celebró el Padre fray Toribio; el Mtro . Gi l Gonzalez en el su 
yo de Indias asevera haveria dicho fray Bar tolomé de Olmedo mercedario 
Natural de la Vil la de Olmedo en el Obispado de A v i l a oficiada del Padre 
Juan Diaz, que celebró la segunda misa que se dixo en la Puebla, a cuya 
tergiversación de Autores dará el Lector como piadoso el credito y seguri-
dad que adequare mas aproposito según las circunstancias del presente caso. 
Permaneció la primera Parroquia de la ciudad en el Portal de los Libre-
ros, hasta que los Religiosos de Sn. Francisco dexando la Iglesia de la San-
ta Veracruz donde se halla el dia de hoy fundada la Venerable Concordia 
y Oratorio interior de Sn. Felipe Neri, que fue el primer Convento que tu-
bieron de su orden en la ciudad, por pasar a edificar el que hoy tienen con 
titulo de las Llagas en el sitio que se les aplicó y dest inó para el efecto por 
la cuerda prontitud del Padre Motolinia se transitó por la comodidad dicha 
Parroquia a la referida Iglesia de la Sta. Veracruz donde se mantubo algu-
nos años reciente la fundación de esta ciudad de que es suficiente prueba 
el que haviendo merecido la Puebla el beneficio de que la habitase el Ve-
nerable Sacerdote Licenciado Juan Diaz compañero de Cortéz, cogiéndole 
cargado de años y de méritos ia muerte, se le dio a su cuerpo sepultura en 
dicha Iglesia donde depositados los huesos que fueron arca de tan piadoso 
espíritu esperan el tiempo de su Vniversal Resurrección de cuya efigie se 
halla en la Sacristia principal un verdadero y original Retrato que es el úni-
co que he visto en toda la Puebla. 
E l Señor permit ió que las aras del altar de la primera parroquia que le 
consagró la devoción de los Poblanos se anduviese transportando de unas 
partes a otras, hasta que el caudillo de su católico Gremio finalizando la 
obra de su Mayor Templo las colocase perpetuas para apostar duración en 
el sitio contra las vanas injurias del tiempo. E l que permaneció dicha Pa-
rroquia en la Iglesia de la Santa Veracruz fue todo el que duró la fábrica 
del templo que llaman la Catedral vieja, ia qual luego que se concluyó es-
tubo sirviendo para los divinos oficios desde los años de 1540, hasta 1648, 
cuyo altar mayor estaba en el mismo lugar en que se veé una capilla que 
nombran de las Animas benditas en el Patio de la Sta. Iglesia Catedral cele-
brándose en ella muchos actos y funciones pontificales por el Venerable Se-
ñor Palafox, hasta que se dedicó la que con tantas lenguas aplaude, y con 
mucha razón la fama. 
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Es vulgar opinion en la ciudad que unas paredes de. cal-y canto que se 
hallan en la esquina de ia lonja de la Iglesia Catedral por la parte de! po-
niente, fueron las de la antiqua, padeciendo en esta noticia ignorancia por-
que liHvian de ser fiuidainentos de un Suntuoso Sagrario que la ilustre A r -
chicofradía del Snntisiino Sacramento comenzó a fabricar por los años de 
1650, para que con IUHS grandeza estuviese depositada la Magestad divina, 
el qual no se prosiguió mediante a haver informado el Exmo. Sr. Dr. Don 
Diego Osorio de Escobar y Llamas meritisimo Obispo que fue de esta ciu-
dad el que por lo excelso tie la fabrica obscurecia a la Iglesia Matriz, y otros 
motivos que ¡e asistieron a su Exma., y por la Real Ceduia del Sr. Dn. Fe-
lipe 4? se mandó por los años de 1660 suspender la fabrica de dicho San-
tuario, demoliéndose lo operado en el hasta entonces, lo qual no se ha efec-
tuado aunque se ha pretendido, por io casi imposible que se hace el derribar 
tan fuertes y amuralladas paredes, ías que por no haver logrado el comple-
mento de vobedas se discurrió por la gente vulgar ser ruinas dela Catedral 
Vieja, sin embargo de liaver permanecido algunos desplomados paredones, 
de esta mas adelante de la obra de dicho Sagrario é inmediatos a una al-
cantarilla de agua que está en la Esquina de dicha lonja y hace frente con 
las casas del Palacio Episcopal hasta los años de 1690, que se acabaron de 
demoler, y destruir. 
También sirvió, aunque por pocos tiempos de Catedral ia Iglesia del Con-
vento de Religiosos de La Concepción, como apunta el Dr . Dn. Francisco 
Pardo, Canónigo que fue de esta Iglesia, en la Vida que escribió de la V e -
nerable Maria de Jesus Religiosa que fue de dicho Convento y fue en el Ín-
terin que se aderezaba pata su dedicación el Templo de la Catedral trans-
portándose para su mayor ornato las alhajas, y preséas que se hallaban en 
la antigua. 
No me escuso de participar la noticia de como e] Colegio que hoy es de 
Niñas Vírgenes advocación de Sn. Juan de Letran fue antiguamente Hos-
pital de enfermos, fundado por los primeros Regidores y Pobladores de esta 
ciudad sirviendo de Ayuda de su primera Parroquia como consta de pape-
les y recaudos antiguos, por razón de que como no havia lugares destina-
dos, y eran en los principios pocos los templos, estaba todo a la disposíeion 
de los Señores Obispos, como lo ha estado siempre. 
C A P I T U L O 3 
Refiérese con particular especialidad los Fundamentos, Principios, Perfección 
y Fabrica de la Sta, iglesia Catedral de la Puebla. 
. . . . . .La piedad' de Nuestro Católico Monarca el Sr. Dn. Carlos 5? dis-
puso se fabricase esta Iglesia Catedral en virtud de una cédula que expidió 
por los años de 1550, y se puso en execudon promoviéndose la fabrica que 
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se havia comenzado el dia de Sn. Miguel 29 de Septiembre de 1531, que fue 
quando se principio esta catedral como asienta el Licdo. Antonio de Ochoa 
en su Novela manuscrita, haciéndose un templo que fuese el mas aventajado 
de todos los de la Puebla. E l Il lmo. Sr. Mtro. D n , Fray Julian Garcés se 
arreglo eu la obra de la Catedral a la montea y dechado, que se le confi-
rió para el efecto, gozando el privilegio deyhaver sido el que comenzó y 
puso la primera piedra en la elevada maquina del Templo. Y si la erección 
de la Catedral de la Puebla parece fue primero y anterior a la de Mexico 
también Uebó la primacia la fabrica material de la Santa Iglesia pues ha-
viendose principiado por el año de 1531, para que se hiciese lo mismo en 
la de Mexico, fue preciso que el Real orden, en cuya consequência se havia 
de operar se despachase por el Sr. Rey (Principe entonces) Dn . Felipe 2? 
governando las Españas por el Sr. Emperador su Padre por Real Cédula 
fecha el año de 1552, en Monzon de Aragon ostentándose en una y otra 
fabriea por la generosa piedad de sus Magestades el blasón de sus augustos 
Reyes, y latitar en sus Reales venas el claro humor de la Aust r íaca Estir-
pe. Con mas propiedad que en la Corona y cetro se declarad t í tulo de Mo-
narcas en opinion de Sn. Cirilo pues no pone otra insignia a los Principes 
para que conoscamos ser Reyes, sino el labrar y promover, y adornar los 
templos. 
Para apoyo de que la Catedral de la Puebla es la mexor de toda la Nue-
va España , y que puede competir con las mayores de Europa, para que a 
mi no se me fiscalize de apasionado, he de trasladar a la letra unas clausulas 
que dice hablando de este Templo el Padre Antonio Gonzales Rosende a 
quien por la verdad, Doctitud, y Magisterio de sus obras debe atribuírsele 
entera fe y credito, y mas bien en el presente caso que por ser ex t r año de 
los Reynos de Indias se ha de entender habló desnudo de toda pasión. D i -
ce pues de esta suerte: " V n Templo el mayor y mas suntuoso de todos los 
"que hasta ahora se conocen en America, y que sin encarecimiento compi-
"te con los mas ilustres y celebrados de Europa, como lo deponen unifor-
"memente quantos lo han visto, pues concurren en el para constituirle a to-
"das luces real, y magestuoso tantas cosas dignas de admiración y alaban-
"za, el acierto de la arquitectura y Pintura que le adorna, la eminencia del 
"celebrado é insigne retablo que le hermosea, cuya altura de mas de cien 
"pies se sustenta sobre columnas de finísimo y transparente jaspe de labor 
"Salomónica por imitar las que tenían en pie aquel antiguo Templo, embi-
"dia de la Gentilidad, y maravilla del orbe." (V id . del Sr. Palafox l ib . 1 ca-
pitulo 9 foi. 53.) 
Haviendose principiado este aplaudido Templo que como escribe el Pa-
dre Vetancurt es de cinco naves de vobedas tan suntuoso que pocos le igua-
lan en la Europa, y puede competir con los mayores." Duró tan dilatados 
tiempos su fabrica que se consideraba imposible su total perfección. De tal 
suerte que era axioma vulgar recibido en todo este Obispado e inventado 
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con alusión a los Moatreros y malos pagadores. "Yo pagaré quando se aca-
be la obra de la Catedral." Señalando esta, dice el Padre Rosende, como 
por condición sin esperanza de verificarse, pues desde el año de 1550, has-
ta el de 1640, que entró a ocupar la silla de esta Iglesia eí Sr. Palafox, no 
havia crecido la fabrica mas que hasta la mitad de los pilares, y los muros 
y paredes exteriores aun no llegaban a las comizas, por lo que les faltaba 
mucho que crecer para dar vuelta a las bobedas en todas las cinco naves 
de que se compone la Architectura pues el año de 1618, havia cesado to-
talmente ia obra de la fabrica, porque no havia reales ni caudal que pudie -
sen costear los materiales y obreros, sin embargo de haberse desembolsado 
por orden de su Magestad de sus Reales Caxas de Mexico muchas y grue-
zas cantidades de pesos que durante la obra importaron mas de un millón 
y medio con que coopero a la fabrica su Real Patrono, como lo alegó en la 
Real Audiencia de esta Nueva España el Sr. Fiscal de S. M. en un Libelo 
que corre impreso con fecha de 7 de A b r i l de 1Ó50, en el pleito sobre la re-
formación de los Reales Escudos que se pusieron por orden de dicho Señor 
Palafox en la capilla Real de dicha Iglesia. De tal modo que llamaban en 
este Rey 11 o a este Templo E l de la plata, por la mucha que se havia consu-
mido en su obra, pues daban a entender que con la que en ella se havia gas-
tado se pudiera fabricar de plata. Para cuya execucion se nombraron por 
S. M . diferentes Maestros Mayores para que administrasen y regenteasen 
la obra con Despachos y Comisiones bastantes, pues por los años de 1580 
lo era Miguel de Estangas a quien en las cuentas que se le tomaron por su 
sucesor en el ministerio el ilustre Geronimo Perez de Aparicio resultó de 
alcanze la cantidad de diez y nueve mil, treinta y quatro pesos, y siete rea-
les, y cinco granos en que liquidó en virtud de comisión que trajo de la Real 
Audiencia a esta ciudad el Sr. Dr. Dn. Francisco de Sande del Consejo de 
S. M . y su Oydor en dicha Real Audiencia cuyo alcanze satisfizo dicho M i -
guel de Estangas, prosiguiendo el dicho Geronimo Perez de Aparicio en su 
administración en virtud de Real Provision de 19 de Diciembre de 1583 re-
frendada de Sancho Lopez de Agurto Escribano de Camara de dicha Real 
Audiencia con universal aplauso, y aceptación de su inteligencia, prendas, 
y calidad, dando providencia sobre la recaudación de un Repartimiento que 
entre otros se hizo el año antecedente de 1582 por su Alteza de nueve mil 
Ducados de Castilla para ayuda de dicha fabrica librada la tercia parte de 
ellos en dichas Reales Caxas, y las dos restantes sobre los Encomenderos 
de mas de 150 Pueblos que se hallaban por entonces en este Obispado en 
la jurisdicción de cinco Alcaidías mayores, y once corregimientos. 
A los 27 de Julio de 1584, ante el capitán Pedro de Ledesma Maldona-
do Alcalde mayor que fue de esta ciudad y Juan de Vedoya Escribano Pu 
blico ofreció y dio el dicho Geronimo Perez de Aparicio una información 
con testigos mayores de excepción de como desde que entró en la incum-
bencia de la obra de dicha Sta. Iglesia con el Maestro Mayor Francisco X i -
SEC. I ?—P T E . 5?~26 
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ron por su aplicación industria y asistencia havia crecido en notorios au-
mentos dicha fabrica, ahorrando a S. M. en cada un año muchas cantidades 
de pesos en la compra de los materiales que eran precisos para elia, y de 
como en persona iba a las ciudades, entonces Pueblos de Tlaxcala y Cholu-
la a traher los Indios que se havian señalado para la obra por su Alteza los 
Señores de la Real Audiencia, infiriéndose de todo su industria, solicitud y 
trabajo, con el premio de menos salario que su antecesor Miguel de Estan-
gas, a quien se le asignaron en cada un año 500 Ducados de Castilla. 
También le debió muchos aumentos aquesta fabrica al desvelo aplica 
cion e inteligencia de Pedro Hernandez de Solis Maestro aparejador que lo 
era por los años de 163$ muy perito en su arte, cuya hija Ines Hernandez 
de Solis, y de Isabel de Olmo su -muger, casó con Pedro Ruiz Sobrino Es-
cribano de S. M . y Notario Publico de los Jusgados eclesiásticos de este 
Obispado por muchos Señores Obispos de los mas capazes en su exercício 
que ha conocido la Puebla como lo muestran algunos quadernos que corren 
manuscriptos, y formó de varios instrumentos judiciales que estudian para 
su aprovechamiento los Prácticos. 
No menos es acreedora la obra de esta Sta. Iglesia a los aumentos que 
le debió al cuidado y solicitud del capitán Francisco Sanches de Guevara 
Regidor del numero que fue de esta ciudad quien por los años de 1620 era 
su obrero mayor, y cuyas cuentas dio en virtud de su poder el Doctor Don 
Christoval Sanchez de Guevara su hijo, Abogado que fue de la Real A u 
diencia de Mexico y Natural de esta de la Puebla. 
Entre los esclarecidos Heroes que merecieron blasonar del timbre de fun-
dadores y Pobladores de esta Ciudad lo fue uno el insigue capitán Alonso 
Martin Partidor, Caballero a quien por su hidalguía, servicios y buenas par-
tes eligió su Nobilísimo Adyuntamiento por meritisimo Alcalde ordinario 
de primer voto ios años de 1536-1541-y 1544, acompañado en la vara de los 
Caballeros Conquistadores, que expresaré en el lugar donde toca. Este tal 
Alonso Martin como soldado practica e inteligente en la Agrimensura y ma-
temáticas que havia venido en compañía de Cortéz, en virtud de comisión y 
poder que se le dio por S. M . pasó el año de 1530, el de la fundación de la Pue-
bla, a repartir a los Nuevos Vecinos sus tierras y solares, de que se le que-
dó puesto el apellido distintivo de Partidor y haviendo hecho animo de 
quedarse avecindado en la ciudad se le asignó también para la fabrica de su 
morada un trozo competente de sitio que desde luego como de Repartidor 
fue el mejor, y como en aquellos principios se -disponía el edificar Iglesia 
mayor, aunque no se comenzó por entonces, aplicó voluntaria y graciosa-
mente el sitio que se le señaló para labrar su casa, para que en el se edifi-
case el Mayor de los Templos cuyo sitio ocupa todo lo que coge la Nueva 
Catedral y en el que se haya la antigua, en la qual tenia capilla y , entierro 
dicho capitán Alonso Martin para el y sus Descendientes en recompensa de 
haver dado dicho sitio, como se percibe de un Testamento que leí; y/pare-
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ce otorgó por los años de 1590 el Licdo, José de Sandoval, Presbitero que 
fue de este Domicilio, hijo legitimo del Capitán Alvaro de Sandoval Con-
quistador de esta Nueva España, y Poblador de esta cíu'dad en que por una 
de sus clausulas ordena sea su cuerpo sepultado en la capilla y entierro de 
Alonso Martin Partidor su Consanguíneo, que se halla en la Sta, Iglesia Ca-
tedral donde para Padron eterno de su nombre se celebran annualmente 
tres Anniversarios de Requiem, de a veinte y un pesos y un real cada uno 
porque como estaba en sus primeros arrullos la Puebla 110 toleraban sus po-
cas riquezas se fundasen con crecidos Principales que tributasen mayores 
reditos. 
C A P I T U L O 4. 
Prosigue tratando la fundación de la Santa Iglesia Catedral 
de la Puebla. 
Siempre han de ser las fabricas sagradas de los Templos los nego-
cios de mas atención entre los cuidados de los Principes, como se experi-
mentó en el Grande hasta en el nombre Dn, Felipe 4? que como se inter-
pretaba Boca de lampara dispuso mas con los cordiales afectos de su devo-
ción que con los obedecidos mandatos de su imperio se concluyese la fabrica 
de la Catedral de la Puebla para que a sus expensas ardiese indeficiente la 
del Divino Al tar . 
Asi se lo encargó solícito al Venerable Sr. Dn. Juan de Palafox y Men-
doza cuando pasó a servir esta Iglesia en virtud de cédula de 19 de henero 
de 1640, quien en su cumplimiento y con el fervoroso anhelo que le pres-
taba su devoto espíritu "se fue trabajando incesantemente con tal conti-
"nuacion y numero de artífices, y oficiales, (son palabras del citado Padre 
"Rosende) que en menos de nueve años se vio acabado en toda su perfec-
"cion y adornos exteriores, é interiores un templo el mayor y mas suntuo-
so & . " Concurriendo a la fabrica la Real Magnificencia de S. M . y los so-
corros de su Supremo Consejo de las Indias. 
Dos maravillas advierte en la suntuosidad de esta fabrica el Padre Ro-
sende, la primera que haviendo cien años que se habia principiado, y vein-
te que se habia suspendido hallándola el Sr. Palafox a menos de la mitad la 
concluyese en el tiempo corto de nueve años debido a su personal asisten-
cia como si no tuviese otra ocupación en que exercitarse y al providente en 
mas de un mil y quinientos Obreros que concurrían al edificio, y se les pa-
gaba con puntalidad en cada una semana sus jornales y salarios, sin que por 
este tan prodigioso servicio pidiese el bendito Prelado mas premio que el 
de siete pies de tierra para su sepulcro. La otra maravilla que atiende en 
la obra el Padre Rosende es, que hallándose muy necesitados los tiempos 
en que en t ró a servir esta Iglesia el Sr. Palafox juntase su aplicación y des-
velo para concluir la obraquatrocientos mil pesos, y lo que es mas de no-
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tar, que haviendo concurrido para ella la Real Magnificencia con un millón 
y medio de pesos, durante el govierno de este Obispado, se desembolsaran 
tan solamente de los Reales Erarios diez mi l , con lo que se adelantó la fa-
brica, haviendola cogido en la forma que queda expresada hasta su total 
complemento, lo que no havia sido asequible anteriormente con tan cre-
cidos consumos. 
Parece que si no buviera venido el Sr. Palafox a sentarse en la silla de es-
te obispado governando el dilatado gremio de su Domicilio no se huviera 
finalizado este Templo, mereciendo el que se le atribuyera solo a su solici-
tud las glorias del triunfo, pues como queda dicho, asistía como otro Josúe 
con su personal desvelo a la indeficiente fabrica de la obra. Stetitque Josúe 
ut instaret super eos qui faciebant opus in Templo Dei ( i . E s d . 3. V3.) Esta 
Catedral se fabricó en conformidad de Reales cédulas de los Señores E m -
perador Carlos 5? Felipe 29 Felipe 3? y ultimamente de Felipe 4? consu-
miéndose en ella ios Reales tributos del Tesoro Mexicano. 
En una Quadra poco menos de sitio se halla la fabrica de este nunca bas-
tantemente aplaudido Templo, cuya planta corre de Oriente á Occidente, y 
del Septentrión al Mediodía, ocupando su latitud por la parte exterior 58 
varas y una tercia, y su longitud 115 varas, y media; el grueso de las pare-
des es de 2 ^ varas, labradas de mamposteria sobre los profundos cimien-
tos de 5 varas de ancho guarnecidos de cantería, y trabados entre si en toda 
la profundidad de ¡la circunferencia del templo. Lo volado hasta la comiza 
es de 14 varas sobre un socio de sillería que sube vara y media, rematando 
en una baza toscana que ciñe y abraza todo el edificiorezaltando por 18 es-
tribos de hermosa cantería. 
La principal fachada que mira acia el Occidente se compone de tres puer-
tas que corresponden con igualdad a otras tantas naves de que se constituye 
el edificio sin las capillas, teniendo de alto el frontispicio 29J varas. 
La puerta dé en medio tiene 5 varas de ancho y 10 de alto, sobre la qua-
havía antiguamente unaclaravoyavolada con todo artificio, hasta que el año 
de 1718 por dirección y a costa del íl lmo. Sr. Dr . Dn. Pedro de Nogales 
Davila, del orden de Alcantara, meritisimo Obispo que fue de psta Diócesis 
se rompió una ventana en quadro de tres varas de altura y el ancho corres-
pondiente, en que para ta mayor claridad de la Iglesia se pusieron vuas v i -
drieras con una reja exquisitamente fabricada de fierro, pintada y dorada, 
cuyos costos pasaron de dies mil pesos. 
Esta Puerta que nombran la del Perdón se acabó con la perfección que 
requiere el arte el año de 1664 governando el Exmo. Sr. Dr. Dn . Diego 
Ossorio de Escobar y Llamas, y corresponde a la nave mayor que tiene 14 
varas y tercia de ancho, y 2 9 ^ de alto, cuyo espacio antes de llegaral cru-
cero comprehende quatro arcos volados sobre ocho pilares de cantería de 
quatro medias cañas estriadas, que ocupan 3 ^ varas de diámetro . Los A r -
cos de los intercolumnios son otros cuatro de cada lado proporcionadamen-
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te inferiores a los arcos de en medio,segun la admirable disposición de tan 
insigne fabrica porque de la basa al capitel hay l S / 4 varas, teniendo de hue-
co los intercolumnios ocho varas y las columnas que corresponden a la na-
ve de en medio suben desde la basa hasta el Capitel 20*4 varas con lo qual 
es superior la nave de en medio a las colaterales, recibe cada una las luzes 
de si misma, dando al Templo por las muchas que gosa los lucimientos que 
lo hacen digno de ja luz publica. 
En la una de los dos puertas colaterales a la del Perdón que es la de la 
parte diestra mirando al occidente se halla en la Superior Gobernación un 
Escudo de piedra blanca con estas letras esculpidas de negros caracteres D . 
O. M . y en la misma conformidad en la puerta del lado siniestro se hallan 
gravadas otras de esta suerte. S. D . 0 . que según la Inscripción que se vee 
en el Altar de los Reyes esculpida a primores del arte quieren significar j u n -
tas. Domini Ommpotentis Matri Sacrum dicatur Opus. Y en las referidas 
Portadas están diferentes Efigies de piedra blanca, como lo son las de Sta. 
Tereza de Jesus, y de Sta. Rosa de santa Maria lustroso honor de la N? Es-
paña que por su esquisita fabrica causan admiración a los que las miran. 
E l cruzero tiene puertas una que mira al norte, y otra al sur, la primera 
es la principal de todas, y que cae a la Plaza mayor, la qual feneció en el 
tiempo de su Gobierno el Exmo. Sr. Dn . Manuel Fernandez de Santa Cruz 
y Sahagun de la tercia vacante que consiguió su desvelo en que se gastaron 
veinte y dos mil pesos, poniéndose para su adorno las 4 efigies de los 4 Sa-
grados Evangelistas, y las de los quatro Reyes de España que gobernaron 
desde el principio hasta el fin desta Santa Iglesia en su fabrica, a saber Car-
los 5? Felipe 2. Felipe 3? y Felipe 4? y en su remate tiene de proporciona-
da estatura y de piedra blanca como las antecedentes la efigie de Sor. San 
José, y asi mismo tiene en su remate y coronación las Armas de S. M . en 
protestación de Real Patronato, y las de esta Santa iglesia que son por es-
pecial concesión y privilegio vna Azucena en una Jarra. 
De los quatro intercolumnios de este Real Templo ocupa el Coro los dos 
hasta el cruzero, quedando los otros dos de Trascoro. en cuyo medio está 
el altar que nombran de las Animas, y a seis pasos delante de el un sepul-
cro que fabricó en vida para después de muerto el Sr. Palafox, al qual sella 
una losa de jaspe guarnecida para su reparo de balaustre de fierro, y en las 
quatro esquinas tiene otras tantas pilastras quadradas con su comiza, basa y 
remate de bronce, gravado en dicha lapida el epitafio siguiente: 
Héec est via quae ducit 
Hie jacet puivis et cinis Joannes a Palafox et Mendoza indi gnus Episco-
pus Angelorum Populi. Rogate pro Paire Fitij. Expecto donee veniat im-
mutatio mea, et in carne mea Deum meum. Job. 14.19. Natus est cum 
S á c u l o , Objit anno M D C . . . . d i e . . . . 
L a capacidad del Choro tiene de longitud 20)4 varas, y de latitud todo 
el ancho de la nave payor que es de 1 4 ^ poco menos. Esta sobre lo en^ 
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lozado entablado con exquisita curiosidad, y aunque havia en el antigua-
mente 54 sillas altas de cedro sin la episcopal sobre que se hallaba una ima-
gen de Sn. Pedro de medio relieve de un requadro de mano guarnecido; pol-
los años de 1720 se comenzó en el Palacio Episcopal a dirección e influxos 
del I l lmo. Sr. Dn. Pedro Nogales Davila una sillería para dicho Coro que 
finalizó en su Sede Vacante el Muy Ilustre y Venerable Cabildo Kclesias-
tico y puso en el año de 1722. Compuestas sus sillas, respaldos y d e m á s de 
que se compone de ocho materiales de maderas distintas las mas estimables, 
incorruptibles, y costosas que se han descubierto, cuyos costos llegaron a 
treinta mil pesos, siendo la sillería mas rica, curiosa y mejor que hay en to-
da la Nueva España . 
Toda la circunferencia del coro cifraba un pasadizo o balcón de canecillos 
de cedro con sus balaustres con tribunas capazes para los coros de la M u -
sica, y otros Minuetos, hasta que por disposición del Sr. D. Diego de Vic -
toria Salazar, Dean que fue de dicha Iglesia se hizo a costa de muchos mi-
llares de pesos la balconería que se halla al presente de fierro con sus ba-
laustres, arcos, flores y ramos pintada de verde, y recamada de oro, que es 
una de las piezas de que puede por su hermosura, valor, y primor blazonar 
esta Catedral por no tenerla igual a ella ninguna de las de America, pues la 
de la Metropolitana es de madera. 
Tres puertas son las que tiene el Coro, las dos colaterales, y otra princi-
pal que mira al altar mayor o tabernáculo, en la que havia una reja esquí-
sita de cedro con una devota imagen de Christo nuestro Señor a cuyas plan-
tas se leian estas letras: Justo dei judicio sine voce inoritur, qu i in Divinis 
officijs negligenter versatur. Y al presente se halla una reja de fierro pintada 
y adorada que ocupa toda la enfrente de choro con tres ymagenes dé pro-
porcionado tamaño, en su remate, de la esquisita materia de marfil, de Chris-
to señor nuestro crucificado. 
El Pináculo con su media naranja y cupula fue echo en sus princípios 
por el Maestro arquitecto Geronimo de la Cruz, y trazado por el Insigne y 
memorable Licdo. Pedro Garcia de Ferrer Presvitero natural de la vi l la de 
Alcorija^en el reino deAragon hijo l ex i t ímodeMigue lGarc ía deFerrer oriun-
do que fue,de ella y de Maria Anna Bote natural de la Ciudad de Valencia 
el qual pasó de ese reino en compañía del Benerable y excelentisimo Señor 
Palafox como su In t imo familiar profesando con la viveza y aplicación de su 
estudio los artes de la pintura y arquitectura en que fue mui practico; de-
viendose a su Industria las mas perfectas trasas, y pinturas de esta Santa 
Iglesia; y por ser mas exelente en las Virtudes y vuenas obras que en los 
pinceles y fabricas lo eligió su Santo mesenas por su limosnero mayor el año 
de 1641 ocupándole en otros empleos dignos de toda est imación por la mu-
cha confianza que tenia de este Venerable eclesiástico, or ig inadó del In t imo 
trato que con el tuvo sullustrisima desde el año de 6 3 3 hasta el d e 6 5 9 q u e fue 
el de la sentida muerte de esteèxerçiplarissimo Preladq,, quien le negosio a su 
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querido Clientulo el entrar de familiar de el eminentissimo Sr. Cardenas Mos-
coso y Sandoval Arzobispo de la Santa Iglesia de Tholedo Primado de las Es-
panas con titulo de su arquitecto, y Maestro mayor y por fin cargado de 
méritos años y virtudes frequentando con administración y exemplo de los 
cortesanos las escuelas y mas piadosas congregaciones de Madrid falleció con 
la opinion de Varou virtuoso y recojido; y para que se venga en pleno co-
nocimiento de todo referiré una Piadosa disposición que hizo dicho Licen-
ciado Pedro Garcia de Ferrer en el testamento in scriptis que otorgó en esta 
ciudad a los seis de Mayo de 1649 ante Melchor Fernandez de la Fuente 
escavano Real y Publico como Theniente del Capitán Alonzo Corona Vas-
ques que lo fue del numero de ella en que nombró por sus alvaseas testa-
mentarios a su amo el Venerable Sr. Dr. Dn . Juan de Palafox y Mendosa, 
a el Licdo. Dn. Francisco Lorente Presvitero Familiar de su Ilustrisima Cu-
ra que falleció de esta Santa Iglesia y a Gregorio de Segovia Secretario y 
Familiar de dicho Venerable Señor inst i tuyó por su heredera vniversal a 
la Imagen de vn niño Jesus que tenia recostado encueros para que en la V i -
lla de Alcorija o en el lugar donde aconteciese su fallecimiento y fuese su 
cuerpo sepultado se cojiesen de sus vienes quinientos pesos y con ellos se le 
hiciese un retablo y de lo restante de su caudal se fundase una capellanía 
.que se sirviese en el altar donde se colocase dicha Imagen para cuio efecto 
legava y donava los calizes Albas y ornamentos que llevo de este reino los 
quales por ningún pretesto haviau de poder ser enagenados; y que si fun-
dada con congrua suficiente dicha Capellanía resultase de su caridad algún 
superavit se impusiese a renta para que con lo que rindiese se separtiese en 
cada semana siertas porciones de pan a los Pobres de aquel Partido deque 
havia de cuidar el capellán Abad o cura de dicha Iglesia que con efecto fue 
vna destribucion y aplicación de sus Vienes muy Piadosa como hija de su 
christiano Zelo. 
Se levanta el Pináculo con obstentosa elevación y superioridad sobre los 
arcos del crucero en cuios cuatro Angulos se ven releevados con arte otros 
tantos Angeles de medio relieve de seis baras de alto de mano de el Licen-
ciado Pedro Garcia de Ferrer que sou Sn. Miguel Sn. Raphael San Gabriel 
y el de la Guarda cada vno con sus Insignias los cuales se retocaron el año 
de 1724 en las demás bóvedas. 
La media naranja de la parte interior concaba tiene de altura diez varas 
y media y en el cuerpo ocho ventanas de a tres varas y tres quartas cada 
vna de alto, y dos y vna quarta de ancho, y en eí hueco de fas cuatro pin^ 
tados de Buen pinzel los sagrados choronistas de la ley de Gracia como assi 
mismo en los Intercolumnios delas pilastras donde estavan colocados anti-
guamente los Apostoles ai ocho nichos con tantos angeles que mantienen 
los Divinos atributos de su celestial Reina nuestra Señora la Virgen Maria. 
Sirve de chorona a la medía naranja vna linterna o como quieren otros 
campaña de nuebe varas de alto con ocho pilas tras que guarnesen otras tan-
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tas ventanas sobre cuia superior eminencia por la parte exterior se colocó 
en sus principios la estatua del Señor San Ve-Uo de tres varas «le alto y «te 
grande primor y escultura. 
E l Pináculo ó simborrio lo hizo a su costa el Capi tán Diego de Pastrana 
y Leon Natural de esta Ciudad D u e ñ o y Señor que fue de el Ingenio del 
Venet? de hacer asnear nombrado Sn. Cosme y Sn. Damian en Jurisdic-
ción del Pueblo de Chetla cuios costos pasaron de mas de quinze mil pesos 
y por esto se le aplicó sepulcro en la Cathedral vajo de dicho stnibonio y 
en medio de la Crujia y admirable reja de fierro dorada y pintada que va 
del choro a las gradas del altar mayor con vna lapida de U-calc y el epita-
phio siguiente. 
A q u i yace Roque de Pastrana Insigne Kienechor de esta Santa Iglesia: 
dio para el simborrio ó cupula catorse mil pesos y la Iglesia en señal de 
agradecimiento le señaló este sepulchro para el y lodus sus desendicntes; 
1669 años á 3 de Septiembre. 
Es de advertir que el haver dicho gas tó en el simborrio el Capi tán Roque 
de Pastrana y Leon mas de quinze mil pesos fue por traherio el Licd<>. A n -
tonio de Ochoa en la novela que escrivio el año de 664, y haveria leydo en 
otros papeles con que se hace este reparo por que en el epitaphio se dice 
haver dado por la obra tan solos catorze m¡! pesos y no se fiscaüse de me-
nos berdadera esta Historia. 
No quiero defraudar al Licdo. Dn. Antonio de Carmona Tamaris Pres-
viter.o natura! de esta ciudad Hijo lexit imo del Capi tán Juan de Carmona 
Tamaris Rexidor. de el numero y Depositario general que fue de ella Cura 
Beneficiado por su Magestad Vicario Juez Eclesiástico del Pueblo y Parti-
do de Tezuitlan, de referir a la letra las palabras con que expresa la mathe-
ría de la cupula en el tratado que escrivio de la consagrasion y dedication 
de dicha Santa Iglesia y le dedicó su hermano el Dr . Dn. Joseph de Carmona 
Tamaris Presvitero Prevendado que fue de dicha Santa Iglesia residiendo 
en la Corte a el Exmo. Sr. Dn. Garcia de Abellaneda y Haro Conde de 
Castrillo Gentil Hombre de la Camara de su Magestad Comendador de la 
Obreria en la Orden de Alcantara de los Concejos de Estado y Guerra 
y Presidente en el Real y Supremo de las Indias el año de 650; dice pues 
dicho Licenciado en el folio 5 de esta suerte. 
Todo el Pináculo esta formado de Piedra pomes tan ligera que se sustenta 
sobre el agua cuias pequeñas concabidades emveben assi la mescla como esponja 
de que resulta formarse vn cuerpo solidíssimo y mas durable que el que se for-
ma de Piedra mas masisa. 
Esta piedra abunda unicamente en el Partido de Sn, Juan de los Llanos 
de este obispado mather ía que singuliza el simborrio de dicha Santa Iglesia 
entre los demás de esta Nueva E s p a ñ a el qual por la parte exterior se halla 
cuvierto de vistosos asulejos de todos colores que por su elevasion, curiosi-
dad y artificio es admirasion de quantos lo veen; 
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C A P I T U L O 5 . 
Tratas, TH Par l i cuhr de las Camilas y Altares de la Santa Iglesia Cathedral. 
Exponiendo la Ih.strisima y Docta pluma de el Exrao. Sr. D r Dn Ma 
nuel Feman.lez de Santa Cruz e„ el primer tomo de sus Antelogias vn lu 
gar <le el 29 de l íxo. lo en que manda Dios a su Pueblo que le ofrescau sobre 
el altar los holocaustos dá la causa de que el Señor ordena que se le edifique 
templos d.ciemio a el fin: ideo precepit vt i f z i edfieemus templa et faciei milis 
Santuanum, y añade, altare pariter et sacrificia, dando a entender ser pre-
siso donde se edifican templos el erigir altares para consagrar cultos, y ofre 
ce. victimas, y en esta conformidad el Ilustrisimo y Venerable Siervo de 
Dios el Si. I'alafox .iispuso el que se fabricasen distintas Capillas, donde co-
locándose diversos altares selebrasen los Divinos Sacrificios. 
A el plomo del arco y las paredes se descubre sobre vna hermosa cornija 
vna sotabauca de sinco quarta? de alto sobre la cual estriba vna media na-
ranja con su linterna abierta de dos varas de hueco cuio remate es vna lin-
terna ochavada con ocho lusidas pilastras quadradas y entre vnas y otras 
sus ventanas. 
A l pie de las pilastras ai ocho pedrestales de media vara con su remate 
de astdejos, y toda la vobeda y pilastras se hallavan antiguamente cubiertas 
por la parte interior de asulejos de colores y por la parte exterior estaba la 
bóveda guainecida de plomadas hasta que el Sr. Licdo. D n . Cristobal Fran-
cisco del Castillo Canónigo que fue de esta Santa Iglesia (sugeto de gran-
des prendas y virtudes) solicitó el que se pintase por la parte interior de la 
Bobeda la Hermosura de la gloria que aun pintada de niano del Insigne 
Maestro Vil lalpando esta tan hermosa que parece vn cielo. 
En las dos paredes de los costados ay otras tantas ventanas de canteria 
con dos postigos a los lados de cada vna y á plomo de ellos ay dos clarabo-
llas de dos varas de hueco, y sobre la cornija en el mismo casco de la Bo-
beda se veen otras quatro del mismo ámbi to dos a el oriente ó Nadir y a 
el Occidente o Zenipt, y las otras dos a el Norte y Medio Día, vastantes 
para dar claridad a la hermosa fabrica del templo. 
E l frontispicio de la Capilla mayor que lla,»an de los Reyes ocupa vn re-
tablo de vistosa escultura que imbento el famoso Juan Martines Montanez 
y executo el Insigne escultor Lucas Mendes, cuio fundamento es de vn pe-
destal de jaspe variado de diversos y apasibles colores que sobre tres varas 
con quadros y acojinados guarnecido de molduras en cmas afes se halla 
siguiente yuscripsion en el ydioma latino y castellano es como s.gue. 
D. O. M . 
Tenplun HKs ub « U l a r i V i r á i s M a r i , g u í a t e ^ « ^ ^ 
MillessimoQuingmtissimoQ«>nquaSesstmo Denme g inta 2„ «„. 
dentissimo fiilio: et PhiUpa IIIpijss imo nepote, per a i ^ . 
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gentem mollem deductum, Tandam Inocentio X, Ckristi Vicario Vnibersalts 
Ecksie clavumtenente et Magno Philipo IIIIDomino clementíssimo Hispanis, 
et vtrique Americm dominante; et kancplagam Septentrionalem eius nomine 
Marco jucana ten si Episcopo moderante: de Catholice Majestatis mandato con 
sumavit, exornavit condecoravit Joanes a Palafox et Mendoza hujus Sanie 
ecclecie Episcopus et pussquam centum a sua prima destinatione transactis 
anuis et plus duo decies centum millibus numorum indicorum é magnificen • 
tissimis patrouis, et dulcicimis Dominis Regia liberalitate impensis: summo 
Venerabilis Capituii Clerique, turn secularis ordini turn regíilaris, et hujus 
iiobilissime, et fidelissime Civitatis, et populorum conciirsu platisu, htitia que 
inenarrabili solemni titu omnium precibus, profits sis lacrimis dicavit bene-
dixit) sacrauit, consarauit Die mensis Aprilis anno JÓ^ç. (*) 
Substenta el Pad restai el retablo de veinte y si neo varas y media de alto 
y catorse y media de ancho con quatro Pilastras de jaspe instriadas dos en 
cada lado con sus basas y capiteles tallados de ojas con sus reloes encuios 
Inteicolunnios ai dos nichos adornados de cartones óvalos y florones, y en 
los nichos se hallan colocadas Imágenes de los santos Reyes, y reinas que con 
su virtud Illustraron mas que con sus coronas, la sesarea Augusta casa de 
Austria preciándose esta mas de tenerlos por hijos de tan famosa extirpe, 
que et derribar su origen de los nunca bastantemente aplaudidos, Sigeber-
to primero Rey de Austracia y su imbicta consorte Brnnechilda. 
En el lado del Evangelio esta la estatua de Sn. Luis nono Rey de Fran-
cia hijo de Dn. Luís octavo y de la Infanta de E s p a ñ a Doña Blanca, y a el 
lado de la epistola la de santa Margarita Reyna de Vngria. 
En el sen tro del primero cuerpo estava en sus principios vn sagrario de dos 
cuerpos que subia desde la mesa de el altar guarnecido de seraphines, ova-
los y figuras sobre cuio pedestal se erigieron seis columnas de jaspe con sus 
vazas capiteles y el dia de oy ocupa el nicho del sagrario la milagrosa Ima 
gen de Nuestra Señora de la Defensa cuia Historia y milagros referiré en 
otro lugar, costeando todos sus adornos el Sr. Dr. Dn. Joseph Ossorio de Cor-
dova Presvítero natural de la ciudad de Mexico, Abogado de la Real A u 
diencia de esta Nueva España, cura Beneficiado del Partido de Santa Anna 
Chautempan, Prebendado, canónigo Doctoral y Maestre escuela que falleció 
de esta Santa Iglesia endonándole para su mayor desencia vn frontal y seis 
Blandones de plata que costeo, con mas de sinco mil pesos de su caudal, 
Et segundo cuerpo del sagrario se organiza con dos sotabancas sobre que 
se erigen otras tantas columnas de jaspe que con vazas y capiteles tienen 
cinco quartas de alto fuera de otras dos columnas que están de la parte in-
terior con sus tras pilares que comprehenden vna Imagen del Niño Jesus y 
a los lados las de los Gloriosos Sn. Justo y Sn. Pastor. Entre las pilastras del 
retablo y sagrario ay dos quadros de pintura de mano del Lisenciado Pedro 
Garcia Ferrer; el del lado de la Epistola es de la adoración de los Reyes Ma-
(*) Desde ei principio de este capítulo cambia la letra y se conoce hizo la copia un ainanuense 
indocto.—N, L , 
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gos y el de el Evangelio de el Nacimiento de Christo Señor Nuestro en el 
qual se alia retratado en el disfraz de Pastor el venerable y querido Prelado 
el Señor Palafox aludiendo a el cuaderno que imprimió con titulo de E l Pas-
tor de Boche Nuena. 
E l segundo cuerpo se muebe sobre vna sotabanca tallada de tarjas filetes 
y ramos sobre que se sustenta quatro columnas salomónicas e tortuosas de 
jaspe; a plomo de las pilastras a el lado derecho esta Sn. Hermenegildo már-
tir principe de España y delicias de Sevilla, y a el siniestro santa Isabel Rei 
na de Portugal hija de los Reyes de Aragon. 
E l tercero Cuerpo se compone de otras cuatro columnas de jaspe salomo-
nicas de quatro varas y quarta de alto y en sus yntercolumnios estos dos 
nichos con las ymagenes de San Leopoldo Duque de Austr ia y Santa Ele-
na Madre del emperador Constantino, sobre repisas talladas de carteles, ojas 
y demás follaje. 
Eñ el medio de estos dos cuerpos esta el quadro principal de lá Concep-
ción Purissima de la Virgen de diez varas de alto y seis de ancho con todos 
sus atributos sobre cuia eminencia ai vna tarja guarnecida de coronas con 
esta inscripción en letras de oro: Tota pulchra est Arnica mea et macula no-
nest inte este lienzo y los dos que van expresados con el de que tratare en lo 
de adelante son de el exelente pinsel del Licdo. Pedro Garcia de_Ferrer y 
solo su dibujo y pintura se pagaron y tazaron en quatro mil pesos. 
Por la parte superior de los lados ay dos Angeles del mismo Artifize, pos-
trados entre Bellos Seraphines, y adornados de trasparentes nubes adoran-
do a el Santíssimo Sacramento y en laentrecalle principal del ultimo cuer-, 
po se deja veer a la vista vn lienzo de la Coronación Augusta de la Virgen 
Maria de veinte quatro Palmos de altura y dies y seis de ancho adornado de 
relevadas figuras y brutescos, rematando con Indecible Hermosura el reta-
blo y rompiendo sobre la superior cornisa y estípites vna tarja con esta lum-
ma: Veni Sponsa mea coronaberijs, y en lo superior sobre el mismo quadro, 
a plomo de las Columnas ai dos escudos en dos tarjas bien talladas que man-.: 
tiene dos niños sentados sobre el Banco de Jaspe con las armas catholicas 
de Castilla Leon Aragon y Navarra t imbrándolas la Imperial.Corona de la-
Casa de Austria y orlándolos el collar de oro de que pende la piel o be-
llocino que llaman el toyson, mas misterioso que a el que fue a conquistar 
Jazon a Coleos en las ynconstancias de vn alado pino como principal Insig-
nia de las dos Borganas y felizes estados de Fiandes cuia Ilustre Cavalleria 
ynstituio Phelipe Duque de Borgoña quien llamaron el Bueno, por los años 
de 1429. 
Estándose fabricando estos escudos conoció el Venerable Prelado con luz 
divina las mortificasiones que sobre ellos havia de tolerar como se experir.; 
mentó pues se formaron a este asumpto vnos Autos en la Real Audiencia de; 
Mexico en que levantándole a el Sr. Palafox distintos capítulos de que aque-.~ 
líos escudos estavan preposterados, e ymbertidos, y erau pertenecientes a lár 
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Casa de los Marquezes de Ariza, cuio hijo era el Santo Obispo, se de te rminó 
el despojar a la Iglesia de ellos el año de 649 llevándolos a Mexico como 
presos sobre vnas asemillas con banderolas, y Arcabuzeres de Guardia hasta 
que bolbiendo piadoso el cielo por la buena yntencion del recto ministro 
haviendose ocurrido a el Real y Supremo Consejo de las Indias se declaró 
por recto y justo el animo del Benerable Sr. Palafox multando a los señores 
ministros de la Real Audiencia de Mexico en granes penas pecuniarias 
por el atropellamiento con que prosedieron en vltraje de tan benemér i to 
Obispo, y mandando que los reales escudos se pusiessen con toda perfec-
ción y ornato como estavan los primeros colocados en el retablo sobre cuio 
particular se ympriimeron por parte del Señor Fiscal y de la Santa Iglesia 
algunos ynformes en derechos, políticos e históricos. 
A el tiempo de fabricarse este niagestuoso templo se fabricaron e hicieron 
en la Capilla de los Reyes dos retablos colaterales en los testeros de las Na-
ves; el de lado derecho del Evangelio se dedicó a Maria Santissima de la 
Concepción, el de la Epistola a el Glorioso Arcángel San Miguel Patrono y 
Titular de esta Ciudad, cuias efigies de talla de admirable escultura y dispo-
ciciou se colocaron en los dos nichos principales con sus columnas de jaspe 
que son las que permanesen y distintos cuadros de pinsel de mano del L i -
cenciado Pedro Garcia de Ferrer hasta que la devoción del Exmo. Sr. Dr . 
Dn. Manuel Fernandes de Santa Cruz (de tierna memoria) colocó en dichos 
altares las Imágenes de San Francisco de Sales Señor y Principe de Geno-
va, y de la Seraphica Doctora Santa Theresa de Jesus con lienzos expresi-
vos de algunos milagros de estos Gloriosos Santos los cuales dichos altares 
se hicieron de madera en los testeros asi en el alto como eii la elevación ca-
pialzados de ramos, y ventanas por el Insigne Maestro de ensamblador y 
arquitetura Estevan Gutierres, quien se obligó a su execucion por escrip-
tura otorgada en esta Ciudad á 22 de Noviembre de 1686 por ante Alferes 
Antonio Gomes de Escobar Escribano Real y Público, Notario Apostho 
Hco de Santa Cruzada y en el estado que se ha referido perinanese el día 
de oy la Capilla de los Reyes haviendo gastado el Señor Obispo Santa Cruz 
en la fabrica de los dos colaterales mas de veinte mil pesos. 
C A P I T U L O 6. 
Prosigue la Malhería de los Pasados y tratase del Tavernaculo Y Capillas 
de la Santa Yglesia. 
Si la providencia sabia de la antigüedad se esmeró en todos tiempos en 
la fabrica de los Altares y templos de sus Dioses como se admiró el de Dia-
na en la Ciudad de Efesso de la Provincia de Jonia en la Asia de cuias gran-
dezas, columnas, marmóreas y esquisita riquesa escriven concordes Plinio, 
Demerito, Estrabon, Ponponio Mela, Valerio Maximo, Aulogelio y otros 
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siendo Ia quinta maravilla de ias ocho que a conocido en sushedades el mun-
do fueron sin razón el que los christianos no los exediesen en la fabrica de 
su tabernáculos y santuarios como se admira en el altar mayor de esta San-
ta Yglesia Cathedral que en reseuida opinion de 50 años y prácticos es por 
su aseo adorno y primor el mas exelente de la Nueva España el qual se 
erige antes de la Capilla de los Reyes a dos Bobedas del Crusero y en me-
dio del Presviterio cuio autor fue el Inclito Licdo. Pedro Garcia de Ferrer 
y lo executó el Maestro Diego de Carcamo: 
Se muebe este tabernáculo sobre vna peaña de cantería guarnecida de 
quatro frontales dando alma a el Presviterio el altar mayor a el que se sube 
por sinco escalones de canteria y en su Inferior parte y oquedad esta el se-
pulcral Zenotaphio que deposita los Piadosos huesos de los Illms. Señores 
Prelados que han governado esta Yglesia a quienes con mas rason deviera 
exigirseles el sumptuoso sarcophago que generosa la Piedad de A i themisa 
fabricó a lo árido de los huesos de su difunto consorte Maliceolo Rey de 
Caria Provincia de Asia la menor como cuentan Plinio y Auío Gelio en sus 
noches y sella la pira de los Venerables cadáveres vna lapida que de mejor 
pórfido, denota en los versos vn epitaphio quantos heran los Cuerpos tras-
ladados a el tiempo que se puso de esta suerte, 
Qitiiiqtte lapis fossei Pastoram contegit ossa. 
Queis mors vita et humur gloria fossaquies: 
Lumine resplandent candentepereinniier astris 
Scilicet hoc baunt funere non obeunt 
Pastorum ad requiem Pastor Parat ossa Joanes 
Transtulit, el rite corpora texit humo. 
Anno Domini M D X L I X . 
Tiene de altura el tabernáculo sin lo que ocupa ¡a p e a ñ a diez varas y me-
dia y poco mas de dos en quadros y consta de dos cuerpos y del remate en 
la forma siguiente: sobre vnos quadros de variado jaspe están los pedesta-
les sobre que se erigen dose columnas de marmol a quien distinguen visto 
sos colores y diversas ügneas con agradable lustre subiendo sus cañas dos 
varas coronadas de adorados Capiteles, con frutas cogollos y espigas imi -
tadas con singular primor guarnecidas por la parte interior de ocho pilas-
tras doradas y talladas a dos asses. 
A plomo de las columnas sobre el friso alquitrabe, capitel y cornixa se 
veen sobre sus piañas dose vírgenes eminente escultura de vna vara de alto 
con sus insignias y ropajes estofados y son Santa Seciiia, Santa Engracia, 
Santa Vrsula, Santa Catalina, Santa Polonia, Santa Lusia, Santa Ines, Santa 
Agueda, Santa Quitéria, Santa Barbara, Sania Anastácia y Santa Dorotea, 
y todas adornan: de la parte Inferior el segundo cuerpo sobre las ocho p i -
lastras estriva vn alquitrave friso y cornixa de media vara de alto tallado de 
cogollos relevadas ojas y seraphines sobre que carga vna ochavada concha 
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avismo; de resplandores que remata en su senho vn florón de eminente 
Mano.' 
En este primero cuerpo se halla el sagrario de el Evcharistico Sacra-
mento, en vna Custodia de plata de dos Varas y vna tercia de alto sin ia 
cupula y tiene quatro diiucipnes sobre una peana del mismo metal que costó 
treinta y sinco mil pesos en el tiempo del Gobierno del I l lmo. Señor Dr. D . 
Diego'Romano en el qual se fabricaron quatro Blandones de plata para las 
achas y en la cupula de esta Custodia se Incluie vna reliquia dé la Cruz en 
que Çhristo nuestro bien redimió con su muerte a el linage humano y re-
mata con vna Ymagen adorada de la Resurrección de vna tercia de alto fue-
ra de muchas figuras releevadas en las mismas pilastras y frisos, y otras de 
talla especialmente la Cena del Señor en vno de sus cuerpos con los;sagra-
dos Apostoles Mesa y manteles subtilisimamente cincelados cuia Individual 
noticia se puede veer en su discripcion igchonographica sciographica y or-
tographica, y el peso de todo es el de 4. mill ochosientos que hasen seiscien-
tos marcos sin Incluirse en ello el Sagrario de Plata que añadió ala custodia 
y dio Jumamente con el atril que se conserva de lo mismo, el I l lmo. Señor 
Dr . D . Alonso de las Cuevas Davalos Magistral y thesorero que fue de esta 
Santa Yglesin, Obispo de la de Oaxaca y ultimamente de la metropolitana 
de México, su Patria, en cuio empleo de Arzobispo falleció dejando exem-
plarisado a este Reyno con sus letras Virtudes y santas obras. 
El segundo cuerpo se sierra con vna naranja mediana de sinco quartas 
de alto de primoroso artificio y sobre dose estípites tallados de diversos fi-
letes, seraphines, y fruteros: ay dose Pedestales sobre que se mueben dose 
Angeles de escultura en forma de tiernos Infantes que para mayor Gloria 
de su soberana Reyna sustentan en las manos los atributos de su Concepción 
sin mancha: cuia Imagen de admirable escultura como titular del templo se 
vee colocada en el segundo cuerpo de el tabernáculo y sobre dicha media 
naranga descuella vna linterna ochavada adornada de relevado follaje, en-
claustrando en su interior vna vellissima Cruz de Plata sobredorada de vna 
vara de ancho, con una parte de el lignum crustst y rematando con vn me-
dio globo que mantiene a el Arcángel San Gabriel, de Inimitable escultura, 
de vna vara y tres cuartas de alto en cuias manos se leen estas melifluas 
Palabras: Ave gratia Plena. 
Y estando a el presente tan adelantado el tabernáculo que el año de 1725 
se doró de nuevo aderesandose de todo lo necesario, y se estreno el dia de 
San Miguel 29 de septiembre de dicho año sin embargo e de poner a la le-
Ua las rasones con que a el tiempo de su colocasión lo aplaude el Licdo. 
Dn . Antonio Tamaris de Carmona en el tratado que cite y son de esta for- . 
ma: todo el tabernáculo esta dorado de oro limpísimo de todo color y bien bru-
ñido con los perfiles de sombra parda y asi se distinguen clarísimamente las 
ajas talla y follaje: donde en fin se a de ponderar su materia toda presiosa 
su adorjio lodo íxcesivo^su.precio optilentisimo., su forma rara; y su cklari- J 
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dad maravillosa, pues herido el oro de vna pequeña luz ilumina toda la cir-
cunferencia, acobarda la vista, y ultimamente es tanpresiosoy rrico este sump-
tuoso tabernaado que se taza en mas de ochenta mi l pesos, lo que cabe y ocupa 
la d i cunferencia de ocho varas en quadro cuando esta con iodo su adorno. 
Diole su mayor lustre a este tabernáculo el venerable señor Palafox, con 
la admirable echura de un santo Crucifixo de marfil que sobre sate en el me-
dio colocando debajo de la cara vn pedaso de el velo de la santísima Virgen 
vn cavello del señor San Pedro vna reliquia de la purpura de Christo señor 
nuestro de la Cruz de San Dimas, y de otros santos mártires, y para auxe 
de su,mayor grandesa el año de 726 se cubrieron los ámbitos y huecos del 
primer Cuerpo de dicho tabernáculo de vidrieras finas que costaron mas de 
dos mil y quinientos pesos. 
Decendiendo a tratar de los altares y capillas que adornan con su hermo-
zura a esta santa Iglesia Catedral digo que entrando por la puerta principal 
del Perdón se divisa en respaldo de el choro el altar de Nuestra Señora del 
Perdón colocada entre vidrieras las que despedasaron vnas manos sacrilegas 
por el año de 720 "á efecto de Hurtarle vna soguilla de perlas que se le pu-
so en su Divina Garganta, y a los lados están los Coraterales (de el señor) 
San Miguel y principe de los Apostoles San Pedro los cuales.se hicieron 
a costa de los bienes de el capitán Antonio Garcia Fragosa Insigne republi-
cano de esta Ciudad su Patria que haviendo dejado vn caudal de mas de tre-
cientos mil pesos y por su vniversal heredera a su alma por notenerlos for-
sosos tan solamente la fabrica de dichos altares y otras obras pias se pudo 
conseguir de sus vienes porque lo mas de ell(í! se consumió en litijios que 
se sucitaron y se quedaron sin determinar en parte en el real y supremo Con 
cejo de las Indias adonde se Apelaron. 
En este lugar se halla fundada con Authoridad Apostholica la piadosa co 
fradia de las Benditas Animas de el Purgatorio donde con los reditos de mas 
de veinte mil pesos de principales limosnas diarias que se recaudan y quar-
tas que como demasias de las Parrochias se enteran, se selebran perpetua-
mente todos los dias muchas Misas por sacerdotes pobres eclesiásticos a dis-
tribusíon de el colectorque se nombra paraeste charitativo ministerio corrien 
do con la cobranza y guardia de dichos reditos y limosnas con las que se 
juntan en las salidas de la Puebla y lugares que nombran de las Animas el 
mayordomo de la cofradia. 
Comenzando a referir las catorce capillas que tiene esta Santa Iglesia, la 
primera de las cíete que se hallan en el lado de la Epistola, contando des 
de la puerta colateral a la de el Perdón se vee colocada en ella la Santísima 
Virgen Maria de la Soledad de pincel Romano cuio lienzo con sus hermo-
sas vidrieras guarnecido fue de el Emihentissimo Señor Cardenal Zapata y 
después de el Exmo Señor Dn. Antonio Ramires Principe de los Montes 
- que pasando de España a estos Reinos la trajo concigo, y endonó a.ePSe-
, ñor Dr. Dn. Luis de Gongora canónigo mas antiguo y Dignidad de^Chán-
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tre que fue de esta Santa Iglesia Comisario General Delegado Apostholico 
y Real del Tribunal de Cruzada en todo su obispado Juez de mostrencos e 
Intestados Varón de vn ciglo y digno de eternos elogios quien colocó la 
soberana Imagen en dicha Capilla fabricándole á su costa vn sumptuoso re-
tablo con lienzos de la Passion y dando para su culto seis blandones de Plata 
de mucho peso y artificio y para prueva de el amor y esmero con que se 
dedicó a el seruicio de esta soberana Reyna trasladare vna carta original que 
se concerva en esta ciudad escrita por e! Exmo. y Venerable Señor Palafox 
siendo obispo de Osma a dicho Señor Chantre entre otras muchas que 
como a su Particular Int imo y fiel amigo le escrivio y de que tengo vna 
original en mi poder dise de esta forma: Señor Dn. Luis la vida nos deja y 
la muerte nos Mama, ya vamos oliendo las llaves que bienen a abrir las 
Puertas de nuestra Prisión prebengamos las belas no nos halle a obscuras 
el celestial esposo, y hagamos a el ir a morir, lo que deseáramos haver echo 
a el morir; los gustos nos dejaron con el tiempo, aunque sin haverlos deja-
do: busquemos pues y exercitemos las Virtudes, que siempre nos buscaban, 
y tan neciamente dejamos; vna prolija vejes es vna dilatada enfermedad: 
hagamos de los achaques silicios, y diciplinas de los accidentes que nos ban 
llevando á la sepultura; todo esto lo ovra la oración, y precencia de Dios 
dichoso V m ; que halla su consuelo y compania, en la soledad de Nuestra 
Señora, y en Nuestra Señora de la Soledad: siruala como me dicen que lo 
hase alli es el pedir para los amigos, que andamos fluctuando en este mar 
inquieto de passiones; alli el solicitar la intersecion de esta Sereníssima Se-
ñora para los perdidos c o t í o yo; pues tengo muy presente á V m delante 
de Dios deseando que logre las luses, que le va dando su misericordia, para 
que llegue con ellas a las inaccesibles de la eternidad; Guarde Dios á V m . 
como deseo. Osma y Disiembre 2 de 1658 años; y de su misma letra aña-
dio: Dios de a V m , muchíssimas vendiciones, y nos veamos en la Eterni-
dad. Juan obispo de Osma. 
Comenzando a el Historiar los principios grandesasy particularidades que 
gosan las catorse Capillas de esta Santa Iglesia, se reconose en la de la So-
ledad, que en los lados y testeros se ben, dos quadros grandes de la Pas-
sion, con sus marcos dorados cuios huecos ocupavan con admiración en los 
pasados tiempos los inumerables cuerpecitos de sera, muletas, retratos, y 
otras presentallas, que sacrificavan piadosos los vesinos de este terreno, 
y otros dilatados climas, en grata recompensa de los indecibles favores, que 
confessavan resevidos, mediante la intersesion poderosa de esta sacratissi-
ma reina, cuio altar con sus columnas de jaspe, adornó y doró de nuevo, 
pintando con hermosura dicha Capilla, el año de 725 el Piadoso selo de el 
Señor Lic. Dn. Diego Pheíipe Gomes de Angulo, consultor y comisario de 
el Santo Oficio de la Inquisición, abogado de los Reales Concejos de Cas-
tilla Provisor que fue de los obispados de la Puebla, y Guathemala¿ Preven-
dado, canónigo, chantre y al presente merítissimo Arsediano de esta Santa 
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Iglesia, quien tiene con dicha Capilla sitio destinado, para que le sirva de 
sqnilcio; como lo han executado muchos, y graduados capitulares pues se 
admira su resinto, depósitos de los huesos de el Venerable Señor chantre 
Dr. Dn . Luis de Gongora, y de los del Venerable Lic. Pedro Sanches Sal-
meron Presvitero Natural de esta Angelica Ciudad, Abogado de la Real 
Audiencia de este Reyno y Juez de testamentos, capellanías, diezmosyobras 
pías de este obispado cnia Santa y Virtuosa Vida se Historíala en esta obra 
como la de el Santo Doctor Dn. Francisco Pardo canónigo de esta Santa 
Iglesia, cuio cadaver se sepulto en los vmbrales de la mencionada Capilla. 
h l año de la seiebracion del postrero de los Concilios Mexicanos, se le 
encargo a el Sr. Dr. Dn. Femado Gutierres Pacheco de Vi l la Padierna pres-
biteio Canónigo y Arcedeano tie esta Santa Iglesia el que pasase á Roma 
a solicitar con el devido rendimiento de la Santidad de nuestro Beatissimo 
Padre el Sr. Paulo V. de felise recordación de que confirmándolo, estable-
ciese sus cañones y sanciones con aquella sacra potestad, que le viene dele-
"gada, desde el primero de los eclesiástico principes, y con este motivo quan-
do se translado al Reyno trajo consigo vna Imponderable reliquia, que es 
un lienzo del Sanlissinia sudario, tocado a el original, que se venera en la 
ciudad de Tur in , Corte del gran Duque de Savolla cuia pintura se finalizó 
en 8 de A b r i l de el año de 1609 y se colocó en la segiuula capilla de las 
ciete de el lado.de la Espistola, en vn curioso retablo que se le hizo, con-
curriendo en su primera colocasion tres Ilhnas. consagradas mitras, y coo-
perando para su mayor adorno el penis de la erudición; porque si el mayor 
timbre de que blasona esta bes, es el ssr vnica por singularidad, ostentán-
dose Jurada Reyna de quantos altaneros Garrones surcan eufalgados traen 
los vientos, assí por conciderarse que no hayiendo entre volubles esqua-
dras quien le Imite ó Iguale en sus propiedades viue exempta de Bas-
tardas emulaciones como porque siendo primogénita de las luses en los fe-
lises campos de Arabia, se burla de los tiempos Indultándose de sus injurias 
y apostando en sus peremnes duraciones sucesivas parejas, como Paladead 
de los estoycos placenteros Donaires de talia lo cantó la mejor de las mu-
sas Castellanas en su Español Parnaso. 
Mayorazgo de el oriente tu que de el quarto elemento 
pr imogéni ta de el dia la subsecion authorizas 
tálamo y tumulo junto estrella de Pluma huelas 
ende eres Madre y hija. Paxaro de luz caminas. 
Abe de Pocos Amigos 
mas sola.y mas escondida 
que clérigo que no presta 
y mercader, que no fia. (2) 
(2) Quevedo: en su Parnaso. 
Sscc. 1?—PTE. 5?—28 
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De la misma suerte que este aplaudido milagro de la Naturaleza se lia 
merecido en todas las edades los elogios consiguió por su raro singular, e 
Imitable erudición los Aplausos, el Sr. Dr . Dn. Juan Rodriguez de Leon 
Canónigo Magistral que de esta Santa Iglesia, Demós tenes Ebangelico de 
el pasado siglo cuias letras fueron bien notorias a entre ambos mundos cu-
ias obras son irrefragable argumento, de su Profunda elocuencia, y culos 
comtos a el de ser a el empeño de los presentes y futuros y a que las me-
xeres Plumas de sus tiempos sacrificaron gustosas suá remontados buelos a 
sus merecidos elogios y mas quando su generosa magniñeiencia adornó con 
laminas y Preseas la Capilla del Santo Sudario; donde en uno de sus lados 
para que hiciese armonía con el que se alia en el de enfrente fabricó a su 
costa vi l desente retablo a el Salvador de el mundo el Sr. Dr D n Diego de 
Victoria Salazar y Frias, Dean que falleció de esta Santa Iglesia, y su reja 
de fierro perfeccionó en el todo el I l lmo. Señor Obispo Dr. Dn . Pedro de 
Nogales Davila. 
E l precioso thesoro de este Santíssimo Sudario, se manifiesta Patente a 
la devoción del Chatolico, tan sola vna vez en cada vu año que es luego 
que se concluyen los oficios del Jueves Santo hasta que se finalizan los de el 
viernes siguiente. Sirve esta Capilla de Archivo donde se conservan depo-
sitados los huesos del Señor Magistral Dr. Dn. Juan Rodriguez de Leon, 
esperando la vníversel resurrección; y restando la fama -de su esclarecido 
nombre a los indeficientes jiros de las edades; en ia lapida dejaspe que se-
lla su sepulcro se manifiesta el siguiente Epithapliio: 
A çn i Jase 
E l Señor Dn. Juan Rodriguez de Leon Canónigo que fue de esta Sania 
Iglesia Insigne Predicador y sugeto de grande erudición Murió a 6 de Jallio 
año de 164.4. 
M i afecto le pusiera a la losa de el Señor Magistral esta abrebiada 
Inscripción. 
Hic Jacet ó hospe? 
Erudiiionis Phenix scienciarum omnium locupleííssimus erarius orationum 
Demosthenes¡ facundie Tulius, cloqueníie, Cicero, consionatorum evangélica 
norma. 
D. D. D. Joanes Rodriguez de Leon, theologica ínfula redimitus. Hums al-
me chatedralis Tlaxcalensis Angelice, véeclesie sacre scripture Magistralis 
Canonicus, 
Cutus fama in europeo, atque mexicano orbe diffusa, perenniter cum ipsa 
éter 11 i ta te presta ntis inte 
continuabitur 
Peril orator. 
Largus et exundans: dedil ingenij fons. 
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Sed proh tlolor! 
Si isle lacrimís egeritur, vrbs antiquata romana, abeis ratwnaliíer 
temfieretur, 
Vt si acerbitate Ciceronis obitur permiso., lacrimas erum pit, hec Angelopo-
litana civilas vberrimij oculis auspicatdssinium virum omni gene literatu-
re, Plausum deplorai, quambis retro lapsa têmpora facumditatem tatitam 
profitcanur, et tot que nomimenta numquam interitura inposteram testa-
buntitr. obijt die 6 jul is anno T64.4.. 
Inmediato del sepulcro de el Sr. Magistral Dn. Juan Rodriguez de Leon, 
se halla el del señor Dr. Dn. Nicolas Gomez Bríseño natural de esta ciudad 
Hijo legitimo de Phelipe Gomes Briseño y de D o ñ a Maria de Cardenas, A b o • 
gado de la Real Audiencia de Mexico cura del sagrario de esta Santa Igle-
sia canónigo de ella Provisor Governador y Vicario General de su obispado 
por tres señores obispos succesibos Delegado de Apelasiones y Juez de V i -
sica General de la Real Audiencia y otros ministros de este Reyno, por co-
misión de el exmo. y Venerable Señor Palafox que falleció de edad de se-
senta y quatro años haviendo seruido los empleos a que le exortaron sus 
justos méritos, con el cuidado desinterés y Diligencia que fue notoria en 
todas las Indias cuia sepultura sella vna losa de cantería, con esta inscripción. 
Aqui jase el Dr. Dn. Nicolas, Gomez Briseño, canónigo que fue de esta San-
ta Iglesia y Provisor de tres Señores Prelados de ella. 
Murió a 28 de 8r' de 1682 as. 
Vixit 
Requiescat inpace. 
La tercera capilla se consagro en sus principios a la gloriosa mission que 
hizo el Divino Espíri tu Vajando a Iluminar los entendimientos de los sa-
grados Apostoles Inflamándoles las Voluntades con divinos amorosos I n -
cendio como se refiere en los echos Apostólicos y después se colocó en ella 
la Milagrosa Imagen en que Christo nuestro vien atado por la fiereza hu-
mana a la columna, herido mas que de los sangrientos golpes de el asóte con 
los dardos del Amor , que tiene a el hombre virtió cariñoso pelicano los ru-
bicundos raudales de su purísima diuína sangre como dijo en Boca de el pro-
pheta similis factus sum Pelicano para cambiar con su presíoso valor la 
vida que nos vsurpó la culpa como lo executa el Pelicano con suspoyuelos 
con el precio de la que goza en piuma de Sn. Agustin, Sn. Ephifanio y Sn. 
Isidoro citados de Beyerlino en el Theatro de la vida humana, y hablando 
con esta Piadosa abe, la castellana musa dijo agudamente, en el remanse que 
le succede a el de el Plienix en esta forma. 
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Paxaro diciplinante símbolo eres emplumado 
que haciendo abrojo de el pico eres embeleco escrito, 
substentas como morcillas Vn tal lia de ser el Padre 
a pura sangre tus hijos Vn assi quiero a! obispo. 
Principio a hacerle colateral a esta Milagrosa Imagen la devoción de el 
Licdo. Dn. Alonso Perez de Godov Presbítero Capeliau que fue de el cho-
ro de esta Iglesia, mayordomo y administrador de los vienes y rentas de 
sus anniversaries y obras pías el qual no finaliso Integramente su zelo por 
haver pasado a servir por merced de su Magestad vna Prevenda, y después 
un Canonicato de la de Valiadolid obispado de Michoacan, y lo persiguie-
ron desde la mitad los miuistrales y cantores de dicha Santa Iglesia, quie-
nes io acabaron con toda perfección poniéndose sus vidrieras a la Santa 
Imagen, vna columna de plata y demás ornato, requiere para su mayor cul-
to, con una reja de fierro esmerándose su devoción los Viernes de quares-
ma en potter muy lucidos Altares. 
En vno de ¡os lados de dicha Capilla se colocó vu retablo de nuestra Se-
ñora de los Dolores, a costa del muy piadoso y novilissiino cavallero el Ca-
pitán Dn. Andres de Carvajal y Tapia, natural de ¡a Ciudad de- Mexico Pa-
dre de la Patria, encomendero por S. M. de el Pueblo de Saca ti an de este 
Obispado Varón de vn siglo quien dotó en el dia que nuestra Madre la Ig le-
sia celebra los Acerbos Dolores de esta Soberana, vn sumptuoso y solemne 
anniversario, que el dia de hoy se conserba. 
EJI el lado opuesto se colocó vn lienzo con su marco dorado de mas de 
nuebe varas de alto en que se vee pintada la serpiente de metal que a el 
veinte y vno de los números mando Dios edificar a Moises para que a su 
bisfa combalecíeseii de sus achaques los enfermisos hebreos: /¿te serpeñíem 
e/ieuw, et pone cuín prosigno, qui perteuntes axpererit eutn viueí, a seme-
janza de la abe Caladrio, que refiere Aristóteles, Big-noni, y el Damaceno de 
tan rrara virtud que apropinquada a la presencia del enfermo si dedica gus-
tosa su apasibie vista sana al instante de su congojosa dolencia: de donde 
se origino el emblema de pintar a esta prodigiosa abe en presencia de el 
enfermo con este molt : ab aspectu securitas1, es dicho Lienzo de mano del 
maestro Pedro de el sol y de la piedra, y tiene la citada Capilla una costo-
sa lampara de plata. 
La quarta Capilla esta colocada a el esclarecido Patron de Barij Arzo-
bispo de mira delicia, Señor San Nicolas el Magno (cognomento que vnica 
mente consiguieron eu el mundo en el dilatado espacio de mas de sinco mili 
años, dies ocho heroes; tres sumos pontifizes vn Doctor de la Iglesia, vn 
philosopho Santo, sinco Emperadores, seis Reyes, y dos Capitanes; yn¿Iu-
yendose en los tres pontifizes el Glorioso Arzobispo San Nicolas como re-
fieren Dn. Geronimo Mascareñas, cavallero del orden, de Calàtraba de el 
Concejo de S. M. en el Real de ordenes, y Dn. Jnaii Antonio díe Tapia y 
Robles.) 
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Se coloco en la Capilla de que se va tratando, en los principios de la fun-
dación de la Cathedral, a el Evangélico Propheta Sn. Juan hasta que cono-
ciendo la fervorosa devoción de dos sacerdotes capellanes de choro, el que 
haviendo en la Ciudad de Nobrigo de Moscouia tantos templos dedicados 
a el Señor San Nicolas como tiene dias el año, para que no se pase alguno 
en que tenga fiesta determinaron el que de algunas limosnas que recaudase 
su solicitud se le dedícase dicha Capilla, pues en vna Ciudad tan populosa 
no la tenia hasta entonses este prodigioso Santo, de quien dice la Iglesia 
que no puede la Arismetica reducir a guarismo sus milagros; innumeris de-
corasti miraculijs de cuia Santidad virtudes y maravillas, son bastante prue-
ba lo que escrivieron San Bernardo, San Pedro Damiano, San Buenaben-
ttira, San Vicente Ferrer, San Juan Chrisostomo, San Miguel Archiman-
drita, Dionicio Cartuciano, Andres Cretence, Gerson y otros Padres de la 
Iglesia Griega y latina. 
Luego que comenzaron los capellanes de choro a congregar limosnas pa-
ra la congregasion de dicha capilla, no permitieron el que se prosigue, eí 
Sr. Dr . Dn. Gregorio Lopes de Mendizaval natural de la ciudad de Mexico 
hijo lexitimo de Alferes D n . Melchor Lopes de Mendizaval y Da. Magda-
lena de Pastrana, y Leon, Hermana del capitán Roque de Pastrana y-Leon 
y ambos Hijos de Pablo de Pastrana, Abogado de la Real Audiencia de di-
cha Ciudad cathedratico propieterio de retorica en su Real Vniversidad Pre-
vendado canónigo Penitenciario y Maestre Escuela que falleció de esta San-
ta Iglesia, y el capitán Dn. Alonso Raboso de la Plaza, natural que fue de 
la Vi l la de Iliana en el Arzobispado de Tholedo Regidor y Alguacil mayor 
de esta ciudad hijo lexitimo del capitán Diego Raboso y de Quitéria de la 
Plaza su muger, varón de los mayores que conoció este Reyno en el pasado 
siglo quienes hicieron y acabaron á su costa el retablo del Señor San Nicolas, 
colocándose en un lado por devoción del Sr. Maestre escuela, vn lienso de 
San Libório obispo y Abogado de el mal de Hijada, cuias vidas escrivio jun-
tas en un libro pequeño, el Padre Maestro Alonso de Andrade de la com-
pañia de Jesus Calificador de el tribunal de la suprema y General Inquisi-
ción, y á costa de el Sr. Mendizaval, se puso en dicha capilla vna lampara 
proporcionada de Plata, y se doto competente anniversario que no duró mu-
chos tiempos, por haverse consumido sus principales. 
En e! districto que ay de la Capilla de San Nicolas a la quinta dedicada 
a el Apóstol San Andres está la Puerta de el costado frente de los Reales 
colegios de San Pedro, y San Juan y a un lado de ellos se puso el corateral 
que fue de nuestra Señora de el Perdón que por reconocerse sus maderas 
vien tratadas y sin corrupción alguna se dedicó a la soberana reina de el 
Carmelo, a cuia Soberana efigie de talla ocurren los íifligidos en busca de 
socorro, como lo experimento el Año tie 1726 vn vesiuo de la Florida que 
prètendiéndò. disparar un escopeta de muchos dias cargada Imboco el Pa-
tròcihiò de esta Piadosa Madre, y retrocediendo de su natural curso las va-
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las de la carga reventaron el cañón de que hubiera rezeuido notable daño 
a no haverse protegido de tan poderoso escudo, y en el lado opuesto se co-
locó el lienso grande de el glorioso cananeo San Christoval que estubo co-
locado muchos tiempos en la Antigua Cathedral de mano de el famoso Maes-
tro Bendito Velasquez. 
La quinta capilla se dedico a la Imbesible Virgen y mártir Santa Catha-
rina Rosa de Alexandria como la discurrió en los floridos rosiecleres de sus 
discursos el Licdo. Dn. Pedro de la Vega Ingenio mexicano y después se 
dedicó a el Apóstol San Andres haciéndole retablo su fervoroso amartela-
do el capitán Dn. Andres Carvajal y Tapia y colocando a el vn lado a el 
Señor San Gregorio el Magno, sugeto a quien por lo mucho que le devio 
esta Santa Iglesia cooperando con gruesas limosnas a la fabrica de su p i -
náculo, y toda esta cesárea Ciudad Angelica, como dixe en otras partes de 
esta Historia, deuieron gravársele en laminas de Bronse con caracteres 
de oro (caso que huviera merecido la Puebla, el enclaustrar en sus sepulcros 
los áridos y Venerables despojos que consiguió de su bien hechor, la Parca) 
las sentidas Clausulas, y fúnebres Periodos de vn epithapio que en los Pia-
dosos maeues que le celebro reconocida la Sagrada Religion de la compa-
ñía de Jesus, dispuso en la declamación funeral y dolorosa parentasion, el 
Padre Maestro Joseph de Porras su Religioso Profeso Calificador de el san-
to oficio de la Inquisición, y Prefecto que tie las Illustres congregaciones de 
el Populo de esta Ciudad, y de Ia Puríssima de Mexico en esta forma. 
D. O. M . 
Aquí jace 
No el alma, que esta renace Phenis en. el Paraíso; se ocultan Hasta el dia 
de Salir a luz, las senizas frias que alentaron con vigoroso Espititit Virtu-
des Heroicas de el muy piadoso y Noble CaualU'i o Dn. Andres Carvajal y 
Tapia Padre de la Patria, Hijo de conquistadores, encomendero del Rey y lo -
do recomendado por su piedad fundó en su vida vn collegia a la compañía de 
Jesus, que la gradecera toda su vida, 
Son empresas, 
Que adornan su monumento y monumento de su nombre de sus manos; tiem-
po de ochenta y tres años ganaron sus obras la eternidad: de edad madura de 
Virtud anciana, llegó su Agosto el de ó j j . 
E l que por Dios daba d los hombres cuanto tenia dio su alma a Dios. Y el 
Señor Honrró su vida, de tanto precio para los Hombres, con muerte en su 
acatamiento preciosa; en sus justas funerales exequias, fue honrrado de todos 
de el Clero Illustre con su Venerabilissimo Cauildo, de las Religiones Sagra-
das con sus meritissimos Prelados, de la Cnidad Imperial, con su Illustris-
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sima cabeza de ¡a nobleza Mexicana, con su mas Calificada cavalleria: Po-
co es esto. 
Honrrole Dios, 
esto es lo mas 
oy lia le vea ¡ói lia le goces! oct iam requiescat 
Rcquiescat Impace Amen. 
En el otro lado de la Capilla se puso el corateral de el Padre de la Pro-
videncia San Cayetano de Tineo, que costearon a sus expensas tres Seño-
res Prevendados colmándoles su perfección con el dorado el I l lmo. Sr. Dr. 
Dn. Juan de Xauregui Barzena, Arsedeanoque falleció de esta Santa Igle-
sia, y obispo electo con Aceptac ión de la de Santiago de Leon, Benesuela de 
Carasca, Gastando setecientos y treinta y cinco pesos, y en cada vn año se 
le hace a el glorioso Santo su novena rematando su festiuidad el dia en que 
lo celebra nuestra madre la Iglesia, con el solemne anniversario que se le 
Dotó a costa de los vienes de el Señor Dr. Dn. Francisco Raphael de el V i -
llar y Muños prevendado y canónigo que fue de esta Santa Iglesia sugeto 
de la confianza del Exmo. Señor Obispo Dr. Dn. Diego Osorio de Escobar 
y Llamas, natural de la ciudad de Mexico Hijo lexitimo de Gabriel de el 
Vi l lar y Da. Beatris Muños, que antes de Haver eido tal prevendado en es-
ta Santa Iglesia, obtubo por merced de su Magestad vna canongi'a en la de 
Michoacan siendo Visitador de vno y otro obispado por nombramiento de el 
I l lmo. Sr. Dn. Fray Marcos de Morales, obispo de Valladolid y de dicho 
Señor Exmo. Dn. Diego Ossoi io como asimismo prepósito de la Venerable 
Concordia de el Señor San Phelipe Neri de esta Ciudad en la qual el exem-
plar y charitatiuo Lícdo. Dn. Bartholome Ruiz de ¡a Peña y Villar Presuí-
tero Domiciliaro de el Arzobispado de Mexico como Albasea, y heredero 
de dicho Señor Canónigo su tio, dotó de sus vienes dicho anniversario con 
el principal de quatro mü pesos y la lampara que arde en dicha capilla a el 
Glorioso Señor San Cayetano, con el de ocho cientos como todo se pulsa 
de Instrumentos originales que tengo en mi poder. 
Siguiendo el orden de las Capillas se dedicó la sexta a el tiempo de la 
consagración de esta Cathedral a el Glorioso Patríarcha Señor San Joseph, 
y después se colocó en ella la milagrosa Imagen de nuestra Señora de la 
Antigua de admirable y exquisito pincel, que traxo consigo a esta Ciudad, 
como precea de su particular estimación, el Il lmo. Sr. Dr. Dn . Antonio Ruíz 
de Morales y Medina Cavallero del orden de Santiago (cuio Havito vistió 
armándose tal en la ciudad de Seuilla) quando vino a servir esta Iglesia de 
la de Michoacan; cuio retablo hizo a su costa el I l lmo. y Venerable Sr. L i -
cenciado Dn. Lorenso Rodriguez de Orta, canónigo que fue de esta A u -
gusta Cathedral, y electo obispo con aseptacion, de la de Jucatan obispo de 
Campeche a quien como especial alumno de su devocacion, le habló esta 
Sacratísima Reyna, y en el vn lado colocó a el Santo de su nombre el I m -
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bicto Mártir Aragones Sn. LaureiK-.ío, constcando en el otro la liberal mag-
nificencia de el capitán Dn. Juan Mero di o de la Vega natural que fue de la 
Vil la de San Vísente de la Barquera en las Montañas de Burgos, Mijo íexi-
timo de Joseph Meròdio de la Vega, y Ana Perez de Vallinas vn retablo 
colocado á la esclarecida Virgen Santa Rosa Maria Honor de L ima su Pa-
tria lustre de los Reinos de Perú y explendor vniversal de toda la Ame-
rica. 
En el lado que el Ulmo. Sr. Orta colocó a su Santo, hizo la devosion de 
el Sr. Dr . Dn. Antonio de Xaureguí Barzena Abogada que fue de la Real 
Audiencia de este Reyno cura de el Sagrario de esta Santa Iglesia Cathe-
dral su canónigo Doctoral thezoitro y Maestre escuela Provisor Governa-
dor y Vicario General de su Obispado y comissário subdelegado Apostól i -
co y Real de la Santa Cruzada, por los años de 721 otro retablo dedicado 
a la -Encarnación de el humanado Vervo, colocando en el Segundo Cuerpo 
a el Señor San Lorenzo en continacion del piadoso afecto de el Señor Or-
ta, que es vno de los mejores coraterales que tiene dicha Santa Iglesia. 
Se enclaustraron en el seno de esta capilla los huesos de los Señores Doc-
tores Dn. Juan de Xauregui Barzena, y Dn. Antonio de Xauregui Barzena 
Gemelos de un propio Vientre, naturales de esta ciudad y hermanos hasta 
en las Dignidades y letras, como io explico vna Docta Pluma en vn hero 
glifico de los que se pintaron en el erguido mausoleo que reconocida lasa 
grada compañía de Jesus erigió en su collegio d t l Espíri tu Santo en las 
funerales exequias que le celebró í\ dicho Señor Dn. Antonio (hijo de sus 
estudios) discurriéndolo semejante a la luna en sus explendores, y a el I l lus-
trisimo Señor Dn. Juan Parecido á el sol en sus lucimientos cuios astros vni-
dos en el firmamento forman Iguales brillos en sus estaciones poniendo ala 
vista en la principal fachada de el sarcophago, los tristes periodos de este 
compendiado epithaphio. 
D. O. M . 
Quod hoc subterra introspicis, ó liospes! sidas enituit infulgentís-
simo Imjusce caihedraiis zelo 
Nomen quens? abipsa cto nitaíc sedes in eius sccnlis peren-
nnudinn nt tanieu /usías exoíbas Lacrimas, 
Hic jacel 
D. D. D, Antonius de Xauregui, et Barzena, nobilitatis stem 
mate clartis, scienciáruni ornamento clarior Virtutum niagestate 
clarissimus &fa, 
ob'jt Quinto idus Martij, anno Domini 1726, 
Se levantó a la tierna memoria de el Señor Dn, Antonio de rBarzena es-
te lúgubre zenotaphio el día de el mes de Marzo de 1727 años Déclamaijdo 
su parentasion funeral el Reverendo Maestro Joachin Antonio de .Vitíalobos 
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Profeso de la Sagrada Compañía prefecto de la lüus t r e congregación de 
nuestra Señora de el Populo y examinador sinodal que fue de el Obispado 
de Guadalaxara, haviendo fallecido el d i a . . . .de Marzo del año que con-
tiene la Inscripsion de la pira y el lí lmo. Señor obispo de Caracas su her 
mano el dia. . . .de 1716. 
Asimismo se Depositan en esta capilla los cadáveres de otros dos herma-
nos Hijos de la Puebla y acreedores de los mayores aplausos, el Señor Dean 
de esta Santa Iglesia Dr. Dn. Diego de Victoria Salazar y Frias, y el L i -
cenciado Dn. Nicolas de Victoria Salasar, que falleció clérigo de menores 
ordenes, después de haver obtenido diferentes Cargos de Justicia en el siglo 
dejando Illustre prole; y los cadáveres de vno y otro sella vna lapida de jas-
pe con esta ynscripcion. 
D. D . D . 
Didacide Victoria Salazar Hums Chathedralis eclesie Decani, qui annum 
sexa jesimum tertiamperagens, ociaba idus Septemhris anno. M. D. C. C. / / / , 
cecit evita, han sunt infossa, cum ipzius parentis Ltcdo. Dñ. Nicolas de Vic-
toria Salazarprejacentibus ossa. 
Y por ultimo se encierran dentro de essa Capilla los dichosos huesos que 
fueron Deposito de la Bendita alma de el I l lmo. y Venerable Sr. Dn . L o -
renzo Rodriguez de Orta, como lo pidió el fervor de su devoción en clau-
sula de su testamento sin que hasta eí día de oi, se hallan enterrado ningunas 
personas en su sepultura, en la qual diez años después de su fallecimiento 
se halló en presencia de el Exmo. Sr. Dr. Dn . Diego Ossorio de Esco • 
bar, incorrupto y glorioso su Venerable Cuerpo como refiere por extenso 
en su vida, y sella dicha sepultura vna loza de cantería con este epitaphio: 
D. 0 . M . S. 
Aqu i jace el Il lmo. y Reverendíssimo Sr. Dn. Lorenzo de Orta Canóni -
go que fue de esta Santa Iglesia, Obispo electo de Jucatan sugeto de gran-
des méritos virtudes y letras; administró quarenta años I05 Santos Sacra-
mentos murió a los ochen ta y seis de su edad en 13 de Agosto de. M . D . C . L . V I . 
La sépt ima y vitima Capilla de las de el lado de la epistola se consagró 
á nuestra Señora de la Antigua (1) y después se dedicó á nuestra Soverana 
Reina Maria, en su Concepción Puríssima, cuia hermosa efigie de pínsel, es 
de mano de vna señora muger que hubo en esta Ciudad á quien llamaron 
la Sumaya, y su retablo lo dejó echo en blanco el Licdo. Dn. Francisco de 
Requena Galbez Presbítero natural que fue de esta Ciudad, Abogado de la 
( i ) Por Septiembre de 675 se doró el retablo de Nuestra Señora por el Maestro Antonio J î'eto 
cuio costo desso que lo entregó el Illmo. Sr. Dr. Dn. Juan Garcia de Palacios siendo thesorero de 
esta Santa Iglesia de los vienes de el Licdo. Martin Bernal beilf? de Michoacán. •'' ' -• ! ' i 
SEC. I?—PTE. 58—29 
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Real Audiencia de esta Nueva España, y de esta Santa Iglesia Cathedral 
su Prèvendado, y Juez aceedor de su contaduría, el qtial después se perfec-
cionó con el dorado, a costa de los Vienes de el Beneficiado Licdo. Dn. Juan 
Prieto de Castañeda Presvitero difunto por el Sr. Lícdo. Dn. Juan Sanchez 
Navarro, Prebendado, Canónigo y Maestreescuela que falleció de dicha 
Santa Iglesia, y Comisario de su Venerable Cavildo, para la Agencia de sus 
negocios en el Supremo Concejo de Indias, y es de advertir que por vna 
puerta que está a el lado de el Evangelio de dicha Capilla se entra a la fa-
mosa sachristia. 
Prosiguiendo la Historia de las ciete Capillas restantes de esta Santa Igle-
sia que se hallan en el lado del Evangelio comenzare por la primera que es 
el numero ia octaba, y por donde se entra y sale a el Sagrario de ios curas, 
la cual se dedicó desde sus principios a él por muchos títulos Patron de las 
Españas Santiago como lo presento a él Señor Dn. Phelipe 4 el grande vno 
de los mejores cavaüeros de su esclarecido en orden, cuia Capilla y retablo 
se hizo de los vienes de el Il lmo. Sr. Dr. D n . Diego Romano de Victoria, y 
Govea Meritissimo Obispo que fue de este Obispado como lo refiere el 
Maestro Gil Gonzalez Davila en su Theatro de las Iglesias de Nueva Es-
paña. 
La nona se consagró también desde sus princípios a el Soberano Principe 
de los Apostoles San Pedro cuio altar íe dedicó a su costo el Venerable 
Licdo. Pedro Montiel Presvitero natural de la V i l l a de Carrion Valle de 
Atrísco, Sachrístan mayor que fue de esta Santa Iglesia endonándole vna 
lampara de plata que costó vn mili pesos con otros dos mili pesos dotó el 
aseite que arde perpetuamente en ella, y su cuerpo fue sepultado en la d i -
cha Capilla en la misma parte que se entierran los corazones de los Señores 
Obispos, para que se conosca, que si el corazón lleno de buenos afectos, y 
acompañado de mejores obras es la lámpara que quiere prevenida el seles-
tial esposo en las almas con el aseite de que a carecido la necedad de algu-
nas se ocultan en esta Capilla los corazones, de aquellos, devotíssimos Pre-
lados que mereciendo en vida el ser exaltados en el mas sublime candelero, 
nos alumbran con el desengaño aunque después de muerto en el sepulcro, y 
en especial el del piadoso eclesiástico que pretendiendo no le faltase el aseite 
de las buenas obras en la muerte solicitó el amparo de San Pedro asegurán-
dole perpetuamente el suio en vida. 
A el vn lado de esa Santa Capilla, se colocó la imagen de el Apüs to l de 
las gentes San Pablo, en vn retablo que hizo la devosion del Capitán Pablo 
de Rivera Basconzelos, noble republicano que fue de esta Ciudad, oriun-
do de el Reino de Portugal, dejando dotado annibersario para el día de su 
coinbersion milagrosa, a que se agrega otro que fundo nuevamente para el 
dia siguiente a el de San Pedro, el Sr. Joseph de Luna y Arias, natural de 
la Ciudad de Guadalaxara Abogado de los Reales Concejos, Licenciado 
por la Capilla de Santa Barbara de la Vniversídad de Salamanca donde sus-
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tituio de jubeniles años de su dolecencia, las cathedras de minimas decre-
tales, de Vísperas de leyes y otra de las de su profesión, de el Concejo de 
S. M. su oidor que fue de la Real Audiencia de Mexico Protector General 
de Indios Juez del Juzgado de Vienes de difuntos de este Reyno, Canónigo 
Maestre escuela, y dignidad de chantre que falleció de esta Santa Iglesia 
cuio afecto, en el lado opuesto a el del altar de San Pablo hizo a su costa 
otro a el evangelista Sn. Juan, delante de el qual mandó poner viviendo la 
loza que havia de sellar la pira de sus zenisas después después de muerto, 
como se hizo en vna lapida de tecali con el epitaphio siguiente: 
Agüé juce Du. Joseph de Luna y Arias Chantre de esta Iglesia Cathedral. 
Mi estudio le gravara con caracteres de oro a e! Señor Sochantre la Inscrip-
ción de este thenor. 
D. O. M . 
Hie jacei in tumulo % qui intumultis nonjacebat, Yn hoc requiescit sarco-
phago, Ule cuius gutur, vt sarcophagus patens, requiem ?ion habebat, Hie horn • 
nibus patet pulbis atque cinis illms qiátamquam p'ulbis atque cinis, patens-
homnibus eral. 
Sed Clariust 
Quis est hie, quijacet hie, nanjacet, quia nonest hie? mortuus hic,jacet, 
qui nunquam vivit; hic,jacet viuos qui nunquam moritur. Mortus requiescit 
quianonjacet viuus, viuus jacet quianon requiescit mortuus. 
Mortus jacet quia temporali vita non viuet; vivus requiescit quia ineter-
?ium nonmoritur. 
Hie jacet Luna, que plena meritis, et virtutibus diebus suis implebk et vt 
aurea signum obstenditur trmmphorum, qui de carne mundo et lebiatane 
fai t consequiiis. 
Lima siquidem, qum radiantibas explendoribus òcultans á terrenis vmbris 
non solum Lucendo vt vna, erit Luna perfecta in etemum. 
^Requiescit in Domino preclariora Luna die 31 decembre anno ¿7.25. . 
Rogate pro ei fidelis. 
En el medio de esta capilla se lee el epitaphio siguiente en el sepulcro 
de el venerable Licenciado Pedro Montiel compendiado, de su original. 
Aqui yace el Padre Pedro Montiel Presuitero sachristan Mayor, que fue' 
de esta santa Iglesia quien distribuyo sus vienes en hacer obras por Dios, que 
falleció a los J2 años de su edad el lunero de 164.2. 
La desima capilla esta colocada a la Santíssima emperatris de los cielos 
Ia Santíssima Virgen María que dignándose de combertir las estériles cam-
broneras de la America en apacibles jardines de la mas bella ñora, se aten-
dieron catastrophe de delicias, las malezas que albergaba Tepejacac en sus' 
rríbasos, con la Milagrosa aparición de Guadalupe, que santificó sü citio • 
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marco de evano embutido con toda curiosidad, coloco el piadoso afecto de 
el Il imo. Sr. Dr . Dn. Juan Garcia de Palacios Mexicano Abogado de su Real 
Audiencia, Prebendado de su Metropolitana Iglesia Cathedratico de su 
Real Vniversidad, Canónigo Doctoral de esta Cathedral Angelica Thesore-
ro Receptor y Pagador de su fabrica material, propocito de la Venerable 
eclesiástica concordia de el Señor San Phelipe Neri, Provisor oficial y V i -
cario General de este Obispado, Comisario de el Santo Oficio de la Inqu i -
sición de el Consejo de S. M. y Digníssimo Obispo de la Iglesia de Cuba' 
Provincias de la Hauana, quien dotó vn anibersario a la Milagrosa Apar i -
ción de esta Santíssima Reyna con tres mili pesos de principal, adornando 
los testeros de la Capilla, con expreccivos p'mseles de el asumpto, para cuia 
mayor grandeza dotó assimismo otro anibersario la devoción fervorosa de 
el Licdo. Dn. Bartholomé Ruiz de la Peña y Villar, de los vienes de el Se-
ñor Dr. Dn . Francisco Raphael de el Vil lar y Muños su tli io, como se per-
cibe de los instrumentos que en otro lugar quedan citados. 
En el districto que aí de la Capilla de nuestra Señora de Guadalupe a la 
vndezíma que nombran de las reliquias esta la puerta principal de esta San-
ta Iglesia que mira a la plaza mayor, y en el lado diestro entrando por dicha 
puerta (que por el citio en que se halla se puede yntitular ja oriental, se veé 
vn sumptuoso corateral dedicado a el gran Santo Canaueo que dispuso ¡a 
devoción de los obreros de la fabrica material persuadidos de el Maestro 
Mayor Dn . Diego de la Cierra Garcia Perez de Vargas adornando el cos-
toso retablo, con diversas estatuas de Santos Mártires, y en especial con la 
de Sn. Christoval de quatro varas de alto con esquisitas maderas. 
La ttndezima Capilla se consagró para depositar como sagrado panteón 
las reliquias que y Ilustran esta Cathedral y de que t rabó algunas quando fue 
a ytnpetrar la confinnasion de el sacro eucumenico concilio mexicano el se-
ñor Arzedeano Dr. Dn. Fernando Pacheco de Vil la Padierna con especial 
bulla de el Señor Paulo V , cuio retablo costea la liberalidad de el Sr, Dr . Dn . 
Alonzo de Salazar Barona natural de Mexico Canónigo Doctoral Thesorero 
Chantre y Dean de esta Santa Iglesia Governador de su Obispado Vicario 
de Religiosas sugetas a su filiación, Obispo electo de Hondura, Varón de vn 
síglo y cuias cenizas se sepultaron en dicha Capilla donde se puso a sus ex-
pensas vna costosa reja que se traxo por su solicitud de Viscaya. 
Sin embargo de que en la lapida de su sepulcro no se manifiesta su nom-
bre pues ya que oculta en su sentro sus benerables huesos no quiere pro-
rrumpir en sus devidos aplausos encogida la fama a vista de tan humildes 
abatimientos reconocida la justa gratitud de el Sr. Chantre Dr. Dn. Joseph 
de Salazar Baraona dotó a la piadosa memoria de su thio el Señor Dean, vn 
aniversario de Requiem, que se sirve todos los años por su alma erigiéndole 
funesta tumba en el Relicario de esa Capilla con el principal de dos mil i 
pesos. 
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Yace sepultado en esta Capilla el Venerable Licdo. Dn. Juan de Ocampo 
Presvitero Prevendado que fue de esta Santa Iglesia y de cuias Virtudes daré 
noticias en otra parte bastando por ahora el decir que seíía.su pira esta yns-
cripcion: 
Aqui jace Juan de Ocampo rracionero de esta Sania Iglesia que después de 
haveria servido muchos años con grande Prudencia y exemplo dejó para Di -
versas fundaciones en rrs. mas de ¿fooo pesos murió de hedad de 65 años el de 
IÓJJ rueguen d Dios por el.. 
Es tán enclaustradas en este relicario las presas siguientes: La caveza de 
Sn. Sixto I Papa y Mártir, Maestro de San Lorenzo, la de Sn. Maximo, vna 
canilla de Sn. Cornél io Papa, y otra de Sn. Gelado, con setenta y quatro 
reliquias de diversos Santos Mártires cuios nombres consta en vna tabla que 
se halla en la puerta de la Capilla, assi misino otras muchas reliquias de d i -
versos Insignes Santos que vertiendo su sangre en defensa de la Religion 
Catholica, están sus nombres gravados con luzidos caracteres de oro en el 
libro eterno de la vida y las Bullas Apostólicas de su comprovacion en el A r -
chivo de esta Santa Iglesia Ia qual ass¡ mismo goza de las reliquias que se 
sacaron de la Basilica Lateranense y están en vn relicario de plata, combie-
ne saver vna purpura que es partícula de la con que escarneció la tierna 
obstinación del judio a la inconcusa humildad de Christo Señor nuestro, vn 
pedazo de ia Cruz en qne el mejor bandolero hallándose en ignominioso su-
plicio se atrevió á vsurpar la gloria del mejor cielo, otro del cilicio, por que 
cambio los tafetanes, de pecadora, la que por su penitencia mereció el nom-
bre de Maria, otro de la tunicela de e! amado por antonomacia que matri-
culándose entre los Evangelistas consiguió ser de el esclarecido linage de los 
prophetas remontando los caudalosos buelos de su espíritu en las «pasibles 
soledades de Papmos, para el escutrinio de sus rebelaciones apocalípticas, y 
otro pedazo de la cabeza, del que atolerando por ablador vna prodigiosa 
mudes se aplaudió después por milagro su repentina loquacidad, el Glorioso 
Sn. Sacarias Propheta Padre del Precursor Baptista. 
La duodesima Capilla esta colocada nuestra Señora la Santíssima Virgen. 
María concebida sin la original culpa y a su devota efigie de talla {contralló 
el I l lmo. Sr. Sn. Fernando de Vil la Gomes meridssiino Obispo que fue de 
esta diosesis,) le puciera mi afecto la siguiente copla que discurrió con su 
acostumbrada eloquência, vna notable secular pluma. 
En cuía valiente ymagen 
de Dios pinset sin defectos, 
son todas las gracias sombras 
son todas las culpas lexos. 
Hizo a su costa el retablo de esta Imagen Sagrada el Licdo. Pedro Fer-
nandes Theran Presvitero Domiciliario que fue de este Obispado, mayordo-
mo por muchos años de la Ilustre Cofradía situada en dicha Capilla donde 
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desahogando su corazón devotos afectos promovió á Maria Santíssima sus 
sagrados cultos como lo hizieron el Capitán Joseph Trujil lo de Baena, natu-
ral de Ia V i l l a de. Guadalcanal, y Alcalde ordinario que fue de esta Ange-
lica Republica y Doña Maria Rodrigues Gallegos su muger dotando con su-
ficiente principal vna obra pia de casar huerphanas agregada a la referida 
cofradía, para el mayor lustre de sus festividades anuales. 
Entre otras lamparas que dotaron en esta Santa Iglesia Cathedral con la 
suerte principal de dos mil i pesos el Capitán Dn. Gabriel Hidalgo Viela re-
xidor perpetuo que fue de esta Ciudad y Da. Antonia de Vargas y Arsay 
Zarandona su muger, fue vna la costosa de plata que se halla en la Capilla 
de la Concepción para que ardan ynestingibles sus resplandores en la pre-
cencía de aquella Santíssima Reina, que nos comunicó a luz el phanal de 
los justicieros rayos. 
Se hallan los cultos de esta Capilla y aumentos de sus rentas principales 
a cuidado de los cofrades de el noble gremio de la platería, por quienes del 
mismo asumpto se dixo en otra ocasión hablando con la Santíssima Virgen. 
La platería os retrata 
en plata Virgen, y es bien 
que en plata retrata quien 
es mas pura que la plata. 
En la parte superior de dicho retablo se dedicó por los de referido Gre-
mio a su esclarecido Patron San Eligió obispo de Noyens, a quien annual-
mente celebran su festividad con toda pompa y lusimiento. 
Yace enterrado en esta capilla el Sr. Licdo. Dn. Pedro de la Hedesa Veras-
tegui Presvitero natural que fue de esta Ciudad Hijo iexitimo de el capitar, 
Dn. Domingo dela Hedesa Verastequi y Da. Maria Caualteto de ía Carrera 
Pievendado que fue de la Santa Iglesia de Michoacan, después de esta su 
canónigo y dignidad de thesorero, havíendo sido de la fabrica Material, jus-
tamente con los dichos sus Padres, y su Hermana Da. Clara Vrsula dé la 
Hedesa Verastegui muger que fue de el capitán y rexidor Dn. Nicolas de 
Victoria Salasar, en cuio sepulcro se lee este compendiado epitaphio: 
Aquijace el Licdo. Dn. Pedro de Hedesa Verastegui, canónigo de esta San-
ta Iglesia, sus Padres y Da. Clara Vrsula de la Hedesa Verastegui su Her-
mana. 
Assimismo se halla sepultado en dicha Capilla el capitán Dn. Diego A l -
bares Montero de Agon, Piadoso Republicano que fue de esta ciudad su 
Patria sellando su lapida de tecale esta Inscripción. 
Aquijace el capitán Diego Altares Montero Alcalde ordinario que fue de 
esta Novilissima ciudad de los Angeles falleció á X X de Marzo de M. D. 
C.C. 
La capilla Dezima tercia es dedicada a la Devota efigie de Chrísto nues-
tro Bien crusíficado, que de admirable proporción Vngio la Santidad de el 
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Señor Paulo V , y la trahó con las demás reliquias el Señor Arcedeàno Doc-
tor Dn. Fernando Pacheco a cuia milagrosa Imagen era muy afecto el Ve-
nerable Señor Palafox ocurriendo a su precencia los menesterosos en soli-
citud del consuelo que requerían, su necesidades como lo exper imentó en 
26 de Abr i l de el año de 1675 Juan de Ñ a u a y de la Mota que viniendo a esta 
ciudad de la Vil la de Atr ixco , desbocado el bridón en que cavalgava lo pre-
cipito de tal suerte que huviera experimentado detrimento su vida a no lo-
grar propicio el amparo de este soberano simulacro a quien para su mayor 
culto y desencia le fabricó vn retablo a espensas de la fabrica matherial de 
dicha Santa Iglesia adornándole con laminas la christiana devosion de el 
Señor Magistral Dr . Dn. Rodrigues de Leon. 
En consequência de el Devoto concurso que frecuentaba la capilla de es-
ta Milagrosa efigie, el Sr. Dr . Dn . Antonio de Abila Cadena, chantre me-
ritisimo que fue de esta Santa Iglesia, D o t ó una capellanía de misas rezadas 
para que con los reditos de su principal se celebrase perpectuamente vna 
todos los viernes del año, en su altar, y el Licdo. Francisco de Rivera Pres 
bitero Beneficiado que fue de el Partido de Jalpaltepeque de este Domici-
lio todo el aseite que arde indeficiente en su lampara con el Pral. de 400. 
pos. que por los años de 650 se hallava asenso redimible sobre Casas de L o -
renzo Peres Maestro Alarife. 
No fue menor para con este milagroso Simulacro la devosion del Sr. Dr . 
Alonso Peres Camacho natural de esta ciudad Abogado de la Real Audien-
cia de este reyno consultor del Santo oficio de la Inquisición, canónigo y 
Dignidad de chantre de esta Santa Iglesia Provisor Governador y Vicario 
General de su obispado endonándole para adorno de su capilla algunas la-
minas y lienzos de esquisito Pinzel. 
La Dezima Quarta y vitima capilla es tá dedicada a el glorioso Pregone-
ro de la mayor honra de Dios el esclarecido Patriarcha San Ignacio de L o : 
yola colocándose en. sus lados sus dos mas parecidos alumnos, el Após to l 
de el Oriente, San Francisco Xauier y el esplendoroso dechoro de la Illus-
tre casa de Gandía San Francisco de Borja; cuios tres sumptuosos coratera-
les Hizo de los Vienes de vn Albaseasgo, el Reverendís imo Padre Maestro 
Francisco de Arteaga; profeso de la Sagrada Compañía de Jesus Provincial 
que fue de su Provincia de Nueva E s p a ñ a y su Procurador General en lã 
Corte de Madrid, y curia de Roma, dándoles Integro cumplimiento a los A l -
tares de los Santos Xavier y Borja, con lo costoso de su dorado el Señor 
Maestre escuela Dr. Dn. Antonio de Xauregui Barrena, a cuias expensas 
se finalizaron por el año de 1724. Celebrando su nueva dedicasion con plau-
cíble celebridad la que se engrandeció mereciendo tener por panegirista de 
sus glorias a el sapientísimo Padre Maestro Nicolas de Segura Hijo de esta 
ciudad Profeso de dicha Sagrada Religion Rector de el I l l t re . Còlegiõ > de 
Señor San lidephonso, Procurador nombrado por su Provincia de Nueva 
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España para dicha curia y corte y calificador de el Santo oficio de la Inqu i -
sision de este Reino. 
Por el terreno de la cituacion de esta Capilla, es la mas singular de todas 
las de la Santa Iglesia porque se alia devajo de el primero cuerpo de su to-
rre, y antiguamente era el sitio donde estava la pila Baptismal, que oi sirve 
de pila de agua Bendita en la capilla de el Sagrario y asimismo la otra pos-
terior que Passó a el lugar donde oi se alia el año de 1692; advirtiendose, 
que esta capilla tenia una puerta que salia a la plaza, la qual se serró con el 
transporte de dicha pila. 
C A P I T U L O 7. 
Traíase de la Torre, Sacristia y Sagrario de esta Santa Iglesia. 
Mas acertada nuestra Religion Chatholica, que la gentilidad antigua, dis-
puso el que en ios templos se fabricasen exelsas torres para abergonzar el 
fin, con que se edificó la soberbia de Nembrot, que fue la primera que ad-
miró en sus edades el mundo, en pluma de josepho y Polidoro y a esta 
imitación se fabricó en nuestra Cathedral, otra torre a mas sagrado asump 
to, que la que aplauden los Historiadores en Faros (Isla circumvecina á A l e -
xandria) por séptima maravilla del orbe y mandó eregir el Rey de Egipto 
Tholomeo Püadelpho, a el Insigne artifize Sostrató, como refiere Solino, 
Luego que por promoción de el Exmo. y Benerable Señor D11, Juan de 
Palafox y Mendoza tomó posecion de este obispado el Exmo. Señor Doc-
tor Dn. Diego Ossorio de Escobar y Llamas (ambos de eterna memoria) y 
que por su dicha mereció obtenerlos en su govierno esta Iglesia t ra tó dicho 
Señor Dn . Diego, el promover por su parte las obras que en ella no conclu 
yo, por las angustias del tiempo dicho Venerable Señor, procurando el que 
se finalizase, el año de 1664, la portada de el perdón y que en la principal 
que nombran la de la plaza se pussiesen por los años de 62 quatro estatuas 
la vna para la de eiunedio de nuestra Señora de la Concepción con su trono y 
atributos que le corresponden, en forma de Historia de dos varas y media 
de altura; y para los cajones de los lados corateiales la de el Señor San Jo-
seph y San Juan Evangelista de el propio tamaño, como también la de San-
tiago para el tercero cuerpo, Historiadas según arte y perspectiua cuia ma-
theria es de Piedras blancas de Villerias esquadriadas y entallereadas de 
mano de Juan de Sole Gonsales maestro escultor, y cuios costos pasaron 
de dos mil y quinientos pesos que endonó de sus propios Vienes el Exmo. 
Sr. Dn. Diego Ossorio, nombrando por superintendente de la obra a el L i -
cenciado Florian de Reinoso Sarmiento Canónigo de esta Santa Iglesia, y 
por maestro de ella el Insigne Francisco Gutierres; no obstante; que al pre: 
gente se alian en dicha puerta ( a quien rigorosamente lla,man de el per/don. 
y es la de enmedio de las tres de la fachada principal aunque no mira la pía-
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za) solas las dos estatuas de Señor San Jose y San Juan Evangelistas (que 
esta se subrrogo a la portada que caeé a el norte entre las otras celestiales 
columnas poniéndose en su lugar la de el Apóstol Santiago columna Ver-
daderamente de el cielo, y en que ha estrivado la defensa de la monarchia 
española, colocándose nuevamente por Director de el I l lmo . Señor Dn . Pe-
dro Nogales Dauila, en la ventana que se habrio en dicha puerta de el per-
don, la ymagen de Maria Señora concebida en gracia, de bruñido jaspe co-
mo se apun tó en otro lugar de esta Historia. 
Procurando, (como queda dicho) el Exmo. Señor Dn . Diego Osorio de 
Escobar los accresentamientos de nuestra Cathedral de te rminó el que se 
continuase la fabrica esquisita, de su principiada torre, en cuia virtud se fue 
prosiguiendo, hasta el tiempo de el apacible govierno de el Exmo. y Ve-
nerable Sr. Dr . Dn. Manuel Fernandez de Santa Cruz en que el año de 
1680 se vio finalizada con toda perfección, regenteando su fabrica Carlos 
Garcia Durango Maestro Mayor que fue de aquitectura Albañileria y can-
tería de esta ciudad y obispado por el superior Govierno de esta Nueva Es-
paña y teniendo de costo la cantidad de cien mil pesos como parece de vna 
inscripción que se halla en dicha torre. 
L a altura de esta Hermosa torre es la de ochenta y dos varas desde el 
plan hasta la parte superior, con el ancho y proporción correspondiente, por 
no ser de figura piramidal, que comenzando muy espaciosos sus principios 
rematan extrechos sus elevados fines como asienta Polidoro, "a semejanza de 
los que admiró por vna de sus marabillas el orbe en Egipto como cantó Cla-
udiano, y de la Pirámide que aplaudió Menphisy de quien dixo Marcial: 
Barbara Piramidum sileal miracula Menphis. 
De todo lo cual trata, con la singularidad que acostumbra el sapientissi-
mo Strabon. . 
Por la esquisita fabrica, amurallada íortaleza y disposición de esta torre, 
le viene acomodado el elogio de Pagnino a la de David, donde hauiendo leí-
do el Padre Flores que: edificata est cum propungnaczilis, dijo este erudito-
ynterprete: ad smpendendum ora, y otra letra: edificata est ctim elebatís Un-
guis, porque párese que por su admirable grandeza y Hermosura, tiene vin- • 
culadas las aclamaciones y elogios pues en las torres encomiaba a el Señor-
su Real Ptopheta, en vista de su riqueza y abundancia: et abundànt ia in 
turribus tuis y mas aproposito conociendo en otra parte los beneficios qu.e 
havia echo Dios en ía ciudad de los Angeles y á su Iglesia (como puede-
verse en el Padre Maestro Juan Luriño de l axompañ ia de Jesus.y el mejor 
ynterprete de los Psalmos) que conbulá a tus Haviladores a que le tributen ; 
reberentes los aplausos en las torres: Narrate in turribus éius y Salí Juít.n.¡ 
Chrisostomo: Laúdate turris pues decia,con erudición Homero,; ÇOJUQ re^.j 
fiere en su vida Herodocto: qüe las cosas con l;a; riqueza: se visten l,o,3,tníires;" 
•S&cc. 1?—PTE, 5?—30 
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con las naos se acompañan los campos se hermosean con los brutos, pero las 
ciudades se coronan con las torres: 
pulcra corona viro, nati sed turribus vrbes 
campi ornaníur equis, mare nabibus, et Domus amplis, 
Auctior est opifats &a. 
La materia de nuestra Insigne torre es de la maslsa Piedra sillar de can-
tería cuia fabrica, en el difuso tiempo que se Hiso no costó la menor des-
gracia, debiéndose decir por su Belleza y disposición, ya que solo son bas-
tantes encomios de su admirable grandeza, el escutrinio de los ojos, y no 
el buelo de las Plumas, lo que en semejante ocasión, cantó Dulcemente el 
Pueta: 
Visordifie longo 
sussecere oculi, Vix, dum per singula ducor, 
sussecere gradus. 
Pues se ynfiere a el admirar su esquisito primor duración y fabrica que 
hubo mano que hiciese posibles las exageraciones de eracio. 
Jttbat ipsa labores 
forma Deiprecens operi que intenta jubenins 
miratur plus posse manus. (5). 
Pero dejando en silencio los elogios de esta torre por quedarnos mucho 
que decir. 
Plura supersunt 
Quce laudare Velis. 
Referiremos Ia Sacristia de esta Santa Iglesia, que es una de las alhajas 
que justamente blazona, pues tiene veinte varas de latitud, y tresce de ancho 
en culo espacio hay unos costosos cajones, para custodia de los ornamentos 
y Vestiduras Sagrados con Hensos muy esquisitos en sus paredes y especial-
mente en la de enmedio donde se vee pintado el triunpho de nuestra San-
ta Madre Iglesia y la F é que profesamos los christianos los quales con sus 
marcos dorados, se pusieron el año de 1674 a solicitud de el l imo. Sr. Doc-
tor Dn. Juan Garcia de Palacios siendo Intendente de la fabrica espiritual 
de esta Santa Iglesia con cuia riqueza solamente puede competir la sachris-
tia de la Santa Iglesia cathedral de Mexico. 
Sigúese la sachristia la rica Pieza que nombran de el ockauo o por ser de. 
figura ochauada o porque su fabrica le costó ocho mil pesos a el Señor Ma-
gistral Dr . Drr. Juan Rodriguez de Leon; en el dilatado galerón de esta Pie-
sa se dispuso la Sala Capitular, en donde se alian retratados todos los Se-
ñores Prelados, que lo han sido en esta Santa Iglesia desde su primero exor-
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dio, deviendose la Postura de los que lo fueron hasta su tiempo a el Vene-
rable Señor Dn. Juan de Palafox y Mendoza como refiere el Maestro Gi l 
Gonzales Danila en su vida, cuia Diligencia canónica,, y aplaude el derecho 
diciendo ser las efigies de los Mayores, monumento de la posteridad, para 
los presentes y dechado de Virtudes para los futuros, como se experimen-
tó en DFUSO Germánico, quando Diariamente visitaba en Italia, los t ú m u -
los de Scipion y otros famosos soldados en esta Sala Capitular se halla el 
erario de el thesorero de esta Santa Iglesia, y una sillería de terciopelo echo 
a todo costo para los asientos de los Señores Capitulares en sus acuerdos peli-
canos y cavildos porque en las funciones ex t rañas se les prohibieron por su 
Magestad a pedimento de el Noviüsimo Cauildo Secular por real cedida de 
el año de 1722. 
Fabricóse en esta cuadra vn jardín con vna pila corriente para el gasto 
de la Iglesia; sala capaz para deposito de sus alhajas y preseas y morada com-
petente para el sacristan con puerta que se abrío a dicha sachristia. 
Enrriquesio este Hermoso ochavo la liberalidad de eí Sr. Dr. Dn. Joseph 
de Salasar Barona Prevendado canónigo, thesorero y Maestro escuela que 
fue de esta Santa Iglesia con tres altares de laminas y preciosos relicarios 
mandando pintar y dorar a el oleo toda la bóveda y cornisas y Hermosean-
do su espacio con christalinos espejos tan bien compaseados que parada vna 
persona en los azulejos que esta en el medio leerá en lo terso de sus lunas 
con caracteres de oro los nombres de los cinco Señores Juan, Maria, Joseph, 
Juachin y Auna costeando asimismo el adorno de tapetes frontales mante-
les palios y doce blandones de Plata para los tres altares, que con la puer-
ta de curiosos Baluartes y ante puerta de terciopelo carmesí, ocupan los 
quatro ángulos de el ochauo y en los otros quatro se formaron unas esquí-
sitas alacenas que sirven de aparadores para guardar la plata de la Iglesia; 
y assimismo puso a su costa dicho Señor Maestre escuela vidrieras finas con 
Marcos dorados a las Dose Cruces que se hicieron para la consagración con-
sumiendo de su caudal en dicha obra mas de quinse mil pesosy pidiendo le 
sepultasen en dicho ochavo como se hizo, y a sus senisas le gravara mi afec-
to este epitaphio. 
Hic jacet 
Dominas D. Josepus de Salazar Barona, Huins Angefopoleos civitates fi-
lms quambis eins Salasaria prosapia sit Numantina. 
Alumnos siquidem Domini ducts Dn. Josephi Salazar Barona, qui anno 
a natibitati Domini 1635; 
in hac Cesaría Augusta Ciuitati integerrimus fuit ordinariusjudes ét inpopu-* 
lo, qui nominatur de Huauchinango meritissimus Corrector, et Duds Genera-
lis locus tenens, atque rregalis patrimoni; exaptissimus subdelegatus; ét Do-
mine Anne Milan del Castillo Ossorio, sua, conjugis: Qui ut acresen ut Jo-
seph, etcum gratia ut Anna Crecentiorem filium mundo produxerunt. 
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• In Mexicana Regalis Academia 
Doctorali Ínfula tau qitam peritissimus ihcologus huit laureatus etpostea, nt 
eins prestantissime parentis Illmi. scilicet Doctoris Domini Dn. Ildephonzi 
de Salazar Barona. huius almas Cathedralis Eclesie Decani Verus Stitiisset 
imitator, portionem atque Canonicatum inea obtulit, et demum thesauréarius 
et escolarum benemeritus magister obiit cuvi antea in S.S.A.A. Petn et Pauli 
Regali, Pontificio ac Tridentino colegio, Philosophie, el primiarie theologtce, 
chatedrce moderator fuissctprobectus, et suorum, omnium studiorum condeco-
ratus regens et pre fee tus, necnon inpopnlo natibitatis Virginis in Tlaxcalensi 
Provinda cura beneficiatits. 
V i x i t 
Requiescat inpace. 
Con el motivo de haverse ynformado a S. M. ; en su Real y Supremo Con-
cejo de las índias, por parte de el Exmo. Sr. Obispo Dr. Dn. Diego Osso-
rio los yheonbenientes que resultaran a la Sagrada Catedral de continuarse 
la fabrica de Ia que se principio para Sagrario de el eucharistico Sacramento 
por su Ilustre Archicofradia, se despacho Cédula para que no se prosiguiese 
eu vista de lo representado, a cuio ynteuto en ias quentas que dio el año de 
1661 el Dr. Dn. Andres de Suey Escandon cathedratico que fue de prima 
de leyes en la Antigua Vniversidad, de Maesse Rodrigo Prevendado de esta 
Santa Iglesia, y obrero Mayor de su fabrica matherial, en el superior go-
vierno de esta Nueva E s p a ñ a de la administración de su cargo Dr. Dn. Fran-
cisco Raphael de el Vil lar y Muños y Diego de Sereseda Procurador de el 
Numero de la Real Audiencia lo que daba por consumido en la fabrica de 
dicho Sagrarlo, mediante a estarse esperando la resolución de S. M ; para 
demoler lo que se hauia edificado y sin embargo de esto se fabricó otro Sa-
grario en el mismo cilio que antiguamente se hallava la Sala Capitular, cuia 
pieza es de suficiente capacidad y su puerta principal cae a la lonja de la 
Chathedra!, adonde se comunica por otra que tiene con su reja de fierro, en 
la Capilla de el Apóstol Santiago. 
Sirbe de pilla de Agua bendita en este Sagrario la misma en que se bap-
tisó el año de 1582 la Venerable Virgen Maria de Jesus Religiosa que fue 
del Convento de la Concepción de esta Ciudad en la Cathedral Antigua, 
que por este tiempo la passó el IHmo. Sr. Obispo Dr . Dn. Diego Romano, 
de la Iglesia de la Santa Veracruz donde se hallava; y assí mismo se.bapti-
saron en dicha pila otras muchas personas que florecieron de conocida V i r -
tud en la Puebla. 
Tiene también dicho Sagrario otra hermosa pila con su tasa de cantería 
que como se á dicho en otra parte se passó a el lugar donde esta a el presen-
te, de el de la Capilla de San Ignasio el año de 1692 y es en la que actual-
mente se baptiza, y donde tube in i nacimiento a la gracia. 
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Con la ocacion de que se trató por parte de la fabrica de la Iglesia el que 
para su mayor exaltación, no hubiese como hauia antiguamente algunas 
cassas inmediatas y que despejado todo el citio se hisiesse vna dilatada lonja 
de lisa cantería (como se consiguió formándose a trechos gradas competen-
tes, con sus pilares y columnas, en que se pusieron por remate ¡as armas de 
la Cathedral de piedra de Vilíerias, se colocó en dicho Sagrario la devota 
efigie de Jesus Nazareno que en vna corta Capilla estaua en vna de las pa-
redes de las referidas cassas, la qual hauia fabricado en vn pequeño jacal, la 
tierna Devosion de los Comersiantes del chile, donde según antiguas e in-
memoriales tradiciones se congregauan a rezar la imponderable devosion 
del Sautisimo Rosario todas las noches y por tiempos de quaresma tenian 
sus sermones morales, esmerándose en lo piadoso de los cultos. 
Esta milagrosa Imagen la pintó vn chino de nasion, en el lienzo de vna 
pared el año de 1612, cayendo el lugar de ia Divina Cabeza, sobre el lizo 
pedaso de vna piedra de amolar, y queriendo la devosion de los poblanos el 
que se continuase ante su soberana presencia la de los misterios de el Ro-
sario (como se executa ai presente todas las noches) trataron de colocarla 
en el Sagrario t ransportándose con industrias de el arte, y maquinas del in-
genio el pedaso de pared que ocupaua Íntegra la hechura, pintada de nues-
tro amoroso Redemptor, y no pudiendo conseguirlo mas que en la parte de 
la soberana Cabeza, se colocó el año de 1690 en el retablo que de las limos-
nas que contr ibuyó la piadosa afección de sus devotos se le erigió en la parte 
principal de dicho Sagrario, el qual en los lados tiene otros dos altares co-
rrespondientes, y para su mayor culto, se adornó nobissimamente con lien-
zos grandes de misterios y milagros de Christo nuestro bien, executaudose 
en el tiempo de su peregrinación. 
Por superiores influxos se fabricó adjunta a el Sagrario por los años de * 
1700 vna nueva Capilla por el artifize Dn . Diego de la Sierra Garci Peres 
de Vargas, con la misma numerosa fabrica que la de Jesus Nasareno, que 
llaman de San Joseph para colocar a el Divino Sacramento de la Eucharis-
tia la qual no se finalizó con toda desencia hasta el año de 1724, por direc-
ción del Sr. Dr. Dn. Antonio de Salas Nauarro Cura propio que fue por 
S. M . de dicho Sagrario Vicario Superintendente de los Conbentos de Re-
ligiosas de la filiación de el ordinario Cathedratico de Theologia moral en 
los reales colegios de San Pedro y San Juan Prevendado, Canónigo y Dig-
nidad de Thesorero de esta Santa Iglesia. 
Hicieronse para mayor adorno, y desencia de esta Capilla tres curiosos 
retablos, el Vno en la frontera principal donde esta colocado el augustissimo 
Sacramento de las Aras con vn lienzo de esquisito pinsel de la milagrosa 
Imagen de nuestra Señora de el Pilar de Zaragoza, y los dos rrestantes en 
los lados correspondientes con dos costozos lienzos el vno que figura a el 
Sagrado Precursor baptizando á Christo nuestro bien, con las terzas ver-
tientes de el Jordan, y el otro que representa á su Majestad Divina pos-
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trada a los pies de sus dicipulos en que labandoles de sus manchas, nos doc-
trina con su abatimiento á ser humildes. 
En las quatro esquinas de la Capilla se pucieron otras tantas Imágenes 
de los Sagrados Apostoles San Pedro y San Pablo, Santiago, y San Juan 
Evangelista de esquisito primor y fabrica. 
En el medio de la antigua Capilla de el Sagrario se puso para el santo 
ministerio del Baptismo vna pila con dos tazas y su remate de jaspe con las 
Imágenes de Sn. Juan Baptista y Christo Señor nuestro, representando el 
Santo Misterio, que queda referido la qual por su materia y disposición se 
discurre ser la mejor que ai en las cathedrales del Reyno. 
Bajándose por las escaleras ynmediatas a el Sagrario se vee la vivienda 
• de los thenientes de curas, y sachristan mayor de el que siempre es vn ecle-
siástico Presvitero y suele exercer el empleo de ayudante de dichos curas 
afianzando la seguridad de lo que es a su cargo de alajas obendiciones dere-
chos y capellanías que recauda hasta en cantidad de dos mili pesos. 
Son Patronos los dos curas rector y compañero de dicho Sagrario, de d i -
ferentes 'capellanías, en que nombran para su serbicío a los eclesiásticos 
que desde pequeños se dedican a la asistencia de el curato, como a este fin 
se dotó vna a el año de 1661 por el alma de DÍ1 Maria de Isla, muger que 
fue de Christoval Garcia Sambrano, con el principal fundo de vna posecion 
de casas, en la calle de la Sierpe y la obligasion de celebrar vna misa resa-
da de Pasión todos los Viernes y el Domingo de Ramos de cada vn año . 
No se escusa el referir como adjunta a los paredones de el sumptuoso Sa-
grario que se comenzó y está mandado demoler, se alia vna Capilla techada 
de vigas que nombran de Sn. Pedro de los Indios, por juntarse en ella todos 
los naturales de la feligresía del Curato de la Cathedral, a sus sermones 
' quentas y Doctrinas, CUÍO largo es de mas de trese varas, teniendo por de-
voción y solicitud de los yndios díez coraterales con et aseo y adorno que 
pueden conseguir sus cortas fuerzas. 
Contigua a la Capilla de San Pedro están las casas que llaman del Cauü-
do porque desde su grande balconería de fierro veen los Señores capitula-
res los toros que se lidian.y fiestas que se juegan en la Plaza mayor, y en 
vno de sus arrimos se alia el ossário de los cuerpos y huessos que se sacan 
de las sepulturas de dicha Capilla de San Pedro, por ser muchos los yndios 
que en ella se entierran, y mas adelante por la parte del Sur esta la Capi-
lla que hizo ía devosion de los fieles a las Benditas animas del Purgatorio 
donde por las noches se congregan a rezar el Santíssimo Rosario y todos los 
lunes de las semanas sale resandose por las calles con toda deVosion, vno 
que fundó la devosión de Ignacio Armengon mercader que fue de libros, 
difunto el año de 1724. 
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C A P I T U L O 8. 
De las alojas y Preseas que tiene esta Santa Iglesia Cathedral. 
Nunca se emplean con mas ac i é r t e l a s riquesas que quando se ocupan en 
el seruicio de cultos sagrados, pues la discreta Providencia de Salomon, no 
pretendió otra cosa que dar a entender a los codiciosos y abarientos en la 
fabrica de el famoso templo de Jerusalem, que la plata, y el pro, solamente 
siruen para el adorno y culto de los altares Io qual es tan agradable a la 
Magestad Díuina, que dispuso el que las vestiduras de el sumo sacerdote 
fuesen vn compendio, de todas las riquezas por las preciosas piedras de que 
se componían. 
Tiene esta Santa Iglesia como preseas de su muy or estimación dos orna-
mentos sagrados que el Señor Emperador Dn. Carlos quinto (de gloriosa 
memoria) le remitió para su seruicio luego que a los 39 de Septiembre de el 
año de 531 (como queda dicho en otra parte) se comenzó la fabrica de su 
Cathedral, y assi mismo otros muchos que fueron de el vso de sus primeros 
Prelados, y especialmente vn ornamento que con todos los menesteres, para 
selebrar de Pontificial, le remitieron los Señores Venerables Dean y Cauíldo 
de la Santa Iglesia de Burgo de Osma, por haverle seruido en sus actos y 
funciones a el Ilustríssimo y siempre Venerable Sr. Dn. Juan de Palafox, 
y Mendoza que conserbará perpetuamente esta Iglesia, con tas recomenda-
ciones de hauer cido alaja de su amartelado esposo, y hauersele remitido 
después de su dichoso transito. 
En el campanario y torre de esta Santa Iglesia se hallan las campanas, 
que nombran de San Joseph consagrada por el I l lmo. Sr. Dr . Dn. Gutie-
rre Bernardino de Quiros el año de 1638, la de Jesus Nazareno que hizo el 
Maestro Diego Marques Vello, la de la queda, la de las agonías, que se fun-
dió el año de 1735, dos mas pequeñas, dos esquilones grandes y vna campa-
na que sirve de relox para el Govierno de la Republica, y remitió a la Ma-
gestad de dicho Señor Emperador que a la verdad es presea de toda estima-
sion y mayormente siendo idea del Insigne Artifice Janelo celebre por 
Toledo, en el mundo, de quien liase mension el estudioso Varón Lorenzo 
Ortiz religioso Coadjutor temporal de la Compañía de Jesus (y sugeto de la 
estimasion que por sus letras virtudes y noticias, le mereció a el Reberen-
dissimo Padre Juan Paulo de Oliua, proposito general de toda la sagrada 
Compañía y predicador vnico de quatro Sumos Pontífices) en el erudicto. 
tratado que entre otros muchos dio a la estampa intitulado Empresas mora-
les sobre las tres potencias de el alma, en donde en el folio 11 tratando de el 
aplaudido Janelo, dize que le devio Archimedes en el artificio de el relox el 
haverle puesto en su vitima perfección, quando formó vno su diligente apli-
casion, en que se veían yndividuados, los movimientos regulares de el rro-, 
tundo definió con elegancia Evclides: transitus sircumferenüa, dimidij cir-
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cult, qnce (fixa diâmetro) eiusque sircum dutitttr, quousque adlocum sum 
redeatt y con mas propiedad Theodosio; sphera est solidum guodam, vna sit • 
perficie contentum incumes medio pimctiisest á quo omnes linea dude adeir 
cunferentiam sunte cequales. 
No se Incluye en las campanas referidas la de Santa María de la Concep-
sion que siendo la mayor de todas se quebró por los años de 625 pronosti-
cando su deplorable rruina el Venerable Hermano Fray Christoval de Mo-
lina, religioso lego augustino como se apun tó en otra parte, hasta que por 
los años de 636 se fundió nuevamente, consagrándola dicho Señor Obispo 
Dn. Gutierre en ocho de Junio de el año siguiente de 637 conserbandose 
en su nativa vos y hermosura, hasta los años de 720 en que hauiendose 
buelto a quebrar se vajó para su nueva fundación el año de 1724, y sin em-
bargo de hauerse intentado, no se a podido conseguir, exediendo el pezo de 
su grandeza, quando se hallaua en la torre el de cien quintales, y persivien-
dose su vosinglero sonido en la distancia de seis leguas. 
Gouernando esta Angelica silla el I l lmo Sr. Dn. Diego Ossorio Romano, 
a instancias de esta Santa Iglesia, y ofrecimiento de. vtiüdades vino á este 
Reyno, de los de España costeándosele su transporte, el ynclito maestro 
Luis Lagarto para la fabrica de los libros, con que se goviernan en el choro 
para los rezos, que siendo siento y tres, costaron cien mil pesos, los quales 
se guardan en los estantes de una pieza que se halla frente la contaduria. 
Atendiendo el Exmo. Sr. Virrey Marques de Villamanrrique, Hijo de el 
Exmo. Sr. Duque de Bejar, y nieto de el Conde Belalcazar, a la avilida su-
ficiencia, y otras buenas partes que concurrian en el Maestro Luis Lagarto 
(o como quiso alguno Juan Lagarta) por despacho librado en Mexico, a 5 de 
Septiembre de 1586 refrendado de Juan Vasquez su secretario hauiendo for-
mado las ordenanzas e ynstrucciones que deven observar los Maestros de 
enseñar niños a leer y escriuir, le nombro por examinador sinodal de todas 
las personas que' en este Reyno se dedicasen á este noble santo y presiso 
ministerio, canouisado con hauerlo exercido con vniversal beneficio de los 
fieles los Mayores Santos de nuestra Religion catholica, y autliorizado con 
maravillosos exemplares de que ofresen copiosa noticia las Historias; nom-
. brando a el mismo tiempo, por tal examinador en quanto a las operasiones 
y costumbres de dichos maestros a el Padre Melchor de la Cadena Canóni-
go de la Santa Iglesia Metropolitana de dicha Ciudad de Mexico; que este 
Insigne sugeto fue el I l lmo. Sr. Dr. Dn . Melchor Velasquez de la Cadena 
Dean que falleció de esta de la Puebla y electo Obispo de la Chiapa, cuia 
exaltación condigna a su nobleza heredada, y virtud y siensia adquíi ida, re-
nunció el christiano desengaño de su humildad su abatimiento dejando á sus 
Ilustres consanguineos vn vínculo que dotó con parte de sus vienes. 
La plata de que sirue en esta Cathedral no es sólo mucha por sus piezas, 
pero por su costo y primor esquisita y singular, y entre ella sobresalen con 
muchos adelantamientos estas quatro ymagenes. 
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La de Maria Santíssima Concepción, que se fabricó el año de 1619 a ex-
pensas de Ja fabrica y de el Ulmo. Sr. Obispo Dr. Dn. l ídephonzo de la 
Mota y Escobar; para que sacando a luz su debosion esta rrica y soberana 
efigie se ie pudiei adecir io que en otra ocasión expresó a el Santo de su nom-
bre en la cathedral de Tholedo, presente el Rey Resisuinto, como refiere 
Siuriar: o Ildephonze per te viuit domina mea, que celi culmina tenet llego el 
costo de este simulacro á ocho mi l i pesos. La Imagen de el Glorioso A r -
cángel Sn. Miguel que hizo a su costa el Señor Chantre Dr. Dn. Alonzo 
Perez Camacho resplandeciente antorcha en el firmamento lucido de esta 
Iglesia y quien le deuio conosidos aumentos en sus cultos. 
No es de menor fabrica la echura de el glorioso Principe de los Aposto-
Ies Sn. Pedro del mismo tamaño y proporción que las antecedentes; Ia qual 
se dise haver echo a su costa, el Venerable Licdo. Pedro Montiel su singu-
lar deboto, no obstante el hauer leydo, en el testamento original que o torgó 
en esta ciudad el año de 1640 el Sr. Dr. Dn. Antonio de Cervantes Carva-
jal Canónigo y Maestro escuela que fue de esta Santa Iglesia Cathedral, Co-
misario de el Tribunal de el Santo Oficio de la Inquisición en todo su obis-
pado, Vicario de los combentos de religiosas de la filiación de el ordinario 
y graduado por suficiencia, en la facultad de sagrados cañones, por la an-
tigua y siempre Ilkistre Vniversidad de Siguenza, emporio de buenas le-
tras, en los Reinos de Castilla el que dispuso por vna de sus clausulas, se 
tomasen quatro mil l pesos de sus vienes, y se remitiessen por su testamen-
tario, a la Ciudad de Mexico para que con ellos se costease la fabrica de vita 
ymagen de plata de Sr. Sn. Pedro mirando con elevación a el cielo, de 
vna vara y quarta de altura para el adorno de dicha Santa Iglesia, g raván-
dosele en la peana su nombre y blasón antiguo de las nobles armas de su 
esclarecida alcurnia; aun que discurro que no haviendo fallecido dicho Se 
ñor Maestre escuela, vajo de la disposición testamentaria que ba citada, no 
se efectuo la fabrica de dicha Imagen y que la que tiene dicha Santa Igle-
sia es la que hizo a costa de su Sachristan Mayor el Padre Pedro Montiel . 
Por los años de 1721 se estreno en esta Santa Iglesia la rrica estatua de 
el Apóstol de las Gentes Sn. Pablo, para que hasta en la efigie fuese ygual 
a su Principe Sn. Pedro, pues son ambos dos lumbreras del orbe, atlantes 
de la Fé, y fundadores de la Iglesia, como citado de el Dmo. Engelgrave, 
lo dice Guadencio. duo mundi lumina, columnas fidei eclesie fundatores. 
Fabr icó esta Prodigiosa Isquisita Imagen, el Insigne Maestro platero y 
lapidario Juan María de Arista, natural de esta ciudad, y de los mejores in-
genios que se han descubierto en sus famosas artes, a expensas del Señor 
Chantre Dr . Dn. Joseph Tomas de Luna y Arias, adelantándola la fabrica 
en lo pulido y singular a la de la imagen de Sn. Pedro y pasando sus costos 
de siete mil i pesos. 
L a devota efigie de el amoroso rostro de nuestro Redemptor Jesuchristo 
estampado en el dichoso lienzo de la piadosa muger Beroniça, puesta en vn 
SECC. 1?—PTE. 5?—31 
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trono de plata sobre dorada, que hizo a sus expensa? el Kxmo. Sr. Obispo 
Dr. D n . Diego Ossorio de Escobar y Llamas, para que descubra a el pue-
blo qui tándole las tres cortinas, que la ocultan, después de predicados los 
Sermones Morales Vespertinos, que dotó para este efecto con titulo de Mi-
sereres, por haver de seruir de tema a los oradores, vno de los versos de el 
psalmo 50 de Dan id, la generosa piedad de el Sr. Dn. Diego Ossorio, con 
el principal de seis mili pesos, para desabrochar en parte con estas piado-
sas detnonstraciones !a fogosidad ardiente de las llamas de amor en que 
se liquidaua su pecho para vtilidad común de las Christianas obejas, de su 
Pastoral Rebaño. 
SÍ atento el coronado propheta, a que numerando los quarenta y nuebe 
abriles de su edad, en que delinquió en la culpa fue el de sinquenta, el di-
choso, en que por su penitencia resusitó a Ja vida de la gracia, con el Gua-
rismo de su psalmodia le apropió a el cántico de el Miserere, el cerrado nu-
mero de sinquenta como adbirtio Leblanc, por ser este psahuo en el que 
hazíendo penitencia de su culpa, ympetra a el Señor vse con el de Miseri-
cordia: Miserere mey Deus pues es questa, virtud characteristíca de los 
Principes como dixo el expor.: propium est principis -miserere, no ympe-
trandola de otra suerte, que diciendole a su Diuina Magestad no le recate 
su rostro: nepresicias mea facie tua acordado el Exmo. Sr. Obispo Virrey, 
para aplacar á Dios de el justo enojo, que le asiste contra los pecadores, 
ocultándoles su Imagen como dize el místico Titelman sobre este psalmo: 
abscondienim adpecatoribus impenitentibus Deus bultum sum, sed super ho-
mines bone Voluntatis, ante penitentes Vultum Sum illuminatt, ordena que 
exitandose con los sermones morales, los corazones de los fieles y cantán-
dose después en el choro de esta Santa Iglesia el Miserere, ocurran los pe-
cadores a el Señor ymitando a Dauid, para que les maniñeste la cara, que 
Ies hauia ocultado por la culpa; deprecatus sum faciem tuam in toto corde meo 
(escriue Sn. Agustin) quando sit precatus fadem, Miserere mei inquit por 
que solo el arrepentimiento, es el que vsurpa los densos velos, que ocultan 
el divino Rostro por el pecado: Ruptis nubibus, dize ei Docto Padre Le-
blanc. qtte Deum iter, et hominis Velum opanderaut, y assi después de exe-
cutar vno y otro, se descubre a los christianos la Sagrada Veronica, abstra-
yendosele la triplicada cortina; en cuia falta de vista era tan grande el 
sentimiento del Propheta, que considerando las horrorisonas opaceses que 
motiua, en pluma de Sn. Gregorio; ubis Xtus non est, tenebre sunt, y el vien 
de que se priuaua en no veer la Dibina Esencia como siente Titelman, no le 
suplica a el Señor, le mitigue lo calamitoso de sus tormentos, sino que no 
le destierre, de sus benignos ojos; por que dize Augus í ino que el temor que 
tiene de alejarse de la presencia de Dios, haze fuerza a que le imboque, por 
no verse separado de ella: cuius faciem timet, ipzius,faciem imbocaí, pues no 
sentían los de Epheso en la amarga absencia de su Aposto!, otra cosa si 
no que no le hauian de veer mas la cara: quoniam faciem euis non essent, 
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Vissuri, a Ia ymitasion de la pena que ocasiono en ]a ternura de Phaltiel la 
deficiência de la vista, de la agraciada Michol, quando se la llevaron á Da-
vid, a que no le acompañaron los kigubres singultos de Maria hermana de 
Moísen y Aaron, por estar expeianzada, de que en corto discurso de tiem-
po se yncorporaria con el Pueblo Isrraelitico, de que carecia Phaltiel, como 
dize Dionicio Cartuciano: sequebantur earn vixsusplorans: quia séptima die 
finitum est dines oprobimn. 
Las andas de plata en que se ponen las imágenes los dias de sus festiui-
dades se fabricaron con todo arte y primor de los vienes de el I l lmo. Señor 
Obispo Dr. D11. Diego Romano, después de muerto. 
V n viril de oro de diamantes, y esmeraldas, apreciado en mas de veinte 
quatro mÜI pesos,, que endonó de las joyas y arracadas de su vso la insigne 
señora Doña Atina Francisca de Cordova y Zuñiga viuda que fue de el ge-
neral Dr. Diego Ortiz Largachi, cauallero profeso de el Orden de Santiago 
Alferes mayor de la nueva Ciudad de la Veracruz su Governador y The-
niente de Capitán General juntamente con un cáliz de plata igualmente 
guarnecido de filigrana de oro de mucha estimación y aprecio. 
De el pasmo de la elocuencia griega Demosthenes dijo vn discreto: que 
las mismas orasiones que declamava, eran los elogios que le engrandecian; 
y siendo como indubitable el bulgar axioma que opera latidant authorem ay 
algunas obras que el mejor medio para elogiarlas es el rextstro de los ojos 
a el verlas sostituyendo sus encomios la pluma, a las admirasiones pues lo 
deforme que perciuen por la narración losoí poslogran en su inspecsíon ori-
ginal los ojos; y de esta especie es la nunca dignamente aplaudida obra de 
vn pie de oro, esmeraldas y diamantes que se hizo el año de 1727 a costa 
de la fabrica de esta Santa Iglesia, por el insigne Artifize Juan María de 
Arissa, y se estrenó el dia 12 de Junio de dicho año en la selebridad de el 
Corpus siruiendo dicho pie de atlante al mejor Sol de el Sacramento, en el 
vir i l que va expresado, cuia custodia, de vna vara de alto, y toda de finis-
simo oro tiene vna de sus dos fachadas, quaxada de rricos diamantes, y la 
otra de costosas esmeraldas, que por lo opulento de sus piedras rico de su 
materia, primoroso de su artificio, y costoso de su presio, tan solamente, 
pueden exercitarse panegiristas de su grandeza las personas que registrarei! 
su singularidad con la vista; siendo por esta y otras muchas rrazones que 
omito, la presea mas estimable de esta Santa Iglesia, y la custodia mas aben- -
tajada de todas las que venera Nueva España , dudando con suficientes mo-
tivos, el que se descubra otra que en fabrica tamaño y rriqueza le exseda 
entre las que proclama en sus clarines la Evropa, pasando la estimación de 
su presio la cantidad de ochenta y ocho mil i pesos. 
V n cáliz de oro guarnezido de diamantes y rrubies cuio costo pasó de 
quatro mill y doscientos pesos que el Ltcdo, Dn. Joseph de la Fuente Pres-
uitero Maestro de Seremonías y Sachristan Mayor que fue de esta Santa 
Iglesia, y falleció de religioso Jesuí ta en 21 de Mayo de el ano de 1723, en-
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donó de los vienes tie el Ulmo. Sr. Dr. Dn. Pedro de Angulo Gusman y 
Aguilera Chantre que fue de dicha Santa Iglesia y Obispo electo de la de 
Honduras, cilio honor renuncio en vida su humildad. 
Otro cáliz de primoroso sincel con el Apostolado figurado en su pie que 
á seruido de viri l , a el sol de el August íssi tuo Sacramento, que endonó a 
esta Cathedral la devosiou piadosa de vn indio natural simiente de su Sa-
christia que a la verdad son los votos de los humildes los mas agradables á 
los dtuinos ojos. 
El trono de plata que se hizo el año de 1Ó99 llegando sus costos a qua-
renta y dos mili trescientos y quarenta y nueve pesos cooperando á ellos la 
generosa liberalidad de algunos señores capitulares, con sinco mili pesos 
cuia fabrica es de diestro sincel y pulido buril , con bruñidas labores de re-
lieve en que campean cuiiosos angeles con arandelas para Ias luzes y otras 
con mas floridas conmeopias que Ja de AmaUhea, siendo el peso de esta 
insigne obra, el de dos mili trescientos y sesenta y dos marcos de plata de 
los quales los vn mili dos cientos y sesenta y vno son dorados y con el BaU 
doquino curioso de dicho metal, sime de Augusto Solio a la custodia que 
vá expresada. 
Seis jarras de plata, con rramilietes de flores de 3o mismo que con los 
atriles para los ambonos, y el Evangelio de San Juan, llegaron sus costos a 
ocho mil i trescientos y noventa y siete pesos cuia cantidad endonó el Señor 
Dean Dr. Dn. Diego de Victoria Salazar como testamentario de el Sr. Dr. 
Dn. Silberio de Pineda, Secretario de Camara y Govierno de el Excelent í -
simo y Venerable Sr. Dn. Juan de Palafox y Mendoza, Cura Beneficiado 
de la ciudad de Cholula, y vltimamente Thesorero y Dignidad de dicha 
Santa Iglesia, hauíendo sido electo por su Canónigo lectoral de oposición 
en concurso de lusidissimos doctores el año -de 1663 por muerte de el Doc-
.tor Diego Antonio de Aranda. 
Dos blandones de plata iguales a los quatro que quedan expresados an-
teriormente, que se costearon con el prosedido de un legado piadoso de 
cinco mil i pesos que se aplicó para este efecto, 
Vna pileta de plata dorada, que es esmero de el arte, y sirue para la agua 
bendita de la Sachristia la qual con el facitol de el choro, y las tres imáge-
nes de marfil que se hallan en su rreja, dio a esta Santa Iglesia el Sr. Dean 
Dr. Dn. Diego de Victoria Salazar. 
Seis calizes de plata dorados, de esquisito cinseí con seis platos y las v i -
nageras correspondientes de lo mismo que dio el Licdo. Dn. Juan Saenz 
de la Fuencaliente natural de la Rioja en Castilla, Canónigo que falleció de 
dicha Santa Iglesia. 
La imagen de Christo nuestro bien crucificado de admirable fabrica de 
marfil con su peana de evano y cantoneras de plata sobredorada que se 
alia en el altar mayor y passaron sus costos de vn mili pesos el que le en-
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donó a esta augusta Cathedral su Beneméri to Canónigo Dr. Dn Joseph de 
Goitia Oyanguren. 
Tres frontales de plata el vno con la ymagen de el Señor Sn.'Ildephonzo 
que endonó la magnifica generosidad de el I l lmo. Sr. Dr. Dn. Alonzo de 
Salazar Barona, y se estrenó el Jueves de la Semana Santa que se contaron 
25 de Marzo de el año de 1660, el segundo lo costeo el Sr. Maestro escuela 
Dr. Dn. Joseph Ossorio de Cordova con la mayor parte de su fabrica dora-
dos y enmedio la imagen de su singular devota la Santíssima Virgen María 
de la Defenza; y el tercero lo endonó con la misma fabrica y las llaves de 
Sn. Pedro enmedio el Señor Dean que fue de esta Santa Iglesia Provisor y 
Governador de su Obispado y antes de el Concejo de S. M . y su oydor en 
la Real Audiencia de Guadalaxara Dr. Dn . Geronimo de Luna. 
V n baldoquin de plata de dos varas de ancho poco menos y mas de dos 
de alto con sus ñores y labores doradas que se hizo á devosiou y de los vie-
nes de el Capi tán Bartholome Hurtado Rodriguez de Monte Mayor natural 
vezino y mercader que fue de esta ciudad hijo iexítimo de Gaspar Hurtado 
Soltero y de Dña . Lorenza Rodriguez de Monte Mayor. 
Dos alcachafores de plata con treinta y tres arandelas cada vna sin otras 
veinte arañas que sirven vnicameiue el Jueves Santo en el monumento las 
quales endonó á el Sacramento evcharistico el Señor Capitán de Coraceros 
montados Dn . Juan Joseph de Veitia Linage archivo de las reales confianzas 
y priuatiuas incumbencias, cuia esquisita fabrica se trajo por su orden de la 
China. 
E l monumento que sirue la Semana Santa en esta aplaudida Iglesia de 
mano del insigne maestro ensamblador Estevan Gutierrez se hizo a expen-
sas de la fabrica y sus costos pasaron de muchos millares de pesos el qual 
no obstante el ser el mejor que aplauden las Indias se adornó el año de 1719 
de muchas estatuas de prophetas y padres antiguos que le faltauan, dorán-
dose y estofándose nuevamente Sos cuerpos y columnas de dicho monu-
mento. 
Los quatro canceles que se pusieron en las quatro puertas principales de 
esquisitas maderas molduras y perfección costaron mas de quatro mil l pe-
sos teniendo grauadas en el medio las armas catholícas de oro y estophado. 
En los quatro Pilares principales de este sumptuoso templo y en los otros 
cuatro que arriman á el choro y capilla de ios Reyes se.ponen en las sete-
bridades de primera clase ocho colgaduras que ocupan el trecho de otras 
tantas columnas, de terciopelo carmesí forradas en cotense y guarnecidas 
con galones y flocadura ancha de oro fino, las quales se estrenaron el año de 
1724 acosta de muchos pesos por hauerse ordenado en España el tegido 
de terciopelo, sin embargo de que antiguamente se ponían en las Pilastras 
para el Mayor adorno de la Iglesia en sus festividades algunos tegidos fla-
mencos, que llaman de cortina y otros paños y tapises que al presente se 
destribuyen en los otros Pilares. 
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Eu las catorse Capillas de ese maravilloso templo se pucieron eu sus puer-
tas otras tantas rejas de fierro retnobiendo de algunas las que tenian anti-
tiguas; para todasse hiciesen de vna misma fabrica acosta de dicha Santa; 
Iglesia llegando el importe de las cavsadas en la formación de cada vna a ei 
de dos mil pesos ¡as quales se principiaron a fabricar el año de 1722, y se 
concluió su obra eí de 1727 que por ser de singular artificio de el peso de 
mas de cinquenta quintales de fierro cada vna y de mano de el Maestro Juan 
de Leyba Pabon y todas doradas y pintadas con ¡as insignias de ios Santos 
que tienen colocados, en forma de escudos, le dan el complemento integro 
de su grandeza a esta cathedral sumptuosa. 
Acerca de los muchos calises, albas, ornamentos, capas, paños, colgadu-
ras y demás alajasque Hermosean este sagrado Panteón, fuera el pretender 
indiuiduar sus noticias el formar dilatadas Historias; pues basta decir sobre 
este particular que en ornamentos y demás cosas de ornato de sachristia no 
ay cathedral que le perfiera, en toda la America de suerte que en la octava 
de el Corpus y otra de las muchas festividades que selebran en esta Iglesia 
puesta en el altar Mayor la plata y alajas de que gosa á hauido personas 
prudentes que han aparecido el valor de tan costoso adorno en mas de qua-
tro cientos mil pesos sin incluirse en esta suma la custodia nueva. 
La milagrosa Imagen de Maria Santissima de la Defensa, que se venera en 
el altar Mayor de ios Reyes con el adorno que le ministro la piedad del Se-
ñor Maestre escuela Dr . Dn. Joseph Ossorio de Cordova, tiene vn rico man-
to bordado con mas de veinte y seis mili granos de perlas, y piedras pre-
siosas con vna corona de oro y diamantes y una columna de plata de mas 
de vara de alto que gloriándose ser atlante de mejor cielo, hace que se vea 
con toda distinción la Imagen en cuia breve Historia aunque formando di-
gresión es la siguiente. 
Luego que el Venerable anachoreta Juan Baptista de Jesus reciuio vna 
Missiua, que le escriuio sv director espiritual el Padre Fray Francisco de 
Christo religioso carmelita descalzo en 18 de Marzo de 1639 salió de la Pue-
bla a e! serro de Atlahuitec, y delante de su repecho en la amena variedad 
de vn pais, por disposición de este misterio religioso, pidiendo limosna hizo 
vna corta capilla de seis varas donde colocó vna ymagen de talla de Maria 
Santíssima de la Defensa aunque con el primero t i tulo de su Concepsion, la 
qual hauia conseruado en su poder el venerable hermano diez y seis meses, 
en cuto discurso gosó, en lo desapacible de su soledad de tan amable com-
pañía, hasta que por mandato de el Kxmo. y 'Venerable Señor Dn. Juan de 
Palafox y Mendoza digno de eternos elogios quien con su alta comprehen-
cion llamaba a este varón espiritual el hermitaño entendido declaró a el Se-
ñor Dr. Dn. Andres Saenz dela Peña cura entonces de la ciudad de Tlax-
cala. después canónigo de la ciudad de Valladoltd, y ultimamente Arzedeano 
de esta de la Puebla, y prepósi to de la Venerable eclesiástica concordia de 
el Señor Sn. Pheüpe Neri; y porante Thomas de el Rio, notario y escriuano 
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publico, el íiño de 1649 los fauores y mercedes que hauia experimentado en 
consorcio de esta Sacratíssima Reyna; diciendo lo siguiente. 
Que hauia visto todos los dias como se introducían en el gustoso retrete 
de la Capilla las numerosas catervas de altaneras abes y pajarülos bolubles 
que poblando como floridos garzones, los altaneros domicilios de los vien-
tos se retirauan medrosos, de ser voras presea de inhumanos girifaltes, y de-
sistiendo estos de su perscucion, yndultauan la vida las fugitivas abesillas 
en la ynmunidad sagrada de las reherentes paredes por lo quaí en protes-
tación de tan ymponderables beneficios, se congregavan a todas oras, a ce-
lebrar con los laudes de sus picos, y los trinados acordes de sus vozes, á su 
protectora la Emperatriz de los cielos; y siendo vna de dichas avecillas, 
cierta paloma, a quien viendo el Benerable anachoreta opresa en las garras 
de vn gato serval, a el punto que le yn t imó eí que por la Virgen Santissí-
ma, desamparase, a su montaras musica, como si el gato fuera capax de yn -
teligencia dejó yllesa a la candida paloma. 
Todas las noches desendían de los celestes alcasares los angélicos espiri-
tus diestrissiinos citareros de la gloria a festejar con mucica a su Soberana 
Reyna, y abriendo en algunas ocasiones las puertas de el Venerable Her 
mano veia a los angeles con los jubeniles adornos de mancebo, corridas las 
cortinas que ocultavan la sagrada ymagen; registrando este prodigioso sí- . 
mulacro mas por los divinos resplandores, que esclarecian su Capilla, que 
por los angélicos ympulsos que las desplegauan. 
En vna ocasión viniendo este piadoso Varón de la ciudad de Tlaxcala a 
el sagrado gauinete de su Capilla advirtió su cuidado el que la soberana 
ymagen faltaua de su nicho y poniéndose a el ynstante en feruorosa oración 
por discurrir, se la hubiera hurtado, la vio venir como el propheta EHas en 
vna pequeña nube: nubecula parba quasi Vestigium hominis, rindiéndole a 
el Señor las gracias por tan ynefables beneficios, a semejansa de el caudillo de 
el pueblo de Dios Moises que executaria lo mismo quando atendia venir su 
Magestad en los remontados ampos de vna nube: cun desendisset Dominus 
per nubem, steti cum eo imbocatos nomen Domini, y preguntándole a su 
singular protectora con el encojimiento de su humilde siervo en que lugar 
hauia residido le respondió su Magestad y que Benigna, estas palabras: f u i 
a ver vn siervo mio que estava necesitado, y escuchando gemir sobre vn ár-
bol, la noche siguiente a esta diuina absencia, de el común enemigo, en el 
torpe disfras de vn atezado negro, p reguntándole el origen de su llanto le 
respondió era porque aquella efigie, le hauia quitado vna alma que espe-
nma cuias rrazones le repitió a el hermano Juan Baptista vna noche de Na-
uidad, diciendole ser la Soberana Emperatriz su destrucción, por que le qui-
taua de sus rrapantes uñas la misserable pressa de las almas. 
Yendo a visitar el feruoroso Juan Baptista de Jesus, á cierto vienechor 
que hauia cooperado con sus limosnas a la fabrica de la Capilla por hallarse 
sumamente achacoso hallo que estaua siruiendole de defensa a su cavecera 
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la Imagen de Maria a quien encomendándose deboto, en vna ocasión que 
el enemigo procuro demoler la hermita, derrumbando la tosca magnitud, de 
va alto peñasco que cayese sobre ella, ympioró su patrocinio dictendole: 
Señora mirad por vuestra casa, a que condescendiendo la Inclita Reina dis-
puso que retrosediese el peñasco por otra parte contra su natural curso, de-
jando la Capilla iüesa; cuyas maravillas con otras muchas, escriuíó el Ve-
nerable anachoreta y viniéndole a el penzamiento el manifestarlas, por que 
se les atribuyera el acenso combeniente perciuió vnasencible vos que dima-
ñauan los nacarinos labios de la Puríssima Virgen en cuia presencia las his-
toriaua, que le yntimó estas razones: da el papel que esa es la voluntad de 
mi Hijo, y en esta conformidad hauiendo finalizado el elencho de tan glo-
riosos acontesimientos, le mordió el Demonio con su pextifera dentadura la 
mano diestra con que los escriuíó, á que ymplorando la tutela de su espe-
cial Protectora, la soltó a el punto dejándole para demostrasiou de el suseso 
vnas pequeñas cicatrises que ardían como si fuesen de Artificiales Incen-
dios. 
Cerciorado de estos prodigios el Venerable Sieruo de Dios el Excelent ís-
simo Señor Palafox le pidió a el observante hermita la Imagen de Ia Sacra-
tíssima Señora, quedando otra de el mismo titulo en su Capilla y hauien-
dosela dado a su Excelencia Ilustríssima por mano de el Sr. Dr. Dn. Andres 
Saens de la Peña en 7 de Marzo de 1646 la mantubo en su oratorio hasta el 
mez de Diziembre que se la ent regó a el almirante Dn. Pedro Portel de 
Cassanate, Cauallero del orden de Santiago, quando pasó a las provincias 
de el Chile y Californias para que le acompañase en sus jornadas, y em-
presas con su fauor y ayuda, (como la experimento dicho Almirante) con 
el cargo de que la bolbiese a la Cathedral de la Puebla y hauiendola licua-
do dicho Dn. Pedro, a ¡a California y bueltola a Mexico, de donde passó á 
el Perú, y por mar á el Chile, donde falleció ordenó a ei Capitán Alonzo 
Gonzales la remitiese a esta Cathedral para cuio efecto se despachó a el 
Puerto de Acapulco, por mano de el Padre Maestro Joseph M? de Adamo, de la 
Compañía de Jesus, y Procurador general de sus colegios en el Rey no de 
el Chile; y de aqui, hauiendo yllustrado el Austro y eí Septentrión llego a 
esta Santa Iglesia por el mes de Mayo de el año de 1676, siendo de treinta 
años los que lloró la Puebla la absencia dilatada de su mayor defenza. 
E l Reverendo Padre Maestro Adamo, en virtud de el encargo que se le 
hízo para la remisión esta milagrosa efigie, se la entregó en un cajón, con 
la columna de plata quatro blandones y vna lampara de lo mismo y otras 
preseas a el Capitán Francisco García de el Sobarrsso, vecino de la ciudad 
de Concepción de dicho Reino, que firmó connosimiento de todo ello, en 
la de los Reyes, en 11 de Octubre de 675 para que como Maestre de la 
Plata de el navio que dicho año salió de el Perú, para este Reyno, entregase 
los dos cajones de tan estimable encomienda en esta Cathedral como lo exe-
cuto por el mes de Mayo de 76 pues aunque se resiuieron en el Venerable 
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cauildo eclesiástico las cartas de el Padre Joseph Maria por el de Marso, se 
detubo la entrega hasta que presedio orden de el Exaio. Señor Arzobispo 
Virrey Maestro Du. Fray Payo Enrriques Afán de Riuera (digno de eter-
nas memorias) por hauerse embargado dicho Nauío , y hauiendose apreza-
do las alajas que acompañaron a la sacratíssima ymagea se reguló ser el.va-
lor de toda la cantidad de vn mili quinientos y sinco pesos y quatro tomi-
nes, teniendo de Plata, ciento y treinta Marcos dos onzas y media. 
Se colocó esta soberana efigie, en el Al tar Mayor de los Reyes, donde to-
dos los sauados decia Misa el Exmo. Señor obispo Santa Cruz su singular 
devoto y 4 su ymitasion los Señores capitulares se an esmerado en sus ador-
nos y cultos, dotándole la salve que se canta todos los Miércoles del año, y 
haciéndole otros semejantes obsequios. 
El Señor Arsedeano Dr. Dn. Andres Saenz de la Peña como arcaduz 
por quien pasaron las marabillas obradas por esta Sma. Señora, ordenó se 
le copiase vna ymagen ygual en el tamaño Hermosura y primor, trasump-
tada por original tan bello, y hauiendolo conseguido 3a mantubo, en su po-
der hasta su fallecimiento por cuia causa se enagenó en diferentes poseedo-
res hasta el actual que lo es el Señor Dean Dr. Dn, Gaspar Isidro Mart i -
nes de Trillanes, cordialíssimo amartelado de esta Sagrada Señora, por cu-
ios dias se ha de pasar conforme a la Voluntad de el eclesiástico que se la 
donó a el Señor Dean, a el combento de Señoras Religiosas, Capuchinas, 
donde se ha de venerar perpetuamente. 
C A P I T U L O 9. 
De las Capellaitias Aniversario y obras Pias que se sirben en esta Santa 
Iglesia. 
Tratando el Gran Padre Sn. Alberto de los incomparables vienes que go-
san los vien abenturados, en la hauitacion eterna de la gloria asegurando ser 
tantos que ni los Geómetras los podran reducir a mensura ni estrecharlos 
á sus limitados Guarismos la arismetíca, ó explicarlos con tropos, y figura 
la retorica, porque ni el ojo, vio ni el oydo oyó, a lo qual añade la curiosa ob-
seruacion de vn discreto que vno de los Mayores gustos que obtienen en la 
gloria los predestinados es que sus vienes apuestan con la eternidad, dura-
ciones por ser esta ynterminable dilatación para los Santos en opinion de 
Sesareo, vn dia que carese de tarde, porque nunca se ve era puesto el sol 
de su claridad acaesiendoles muy a el contrario a los precitos por ser para 
ellos la eternidad, vna noche que no tiene m a ñ a n a porque nunca les apare-
cerán los refulgentes destellos de tan lucido Phanal; por cuia Razón ynfie-
rro que no fuera tan esquisitas, las grandezas de la cathedral Poblana, sino 
desfructara algunas, que afianzadas con la segura causion de fincas naises 
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apuesten duraciones, con los anuales reditos de sus principales, a las vora-
zes y nj uri as que ocasionan con la diuturna serie de lustroslas deuanaderas 
veloses de los tiempos. 
Estas grandezas son las obras pías, capellanías, memorias, aniversario y 
patronatos, que se sit úen por los Señores capitulares y cuios principales fun-
dos se alian cituados a censo sobre fincas habonadas, que fue el remedio mas 
combeniente, que para la perpetuidad y conservasion de las cosa pudo ad-
bitiar la oficiosa yndustria de los Hombres, pues remsaluberriman llamó 
Libio a el senso cuio primero imbentor fue ervsio Tullio, en Pluma de Po-
lidoro. 
Los Patronatos, memorias, anibersarios, capellanías y obras pias quesiruen 
y selebran en esta santa Iglesia con la siguiente, refiriendo por los Meses de 
el año los días en que selebran dichos anibersarios. 
Henero. 
Anibersario que se selebra el dia 3, de Requiem por el alma de el Lícdo. 
Dn. Juan de Lanos Presuitero defunto Cura Beneficiado que fue por su Ma-
gestad de el Partido de Acallan y fmulador Ilustrisimo de los Reales Cole-
gios de San Pedro, por cuia heroica empressa debe matricularse entre los 
anibersarios de el año el primero que se le dedica a su memoria con el prin 
cipal dote de $ 1,660. 
Anibersario que se celebra el dia 4 con el Patronato y Dezima que dotó 
el Ilustrisimo y Venerable Señor Maestre Dn. Fray Julian Garses primero 
Obispo meritissimo de esta Diosecis de Tlaxcala y el ante signano de los de 
la America con el dote de $ 1,122. 
Anibersario de Requiem que se celebra el día 15 y fundó el Ilustre Ca-
pitán Dn. Gorje Rodriguez Zeron Zapata ssrio. Mayor que fue de el Cauíl-
do y Diputación de esta Ciudad su Patria con el dote principal de $2,600. 
Anibersario que se celebra el día 23 y procesión que sale de la Cathedra, 
a el collegio de el Señor Sn. Ildephonzo por dotación del Ulmo. Sr, Obispo 
Dn. Ildephonzo de la Mota y Escobar su dignissimo fundador con el pr in 
cipal de $4,000. 
Anibersario que se celebra el dia 25 á la conbersion de el mejor escojido 
Vaso Sn. Pablo, que dotó su especial afecto el Capitán Pablo de Rivera Vas-
conselos Ilustre descendiente de el famoso Vasco de Gama, con el principal 
de 2,100. 
Se celebra en este Mes el anibersario de el glorioso mártir San Sebastian 
con prosesion que sale de la Cathedral, a la Parrochta de su nombre sin ren-
ta alguna por ser deuoto como patrono de la Peste. 
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Febrero. 
Anibersario de Requiem que se celebra el dia 2 de Febrero a la tierna me-
moria de el Ulmo. Sr. Dr. Dn . Manuel Fernandez de Santa Cruz y Sahagun 
que dotaron de por mitad sus dos especiales lumnos los Sres. Dr. Dn. Gaspar 
Isidro Martines de Tríl lanes Dean y Licdo. Dn. Ignacio de Axengo y Cres-
po Canónigo de esta Santa Iglesia con el principal de $ 2,000. 
Anibersario de Requiem que se celebra el dia ó, y do tó el Sr. Licdo. D n . 
Alonzo de Salazar Barona Canónigo que fue de esta Santa Iglesia, cura be-
neficiado de su Sagrario y antes de la ciudad de Guexosingo con el dote de 
$ 2,000. 
Anibersario de Requiem que se celebra el día 7 y fundó el Ilímo. Sr. Obis-
po Dn , Gutierre Bernardo de Quiros con la circunstancia de que la míssa 
de este dia solamente se a de dezir por vna dignidad de este Angélico Cho-
ro con ei principal de $2,000. 
Anibersario de los Maytines que se celebran el dia 2 á la Purificación de 
nuestra Señora que dotó el Sr. Canónigo Licdo. Dn. Ignasio de Axengo y 
Crespo con el principal de $4,000. 
Marzo. 
Anibersario de los Sermones Vespertinos, que con titulo de Misereres se 
predican los Viernes de Quaresma y do tó la deuocion de e! Exmo. Sr. Dr . 
Dn . Diego Gssorio de Escobar y Llamas con el principal de $6,000. 
Anibersario de Requiem que dotó para el día 7 el Sr. Licdo, Dn. Diego 
de San Juan Victoria, Abogado de los Reales Concejos Prevendado Canó-
nigo y Dean que fue de esta Santa Iglesia Provisor Governador, y Vicario 
General que fue de su Opispado con el principal de $ 2,000. 
Anibersario que se celebra el dia 12 a el glorioso Pontífice Sn. Gregorio 
y fundó el Venerable iracionero Licdo. Juan de Ocampo habriendo como 
dijo vn discreto orador dilatado campo a su fervoroso afecto con el princi-
pal que contendrá el guarismo marginal aunque se á perdido alguna parte, 
con el discurso de el tiempo 4,000. 
Anibersario de misa resada y Maitines que se celebran el día 19, a el glo-
rioso patriarcha Señor San Joseph y do tó la deuocion piadosa de el Señor 
Dr. y Maestro Dn. Carlos Lopez Torrija abogado que fue de la Real A u -
diepxia de Mexico Cathedratico de Vísperas de Cañones en su Real V n i -
versidad Colegial Mayor y Rector de el insigne colegio viejo de Santa Ma-
ría de todos Santos Cura Beneficiado de la Parrochial de el Señor San Joseph 
de esta ciudad Prebendado y Canónigo penitenciafio.de su Iglesia Cathe-
dral y Juez de sus causas dezimales, de testamentos, capellanías y obras pias 
de su Obispado, y su examinador sinodal con el principal de $ 4,000. 
Anibersario de-Misa resada y maitines que se celebra el dia. 25, a la En.-
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carnasion de el diitino Verbo y dotó el señor Maestre eseiteta Dr. D11. A n -
tonio de Xauregui Barzena con el principal de $4,000. 
Anibersario que se celebra de Requiem el dia 20 y do tó la Ilustre Señora 
Da. Isabel de Herrera Peregrina viuda que fue de el Capi tán Diego Alba -
res Montero con el principal de $ 2,000. 
Anibersario de Requiem que se celebra el dia 30, y d o t ó eí Sr. Maestre 
esquela Dr. Dn. Joseph de Zalazar Barona con el principal de $ 2,6oo. 
Anibersario de Misa resada y Maitines que se celebran el día de los D o 
lores de la Sautissima Virgen Maria que do tó el Señor Arsedeano Dr. D n . 
Juan de Xaurigui Barzena con el principal de $ 3,000 
Anibersario que se celebra el mismo, Viernes de Dolores de Misa canta-
da procesión y Sermon que dotó el piadoso cavaüero Dn. Andres de Car-
uajal y Tapia con el principal de $ 2,000. 
Anibersario y memoria de los Sermones Vespertinos de Quaresma que se 
predican los Savados con el titulo de salbes por ser los asumptos de los elo 
gíos de la Santissima Señora deducidos de los epítetos, con que la saluda la 
Iglesia en esta antiphona, los quales do tó el Illrno. Sr. Obispo Dr. Dn. I I -
dephonzo de la Mota y Escobar con el principal de $ 7,600. 
Abril. 
Anibersario de Requiem que se celebra el dia dies y fundó el Lícdo. Cas-
tañeda Presuitero defunto con el principal de $ 3,000. 
Aniversario de Requiem que sirbe el dia 19, y do tó eí Señor Canónigo 
Licdo. Dn. Chrístoual Francisco del Castillo con el principal de $ 2,000. 
Anibersario que se celebra en vna Dominica de este Mes a los indecibles 
gozes de Maria Santissima nuestra Señora que do tó la piadosa afección de 
el Sr. Canónigo Licdo. Dn. Ignacio de Axenjo y Crespo con el principal 
de % 2,225. 
Mayo, 
Anibersario que se celebra el dia 8 a la milagrosa aparición de el Glorío-
so Archangel Señor Sn. Miguel, aludiendo a la que hizo en jurisdicción de 
este Obispado y dotó el Señor Maestre escuela Dr. Dn. Jose Ossorio de 
Cordova con el principal de $ 8,000. 
Anibersario de Requiem, que se celebra el dia 20 y dotó el Señor Pre-
bendado Licdo. Francisco de Requena Galbes con el principal de $ 700. 
Anibersario y Maytines que se celebran el día de la Asencion de el Se-
ñor a los cielos con vna misa resada en el altar de nuestra Señora de la De-
fensa que dotó la piadosa Señora Da. Anna Francisca dç Cordova y Z u -
ñiga con el principal de $ 4,000. 
Anibersario de la ora que se celebra dicho dia de las doze á la vna con vna 
missa rezada y fundó .el I l lmo. Sr. Dr . Dn. Diego de Malpart ída Zenteno 
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Pre vendado Canónigo y Dean de la Santa Iglesia Cathedral de la Ciudad 
de Mexico Kxamminador Sinodal de'su Arzobispado, Calificador de el San-
to Oficio por el Supremo Concejo de la Santa y General Inquisición, y A r -
sobispado electo de Manila con el principal de $ 2,000. 
Junio. 
Anibersario de los maitines que se celebran la Víspera de la Pasqua de 
Espíri tu Santo y fundó el Señor Prebendado actual de esta Santa Iglesia 
Licdo. Dn. Pedro Rodriguez de Ledesma y Suares con el principal de. - . 
$ 2,600. 
Anibersario de Requiem, que se celebra el día 2 y do tó el Señor Canó-
nigo Dr. Dn. Jose de Goitia Oyanguren con el principal de $ 2,000. 
Anibersario de Requiem, que fundó por el Señor Dean Dr. Dn. Alonzo 
de Salazar Barona con el principal de % 2,000. 
Anibersario y Maitines que se celebran el dia 13 a el Señor Sn. Antonio 
de Padua y dotaron los ilustres señores Marqueses de Al tamira Viscondes de 
Sn. Antonio con el principal de $ 8,500 y unas andas de plata para que 
saliese el Santo en la prosecion; cuia dotación se á suspendido por la perdi-
da de el principal, y hasta las andas se le debolbieron por decreto de el 
Ulino. Sr. Obispo Dn. Pedro Nogales y Danila, (digno de eternos recuer-
dos) a la señora Marquesa de Altamira IÍI difunta. 
Anibersario y prosecion que se selebran el ultimo día de la octaba de el 
Santíssimo Sacramento, y doto Da. Isauel de Herrera Peregrina con el prin-
cipal de $ 2,000. 
Anibersario y maitines que se celebra la víspera de el dia de Corpus 
Christi y se dotaron por el Señor Canónigo D n . Christobal Francisco del 
Castillo, dicha Da. Isauel de Herrera Peregrina, y otro particular cuto ape-
llido dudó (sic) a la Mesa, de el Sacramento, con el principal de $4,000. 
Anibersario y maitines que se celebra el dia 30, de Junio a el glorioso 
Apóstol Sn. Pedro y dotó el Capitán Dn. Gabriel Carrillo de Aranda con 
el principal de % 4,000. 
Anibersario que se celebra el dia siguiente, a el Apóstol Sn. Pablo y dotó 
el Señor Chantre Dr. Dn. Joseph Thomas de Luna y Arias con el principal 
de $ 2,009. 
Anibersario que se celebra la Dominicana Infraoctaua de Sn. Juan Bap-
tista, y dotaron los de el noble gremio de la platería a su especial Patrono 
Sn. Eligió con el principal de $ 3,000. 
Julio. 
Anibersario que se celebra el dia 22 á el felis éxito, venturosa jornada y 
dichoso transito, en que cambió, esta por mas gloriosa vida el soberano Pa-
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triarcha Señor Sn. Joseph y dotó su cordial devoto el Señor Maestre escuela 
Licdo. Dn. Juan Sanchez Nauarro con el principal de $ 1,000. 
Anibersario y Maitines que se celebran el dia 26 a la esclarecida matrona 
Señora Santa Anua y dotó el Señor Preuendado que fue de esta Santa Igle-
sia Licdo. Dn. Alonzo Garcia de Vargas, con el principal dote de $ ó,000. 
Anibersario que se celebra, devoto, el dia 27 del cananeo glorioso Señor 
Sn. Christobal, sin dotación alguna. 
Anibersario que se celebra en la Dominica de el Apóstol Santiago Patron 
de las Españas , y dotó su afectuosísimo deuoto el Señor Obispo Dr. Dn. 
Diego Ossorio de Escobar y Llamas con el principal de $ 2,000. 
Agosto. 
Anibersario que se celebra el dia 4 y prosecion que sale de esta Santa 
Iglesia a la de el Patriarcha Santo Domingo por dotasion que hizo el Señor 
Dean Dr. Dn. Francisco Gallegos Ossorio con el principal de $ 2,200. 
Anibersario que se celebra el dia 7, a el Padre de la Providencia Señor 
Sn. Cayetano porque 110 se verificara de el Santo lo que en diversa ocasión 
versó vn Pueta, que siendo Cayetano Tiene, nada tiene Cayetano, cuia dota-
ción se hizo de los vienes de el Señor Canónigo Dr. Dn. Francisco Raphael 
de el Villar y Muños con el principal de $ 4,000. 
Anibersario que se celebra el dia 10 a el glorioso español Sn. Lorenzo y 
fundó a la peremne memoria que continuarán indeleble en el lienzo de sus 
corazones los poblanos; de el Benerable sieruo de Dios el Extno. Sr. Dn . 
Juan de Palafox y Mendoza, el Sr. Canónigo Dr. Dn. Nicolas Gomes B r i -
seño de Cardenas su especial alumno y prouisor de su Obispado, en el tiem-
po que tubo su Govierno con el principal dote de $2,000. 
Anibersario de Requiem que se celebra el día 11, y fundó dicho Señor 
Canónigo por su amo dicho Benerable Señor con el principal de $ 1,000. 
Anibersario que se celebra el dia 15 a la Asumpcion misteriosa de Maria 
a los cielos con Missa, Maitines y la hora de las doze a la vna, porque el 
sermon de este dia, es el ultimo de el que tiene la tanda de las Salbes la 
Quaresma cuia dotación hizo el Capitán Dn. Jorge Serón Zapata, con el 
principal de ocho mil i pesos sobre el ingenio de nuestra Señora de la Con-
cepsion de Tuspango que en jurisdicción de la Vi l la de Cordova poseyó el 
Marques de Sierra Nevada y sus herederos; y por rrazon de hauerse con-
cursado sus vienes, se á suspendido la paga de los reditos annuales y por-
que no sesase la celebridad de el anibersario pagaua los maitines eLSeñqr 
Maestre escuela Dr. Dn. Antonio de Xauregui Barsena con 120 pesos y la 
hora la paga el Señor Dean Dr. Dn . Gaspar Isidro Martines de Triüanes 
con 100 pesos. 
Anibersario de Vísperas y Missa que se celebra el dia 16,por el Capitán 
Alonzo Martin Partidor que con otras dos que se celebran por el susotjipho 
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el dia 4 de Noviembre de Requiem y el dia 10 de Di'ziembre con Vísperas 
y Missa á las siete tienen de principa! vn mil i cientos sesenta y si neo pesos 
ciuo pago es á cargo de los vienes de la obra pía de casar huerphanas de el 
Padre Hernando de Leon. $ 1,261. 
Anibersario de Requiem que se celebra el día y fundó el Capi tán Dn. Ma-
nuel de Miranda Palomeque a quien llamaron el toledano con el principal 
de $ 3,000. 
Anibersario de Requiem que se celebra en vno de los dias de la octaua 
de el Señor Sn. Bartholome y fundó el Señor Prevendado Licdo. Dn. Bar-
tholome de Bargas Solorzano cura que fue de la ciudad de Cholula y otros 
partidos, examinador sinodal de este Obispado, y Vicario superintendente 
de los conventos religiosos de la filiación de el ordinario con el principal de 
$ 2,000. 
Anibersario que se celebra este mes el día de la Transfiguración de el Se-
ñor con misa Sermon y Maitines, y prosecion solemne, en que para la fes-
tiuídad se trae la milagrosa Imagen de Jesus Nazareno que se venera en su 
deuota Capilla cituada en la Iglesia Parrochial de el Patriarcha Señor San Jo-
seph, por dotación, que hizo de los viernes de el Licdo, Dn . Pedro de la He-
dessa Verastegui thesorero dignidad que fue de esta Santa Iglesia, a culo 
asumpto dijo en vna copla de las elocuentes, que dispuso para los villanci-
cos el primer año de la fiesta que lo fue el de 725, el singular ingenio de el 
Padre Joseph Ximeno de Bojorques, mi condiscipulo, de la Sagrada Compa-
ñía de Jesus sugeto de grandes esperanzas, y que por su agudo talento, me-
resé obtener abentajado lugar en el choro de las Castellanas Musas. 
Viendo Pedro que se habrasa 
Jesus en la dehessa hermosa 
Ya que en sueños no hiso cosa 
le quiere hasser vna casa. 
Y en otra copla de dichos villancicos: 
La de Hessa qual mas hermosa 
oy por tres luces, decea 
formarse casa que sea 
ya la mas dichosa, chosa. 
Para examen de el ingenioso numen poético de el Padre Joseph Ximeno 
quisiera trasladar todas las coplas de sus villancicos y por no ser notado no 
lo executó ; tiene dicha dotación de principal la cantidad de doze mil pesos 
que aplicaron los albaseas de el señor thesorero de sus vienes, $ 12,000. 
Anibersario que celebra el dia 28 a el glorioso Doctor Sn. Agus t ín con 
Missa Sermon y Procesión que sale a su Iglesia de la Cathedral y do tó el 
Señor Maestre escuela Dr . Dn. Joseph Ossorio de Cordova con el principal 
de $ 4,000. 
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Septiembre. 
Anibersàr io de Requiem que se celebra el.dia 3, y dotó el Señor Maes-
tre escuela Dr. Dn. Gregorio Lopez de Mendizabal con el principal de . . . 
$ 2,000. 
Anibersario de Requiem que se celebra el dia 4 y se dotó por el alma de 
el Capitán Roque de Pastrana y Leon con el principal de % 2,000. 
Anibersario de Requiem que se celebra el dia 5 y dotó el Señor Dean que 
fue de esta Santa Iglesia Dr. Dn. Geronimo de Luna con e¡ principal de . . 
$ 2,000 
Anibersario que se celebra la primera Dominica de este Mes á Nuestra 
Señora de el Prado de ciudad real en los reinos de CastiÜH cm'a piadosa de-
vosion á extendido en estos de Nueva España el Señor Prebendado Licdo. 
Dn. Joseph Bernardo de Sespedes colocándola en un retablo muy curioso 
que hizo en esta Santa Iglesia en el costado de el choro, por la parte sinies-
tra en imitación de ei que se halla an la parte contraria, y dedicó a el San-
tissimo Christo de Burgos el Sr. Licdo. Dn. Diego Phelipe Gomez de A n -
guio Arzediano de esta Santa Iglesia y dicha Doctrina hizo el Señor Pre-
bendado Sespedes con el principal de $ 2,400. 
Anibersario de la calenda de la Natividad Gloriosa de Maria Santíssima 
nuestra Señora que selebra este Cauüdo el dia 7 por dotación que hizo el 
singular vienechor de esta Santa Iglesia y su digníssimo Maestre escuela 
Dr. Dn . Joseph de Salazar Barona con el principal de $ 1,500. 
Anibersario que se celebra el dia 8 por dotación de dicho Señor Maestre 
escuela Dr. Dn . Jose de Salazar Barona con missa resada en el altar de la 
Puríssima en el ochauo, Maitines y Sermon, en dulze recuerdo de aquel 
agradable día ocho de Septiembre que con sus muchas felicidades: vnione 
signabant diem agregie felicem, dice en sus adagios Manucio, por ser este el 
del augustoso natalicio de aquella preciosa Margarita, que á beneficio de los 
rocios fecundos de la gracia conciuío la rrica concha de la mejor matrona; en 
desdoro de aquella Mundanas Margaritas, que apetece la fatua estimación 
de los Hombres, y producen fértiles para sus ornatos en el occeano Indico, 
la Trapobana Toides, y Perimula, y en el Seno Perciola Arabia; de cuia 
concepsion nacimiento rriqueza y propiedades escríuen doctissimamente 
Plinio, Ateneo, Rondolecio, Chares Mitileno, Androstheneo, y Teophilo 
Rainaudo, pues nase en este feiíssimo dia la corredemptora de el linage hu-
mano, en pluma de su fiel Secretaria la Benerable Madre Maria de Jesus 
pura limpia hermosa y llena toda de gracia, publicando en ellas que venia 
libre de la ley, y tributo de el pecado por donde infiere que con sobrada 
razón consagró el Señor Maestre escuela los cultos de este dia dotándolos 
con el principal de $ 4,200. 
Anibersario que se comienza el dia 13, y prosigue con la solemne deuo-
• sion de vn novenario, a el Patriarcha Señor San Joseph, que se conduze de su 
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Parrochia., sin dotación por ser denoto, assi por la fertilidad de los temporales 
como porque no se experimenten truenos, siendo en lo vno Abogado de los 
trigos que nos mantienen, y en lo otro Patron de los Rayos que nos athe-
morizan; en cuia elección de Patronato estubo esta novilissima ciudad tan 
cuerda, que y mito aunque con superiores dictámenes, a la que también se 
llamó con el nombre ¡Ilustre de que blasona la nuestra /a Puebla de el Sol 
Hehopolis, o Thebas como quieren algunos en Egipto, de que habló expre-
samente Isaías en el 19 de sus baticinios (como apunté en otra parte) y el 
Propheta. Exequiel en el Capitvlo 30 de sus Profecias: entallauan en esta 
antiquíssima ciudad a la Imagen de el quatro Planeta, con vn manojo de es-
pigas en vna mano, y vn rrayo abortibo de insendios en la otra: Que sea la 
pintura de el Sol, sombra de lo que pasa en Sn. Joseph suponiendo que el 
glorioso Patriarcha sea el verdadero Sol, o porque es tan rraro como aquel 
es vnico: Sol quia solus, o por que como el otro es monarcha de los orbes, 
y Presidente de su Posesión ó por que si ei material supera en el firmamen-
to a la Luna assi Señor San Joseph domiuaua en el abrebiado cielo de su 
casa a la mejor Latona Maria y por otras rrazones de congruencia que se 
pueden veer en baratos discursos de oradores y especialmente en los devo-
tos escriptos de los padres Nadacio Garcia y Allosa de la sagrada Compa-
ñía, le coinbiene la pintura de Sol thebano por tener en la diestra el asesico 
de espigas para los alimentos, y en la izquierda el rrayo de insendio forjado 
en la horrísona brabesa de las nubes, lo primero para nuestro sustento si 
nos halla beneméritos, y lo segundo para nuestro estrago si nos reconose 
yridígnos, que en la diestra se asegura ia dicha de el Beneficio, y en la si-
niestra se ¡aba la ynfeÜctdad de el desastre, porque es la diestra símbolo de 
el premio, y la siniestra sombra, de el castigo, como en el propio asumpto 
discurrió en esta Iglesia el año de 1675 vn yngenio sevillano, cuios discur-
sos fueron muy delgados y cuios asuniptos parecieron de buen rrostro. 
Anibersario que se celebra el dia 14 a la Exaltación de la Santíssima Cruz 
con prosecion que ba a la Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios de 
carmelitas descalzos por dotación que hizo el Señor Maestre escuela Doc-
tor Dn. Antonio de Cerbantes Caruajal, en memoria de la Santa Cruz de 
Guatulco, con el principa! de $ 2,320. 
Anibersario que se celebra el dta 17 a aquel dulcíssimo nombre que quan-
do lo apellidauan Sn. Bernardo y Sn. Francisco se lamian de dulzura los 
labios, tan misterioso por su significación y acepciones, como milagroso por 
sus prodigios que este es el Dulcíssimo Nombre de Maria, dado a la Seño-
ra, por el eterno Padre en vir tud de decreto proveído en el concistório de 
la Trinidad Santissima mereciendo los que le imbocaren con afecto recluir 
copiosas gracias; los que le estimaren y pronunciaren con reuerencia ser 
consolados, y vivificados, hallando todos en el, remedio de sus dolencias, 
thesoros con que enrriqueserse y lus que los dirija a la vida eterna; y assi 
con rrason encarga la Santissima Señora, a su dicipula la Venerable Agre-
SEC I?—PTE. 5?-33 
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da, sea muy deuota tie su dulsisnno nombre, por ser tantas las gracias y pre-
rrogatiuas que le concedió el todo poderoso, que conociéndolos a vista de la 
Diuiuidad, que daua la Sacratissima Reyna, cuidadosa y empeñada para el 
retorno por lo qual en dulze conmemoración de esle Divino Nombre le do tó 
anibersario con tercia Sermon y Misas el Señor Maestre escuela Licdo. Dn . 
Juan Sanchez Navarro con el principal de $ 2,200. 
Anibersario de Requiem que se celebra el dia 18 a las 7 por el General 
Dn. Luis de Cordova Bocanegra Cavallero de el Orden de Santiago Alcalde 
Mayor y Theniente de Capitán General que fue de esta ciudad por dota-
sion que se hizo de sus vienes con el principal de $ 1,500. 
Anibersario que se celebra el dia 28 con la prosecion que se sale en me-
moria de Sn. Cosme y Sn. Damian a su Cómbenlo de Religiosos de nuestra 
Señora de la Merced redempcíon de cauptivos, por dotación que hizo el 
Se Dr. Dn. Antonio de Vera Canónigo que fue de esta Santa Iglesia cuia 
paga de principal es a cargo de la obra pía que instituid el susodicho y es 
la cantidad de $ 3,047. 
Octuère, 
Anibersario de Requiem que se celebra el dia 1 y dotó a semejanza de 
el Señor Canónigo Briseño, a la tierna recordación de nuestro Benigníssimo 
Prelado el Benerable Señor Palafox cuia memoria, mas que en pórfidos mar-
moles y jaspes succederá peremue, por la dilatada serie de los lustros, en el 
agradecido reconocimiento de los Poblanos apostando en los Padrones de 
su gratitud, diuturnas perpectuidades con las ynjuriosas duraciones de los 
Ebos, como se experimentó en el Señor Maestre escuela Licdo. Dn. Juan 
Sanchez Navarro, que le dotó este anibersario en protextacíon de su cariño 
con el principal de $ 2,000. 
Anibersario que se celebra el día 2 á el Santo Angel Custodio para que 
nos sirva en nuestra Peregrinación de guarda, ya que lo son de la Puebla 
todos los de su choro y para cuio efecto el Venerable Camldo Eclesiástico 
tiene impetrado en Roma particular rrezo: dotó dicho Anibersario el Señor 
Maestre escuela Licdo. Dn. Juan Sanchez Navarro con sola Misa cantada 
con el principal de $ 1,500. 
Anibersario que se celebra la primera Dominica de este mes a nuestra 
Señora la Santíssima Virgen María de el Rosario con r e z e u í r a s u milagrosa 
ymagen de el combento de Santo Domingo; Missa, Sermon, Vísperas, Mai t i -
nes y Prosecion solemne, en que se restituye á dicha capilla y combento, 
en honor y reverencia de los nauales triumphos que en las espumosas ver-
tientes de Lepanto, domellando las Agarenas seruises, y postrando las otho-
manas menguantes Lunas consiguieron las armas de la catholiga liga a 
ympulsos de la siempre ymbicta sangre austríaca cuia dotación hizo el her-
mano Fray Domingo de el Rosario religioso lego de dicho combento, que 
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en el siglo se llamó el Capitán Dn. Domingo de la Hedessa Verastegni Re-
xidor perpetuo que fue por su Magestad de esta ciudad, hermano de el Se-
ñor thesorero Dn. Pedro, que como gemeHos, meUísos de vn mismo vien-
tre se ygualaron hasta en la dotación de las memorias haciendo esta dicho 
Religioso con el principal de $ 11,500. 
Anibersario que se celebra a el abismo de la humildad y retrato de Christo 
Señor nuestro, San Francisco de Assis, después de su Dominica y dotó el 
Capitán Pablo de Rivera Basconselos con el principal de $ 3,000. 
Anibersario que se comienza el dia 8 a las siete missas que se cantan a el 
glorioso Patriarcha Señor Sn. Joseph (cuia deuocíon aplaude el Padre Juan 
de Allosa en el libro de la afición de este esclarecido Santo) por dotación 
qne hizo el Señor Chantre Dr . Dn. Joseph Thomas de Luna y Arias su cor-
dial deuoto con el principal de $ 5,500. 
Nouietnbre. 
Anibersario de Requiem, que se haze de oficio el dia 2 en sufragio de las 
benditas almas que padezen ¡as vorases llamas de el Purgatorio cuia deuo-
cíon an procurado estableser muchos piadosos escriptores con el apollo de 
repetidos exemplares. $ 1,000. 
Anibersario de Requiem que se haze de oficio el dia 3 por las almas de 
los Señores Obispos y Capitulares que han cido de esta Santa Iglesia, con 
los de los Padres y Madres de vnos y otros. $ 1,000. 
Anibersario que se celebra el dt'a 4 por el capitán Alonso Martínez Par-
tidor; y es vno de los tres que se dotaron por el susodicho con los reditos 
de $ 21. i" y $ to. 
Anibersario de requiem que se celebra el dia 5 y doto el Señor thesore-
ro Dr . Dn. Silvério de Pineda con el principal de % 3,120. 
Anibersario de requiem que se celebra el día 3 y fundó el Exmo. Señor 
Obispo Dr .Dn . Diego Osorio de Escobar y Llamas con el principal de $2,000. 
Anibersario de requiem que se celebra el dia 11; dotó el Señor canónigo 
Dr. Dn. Francisco Flores de Valdes y Sierra Abogado que fue de la Real 
Audiencia de este Reino, consultor de el Santo Oficio de la Inquisisioji de 
esta nueva España , y comisario de su tribunal en este Obispado y Juez de,sus 
causas Desimales, testamentos capellauías y obras pias, y cura Beneficiado 
de la Parrochial de el Santo Angel Custodio de esta ciudad, Baron de vn si-
glo, con el principal de $ 2,000. 
Anibersario de ias Benditas almas del Purgatorio que paga su cofradía 
con el principal de $ 3,990. 
- Anibersario de requiem que se celebra por las almas <le los difuntos co-
frades de el Smo. Sacramento que paga su Il lma. Archicofradia con el pr in-
cipal de $ 2,200. 
Anibersario que se celebra sin dotación la segunda Dominica de este mes 
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del Patrocínio inexpugnable de la Sma. Virgen Maria cuia Missa tiene con-
sedido yndulgencia plenária $ 4,000. 
Anibersario que se celebra el dia 26 a las mas castas nupcias y santos h i -
meneos que se celebró e! hombre, por antonomacia Justo, con la Dama mas 
pretendida como lo discurrió en sus panegericos el sapientissimo Padre 
Maestro Anaya, honor de los Religiosos mercenarios, cuia dotación hiso el Se-
ñor canónigo Dr. Dn. Josep de Goitia Oyanguren con el principal de $2,600. 
Anibersario que se celebra entre año de requiem y dotó el capitán Dn . 
Francisco Peres de Salasar de esta ciudad vno de los Mayores Hijos con el 
principal de $ 1,500. 
Anibersario "que se celebra entre año por dotación de el capitán Diego 
Albarez Montero con el principal de $2,000. 
Anibersario de requiem que se celebra por dotación de el Señor Maestre 
escuela Dr. Dn. Joseph Osorio de Cordova con el principal de $ 2,000. 
Anibersario de requiem que se celebra por dotación de el Señor Theso-
rero Dr. Dn. Fray Garcia de Abalos con el principal de $ 500. 
Diziembre. 
Anibersario de los Maitines que se celebran el dia 8 a la Concepción, 
sin mancha de la mas pura Criatura que pasando los limites de humana 
exaltó en la encarnación nuestra naturaleza a ser Diuina, cuia dotación le 
hiso su afectisisimo sierbo el Illmo. Señor Obispo Dr. Dn. Ildephonso de 
la Mota y Escobar, con el principal de $2,300. 
Anibersario que se celebra el dia 9, a la misma Concepción Inmaculada 
en piosecion que sale del conbento de religiosas de esta adbocacion da núes 
tra cathedral por dotación que hiso el capitán Dn. Melchor de Linares y 
Mon taya rexidor que fue por su Magd. de esta ciudad y subsesor en el Pa-
tronato de dicho conbento, aunque por hauerse perdido parte de su princi-
pal, paga, este de su propio, Eos reditos correspondientes a lo que se perdió 
$ 4,000. 
Anibersario que se celebra el dia 10 por el capitán Alonso Martin Parti-
dor y es el tercero de el susodicho de $21 devajo de el principal expresado. 
Anibersario que se celebra el dia 11 de requiem por el alma de el Padre 
Hernando de Leon Presvitero que fue de este Domicilio con el principal de 
$ 3,200. 
Anibersario que se celebra el dia 12 del trasumpto mas propio de María 
Sma. copiado con sagrados pinseles, en el encumbrado reino de Tepeíacac 
y que se venera como Patrona de la Imperial Mexico en el Augusto, tem-
plo de Guadalupe; confirmando la Santíssima Reyna et ano de 1531 con su 
aparición milagrosa la Verdad Infalible de la recien nacida feé, en las adus-
tas regiones de la America como de el mismo Intento dijo en otra ocasión 
Su. Augustin miracula fuise necesaria, ut mundus crederet, hiso esta, do-
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tacion á su Paisana el l i i ino. Señor Obispo de la Hauana Dr. Da. Juan Gar-
cia de Palacios, su especial alumnOj con el principal de $ 3,000. 
Auibetsario que se celebra la tercera Dominica de adbiento y es la fiesta 
que llaman de el Rey mediante áhauerse originado su Inst i tución de que el año 
de 1525 salieron de ei puerto de Flemur ciento y nueve vajeles para ia Baia 
de Cadiz para apresar con el escesiuo numero de sus corsarios peltrechos, el 
real thesoro y demás riquezas que se conducian aquel año de las Indias á 
E s p a ñ a en los Galeones y careándose el dia 29 de noviembre sobre las in,-
chadas espumas las desiguales armadas anegada la nuestra, mas en ei mar 
de justos temores que la comprimian, que en las inconstantes o las que sur-
cauan, perdida la esperanza en el triumpho en la descomunal Batalla que se 
ofrecia p roveyó de socorro el cielo interponiendo repentinamente vna nube, 
que mediando entre (as dos armadas impidió con las crasas densítudes de 
su opaces el que la pirata consiguiese la vista de la Española que viéndose 
indemne del ¡inminente peligro que la amenazava, llegó á ¡os puertos de la 
Europa, ansiando las serenidades felises de la plaia, por lo qual sauidor de 
el prodigioso suceso el Imbictissimo monarcha Don Phélipo, quarto expi-
dió un regio rescripto circular para todas las Indias que incerta entre las 
leyes recopiladas es la ley 22 de el libro i , y de el t í tulo I de su nueva compila-
ción en que mencionando su Magestad el caso ordena se celebre anualmente 
esta fiesta por estas Palabras: Mandamos a los Virreyes, Aztdiencias y Go-
vernadores de nuestras Indias que celebren en cada año a veinte y nueve de 
noviembre perpetuamente\ con . ¿oda solemnidad vna fiesta del Sino. Sacra-
mento y encargamos a los Arzobispos, obispos y provinciales de las ordenes lo 
hagan executar ássi, en su Diosecis y conventos, procurando se cumpla pun-
lualissimamente por lo que tes toca, esta solemnidad y todos pongan mucho 
cuidado en la reformación de sus vicios: Serca de los reparos que se ofrezen 
en las regias clausulas de este rescripto, discurrió Ingeniosamente vna docta 
Pluma Jesuí ta de nuestro tiempo, que no refiero por no ser de el caso, adbir-
tiendo solo haver sido el Señor Dn. Philipo 4? con semejantes ordenes pinpo-
11o Illustre de la Real casa de Austria, mas por la devosion de el Sacramento 
eucharistíco, que por la purpurada sangre de esplendor Antiguo, pues le 
negoció a este en satisfacción, de las Reverentes demonstraciones, de el glo-
riosíssimo Rodoipho, las manchas diademas y cetros de que blasona siendo 
vno -y otros, como canto Justo Lipia, Galardón de la Fe, y religion de aquel 
culto. 
fébc pre0, muim pietas hauet. (s ic} 
Semejante á este anibersario de el Sacramento, es el que selebra esta Igle-
sia la Segunda Dominica de Noviembre á el Patrocinio por hauerlo ordenado 
de la propia suerte el mismo Señor Dn. Philipo 4. por el que reconoció hauer 
tenido.y deseaba se perpetuasen para siempre en sus reinos por vnas Palabras 
tan< nacidas de su piedad como estas: A esta Soberana Señora devemos el mas 
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Piadoso Beneficio, que pudimos recivir de la mano de Dios que fue la predi-
cación de la F é que con su favor y aprovacion hiso e l gloriosíssimo Apóstol y 
Patron de las Españas Santiago queriéndolos favoreser con que en ellos, se 
erigiese el pr imer themplo que tubo en el muudo esta Señora, con la qual de-
monstracion de especial amor, se declaró por protectora y abogada de todos es-
tos Reynos; cuio patrocinio de la Señora para con las Provincias de España , 
por su patron Santiago recuerda los Beneficios que recivieron de el cielo las 
tierras de Jacob, (imagen de nuestro Apóstol en el nombre) aunque pade-
ciendo la enemiga emulación de Esau por especial amor que le tubo Rebeca: 
en opinion de el Padre Naxera: y siendo Rebecca, viva representación de 
María, por boca de Sn. Bernardo: Rebecca Mar iè , tipus, por demás discurro 
la aplicasion en nuestro caso, cuia selebridad se principio en esta Santa Igle-
sia el año de 1656 en cumplimiento de la Real Cédula que remitió su Ma-
gestad a el cabildo, Justicia y Rejimiento de esta ciudad predicando una ora-
ción tan docta como suia el dia 12 de noviembre de dicho año el noble eru-
dicto, y Santo Padre Maestro Matheo de la Cruz, y Robles, de la Sagrada 
Compañía de Jesus cathedratico de prima theologia que fue de el Collegio 
de San Yldephonso de esta ciudad su patria, calificador de el Santo oficio 
por el supremo concejo de la Santa y General Inquicísion y prefecto de la 
Ilustre congregación de nuestra Señora de el Populo ponderando en ella con 
Germano Patriatcha, ser mayor su patrocinio que lo que lo puede penetrar 
el discurso humano: cuio sermon con la relación de la fiesta, remitió a su 
Magestad, Impresso, esta ciudad Novilissima. 
Anibersario que se celebra el día 18 á la Expectacion de nuestra Señora 
y Dotó el capitán Dn. Martin Calvo Vmuales contador juez oficial real que 
fue de la real hacienda y caja de su Magestad de la ciudad de los Reyes y 
Puerto de Acapulco con el principal de $2,200. 
Anibersario de la calenda de la Natividad de Christo nuestro Señor que 
se celebra el dia 24 y Dotó el Señor Maestre escuela Licenciado Dn. Juan 
Sanchez Navarro con el principal de $ 1,500. 
Anibersario que se celebra el dia 25 de los maitines de el nacimiento de 
el Señor cuia Dotación paga la messa capitular, con los reditos correspon-
dientes a el principal de $2,000. 
Anibersario que fundó novissimámente el Señor Arsediano Actual de es-
ta Santa Iglesia Licenciado Dn. Diego Phelipe Gomes de Angulo de das 
Missas que se celebra cada quince dias por intención de los oyentes de la 
renovación de el Augustissimo Sacramento con el principal de $ 6,000. 
Anibersario de/equiem, que se celebra el dia 2 de henero y do tó el Se-
ñor chantre Dr . D . Joseph Thomas de Luna y Arias con el principal de vn-
mill pesos concluyendo con el la historia de losanibersarios que se celebran 
en esta Santa Iglesia $3,000. $ 230,369. 
De suerte que cpmo se pulza de el Guarismo Margi nal importan los prin -
cipales de los Anibersarios que se celebran annualmente en esta Santa Igle-
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glesia, la cantidad de doscientos treinta mil novecientos sexeiita y nueve 
pesos a que le corresponden de reditos la cantidad de onze mill quinientos 
quarenta y ocho pesos y quatro reales $ 1,120,548.4 
Capellanías. 
Capeiiani'a que fundó eí Señor chantre que fue de esta santa Iglesia Dr . 
D . Antonio de Abila Cadena con la obligación de vna Missa cada semana, 
y de principal la cantidad de $ 10,800. 
Capellania y anibersario que fundó el I l lmo. Señor Obispo Dn. Gutierrez 
Benardo Qutroz con el principal de $ 13,000. 
Capellanía que fundó el Señor racionero Provisor que fue de este obispa-
do y su comisario de el tribunal de el Santo oficio de la Inquisición Licen-
ciado Melchor Marquez de Amarilla con eí principal de $ 10,040. 
Capellania que fundó el Señor Maestre escuela Leon Castillo con la obl i-
gación de quatro Missas rezadas cada semana y principal de $9,280. 
Capellania que fundó el Señor Canónigo Dr. Pedro Garcia, de herencia 
con el principal de $4,060. 
Capellanía que fundó el Señor Arcediano de Oaxaca y natural de esta 
ciudad Dr. Dn . Andres Gonzalez Calderon, con la gravamen de dos missas 
cada semana y el principal de $f,ooo. 
Capellanía que fundó el Señor thesorero Dr. Dn. Silberio de Pineda con 
la obligacion .de setenta, y sinco missas cada año y el principal de $3,000. 
Capellania que fundó el Señor Dr . Dn. Miguel Ibañes de Segovia natu-
ral de las Villas de las Ñauas de el Marques obispado de Abi la en los Rey-
nos de Castilla hijo lexitimo de Chtistoval Ibañes de Segovia y de Da. Isa-
ve! Suares de los Cobos Preveudado que fue de la Santa Iglesia Cathedral 
de esta ciudad cathedratico de prima theologia en los reales collegios de 
Sn. Pedro y Sn. Juan y rejente de sus estudios, con obligación de vna m i -
sa cada semana y el principal de $ 3,120. 
Capellania que fundó el Señor Dr . Gaspar Moreno canónigo que fue de 
esta Santa Iglesia y Provisor y Vicario General de su obispado con la ob l i -
gación de siete misas cada semana y el principal de % 10,000, 
Capellania que fundó el Señor arsedeano Dr. D n . Andres Saens dela Pe-
ña con obligación de sincuenta y dos missas cada año y el principal d e . . . 
$ 6 ,000, 
Capellania que fundó el Señor thesorero Dr. Rluy Garcia de Abalos de 
las missas de los savados con el principal de $9,830. 
Capellanía que fundo el Señor Dean Dr. Dn. Francisco Gallegos Osorio 
de las misas diarias de prima con el principal de $ 15,000. 
Capellanía que fundó el Señor Maestre escuela Dr. Dn. Gregorio Lopez 
de Mendífiálval con el principal de $3,000. 
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Capellanía que fundó el Señor Maestre escuela Dr. Dn. Joseph Ossorio 
de Cordova con el principal de $2,300. 
Capellanía que fundó el Señor Canónigo Licdo. Dn. Christovat Francis-
co de el Castillo con el principal de $ 3,000. 
Capellanía que fundó el IHmo. Señor obispo de ta Hauana Dr. Dn. Juan 
Garcia de Palacios con el principal de $ 2,000. 
Capellanía que fundó el Illmo. Señor Obispo Dr. Dn. Manuel Fernandes 
de Santa Cruz y Sahagun con el principal de $4,000. 
Capellanía que fundó el capitán Pedro Alonso Cortes y Maria de Espi-
na su muger Padres que fueron de el capitán Lorenso Cortes de Espina A l -
guacil mayor que fue de la ciudad de Tepeaca y poseedores de vn vinculo 
de Mayorasgo con la obligación de decir en dicha Santa Iglesia dos Missas 
cada semana y el principal de $7,000. 
De manera que como se perciue de la suma de el margen ymportan 
los principales de las Capellanías que se sirven en esta Santa Iglesia ciento 
treinta y dos mili quatrocíentos qusrenta pesos ($ 132,440) que de reditos 
animales rinden seis mili seisciento veinte y dos pesos. ($6,622). 
Y agregándose del principal de los anibersarios el de las capellaniasym-
portan vno y otro trescientos setenta y tres mili quatrocíentos y nuebe pe-
sos. ($373.409). 
Y los reditos de ambos dies ocho mili ciento setenta pesos quatro reales. 
18,160. rs. 4), 
Dotes de aniversarios y Capellanias. 
No refiero los anibersarios y obras pías que ynstituyeron y fundaron pa-
ra casar huerphanas Donsellas Pobres, los señores canónigos Antonio de 
Vera; Racioneros Bartholome de Paz y Simon de Ay l lon y los Padres, Pe-
dro de Montiel, Lucas de Pereira, Hernando de Leon, capitán Joseph T r u -
ji l lo, y Da. Isabel de Herrera Peregrina, y otras personas cuias huerphanas 
salen en algunas de las festiuidades que se solemnisan en esta Santa Igle-
sia Cathedral, y cuios patronatos gozan los Señores de su muy l i t re , y Ve-
nerable eclesiástico cauildo por no pareser prolijo y no tener ynclussion los 
señores capitulares en la persepcíon de sus rentas, saibó en el nombramien-
to de administradores de algunas. 
C A P I T U L O 10 
Refiérese con yndiuidual idad la dedicación y consagración • 
de este sumptuoso templo. 
Quando vn mismo arcadus produse desiguales tas Acciones sin violencia 
mortifican a el entendimiento las dudas; Prompviáse la fabrica que la gehe-
rosa Magnifisencia de Salomon consagró en las Reverentes aras de Vtt tem-; 
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pio a la diuina Magestad y hauvieudose exercitado en la maquinosa dispo-
sición de el edificio treinta mil l peones, ochenta mil l canteros, tres mili y 
seiscientos sobrestantes, sin otros y numerables operarios de díuersos minis-
'terios sin que en el discurso de la fabrica se perdu íesen ni ios necesarios 
golpez de el Martil lo ni el estrepito mi'idoso de la segur: por hauer trasea-
do el sanio Rey que se llevasen las piedras del edificio tan perfectas que ni 
el puiimiento tubiesse que aser ni e! martillo que ajustar por las Razones 
que dan el Abuelenze, Lira y Teodoreto citados de el padre Pineda llegóse 
el tiempo de que aquella obra que requeria el que su fabrica se continuase 
eterna, se adbirtiese totalmente consumada, admirándose en la capacidad de 
sesenta codos geométricos, lo peregrino de los pórticos, la fachada de los 
frontispicios, la soberania de la techumbre, lo magestuoso de el ventaje, el 
adorno de las paredes, el descuello de las torres, la soberania de los capite-
les lo espacioso de el Gabimente, y la Gallardía de las columnas, cuias gran-
dezas an ocupado dilatados volúmenes, y si ynquirimos el tiempo en que se 
pe rpe t ró este prodigioso artefacto, nos responderá el sagrado texto que fue 
e¡ de siete años: y prosiguiendo la regía narración de este libro ios Magní-
ficos echos del Rey sauio, dize en el capitulo siete que procedió á hazer el 
Real alcazar de su morada con las preciosas piedras, maderas incorrupti-
bles, asendrada plata, y aquilatado oro, que se puede veer en su historiador 
el Padre Pineda pero que el tiempo que duró su fabrica fue el de tresce 
años; de donde se les origina a los escrip'uiarios esta duda: porque en el edi-
ficio del templo se consumieron siete años y en la fabrica de el Palacio se 
emplearon tresce? no era vn mismo rey el que mandó forjar ambas obras; no 
tenia abundantes riquezas con que sufragar promptamente entre ambos ed-
ificios? pues como se dilata la fabrica de el vno, en seis años mas en que se 
dispuso con toda Perfección el otro; ocurren a disolber el apretado neruio 
de esta duda Sn. Geronimo, Hugo Cardenal, Lira, el Cartujano y otros fun-
dados en la letra diciendo; que ta diferencia de los^años en la construcción 
de los edificios, concistio en dos cosas: la vna en que el Pueblo, y principal-
mente Salomon no se afano en la obra de el edificio real, como en la fabrica 
de el templo Diuino prosediendo en esta y no en la otra con mayor íeruor; 
porque en los negocios humanos se ha de ir con mas lentitud que en los em-
pleos Diuinos, la segunda causa es que Dauid no le asignó á su hijo expen-
zas para sus alcázares como lo executó para los sacros cultos, ademas que 
mas oras prestamos a la adqusicion de lo caduco, que para athesorar las r r i -
quezas de lo externo. 
Inicióse la fabrica de el sumptuoso templo de nuestra Cathedral Poblana 
y hauiendose subsedidos en continuados giros la dilatada sería de quací ílos 
lustros se hailaua con tan escasos adelantamientos que parecia hallarse en 
los principios de sus cunas, hasta que viniendo a ylustrar con* las luzes de 
su exemplo, y Doctrina los yncognitos Domicilios de nuestro emispherio, 
el Venerable Señor obispo D n . Juan de Palafox y Mendoza (de eterna me-
SF.C. I?—PTE. 5̂ —34 
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moria) se consiguió la consumada Peí fcccion de este sacro templo, en el cor-
to limite de nueve años; y si curiosa la observación inquiere ia cusa de que 
como se concluyó en tan breve tiempo, lo que 110 hauia sido adsequíble en 
el discurso de tan largos años di^o que fue el motivo, de que la santa apii-
casion tie este amavilissimo Pielailo afanó en nueve primaveras lo que los 
dem;is operantrios no hisieioii cu quasi dos siglos; o por que si ia retorica, 
mas pefáuasiua es vuen exemplo, a vista de el ynfatigable celo de el Vene-
rable Principe, se forzauan los ánimos Poblanos en la prosecución del glo-
lioso theatro de los cultos; y si la demora que precedió cu construir Salo-
mon lo costoso de su alcazar fue causa de este congregando el sanio Rey, 
los costos que liauia de ministrar; no precedieron esas dilaciones en ei Go-
bierno tie el Señor Palafox, porque con su madura providencia parecia que 
ludo le sobrava deviendosele apropiar por epigraphe de su selo lo que es-
crivieiuloie de Sn. Geronimo á Cirilo dizc Sn. Augustin. 
Finalizóse el templo por fines de Marzo cie el año de 649 logrando la di-
cha de haiier rejeiiteado su fabrica, como administradores de la matherial el 
Illustrissimo Señor Dr. Dn Miguel Millan de el Poblete Maestre escuela de 
esla Santa Iglesia, el Dr. Dn. Juan Nielo de Abalos su Prevendado que fa-
lleció Dignidad tie la de Mexico y el Dr. Andres de Lccey Escandon Pre-
vendado assi lo mismo de dicha Santa Iglesia, y hauieiido echo las obras de 
arqueria cauteria cornisas y pilastras el Maestro Augustin Fernandes, las 
bobedas medias naranjas y simborrio el Maestro Geronimo de la Cruz, sien 
dolo mayor de la obra de él el Capitán Melchor Fernandes de los Reyes; con. 
la advertencia de que faltando por enladriliar vna de las capillas y no ha-
uieiuiu tiempo para cozer lo necesario mandó el Venerable Obispo desen 
ladrillar los salones de su Palacio para que los que quitasen, se puciessen en 
dicha Capilla, que a la verdad fué acción heroica. 
Conclusa perfectamente la fabrica de este Santuario se expidió el edicto 
de la consagiación combocando a los fieles para tan devoto acto y que se 
dispuciessen para su selebracion con el aiuuo y demás prevenciones Chris-
tianas que en semejantes funciones se acostumbran, asignando para el dia 
de ia festiva pompa el 18 de A b r i l de 649 para cuio efecto se despachó otro 
citatorio, emplazando a los curas de 20 leguas en contorno de esla ciudad 
a que concui riessen los feligreses de sus parrochias con sus cofradías ynsig-
nias estandartes y santos escrivíendo el Venerable Prelado vna carta pasto-
ral que le dictó lo fogoso de su zelo, y hauiendose encargado el adorno de 
las ciete capillas de el lado diestro en esta forma, la primera a el I l lmo. Se -
ñor Dr. Dn. Alonzo de las Cuebas Daualos Arzedeano entonzes de esta 
Santa Iglesia y después Obispo de la de Oaxaca y vltimameute Arzobispo 
de la de Mexico su patrio nido, la segunda y tercera á el Il l ino. Señor A r 
zobispo entonces electo de Manila Dr. Dn. Miguel Millan de el Poblete, la 
quarta a el Sr. Dr. Dn. Alonzo de Herrera Abogado de la Real Audiencia 
de esta Nueva ICspaña Canónigo Doctora! de esta Santa Iglesia, la quinta 
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á lo? mucicos de su choro con su Maestre Insigne el Licdo.' D11. Juan de 
Padilla que después fue l'revemUdo, la sexta a el Sr. Dr. On. Juan Baptista 
de Elorriaga Canónigo y Dignidad que fu»1 de Maestro Escuela y Comisa-
rio de el Tribunal de ei Santo Oficio de la Inquisición de este Oliispado, y 
la séptima a el Sr. Dr. Un. Manuel Brauo de Sobremonte entonces Dign i -
dad de Tesorero de esta Santa Iglesia que después lo fue de Mexico; se 
executó el mismo encargo de las siete restantes de el lado de ¡a epistola 
aplicándole la primeva y la segunda al Señor Dean entonces Chantre Doc-
tor Dn. Alonzo de Salazar Barona, la tercera a los capellanes de dicho cho-
ro con su Sochantre el Licdo. Dn. Christoval de Salas Presvitero, la quarta 
a el Sr. Dr. Dn. Juan de Leon Castillo Abogado de dicha Real Audiencia 
Prevendado y Canónigo de dicha Santa Iglesia Provisor y Governador de 
su Obispado, la quinta al I l lmo. Sr. Dr. Dn Juan Gomes Merlo de la Fuente 
Abogado de dicha Real Audiencia Prevendado y Canónigo Doctoral de 
esta Santa Iglesia Provisor Governador de su Diócesis y meritissimo Obispo 
de Honduras; la sexta a el Sr. Dr. Dn. Antonio de Peralta Castañeda Cali-
ficador y Comisario de el Santo Oñcio de la ' Inquisición Canónigo Magis-
tral y Thesorero de esta Santa Iglesia Catbedratico de prima Theologia y 
Rejente de los estudios en los rreales colegios de San Pedro y San Juan 
y Prepósito, de la Benerable eclesiástica concordia de el Señor San Pheüpe 
Neri, y la ultima a el Sr. Dr. On. Luiz de Gongora Canónigo y Chantre de esta 
Grabissima Cathedral y Comisario general subdelegado Apostólico y Real 
de la Santa Cruzada en todo su Obispado Juez de mostrencos e yntestados 
emulandose, con sagrado esmero los dechorosos capitulares de los encargos 
que se les hicieron, procuraron exederse cada vno en el ornato y culto de 
la Capilla que se ie encomendó, obstentando, especiales asistencias en este 
sumptuoso tiempo, el Illmo. Señor Arzobispo Dn. Miguel Millan de el Po-
blete, el Preuendado Dn. Andres de Luey y su nobilíssimo hermano el Ca-
pitán y Rexidor Dn. Pedro de Luey y Escandou y Camargo Familiar y 
Alguacil mayor de dicho Santo Oficio Mayordomo que fue de la fabrica 
y de el Combento de Religiosas de la Concepción contador de vienes de 
menores Juez de los Reales Novenos de este Obispado, y Cauallerisso Ma-
yor de el I l lmo. Sr. Palafox, el Licdo. Florian de Reinozo Sarmiento Pre-
vendado y Canónigo de dicha Santa Iglesia y Mayordomo de su fabrica y 
el Sr. Dr. Dn. Domingo de ¡os Ríos Canónigo Chantre y Arzedeano Con-
sultor de el Santo Oficio y Provisor de este Obispado natural de Mexico 
hijo de el Dr. Diego de los Rios y Da. Catharina de Arqui jo . 
El sauado 17 de Abr i l a las dos oras y media de la tarde fue el Benera-
ble Cauildo eclesiástico por el I l lmo. y Exmo. Señor Obispo a las casas de 
su Palacio y hauiendo venido con toda su docta y exemplar clerecía con-
currieron a tomar acientos en una enramada, que se puso en el atrio exte-
rior fingiendo, con emulación, por las diuersas flores de su luzido pavimento 
el que se liauia traslatado a este citio ¡a deliciosa Arcadia, asistiendo la prU 
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mer nobleza de Nueva E^pniiit con esmero en lo costoso de las galas, el Ca-
uildo de esta augustissima ciudad los superiores de las religiones y unaca-
terua numerosa de yndios vestidos con plimias^y mantas según su estilo 
haciendo mas plaucible la solemnidad, los placenteros, repiques de todas Jas 
campanas y las melifluas cadencias de acordes ynstrumentos mucicos, y ha-
uiendose cantado las Vísperas de la Concepción y después los Maitines co-
mo de titular de esta Iglecia en presencia de vn altar portátil que se puso 
con la ymagen de vn Santo Crucifijo de marfil con las reliquias de la toca 
de nuestra Señora, San Sixto y San Cornélio, se concluyó la función de este 
día con el jubilo deuocion y ternura que requeria tan piadoso acto. 
Por la noche combirtiendose con singular metamorphosis la Puebla lumi-
noso catastrophe de yncendios, por los muchos que la yllustrauan en las to-
rres plazas calles y balcones, emulaba a la abrazada Troya en flamantes ar-
dores siendo copia de el Besubio cada calle trasladado de el Etna cada casa 
y emulación de el Mongibelo cada torre y mas quando esparciéndose a la 
baga region del aire numerosa pompa de artificiosas luzes y primorosos fue-
gos que veríficaua por mucho tiempo lo que cantaua el mantuano. 
Haciendo los poblanos con tan fogosos yncendios claras exprecíones de 
lo ardido de sus pechos que desbrocharon eu matheriales y mbentiuas de Bo-
jadores, que cometas err-intes, sino luzidas exalaciones yluminaron la alta 
ñera region de los elementos. 
El dia Domingo 18 de Abr i l a las seis horas de la mañana se hauia con-
gregado en el atrio interior todo el luzido concurso que los corazones aman-
tes no se embelesan en los soñolientos letargos de el ocio, sino que vigilantes 
madiugan para el mento, como se uio en aquellas venerables matronas, que 
el dia festino de la gloriosa rresureccion de nuestro vien Christo, preveni-
das de fradantes aromas y costosas pancayas dirigieron solicitas los desbe 
lados pasos de su afecto a el Sagrado Panteón, que enclaustraua las respe-
tuosas reliquias de su amada; y hauiendò entrado el Venerable Obispo en 
su querido templo con los ministros que le hauiau de asistir de pontifical, 
y ordenando se encendiese vna dozena de antorchas a la que hauia de for-
mar de otras tantas cruzes saliendo a el atiio se vistió de pontifical en el c i -
tial que se le hauia puesto acompañándole de Diácono ynterior para abrir 
las puertas de la Iglesia, conforme al seremonial, el Ilustrissimo Señor Obis-
po Dr. Dn. Juan Gomes Merlo de la Fuente, de Diácono exterior el I lus-
trissimo Señor Arzobispo Dr. Dn. Miguel Millan de el Poblete, de Sub-
diacono el Señor Thesorero Dr. Dn. Antonio de Peralta Castañeda; de 
asistentes el I l lmo, Señor Arzobispo Dr. D n . Alonzo de las Cuevas y 
Abalos, y el Señor Dean Dr. Dn. Alonzo de Salazar Baiona, para la Mi t ra 
el Dr. Dn. Nicolas Fernandes de Asperilla, y para el Vaculo el Licencia-
do Francisco de Requena Galbes, ambos naturales de esta ciudad y Preven-
dado de esta Santa Iglesia, para la palmatoria, puntero y otros exercícios, 
el Dr. Diego Antonio de Aranda, Cura Beneficiado que fue de el Partido 
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dio, cathedratico de escriptura y de theologia en los Reales Colegios de 
San Pedro y San Juan y Canónigo lectoral, que falleció de esta Santa Igle-
sia, el Licdo. Juan de Riñera cathedratico de escriptura en dichos Reales 
Collegios, y Cura Beneficiado de la Iglesia Real de San Sebastian, el Licen-
ciado en Theologia Alonzo Fernandes de Salsedo catedrático de prima de 
artes en dichos Reales Coliegíos, y Cura Rector de el Hospital Real de Se-
ñor San Pedro, el Licdo. Pedro de Esqueda Plaza Indiana hijo lexitimo de 
Pedio de Esqueda Plaza Familiar que fue de el Santo Oficio de la Inquisi-
ción de Seuilla, y de Francisca de Medina su muger, collegial mayor de el 
ynsigne collegio viejo mayor de Santa Maria de todos los Santos cathedra-
tico de Retorica de Philozophia y Theologia que fue en dichos Reales Co-
llegios Comisario visitador de la Santa Cruzada y Juez de mostrencos e yn-
testados en este Obispado, Cura ynterino de el Sagrario de esta Santa Iglesia 
y Mayordomo de ¡os vienes y rentas de el Comben to de Religiosas de. Santa 
Inez de esta ciudad, hauiendo obtenido la beca de el dicho Collegio el año 
de 1629 y rejenleado las cathedras de dichas facultades por nombramien-
to de el Venerable Señor Obispo Palafox;«! Licdo. Francisco Lorente A r a -
gones, familiar de su Illustrissima y cura propio de dicho Sagrario, el L i -
cenciado Dn. Fernando de Vargas Basurto Secretario de Camara y Go-
vierno de dicho Venerable Señor, Cura Beneficiado de la V i l l a de Carrion 
Valle de Atrixco, y el Licdo. Diego Muñoz de Ballesteros Presuitero Cura 
Beneficiado de la Ciudad de Tlaxcala. 
Los Ilustres proseres, que hautorizaron con lo decoroso de sus hidalgas 
y explendorosas personas, y fueron los que ministraron la agua de las ma-
nos en las misas de los Nueve Dias son los señores siguientes: el General 
Dn. Ñuño Nuñes de Villavicencio Cavallero de el orden militar de Santia-
go, Alcalde mayor y Theniente de Capitán General que hauia sido de esta 
ciudad, el General Dn, Andres Peres Franco, cavaüero de dicho militar or-
den maestre de campo general de el Reyno, Governador entonzes en Ta-
cuba, y Alcalde mayor que hauia sido de esta ciudad, el General Dr. Martin 
de Plamplona cauallero de dicho orden de Santiago corregidor y Capitai^ 
a Guerra de ja ciudad de Cliolula y su Provincia el Capitán Dn , Francisco 
Monsalbe caballero de el orden de Alcantara, el General D n . Diego Me-
drarlo ayuda de cámara de su Magestad con exercício Governador y The-
niente de Capitán General que fue de la ciudad y provincia de Tlaxcala, y 
Alcalde mayor de las ciudades y partidos de Thepeaca y Huexosingo: el 
Capitán Martin de Rivera Contador mayor de el Tribunal y Real Audien-
cia de quentas de la ciudad de Mexico: el Capitán Dn. Andres de Carvajal 
y Tapia (de eterna recordación) encomendero que fue por su Magestad de 
el Partido de Sacatlan: el Capi tán Dn. Alonzo de Cordova Bocanegra A l -
calde ordinario y teniente que fue de mayor de esta ciudad y el Capitán Dn. 
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Gabriel de Moscoso y Sandoval Pariente ynmediato de el eminentissimo 
Señor Cardenal Arzobispo de Tholedo Moscosso y Sandoval. 
Los dos Maestros de Seremoiiias que asistieron a estas funciones fueron 
los Licdos. Dn. Fedro de Ñaua y Diego de Messa Presuiteros muy inteli-
gentes en su ministerio. 
Hauiendose vestido su Señoría Illustrissima comenzó la antiphona deesto 
Domine, la qual prosiguió con admiración la Capilla de el choro y hauien-
dola acavado se levantó de su citial cantando la letanía y en tres bendicio-
nes bendijo la exterior de las paredes, por la parte superior e intima diciendo 
a cada vuelta en la puerta principal: atolite portas principes Vestras, a que 
respondia el Diácono, prosiguiendo su Señoría Illustrissima. 
Concluidas las tres proseciones rezados los Psalmos asignados y exordsa-
do y bendito el templo por la parte exterior llamó el Venerable Señor Obis-
po con la ynfima parte de su Báculo, la puerta principal profiriendo por tres 
vezes: Aperita, Apertte, Aperite, formando vna cruz con el mismo Báculo 
en lo ynferior de la puerta, y hauíendo abierto el Illustrissimo Señor Arzo-
bispo Poblete entró en el templo el Illustrissimo Prelado acompañado de sus 
ministros y parte de la clerecía Pax huic Donmi respondiendo Introito Ves-
tro prosiguiendo la Capilla, y quedándose la restante parte de el Clero, re-
ligiones y pueblo en la parte de afuera, se fue su Señoria Illustrissima a un 
citial puesto entre el alta'r mayor y el choro, e meándose con profunda hu-
mildad de rodillas comenzó á cantar el Venit Creator Spiritus, y mientras lo 
proseguía la Capilla con otros diversos cánticos exorssíso y bendijo solem-
nemente el templo por la parte ynterior, haciendo los sinco circuios que se-
ñala el Pontifical, y crusando la Iglesia bendijo las piedras, el agua la sal y 
la ceniza, y escrimo los alfabetos griego, y latino executando lo demás que 
en tan reberente acto ordena dicho Pontifical. 
Luego que se terminó la bendición del templo lo bolvio a salir prosecio-
nalmente el amabilissimo Prelado a el atrio exterior, donde el clero, religio-
nes ciudad y demás concurso estaua aguardando, y hauiendose cantado las 
Antiphonas oraciones y salmos, dispuestos para semejantes funciones pasó 
su Señoria Illustrissima con mitra y báculo pastoral y vestiduras pontifica-
les a el citial prevenido en lugar superior a los demás acientos desde donde 
su devoción amor y sauiduria, hizo al numeroso pueblo vna breve y docta 
platica, que le dictó el feruor de su zelo, mas que la aplicación de su estu-
dio ponderando con ternura y eficassia los puntos siguientes: el primero en 
orden de la exelencia y virtud de los rritos y seremoiiias eclesiásticas; el se-
gundo de quantos deuemos venerar los sagrados templos como lugares des-
tinados para ofrezer en holocausto a el Padre eterno el sacrificio muerto de 
su hijo, los premios que an conseguido los que los veneran, y los castigos 
que han experimentado los que los ynfaman; el tercero de la reverencia que 
deuen observar los Seculares, a los ministros eclesiásticos, como á pastores 
de las almas, y thesoíero de los Diuinos Beneficios, et quarto de el amor y 
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vuion que deven ptofezni los eclesiásticos con los Seculares, admitiéndoles 
en los templos y COIIIIUIÍCHIHIOICS las gracias de que son depocitarios, el 
quinto de el agrado que tiene Oíos nuestro Señor en la deuida paga d d 1 
Diezmos y Primicias, por eimibertirse cu el mantenimiento de los ministros 
ecle^i.isticoy, 7 luzimieitto de sus dtuinos cultos y el sexto de la obligación 
CIÍ que qtieJauan constituitios todos los eclesiásticos a los catholicos, HK»-
uarclms de España, o o i n o a libefaüssimoá patronos de este sum(itíios() tem-
plo, pidiendo a la Dinin/i Majestad en sus oraciones y sacrificios por el au-
mento y conservación de sus c o i o ñas. 
Concluida la platica, atetulida de el piadoso concurso con singxilar jubilo 
y abundantes lagrimas, el ÍÜuio. Señor Arzobispo Dh. Alonso de las Cue 
bas Dábalos leyó en voz aha las sanciones y decreto de el sacro encume-
nico concilio de Trento que trataron en razón de la yntmmidad de las Igle-
sias, conservación de sus vienes, y justa satisfacción de los Diezmos, y aca-
rados de leer, se hizo el reconocimiento deuido a el Real Patronato en 
caueza de el Illustre Señor Dn. Garcia Ossorío de Valdez Canallero de eí 
orden militar de el Señor Santiago Familiar de el Santo Oficio de la Inqui-
sición de este Reyno, Alcaide mayor y tlie.dente de Capitán General que 
era a ja susou de esta ciudad y después de la Thepeaca, Conde de Perna Iba 
y sobrino carnal de el Ulmo. Señor Obispo Dr. Dn. Gutiere Bernardo de 
Quiros, que assistio a este acto solemuissimo en nombre de el Exmo. Señor 
Dn. Marcos de Torres y Rueda natural de la Vi l la de ALni-asan Canónigo 
de la Santa Iglesia de el Jítirgo de Oz na, cathedratico de prima de theolo-
gia en su Real Vniversid^d collegia! de el de Santa Cruz de Vailadolid, 
Rector de eí de San Nicolas Obispo de lucatan, y Governador ynter ínar io 
de esta Nueva España, en cuio nombre y en virtud de su orden, admit ió 
con acción de gracias este recouociuiiento y en su prueva nuestro amoroso 
Principe y su venerable eclesiástico Cauildo mandaron forjar vna rrica (lave 
de oro con las armas rreales granadas en ella que llenó su lÜustrissima ért 
la flota de el año de 1649 para dárselas en sus regias manos en seña! de re 
conocimiento a el Señor Dn. Philipo 4? 
Finalizadas estas seremonias sebolvioel vigilantíssimo Pastora el Nov¡ -
lissimo Cauildo de esta augusta y sesarea ciudad y en conformidad de lo 
que preceptúa el pontifical le ynt imó la obligación, en que se liallaua de ala-
bar á Dios en este templo, como erario consagrado a sus coitos obedeciendo 
dentro y fuera de sus limites a sus eclesiásticos Prelados por lo que mira a el 
espiritual Govierno y dirección de sus almas, y hauiendo respoaido esta fi-
delíssima ciudad, el que executaria con pcomptitud vno y otro se boiuto a 
el Cauildo eclesiástico Clero y Religiosas reproduciendo ia obligación que 
tienen de pedir a el Señor por los beneficentissimos Patronos, de este Real 
Templo intercediendo por su salud aumento conserbacion de sus estados y 
señoríos e ympetrandoles aciertos y felicidades de esta novilissima ciüdad 
y devoto pueblo para que concediéndole la Diuina Magestad eficaz gracias se 
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dedicasen a su sernicio en esta vida, gozándole por eternidades en la otra; 
a Io qual respondió el Benerable Cauildo en nombre de todos que assi se 
executaria. 
Hechas las preuias diligencias que ordena el Pontifical cantando la Capilla 
la Anthiphona que disponen los sacros nitos, dessendio de su citial el Be-
nerable Señor Obispo y llegando en prosecion a la puerta de el santo tem-
plo, la signó con tres cruces y entrando su Señoría Illustrissima y el primero 
le siguió a su ymitacion el copioso concurso, vertiendo plazenteras lagrimas, 
y habriemiose ynstantaniamente las síncn puertas se vio la fabrica liermo-
zura, sumptuosidad, adorno, y esplendor de este magnifico templo. 
Llegando el amavilissimo Prelado a ei altar mayor lo consagró solemne-
mente, y después las Doze Cruzes de las paredes y acauadas las oraciones, 
bendiciones antiphonas, Psaimos, y Prefacios que preuiene nuestra Santa 
Madre Iglesia, consumada peifectamente la consagración, mudándose orna 
mentos blancos su Señoria Illustrissima dijo Missa de Pontifical que oyó yn-
numerable concurso de todos estados y condiciones; y después de fenecida 
siendo las dos de ta tarde oyó el ynfatigable Pastor la missa de su Capellán 
en acción de gracias, por los beneficios rccividos. 
Permitióse de treguas a lo fatigado de el concurso, el Domingo por la 
tarde y la mañana de el «siguiente Lunes, para que descansando de la fun-
ción prolija de la consagración, se previniesen para el adorno de la plaza, 
calles y balcones ventanas y asoteas, como se executó pareciendo esta ciu-
dad vna continuada primavera, y sus varios tapizes y nicas colgaduras, con 
los trémulos ornatos de los gallardetes, y flámulas, objeto digno de los mas 
prespicazes ojos. 
El lunes en la tarde se cantaron las Vísperas con la solemnidad acos-
tumbrada; huno repique vniversal, luminarias en toda la Puebla y especial-
mente en la Plaza Pública que por las muchas theas que la yllustrauan y 
artificiosos fuegos que poblaron los vientos, se combirtio en rretrato de la 
ensendida Troya; pareciendo que el mongibelo hipócrita, desatando los de-
tenidos rraudales de sus fogozos yncendios inundaua con las actíuas llamas 
de su voracidad los poblanos domicilios, a vista de la ynmimerable turba 
que concurrió de sus moradores á dicha plaza. 
El Martes a 20 de A b r i l a las 7 de la mañana se dispuso a la procesión 
en que se subrrogó el augustissimo Sacramento de las Aras, de el Sagrario 
que tenia en el templo antiguo a el que se le formó en el nuevo templo; y 
hatiiendo pasado por las principales calles de la ciudad, se vio la singular 
rriqueza que tenia en los costosos altares, deliciosas mucicas, perfumados 
sinanomos, prodigiosos lienzos, curiosas laminas rricas tapizerias costosas 
colgaduras recamadas telas esquisitas bordaduras finíssimas preseas de oro 
y plata, exelentes alfombras singulares baldoquines vistosos arcos y copio-
sas ñores ; que con lo opulento de sus costos, vario de sus matizes, delicioso 
de sus olores, acorde de sus acentos y vivos de sus representaciones, si eran 
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asLimptos de sagradas ofertas; discursos de emulaciones prodigas suspen-
dian los sentidos, y eleimuan con éxtasis los ánimos, repitiéndose uniformes 
los plazemes, y tr ibutándole a Dios los agradecimientos; con lo que se ve-
rificaua; que; magnorum enim non est laus, sed admiratio. para cuia prose-
ciqn se vistió su Señoría IllusLrissima de Pontifical en el Sagrario de la Ca-
thedral antigua y los Señores Capitulares con capas blancas de rriquissimo 
brocado y arandelas de plata en las manos y juntamente con muchos ecle-
siásticos para ir ynsenzando a el Señor licuando esta novilissima ciudad con 
su Alcalde mayor las Varys de el Palio, y principiándola muchas ymage 
nes de talla, diuersas aduocaciones, y titulares de los beneficios de veinte le-
guas en contorno, con estandartes y cruzes altas de diferentes hermandades 
y cofradías, a quienes siguieron la yllustre familia Gusmana, assi de el cóm-
bente grande, como de el collegio real de San Luiz con 120 religiosos; la 
de el humilde gremio de el seraphico Francisco con los alumnos de su re-
forma y por todos 130 religiosos; la ynsigne progenie aureliana en 100 reli-
giosos; la militar y redemptora estirpe con 50; la sagrada reforma de almas 
superior Carmelo con 70; la piadosa desendencta de San Juan de Dios con 
20, y la hospitalaria congregación de Señor San Roque con 20, y unos y 
otros con sus cruzes altas ciriales y ministros, a que succedia el. noble.docto 
y exemplar clero compuesto de mas de 600 yndiuiduos, adornados de curio-
sas sobrepelises y con sus lustres arandelas de plata en las manos transpor-
tando los sacerdotes en sus atlantes hombros vna ymagen de nuestra Señora, 
de talla, con las reliquias de la cathedral antigua; y en el medio yba la Ca-
pilla de la mucica de este choro que siempre ha cido el proclamado en todo 
el Reyno hasiendo alarde de las destrezas de sus compasadas vozes, en lo 
acorde de los dulzes motetas que entonaban. 
Hauiendo llegado la solemne prozesion a la nueva cathedral y colocado 
el vigilantíssimo preste el augustisshno Sacramento de las Aras, que hauia 
traydo en sus manos, cantó missa de Pontifical, en presencia de el numeroso 
pueblo, con la ternura seíebridad y gozos que puede meditar el discreto. 
Para iniciarse la traslación de los venerables huessos, de los lilustrissimos 
Prelados de esia Diócesis, subrrogandolos, de el erario que depositaua tan 
Piadosas Cenizas en la antigua Cathedral a el sepulcro que le erigió en el 
Presuiterio de la nueva la tierna deuocion de el Venerable Señor Palafok, 
comenzaron anunciar lo fúnebre de esta seremonia, a las dos de la tarde de 
el citado día los tristes redobles de las campanas, en los repetidos clamores 
de sus sentidas lenguas erigiéndose para la funeral pompa de estos piadosos 
manes vna elevada pira en el Presuiterio y el choro; si adornada con los fú-
nebres aparatos de atessados lutos, esclarecida con ¡as tétricas llamas de tre-
mulas antorchas, en cuio frontispicio denotaua el ergido Zenothaphio, con la 
melancólica ynsignia de vna sagrada mitra, consagrarse el Padron de su me-
moria a los ylustrissimos despojos de que btazonaua enteramente, hauer de-
fraudado a esta Angelica Iglesia la ynexorabíe Parca, y hauiendose cantado 
SEC. I?—PTE. 5?-35 
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por ia Capilla la Vigil ia de los difuntos, con la mesurada solemnidad que 
conviene en semejantes actos, ascendió a el Pulpito, el Licdo. Dn. Pedro 
Pardo Presuitero Abogado de la Real Audiencia de Mexico y Cura benefi-
ciado por su Magestad Vicario y Juez eclesiástico de el Pueblo y Partido de 
Sacatlan de las Manzanas de este obispado sugeto vien conocido en el siglo 
pasado por sus muchas prendas letras y virtudes, y avista del trágico desen-
gaño de el sepulcral Mauseolo declamó vna funeral parentación, tan erudita 
que en el abreuiado discurso de vna ora, suspendió los ánimos de el A u d i -
torio con lo elegante de su prosa latina," y cadente de sus heroicos metros 
mitigando con la descripción de las virtudes y méritos de los difuntos pro-
ceres, el justo sentimiento que exitó su memoria en ¡os piadosos pechos de 
los concursantes. 
H^uiendose resitado la fúnebre declamación, que se le encargó a el con-
tinuo estudio de el Licdo. Pardo, se vistió de Pontifical el Venerable Señor 
Obispo, en prosecución de sus comenzados trenos y cantó el responso con 
especial ternura devoción y lagrimas; hasta el siguiente dia miércoles, se pro-
cedió á finalizar la piadosa serenionía de la traslación cantando su Señoría 
Ilustríssima Missa de Pontifical con asistencia de la nouilissima ciudad clero 
y religiones. 
El mismo dia miércoles por la tarde se principio el novenario de la con-
sagración y dedicación celebrándose solemnes v í p e r a s y completas con ge-
nerales repiques y continuándose por la noche las luminarias y artificiosos 
fuegos que si uiera actiua voracidad la triste Troya pudiera rezelar nuevos 
ynfortunios su desgracia, y assi mismo las danzas bayles y mu cieos ynstru-
mentos que combertian con su acorde melodia a la Puebla en mas zelebrada 
Arcadia, ó en mas deliciosa Boecia; cuias festinas demonstraciones se sub-
sedieron en los restantes dias. 
El lunes 22 de A b r i l hauiendose adornado este augustissimo Panteón, 
con la grandeza aconstumbrada. Y hauiendo selebrado missa de pontifical el 
ynfatigable celo de nuestro benigno Pastor predicó vn sermon muy apropo-
siío de la solemnidad el Reverendissimo Padre Fray Buenaventura de Sali-
nas y Cordoua, de la orden de el Señor San Francisco hijo de la provincia 
de Lima en el Perú, lector jubilado Calificador de el Santo Oficio por la su-
prema y general Inquisición Rejente de Nápoles y Comisario General de las 
Provincias de su orden en Nueva España , Varón de vn siglo y cuia muerte 
lloró la America, en el pueblo de Cuernabaca el día 15 de Noviembre de el 
año de 1653. 
Por la tarde de este día se comenzaron las fiestas de la novilissima ciu-
dad para cuio efecto se erigieron sumptuosos tablados en su plaza principal, 
que ocuparon con los balcones asoteas, y casas ynnumerabies personas ha-
ciendo mas plaucible el discurso de tarde vn castillo que se fabricó en lo 
principal de la plaza con su pozo, y rebelines y sobre cuio combate lidiaron 
vnas fronteras de yndios disfrazados de chichimecos y otras naciones con 
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sus harpones y carcages emulando en las varias pieles de sus vestidos dife-
rentes formas de animales de tigres águilas leones y otros montarases, y al-
gunos con trajes españoles, acaudillados de nuestro Patron Santiago cuios 
cercos escaramusas combates y algazaras divirtieron con armonía los oidos 
y los ojos aumentando su entretenimiento vna mascara que se siguió de ciu-
dadanos con luzidos trajes españoles y berueriscos muchos lacayos costosas 
libreas vistosos plumages rricosjaeses y hermosos {rizones a quienes seguia 
vn triunphai carro que albergando en lo ynteríor de su centro mucícos cíta-
deros, que suspendían con suavidad ios ánimos cantauan elogios a la con-
cepción yntacta de Maiia; cuia soberana efigie estaua colocada en su emi-
nencia, y hauiendo rrodeado la plaza la vistosa comítiua, por ir serrando las 
puertas a las luzes con su caliginoso manto la noche voluto a entrar con ma-
yor lucimiento la mascara por tracer los que la componían con sus lacayos 
ynnumerables achas que abergonzauan con lo ardido de sus luzimientos a 
lo opaco de las nocturnas sombras. 
RI dia 23 cantó la missa el Ilustríssimo y Benerable Señor Arzobispo Dr. 
Dn Alcnzo de las Cuebas Daualos Arzedeano de esta Iglesia y predicó el 
sermon el muy Reberendo Padre Fray Francisco Gomes de el orden de pre-
dicadores Maestro en sagrada Theologia y Prior de su Comben to grande de 
esta ciudad cuia elegancia de sermon se puede ynfertr de sus notorias le-
tras. 
Por la tarde se suspendieron las fiestas porque sobrevino a los plazente-
ros júbilos de nuestras fiestas la íatal noticia de que ynmediato a los vm-
biales de la muerte el Exmo. Señor Obispo Virrey D n . Marcos de Torres 
y Rueda, se hallaua para desamparar la vida, que dejaran de ser justos los 
humanos, sino, les acaesieran a su posecion semejantes ynsultos, por cuia 
causa mandó nuestro Ilustríssimo Principe que sesando en los siglos parti-
culares, se continuasen los eclesiásticos. 
El dia 24 hauiendo dicho Missa no de Pontifical su Señoría Ilustríssima 
el Sr. Dr. Dn. Alonzo de Salazar Barona Governador a la sason de este 
Obispado predicó el sermon el muy Reverendo Padre Fray Alonzo Pax de 
la orden de San Agustin Maestro en sagrada Theologia, y Prior que fue 
de muchas casas y combentos de Religion. 
E l dia 25 dijo Missa de Pontifical el Benerable Sieruo de Dios el I lustrís-
simo Señor Dn. Juan de Palafox y Mendoza, y predicó el sermon el Reve-
verendissimo Padre Fray Juan de Herrera religioso de el Real y Mili tar 
orden de nuestra Señora de la Merced Redempcion de Captiuos Maestro en 
sagrada Theologia y de los de el numero por su Religion Doctor por la Real 
Vniversidad de Mexico y su cathedratico jubilado de Vísperas de Theolo-
gia Calificador de el Santo Oficio de la Inquisición de este Reyno Provin 
cial de su Prouincia de la Visitación, y el Padre mas antiguo de ella. 
Por hauerse participado la noticia de que el Excelentíssimo Señor Virrey 
dando esperanzas de su salud yba convaleciendo de el achaque de que ha 
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uia adoltcido, se prosiguieron ¡as fiestas comenzadas en cuia consecuencia 
divirtieron la tarde de el dia 2$ los escolares de los Reales Colíegios de San 
Pedro y San Juan con vna mascara burlesca que ideó lo chistoso de sus v i -
vazes yngenios rezitando vn discreto loa en elogios de la Santíssima Virgen, 
las CathoHcas Magestadesy nuestro vigilantíssimo Pastor, vn niño curiosa-
mente vestido en la superior eminencia, de un triunphal carreo; y hauien-
dose retirado de el balcón de et Cauildo eclesiástico nuestro amabilissimo 
Ttincipe, se lidiaron en la plaza diferentes toros, en virtud de breue espe-
cial que expidió a fauor de este reyno la beatitud de San Fio quinto, cuia 
braua fiereza emulando ia que obstentaua el circo, se minoraua en nuestro 
amphiteatro por la gallarda destreza de mejores gladiadores. 
E l día 26 cantó la Missa el liustrissimo Señor Arzobispo Dr. Dn. Miguel 
Millan de el Poblete, y pt'edlcó el sermon el Reuerendo Padre Secretario 
General de la Provincia de San Alberto de religiosos carmelitas descalzos 
de este Reyno apropiándosele por su promptitud de historias no vulgares, 
noticia de erudiciones esquisitas adorno de sentencias profundas, y expía 
maciones de textos recónditos. 
Por la tarde aumentaron los júbilos de la solemnidad, vnas justas que con 
increíble destreza jugaron los vecinos de el pueblo de Amosoque quienes 
adornados de rricos traxes moriscos y españoles, acompañados de luzidos 
lacayos, y montados en alígeros quadrúpedes , hicieron vnas escaramuzas 
enrristres parejas entradas y salidas, tan nibeladas y concordes que no pu-
dieron, ni en la belocidad de sus pegasos, niqueza de sus vestiduras, es-
quisito de sus adargas, y rebatimientos d e s ú s puntas; y concluidas las jus 
tas hauiendose retirado, (como en las demás tardes) su Señoría Ilustrissima 
se lidiaron fierissimos toros. 
El dia 27 cantó la Missa el Señor Thesoreto Dr. Dn. Manuel Brauo de 
Sobremonte y predicó el sermon el muy Reuerendo Padre Fray Francisco 
de la Cruz religioso descalzo de el Señor San Diego Predicador y Guardian 
que fue de algunos combentos de su religion reformada; por la tarde de este 
dia se continuaron las mismas justas con ygual destreza y aclamación, suc-
cediendoles el juego de toros. 
El dia 28 hauiendo cantado la missa el Sr. Dr. Dn . Luiz de Gonzaga Ca-
nónigo entonzes mas antiguo y después chantre dignissimo de este angélico 
gremio predicó el sermon el yngeniosissimo Dr . Dn. Nicasio Fernandes, Ru-
bio natural que fue de San Martin de el Rio en el reino de Aragon y en ia 
comunidad de Daroca hijo lexitimo de Miguel Rubio e Isabel Fernandes, 
Cura beneficiado por S. M . Vicario y Juez eclesiástico de el Partido de Gua-
mantta que con vnibersai sentimiento falleció en esta ciudad en 14 de D i -
zieinbre de el año de 1654 deposi tándose sus huesos en el combento de re-
ligiosas carmelitas descalzas de Santa Theresa para trasladarlos a la Parro-
chía de su felígrecia en dicho Partido, por dirección de su testamentario el 
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Señor thesorero Dr. Dn. Antonio de Peralta Castañeda Governador de este 
obispado. 
Este dia por la tarde entraron en la plaza los escolares theologos y phi-
íosophos, de los rreales collegios en compasadas quadrillas y con vistosos 
ropajes de moros y castellanos resitando, vna loa, el mejor adonis, de vn ga-
llardo joven que caualgaua cauallero bridón en los violentos corajes de vn 
busephalo, que jurándose exalacion entre los vientos se desdeñaua de ma-
tricularse en la bulgar clase de otros brutos, y hauiendo concluido los dis-
cretos periodos de su panegiris, se diuídieron los compañeros en distintos 
lugares, entrando succecivamente ia congregación que formaron, los grama-
ticos de dichos rreales collegios vestidos con rricos adornos y costosos jae-
ses quienes con singular destreza jugaron con los demás concursantes visto-
sas cañas corriendo yguales parexas. 
E l dia 29 cantó la misa el señor Doctoral y después chantre de esta Igle-
sia Dr . Dn. Alonzo de Herrera y Vrbina Poblano hijo lexitimo de Juan de 
Herrera, y de Juana de Vrbina cuias virtudes y letras lamentó su Patria el 
año de 1658, y predicó el sermon el muy Reuerendo Padre Fr. Andres Lo-
pez religioso de el seraphico Padre Señor San Francisco lector jubilado y 
guardian de su combento de las llagas de esta ciudad, por la tarde se lidia-
ron vnicamente toros. 
El dia 30 cantó la missa el Señor Canónigo Dr. Dn. Juan de Leon Cas-
tillo, y predicó el sermon el Ilustríssimo Señor Arzedeano ^tonzes Dr. D n . 
Alonzo de las Cueuas Dáñalos. 
Por la tarde señoreó la plaza vna yngeniosa mascara de nobenta y ocho 
vezinos de esta ciudad que figuravan en otros tantos personages la claríssi-
ma augusta regia ymbicta cesárea y nunca dignamente elogiada estirpe de 
la casa de Austria acompañados de los reyes godos de Castilla Aragon y 
Nauarra con sus propios y antiguos trages y cada personage asestido de 
muchos lucidos lacayos, traia vna tarja, en cuia orla se leia vna inscripción 
en verso, que significaua el asumpto y nombre de el personaje, cuia mas-
cara por lo yngenioso de su ymbectiua, opulento de sus trajes rrico de sus 
adornos recamado de sus jaezes hermoso de sus quadrupedos, y copia de 
sus lacayos mereció la vniversal aceptación de el sazonado gusto de el nu-
meroso pueblo; y mas quando, rematauan en lo yngenioso de la mascara 
en dos triumphantes carros que ocultauan en sus centros diestras musicas, 
que con lo melifluo de sus cantinelas tributarían encomios a la Concepción 
Puríssima de Maria, y a los catholicos monarchas de España . 
Hizo mas plaucible laselebridad de este novenario la continua asistencia 
que frequento a todas las solemnes vísperas y demás funciones eclesiásticas 
el siempre venerable y superior a todos encomios el Sr. Dr. Dn. Juan de 
Palafox y Mendoza y mas fino amartelado Jacob, de esta Angelopolitana 
Rachel, el luzido clero Illustrissimo Secutar, Ayuntamiento, sagradas fami-
lias, particular nobleza, y denoto pueblo, que ocurría a el templo. 
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C A P I T U L O 11. 
Tratase de las vidas virtudes exemplares, heroicos echos y preciosas muertes 
de los Illustrissimos Señores Obispos que han logrado e?i su Govierno 
la silla de la Puebla. 
Si las virtuosas acciones de los Santos Padres, no solo aprovecharon en 
su execucion para el mérito, adaptándoles, la remuneración condigna sino 
que también sirven de estimular, con la heroicidad de su exemplo, la tibia 
flaqueza de los mortales para su ymitacion, como dijo San Isidro: razón será 
el que formemos vn elencho de las santas vidas de los venerables Principes 
que an governado esta Ciudad de los Angeles para que a vista de sus vir-
tudes nos esforsemos a imitarlos, pues en opinion de vn discreto, queriendo 
Moises que los de el pueblo de Israel ideasen en sus acciones vn governa-
dor acertado historeó en el Pentathereuco, ja vida y echos del Patriarcha 
Joseph, para que imitasen vn valeroso cantillo escrivio la suiá, y para que 
siguiesen los amargos caminos de las aflicciones se copió la de el márt i r de 
los Idumeos, executando la misma diligencia el philosopho Xenophonte en 
la vida del Rey^Ciro de Persia, Diógenes Laércio en la de los philosophos 
desengañados, y Plutarco en la de los capitanes valerosos. 
Vida de el Venerable Señor Obispo M r o. Dr . Fray Jul ian Garces, 
Comenzando á historiar por su serie las prodigiosas vidas de los Angél i -
cos Prelados, daremos principio con la de el antesignano, entre los que ha 
merecido desfrutar el govierno de esta silla: este fué el Illustrissuno y Vene-
rable Señor Maestro Dr . Fray Julian Garces dominicano, natural de el Rey-
no de Aragon, cuyo lugar no he podido saber con ser t ídumbre para t r ibu-
tarle las gracias de tal hijo; pues mas pretendia el Petrarca que la Patria 
fuesse executoriada por sus acciones que no estas se hiciessen notorias por 
la patria; pues el citio de la cuna en sentir de Dion no acomida felicidades, 
a la persona por hallarse, constituida esta, en el gravamen de solicitarías, 
en qualesquiera paite de su residencia. 
Nació el santo Prelado el año de 1452, hijo de padres mui nobles en aquel 
Reyno, quienes ynstruyendole en las primeras auroras de su puericia en las 
acciones Christianas que requeria su mejor nobleza, desde luego díó señales 
por donde ynferir de sus tiernos Abriles, las exaltaciones, que le avian de 
grangear sus virtudes y aplicación en los provectos años. 
Remitiéronle sus padres deseosos de sus adelantamientos, luego que supo 
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ios rudimentos de la gramathica, a que despuntasse su ingenícso carcumen 
en los floridos claustros de la celebérrima Vniversidad de Paris (emporio 
proclamado de buenas letras, en aquellos como en estos tiempos) para que 
cursando en los atrios de aquella Athenas, las facultades maiores tubiese d i -
latado campo su vivax ingenio, en que aplicar la zeloza aplicación de su the-
sonero estudio, como lo executó su andado aprovechamiento que por las 
conocidas ventajas de sus condicipulos, lo veneraban como á vno de los mas 
selebres maestros pues podia aun en la esphera de dicipulo regentearles á 
los demás escolares qualquier cathedra. 
Como la mejor sciencia, se rratlica, en el temor de Dios, quiso aprovechar 
la suia e¡ Señor Obispo Garcez, sacrificando ias tempranas auroras de sus 
jubeniales años; en la propicia ara de la religion, abandonando las esperan-
zas que le prometia su mérito, en las foráneas exaltaciones de el siglo; es-
tudiando la mejor sabiduiia, de la contemplación divina en la retirada abs-
tracción de el claustro, para cuio efecto tomó el habito de religioso de Santo 
Domingo, en el ynsigue convento, de Zaragoza, donde conociéndolos Pre-
lados los rricos talentos, que recataba, su humildad le ocuparon, luego que 
se ordenó de Presvitero, en ia continuada tarea de el pulpito en que hizo 
tanto provecho, lo eficaz de sus santas obras con que acompañava la verdad 
de su evangélica doctrina que mereció en la oratoria tal nombre que lo pro-
pio era decir que predicaba el maestro Garcez que congregarse en turbas 
los concursos del auditorio. 
Asignóle su provincia para lector de Philosophia y Theologia en muchos 
conventos de su religion cuias consignaciones aceptava con singular placer 
por exercitar en ello su obediencia, siguiéndose en sus dicipuios que merci-
tan su magisterio vn aprovechamiento vniVersal de su doctrina, en cuio exer-
cicio se ocupó por espacio de muchos años hasta que su religión oficiosa-
mente en vista de sus méritos premió el afanado tesón de sus estudios bor-
landolo con la ynfula de Maestro en sagrada Theologia. 
Fue como dize el Maestro Gil Gonzalez Davila gran philosopho abenta-
jado theologo, e ynsigne escrituario, porque presindiendo de su aplicación 
a las letras gozó la dicha de tener una feliz memoria; que acompañada de 
su yndole, virtud y naturales prendas con lo claro de sus resoluciones, y pa-
receres, le merecieron el primer lugar de docto, entre los de sus tiempos de 
tal suerte, que el famoso Antonio de Lebrija haviendo logrado la dichosa 
suerte, de que en las aulas de los estudios fuesse su concursante, admirado 
de su saviduría prorrumpió en estas vozes: gite le combenia estudiar para 
yguatar con Garcez. 
Esmeróse en la afectuosa devoción de el gran padre San Agustin, cuias 
santas y doctas obras leyó enteramente, repitiendo su estudio en muchas 
ocasiones por haverias de traeer siempre consigo, por lo qual a la ora de su 
preciosa muerte, como vníca y la maior prenda de su estimación, por via de 
legado mandó se remitiessen, á el convento de Señor Santo Domingo de esta 
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ciudad, en cuia libiena se conservaran perpetuamente. Como en el exerci-
do de la predicación, era tan espiritual docto y deleitable, por ocuparse en 
este santo ministerio con maravillosa eficacia, y tenuira causando unlagro-
sos efectos en los corazones de sus oyentes por el aumento que se conocia 
de virtudes; y reforma de vidas relaxadas; con cnia noticia y experiencia le 
nombró la dignación de su Magestad el Seí íor Emperador Carlos quinto, por 
vno de sus Predicadores, cuia elección, a cep tó con profundo abatimiento de 
religiosa y exemplar modestia. 
Tanto fue el concepto, que le granjearon sus méritos letras y virtudes que 
lo eligió por su confessor el Illustrissimo Señor Dr . Dn. Juan Rodriguez de 
Fonseca Obispo de Burgos y primero preci.lente de el Real y Supremo Con-
cejo de Indias fiando á l a ciiscrecion fervorosa de su espíritu el ymportante 
negocio de la dirección de su alma. 
Con la experiencia que adquirió el Señor Fiecidente en el manejo de el 
Santo Religioso, conoció los muchos dotes, que enriquecian su espíritu he-
roico, y con la ocacion de tratarse de nombrar pastor, que quidase el rebaño 
de las Christianas obejas que se iban convirtiendo en las ludias se lo pro-
puso para este empleo a el primer Emperador y con efecto condescendien-
do su Magestad en la propuesta se hizo la elección en su persona de primero 
Obispo de la Nueva España , con t i tulo de Santa María de Yucatan en 6 de 
Septiembre de el año de 15 19, aunque la posecion de esta dignidad no se 
efectuo, hasta el año de 27 en que ten iéndose noticia en la corte, de los feli-
zes acontecimientos de la conquista se el igió nuevamente á el Señor Gar-
cez, por primero Obispo de Tlaxcala para cuia posesión se despacharon en 
el concejo las cartas en 9 de Noviembre de 527 teniendo de costo todos los 
recaudos ciento y seis ducados de oro. 
Haviendo aceptado la mí t ra el Venerable Señor Maestro no por lo de-
ceada que es su dignidad como decia el Aposto! sino porque tubiese campo 
en que executarse su fervoroso zelo, en rreducir á el- Aprisco de la Iglecia 
las fugitivas obejuelas que moraban en Nueva España , concervando en su 
redil, las que se havian combertido á su católico gremio, se consagró solein-
nemente en la Europa, siendo de edad de 70 años en cuia virtud passó á 
ylustrar las bastas Provincias de estas occiduas regiones, aprehendiendo po-
session de su diócesis el año de 1529, a c o m p a ñ a d o del Reverendo Padre Fray 
Diego de Loaisa religioso de su orden. 
Como vno de los principales encargos que le hizo á el Venerable Varón 
el Señor Emperador recidiendo en la Corte para su partida fue el que soli-
citase el alivio de los Naturales, escusandose las guerras, y que siendo for-
zoso tomar las armas prezediesse consulta entre los sacerdotes, cerciorados 
de los disturbios que presedian en Mexico entre el Marquez de el Valle Don 
Fernando Cortés, y el thesorero Alonzo de Estrada Justicia mayor Gover-
nador, y Capitán General de este Reyno, passó en persona á componerlos 
y apasiguarSos, y al tiempo de pizar las entradas de aquella Corte, con la 
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embajada de la paz salieron a festejar, su augusto ingreso con cruzes altas 
la clerecía religiones cavildo secular y demás nobleza coa las demostracio-
nes de ser su recepción la primera de Prelado eclesiástico en dicha Ciudad 
donde consiguió el extirpar ¡os vandos que havian succí tado las dos Par-
cialidades. 
En 9 de Diciembre de el año 1527 consagró el Sr. Garces á el I l lmo: y 
Venerable siervo de Dios el Señor Fray Juan de Zumarraga, franciscano, de 
primero obispo de Mexico. 
Llamaban á nuestro Apostólico Prelado el obispo Carolino ó Carolenses 
por haver eido electo por el Señor Emperador Carlos V . mereciéndole t i es-
iiidío que continuava á los 70 años de su edad, como si fuera el joven más 
esforsado de 20, el glorioso renombre y epíteto tie obispo de sa'encia, en se-
ñas de vno y otro mundo. 
En la regular observancia que tenía siendo prelado parecia dechado de 
el mas fervoroso novicio, consumiendo las escassas rentas de obispado en el 
Beneficio común de los Pobres remediando los necesitados, casando huérfa-
nas, remediando viudas, amparando desvalidos y socorriendo los meneste-
rosos. 
En la Parcimonia de su decencia, no representaba la al t íss ima dignidad 
que obtenía, porque no solo no gastava en vn coche y otros ornamentos su-
pérfluos, sino que como verdadero ymitador de ¡a santa Pobresa, reducía á 
dos criados y vua negra la familia de su casa. 
E n lo continuo de su recoximiento y en lo assiduo, y prolijo de su con-
templación, parecia haver trasladado, á los precissos tráficos de su palacio 
los solitarios claustros de un retiro. 
A los ludios como amante de su salvación sacándolos con su sabiduría y 
exemplo de el senagosso pantano de sus vicios los encaminava por el segu-
ro puerto de las virtudes enseñándoles con lo Espiritual de su doctrina, á 
que solicitasen la vida eterna. 
Edificó en el decierto de Perote (cituado en el camino que va de la Vera-
cruz á Mexico) por dirección del mismo Varón Don Pedro Lopez mejor 
christiano que Medico, el Hospital de Bethelem, para consuelo de los pere-
grinos, refugio de los Pasageros y curación de sus dolientes, el qual, visita-
va frequentemente, reciviendo á los enfermos regalándolos, acariciándolos 
y sirviéndoles con todo amor y caridad, sufragando con sus cortas rentas 
sus crecidas costas hasta que falleció, que continuo su aumento y conserva-
ción el Venerable hermano Bernardino Alvares, fundador de el orden dela 
Charidad. 
Escrivio a la santidad de Paulo I I I vna elegantíssima carta latina, que 
por lo dilatada, no la refirió á la letra, remitiendo a el curioso que la qu i -
ciere veer a la crónica que escrívió de su Provincia Mexicana á el I lustr ís-
simo Señor Maestro Don Fray Agustin Davila Padilla Arzobispo de la Isla 
de Santo Domingo y predicador de su Magestad, honor de Mexico su Pa-
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t r ia , y de la progenie Gusmana su madre; en la qual defendiendo el Vene-
rable Señor Garcéz el derecho de los miserables yndios; le asegura, á su 
Beatitud ser de prestantissimos yngenios p romp tos en aprender los ydio-
mas latino, y castellanos humildes en la confession de sus culpas, capazes de 
ser admitidos á la frequência de los sacramentos, obedientes á sus directo-
res, religiosos en los cultos, austeros en las dicipünas, parcos en el vso de las 
mugeres, promptos en las restituciones, y repartidores de sus hijos para que 
logren Christianas enseñanzas, todo lo qual le constava á su Ilustrissima por 
los muchos actos pocitivos, que abia experimentado con los naturales, pues 
ynquiriendo de vno la causa de que se quiciesse confessar, no deudo tiempo 
de quaresma, respondió, aver estado malo y promet iéndole a el Señor el 
executarlo y que si no lo hacía yncurrta en la pena de transgresor de el vo-
to ; a cuio ynformey consulta respondió con particular estimación su Santi-
dad. 
F u n d ó en su vida el Santo Prelado seis capellanías para que á su ti tulo 
se ordenasen otros tantos capellanes, y do tó los anibersarios de que t ra té 
en su fugar; porque aunque en aquellos tiempos eran tan atenuadas las ren-
tas, como no gastava su religiosa parcimonia ni aun los precissos faustos, 
" combertia todo su producto, en obras piadosas. 
En su tiempo tubo esta ciudad la fortuna de que se consumara y princi-
piara su fundación con el misterioso sueño que referí en el principio, y assi 
mismo se comenzó la fabrica sumptuosa de esta Cathedral augusta poniendo 
en ella la primera piedra. 
Aunque la silla episcopal se mantuvo en la Ciudad de Tlaxcala, hasta el 
tiempo de el Ilustríssimo y Venerable Señor Obispo Don Fray Mart in Sar-
miento de Oja Castro, se ha de entender, que la recidencia de los señores 
Obispos, desde el Venerable Señor Garces fue en esta'de la Puebla. 
Cooperando el Venerable Señor Garsés puso en la Ciudad de Tlaxcala, 
el año de 1534, el Venerable Padre Fray Alonzo de Escalona hijo de la Pro-
vincia de Cartagena, y provincial que fue de esta de el Santo Evangelio de 
Mexico vna escuela de ieer y escrivír que fue la primera que vbo en Indias, 
en que por la aplicación que tubo este santo religioso llego a juntar seis-
cientos yndisuelos que lograron singulares medras. 
Numerando el santo obispo 90 años de su santa vida quiso el señor con-
denarle sus travajos, por lo qual dándole vna grave enfermedad llamando 
los médicos le yntimaron se dispusiesse para lá tremenda jornada de la eter-
nidad reciviendo los sacramentos, y otorgando dispocissíon testamentaria, 
y confiriendo entre sus domést icos qual de las dos prevenciones se executa-
ria con antelación preciviendo el Venerable Prelado la consulta dijo con 
singular edificación estas palabras: Preferantur d iv ina humanis. 
Aviendo recívido los santos sacramentos con la ternura y devoción con-
sentânea a su santa vida no o torgó disposición testamentaria; porque p r i -
mero era tener vienes de que disponer de que carecia su religiosa pobreza. 
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Agravado el achaque de que adolecía, permuto esta temporal vida por 
las gloriosas estaciones de la eterna; mereciendo no,solo la aureola que le 
ganaron sus virtudes, sino la especial de haver concervado yncontaminados 
en el discurso de tantos tiempos los candores de su virginal pureza desean-
zó en el señor el año de 1542 sepultando las venerables reliquias de sus se-
nisas ciadas, en la Santa Iglesia Cathedral á el lado de el Evangelio; aun-
que pretendiendo defraudar á su esposa de tan estimable tesoro, dispuso se 
le sepultase en el Convento de Santo Domingo, lamentando sus alumnos los 
poblanos, el sentido ocasso de su primero Principe con el dolor de sus ver-
daderos afectos, y la respetuosa veneración, que se devia a la peremne me-
moria de tan exemplar Prelado. 
En el retrato que de el Venerable Señor Garzes se conserva para monu-
mento de su nombre en la sala de el Venerable Cavildo eclesiástico, se le 
apropio este epigraphe: Sapiens Integer Emeritus. Azen recordación de la 
santa vida muerte y virtudes de este heroico y sautissiino Prelado las His-
torias Reales y Eclesiásticas de el Rey no de Aragon, las chronicas de Santo 
Domingo y especialmente la de el Señor Arzobispo Don F r a y Augustin Da-
vila Padilla, Fray Balthazar de Medina en la de San Diego de Mexico, e' 
Padre Fray Francisco Florencia en historia de la milagrosa aparición de 
el Soberano Archangel Señor San Miguel, Fray August in de Vetancurt en 
su theatro mexicano; y el Maestro Gil Gonzales Davila, en el eclesiástico 
de las Indias, desde el folio 80 hasta el 86. 
Vida de el I l lusír iss imo Señor Doctor Don Pablo G i l de Talabera. 
E l segundo Prelado que governo la silla de la Puebla fue el I l lmo. Señor 
Doctor Don Pablo Gil de Talabera natural de la Vi l l a de Navalmorquendo 
en el Obispado de Abila, Reynos de Castilla, donde nació el año de 1504 hijo 
de padres christianos, y nobles que lo aplicaron en sus primeros abriles, á 
la tarea de los estudios á que salió tan aprovechado, que fue vno de los mas 
excelentes phüosophos, y theologos de sus tiempos. 
Haviendose ordenado de sacerdote, y recivido la borla de Doctor en Theo-
logia,. se opuso a vna de las Becas de el ynsigne collegio de Santa Cruz de 
Valladolid, la qual en atención a sus méri tos y buenas cualidades se le dio 
en 24 de Agosto de el año de 1541 siendo de treinta y siete de edad con 
los aplausos que merecían sus estudios. 
Luego que entró a morar en los claustros de aquel Seminario de todas le-
tras fue elegido para que leyese en su antigua Vníversídad, sagrada Theo-
logia y con efecto estubo con vnibersal aprovechamiento de sus oyentes vna 
de sus cathedras por tiempo de dos años en cuio ministerio se bailava quan-
do en 29 de Agosto del año de 1543 le nombró su Mag estad por Obispo de 
Tlaxcala siendo de 39 de hedad para cuio efecto le consagro en la capilla de 
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su collegio el Illustrissimo Señor Obispo de Cuenca Don Sebastian Ramirez 
de Fuenleal, quien le endonó, vn anillo, roquete y otras piezas de pontifical. 
Haviendose embarcado para este Reyno el año de 1 5 4 4 7 aprehendido 
Posecion de su Diócesis. Dejo la Parca Burladas las Esperanzas de sus acier-
tos cortando con los inexorables filos de su guadaña el precioso estambre 
de su deseada vida, falleció el año de 4 5 teniendo solamente 4 1 de hedad y 
se enterro en la Santa Iglesia cathedral con doloroso sentimiento de los ve-
cinos, por veer suspenso el curso de sus Pocos años y assi con razón en la 
efigie que de su Illma se halla en la sala capitular se le pusieron estos epíte-
tos Desideratus, Probus, Perpectus. 
Hacen mención de éste I l lmo. Prelado fray Balthasar de Medina, Fray 
Agustín de Betancurt y el Maestro Gil Gonzales Davila folio 86. 
Vida del llhno, y Venerable sefior Dn . Fr. Mar t in Sarmiento de Ojacastro 
El tercero ineritissimo obispo que numera en su serie la silla poblana fue 
el I l lmo. y Venerable Señor Frai Martin sarmiento de Oja Castro, Francis-
cano, natural del lugar de su vitimo nombre en el obispado de Calahorra, 
en castilla la Vieja de la diócesis de santo Domingo, nacido de Padres no-
bles el año de 1503 dando en su tierna edad Indicios de lo que había de 
executar en sus otoños. 
El año de 1 5 1 8 siendo de 1 5 de hedad recivio el habito de religioso de 
san Francisco en el convento de san bernardino de la sierra de laProvincia 
de Burgos; estudio en valladolid luego que professo Phüosophia y theolo-
gia, que leyó el docto Padre fray Juan de Gaona, y siendo de edad de 2 2 
años se ordenó de saceidote saliendo por sus abentajadas letras ynsigne 
Predicador, de que obtuvo onorifico titulo por su Religion, Verificándose 
en esto, y la dignidad episcopal que poseyó lo que executara por prenun-
cios siendo niño, por que subiéndose en vna silla le predicava a vna herma-
na suia, haciendo que le besase la mano como á obispo. 
Fue Vicario de choro por lo elegante y sonoro de su voz, y eminente or-
ganista por la destreza con que meneaba sus teclas: conociendo los Prela-
dos sus buenas Partidas, lo eligieron para que passase a yndias en compa-
ñía de su maestro el reverendo Padre Fray Juan de Gaona donde lo hizo 
su secretario el R. P. Provincial Juan de Granada con quien visitó a píe la 
custodia de Mechoacan, fué por su custodio de su provincia del santo Evan-
gelio con la voz del Provincial, del capitulo general de su orden, quesese-
lebró en Mantua el año de 5 4 1 de donde volvió el siguiente d e 4 2 . acompa-
ñado de el Venerable Padre Fray Jacobo de la Testera. 
Traxo orden de subceder en el cargo del Ve. Fr. Jacob de la Testera y 
haviendo fallecido este dentro de poco tiempo entró a ser comisario Gene-
ral de las Provincias de su crden en esta Nueva E s p a ñ a cuio cargo exercio 
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por tiempo de sinco años; con vniformes aplausos y con consuelo de sus 
subditos; y después le ocupó la obediencia en U Guardiania de Tlaxcala don-
de con humildad profunda se pusso a leer Gramática. 
Hal lándose vaca la silla de esta Diócesis en consideración de sus méritos, 
y virtudes, le eligió E l señor Emperador Carlos V por su obispo, cuia Epis-
copal exaltación rehusava de aceptar su solido avatimiento, a que condes-
cendió por los ovedientes Impulsos que le int imó su provincial actual el Ve. 
Fr. Thorivio de Benabente alias Motolinia, y en ei ynterin que le venían sus 
bullas discurriendo ser precisso para sus sagradas tareas tener noticia de la 
facultad de cañones, se pasó á la Ciudad de Cholula donde se los leyó el Doc-
tissimo Frai Juan Focher; perito en esta Materia. 
Consagrado en Oaxaca por los años de 1548. (no obstante el aseberar el 
Mro. Gil Gonzales haverle consagrado e! I l lmo. obispo de Cartagena) no 
desamparó por hallarse obispo la regular observancia de vn extrecho reli-
gioso; pues siendo amante pastor de su rebaño se mostrava en las correc-
ciones piadoso, en sus propias limosna charitativo, en su Predicación y ense-
ñanzas docto Mro. y en administrar el sacramento del Baptismo por su pro-
pia persona eficás Prelado; dormia en humildad techo como Fraile, y comia 
pobremente como en corto refectorio vicitando a pie y con vn solo compa-
ñero los yncultos Domicilios de todo su obispado y qvando promovia a sus 
subditos los sacros ordenes concurrían á verle ynnumerables personas á aten -
der la modesta ternura; de la suia no por curiosidad si por devoción. Por los 
años de 550. con expresso orden del Real y supremo consejo de las Yndias 
passó el Ve. I l lmo Señor Don Frai Martin Sarmiento de Oja Castro, la silla 
episcopal de la Ciudad de Tlaxcala a esta de la Puebla, endonándole su Ma-
gestad competente citio para la fabrica de su Palacio. 
E l año de 1555 se selebro el segundo Concilio Mexicano en que asistió 
el Ve. Señor Sarmiento y conociendo todo el gravíssimo consejo la expedi-
ción del zeloso Ministro, se le cometió.la formación de sus sanciones y De-
cretos. 
Lleno de méri tos y virtudes se aliava visitando sv diocessis, y llegando, 
a el Pueblo de San Phelipe, distante dos leguas de Tlaxcala, por haverse 
atarellado en confirmar tres Dias continuos, le sobrevino vn dolor de cos: 
tado; y llamando á su compañero le dixo: Vamos a casa que esta enferme-
dad es la vitima y viendo a el salir muchas Criaturas por confirmar no obs-
tante lo acsidentado de su achaque pidiendo recaudo, execu tó este sacra-
mento. Entrado en el convento de las Llagas, resiyió con tiernos júbilos los 
de la evcharístia y extremavncion, sin acer dispocicion testamentaria por 
no tener vienes que dejar en esta vida, y pidiendo el Padre Guardian con 
humildad Religiosa, le diesse vna mortaja y sepultura entrego su espíritu 
en mano del criador a los 30 de Agosto de 1558 años; y sacando su cuerpo 
en la devida pompa; se enterro en su Yglesia Cathedra llorando su muerte 
todo el obispado, la Novilissima Ciudad que por fallecimiento del Ve. señor 
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Señor Sarmiento, el exmo. señor Virrey Don Luis de Velasco, y el Señor 
Arzobispo de Mexico Don Alonso de montufar, que estando comiendo en 
tzinacantepec, reciviendo ia noticia del ocasso del I l lmo. compañero desam-
paró la mesa, Diciendo con lagrimas, esta nueva Iglecia perdió su pra lp i ta r ; 
orlan su efigie en U saia de cavildo estos motes: Absíiueus, Doctus, VigUnns, 
y tratan de su vida el I l lmo Gonzaga, los Padres Torquemada y Vetancur, y 
el Mro. Gil Gonzales Davila desde el folio 87 hasta 89". 
Vida del Il lmo. Señor Don Bernardo de Villa Gomes 
El quarto de los Prelados que ha tenido estayglesia fue el I l lmo. Señor . 
Doctor Don Bernardino de Villagomes natural de los Reynos de castilla, á 
quien por sus grandes méritos y virtudes se presentó para esta silla en 10 
de febrero del año de IS59 y haviendola governado con universal acepta-
ción por ser muy Benigno limosnero y virtuoso falleció en 8 de Diciembre 
del año de 1570 siendo solamente 30 los que obtubo su govierno. 
Aunque el Mro. Gil Gonzales Davila, en el folio 33 de su Theatro ecle-
ciastíco de las Indias dice que el año de 1555 se celebro el primero consilio 
Mexicano, y que la formación de sus decretos se le cometió, á el estudio del 
Illmo. Señor Doctor Dn. Bernardino de Villagomes se ymplica con tei'gi-
bersacion este aserto, porque dicho año se le encargaron las sanciones del 
consilio á el Venerable Señor Obispo Dn Fray Martin Sarmiento de Oja 
Castro, y por vivir á la sason su Ilima. no pudiera servir esta Iglesia el Se-
ñor Vil la Gomes cuia elección fue muy posterior. 
Sepultóse con sentimiento de los Poblanos á el Señor Obispo Vi l la Go-
mes en su Iglesia cathedral, y por su fallecimiento escrivio esta Novilissi-
ma ciudad a el segundo Seneca español, el prudentissimo Rey D n . Phelipe 
Segundo (que de Dios gosa) esta carta con fecha de 30 Diciembre del año de 
] 570. Señor: en 3 de D iciembre de este añode 1 $yo á llevado Dios nuestro Obispo 
Dn. Bertiardino de Villa Gomes, ha sentido mucho su muerte esta ciudad y 
obispado de Tlaxcala . parque a todos era padre piadoso, y todos con razón le 
amaban mucho, y los que mas los sentimos somos los capitulares de esta San-
ta Iglesia porque perdimos Prelado Benigno seloso de la honra de Dios y sin 
guiar exe?nplo de Prelados; y su muerte se sent i rá mucho mas si no tubiera • 
mos esperanza de que Vuestra Magestad nos ha rá gran merced, en darnos 
subsesor ta l que sea y . muy parecido d el Difunto. 
Esta carta remitió en nombre de la Novilissima ciiulad el Venerable Ca-
bildo ecleciastíco sede vacante executando lo mismo en otra el ayuntamien-
to secular con fecha 12 de Diciembre de dicho año de 1570 en que su-
plica á su Magestad nombre por succesor del Il lmo. Señor Vil la Gomes a 
el santo Padre Dr. Fray Francisco de L,eon Coronado religioso del Señor 
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San Francisco, que renunciando la Dignidad de Primero Arcediano de la 
Puebla, (entonces de Tlaxcala) abrazo con singular exemplo la humildad 
Religion y pobreza seraphica. 
Aunque mencionan la muerte de este Venerable Religioso el Ulmo. Gon-
zaga, y Fray Agustin de Betancur, diciendo fue el año de 558 desde luego 
padesen alguna equivocación, quando el Mro. Gil Gonzales expresa que el 
de 70 le pidió por obispo la ciudad, y que su fallecimiento fue mucho des-
pués que el año citado, porque aviendolo subcedido en la dignidad de su 
eclesiástico cargo, su sobrino el Señor Dr. Dn, Fernando Pacheco de la V i -
lla Padierna, segundo aisobispo de la dicha sania Iglesia, consta por vnos 
papeles originales que tengo en mi poder que la sirvieron ambos en estos 
empleos de 68 años. 
Refieren la vida del Señor Obispo Dn. Bernardo de Ordas Villagomes el 
Padre Betancur y el Maestro Gil Gonzales, y aunque no refieren el lugar de 
su nacimiento tengo inferido de vna provanza que tengo vista fue natural 
de la Vil la de Castro Verde. 
Vida del I l lmo. Señor D r . Dn. Antonio Ruiz de Morales y Medina. 
E l quinto de los obispos de la Puebla fue el I l lmo. Señor Dr. Dn . Antonio 
Ruiz de Morales y Medina, natural de la ciudad de Cordova ó como quizo 
vno sin fundamento de la Avi la , en los Rey nos de Castilla por sus muchas 
letras virtudes y nobleza comenzó á exercer desde sus primeras auroras los 
más honoríficos empleos de las republicas. 
Fue cura Beneficiado del Partido de Ornadlos juez concervador del con-
vento de Religiosas Dominicas de Vbeda; y para declarar su Magestad el 
claro humor que latía en sus hidalgas venas, executor íando con manifiestas 
expreciones su nobleza le hizo merced de vn habito de Santiago que vistió, 
armándose cavallero, en el conbento que del nombre de su sagrado Após-
tol tiene su esclarecida orden en la ciudad de Sevilla. 
Fue sobrino del Maestro Ambrosio de Morales ynsigue choronista de Es-
paña cuyas obras son irrefragables Argumentos de sus letras, y para más 
autorizar parte de las de san Eulogio las dedicó á la protección de su I l lmo. 
sobrino. 
Geronimo Gudiel dice que el I l lmo. Señor obispo Dr. Dn. Antonio Ruiz 
de Morales y Medina escribió la historia de su orden de Santiago en grata 
recompensa del Sacro Rubro que esmaltava de mas purpurado múrice su 
pecho. 
Haviendoobtenidoeldechoroso empleodejuez vec í t adorde la universidad 
de Osuna passó a exercer el año de 1556 la dignidad de chantre dela San-
ta Iglesia de Cordova su Patria, en cuio servicio se halfava quando la d ig-
nación de su Magestad le hizo merced en 14 de henero del año de 1566 del 
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obispado de Michoacan, que habiendo pasado á servirlo fue promovido á 
este de la Puebla en 30 de A b r i l de 1572 recibiendo las Bullas en sinco de 
Octubre de 73, a. cullas proviciones influio el ynforme, que hizo a su Ma-
gestad el exmo. Señor Vir rey Dn. Luis de Belasco Marquez de Salinas Ca-
vallero de la orden de Santiago, de cuia resulta se le representó en vno de 
los capítulos generales que selebró dicha orden sercadeque algunos de sus 
caballeros sean proveídos en las dignidades episcopales de las yndias para 
mejor observancia de sus constituciones. 
Por haber sido este Ilhno. Principe muy acuerdo en sus resoluciones de 
acertado Gobierno piadoso y limosnero, sintió su muerte todo el obispado; y 
en su vida consagró en Mexico en 21 de Octubre del año 5 7 4 á el exmo. 
Señor Arsobispo Virrey Dr. Dn. Pedro Moya de Contreras, su paisano Pre-
cidente que fue de! concejo de yndias y primero ynquisidor de esta Nueva 
E s p a ñ a , 
Los epítetos que adorna la efigie de I l lmo. Dr. Dn. Antonio Ruiz de Mo-
rales y Medina en Ja sala capitular son los de Dicerius Perspicu?is Escultus, 
Vida del Illmo. Señor Doctor Don Diego Romano de Qovea. 
E l sexto en orden de los sacratissímos Principes, que con el báculo de su 
pastoral celo, han dirigido el Angélico rebaño fue el I l lmo. Señor Dr. Dn . 
Diego Romado de Govea Prelado por laynculpable de su vida a todas l u -
zes grande. 
Concedióle piadoso el cielo por albergue Patrio á la antiquíssima ciudad 
de Valladolid, en ¡os Reynos de Castilla saliendo a ylustrar de lo obscuros 
Domicilios de la materna vulva a los sagrados theatros de la Iglesia el año 
de 153S. 
Esmeróse el Pavimento cerúleo, en engrandecer á al señor Romano p r i -
vilegiándolo con vn preclaro natalicio qual fue el de los Señores Gregorio 
Romano y Doña Anua Isabel de Victoria y Govea Cavallero de los ylustres 
en aquella ciudad, por hallarse esclarecido la antigua alcuña de su genero-
sa sangre con los mas horificos empleos de las Republicas y dechorosas cru-
zfes de los militares havitos con que esmaltaron el Blancode'sus Pechos sus 
nobilíssimos hijos. 
Manifieste con nothorías provansas esta verdad solo vn hijo de los mu-
chos de la noble estirpe de los Romanos que fue el .Señor Gregorio Roma-
no hijo de los expresados, y hermano entero del I l lmo . Señoí'- Obispo que 
haviendo contraído Matrimonio con la señora Doña Margarita de Loyola 
Altamirano noble Pinpollo Ilustre de la solariega casa de Loyola nombrada 
de Parí 
entes Mayores en Guispuscoa, le mereció esta ciudad de Alcalde or-
dinario, y la cie Valladolid su Patria de regidor perpetuo, y Procurador en 
cortes por tres años succediendole con gloriosa emulación el señor capitán 
Don Fernando Romano Altamirano su hijo, cavallero del orden de santiago 
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que passó á este Rey 110 con su esposa la señora Doña Brixida N i ñ o de Cas-
tro á avecindarse en la villa de Atl ixco de cuia prosapia se conservan h i -
dalgos renuevos en U Americana. 
Uaptisose á el señor Don Diego Romano, en la Parroquia de Santiago 
A p ó s t o l dicieiuloles fervoroso celo de sus protoparentes en los Verdes A b r i -
les de sus pocos años, á la continua tarea de los estudios, y haviendo apro-
vechado lo vastante en las aulas de Valladolid; pareciendo corto theatre pa-
ra lo elevado de su yngenio passó a cursar los sagrados cañones, en ¡os ce-
lebérr imos atrios de Salamanca, en cuio claustro pleno le coronó las dulces 
fatigas de sus letras, la Justa recompensa de Minerva, con la dechorosa yn -
fula de vno de sus Doctores. 
Haviendo pasado á exaltar con sus estudios el coilegio mayor de Grana-
da, vistiendo la toga de vna de sus vecas le honr ró su Magestad con que 
sirviese en su celebre cathedral vna de sus canongias en cuio tiempo cercio-
rado de su tá lenlo premias y virtudes el I l l tno Señor Doctor Don Pedro 
Guerrero octavo Arsobispo de Granada cuia noticia vniversal de los dere-
chos aplaudió por dos ocacioiies, el A r e ó p a g o de Trento en los cañones de 
su consilio, eligió a el Señor canónigo Doctor Don Diego Romano, por pro-
visor Jue?. oficial Governador Vicario general de su Arsobispado en cuio 
exeicio dio satisfacción plena de ia confianza que se hizo de su mcritada 
persona. 
Con las Individuales noticias que se le participaron de el Señor Doctor 
Don Diego Romano á la prudente Magestad del Señor Don Phelipe Segun-
do lo eligió por vno de los senadores del supremo concejo de la Santa Igle-
cia Inquisición destinándolo para que siiviese las Plazas de ynquisidor Apos-
tólico en los tribunales de Barcelona y Gianada y de visitador general de 
la de Llorena; en cuios ministerios y ocupación dio evidentes yndicios de su 
prudencia rectitud Gobierno y selo que le grangearon altissiino concepto 
en la soverana comprehencion del señor Phelipe segundo quien procurando 
las exaltaciones que requerían sus justos mér i tos le presento para obispo de 
la Puebla de los Angeles el A ñ o de 1577. 
Consagróse en Madrid por el eminentissimo señor cardenal Don Diego 
Espinosa en cu'ut virtud pasó inmediatamente á la Nueva E s p a ñ a á ocu-
parse en el servicio de su Iglesia. 
Haviendo de venir á este Rey no le nombro el Señor Phelipe segundo 
por juez de recidencia de el exmo señor Don Aluaro Manrique de Zuñiga 
Marquez de Villamanrique Virrey que avia cido de e!, en que se exercito 
tiempo de seis años prosediendo con tanta rectitud que por las demandas 
con que capitularon á su exma le mandó secuestrar todos sus vienes, por lo 
qual se fue muy pobre á los Reynos de PIspaña, obrando en sus resolucio-
nes muy a satisfacción de la Real confianza. 
Recomendadosele por su Magestad a el celo que tuvo de su real servicio 
de la visita de la Real Audiencia de Guadalaxara sucitada de Ynformesque 
SF.C. I?—PTE. 5?— 37 
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se le hicieron á el Señor Phelipe segundo sobre los alborotos que se or igi-
naron en el Reyno, por la competencia de jurisdicción que muvio dñ-ha A u -
dic-nciaj con el exmo señor virrey sobre la preza que bino en la California 
el Ingles Pirata de la Nao de Philipinas nombrada santa Amia, en que pro-
sedio el vigilantissimo Prelado, con la madures que acons tumbró en los ne-
gocios que se le havian encargado á su celo. 
Con la experiencia que el Señor Phelipe segundo adquitio de el santo 
obispo en el Felix exhito de sus negocios le cometió la vista de los oficiales 
reales de la Nueva españa, en que se ocupó con fervorosa solicitud de los 
acrecentamientos de los reales herarios y castigos de sus defraudadores por 
lo qual mul tó en condenaciones pecuniarias á los ministros, que en sus em-
pleos no abian prosedido con la legalidad cluístiana a que eran obligados. 
En su tiempo passaron á vesar les Reales pies de S. Magestad en humil -
de protestación de su rendido Vasallage los muy Nobles cavalleros Don 
Antonio de Guebara, Don Diego Telles, Don Pedro de Torres, y Don Zacha-
rias de Santiago Indios casiques como queda dicho en otra Parte. 
El año de 1585 y ei anterior de 84 asistió su Ilhna á td tercero concilio 
Mexicano que preculío el Señor Arsobispo Doctor Don Pedro Moya de 
Contreras en concurso de seis obispos sufragáneos el qual se finalizó en l ó 
de septiembre de 85, exerciendo el empleo de secretario, y disponiendo los 
cañones y sanciones de sus acuerdos el Ve. varou Doctor Don Juan de Sal-
cedo natural de Mexico consultador del santo oficio de la Inquisision canó-
nigo Arcediano y Dean de su Iglecia metropolitana provisor Gobernador 
y Vicario general de su Arsobispado rector y chanselaiio de la Real Vn í -
versídad, y su cathedratico Jubilado de prima de sagrado cañones Deca-
no de esta facultad y comisario general Delegado Apostól ico, y Real de la 
santa Cruzada de este Reyno que haviendo llenado con gloriosa Vsuras el 
vital periodo de 80 años passó (como se creéj a la mejor Patria a gosar los 
frutos de sus virtudes el savado de ramos 4, de Abr i l de 162Õ cuio concilio 
se aprovó por el tridentino y confirmo por Bulla de su Santidad de 28 de 
octubre de 1 589 a pedimento de el Señor Doctor Don Francisco Veteta ca-
nónigo y Maestre escuela de esta cathedral de la Puebla, a. cuia ynteligen-
cia, se le encargó tan Importante embajada 
Fundó el Ve. Señor obispo Don Diego Romano vn mayorasgo para su 
deseudientes Colaterales que poseío primeramente su hermano el señor Gre-
gorio Romano, y por fallecimiento de este sus lexitimos snbsesores hasta el 
vllimo que á pocos tiempos falleció en este reino el Capn. Don Joseph Ro-
mano Altamirano Naxera y Beserra, por cuia Muerte lo administra su es-
posa Doña A miíi Míirtincs de Soto htista cjne se haviUtc £l pupilo suc-
cesor. 
Asi mismo fundó en la Ciudad de Valladolid su Patria vn oollegio de re 
ligiosos de la Compania de Jesus con titulo de San Ambrocio, cuio patro-
nato le obtiene el poseedor del mayorasgo, y por su disposición testamen-
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taria dispuso y ordeno, el que se trasladassen sus huessos a ia Iglecia de 
dicho Collegio de san Ambrocio lo qual no se á executado por 110 defraudar 
a su esposa de tan estimable prenda. 
Krigio en esta Ciudad la Iglesia parrochial del señor san Josph cuio cu-
rato es e¡ mas opulento de ios que tiene en su terreno. 
Fundo vn collegio de donsellas nobles seminario de virtudes para que el i-
jan estados de religiosas ó casadas que este es e! tie Jesus Maria agregado 
á el conibento de religiosas de san Geronimo. 
Edificó en la cathedral la capilla del Apóstol Santiago en reberencia del 
santo de su nombre, y que en su parrochia de Vatladolid recibió las tersas 
aguas del Baptismo. 
l 'romovio las Fabricas que en el tiempo de su Govierno se hicieron en 
esta Ciudad y su obispado de yglesias y combentos cooperando con su l i -
mosna y solicitud. 
Fue Principe muy amado de sus subditos cumpliendo con exapcion los 
episcopales Gravámenes de su ministerio destribuyendo en común benefi-
cio de los necesitados sus rentas; fue muy virtuoso y exemplar Prelado acom-
pañado a su santidad, lo solido de su saviduria, pues fue tan noticioso y ver-
sado en todos los derechos, que como autor de nota en esta classe lo cita el 
Doctíssimo Padre Maestro Juan de Salas en su libro de contratos. 
Haviendo perdido la vista como buen pastor, en la ocupación de su sa-
grado oficio, se le nombró por obispo auxiliar el año de 1Ó06. á el III1110 
Señor Doctor Don lidephonso de la Mota y Escobar que lo era de Guadalaja-
ra, hasta que el año subsequente de 607 a .los 12 de Abrí! le llevó el Seño r á 
su gloria, para Pagarle su vuena vida, cogiéndole la muerte á los 69 de su 
edad y sepultando su cadaver en la santa yglesia cathedral en cuia sala ca-
pitular tiene su efigie estos elogios: Constans, j u r i s prudenUssimus, eficaz. 
VIDA DEL SEÑOR ILLMO. SEÑOR DOCTOR DON 
ILDEPIIONSO DE LA MOTA. 
Ki séptimo de los Angél icos Prelados, fue el I l lmo. y Venerable Seño r 
Dr. Don lidephonso de la Mota y Escobar (digno de eterna memoria ) 
Como el festivo oriente de este amado Principe, le aumen tó á las Provin-
cias bastas de la America tanto esplendor con su grandessa, han pretendi-
do algunos lugares, el adoptarlo por vno de sus hijos apropianselo á Mex i -
co muchos authores de nota, ygnorando yo el que si ¡o executaron por dis-
currir que solo su yniperial rezintho era capaz de educar tal clientulo, y que 
la Puebla y otro territorio, no era suficiente para albergar en su seno tan 
prodigioso alumno, coino menos catholicos lo pensaron algunos que ate-
nuando las floridas Manciones de Nazareth, dudavan sin ningún apoyo el 
que huviesse sido materno vtero del Divino Salvador Jesuchristo; o porque 
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algunos nías apacionados de lo que devieran por sus Patrias, pretenden am-
biciosos proahijarles extrangeras glorias. 
No faltado algunos lugares que quisieran apropiarle por patria a el señor 
Mota la Vi l la de Atrisco ympresionados solamente de que algunos deudos 
de su generosa extirpe se abezindaron en este lugar. 
Otras con mejores fundamentos que los antecedentes han pretendido ma-
tt ¡ciliar á el Venerable Señor obispo por uno de los nías Hires, Patnscins de 
esta ciudad de los Angeles en que sin ser visto apacionarme por sus glorias 
e x p e n d e r é las potentissimas y congruentes razones que patrocinan este 
acerto. 
La primera que fue esta Ciudad el glorioso Palenque (Je las merecidas 
exaltaciones del Señor Mota; pues se admira en su Ulma que falleciese obis • 
po de esta Santa yglesia su Patria haviendo comenzado a ser yuntas desde 
los pueriles anos de su jubentud a el ministerio de ynfante oseixe ocupando 
en los años de su adolencia vna capellanía de su choro, y en los probectos 
a ñ o s de su edad, las dignidades de sus canongias de que se ynfiere el que 
si huviese nacido en Mexico cotno se acienta de contrario, lo huvieran apli-
cado sus Padres en lo tierno de sus primaveras a el servicio de aquella me-
tropolis pues no era consono el que teniéndola sus padres tan ynmedía ta , y 
sentada supresiva vecindad en aquella tierra transportaran para sus adelan-
tamientos a el querido desús hijos a esta ademas de que como tienen tra-
dícicion algunos curiales fue vecina de la Puebla vna hermana de su Ulma. 
que dejó vastante subcesion arraigada su vecindad aun antes que tuviese la 
episcopal exaltación su hermano. 
Y lo que mas conbense con ingente nervio esta propocicion es que 110 se 
tiene noticia de aquel Ulmo. Seño r Mota hissiesse algunas obras en Mexi -
co antes ni después de ser obispo, como lo executó con excessos en esta 
ciudad; que el motivo de haver edificado el concilio Il lmo. de san Ildephon-
zo, en el lugar en que se halla citado es según se acierta por vn con cuso por 
haver eido el patrio seno que le sirvió de cuna à su Ulma. luego que b i n o á 
el mundo. 
Los padres del señor Ildephonso de la Mota fueron los señores de la Mo-
ta y Iiscobar y Doña Francisca de Orduña y Luyando familia tan y lustres 
que su notoriedad, en las yndias, revela de qualesquiera pruebas; pues por 
la estirpe generosa de los Motas se a manifestados en los muchos empleos 
que an obtenido sus hijos vastando solamente el mencionar sobre este pun-
tw a eí capitán y sargento mayor Don Chiistoval de ia Mota Osorio y Por-
tugal sobrino entero de su Ulma. Alcalde ordinario que fue de Ciudad de 
Mexico mayor de la de Guexosi'ngo y Qneretaro y escribano de Camara del 
k e y nuestro Señor en su Real Audiencia y chancilleria de dicha Ciudad y 
e( mas antiguo de su Real acuerdo. 
1 or la lignea de su Madre esta calificada su hidalguía que decendíó del se-
nor * ,f»ncisco de Ordoña Luyando conquistador de esta Nueva E s p a ñ a Jus.-
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ticia mayor Juez de lecidencia Governador y Capitán General del Reyiio de 
Guathemala en virtud de su nombramiento que le hizo la primera Real au-
diencia que huvo en este Reyno su fecha en Mexico á 4. de Junio de 1527-
de cuia calidad méritos y servicios hizo bastantes pruebas el Señor Doctor 
Mathias de Solis y Vlloa de el consejo de su Magestad su oydor mas anti-
guo que fue de ¡as Reales audiencias de Guathemala, y Lima en el Peni, 
Bisnieto de dicho Señor Governador de cuia familia se emparentaron las 
mas nobles casas de la America hasta entroncarse en las de los Señores Ma-
riscales de Castilla. 
Haviendose aplicado el venerable Señor Mota, en lo tierno de sus años 
a la tarea de los estudios, y a la sequela de las virtudes mereció el vniver-
sal concepto de virtuoso y docto; haviendo laureado sus letras con las yn-
fufas que le adopto a sus justos méritos, la Real vniversidad de Mexico en 
las facultades mayores de su profession ylns t ranr ío con el caracter del sa-
cerdocio passó á servir el Beneficio de Cbiapa de la Mota, cuio. renombre 
le dio el apelativo, de su liustrisima, en vir tud de precentacioti, que le hizo 
á su Magestad, para cura Beneficiado de aquel partido. 
Portóse el Ilustrisimo Pastor, en la guarda de catholico gremio que se le 
recomendó á su cuidado dando complemento yntegro a las grandes obliga-
cionss de su ministeiio, en cuía sagrada ocupación se entre tenía quando le 
nombró como a uno de sus mas esclarecidos alumnos, el claustro pleno de 
el sdebrado emporio mexicano, para que passase á los reinos de Castilla á 
executar diferentes negocios de aquella acadeirna; y haviendo aceptado la 
comicion se t ranspor tó deste visoño á el antigo inundo, para que ya que 
sus virtudes y letras avian ilustrado á este emispherio; no quedase defrau-
dado en el goso de su lucimiento el aplaudido ámbi to del otro, y para que 
asimismo se conociese que no solo producía la americana ferases los meta-
les de sus rricos senos sino que también le trivutava á la Europa los floii-
dos yngeníos tie sus esclarecidos hijos. 
Llego á España el señor Don Alonso y difundiendo, en sus ladinos me-
tales la fama Jo augusto de su nombre, mereció las generales regias y ma-
yores aclamaciones de aquel Pais, eligiéndolo por su confessor una de las 
sereníssimas ynfantas de Castilla que rretirada en losdeciertos claustros de 
vn Religioso monasterio, esperava vn dia á su director espiritual, y ofre-
ciéndole la casualidad, á el señor Don Alonso que yba á decir missa en 
aquel templo, biso que se Jo llamasen, á el confessionário donde con su di-, 
reccion logró muchas medras su espiritu. 
No contento con haver yluminado los atrios de la Mexicana athenas qui -
so su eloquência esclarecer las atilas del salmatisense emporio, cuio claustro 
graduo en su estimación tan profundas letras, coronándolas con la Borla de 
Doctor que adquirieron sus estudios. 
E l supremo consejo de la Santa y General Inquisición eligió á el hermo-
so maridaxe de sus talentos por vno de ios más benemér i tos Calificadores. 
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La Magestuosa Prudencia del Segundo Seneca español, el señor Don Phe-
Hpo segundo lo nombró por uno de sus predicadores, en dechorosa conipa-
cion del singular concepto que merecieron en las regias atenciones del sa 
vio Principe, las notorias ietras y virtudes del señor Don Alonso. 
Digno / / / / d i ce hablando de este ilnstrisinio Prelado, una evangélica Plu-
ma del pasado siglo, en aclamación general, de ser previsto en Roma por la 
santidad del señor Paulo V para ponerle en el sacro collegia de los eminentí-
ssimos cardenales, como adigno de su purpura, que humera vestido sin duda 
alguna¡ a no haverle faltado antes a su santidad la vida en lo mismo con-
cuerda el Maestro Gil Gonsalez.C) 
A tan sublime exaltación fue colocado, el ilustiisimo señor Mota que se 
le cousukó su benemeritra persona, a la soberana comprehension del señor 
Philipo segundo porque lo eíigiesse por Maestro del l'rincipe el señor Phi-
lip» tersero su Hijo. 
Sngeto fue (prosigue á nuestro Intento el Demosthenes citado) tan de 
mayor magnitud en e¡ firmamento de los mayores astros como lo declaran 
y Publican, los rayos de las i uses que salen y se desprenden del sentro de 
su origen, en demostración prodigiosa, de los explendores singulares que le 
esclaresen, herederos de la nobleza que le califica, como de las Letras que 
le gradúan, comó de las virtudes que le gradan. 
Trasladado del europeo á el americano terreno el lienerable Prelado ocu-
pó con vníbersal aceptación la Dignidad de Dean de la Santa Iglesia de M i -
choacan, de donde por merced de su Magestad fué promovido á la misma 
dignidad á la de la Puebla en 22 tie A b r i l del año de 1590 hasta que en 22 
de Enero de 593 fue precentado para el Deanato de la Ciudod de Méjico. 
Fue intimo sodal del Santo Varón Gregorio Lopez, en cuia comunicación 
se aprovecharon sus fervorosos espíritus, y siendo su Illma. Dean de Mexi-
co, oficio el entierro de este espnitual siervo del señor en los deciertos pa-
rajes del lugar de Santa Fe en 2 1 de Julio del año de 1596 pagándole su 
verdadera amistad con tau piadosa demostración la qual continuo siendo 
obispo de ¡a Puebla, informando á ¡a sede Apostholica, le diesse la canoni -
saciou y Beatificación que merecia su santa vida cuio páreser en sentir de 
Gil Gonsales, es de los mejores que se expidieron sobre este asitmpto. 
Suficientissimamente mentado, se hallava el señor Don Alonso con la 
graduación á que le exal tó el cielo quando ia sesarea Magestad del señor 
Don Philipo segundo su Ynclito mesenas considerando ser su vaso copado 
de mas dechorosas y sacras ocupaciones le preguntó á los senadores de su 
regio Areópago de las Indias que obispados se hallavan vacos en sus pro-
vincias y haviendosele noticiado que la Uiosess isdeGnadalaxar» en el Rey-
no de la Nueva Galicia le presentó para su silla en 22 de octubre tie 1597 
que este varón havia de sueederle á e! Il lmo. Señor Dr. Don Francisco Sau-
{') Lie. D. Antonio Delgado liuenrostro, en su tomo de Ilistoriis Caiiómcas, f.1 750 y 51. 
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tos Rodriguez de Garcia, honor de la Vil la de Madrigal su Patria en el obis-
pado de Abila del concejo de su Magestad, fiscal del santo tribunal de la 
Inquicision de este Reyno, y el quinto de los Inquisidores Apostólicos que 
tubo la Ciudad de Mexico dignidad de chantre de la Santa Iglesia metro-
politana obispo meritisinio de la Guadalaxara, y fundador Insigne del A n -
tiguo Collegio, mexor, y mayor de Santa Maria de todos santos, seminario 
de buenas letras Padres de Ilustres hijos, y honor dé los Beneméri tos quie-
nes agradecidos conserban en el Patron de sus pechos la tierna memoria de 
su singular bienechor cont inuándola peremne sus afectos en subsesibas du-
raciones contra la Bastarda Injui ia de los tiempos. 
Authentica piovanza de los merecimientos del I l lmo. señor Mota, son las 
regias clausulas que el señor Philipo segundo íe escribió ynformandole de 
su persona, a la santidad de Clemente octavo de esta manera: Tengo mucha 
satisfacción de su vida exemplo y letras, y servicios particulares que á echo á 
la Iglesia do?ide ha recidido y servido. 
Haviendo consagradose en Mexico y Pasado a servir su Iglesia de Gua-
dalaxara acaesio el año de IÓOI que se sublebaiou los adustos chichimecas 
de la áspera serrania de Topia pretendiendo tomar las armas contra los l is-
pañoles, por los que de ellos havian tholerado malos tratamientos; y procu-
rando su reducción el señor obispo con pastoral amor les remitió embaja-
dores proponiéndoles la paz; en cuia señal les embio su mitra y anillo que 
recibido vuo y otro de los Indios resolvieron el determinar sobre el casso 
en la siguiente luna, como tenian de constumbie, y ccmo tn el Interin se 
apropinquasen á sus bujios, dos compañías de españoles que andavan co-
iiendo la tierra, amedrentados los Indios por cojerlos desprevenidos, espe-
raban algunos daños, de que los relevó, vn yndio ladino que exforsandoles 
los decaydos espíritus les yndujo á que enarbolada la mitra de su santo Pas-
tor la demonstrasen a las militares escuadras, que reprimidas con la vene-
ración de su respecto no les ocacionarian ningunos males como lo experi-
mentaron de los benebolos españoles: pues divisó la sagrada ynsignia el 
capitán Canelas Marte Lusitano del punto se pos t ró en tierra con reberen-
cia profunda á besar la Illma. mitra executando la misma seremonia los de-
mas guerreros espiritus de su comitiva lo qual visto por la obtinacion Topia 
resolbieron bajar en paz, poniéndose en manos de su benignissimo Prelado, 
con su mitra enarbolada quien los redvió con el juvílo consentâneo a ta-
maño acontecimiento ordenando á su yngreso vna solemne procession con 
missa cantada predicándoles en su Mexicano ydioma en que era muy ver-
sado su Illma. y Baptisando a muchos rebeldes topics, y entre ellos a cinco 
caciques muy principales y poderosos, rebestido de sus pontificales ynsig-
nias regalando á los conberlidos, vistiéndolos, a la española, en cuio reco-
nocimiento Ies otorgaron la Paz que les havia ympetrado. 
En 26 de Marzo del año de 1606, fue promovido por obispo auxiliar de 
la Ciudad de la Puebla y su Diosesis, por enfermedad bejes, y seguera de el 
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I l l m o . Señor Don Diego Romano, por cuto fallecimiento, fue presentado á 
su silla en propiedad governaiuiola por espacio de 21 años en toda paz y 
quietud santidad y buen exemplo, pues dice hablando de su Illuátrissitna 
el Maestra Gil Gonzalez Davila estas razones: fus varón de grande exemplo 
y tan atento á seguir los passos d¿ la virtud que su memoria, en el mundo de 
la Nueva España se venera como de Obispo Apostólico. Monumentos serán 
para ¡a posteridad las obras del Venerable Señor Obispo Mota, para que en 
la succecion de los siglos se conserbe la fama de sus heroicas proessfts: en los 
té rminos de Mexico fundó el hospital de Santa Fe, y otro con el mismo t i -
tu lo en Michoacan, un hospital en Pasquaro, el collegio de San Nicolas en 
Valladolid, y en la nueva Galicia muchas memorias. 
K:i la Puebla promovió la fundación del combento de religiosas, de la 
Sant íss ima Trinidad formándose su edificio, en las mismas cassas de su Pa-
lacio. 
En la cathedral docto la memoria de las salves de quaresma, muchas ca-
pellanías y rentas para cassar huerphanas, endonóle á la Iglesia la Imagen 
de Maria Santissima de plata con la corona y luna de los pies de oro y mas de 
sincuenta mil pesos en rreales para ornamentos y abijas de su culto. En las 
repetidas ocaciones que visitava su Diosessís, siempre avia de llevar muchos 
pesos que repartir entre los yndios, porque contentándose, con vn parte muy 
moderado consumía lo pingüe de sus rentas en limosnas y santas obras. 
Edificó á sus expensas el selehre pan teón del yHustrissimo coliegio de San 
Ildephouso, a quien siguiendo bulgares acepciones, según su genio hospi-
talario, havia dedicado para que fuesse hospicio de los enfermos de humor 
gál ico, pero mudando dictamen, considerando, que sus domiciliarios cuisa-
van en Mexico con gravíssimo trabajo estudios mayores por no haverlos en 
la Puebla, determino el que la fabrica se conbirtiesse en cassa de minerba y 
discurriendo á que religion le encargaria la regencia de sus cathedras exa-
minando á algunas personas de diferentes sagradas familias sobre la noticia 
de los fundadores de los monasterios principales de sus rentas y otras cu-
riosidades los halló neutrales, en la respuesta de sus preguntas hasta que 
encontrando la acordada diligencia de su Illustrissima vn coadjutor de la 
coinpañia mas sagrada le satisfizo en el examen tan a su placer en las cu-
riales noticias de su Religion y cosas que dijo el Señor Mota; si vn religioso 
lego tiene tan promptos á los vienechores de sus collegios nombres de sus 
Prelados obligaciones de sus casas, y memorias de sus fundadores, desde 
luego con mas razón a que otros algunos religiosos se aplicaran los jesuí tas 
a la enseñanza de los estudios que les é de recomendar, para mis domicilia-
dos; cuia opinion á desempeñado, el celo de estos Religiosos Padres en ¡os 
ylusties clientulos, que con general aprovechamiento han salido de las au-
las de sus estudios; Jos quales por mi dicha mereci cursar algunos años eñ las 
facultades de Piiilosofia y Theologia, que me enseñaron sapientíssiinos Maes-
tros. 
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In t i tu lo al collegio ei Venerable Señor Obispo con el nombre de Santo 
doctandole su fiesta anuala 23 de llenero con prosession del Venerable Ca-
vildo y dándole pata el culto ele sus piessas los paños de corte que adorna-
ban su Palacio con el Blasón de sus armas, y muchas rentas para el mante-
nimiento de sus Religiosos que perpectuando, la memoria de su singular 
Patrono, hasta el presente, mantienen, el calix con que selebraba missa en 
su collegio. 
Concluiré la vida de este Santissimo Obispo con las palabras que dijo a 
la Puebla vn Demosthenes evangélico; O Puebla la mas dichosa gosando 
sus venerables religiosas cenizas (habla del Señor Mota) en el asumptuoso 
admirableynsigne collegio de San Ildephonzo de ¿a Compañía de Jesús obra 
sola digna de su nurgnificeJicia y amor a esta Religion Sagrada empleo de su 
cariño, tela de su corazón; e?i donde (después de baverfallecido con fama ere-
dito, de que siguió viviendo los pasos de la v i r tud , de vn Obispo apostólico, 
con palma y prerrogativa de Virgen á los 14. de Marzo de 1625 años) está 
sepultado: teniendo la lapida que sella su sepulcro, este ephitaphio que apunta 
solo lo que no cabe en mucha ynscripcion. 
Illustrissimus D. D. Alphonzus de la Mota, el Escobar, Episcoptis T lax-
calensis funda tor hnius insignis collegij. 
Mota est, nam 7noritur\ sed incus inmota manebit. 
D u m facet hie corpus uiui t , et ipsa Dec. 
Predico en las honrras de este Illustrissimo Prelado vn Religioso Jesu í ta 
recopilando en compendiosas clausidas de vua funera l latina Parentación, el 
y ¡menso piélago de sus virtudes: Pacificas, cloquens magnificus. 
Vida del filmo. Señor Doctor Don Gutierre Bernardo de Quiros, 
H a b r á observado la curial üiscrecíon del benebolo lector como se a mos-
trado tan benigna la Divina Omnipotencia en darle a esta ciudad para su 
govierno, los Illustrissimos Prelados que se han referido, no siendo de me-
nor atención el octavo de ellos el Illmo. Señor Doctor Don Gutierre Ber-
nardo de Quiros. 
Nac ió este principe en la novilissima V i l l a de Tineo, de las montañas de 
Obiedo hijo lexitimo de Don Diego Garcia de Tineo y D o ñ a Elvira Osorio 
de Baldes señores de la casa de Tineo y Villas de Varsena y las Monteras, 
en culo señorío entró por su faüeciiniento el Señor Don Gutierre. 
Prueba de su notoria sangre es el principado de Asturias, que la bosea 
verificándola los preclaros hijos que han salido de las antiquissimas casas de 
Tineo y Osorio: díganlo pues los señores Don Garda Osorio de Baldes y 
Don Garcia Osorio, ambos sobrinos carnales de su Illustrissima el primero 
Cavallero del Orden de Santiago Familiar del Santo Oficio de la Inquisi-
ción de este Reyno Alcalde Mayor y Theniente de Capitán General, de esta 
Sscc. 1?—PTB. 5?—38 
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Ciudad y . d e s p u é s de la de Tepiaca, Conde de Peñalba, que caso con la se-
ñora D o ñ a , Margarita Beltran de Alsate hermana del Il lmo. Señor Don Si-
mon Es t evan Beltran de Alsate Maestre escuela de la Santa Iglecia Cathe-
dral de M e x i c o , y antes su Magistral, Maestro en Philosupliia su cathedra 
tico p rop ie t a r io de prima y vísperas en la Real Vniversitlad de Mexico, su 
Rector y Clia | ice 'ar '0 dos veces, y cathedratico jubilado tie prima de escrip-
tura de e l l a examinador sinodal del Arzobispado, Juezordinario del Santo 
Oficio de la. Inquisición Vicario de los conventos de la Concepción de San 
Geronimo y Nuestra Señora de Balbanera, Abad de la Congregación del 
Señor San X^edro Comisario general subdelegado Apostólico y Real de la 
Santa C r u z a d a en esta Nueva España , y Arzobispo que falleció electo de 
Manila, V a r ó n de vn siglo. 
H.1 S e ñ o r Licenciado Don Garcia de Valdes Osorio fue abogado de los 
Reales Conce jos de Castilla collegia! mayor del collegio de San BÍII tholome 
de Salamanca, Provisor Governador Juez Oficia! y Vicario General de este 
Obispado, q u e passó de esta Ciudad á los Reynos cíe España por haverlo 
nombrado s u Magestad, por vno de su concejo, a servir la plaza de oidor 
en el Real y supremo de ordenes. 
No fue m e n o r astro de la generosa estirpe de Tineo, eí Señor Francisco 
Bernardo d e Quiros hermano del Señor Obispo que cassó con Dofla Mag--
dalena F l o r e s de Baldes, y Sierra y tubo por hijo á el Capitán Don Gutie-
rre de T i n e o Osorio Alcalde ordinario que fue en esta Ciudad por su Ma-
gestad y M a y o r d o m o thesorero de la fabrica matherial de la Santa Iglecia 
Cathedral d e ella. 
Despuntaron los rosicleres de su acumen, a los floridos arboles de sus po-
cos A b r i l e s , en los celebres claustros de Salamanca donde haviendo cursado 
los derechos consiguió su mayor grado pasando a yllustrar el antiquícisimo 
collegio de San Pellayo, vistiendo su veca por el discurso de ocho años, y 
después el mayor de San Salvador de Obiedo obsteutaado el aprecio de su 
toga por e l de seis otoños. 
Fue cathedrat ico desagrados cañones en tan aplaudida Academia con 
gran concurso de oyentes y singular.provecho de sus escolares. 
Ocupado se haliava el señor Don Gutierre en estos dechorosos literaiios 
exercícios quando en 9 de Marzo del a ño de 1598 el señor Pedro Portocarrero 
obispo de Cuenca ynquicidor General de toda la monarquia ¡e nombró yn-
quisídor A p o s t ó l i c o de la ciudad de Mexico, y su Magestad le eligió por vno 
de los de es te supremo concejo. 
H a v i e n d o exercitado esta plaza por el discurso de 19 años fue promovi-
do en 23 d e Noviembre de 1618 para que sirbiesse otro del santo tribunal 
de la ynqu i s i s ion de Tholedo, cuio empleo ocupaba, quando su Magestad 
le presento de 1? de Marzo de 626, para obispo de la Puebla para cuio efec-
to se c o n s a g r ó en el convento de Religiosas Mersenarias de Madrid por los 
Ulmo, S e ñ o r e s Doctor Don Juan Peres de Cerna Arsobispo de Mexico, Don 
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Juan Bravo obispo de Vrgente, y Don Garcia Gil obispo <1e Viserta eu 22 de 
Julio del año siguiente de 627. Part ió su IIlina, a la recidencia de su obispado 
governó pnidentUsimameiite once años hasta su fallecimiento que le acai-
c¡o á los 77 de su edad a la vna de la noche del dia cíete de Febrero del de 
1638 coa sentimiento coimm de su^ obejas que en el discurso d.e su pacifi-
co Gobierno no experimentaron los amargos sinsabores de ningún litixi.o-
Aclamaciones tubo el venerable señor obispo Don Gutierre Bernardo de 
Quirós de Santo y Prelado A postolico por su zelo piedad sabiduría; humil -
dad, .á cuias beroyeas virtudes coronó su favor con la laureola de Virgen. 
E n la cathedral dotó vna obra con el principal de quince mil pesos, y en 
la Iglesia parroquial del Patriarcha Señor San Joseph otra, para todos los 
lunes se canta vna missa a este glorioso santo. 
Dejóle a su Iglesia todo quanto había adquirido en el tiempo que obtubo 
su mitra desde I? de Octubre del año 627 quando executo su entrada, con-
sumiendo sus rentas, y frutos en el mantenimiento de sus subditos, y ador-
no de los templos. 
Para engrandecer a Tineo su Patria dejo dotada vna singular obra pía con 
el principal de quarenta y tres mil pesos; para que con sus reditos se man-
tengan seis h i jo smayoresdec inquen taaños dándoseles para comer dos reales 
todos los dias, siento en cada un año para un vestido y otros cientos para eos 
tearsuent ie r ro ,en tendiéndose esta limosna con cada.vno: dejó otra obra pia 
con la renta de quatro cientos ducados para que estudien en Salamanca dos 
deudos suios: otra para casar Doncellas Pobres de su linage, con el dote de 
quatrocientos Ducados cada vna, y no baviendolas sino híjasdalgo a tre-
cientos, y en defetos de ambas clases las hijas de hombres buentos á ciento. 
Dejó fundado en Tineo para su mayor lustre, vu comben to Insigne de 
religiosas descalzas de Santa Clara, dedicado á la Concepción Pmissima de 
Nuestra Señora cuios yndividuos no han de entrar para sus alimentos nin-
gunos Dotes. 
Por ultimo cargado de méritos y Virtudes dispuso su testamento Ynst i -
tuyendo por executores de su Voluntad prostrimera á los Señores Don Gar-
cía Osorio de Valdes y Licenciado Dun Garcia de Valdes Osorio, sus so-
brinos, y a el Doctor Don Francisco de Gallegos Osorio Dean que fue' de 
esia Santa Iglesia donde su Piesviterio sirve de lúgubre archivo, a los ha* 
ridos huesos de este santissimo Prelado sin embargo de haver ordenado en 
vida se trasladasse al thesorero funesto de esta tumba á el convento de reli-
giosos de San Francisco de Tineo, donde se depocitan, en su entierro:des-
tinado los huesos de sus ylustres antepasados cuia orden no se ha executa-
do por no usurparle su memoria a este templo, á y m i t a c i o n de la disposion 
del Señor Don Diego Romano de Govea, que ordenando se trasladase su 
cadaver al collegio de san Ambrocio de Valiadolid se le vsurpó a su ygle-
sia por nuestra cathedral el que gosa la dicha de erigirle Zenotaphio a su 
Augustissimo Patrono. 
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Haviendo principiado la vida de este I l lmo. Prelado refiriendo algunos 
proceres de su aicuña, me parec ió consono el expresar otros ramos que ador-
nan el erguido Pimpollo de su casa, Finalizando el compendio de su vida. 
Blasón antiguo es de Ias novilissimas cassas de Baldes y Osorio, el que 
sus alumnos hallan ocupado en todas las hedades los mas dechorosos pues-
tos; y mediante a que se me ofreció la memoria de algunos, que no pueden 
ocultarse a nuestros ojos me veo precisado a referirlos; gloria fueron de es-
tas generosas extirpes el eminent íss imo Señor Don Fernando de Valdes 
Osorio Cardenal Arzobispo de Sevilla; el Illustrissimo Señor Don Fran-
cisco de Fossada Inquisidor de la suprema, Presidente de la Real Audien-
cia de Val ladol id y Obispo de Salamanca; el Señor Licenciado Don Juan 
de Llanos y Valdes; Inquisidor de Sevilla; el Licenciado Don Mendo de V a l -
des Dean de la Santa Iglesia de Obiedo, de el Concejo de su Magestad y su 
Inquisidor de la de L o g r o ñ o ; el Señor Don Juan de Valdes cathedratico 
de prima de Leyes en la Vniversidad de Valladolid del Concejo de su Ma-
gestad; y su oydor en la Real Chasilleria de Granada el Señor Don Fer-
nando de Valdes Osorio que lo fue de Vreconquillo y Toral, Cavallero de 
la Orden de Santiago; gentil hombre de la boca y oreja de su Magestad, el 
Señor D o n Fernando de Estrada Valdes que fue del coró de Poreno Cava-
llero de el Orden de Santiago Señor Doctor Don Juan de Estrada Balbin, 
Cavallero del Orden de San Juan, y Prior de su Convento de San Juan de 
Lena Panada, Don Pedro de Valdes Alferes mayor del Reyno, Cavallero del 
Orden de Santiago gentil hombre de la oreja de su Magestad Fernán D u -
que de Estrada succesor de la cassa de Guebara, y otros Señores de los de 
' Estrada, Solores Infanzones de Balbin, Valdes Ñaua , Morcez, Iquinos, cuios 
" origines se conservan yndelebies en ios prothocolos de las montañas de 
Obiedo desde el glorioso Infante Don Pelayo Principe de Asturias a quien 
dio a L u z 3a mejor esposa de D o n Favila primero Duque de la Cantabria 
para que fuese caudillo de los catholicos Moyses de la ley de Grecia, res-
taurador de la monarchia española , coronando las militares y Christianas 
empresas del curso de su vida con su noble consorte Doña Guadiosa. 
Los ep í t e tos que adornan la efigie del Illustrissimo Señor Don Gutierre 
son los de: M i t i s , Sttavis, Pun i s , á cuias honrras le dio total complemento 
en esta cathedral la erudiccion del phehix, americano glorioso tercio de 
los Hortencios y Vieiras Lusitanos el profundo erudicto Demosthenes del 
ciglo passado el Señor Doctor D o n Juan Rodrigues de Leon, á quien por 
su dicha log ró por su canón igo de Pulpito este angélico choro y de que debe 
btazonar con justo mér i to . 
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Vida del Excelentíssimo Illuslrissimo y Venerabilissimo Señor Don Juan 
de Palafox y Mendosa. 
Reverentes los ympulsos de mi afecto retiran con veneración profunda, 
el cobarde rendimiento de 3a mano, á el govierno medroso de mi tosca plu-
ma, quando ympelido del progreso de esta Historia, me alio precisado a la 
narración de la vida santa y muerte gloriosa del Illustrissiino Venerable y 
Excelentissimo Señor Don Juan cíe Palafox y Mendoza, Prelado digno de 
eterna memoria, y a quien gozó por su nolieno Obispo de ia Puebla. 
Naciq a el inundo el Venerable Señor Don Juan de Palafox eu el lugar 
de Fitero de la corona de Navarra, celebre por haver sido albergue patrio de 
tan ylustre hijo; que si havia de ser el mayor humilde el augusto principe, 
en ymitacion de su redentor, havia de aconteser su oriente, en tan pobre 
lugar. 
E l ' d í a de su natalicio fue e! de 24 de Junio, (digno de señalarse, con las 
candideses de la piedra, del año de 1600 de nuestra redempcion que entre 
los fastos mas sagrados pudiera numerarse por vno de los mas gloriosos: fue 
su Padre Don Jaime de Palafox y Mendoza Marques de Arissa en el Reino 
de Aragon, camalero secreto de la Santidad de Clemente octavo, y su ma-
die de ygual nobleza retirada en los religiosos claustros de vn monasterio 
finalizó su vida con exemplo santo: La generosa prosapia del Venerable Se-
ñor Don Juan la vosea con sus metales la fama en los gloriosos timbres de 
que blasonan sus emparentadas familias, en las coronas de Castilla, Valen-
cia, Aragon, y Cataluña, como son las novilissimas casas de Cardonas Mon-
eadas, Verreas, Lunas, Mendozas, Zuñigas, y Borjas, cuio explendoroso ca-
racter, han heredado ynmediatamente, de las casas de Guadaleste, Aytoña , 
Almazan, Aranda, y Morata. A los ciete dias de su nacimiento fué baptizado 
en ía Parrochial de la Villa de Fitero que es el religioso inouasteric de Gis-
tes; pero a lamentable propencion del linage humano, que verificándose en 
el Señor Palafox lo que dixo vn poeta, que apenas nase vn hombre quando 
nace a penas, aun ygnoraba su Illustrissima que era vivir, quando sé execu-
tava, yá en el penar; porque menos piadoso que lo que deviéra su madre 
con mayor desaisado que Agar, con el otro ynfante ordenó a vna criada su 
confidente que embolbiendo á el gracioso niño en los pueriles paños de su 
Lisso oculto en vna cestilla, protexida de su audas resolución, y amparada 
de los tenebrosos velos de la noche arrojase entre las raudas bertientes de 
los baños que circundan a Filero, el precioso vajcl del ynocente alumno, 
para que en los principios de su vida, quedase sepultado en las ondas con inVESTlí*6** 
la muerte, pero ó prodigio de la alta Providencia, si desconfiada la madre 
de Moises a los tres meses de sus arruios precaviendo, el que a su clientulo 
no le quitasse la vida, elynhumano furor de Phaiaon, que solicitava el ex-
tinguir a izrraêl embuelto en vna sexta de mimbres a su amado, dirije los 
pasos lentos de su destino á las apacibFes orilláis del KÜo. . w ^l^-^Jet £ 
?1 BE » 
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• Pero adelante con real este eí discurso las propias semejanzas de este ca-
reo: si Moises se exercita en el humilde entretenimiento de Pastor guar-
dando las obejas del r ebaño de su suegro, el señor Don Juan se entretiene 
a ios cíete a ñ o s de su infancia en el mismo exercisio, encargado del redil 
péqueño de su anciano adoptivo Padre; encontrando vn dia en las soleda-
des del campo, a un niño de tres años que se havia perdido, y le imposibi-
litaba la res t i tuc ión a su morada no solo lo tierno de su edad pequeña , sino 
también la muchissima agua que llovia, mixericordioso, el señor Don Juan, 
aun quando necesitava de que lo condujesen, a su havitacion del campo, se 
cargó sobre los hombros á el perdido hasta ponerlo en el lugar en salva-
mento. 
Restituido á Navarra Don Jaime de Palafos y Mendosa Padre del señor 
Don Juan, de la cavesa del mundo Roma donde por ¡argos años havia re-
cidido á la supcesion del marquesado de Arisa, por muerte del pr imogéni-
to su hermano, por diligencias que hiso descubrió su desvelo, a la querida 
prenda de su hijo que de edad de diez años, lo propio fue veer á el marques 
su Padre, que reconocerlo por tal con natural y stmplatico ympuiso, pare 
ciendole que ya no se llamava Juan Narvarro, humilde nombre, que le dio la 
educación del Probecto anciano, sino Don Juan de Palafox y Mendosa, hijo 
del marques de Arissaque era et renombre mas caracterico de su Prosapia. 
Yncl inóse el Moises á el bél ico ministerio de la Guerra, para el comando 
de ysrraelitas, y apacionado, con natural propencion *el benerable señor Don 
Juan á los militares estruendo de marte, an ciava por professar las Religio-
sas constituciones de la milicia ynclinandose con denuedo á la practica y 
manejo de las armas, en cuias mathematicas dispociciones se reconoció inui 
diestro, ymporUmando a este t iempo a et marques su padre, para que le 
permitiese passar a los felissiciinos Estados de Flandes donde yba a servir 
yna de sus mejores Plasas vn pariente suyo, para adelantarse por este me-
dio en el Real servicio, aumentase con sus bélicas facciones, los especiales 
timbres de sus accidentes, a que le esforsava con notorios ympulsos, el cla-
ro humor que rubricava sus venas; y a este mismo tiempo torciéndole su yn -
clinacion el marques lo des t inó a el estudio de sus letras, para que ya que 
queria manejar armas repassase libros. 
Haviendo vencido los rudimentos de la Gramática passó á cursar cañones 
y leyes, d e s p u é s de los menores estudios a las vniversídades de Alcala y Sa-
lamanca dejando ylustrada en sus primeras ocupaciones la de Huesca, a 
cuio tiempo se hallava confirmado y ordenado de corona por el üustr isimo 
. señor obispo de Tharacona D o n Fray Diego de Yepes que executo vno y 
otro siendo el señor Don Juan de 12 años. 
En. el discurso que gas tó de tiempo en cursar ambas esquelas, por su na-
tural d iscreción, afable trato, noble correspondencia, aplicación a los estu-
dios, y otras singulares Prendas, fue el objeto de ios cariños de los maes-
tros y d e m á s concurrsantes de aquellos trios; y porque en este tiempo le 
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sobrevino al marques la muerte, siendo el señor Don Juan de veynte años 
le nombró por Gobernador administrador y superintendente General de los 
estados de su ti tulo y por tutor y curador del Pupilo margues su menor her-
mano; cargos todos que dejó á su confiansa el señor Don Jaime por el con-
cepto que havia formado del señor Don Juan su mayor Hijo. 
En la hedad de veinte años libertó Dios (como a Moises de la tirana opre-
cion del Bárbaro egipsio) a su querido siervo el señor Don Juan ya de que 
los rios lo sepultassen por tres ocaciones en sus ondas, ya de que algunos des-
contentos que se le havian declarado, por administrar justicia en su govier-
no, en consorcio de asesinos no cortassen prodietoriamente el hilo de su v i -
tal estambre, ya que lo desplomado de una pared, no le motivase con su 
muerte la mayor ruina, y ya que los violentos ynsendios de vnas valas le 
suspendiessen el curso de sus ymportantes dias, como otro Moises el de Is-
rrael, era forsoso ei que a t amaños heroes, se les conserbasse la vida por 
milagros; y si en Moises, se havia de lavar la estatua de vn Governador rec-
to, en los travajos que havia de tolerar ya de tiranos, y ya de sus mismos 
subditos comensase como su verdadero ymitador el señor Don Juan a ex-
perimentar ios mismos contrastes. 
E l año de 626 passó su Magestad a celebrar Cortes á Monson y Barbastro 
del Reyno de Aragon, a que asistió el venerable señor Palafox, por el esta-
do de la nobleza, con el marques su hermano, y haviendo defendido el de-
recho que le ymcumbia muy a satisfacción del Rey nuestro Señor procu-
rando matricular en su racional partido, con eficaz razones y papeles a los 
de dictamen contrario; formó concepto de su capasidad el primero mobil de 
la monarquia, el conde Duque de Olivares, exepcion de los yngenios, y blan-
co de las emulaciones quien le ordenó passase a la corte; para que menos 
retirado diese merecido principio a sus justos asentos, cuio precepto pudo 
executar mediante a que el ympedimento de la tutoria de su hermano, que 
pudiera embarazarse se suspendió con nombrar su magestad a el marques 
de Menino, de la Reyna y haviendo pasado á Madrid fue electo el señor Don 
Juan por fiscal del supremo concejo de Guerra, empleo muy consono a su 
genio, y después fue promovido en la misma Plaza del Real y'supremo con-
cejo de las Indias con singulares acontecimientos en estos exercícios. 
Tan general era el concepto que consiguió de eloquente en sus resolucio-
nes y Pedimentos, que valiéndose de su ilustrisima, los secretarios de esta-
do, para que les formase ios despachos de su yncumbencia, y dispuciesse, 
otras consultas que se ofiecian, decía su magestad a el leerlas, que eran par-
tes del talento de Don Juan de Palafox, por lo conocido que tenia su sobe-
rana comprehencion, el estilo eloquente de este superior ministro y en cuio 
conocimiento le recomendó puciesse en método los papeles diarios de la vída 
.y virtudes de su santa thia la venerable señora sor María de la-Cruz. , 
Para examinarle su talento el marques de las Torres mayordomo:<de su 
Magestad y su consanguineo, le p reguntó un día quede parecían las çpsas 
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Hei Palacio y de la corte expresándole en esta rason su sentimiento, le res-
pondió con ingenua prontitud aquesta sentenciosa apotema. 
Marques mio, no te asombre 
r i a y llore; guando veo 
tantos hombres sin empleo 
tantos empleos sin hombre. 
Como el s e ñ o r tenia destinado a el venerable consejero, para archivo de 
de las mayores virtudes, procuró llamarle a el corazón con las aldabadas 
de vna enfermedad gravíssima de vna hermana que asestia en Palacio de 
Dama de la Reyna, y de la muerte de vn sujeto muy eloquente de la corte, 
y vn precidente de vno de los supremos concejos; con cuios llamamientos 
pesaroso de las inquietudes de su vida, y haver pretendido las estimaciones 
glorias, y aplausos con que le brindava el mundo, se retiró de semejantes 
estorbos, haciendo voto de no vestir seda en toda su vida, y confesando ge-
neralmente de la pasada, con vn Religioso carmelita en la austeridad, aun-
que reformado descalso por su profession del convento Real de San Gil , 
a t r i b u y é n d o s e la maravillosa transformación de su vida, a las oraciones de-
Votas de su Religiosa Madre, como la de Agust ino, a la piedad de Santa 
Monica y observando en lo adelante vna tan rr ígorosa penitente pobre y 
humilde que mas exemplarissaba, á la corte, como un Religioso que obsten-
tava la grandesa correspondiente a un ministro. 
Resuelto en aprehender el estado seguro de eclesiástico le ordenó de me-
nores epistolas y evangelio el ilustrisimo señor Don Alonso Peres de Gus-
man P á t r i a r c h a delas Indias, y depresvitero, el ilustrisimo señor Don Fran-
cisco de Mendosa obispo de Plascencia reduciendo con el nuevo estado á 
mas severa reforma sú religiosa vida, siendo continuo en las penitencias 
breve en los despachos resuelto en las determinaciones incansable en la con-
templación asidua devoto en su missa fervorosa, oráculo de las dudas, y al i-
vio de los pretendientes. 
De tanta est imación fue para el señor Philipo quanto la persona de su 
benerable concejero por las muchas virtudes y letras con que se yllustrava 
que ofreciéndose , que la serenissima emperatris Maria, hermana de su ma-
gestad R e y n a de Vngria, hissiese jornada a tomar possecion de las genero-
sas águi las de su dilatado ymperio le eligió para que fuesse asistiendo de 
capellán y limosnero mayor cuia elección aprovó con singular regocijo, la 
señora emperatris por las admirables sircunstancias, del exemplar sugeto. 
En el discurso de esta jornada,, visitó con la ternura que profesàva su de-
voción, el venerable Alcarcer de loreto, y sacó de el lugar de Preten del 
Pa la t inãdo Infer ior la Imagen de aquel'santo Crucifixo que havia despedã-
sado la Barbara furia de los Luteranos. 
D é buel ta de viage le nombro su magestad el a ñ o de 1639 por obispo de 
esta Ciudad de la Puebla como Io havia prophetisado la venerable- riladre 
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Maria de Jesus religiosa dei convento de la concepción de nuestra Señora de 
esta ciudad su Patria a el tiempo de fallecimiento de su antesesor el I l lmo . 
señor obispo Don Gutierre Bernardo de Quiros; y aunque el señor Palafox 
se hallava renuente en aceptar el nuevo cargo (haviertdo obtenido los de 
abad de Sintra y thesorero de Tarasona) conociendo el Rey nuestro señor 
que los mas abtos para los empleos, son los que fugitivos se retiran de sus 
cargas, le persuadió, a el señor Palafox admitiesse la episcopal que le enco-
mendava, y haviendola aceptado; le binieron las Bullas y en su conformi-
dad fue consagrado dia de san Juan Evangelista 27 de Disiembre dei año de 
lóíÇ). a los mismos que numerava de edad, con el siglo, en la Iglesia de re-
ligiosos monges del dulsissimo abad San Bernardo de Madrid por el emi-
nenüssimo señor cardenal Don Augustin de Espinola Arsobispo entonces 
de Santiago de Galicia asistiéndole los I l lmo. Señores Don Juan de Ocon 
obispo de Yucatan, y Don fray Mauro de Tovar monge del gran Padre San 
Benito obispo de Benesuela; cilio acto fue de los nías tiernos, deboto y aplau -
didos que se an experimentado en la corte. 
Encargo Asimismo su Magestad, a la recta confiansa de su Prudente M i -
nistro, la visita General de todo el Reyno y tribunales de la Real Audien-
cia de Mexico las recidencias de los exmos Señores Virreyes Marqueses 
de Cerralvo y Marques de Cadereita y la comisión del comercio del Perú 
Philipinasy Nueva España encargándole Juntamente el exmo. Señor Conde 
de Castillo presidente de el Real y Supremo Concejo de las Indias la execu-
cion de las repetidas Reales Cédulas y Bullas Apostólicas que por vna y otra 
curia se havian expedido para la remecion de las Doctrinas y curatos de los 
regulares y otras comiciones para que se enbarcó el Benerable Pastor con 
su familia en la flota de General Roque Senteno, en el galión nombrado San 
Pedro y san Pablo, dia viernes santo 2 1 de A b r i l del año de 1640. fatal pre-
nuncio de la mortificada Cruz que le aseguraba la carrera de su destino. 
En 23 de Junio del citado año arribó el baxel que conduccia el precioso 
thesoro del Santo Obispo a las apacibles orillas del apetecido Puerto de la 
Veracruz cumpliendo el mismo tiempo los quarenta años de sus mejores lus-
tros; y haviendo aprehendido en su nombre posecion canónica del obispado 
el I l lmo. señor Don Alonso de Salasar Baranna su Governador dignidad 
entonces de chantre de esta Santa Iglesia y Vicario de los conventos de Re-
ligiosas sugetas á la filiación ordinaria, hizo su August ís imo Ingreso el Se-
ñor Palafox, el dia de Santa María Magdalena 22 de Julio de dicho año. 
Emprend ió , como vno de los Especiales encargos, la Prosecución del fa-
moso templo de la santa Iglesia Cathedral que concluida con la perfección 
combeniente, la consagró en la forma que se a expresado. 
Finalisó el collegio Real de San Juan y fundo nuevamente el de Glorio-
so San Pedro el año de 164Ó. assi del prosedido de sus rentas como de otras , 
limosnas Particulares que le dieron los señores del Venerable Cavildo y cu-
ras beneficiados de sus Diosecis, con la renta de dose mi l pesos en cada va 
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año para que sus Coilegiales asistan a el Servicio de la Santa Iglesia por sus 
turnos aplicándose al estudio de tocias letras de cuias, fundaciones y cathe-
dras reserbo tratar con mas extencion en otra Parte. 
Anadio a dichos Reales collcgios vna cathedra del ydioma Mexicano para 
que de su estudio tanga ministros el obispado. 
Enrr iqueció estos almacenes de buenas Jetras con vna selecta y copiosa 
librería que se componía de mas de seis mil cuerpos de libros de todas cien-
cias y facultades, que siendo la mejor biblioteca de la America puede re-
tar a las mas aplaudidas de la Europa. 
Permutó e¡ hospital antiguo de nuestra Señora de la Concepción en vn 
collegio de niñas doncellas con el titulo de las Vírgenes , a que agregó vna 
obra pía de casar huevphanas que insti tuyó Miguel Dias Gomes Presvitero 
difunto, natural que fue del lugar de Quisniondo, jurisdicción de Maqueda 
en los Reynos de Castilla, para que gosen por sus turnos de el Usufructo de 
sus dotes, las colegialas para aínda de thomar estado, 
Y si fué cordura de Salomon el que ya que edificava a el S e ñ o r , i a s u m p -
tuosidad del templo, dispusiese para si havitacion de su morada, imi tándole 
como tan suio principe el señor Palafox, si concluió el templo de la Augusta 
cathedral, edificó para si y sus sucesores las casas de su episcopal Palacio, 
haciendo donación de ellas a ía mitra con ciertos gravámenes . 
Edificó y reparó dentro de la Ciudad y en todo su obispado mas de sin-
quenta Iglecias y templos de que de algunos t ra taré en otros lugares. 
Consagro a el IMmo. Señor Doctor Don Marcos de Torres y Rueda obis-
po de Yucatan, y al Ulmo. Señor Don Juan de Mañosea, natural de Mar-
quina en Viscaya collegial mayor de San Bartholome de Salamanca Inqu i -
sidor de Cartagena, Lima y la Suprema, Precidente de la Real chansilleria 
de Granada y Arsobispo de Mexico, donde se havia Criado, siendo niño 
en la cassa de Pedro de Mañosea su tino, como assi mismo al I l lmo, Seño r 
Doctor Don Diego de Guevara y Estrada Mexicano maestre escuela de la 
Puebla chantre de Mexico y Arsobispo de Santo Domingo de la Isla- Es-
pañola, y quien consagró en el combento de Religiosa de San Geronimo de 
esta Ciudad, poniéndole la sacra Insigne de su Palio en el collegio del es-
píritu Santo de la compañía de Jesus de ella y al Illmo, señor Arsobispo de 
Manila Doctor Don Miguel de Millan del Pobleto aunque padese alguna 
equibocassion esta noticia. 
Puso este Venerable Prelado los retratos de sus Illmos. predesessores, en 
la sala Capitular para monumento de la posteridad en los futuros siglos. 
Fue muy continuo en selebrar de pontifical los días que previene el sere-
monial, y muy frequente en selebrar ordenes para la promoción de sus D o . 
miciliarios. 
Visitó Integramente los territorios de su Diócesis, Y fue tan tesonero en 
administrar el santo sacramento de la confirmación, que en solas dos de las 
visitas que hiso, comunico amas de cien mil almas, este-divino thesoro, 
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pues desde que entró en el obispado, hasta el año 645, havia confirmado 
mas de sesenta mil. 
Fue tan limosnero que causa pasmo el referir los sucessos que en esta ma-
theria le acontecieron; pues haviendo ocupado los puestos que se han refe-
rido y los mas poderosos que se expresaron, quando passó de Indias a Es-
paña, fue cargado de Dependencias que mandó por su fallecimiento el Señor 
Phelipo Segundo se pagasen de su herarios por que todo quanto produc ían 
sus rentas, lo convertia en limosna y remediar nesesidades; pues vio la Pue-
bla en el tiempo de su Govierno vn vívo exemplar de los elemosinarios, y 
Vilianuevas, pero caliñque su pobreza evangélica este- casso: encontrando 
acaso vn peso duro en una gaveta de su escriptorio, causándole novedad 
empesó a satirizarlo, diciendole que como havia estado captivo tantos t iem-
pos en vn escriptorio, y llamando a los monacillos de la Iglesia, se lo dio 
para que merendasen; ¡amentando el que si la muerte le acaesiera teniendo 
enclaustrado aquel peso le pudieran negar a su cuerpo la sepultura eclesiás-
tica. 
Tan humilde fue que manifiestan el vajò conosimiento que formó de su 
persona, sus Palabras, obras, esenptos y trajes, pues por discurso de seis años 
trajo puesto vn jubón y unos calsones de añascóte negro que mas parecían 
andrajos de vn pordiosero que vestidos de vn obispo. 
En el fervor de su vida fue exemplar, penitente, piadoso, obediente, ren-
dido, pacifico, devoto, caritativo, espiritual, acertado, discreto, bien inten-
cionado, recto, dócil, resignado, sufrido, observante, modesto, y seloso del 
bien de sus próximos. 
Querer hacer conmemoración de los casos particulares que le sucedieron 
en cada vir tud, era dilatar su compendio; baste solo el decir que fue tan 
prudente en la corrección de las culpas de sus subditos, que le passó io si-
guiente: siendo obispo de la Santa Iglesia de el Burgo de Osma governa-
va vna V i l l a de su Diosesis, vn cavallero de pocos años y de muchos brios 
del qual se llegó a entender que frequentava vna comunicación Ilícita, con 
cierta inuger casada, de que noticiado el Señor Palafox, le escrivió vna carta 
con la suavidad que acostumbrava procurando enamorarle ,de la verdadera 
hermosura de Dios, ocuparle de su santo amor, y representarle, el peligro 
en que se hallava, si el marido de la señora llegava a cerciorarse de su ofen-
sa, a que le respondió el Inadvertido joven con todo rendimiento negando 
la culpa que se le imputava, y suponiendo ser falso testimonio la Injuria que 
a el dechoro de vna señora se le hacia; mostro por entonses el Venerable 
Pastor quedar satisfecho, pero sobreviniéndole después la noticia de esta 
reincidencia del mancebo, le embio a llamar a que correspondió viniendo con 
toda promptitud ocupado de la confucion y Vergüenza , y haviendose ence-
rrado su Illma. con el le afeo lo torpe de su culpa y que con negarla qu i -
cíesse ocultar su depravada obstinación, y llamando a su secretario m a n d ó 
le perciviese, se separase de aquel Ilícito comercio devajo de las penas que 
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previene el derecho; y baviendo prometido ia enmienda se despidió y fue 
a su casa, pero como pasados dos meses se reiterasen en el Santo Prelado 
mas vivas las Quejas de continuada comunicación, bolbio a llamar con apre -
mio del Gobernador, comminandole que sino venia iria su Illma. a solici-
tarlo con toda resolución, y haviendo comparecido medroso a su presencia 
ordenó al secretario que retirase toda la familia y que enserrado se quedase 
el solo en la sala primera como savidor de io que venia llamado aquel des-
concertado mancebo: executoto d secretario, y haviendo pasado como tres 
quartos de hora, percivio grande extrepito, y voces, asustóse, con el infor-
me del fruido, y temeroso de aquel joven no cometiese presipitado aí^un 
desacato contra su Dueño se fue asercando a el citio donde estavan los dos 
sin que pudiese ser sentido; y halló que esíavan en el horatorio ensenados 
por dentro y como percevia el estruendo de los gemidos y voses aplicó los 
ojos por las rendijas de la puerta y vio lo que en la continua asistencia de 
quatro años havia experimentado, porque estava su bendito amo de esta 
suerte pero pennitaseme hacer esta brebe exclamación: pásmense las sub • 
cesivas estaciones de los tíempoS, admirense los agudos entendimientos de 
los racionales y aprendan á castigar culpas los sagrados pasthores, estava 
nuestro amabilissimo Prelado con sus castisimas y penitentes espaldas des-
nudas, arancandose sus macilentas carnes con la impia fieresa de crueles azo-
tes.exclamando áel rucertido Governadorestasrasones: Hijomio yo soi quien 
debe pagar sus culpas: pues por ser tan mal pastor y desquidado mis obejas 
no se mejoran, con otras ternuras y afectos que le dictava el espiritual fer-
vor de su ynfatigable celo, a lo qual atónito y despaborido el delinquente, 
deshecho en lagrimas le suplicava postrado de rodillas no maltratase sus 
inocentes carnes por sus enormes culpas, cuia enmienda protestaban con las 
veras de su corazón, ofreciéndole el que se retiraria del mundo para asegu-
rar por este medio su perseverancia: salieron ambos del oratorio COTÍ los 
semblantes muí serenos dicimulando lo que habia pasado, sentóle su I l lma. 
aquel dia en su mesa, y los demás que hospedó con todo amor y regalo, 
disponiendo sin que sentendiesse la causa el que passase el contricto joven 
a tener vnos exercicios en el convento de Religiosos carmelitas descalzos, 
haciendo vna confession general de todos sus pecados, pues le havia costa-
do a su amoroso pastor tanta sangre el separarlo de ellos para que se dijera 
del venerable señor Don Juan, lo que vna docta pluma Jesuita, del princi-
pe del oriente, haviendo comvertido en Coulan a un extragado militar 
de Coa. 
Tojtiá en si piadosamenle 
la deuda del pccador 
para hacer assi mayor 
el dolor del Penitente. 
Pero ya que por menor se ha dado alguna noticia de lo que el venerable 
señor obispo operó en las episcopales yncumbencias de su Apostólico mi -
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nisterio, razón será e! que se participe algunos de los regios cargos, que en-
comendó a su confianza el Rey Nuestro Señor. 
Sin la recidencia que tomó á los exmos. señores Virreyes marques de V i -
llena, Duque de Escalona, en cuios exercicios se ocupó muy a satisfacción 
de su inagestad con ei desinterés, rectitud, y cordura que correspondia á su 
santidad y letras. 
Nombróle el señor Philipo Quarto por Vicitador General de este Reyno, 
su Rea! Audiencia ministros y tribunales, que !e asistió de secretario el ca-
pitán Alonso Corona Basquez familiar que fue del santo oficio de ¡a ynqui-
cicion escrivano de su magestad y publico del numero de esta Ciudad su 
Patria, en que privo a tres señores legados del vso de sus plazas. 
Como el señor Philipo Quarto el grande tenía pleno conocimiento de lo 
descargada que quedaba su real conciencia en conferirle a el señor Pa-
lafoz la execucion de los mas ymportantes negocios de su monarquia 110 
perdíaocacion de delegarle la comicion de los mas arduos; y a este fin por 
siniestros ynformes que hizo ¡a calumnia contra el señor Virrey Duque de 
Escalona, se despachó vna cédula yntempestiva derigida a el señor Don 
Juan, para que contodo sigilo y recato privase a su exelencia del Virreyna-
to; deque apréndese posedou a su señoría Illma, quien en conformidad de 
lo acordado por su soberano, passó en una noche de esta ciudad á la de Me -
xico por el-ynpertrancible camino de carrosas, que nombran de Rio Frio y 
juntando yntempestivamente a los señores oidores para que tubiessen acuer-
do el dia i ? de Junio del año de 1642. despojo del Govierno a el señor D u -
que quien se retiro a el combento de Churubusco, y después a el pueblo de 
San Martin Tesmelucan, siete leguas de esta ciudad, y havindosele secues-
trado sus vienes y rematadosele en la hasta publicase subrogó en su lugar 
el Benerable señor obispo cuio govierno obtuvo por seis meses, en cuio cor-
to espacio, erigió vn vatailon en Mexico compuesto de dose compañías ade-
lantó sus Reales cargas en mas de sesenta mil pesos formó estatutos para 
la Real Vnivercidad, y ordenanzas para los ministros de la Audiencia, con 
otras laudables operaciones. 
A este tiempo ya era el señor Palafox concejero de los Reales sacro y su-
premos de Aragon de las India, y para remunerarle sus gloriosos travajos, 
y especiales servicios le nombró su magestad por Arzobispo de Mexico cuia 
grandeza renunció por el amor que siempre tuvo a su Iglecia de la Puebla 
aquíen llamava su querida Raquel, y con razón? porque si esta le costó el 
adquirirle tantos travajos a su esposo Jacob, lo mismo le costó la Puebla á 
su exmo. Prelado. 
Le delegó su Magestad la comicion del comercio de Nueva España, Pe 
rú y Philipinas y la visita de todos los Alcaldes mayores de este Reyno so-
bre el justo castigo de los execivos repartimientos que hacían en sus oficios; 
y cuioynfernal comercio lamentava mas conlas lagrimas que vertían sus ojos, 
que con las voses que proferían sus sentimientos eí Benerable Padre Fray Ge-
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ronimo Moreno Provincial digníssimo que fue de la santa Província del glo-
rioso mártir San Hipólito de la Ciudad de Autequera Valle de Oaxaca de 
que se ymprimio vn tratado del ano de 649 y haviendose portado el santo 
obispo en vno y otro cargo en ia misma forma que acostumbró en los otros 
se le dieron (como siempre) las devidas gracias. 
Con el motivo de que el año de 1583 se havia despachado vna Real Ce-
dula que ordenava: se removiessen las doctrinas y curatos de los regulares 
en eclesiásticos seculares, porque decian los vnos el que era solamente por 
charidad la administración que hacían de los santos sacramentos, [y que por 
esta razón no era culpable que Ies quería desefectuar quizo que presediese 
en su ministerio, y la execucion de esta remoción no se puede efectuar en 
muchos tiempos por los ynconvenientes que representavan los Religiosos; 
y sin envargo de haverse dispuesto su suspencion por Real cédula de pri-
mero de Junio de 585, en que nuevamente se ordenava se presentasen los 
regulares para ser ordenados por sus obispos antes de ser admitidos a el 
ministerio de Parrochos, por las justísimas causas que expressaron los pre-
lados episcopales de las Indias á su Magestad en su Real concejo le asistían 
para despojar a los regulares de sus doctrinas, asi para que en tan santa ad-
ministración, no se reconociese la menor falta como porque vnas personas 
que por su ynstituto eran obligados a observar pobreza evangélica no se ex-
puciasen a la fracción de sus votos, con la precepsion del dinero pues en este 
obispado de la Puebla ay vn curato que rindiéndoles a los Religiosos que 
le tenían veinte mil pesos en cada vn año, no se podían ni mantener después 
dos clérigos, que puso su prelado de coadjutores, y porque assi mismo no 
experimentasen los señores obispos los desacatados procedimientos, que 
se vieron en algunos Religiosos, pues en vn pueblo del Arzobispado de 
Mexico, por ynflujo del Padre doctrinero apedriaron los feligreses a el I l l tno. 
señor doctor Don Juan Perez de la Serna su Arzobispo y en otro de esta 
Diosesis le serraron las puertas del templo á el I l lmo. señor Doctor Don 
Diego Romano, sobrecartaron en repetidas ocaciones dichos reales escrip-
tos, y solicitando su Magestad el que se efectuasen sus ordenes cometió su 
execucion a el exmo, señor Don Juan, aquien prosedio ha hacer sin la me-
nor replica, lo que se havia dificultado en el dilatado curso de cassi vn siglo 
comenzando el despojo el día de los ynocentes del año 640, por la Ciudad 
de Tlascala notificándole a el Padre doctrinero de aquel partido que den-
tro de tres horas se presentase a examen, por apercevimiento de que no 
executandolo pasado dicho termino, prosederia a poner nuebo Parrocho co-
mo lo executó, en rebeldia de dicho doctrinero; destinando a sus clérigos 
Domiciliarios, para curas beneficiados de muchos partidos, sin que a los Re-
ligiosos se les quitasen sus Iglesias porque yba asignando para Parrochias 
algunos pobres her mi tas. 
Sobre esta justa resolución, ocurrieron los regulares a el Excelentíssimo 
Señor Virrey Duque de Escalona, para embarasar la execucion de las rea-
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Íes ordenes, y 110 haviendo conseguido Audiencia por decirles aver auxilia-
do a el Excelentissimo Señor Palafox, atentaron el mismo recurso, en la 
Real Audiencia donde tampoco fueron admitidos, por decir los señores oy-
dores que 110 pudieran conocer de causas del Venerable Obispo por ser su 
Excelencia Illustrissim», quien conocía de las sidas como Visitador general, 
para lo qual resolvieron ocurrir á España nombrando por procurador a el 
Padre Fray Francisco de Villalovos a quien dio fin a su emvajada, previ-
niéndole el de su vida la parca, en las desdichadas angustias de vn naufragio, 
sobre el particular de este despojo se hicieron por el Venerable Siervo de 
Dios el Señor Don Juan de Palafox algunos manifiestos que é leydo de que 
parte corren ympressos y parte mauscriptos, asegurando el que prosedio tan 
justamente en la remoción de las visitas que el glorioso Padre San Francisco 
exhortava, y animava a el Señor Don Juan para que no desistiese de tan 
santas empresas como referiré por extenso en la vida que protexto escrevir 
en esta obra del Venerable y piadoso Sacerdote el Lizenciado Pedro Gaston. 
En estos mismos tiempos siguió ciertos litigios el Excelentissimo Señor 
Don Juan de Palafox con los religiosos de la sacratíssima Compañía de Je-
sus sobre la declaración de ¡os privilegios, que les son concedidos y paga de 
los Diesmos de sus fincas, en que alegaron ambas partes de sus derechos, 
en la Real Audiencia de esta Nueva E s p a ñ a en su Real Acuerdo ante el 
Excelentissimo Señor Vir re i en el Real, y Supremo Concejo de Indias y e n 
la Curia Romana, de que salieron a favor de su Illustrissima diferentes sen-
tencias y executór ias favorables (como le sucedió en los ynnumerables ar-
tículos y gravíssimos pleitos que le horigínaron diferentes sentencias y exe-
cutórias favorables yndíviduas y haviendose nombrado por juezes conser-
vados de los litigios del Señor Palafox y los reverendos Padres Jesuí tas a los 
Padres Maestros Fray Juan de Paredes Prior de Mexico y Fray Augustin 
Godines ambos dominicos formaron tribunal dando en forma de justicia a 
que el Venerable Prelado, como que prosedian sin la menor jurisdicción y 
contra derecho los declaró por públicos excomulgados en la Cathedral de la 
Puebla, como parece de autos y muchos quadernos que tengo leídos, y de 
una carta que ei Señor Don Juan escrívio con l ó o parraphos a el Reverendo 
Padre Oracio Caroche de la Sagrada Compañía en que le da cuenta del ori-
gen prosessos y seguimiento de los artículos. 
Pero lo que mas llena de confucion a los humanos yngenios es que el Be-
uerable Señor Don Juím, en el corto tiempo de su vida con el manejo de tan 
sublimes empleos con el exercício de tan soveranas virtudes, y con el segui-
miento de tan graves y tan diversos ar t ículos; hiciesse para enseñanza de 
los hombres los doctissimos tratados que contiene el catalogo de sus obras 
en esta forma: 
Las obras del Excelentissimo y Venerable Siervo de Dios el Señor Don 
Juan de Palafox y Mendoza se componen de ocho tomos de a folio y en ellos 
se comptehenden setenta y siete tratados en la forma siguiente: 
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Tomo primero. 
Este se compone de cios tratados el primero es su titulo Historia 
Real Sagrada foxs * • • • ^ I , 
E l segundo Injusticias que presedieron en la muerte de X p t o . . . 
Tomo segundo. 
Este se compone solo, de vn tratado el quales Exelencias de nues-
tro querido Padre el Señor Don Pedro 
Tomo tercero. 
Este se compone de tres tratados el primero es, Luz de vivos y es-
carmiento en los difunto? f- *• 
El segundo Direcciones pastorales para govierno de Prelados . . . f. 257. 
El tercero Carta pastoral para la devida paga dé los Diezmos. . . f. 337. 
Quarto tovio. 
Estese compone de veinte tratados primero:Semanas espirituales, 
foxas • 9-
Virtudes que se an de pedir a Dios y exercitar en las sinquenta y 
dos semanas del año f. 31-
Jemido espirituales f. 40. 
Suavidad de ]a Vir tud y penalidades del Vicio f. 43. 
Discurso de la reverencia que se debe al santo matrimonio.. . . . . f. 62. 
Discurso breve de las miserias de la vida y calamidades de la re-
ligion catholica f. 75. 
Peligro del agrado y apacibilidad del varón espiritual entre mu-
geres f. 85 . 
Carta en que se responde a otra de vn cartujo f. 90. 
Breves documentos de la perfecta cassada f. 93. 
Relox espiritual f. 97. 
Riesgos de la salud y consuelo en las enfermedades f. 98. 
Manual de sacerdotes < f. 102. 
Necesidades de la oración mental f. 109. 
Exercícios de recogimiento interior f. 116. 
Carta para vn Cavallero que dejó la corte y se metió a religioso, f. 143, 
Desengaño en la muerte de vn Juez que se acostó bueno y ama-
neció difunto _ _ f 
Carta Pastoral a la Venerable Congregación de San Pedro de la, 
Puebla de los Angeles f. 151. 
Libro de la vida de la Serenissima Infanta'Sor Margarita de la 
Cruz f, J63. 
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Libro de ia vida de San Juan Limosnero Patriarcha de Alexandria f. 432. 
Libro de la peregrinación de Phílotea a el Santo Monte de la Cruz. f. 524. 
Tomo quinto. 
Lste se compone de diez y siete tratados y son en la manera siguiente: 
Breve tratado de la Señal de la Santa Cruz, que es la Introduc-
ción de estos libros. f. 1. 
Verdades historiales de ia Religion Catholica f. 13 
Luces de la F é en la Iglesia f. 37 
Esplicacion de los artículos de la F é consideraciones y oraciones 
sobre ellos f. 145 
De ios otros sinco artículos que están en el Credo. . . . f. 185 
Explicación de los siete sacramentos • • • - f. 203. 
Soliloquios espirituales f. 259, 
Diario y exercícios en que se ocupava el Illustrissimo y Reveren-
tíssimo Señor Don Juan de Palafox y Mendo2a las 24 horas del dia. f. 281 
Diversos dictámenes espirituales morales y políticos f. 305, 
Respuesta á vn Prelado grave que pidió direcciones para seguir 
perfectamente la pureza evangélica f. 33^ 
Respuesta a vn Prevendado que consultó a el Señor Obispo aserca 
del govierno espiritual de su persona f. 334' 
Respuesta y discursos sobre las frequentes traslaciones que se ha-
sen los señores obispos de vna yglesia á otras f. 341 
Epistolas exortatorias a los curas y beneficiados del obispado de 
la Puebla de los Angeles f. 373 
Carta pastora! previniendo los ánimos a la consagración del sele-
bre templo de la Puebla de los Angeles f. 442. 
Exemplo de los principe y señores que favorecieron las ygle-
sías y delbuen suseso de sus casas y de los principes que fueron con-
tra ellas y del mal suseso de las suias. f. 463. 
Carta pastoral con vn exelente abesedarío espiritual dirigido a las 
almas de todos los fieles f. 483. 
Carta pastoral conocimientos de la divina Gracia y bondad. . . . f. 437. 
Tomo sexto. 
Este se compone de veinte y quatro tratados y son en la manera si-
guiente: 
Primero tratado succeso del año de 83 citio y socorro de Fuente 
Ravia que escrivió el señor obispo por especial decreto del Rey nues-
tro señor que santa gloria haya , f. . I . 
E l pastor de noche buena £107;-
Preguntas que vn devoto hiso al señor obispo y sus respuestas.. f. 158. 
SECC. 1»—PTE. 5?—40 
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Carta postoral de la Paciencia en los travajos y amora los enemigos, f. 173. 
Carta pastoral a la santa Esquela de Xpto fundada en laymperial 
Vil la de Madrid . . . f. 206. 
Caita pastor dictámenes de 9 curas • • • f. 220. 
Carta pastoral a los curas y beneficiados del obispado de Osma. . f 280. 
Carta pastoral de la devoción de la Virgen María y de su santí-
simo rosario f. 2805. 
Segunda carta pastoral de los curas y beneficiados de el obis-
pado de Osma f. 3 '3-
Carta pastoral a los sacerdotes que es la Trompeta de Exequíel . . f. 330. 
Diario espiritual para curas y sacerdotes particularmente en lu-
gares corrientes . . . - f. 493-
Constituciones de la congregación y santa escuela de expto. fun-
dada en la ciudad de Soria f. 336. 
Epistolas a ia reina de Suecia y otras ,. f. 414. 
Carta a la excelentísima señora marquesa de Guadalete f. 423. 
Bocados espirituales, políticos, místicos y morales f. 428. 
Texto de la Doctrina xptína f. 160 
Exercicos devotos en que se pide su favor a la virgen para la ho-
ra de la muerte f. 464 
Carta pastora! de Jesus llorando en el huerto í, 473. 
Breve tratado de la oración f. 480. 
Meditaciones de Poslimeriasy reparlidos pat a los días de la semana, f. 495. 
Rosario del corason • . f 524 
Tratado de la naturalesa del yndío f. 525. 
Tratado del Bien escrivir y la othorgaphia perfecta f. 552. 
Varias poesias espirituales f. 562. 
Tomo séptimo. 
Este se compone de quatro tratados en la manera siguiente: 
Año espiritual con el memorial de estados y de la debilidad de la 
humana natundeza f. 6 
Manual de estados y profecías f. 175. 
Cartas de la Gloriosa madre Santa Theresa de Jesus f. 211. 
Avisos de ia Doctora mística y gloriosa madre Santa Teresa de 
Jesus f. 452. 
Tomo octavo. 
Este se compone de seis tratados y son en la manera siguiente: 
El libro titulado Varón de deseos f. 1. 
Vida del venerable Padre San Euirique Susson de la orden de 
Santo Domingo alemán de nation de la Provincia de Suecia f. 155, 
El memorial al Rey nuestro señor sobre ¡a inmunidad eclesiástica, f. 375. 
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Historias de las Guerras civiles de la China y de la conquista de 
aquel dilatado yniperio por e! tár taro f. 403. 
Suspiros de vn pastor ausente atribulado y contento ofrécelos á 
Dios por sus obejas f. 529. 
Cartas á la exceletUisima señora D o ñ a Anna de Ligue marquesa 
de Guadaiete comiensan dichas cartas en . - _ _ f. 543.. 
Carta primera.—Carta segunda.—Carta tercera.—Carta quarta.— 
Carta quinta.—Carta sexta a la propia señora; animala á la peifec-
cion con desengaños y la da a entender como Dios es el amor ver-
dadero; Carta séptima a la propia señora enséñala como se ha de 
governar con los criados para mayor servicio de Dios y por de su ca-
casa.—Carta octaba.—Carta nona.—Carta dezima.—Carta vndesi-
ma.—Carta deudesima.— Acaba en dichas cai tas en f. 561. 
Estas son las Doctissimas obras que el fervoroso celo del amabilissimo 
Principe nos dejó estampadas para nuestro provecho; mas ó propencion de 
la naturalesa humana, porqué rason de que hallándose algunos constituidos 
en ía ocupación de las dignidades; o solo por el exercício o porque en ellos 
reconocen superioridad, ó porque lo que es mas cierto que precisados de 
distribuir justicia se la aplican a los que la tienen castigando justamente a 
los que la vsijrpan, lo que concigueu con los empleos son descontentos, lo 
que adquieren de sus exercícios son disgustos; y lo que sacan de su buefia 
administración son calumniadores; como nos lo dejó escrito San Pablo d i -
ciendo que ninguno puede ser vien visto de todos, aunque sea vn santo, por 
que dejara de hacerlo si agradara a todos; pues si experimenta en el orbe, 
que los citios en que descargan el furioso extrago los rrayos es la elevada 
eminencia de las torres y la superior celcitud de los chapiteles, discurra el 
lector piadoso si seria blanco de las yras la vindicada ynocencia del señor 
Don Juan de Palafox, assi por disponerle la dvina magestad la corona de 
sus méritos como por los muchos empleos que dignamente ocupó en todas 
partes y si el examen del justo ha de ser en las tribulaciones como en el cri-
sol, se le pruevan a el oro sus quilates: en el desecho mar de las.del señor 
Don Juan se acrisolaron los quilates de su virtud; logrando los mas elevados 
apices de esta, de los amargos contrastes de las otras, como los dieron á en-
tender los romanos pintando del fiero rigor de la cuchilla vna copia, en el 
campo de vna tabla y subscriviendo en su orla este lemma: Aec est maxima 
p a x ; y si por mayor milagro graduo la yluminada comprehencion de A u -
gustine el Govierno de Christo en el mundo que la providencia de los sinco 
mi l hombres con el alimento corto de sinco panes por lo difícil que es el 
orden de los Goviernos: sin la menor violencia se pueden ynferir las dif i -
cultades que se le ofrecerían a el señor Palafox en los suios; pues havíendo 
procedido en virtud de sus empleos contra las sagradas religiones por la de-
fensa de sus Diezmos, y derechos, de su mitra por la promoción de los cu-
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ratos y cumplimiento del santo concilio de Trento, contra los excelentisimos 
señores virreyes por sus recidencias contra los señores oidores por sus car-
gos, contra los demás tribunales y ministros de este Reyno por sus vicitas, 
contra'los Alcaldes mayores por la reforma de sus excessos, contra los mer-
caderes sobre la legalidad de sus tratos contra sus domiciliarios y subditos 
sobre la observancia de los divinos preceptos, desde luego se viene a los ojos 
quantos, o por la pación, ó por el encono ó por el castigo serian los disgus-
tados y los mal afectos a quienes exalando el fogoso yucendio de sus len-
cores lebantaron a el preseguido y apostólico varón atropadas calumnias, 
promulgando supuestas ynfamias, promoviendo siniestras acusaciones, es-
críviendo ynfamatorios libelos y esparciendo detracciones y sátiras, conque 
procuravan obscurecer los notorios procedimientos de su Ilustrisíma como 
si aunque osadas algunas terreras exacciones procurando escalar las nuves, 
se antepongan a los meridianus tesplandores del mayorasgo de las luses, 
sean capaces de obscureser con sus densiludes lo cambiante de sus brillos; 
y lo que fue de mayor sentimiento para los pechos christianos á el ver los 
atropellados odios de los mas contentos fue que consiguiendo que se exco-
mulgase y desterrase a el Venerable siervo de Dios declarándose por va-
cante su sede (aunque sin la menor Jurisdicción y justicia) no saciados de 
• mal fundada ira le solicitavan la muerte y que se mandase con violencia re-
mitir á españa en cuias curias Apostólicas y regias pretendieron con sus I n -
formes, libelos y sátiras deponerle de sus justas exaltaciones y notorios pro-
cederes como se lo Informó oficiosamente á su Magestad el señor Marques 
de Arissa su mayordomo y de su concejo en el Real sacro y supremo de 
Aragon, hermanó del Venerable obispo, y consta de vna Copia que con 
otros recaudos tengo Vistos. 
Conociendo el Señor Philipo quan a su satisfacción havia boperado el 
exrpo. señor Don Juan en el vso de ¡a Incumbencias que le havia delegado 
a su confianza le remitió orden para que en las primeras vauderas se resti-
tuye de estos a aquellos reinos para que reciviesse mas Inmediatas su rea-
les dispociciones y quidado el blanco de las Injustas calumnias se sosegase 
en las Indias la Inquieta passion de algunos odios, y no porque fuesse o r i -
gen de Alborotos en ellas, como escrivio vna menos recatada pluma; y en 
conformidad de este precepto se aprompto, para su viage viniendo a des-
pedirse de Illma. algunas personas desde mas de trecientas leguas, con 
vntversal sentimiento de sus alumnos Poblanos, que para su recuerdo man-
daron a hacer mas de seis mili retratos suios; y habiéndose despedido de to-
dos los tribunales y Prelados del Reyno y obejas de su revaño por cartas 
missivas y pastorales salió de esta Ciudad para la de Vera Cruz el dia 6 de 
mayo del año de 1649. 
En el corto tiempo que gastó en transportar su exma. persona hasta la 
Ciudad de la nueva Vera Cruz fue haciendo confirmaciones por el camino 
en que confirmó sinco mili setecientos y quarenta y quatro almas, y havien-
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do celevrado ordenes en IH VeraCruz, se las ministró a mas de quarenta su-
getos, de que muchos fueron de esta ciudad protestando el pasar gustosos 
los penosos tártaros de el camino por quedar ordenados de tan-santo Pre-
lado. 
A los 30 de Julio de 649 se hizo a ia vela la flota en que se fue el Señor 
Don Juan, quien llegado a la corte se dispuso tomarle recidencia de los em-. 
pieos que havia obtenido en Indias, y en su consequência se le cometió a 
el Señor Licenciado Don Francisco Calderon y Romero del concejo de su 
magestad y su oidor en la Real Audiencia de Mexico, quien por sentencia 
definitiva lo declaró por fiel ministro, merecedor de superiores ocupaciones 
y no haver resultado culpa ni cargo contra su persona la qual se confirmó 
por el real Concejo de Indias en 8 de Agosto de 652, por ante Lope de Va-
dillo y L í e r ena suss. de cámara. 
A g e n c i á b a n l o s émulos del Señor Don Juan, el que su Magestad remu-
nerase su méritos promoviéndole a qualesquiera empleo, sin que te ha-
blase ni tuviesse entrada en el Concejo de Indias por et peligro que havia 
de que lo perturvase su eloquência, siendo en realidad su justicia y su ra-
zón, y haviendo conseguido particular Audiencia del Señor Philipo 4? y 
tratado muy despacio de todo lo sucedido, hiso tanta Impresión en su Real 
animo la verdadera eloquência de su fiel ministro que le dijo a Don Fer-
nando Ruiz de Contreras su secretario del despacho vniversal, estas podero -
sas rasones: /ta me hablado Don Juan de Palafox qual no me a hablado hom-
bre en vida. 
Por rason de que el señor Philipo quarto por cédula de 6 de Febrero de 
648 refrendada del secretario Juan Baptista Saenz Navarrete la ordenó a el 
exmo. Señor Palafox passaseá España para premiar sus justos merecimien-
tos con vno de sus mejores obispos (y no como pensaron menos afectos el 
que yba capitulado y depuesto) le preceptuó a su I l lma. se quedase en la 
corte, luego 'que llegó a ella desde donde se despidió de las obejas de su 
obispado, por vna carta pastoral con fecha 8 de Setiembre de 653. 
Presentóle su Magestad para el obispado del Burgo de Osma; y aunque 
- le persuadieron su renucia, todos sus parientes, por decir era su admicioh 
mucho desenzo de su condecorada persona, como el venerable obispo no 
atendia a que fuesen mayores sus exaltaciones en el siglo, sino en los eter-
nos alcázares del cielo admitió con siega promptitud la honra que le confe-' 
ría su Magestad; quien para remunerar sus méritos le hizo merced de vna 
plaza de concejero de Aragon para su hermano el marques de Arista, y de 
dos mil ducados ííe renta, para vno de sus sobrinos hijos de et marques. 
Haviendo pasado á servir su Iglesia de Osma moderó en sus operaciones 
y las de sus familiares, y haviendo governado con laudable acuerdo su obis-
pado a los sinquenta y nueve años de su hedad, finalizando la vesita de su 
Diosesis le dijo á vno de sus domésticos; vamos á morir a Osma, ó a tratar 
en ella de la muerte; y a pocos dias de haver llegado a el Burgo dispuso se' 
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labrase vna humilde lapida que había sellar su sepulcro con este Epitafio: 
Htc jacet pt i lvis et cinis Joanes i n d i gnus Episcopus Oxomensis rogate pro 
Paire filiis. Obit anno Domini 1.6.5. Die vero, inensis. 
E l dia 19 de Junio de Ó59 le comenzó la calentura que principio su muer-
te declarándose en vnas tercianas; y habiendo consedido algunas treguas las 
hallaron después mas irregulares, y por que reconociendo los medicos que 
pudieeran aliviarle el achaque las comodidades del vestido le ordenaron jun-
tamente con su confessor mudase de cama, a que obedeciendo se le puso 
vna cubierta de pobre gerguetilla y que se quitasse la tunica de lana como 
lo hizo sin que tubiera vna camissa de lienzo que ponerse, hasta que vno de 
sus familiares !e prestó vna de su uso, y habiéndosele agravado su dolen-
cia, dispucieron el que reciviesse los Santos Sacramentos, cuios actos'exe-
cutados con tierna devoción, ynexplícable la parca, suspendió el estambre 
de su presiosa vida con santas dispociones del exemplarissimo Prelado a las 
dose horas y media del dia miércoles, 1? de Setiembre del ano de 1659 á 
los mismos de su edad y a cuias duraciones devieron prestar aliento las eda-
des de los siglos. 
Publicóse su tierno testamento que 110 conteniendo dispocisiones de vie-
nes temporales yncluye desengañados documentos y el dia siguiente se le 
dio sepultura en la capilla mayor de la santa Iglesia Oxoniense, con el apa-
rato funeral que requeria su dignidad y santa vida; y de orden del Exmo. 
Señor cardenal Arsobispo de Tholedo Don Balthazar de Moscozo y San-
doval yntimo amigo del venerable Señor Don Juan dispuso Don Diego de 
Vera secretario de Govierno de su eminencia y canónigo de Tholedo el si-
guiente fúnebre epithaphio, para que con mas efectuosas demostrasiones que 
en yndebles caracteres, se esculpiese sino en las duras perpetuidades de los 
marmoles en el piadoso latibulo de los pechos en memoria tierna de la mas 
aplaudida fama postuma, 
D O M 
Parbus túmulos, magna complectens 
Illustrissímus Dominus D . Joanes de Palafox, et Mendoza 
Exclarissima Marchionum de Arissa progenie ortus. 




Angelo Politanus Antistes, et totíus Novíe Hispaníe. 
Prorrex, et Moderator. 
Deinde 
In Supremo Aragonise Concilio, Conciliarius integerrimus. 
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Veré 
Dignitate claras, ced darior mérito. 
Quid amplius? 
Multorum seculorum Vi r . 
Omnia in omnibus, et singula in singulis 
Etenim 
Zelo flagrans, justia pólens, eloquio afluens, et ad omnia Patiens. 
Fuit. 
Profunda Dulcedine Ambrosius, ingenio Augustimis, eloquentia xtomus, 
constantia Athanas íus , penitencia Hieronimus, Hilari Sanitate Gregorius, 
Fecit et docuit 
Vita, ore, opere, cálamo, et Sermone 
et tandem 
Pie vivens, securus moritur et semper Viv i t , 
et quem terra nonmervit, ccelum capit. 
O B I I T 
KaJendià Octobris anuo Salutis C I ^ D C L I X . — Aetatis suae L I X . — B r e v i 
vitâ, immortali gloria. 
I n tanti vir i memoriam et dolens, et gaudens scribebat D . Didacus de Vera 
Eminentissinii Dni Cardenalis de Sandoval ab interiore CubiH Secretarius et 
Primatus Ecclesie Toletane Canonicus. 
Después de siete años que precedieron al del ocaso del Venerable Señor 
Don Juan se halló su VenerabiÜssiino cadaver entero, incorrupto y oloroso. 
A su lapida dispuso el chronista de su vida el Excelent íss imo Padre Maestro 
Antonio Gonzales de Rosende este epitafio. 
D. O. M . Stat non jacet hie Joannes Palafox Clarissimas Gentis suae ¡mmor-
tale Decus, Dignissimus Oxomensis Episcopus.—Cuju virtus utrique orbi 
nota, etubique tamquam aurum probata, purior semper enituit, in tuto po-
situs, non jam cinís et pulvis, sedut pié creditur, coelorum Accola, Lumen 
inextinctum, séptimo post obitum anno aperto tumulo repertus incolumis, 
Thesaurum in Vasis fictilibus posse recondi comprobavit, quem ñeque erugo 
et tinea demollantur, et erit in pace Memoria ejus. 
Por desaogar en parte mi afecto, ya que no quise defraudar a los lecto-
res de los epitafios que van expresados, me ha parecido poner a la letra.uno 
que discurrí, desigual en todo a los otros. 
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D. O. M . Quamvis teneas Hospes ultimam Thylem, si socors, funerum 
hunc obsidionem deseras ut ne devius tali tempore proficiscaris, dum pia 
Plebecula míerore et lachrymis sqtiallet. Hi'c a laboribus intranquillitatibus 
couquiescit, qui aerumnas exhanc l av i t Et si Tres dispensant mortalia fata 
Sorores, sub hoc jacet sarcophago ille optimse Gregis Inicola, iu cujus deplo-
rabili interitu internecionem ovium testantur. Hic siquídem requiescit, sed-
utantea munificentissimum Procerem sit notum ut Vaígio in Obitum iste 
anteeas, silaciymis oculi roxantur abortis, madeíacta que terra concepit la-
crimas, ac veiiis pervenit ¡mis, questus éxprome, et fletus de pia affectione 
piosiliantur. 
Culmen honorificum plangamus, faciamus que justa honorifice cuhnini 
muneribus decorate Supremis. Spargite humum folijs, tumulum Sacremus 
et aras, tristibus ac ramis tristis humetur honor, et hujusmodi extemplo L i -
bise magnas, eat fama per urbes, rumor spargattir et magnum Sermonibus 
occupet orbem, Ignota haut rapiet sub nube vetustas, et post cineres major 
fama veniat. Hic quiescit stirpe clara Illustrissinius decorata Díguitate Exce-
llentissimus, et virtutibus multoties Venerabilis D. U . Joannes a Palafox et 
Mendoza expreclarissima Marchionum de Arizza progenie condecoratus, in 
Regalibus atque Supremo Aragoní.-e et Indiarum Areopagis prestantissi-
mus Consifiarus, Serenissime Imperat r íc is Marise Hungan'íe Reginas Cappe-
llanus, et Major elecmosynarius, Abbas Cintr£e Ecclesie Tarraconeusis Ga-
zophilacius, Totius Nov£e Hispanr£e Pro Rex Moderator, et Generalis Dux, 
ejus Visitator, Angelopoleo, Antistes, et demum Episcopus Oxomenis, et 
multis aligs Regalibus Titulis insignitus, Pater Pauperum stitut, nímirum 
Archísaserdos, et Infula cui nítidos advelat candida crines. Fundit opes la-
tiunque beabitdiviti Lingua. Sanctitati vindicata praeclaruite sed heu misé-
rrimos, qui ut Verus Sol caput obscura nitidnm ferrugine texit, perculsa ex-
palluit umbra, Angelorumque Gentes Coegit Sperare diem! Sed cur Phas 
be tuos rapis aspectus, medioque diem perdis Olympo! Nam si Olympus 
nuBibus excedit, gloriosior in Empí reo supra nubes excedis Olympa. 
Fili j obijt Pater, rogate pro Patre Fi l i j , Tanti Principis ocasum supervenit. 
Die I . Octobn's anno a Nativitate Domini M . D. C. L . I . X . 
E t in ejus perenni postuma memoria tanti amoris erga Princípem afíatus 
hsec Didacus Antonius Bermudes de Castro Angelopolitane cíir tat is fiiius, 
Venerabilissimi Praslati colendissimus, dilectus, Regius scriba, ac Publicus 
totius Americse Notatius, necnon in ejus Patria Numerarij officis Locumt 
Tenens, affectuoseseribebat quamivis forance sue Professionis totaliter aliena. 
Dídàcus Antonius Bermudes de Castro, angelo politanes cinitates fiiius, 
Benerabillissime Prelati coiendissimus dilectus, regius scriba, ac Publicus to-
te Americe notarius, necnon ineius patria, mimerari ofici locus tenens, afee-
tuosse-se'ribebat, quambis foránea sue professionis totaliter alljena. 
Sintióse la muerte del Venerable siervo de Dios el Señor Dn. Juan de Pa-
lafox y Mendosa, con Vniversales lamentos, assi de su Magestad por la gran 
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falta que le hacia su amartelado ministro en descargar su Real conciencia 
de todos los concejos por la perdida de su yntegerrimo socio, de todos los 
prelados de la Iglesia, por la absencia de tan santo obispo de las obejas dé 
su rebaño por la muerte de su benigno Pastor como especialmente de todos 
los Poblanos pechos por el triste ocasso de su aniabilissimo Padre, pues lo 
propio fue llegar á esta ciudad la fatal noticia del rigoroso extrago de la 
Parca, que comenzar con funerales parentaciones y honorarios túmulos á ce-
lebrar la fama posthuma del Venerable Señor Dn. Juan cuio afecto se radi-
có en todos los vecinos tan entrañablemente , que haviendose mandado re-' 
cojer por vn edicto del santo tribunal de la Inquisición todos los retratos de 
este perseguido pastor por cierta delación que formaron sus émulos, se com-
pilaron en esta ciudad seis mil copias suias, cuyo numero hace persuadir a 
los lectores, el que era tanto el cariño que tuvieron siempre a el Señor Pa-
lafox sus obejas, que siéndole preciso ejecutar su propartida para no defrau-
darse de su amabillissima presencia discurrió el yngenio la ynventiva de 
copiar su excelentíssima persona para que mitigase los retrasos con su vis-
ta los acerbos sentimientos que ocasionó tan deplorable absencia. 
Porque aun obrando contra mi exigencia é procurado el sucdntar, esta 
prodigiosa vida para que todos Vengan en conocimiento Pleno de la San-
tidad que tubo el Venerable Señor Palafox rindiendo las devidas Gracias á 
el hauthor supremo, refet iré, solamente, este admirable casso que relata, el 
ingenuissimo soldado Francisco deSantos singular yngenio de Madrid y mas 
versado en las aulas de Minerva, que en las palestras de Belona; pues sien • 
do militar aborto de Palas á procurado con mayor esmero matricularse en el 
consistorio de las musas, y en cuios merecidos encomios corriera sin rubor 
la pluma a no impedirle la fama con su notoriedad: escriviolo en el dezimo 
quarto tomo (aunque Pequeño grande) de sus eruditas y curiosas obras, yn -
titulado: E l Escándalo del mundo y Piedra de la Justicia, de esta suerte. 
En vn lugar de España , cuio nombre recató la Provincia para escusar 
con su notoriedad cualquier nota, iba pasando una de sus Calles, con su-
perior destino nuestro amorosíssimo Prelado acompañándole solamente vno 
de sus pocos familiares: y siendo dulce remora a la dirección de su jornada 
lo cadente de una suave Vos que persivio dimanava de la trastienda, de una 
humilde sapateria, entonando en los melifluos acentos de los que articula-
va, el glorioso himno del Te Deum Laudamus, se suspendió hasta que se con-
cluyesse tan peregrina cantinela, y levantando los ojos á los cíelos pidió á 
Dios nuestro Señor su ayuda, y acercándose á la tienda saludó al maestro 
con increíble cortesanía y promoviendo conbersacíon ynquir ió como le yba 
y que numero de familia sustentava, á que correspondiendole afablemente, 
le dijo: que su muger y dos hijos, el vno varón y el otro hembfa, y a tó -
nito se admirava de ver honrrar la humilde Pobresa de su alberge con la 
altíssima dignidad de tan sagrado personage, quien le yrnpetro su Venía 
para tomar aciento, algo mas oculto en dicha tienda, a lo quál lo- l levo¡a' 
SECC. I^-PTE. 5?—41 
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la piesa en que su esposa como lit otra nmger fuerte que elogia el savio se 
hallava exercitada hilando cáñamo en una rruetia asistida de sus dos hijos, 
fragmentos tiernos de su amoroso corazón, que ya que por su poca edad 
no le imitavan en e¡ exercício le acompañaban , resando el santissímo ¡Ro-
sario, admiróse ei Venerable Señor Don Juan a el ver las hermosas perfec-
ciones de una Belleza que acompañava la muger con la mesurada honesti-
dad de Devoto, y suplicándole con encarecidamente no le sirviese su entra-
da de ynquietud. prosiguió obediente en el uso de su exercício, y llamando 
en esta ocassion á el sapateio por serle precisso el salir le pidió su benia á el 
santíssimo obispo, quien dándole su bendición se quedó solo con su consor 
te y logrado de la coi untura que le ofrecía ei cielo le dijo ala muger: Señora 
mia Dios me ha trahido á esta casa para alguu buen fin, vuesamerced á si 
do monja? apenas oyó esta razón quando comenzando la Divina Providen-
cia á preparar su alma, soltó el luisso, destrenzando la hermosa madeja de 
su pelo, y prorrumpiendo en tiernos suspiros, convertidos los dos luceros 
de sus ojos, en otros tantos diques, á quienes soltando las presas que les 
oprimian, se desangraron, con chris taünos humores, en claro testimonio de 
su arrepentimiento é implorando el patrocinio de la Santísima Virgen mo-
vió á el Venerable Prelado á que con todo esfuerso se dedicarse á solicitar-
le con sus apacibles consuelos el alivio, y haviendola apaciguado, le supli-
co con todo encarecimiento le participase por extenso los sucessos de su 
passada Vida; y tomando la afligida Señora alientos, principio de esta suer-
te el exordio de sus acasos 
Mi nacimiento fue de Padres nobles, por especial providencia de los cie-
los, y llegando a numerar mi edad diez y ocho abriles en otros tantos años 
fui pretendida de algunos mancebos que Igualando mis calidades, preten-
dieron gosar el himeneo de nuestras castas nupcias, y en especial vn joben 
que contando en el siglo diez y ocho años , formava equipotencia con mis 
abriles en quien poniendo coi] atención los ojos quedé prendada de sus cir-
cunstancias, dulcemente herida por el vendado niño, con uno de sus har-
pones; motivos para que exasperara de mi Padre, me comininó asegurando 
ser el fontal origen de sus Inquietudes, y para que se mitigaren estas seria 
consono el que extrechase el periodo de mis cortos días en la devota pri-
sión de vnos Religiosos Claustros, a cuia propuesta considerándome con-
pulsa yara evitar el apremio le expuse mi benepláci to, suplicándole que 
pues havia de ser Religiosa, apresurase con toda Brevedad mi entrada, y 
haviendose conseguido esta, a pocos dias de haver Professado frequento el 
Visitarme aquel mancebo, a quien en algún tiempo eligió mi gusto que si 
se concerban las seiiizas, donde ardieron las llamas, admitiendo su galanteo 
fue enemigo de mi quietud (deviendose llamar assí este como ios demás sa-
crilegos que procuran perturbai1 el sociego de castas religiosas con las tra-
sas que le sujirio a este.Joben ynadvertido la astucia del Demonio facilitó 
?1 regreso de mi religioso claustro; sacóme a el campo, el prostituto man-
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cebo (prosiguió Ia señora su narración) y logrando las solitarias compañías 
del decierto, corrompió el nevado candor de mi virginal puresay dejándola 
Violada, con tan libidinosso contagio, olvidándose no solo de las obligacio-
nes de cavallero, pero aun borrando de su ymaginacion las de christiano 
me desamparó burlada en las opacas lobregueses de aquel solitario Yermo: 
Que tal quedaria vna muger.triste sola desvalida, y haviendo ofendido á Dios 
no dibujó mis ancias que fuera proseder con temeridad; pero si me acuerdo 
que esperanzada tuve animo, pues no me desespere, en tan horrísona oca-
ssion; fuiine a un corto Pueblo dirigida de mi destino donde apiadado vn ' 
pobre labrador, me dio posada en su buxio, y pasados algunos dias me com • 
dnjo a este lugar, acomodando en casa de vnos Virtuosos casados, donde 
recídi tierppo de dos años aunque con buena passadia en el trato mortifica-
da interiormente, por las angustias con que me crucificava el integerrimo 
fiscal de mi mala conciencia, por lo extragado de mi vida: a cuio tiempo 
aficionándose de mi, el que tengo por consorte, se declaró a mídueño quien 
confiriéndolo con migo le expresé mi condecendencía y siega procedi a c ó n -
traher matrimonio, tiempo a de dies años de que emos procreado estos dos 
hijos, y pues a mi entender, te hé expresado la verdad, échame tu bendición 
para mi consuelo, y supücale á Dios me buelva a la extrecha clausura de 
vna celda, cielo para mi en la tierra. 
Clavando los ojos el santo obispo en el cielo le t r i bu tó gracias por tal 
ocacion y levantando del suelo a ia afligida señora la consoló con buenas 
esperanzas, asegurándole el cuidado que pondría en sus cosas, y entrando 
a este tiempo el zapatero, se despidió del nuestro exemplaríssimo Pastor, 
diciendole que ya havia servido de guardar su casa, y que estimase a su es-
posa que lo merecia, quedándose a Dios hasta otro dia. 
Dispuso solícito el venerable señor Don Juan el que bolbiera la señora 
a el mismo combento, donde havía executado la salida e ynquiriendo la fal-
ta de la religiosa, que aunque se concervaba manifiesto su arrojo sin embar-
go de haver presedido tiempo, pidió el que la celda que havía ocupado en 
el monasterio, la fugitiva se le tubiese prompta para vna monja que trasla-
ladava de otra casa y al mismo tiempo en vn combento de ctras, ajustó la 
entrada y Dote de la niña, con cuia diligencia se fué a la casa del zapatero, 
y jun tándolo con su esposa, les dijo que no estavan casados, porque aquella 
ttuiger se havia desposado con Dios, quien la pedia para que cumpliese la 
palabra que le havía dado teniéndose por cierto que aquella muger era ver-
dadera religiosa y que como la vida es sueño, también lo havia sido su ma-
trimonio, a cuias palabras quedando sin sentido el zapatero cayó postrado 
en el suelo y bolbiendo en si p ror rumpió estas tiernas rasones: Amada Pren-
da querida del alma y consejera mia, amante compañera que haré sin-ti? 
como podra vivir Hombre triste ageno de todo consuelo, y haciéndose de 
sus dos hijos comensó a decirles: amados pedasos del alma, que haréis sin 
buestra madre aquella que os concibió en sus entrañas , os crio, alimento con 
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six sangre, y enseñaba á ser temerosos tic Dios? A e-slas rosones consolan-
do el Benigno Prelado a el Angustiado sapateio, mandó ab r i r e i coche que 
havia prebenido y haciendo entrar a la mtiger y los hijos le dejo de esta 
suerte. Hombre libre te quedas, tu nnijer con su verdadero esposo se veera 
antes de mucho tiempo, tus hijos por mi cuenta corren, que ya soy su pa-
dre y Dios lo es de todos, buen animo, que nos veremos; concidere con ma-
dures el lector qual quedaria, con tan grande falta el zapatero. 
E l excetentissimo señor Palafox bolbio a su propia selda a la monja fu-
gitiva, sin que ¡a reconociese jamas ninguna compañera y llorando en su 
celda, los desaciertos de su salida exercitando virtudes y haciendo peniten-
cias consiguió una dichosa muerte con vniveisal edificassion de sus her-
manas. , 
La hija fué vna Religiosa de umcha observancia y admirables virtudes, á 
quien conocieron hasta su fallecimiento con el nombre de Palafox. 
El hijo siguió la vtilissima tarea de los Kstudios y llegando á edad com-
petente, le comensó a ordenar el venerable se tí or Don Juan, y siendo pro-
movido hasta el del sacro Presviterato, cantó Missa y vivió y mur ió con la 
honrrada reputación de vn ecleciastico ajustado. 
Bolbio el santo obispo a visitar a su desconsolado zapatero p ropon ién -
dole el gran servicio que á Dios havia echo en amparar aquella mugervajo 
de la suave coyunda del matrimonio y que se consolase con haverle buelto 
y restituido á Dios lo que era sullo, que su muger ocupava el Albergue 
prístino de su celda que a su hijo lo educava vn capellán, y su hija era re-
ligiosa, y que no se casasse porque le amenasava el cielo otros sustos Go-
vernados por su poder ynmenso, y que pues no yguoravaque su caudal era 
corto, que tomasse el socorro que !e comunicava sin que por ninguna cau-
sa quitase su tienda, y despidiéndose, solicitaba el humilde zapatero, los pies 
del santo Prelado, para oscularlos, vna y muchas veses, y haviendolo exe-
cutado su humildad profunda, le recivio con los abrasos con que le extte-
chavan los yndísolubles vínculos de su charitativa comiseracion. 
Haviendose pasado algunos días, aquel villano joven que sacó a la reli-
giosa de su cómbenlo y desamparó burlada en las soledades del campo ad-
• quírio noticias de que vivia casada y avivando su solicitud las diligencias, 
passó á la casa del sapatero donde con el achaque de que le hiciesse vn cal-
zado trabo conbersacion y extrechando la amistad de vn lanse á otro le pi e-
guntó si era casado a que le respondió: que lo havia sido y que teniendo 
muger e hijos no podia veer ningunos porque por ext raño camino se los 
havia quitado Dios y pasando a referirle los peregrinos acassosde su histo-
ria alentando el Demonio a el yncauto cavallero, procuro consolarlo dicien-
do: que para que monstrava tantos sentimientos por vna muger v i l sacada 
de vn combento, gosada en vn campo y que havia cursado diferentes casas 
hasta haver casado con el que pudiera rendir las gracias de veerse libre de 
tal massa; Atóni to el zapatero no se empleava en mas de mirarle y formar 
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juicios iiasta que resuelto por su íimânte cariño, dixo: que rruin vn hombre 
y de villana sangre, seria el que sacando a vna muger de su abrigo, la gosa y 
deja burlada en vn decierto, si le conociera tomara vengansa a costa de 
mi "propia vida, y me cebara en el como en vna fiera, no por lo que me po-
día tocar, si acaso ai cabimento alguno, para castigar la ingratitud de tan 
villanas operaciones que no se refieren de los Brutos: a estas rasones res-
pondiéndole el fingido negociante: que havias de ejecutar con vn cavaller.o 
siendo tu vn sapatero pobre: matarle era dificultoso, haced de quenta que 
yo fui, y no lo tomeis a fabula, que yo soy Don Pedro Centeno el que la 
sacó gozó y dejó y el vinir a buestra cassa fué por veer si refrescava el amor 
con su vista: a lo qual honrrado el sapatero que estava desvirando vn za-
pato, alzando el ynstrumento que tenia le degolló por tan buen cabo que 
le tiró la caveza a el suelo y poniéndose en salvo se fue al dia siguiente, 
donde asistía e! Venerable Señor Don Juan, que cerciorado de lo que ha-
vía acontecido, levantó los ojos á el cielo, y sintiendo eí lamentable desas-
tre, de ia muerte del ynfausto cavallero, alabó los decretos soberanos y de-
teniendo consigo algunos dias a el zapatero, lo havio con dineros y lo em-
barcó para las Indias; de cuio suceso, severa como lo escojio el Señor para 
orcadus de tan prodigiosas sircunstancias. 
Pos muchos títulos fueron encomiastes del Venerable Señor Don Juan 
los mejores sugetos de sus tiempos, ya profesando su amistad, ya aprove-
chándose de su dirección, ya elogiando sus obras, y ya aplaudiendo sus vir-
tudes, vaste el referir a el conde duque de Olivares, primero ministro de la 
corte a quien nombraron el valido que se precio de ser pregonero de las glo-
rias del exmo. Señor Palafox, su condicipulo el minentissimo Señor Carde-
nal y Venerable Arzobispo de Tholedo Don Balthasar de Moscosa y San-
doval, fue su declarado amigo y favoresedor nombrándole su santo obispo; 
el exmo. Señor Don Pedro Martinez K ubio Arzobispo de Palermo, del con-
cejo de estado, Virrey y Capitán General del Rey no de Sisüía preciándose 
de verdadero alumno de el Señor Don Juan le pidió vna ynstruccion para 
cumplir con la yncumbencia desús superiores empleos; el Il lmo. Señor Don 
Geronimo de Mascareñas, obispo de Segovia, de quien se ha heclio men-
ción en otra parte, le nombró obispo apostólico, con otros elogios dignos de 
su grandeza; exmo. Señor Don Christovai Crespi, de Valdavra Vicechan-
ciller del concejo de Aragon, y de la junta del Góvierno Vnivefsal -'de ias 
Coronas de España le remitía sus obras antes de Imprimirlas para su sen-
sura, y no era para sertir el que le pidiese su sabio parecer; el Illustrissimo 
' Señor Doctor Don Francisco Ramos del Manzano, oráculo de la Juris-
prudencia à quien de edad de diez y ocho años, admiró la Vnivers ídad 
de Salamanca, abismo de las ciencias, oponiéndose entonces a la cathedra de 
prírna de leyes, que después obtuvo en propiedad haviendo* regenteado la 
de código de vísperas y otras presidente del magistrado extraordinario de 
Milan y del concejo secreto de su Magestad en aquel estado, regente del 
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supremo de Italia, del concejo supremo de Castilla, y Camara Governador 
que fue de el Real de ias Indias, y Maestro del Señor Don Carlos Segun-
do, mejor Ar is tó te les de Alexandro Acciano de Carto Magno, hace loable 
recuerdo del Señor Palafox, sucoetaneo en los estudios, el l i lmo. Señor Doc-
tor Don Juan de Santo Mathia Saenz Mañosea, Inquisidor de Mexico y 
obispo de Santiago de Cuba, le llama su santo Prelado refiriendo el que no 
podia contenerse, en besar muchas veces sus retratos, que tenia en los l i -
bros de sus obras postliumas; los Rmos. Padres Mros. Juan Antonio Velas 
ques Provincial que fue de su provincia de Castilla Insigne escritor theologo 
de la real Junta de la Concepción, calificador del santo oficio por la suprema 
y General Inquisision, Andres de Valencia cathedratico de Primera de theo 
logia en el collegio Maximo de San Pedro y San Pablo de Mexico rector del 
Collegio del Espíri tu Santo de la Puebla prepósi to de la casa profesa y Pro-
vincial de su Provincia de Nueva España , Paulo Serlogo y el Santo y Docto 
Juan Evsevio Nieremberg, todos de lasacrat íss ima compañía de Jesus se de 
dicaron aser encomiastes del Señor Don Juan por escrito y de palabra, con 
elogios expresivos de sus justos merecimientos y por no dilatar esta sucinta 
relación no individuo otros sujetos que le han aplaudido porque fuera proce-
der en Infinito, asegurando solamente que si de Christo exprezaba la malicia 
humana que era samaritano y otros de nuestros semejantes, no faltaron que 
dijeran, otros de Venerable Señor Don Juan, siendo sus aserrimos antipodas; 
pero con la experiencia se á conocido eí que algunos han tenido muertes de-
sastradas, otros han padecido enfermedades muy sangrientas, otros han pa-
ssado dolores y trabajos insufribles y otros reciviendo por In te rcec ión del 
santo obispo muchas mercedesy favores que han cido pregoneros de sus glo-
rias, combirtiendose, con admirable metamorphosi, sus antiguos vituperios 
en elogios y sus ynjustas emulaciones en Plausos de que pudiera referir ma-
ravillosos acontessimientos. 
Hasta aqui pudo correr proceloso el abatido abuelo de mi pluma, impe-
trando con toda Venerac ión el yndulto de todos los defectos, y si es la ma-
yor empresa el yntentar las mas arduas, se consolara mi afecto con haver 
emprehendido tan prodigiosa historia. 
Los t í tulos que adoptaron al retrato de Venerable Señor D o n Juan que 
se halla en la sala capitular son los de Ynjatigahilis eclesie jur isdte t ionis uce-
r r imus propugnator; et ex hoc enim nosus. 
Vida del Exmo. Señor Doctor Dn , Diego Osorio de Escobar y Llamas. 
E l Dezimo de los obispos AngelopoÜtanos , fue el Exmo. S e ñ o r Doctor 
Don Diego Osorio de Escobar y Llamas de la Com ña eii el reyno de Gali-
cia, hijo de Padres novilissimos ynmediatas ramas de los Exmos. Seño re s Mar-
ques de Astorga y condes de Altamira y de cuia exaltación fueron yrrefra-
gablejestimonio el Señor Doctor Don Alonso de Santissoyniera Canónigo 
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y dignidad de ia Santa Yglesia de Tholedo, primada de las Españas, y el ge-
neral Don Diego Osorio de Escobar y Llamas maestre de campo general del 
reino del Chile, que lo fue por mas tiempo de cuarenta años, cavallero {leí or-
den de Santiago de cuia graduación lo elevaron los justos méritos que ad-
quirió comensando á emplear los alentados esfuerzos de su brio desde el mi-
nisterio de Alferes, ambos heimanos de su Exa. Illma. y sus tres sobrinos 
los Señores Doctor Don Francisco de Rimor y Quiroga, collegia! mayor en 
el de Santa Cruz de Valladolid, el General Dou Joseph de Neira Riomol y 
Quiroga cavallero del orden de Santiago Capellán de la Guardia del Exmo. 
Señor obispo Virrey, su secretario de cámara y Govierno Alcalde ordinario 
de esta Novilissinia Ciudad Governador y Capitán General de la Nueva Vis -
caya, y el Doctor Don Juan de Viomol y Quiroga Collegial mayor de el de 
San Clemente de Santiago, y cathedratico de Prima de leyes en la Real Uni-
versidad de aquella Ciudad honor de su Patria Compostela. 
En los primeros años de su puericia sigio los estudios en la antigua Uni? 
versidad de Valladolid con admiración de sus cathedraticos de que salió tan 
aprovechado que mereció los aplausos de vno de los mas celebres Doctores 
de aquellos Cíaustros. 
Por sus letras, noblesa y virtudes ocupó los mayores puestos, fue canóni-
go dignidad de la Santa Iglesia de Tholedo, y Vicario General de su ArsoT 
bispado por el eininentissimo Señor Arsobispo Cardenal Don Balthasar de 
Moscoso y Sandoval en cuio exercício administró con prudencia rectitud y ' 
esfuerso lo que fue de su cargo. 
Obtuvo el empleo de concejero en el de Tholedo de el Señor Arsobispo 
Cardenal, que conose de causas de ordenes, beneficíales Patronagos, y en 
apelación de las de los Vicarios, Vicitadores y demasjueses del Arsobispa-
do como la trahee Francisco Ortiz de Salcedo en su Curia Eclesiástica. 
Nombróle su Alteza el Señor Cardenal Infante Don Fernando por su Juez 
de rentas Arsobispales en el Partido de Madrid y el Señor Nuncio de Su San-
tidad, por su comisario delegado en el negocio de los regulares, comprehen-
d¡dos en el rezello, de cuia Intendencia se le dieron las gracias por el concejo. 
Por la promoción del Venerable Señor Don Juan de Palafox, y Mendosa 
lo nombró su Magestad obispo de la Puebla y haviendo llegado a su Igler 
sin el año de 1656 se consagró en ella y haviendo comensado a servirla con 
todo acierto y rectitud, el año de 63, le promovió a el Arzobispado de Me-
xico y que en caso de renunciar (como lo hizo por amor de la Puebla) que 
lo Governase como lo hizo y executo por tiempo de veinte y tres meses y 
en 15 de A b r i l del citado año le nombro asi mismo el señor Philipo quarto 
por Vi r rey Governador y Capitán General de esta Nueva España , en culo 
Gobierno entro en 23 de Junio del siguiente de 64 gastando en uno y otrb 
empleo más de ciento y quarenta mil pesos de süs propios bienes por no 
haver percevido ningunas rentas. 
Por haverse sentido el Exmo. Señor Vi r rey coiide de Baños deque le su-
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cediese en el empleo ei Extno. Señor Doctor Don Diego Osorio, sin haverie 
participado noticia del Real orden, que le havia prometido su Magestad 
para este efecto, y que estando en el Virreynato promulgó excomunionfs 
para que se ie manifestasen ciertas cédulas que se decia tener ocultas el se-
ñor conde como el que a los que havia desterrado les havia alzado esta pe-
na, y haviendo muerto en México vn castellano de la Veracruz que el señor 
Baños tenia preso, mandó el Exmo. Señor Obispo se le diese sepultura con 
los honores que requeria su empleo poniendo su cadaver ea un catre de ca-
pitán General para que lo viese el Publico, se quejaron acerbamente al se-
ñor Pheiipo 4? los Parciales del Exmo. Señor Conde de Baños, pidiendo lue-
go que por 15 de octubre del mismo año de 64 dejó el Virreynato, el ser 
de Genio litigioso y tumultuante; (cuando era la justicia y la r'ason la que 
dirigia sus operaciones) y haviendo conseguido la posición contraria de sus 
émulos, el que se desterrase por cédula de 12 de Junio de 1665 mediante 
a haver Impedido el que el señor Canónigo Doctor Don Alonso Santisso y 
Neira, hermano de su Exma. IIlina, le Informase a su Magestad lo combi-
niente se remitió desterrado a un Pueblo distante treinta leguas de esta ciu -
dad, en cuio tiempo haviendole venido dos cédulas de su Magestad para 
que hiciese las devidas honrras del señor Don Piielipo 4? (como se executó 
en 25 de Agosto de 666 teniéndose el dia 24 por la tarde vna funeral pa-
rentación la tenía que exclamó el señor Maestre Esquela Dr. Don Gregorio 
Lopez de mendizayal y corre Impresa Dedicada a el exilio. Señor Dr. Don 
Garcia Medi ano Collegial de san Bartholonie de Salamanca su cathedratico 
de Vísperas de leyes regente de Navarra: del Concejo de su Magestad en 
los reales y supremos de las Indias y Castilla y assi mismo para que piedie-
se vn donativo a su Cavildo eclesiástico, no se le quería conceder licencia 
para ocurrir a su Iglesia levantándose el destierro que le Impídia la asis-
tencia de su querida Esposa, como se io expresó el Exmo. Señor Don Die-
go a la Reina Governadora, con las lamentables quejas de Prelado dolo-
rido, en carta de 2 de Agosto de 66 que tengo leída. 
Queriendo la Divina Magestad, amortificar, á su siervo el Exmo. Señor 
Don Diego permitió el que por su émulos se pretendiese ofuscar el claro 
explendor de sus notorios procedimientos, a que movido a la defensa gastó 
mas de cuarenta mil pesos en los casos de sus litigios; y haviendo manifes-
tado, la puridad de sus operaciones se le declaró por el real concejo de I n -
dias por bueno legal; y recto ministro, de que se libró real ejecutoría cuia 
declaración assimismo hizo, en la recidencia que de orden de su Magestad 
le tomó del tiempo que fué Virrey el Lic . Don Juan Cessati del Castillo, 
del consejo de su Magestad y su oidor en la real Real Audiencia de Gua-
dalajara. 
. Restituido el Exmo. Señor Don Diego Osorio de la parte donde se hallan 
va desterrado a la Ciudad de ía Puebla continuo su Morada, en la calle que 
nombíaij de Cholula en loí sumptuosas cassas que edifico el capitán AntO-
4 
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nio Gomes de Paz thesorero General que fue de la Santa Crusada de ese 
obispado, Alcalde Mayor que fue de los Partidos de Jalapa, San Antonio 
Guatusco, y otras, amando a sus obejas y eclesiásticos, promoviéndolas a 
ordenes, haciendo confirmaciones, visitando sus diocessis, asistiendo con-
tinuamente en su cathedra remediando nesessidades repartiendo limosnas 
Amparando Viudas castigando delitos, dando ejemplos ejercitando V i r t u -
des, premiando mentados, y llenando el cargo de su episcopales obligaciones: 
motivos que le hicieron aclamar por justo recto y Benerabíe Prelado. 
D o t ó en ia Catedral la memoria de los Sermones morales Vespertinos de 
quearesma con títulos de Misereres el aniversario de requien y la selebridad 
del glorioso apóstol Santiago en con memo rasión de haverse consagrado en 
su día el a ñ o de 656 y haver fallecido por fines del mes de ju l io en que se 
solemniza su festividad el año 73 dándosele sepultura a su sagrado cadaver, 
en la santa Iglesia Cathedral de donde se t ras ladó el año de 75 a el Sagra1-
do pan teón del combento de Religiosas de la Santíssima Trinidad que d i f i -
có su Exa. I l lma. en lo tocante a su nuevo sumptuoso templo, cuia dedi-
cación se hiso el mismo año de su fallecimiento, y en cuia grata recompensa 
los observantes religiosos de este devoto monasterio le erigieron su sepul-
chral mauseslo, perorando sus virtudes en el acto de la traslación el Rr. Don 
Ignacio de Torres calificador del santo oficio de la ynquisision de este reino 
Juez adjunto en causa de Beatificasion cura (entonses) ynterino de Santa 
Ines Zacatelco, que después lo fue en propiedad de la IglesiaParrochial del 
Patriarcha S e ñ o r San Jose de esta Ciudad, 
Consagró a las áridas zenizas de este exmo. Prelado la florentissima Aca-
demia de los Reales Collegios de San Pedro y San Juan, vn elogio fúnebre 
á su posthuma parentación en 26 de octubre de 73 que dec lamó en el com-
bento de religiosas de la Concepción, con los particulares esmeros de sú 
singular erudición el Lic. Antonio de Bonilla Godínes Presbítero natural de 
esta Ciudad Cathedratico de Pilosophia de Sagrada escriptura y de theolo-
gia moral que íue de dichos reales Colegios Cura Beneficiado Vicario y Juez 
eclesiástico que fallesio, de la Ciudad de Tepeaca que por los los aciertos 
con que discurr ió a el exmo. Señor obispo verdadero sol por sus benignas 
influencias, mereció el que se encomendára su funeral declamación á las lu -
ces publicas. 
Los elogios que sustitullen los timbres, que apropio al Exmo. Sor. Obis-
po Dr. Dn. Diego Osorio de Escobar y Llamas, su querida esposa la Cate-
dral de la Puebla en ¡a efigie que conserva en perpetuos Padrones su me-
moria, a imitación de la que levantó de Marmol como su fundador, en el 
Presbisterío de su Templo, el Convento de religiosas Tiinitarias son los si-
guientes, M i t i s Magnificas, et j u r i s pnidentisimus. 
SECC. 1?—PTE. 5?—42 
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Vida del I l lmo. Señor Obispo D r . Dn. Juan Saenz ¿Mañosea. 
Ingrat i tud de mi pluma fuera el que pasara en silencio la vida del I l lmo. 
Señor Obispo Dr. D . Juan de Santo Matia Saenz de MañoEca, á quien sin 
embargo de no averio desfrutado, en su govierno la Puebla, le des t inó su 
Magestad la Reyna Governadora por su meritissimo Prelado. 
Fue natural de Marquiña, en el siempre noble señorío de Viscalla parien-
te inmediato del I l lmo. Sor. Arzobispo Dr. Dn . Juan de Mañozca, y ha-
viendo finalisado el curso de sus lucidos estudios vino por Inquisidor Apos-
tólico de la Ciudad de Mexico, y aviendo pasado á serlo de ía Suprema 
obtuvo la visita General del Trivunal de dicha Ciudad de Mexico n o m b r ó -
le su Magestad por obispo de Santiago de Cuba Provincias de la Havana, 
de donde fue promovido á Guathemala y haviendole eiegido para esta D¡o-
sessis de la Puebla por muerte de! Exmo. Sf ñor Don Diego Osorio fallesió 
antes que se le partisipasse la noticia cortando ia ynexhoiable guadaña de 
la ynhumaua Lachesis, el precioso estambre de su ymporUnte Vida en 15 
de febrero de 1675 con dolor general de Loda la Puebla por no haver logra-
do su Pacifico Govierno su silla. 
Vida del Exmo y Venerable Doctor Don Manue l Fernandes de Santa Cruz. 
El onzeno de los gloriosos Prelados de la Puebla fue ei siempre digno de 
felix recordación Exmo. Il lmo y Venerable siervo de Dios el Señor Don Ma-
nuel Fernandez de Santa Cruz y S í g a h u n en cuia exemplar Vida debiera 
correr dilatada la torpe Pluma á no ympedir su curso el sagrado respecto 
del ynclicto Prelado. Fue natural de la novilissima Ciudad de Falencia en 
la Antigua Castilla que gloriándose de haver comunicado tal hijo lo con-
serva matriculado en los yndelebles Padrones de su Prothocolo; sus Padres 
fueron Don Matheo Fernandez de Santa Cruz honor Antiguo de la Ilustre 
ciudad de Soria, en una de sus doce esclarecidas familias familiar de¡ santo 
oficio de la Inquisición y Da. Antonia de Sahagun ytimediata consanguínea 
del Glorioso San Juan de Sahagun Generoso explendordel Collegio mayor 
de San Bartholome de Salamanca, cuia toga Il lustró mas que con sus letras 
con sus Virtudes, hermitaño del Patriarcha Sor. San Augustin y en cuias 
Virtudes mereci por mi dicha en los años escolares decorar las Primeras 
letras. ( 
Continuando el método que observé en la histhorias de las Vidas de los 
Ulmos. Prelados de esta Angelica Diosesis, referiré algunas ramas del ex-
plendoroso árbol de Santa Cruz, pues aunque abundava para su mas precla-
ro timbre el objeto de este historiario el caso aunque de paso referiré otros 
sugetos de que puede blasonar esta novilissima cassa; como lo fue el Rmo. 
Padre fray Pedro Fernandez de Santa Cruz religioso de la regular obser-
vancia del Señor San Francisco Predicador General jubilado, Guardian en 
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el Combento de Falencia Vicario á d real monasterio de Religiosas de V a -
lladolid Hermano entero hasta en las Virtudes y letras del Exmo. Señor 
Dr . Dn. Manuel cuio sobrino el Señor Don Matheo Fernandes de Santa 
Cruz contador mayor del real tribunal y Audiencia de quentas de este rei-
no fue Marquez de Buenavista, y señor de la Vi l la de Torrejoncillo de la 
Rivera, en los reynos de Castilla y en cuio t i tulo y estado le súbcedio el Se-
ñ o r Dn. Migue! Perez de Santa Cruz y Anduabolla, familia que fue del ex-
celentisimo Señor Virrey Conde de Galve, y cuio maduro Govierno, y jus 
tificadas resoluciones, admiró la ymperial Ciudad de Mexico, el año de 
1725 que lo eligió por su Alcalde ordinario, 
Baptisose á el Exmo. Señor Obispo, en ia Parrochial de San Anto l in en 
18 de henero del año de 1637 indicando en sus Pueriles demonstraciones, 
el ápice a que havian de llegar sus Virtudes, en cuio empeño la Magestad 
Divina le conservó en aqueda edad por dos ocaciones esta vida humana ya 
l ibertándole de que consumiesen las voraces llamas de vn yncehdio, y ya 
preservándolo de que lo sepultasen en sus rápidas vertientes su rio. 
Estudio la Gramática en los Ilustres atrios del Collegio de Vi l la Gracia, 
que en el obispado de Falencia tiene la síicratissima religion de la compa-
ñía de Jesus, de donde en edad mas probecta, passó a cursar los estudios 
mayores en la vníversidadad de Salamanca donde mereció qual Aristoles. 
con el divino Platón, desfructar el provechoso magisterio del I l lmo. Señor 
Dr . Dn. fray Fedro de Godoy, dominicano, lumen primicerio de Liceo Sala-
mantino, cathedratico Propietario de Vísperas y prima de theologia de aque • 
lia florentisima Academia, su cancellario, Predicador de su Magestad de su 
concejo, y obispo de las santas Iglesias de Osma y Siguenza y del Reve-
rendíssimo Padre Maestro Dr. Tirzo Gonzales misionero Apostól ico, Ca-
thedratico Jubilado de prima de sagrada theologia, en la mencionada A t e -
nas, de Proposito General de la sagrada compañía de cuia enseñanza salió 
tan abentajado escolar el Exmo. Señor Santa Cruz, que aun considerándo-
se en la Vulgar esphera, de dicipulo lo aplaudían aquellas aulas con los sin-
gulares encomios de proficvo Maestro con el dechoroso timbre de segundo 
Godoy de aquel clautro. 
Fenecida la tarea de sus estudios prosiguió a recevir los sagrados orde-
nes a cuia superior dignidad le acobardaban sus humildes avatimientos, en 
que avacilando teñieroso con el supremo asenso que emprendía y la nada 
en que su espíritu profundava, persuadido de sus misticos directores hubo 
de abrazar las eclesiásticas obligaciones de vn Peifecto sacerdote y gra-
duándolo a este tiempo su madre la vníversidad cun la decorosa ynfula de 
doctor en sagrada theologia, se puso a vna toga de las que esclaresén el 
collegio mayor de Cuenca Almacigo de Doctos, emporio de letras, congre-
gación de nobles, y premio de venemeritos, donde haviendo manifestado los 
demás concolegas la especial estimación con que admitan a el nuevo sócio, 
en recompenza de la amables prendas singulares Virtudes, notoria sangre 
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y estudiosas fatigas dei Venerable Señor Don Manuel le Vistieron el Plau-
sible Indumento de sus authorizadas vecas.-
A el mismo tiempo que el Exmo. Señor Santa Cruz athezoraba con su 
aplicasion, en el erario de su acumen muchas letras, enclaustrava en el ga-
sophilacio de su Espiritu mayores Virtudes trasegando para la adquisición 
de aquellos los Libros, y evitando para la concervacion de estas, la menor 
ofensa de culpas, consultando los partos de su yngenio con los Doctos, y 
dirigiéndose en el Espiritual Govierno de su alma, de varones misticos. 
Hallábase Vaca la canongia Magistral de Pulpito de la Santa Iglesia de 
Segovia y por dirección del Apostholíco Padre Tirso y otros espirituales 
sugetos salió, oponiéndose a el concurso el Venerable Señor Don Manuel 
y havietidose admitido por el Cavildo leyó en el sugesto, las funciones es-
colásticas de estatuto; y pesando en la fiel balansa de Astrea los mereci-
mientos del nuevo opositor con los demás que ylustravan con sus canas y 
dignidades el concurso salió electo con Vniversales aclamaciones de canónigo 
en cuio ministerio se exercito continuando el laudable empleo del confesiona-
rio observando yndeficiente las Precisas asistencias del choro ocupando con 
los cavales de christíano Demosthenes el pulpito, yluminando con sus letras 
promoviendo con sus doctrinas exemplarizando con sus Virtudes las qua-
les aprendia en la mejor escuela de Christo Señor nuestro que frecuentava 
todas las semanas, hasta que defundiehdo la fama de unas y otras operacio-
nes en la coronada Vil la de Madrid, corte de Magestad catholica, envidia 
común de extrangeras naciones y sacro Areópago de mejores cónsules que 
ymitando alos Bártulos y Baldos, distribuyen los exercícios adaptándose a los 
merecimientos y atendiendo á los muchos que concurrían en hermoso ma-
ridaje, en el Señor Dr. Dn. Manuel, el Il lmo. Señor Dn . Joseph Ponze de 
Leon su yntinio Amigo Honor de la casa de Arcos y entonces del concejo 
y cámara de Indias que havia sido coltegial mayor de Cuenca se los repre-
sentó asu digníssimo Presidente el Exmo. Señor Conde de Medellin, quien 
satisfecho de su justificada consulta, por hallarse vaco el obispado de Chia-
pa de Indias'mediante la promoción de su Prelado el Il ímo. Señor Dr. Don 
Juan de Santo Mathía Saenz Mañosea a el de Guathemala en que falleció 
dispuso el que se le consultasse para la provision de esta mitra a su Mages-
tad por aquel supremo concejo a el canónigo Magistral de Segovia y ha-
viendolo executado le proveyó para obispo de Chiapa la reina Governado-
ra la Señora Doña Mariana de Austria y despachándosele la Cédula de ia 
Merced la recivio a el mismo tiempo que en el tomo segundo de su yílus^ 
trísimas antilogias historiava la muerte del sacerdote hallaron a que se agre-
ga la que poco antes havia llorado en Segovia por su Ilímo. Pastor el Se-
ñor Dr. Dn. Geronimo de Mascaréñas; por lo qual dijo estas ponderosas 
Clausulas: Nondum hcec ex posteram quando Dominus est dignatus, mede 
subdito constituere Pastorem. 
Poco mas de treinta y sínco auroras numerava en el calendario de sus anos 
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el Exmo. Señor Dr . Dn. Manuel quando el de 672 fue electo por obispo de 
Chiapa y haviendo aceptado con reherente sumisión tan suprema dignidad 
passó a Falencia a despedirse de sus ancianos padres y haviendo llegado a 
Cadis por haverse detenido la salida de la flota se retiró a Castiilega de la 
Cuesta lugar Caveza del Marquezado de este nombre donde concluio el se-
gundo de los tomos que comensó su apHcasion estudiosa de las antilogías 
de la Sagrada escriptura. 
Embarcado el Venerable Señor Obispo en 13 de Julio del año de 673 te-
nia promovido a ei Obispado de Guadalaxara que havia bacado desampa-
rando triste a el primero de Chiapa quisa porque era exttecho amtidoto de 
sus luses la esphera corta de la Díosesis, y llegando a el Puerto de !a Nueva 
Veracruz a los 3 de octubre entró en la Puebla en 8 de dicho mes donde le 
hospedó con singular cariño el señor Licenciado Don Diego de San Juan 
Victoria Abogado de los Reales concejos y metitissimo Dean que fue de 
esta Santa Iglesia, y saliendo a el quarto dia para la de Mexico, se demo-
ró en esta tiempo de ochenta dias por haver acontecido el Augusto Ingre-
so y violento ocaso del Exmo. señor Dn . Pedro Ñuño Colon, Por tugués y 
Castro duque de Veraguas y de la Vega almirante de las Indias occidenta-
les, y su adelantado mayor conde de Galbes y Etna Cavallero del Insigne 
orden del toyson de oro, señor de Janaica, que tomando possecion del VÍ-
rreynato de esta nueva España en 8 de Diciembre de 73 cor tó lá Parca ei 
estambre de su vida en tresse del citado mes desengañando a los mortales 
de la frágil duración de los temporales Vienes pues a el que poco antes se 
havia aplaudido de la America con júbilos, se Uorava por su ocaso con lú-
gubres Fentimientos. 
En la Dominica de Quasimodo del año de 74 hizo el Exmo. Señor Don 
Manuel su entrada Publica en la Ciudad de Guadalaxara, y haviendo pa-
decido gravísima enfermedades, y remediado algunos desordenes que se la-
mentavan en su diosesis le Binieron las Bullas de su consagración en 23 de 
Julio de 676 y saliendo el dia 30 para ía Corte de Mexico a efecto de con-
sagrarse llego a ella el 3 de Agosto y en su conformidad con solemnes aplau-
sos fue consagrado en la santa Iglesia Cathedral Metropolitana el dia de 
San Bartholome Apóstol del citado año de 76, por el I l lmo. Señor A r z o -
bispo de Manilla, y los Exmos. señores Dr. Dn. Juan de Ortega Montañés 
collegial que fue en el Insigne de Malaga de la Vniversidad de Alcalá de 
Henares, opositor a sus cathedras Inquisidor Apostólico, en el santo t r ibu-
nal de Mexico; y promovido del de Santiago en los Reyuos de Castilla obis-
po de Guadiana, Guatemala, Michoacan, y Arzobispo de México Vi r r ey 
dos veses de esta nueva España , y el Venerable Señor Maestro Don Fray 
Payo Enrriquez Afán de Rivera natural de Sevilla hijo de los Exmos. señores 
Don Fernando Enrriquez de Rivera Duque de Alcala, Virrey de Nápoles y 
D o ñ a Leonor Manrrique de Lara, que haviendo tomado el havito de el se-
ñor San Agus t ín en en el convento de San Phelipe de Madrid á los trece años 
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xle su edad Profesó eu 8 de Noviembre de 6¿8t lector de sagrada theologia, 
y regente de Estudios del Collegia real de Alcala Maestro en la Provincia 
de Castilla, Prior del convento de Valladolid, calificador del santo oficio de 
la Inquisición, obispo de Guatemala, Arsobispo de Mexico y renunciando 
las mitras de Cuenca y Cordova en Casalla, se retiró a tas desiertas soledades 
del combento del Risco para acavar los términos de su vital Periodo, Prela-
dos dignos de eterna memoria: y cuia falta lloró Mexico, en el Govierno 
de su mitra; y laNueva España en la dirección, de e¡ Virreinato de su Basta 
republica. 
• Consagrado el Exmo. Señor Don Manuel passó a su diosesis de Guada-
lajara comensó a visitar sus bastos domicilios cathequisando rebeldes chi-
chizmecos en la Provincia de Coaguiia, y dandules pasto espiritual a sus 
obejas de el Saltillo Reino de Leon, Zacatecas, y a las religiosas de los com-
bentos de la ciudad que le venerava con las aclamciones de Apostól ico Pre-
lado; quedando por octubre de 676 recivio cédula en que su Magestad le 
promovia a este obispado de ¡a Puebla, y en su cumplimiento despedido 
con tiernos arrullos de su primitiva diosesis su Irá en esta ciudad el dia 4 de 
henero del año subsecuente de 77, y haviciido establecido el Gobierno de su 
Palacio pretendiendo reducir a vna christians reforma a toda la Puebla ha-
ciéndole bateria a las fronteiisas esquadras (Je los. vicios, le pidió a el reve-
rendo Padre ProvinciaE de ía mas sagrada Compañía le remitiese algunos 
campioties. de sus mas Veteranos soldados para emprender la vti l milicia que 
yntentava y haviendolo concedido dicho reverendo Padre se comenzó vna 
misión para probedlo de los Poblanos. 
Entre los sugetos que asigno el Padre Provincial para la empresa de esta 
santa misión fue vno el sapientissinio Espiritual y Benerable Varón Padre 
Maestro Joseph de Vidal profeso de quatro votos cathedratico que fue de 
Philosophia y prima de theologia en el coliegío máximo de san Pedro y san 
Pablo de Mexico prefecto de la lilustre Congregación de los Dolores, cuia 
olvidada memoria en los letargos del silencio recordó con sus socios los se-
gundos servitas, con sus exemplos virtudes y persuaciones, en los tibios pe-
chos de la Nueva España, Maestro de espíritus Misionero Apostól ico y Va-
ron por otros muchos títulos de vn siglo. 
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L I B R O V I . 
D E I.OS Y L L U S T R K S P R O C E R E S Y S I N G U L A R E S H E R O I N A S 
Q U E HAN F L O R E S I D O E N S A N T I D A D Y V I R T U D E N L A C I U D A D D E L A P U E B L A , 
A S S I PROI'IOS COMO A D O P T A D O S E N SUS L I M I T K S . 
C A P I T U L O i? 
Traíase de la Vida ina)lir io y virtudes de Algunas Personas qae Fadesieron 
' Por la fe de Christo assi originarias 
de la Puebla como de otras a quienes les o f resto sepultura. 
Con energicaagudeza dijo Berchorio hablando de la Historia que esta en. 
sus discursos, ha de ser semejante a e] erguido pinpollo .de vn árbol copado 
de matizadas flores; a la espaciosa dilatación de vn campo, poblado de pro-
fiquos esquilmos; a la amena pompa de vn prado vestido de verdes despo-
jos, y al abundante copia de vn huerto enriquesido de opimos y sasonados 
frutros; con que haviendo tratado en la de la Puebla de las huertas, alameda y 
lavores que en frondosos quadros la adornan; de las haciendas y hortalisas. 
que de alimentos la abastesen; y de los chnstalinos causes que en vndosos 
liesgos la fecundan, razón, será el mencionar las virtuosas macoyas de los; 
yllustres clientuios que la magnifican, epilogando las haroicas vidas, y sin-
gulares virtudes de aquellos exemplarissimos varones, y santas matronas, 
que floreciendo en este angélico terreno se han transportado á poblar las 
celestes mandones del Impir io. 
Refieren los reberendos Padres fray Juan de Torquemada, y fray Juan 
Baptista que hubo en la ciudad de Tlaxcala vn yndio que fue de sus quatro 
principales señores nombrado Acxotecatl, tan opulento por sus riquesas co-
mo yndigno por sus culpas pues si eran muchos los pheudatarios que le r in- , 
dian tributos, reconocían ser mayores los insultos á que le movían sus ape • 
titos, or iginándose su brutal celo, del poderio que le concillaba el oro: lo 
que se reconoció en las que precursora de las infernales, que havia de pade-
ser este idolatra, le aparejó en la vida temporal sus rriquesas. 
Tan prodigo impendia las de su posecion, este escándalo de los raciona-, 
lis, en el libidinoso deshaogo de sus paciones que numerara el sensual ex-
trago de sus debaneos setenta prostitutas amasias. 
Entre los hijos que le franqueo el concubinato a la opaca sombra de su 
gentilismo fue vno que naciendo el año de 15 15 adulterino, asombro de la 
ira se adop tó después por especial alumno de la grasía; a quien sucedieron 
otros tres hermanos los quales remitia su Padre a que prendiesen la Chris-
tiana doctrina y catholicos dogmas que comensaban á enseñar . los apostho-
licos religiosos fundadores de la Provincia de el Santo Evangelio, reservan-
do del hijo pr imogéni to assi por ser el mas estimado de su cariño como por 
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demostrar mas claro entendimiento, asegurando quisa el que si era el savi -
dor de semejante doctrina, le publicara á sus visios cruda guerra. 
Pero como la Divina Providencia havia eligido a ese dichoso joven para 
singulares empleos dispuso que la tierna candides de sus hermanos se lo 
descubriesse a los religiosos, y aprendiendo gustoso los dogmas christinos 
y rritos catholicos i m p e t r ó con fervientes ancias el que labandole su origi-
nal impureza con las saludables aguas del Baptismo lo resucitassen del le-
targo soñoliento de la culpa a los vítales alientos de la gracia; y lo propio 
fue sentir su espíritu, este divino caracter, quando presiandose de la seles-
tial librea, que le const i tu ía valeroso adalid para militar devajo de el Crusi-
ficado pendón de su amante dueño, comensó fervoroso á predicar la Divina 
Palabra en los rebeldes tributarios de Acxotecatl y quebrando los fementi-
dos simulachros de sus de sus deidades los arrojava en menudas piesas por 
los suelos; y como esta nefanda adoración y otros equibalentes insultos se 
originassen de sus continuas embriagueses les vertia los vinos y vervajes; 
llegando á tal extremo el selo fervoroso de este niño (á quien en el Baptis-
mo nombraron Christoval) que sin que te obstase el Paternal respecto, ni 
le impidiese, el presiso sonrrosso, le predicava á su Padre, desemparase el 
vano oculto de aquellos Idolos, verdadero prototipo de los demonios y que 
abrazando la catholica F é de Jesuchristo se convirtiese á su Religion Ver-
dadera. 
Indignada la Impla fieresa de Acxotecatl, con las profiquas exhortacio-
nes de Chrístobal, no obstante el amor que le tenia como p r i m o g é n i t o fin-
giendo hacer vn festejo con animo de thomar Venganza de la que califica-
va su seguedad por Injuria y persuadido para la execucion de vna de sus 
meretrisses que aspirava anciosa á que vn hijo suio heredase del humano 
Patricida llamó a este á el Inocente Cristoval y ocultándolo sigilosamente 
en vn cuarto atropellando los fueros de la naturaleza lo pos t ró por el sue-
lo con la impiedad y oficiando de Crudo dogal vn pesado ensino le dio tan-
tos Palos cuantas le r o m p i ó heridas, que si vertían el tierno Caudal de el 
martirizado Infante Publicaban con sus abiertas Vocas la s a ñ u d a atrosidad 
del Padre y la Inocente mansedumbre del hijo quien en la sangrienta l id de 
su martirio Implorava la ayuda de Jesus y su bendita madre, á tiempo que 
enfurecido nuebamente el cruel executor aunque de cansado dejava salir v i -
vo del quarto á su hijo movido de xochipapalotzi su prostituta concubina 
procurava que con t inuándose el martirio rindiese Cristoval a manos de la 
impiedad Paterna su temprana v¡da hasta que il>stmida del cass0i la madre 
verdadera del dolorido n i ñ o entro a ver á el ingrato Acxotecatl , quien por 
complacer a la otra dama tiranizaba á su querida Prenda. 
Pero sordo el enfurecido Padre, á las piadosas Interposiciones de la triste 
muger, h,zo á sus familiares la apartasen de su vista y al santo niño lo ano-
, sen en los fogosos Incendios de vna oguera que de encinas y cortesas ha-
formado su fur.a para que consumido de ^ desmilltiese la fa. 
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bulosa apariencia de el Phenix que falleciendo en ardiente c u ñ a mejorava 
en perpetuas duraciones ía vida; y como se dilatase en perder esta a las fu-
riosíis actividades de el fecundo elemento a el entrar su crueldad por vna 
Espada para que muriese con promptitud su delicada Inocencia, compaci-
vos ios Domestivos sacaron á Christoval de aquel horno donde como sus 
semejantes en el babilónico, havia estado elogiando á la Divina Magestad 
de su Criador, y enivolviendolo con suavidad de vna sabana para que reco-
brase su quebrantada salud el dia siguiente 30 de Mayo del año de 1527 
hizo llamar á su Infelise Padre y con humildad profunda y razones expre-
sivas le dixo: Padre y Señor mio no discurrá is que estoy agraviado de Voz; 
antes si os estoy agradecido por la honrra que me haveis echo, pues me haveis 
dado mas de lo que importa el Señorío de buestro casicasgo en tnorir por la Fe 
de Jesachristo; y acavadas de decir estas vozes abrasado de sed por imitar 
a su redentor pidió le diesen el refrigerio de vna poca de agua; y como su 
Maestro Divino nos enseñó en la cathedra de su cruxificacion a perdonar 
enemigos, condolido de su Padre y deudos y abrazado en divinos aiagos en -
t regó su espiritu en manos de nuestro redemptor siendo de edad de solos 
12 años y el prothomartir de las Indias por eso el primero que padeció por 
la F é en ellas tan semejante en algunas circunstancias á su criador en la v i -
da y muerte que hasta su nacimiento fue en Tlaxcala cuio nombre es sino 
nomo con el de Bethlem. 
Luego que espiró el santo márt i r Christoval mandó Acxotecatl , le sepul -
tasen en vn rrincon intimándoles á sus domésticos el secreto y llevasen a 
Tlapalxitotzin madre del niño á Guimícluiaca donde !e quitasen la vida, 
pero como la Piedra de la Justicia logra por diferentes rrumbos su asalto, 
acaesieñdo por vnos basaltos de este infame parricida siendo castigados de 
ciertos españoles, para vengar su injuria ocurrieron á su Señor , quien á 
los executores mandó despojar de el oro y ropa que llevavan; y ocurriendo 
estos con la querella á Mexico se despacho por juez comisario de la pes-
quisa del capitán Martin de Calahorra conquistador de esta Nueva España , 
Alcalde ordinaiio que fue de la Puebla y encomendero de el pueblo de Tepe-
jejojuma, y discurriendo el indio indultarse con bolber la rropa descubrién-
dose indicios de las dos muertes que havia causado conbencido de ellos fue 
centenciado a la pena ordinaria del ultimo suplicio y muriendo idolatra pa-
gó en afrentoso patíbulo t a m a ñ a culpa. 
Savido por e! Reverendo Padre fray Andres de Cordova franciscano, el 
lugar donde yacia el niño Christoval ácompafiado de los principales Señores ' 
de Tlaxcala desenterró su cuerpo hallándolo después de vn año entero fle-
xible e incorrupto y le dio sepultura sagrada con magnifica ostentación en-
su Iglesia antigua. 
Después el Venerable Padre fray Thorivio de Benabente Motólinia qúaii'*-
do se inicio la fabrica de su combentb de las Llagas, procurando enriquecer 
lo con estimables tesoros trajo a esta ciudad el glorioso cuerpo del márt i r 
SECC. I?—PTE. 5?—43 
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Christoval con los otros dos que se declararon después dándoles sepultura 
en dicho conbento rrason porque lo aplaudió de esa suerte vn ingenioso. 
Llego a la Puebla su dia 
pues con Angeles nos viene 
de mas de los que se tiene 
el Padre Motolinia 
bien de su celo se fia 
que solo por conosellos 
Mártires y Angeles bellos 
no se me hace novedad 
el traerlos a esta ciudad 
para quedarse con ellos. 
Aseguran la verdad de esta noticia los manuscritos de los Licenciados A n -
tonio de Ochoa y Miguel Alcala apollando su credito el choronista Maestro 
Gil Gonsales Davila, que en el folio 71 de su Theatro Eclesiástico de las I n -
dias estima por gloria de esta ciudad el tener sepultado en San Francisco a 
el inbicto mártir Christoval y lo propio afirma el Reverendís imo Padre fray 
Antonio de Santa María en el libro de España triumphante capítulo 1? fo-
lio 371 sin otras congruencias que omito; remitiendo a el lector que vea so-
bre este particular del secretario Juan Diaz de la Calle, en su libro de No-
ticias reales y sagradas de los dos Imperios donde también no le defrauda 
a la ciudad de este singular thesorc como lo pre tendió hacer el Reverendo 
Padre fray Augustin Betancur en su Choronica del Santo Evangelio expre-
sando mantenerse enterrado el niño Christoval en la ciudad de Tlaxcala. Pe-
ro alego contra su opinion los autores de nota que han escrito en esta ma-
teria. 
Vida de ¿os Venerables Antonio y Juan Martinez. 
No fuera justo que dando los tlaxcaltecos a el principio de conquistar es-
tas partes, vastantes señales de su valor no dieran de la misma suerte pr i -
micias de su reziente virtud; fueronlos verdaderamente dos venerables n i -
ños que nacieron en esta ciudad nombrados Antonio, nieto del gran Señor 
Xitotencal y Juan Paje suyo, quienes en sus primeros albores fueron ins-
truidos de los christianos rudimentos; y pasando por Tlaxcala el Apostó l i -
co varón fray Bernardino de Minaya hijo del combento de Santo Domingo 
de Mexico, con otro compañero para ejecutar sus Evangélicas correrias en 
la Provincia de Tlaxcala le pidió del Padre Guardian de San Francisco (que 
lo era el beiidido Padre fray Martin de Balancia, le diere algunos indisue-
los, para que como instrumentos enseñassen a los otros y les ayudassen las 
Misas, á Io qual se ofresieron con prumptitud los dos hermanos Antonio, 
Juan su Paje, y otro Juan Diego hijo de principal y pasando a despedirse 
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y tomar la bendición del Santo Frayle Martin les dijo estas rrasones; hijos 
el Padre fray Bernardino va a predicar la Fé que resibisteis y a baptisaren 
la Provincia de Oaxaca, pide que les de á algunos de vosotros que ayuden á 
Missa y sirvan la Iglesia no quiere llevar los Violentos, sino gustosos de que 
van a servir á Dios, por quien se hace este camino, y que como niños no 
desfallescan en el travajo porque temía havían de Perder la vida: no bien 
havia concluido su razonamiento este Apostól ico religioso quando con va-
ronil denuedo respondieron los Mancebos esforzados que y ban muy Placen-
teros con el Religioso de Santo Domingo disponiéndose a padeser por amor 
de Dios en cuio servicio executavan en viaje; y que si se les havia enseña-
do, que su Magestad havia dado la vida en su obsequio desde luego sacri-
ficarían la suya por su agrado; y mas quando aquella semana havian oído 
que por esta causa fue San Bartholome desollado, 
Con estos fervorosos dic támenes fueron acompañados del Benerable Fray 
Bernardino hasta la ciudad de Tepeaca de donde los remitió a que solicitas-
sen Idolos que demoler y no hallándolos en las primeras casserías se pasa-
ron á Thecali y Huautinchan de donde sacaron muchos; y estando en vna 
casa de este segundo Pueblo en cuia puerta estava el niño Juan con vn I n -
dio, entraron algunos Principales y con duros leños acortaron a el ynocen-
te el termino de sus dias y saliendo a el estruendo su Señor Antonio; vien-
do la inhumana fieresa de los homicidas, y recordando lo que les havia anun • 
ciado su Padre fray Martin le dijo de esta suerte: que es esto crueles dejad 
á mi compañero que no tiene culpa, yo soi el que pensais la comete destru-
yendo vuestros Ídolos; mas no es culpa sino desengaño porque estos no son 
Dioses sino Diablos y por eso los descubro para quitarlos; dejad á ese ino-
sente que aqui estoy yo a quien si por esto quereis quitar la vida nunca mas 
vien empleada que con tan felíx muerte. 
Acavadas estas rasones mataron cruelmente a el niño Antonio quien 
en los vltimos vales de su vida pror rumpía de esta forma: Dios mio lle-
vadme a donde estais que por vuestra causa me muero, y haviendo falle-
cido arrojaron los gloriosos cuerpos de Antonio y Juan en vna Barranoa de 
Thecali hasta que ex t rañándose su absencia el Venerable fray Bernardino 
de Minalla los hizo buscar y descubiertos los agresores pagaron en vna hor-
ca tan temerarios delitos sepultándose con magestuosa pompa los cadáve-
res despojos de la F é en la ciudad de Tlaxcala de donde el Venerable fray 
Toribio de Motolínia los trasladó, con el de el santo niño Chrístoval a esta 
de la Puebla como lo afirman los authores alegados, en la vida de el antese-
dente que tratan de ambos martirios y especialmente el Uustrisimo. S e ñ o r 
Maestro fray Augustin Davila Padilla Dominico rector del colegio real de 
San Luis de esta ciudad Predicador de su Magestad y Arsobíspo de la Isla 
de Santo Domingo, en la coronica de su Provincia de Santiago Capítulos 
22 y 23 y el Reverendo Padre fray Juan Baptista Franciscano que escribió 
particular Historia de estos gloriosos martirios recientes primicias de la Ame-
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rica que imprimió en Mexico el año de 1604 dedicada a Don Cliristobal de 
O ñ a t e encoraendadero del pueblo de Tecali; siendo el mayor timbre de es-
ta Angelica Ciudad depositan las Benerables Zenissas de los tres Primeros 
Márt ires que Padecieron Por la F é en la Indias. 
No pretendo Vsurparle a mi Patria la gloria de haver sido Madre de tan 
Illustres hijos como advertirá el curioso en su historia pues como dijo vn 
étnico ninguno para que lo conoscan ha de blazonar de su Patria sino que 
antes por sus prohesas la ha de dar a conocer a ella; y assi algunas han so-
licitado la adopción de hijos extraños como párese acaeció con el sutil el 
Doctor Mariano Juan Duncio Escoto, cuio origen contienden Islanda, Es • 
cosia é Inglaterra y susede lo mismo con el Imbicto Mártir fray Bartholo-
me Gutierres de Quitos originario de esta Ciudad de la Puebla que nació 
por los años de 1580 y floreciendo con todo linaje de virtudes ancioso de 
dilatar por extrañas Provincias la Pureza del Evangelio passó a las de las 
Philipinas de donde trancitando a el Japón, con otros religiosos de su es-
clarecido orden del señor San Agust ín padeció Martirio, ganando su coro-
na con exquisito tormentos; y aunque el Reverendís imo Padre Fray Bal-
thasar de Medina quiso defraudar de este blasón a la Puebla diciendo ser 
este Inclito Mártir natural de Mexico su Patria como el amor de esta es tan 
dulce le persuadió con presteza a que vna Fé de Baptismo que halló en los 
libros del curato de el Sagrario era, era la de este varón prodigioso pues 
conteniendo el nombre de Bartholome puede discurrirse perthenesca a otro 
con los de los Padres que expresaré mientras que por la pluralidad de su-
getos de vnos mismos nombres, y apellidos no se comprovare la particula-
ridad de Identidad en dicha sertificasion pues aseguran la verdad de esta 
noticia el Licenciado Miguel de Alcalá que entre los Varones ylustres de 
la Puebla matrícula por. hijo deste santo Martirisado religioso, y el Maestro 
Gil Gonzales Davila en su Theatro Eclesiástico de las Indias folio 71 Varón 
a quien con justa causa elogia con los epítetos de Virtuoso erudito e ynge-
nioso el doctissimo Cavallero Don Nicolas Antonio del orden de Santiago 
canónigo y agente de negocios de España en la curia de Roma y a quien 
por escrevir desapacionado en esta noticia le atribuie el Reverendísimo Pa-
dre Fray Balthasar equivocasion o yerro Inculpable. 
E l dia to de Agosto de 1680 se rebelaron los Barbaros de la Nueba Me-
xico custodia de religiosos del Señor San Francisco por suponer liaverseles 
aparecido el demonio en figura de Gigante quien les dijo era su antiguo 
D u e ñ o y que compadecido de su captiverio Ies venía a dar el alivio para lo 
qual en aquella luna quitasen la vida a los Españoles y en especial a los re-
ligiosos que los Governavan quemando sus templos y destruyendo sus Imá-
genes que después los conservaria en paz y quietud con cuio Diabólico alu-
cínamíento confederados los Indios entre los muchos Pueblos que asolaron 
fueron dos, los de San Lorenzo de los Pecuries y San Geronimo de lo Tallos 
ynmediatos vnos y otros Havitados de Indios de las naciones de estos nom-
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bres los quales martirisaron en el primero al Venerable Fray Mathias Ren-
don y en el segundo a el venerable Fray Antonio de Mora ambos natura-
les de esta Ciudad de los Angeles hijos de su combento de tas Llagas de la 
Provincia del Santo Evangelio varones de toda aprovacion y cuio celo les 
condujo á padecer el citado dia Glorioso Martir io: Padre Vetancur Theatro 
Mexicano Parte 4. tomo 3. folio 101. 
Aunque en vno de los manuscritos que han sufragado noticias para es-
te elencho se trae por hijos de esta Ciudad a el Venerable Padre Diego Luis 
de San Victores profeso de la sagrada Compañía de Jesus fundador de la 
congregación de San Francisco Xavier y Misionero en las Provincias de 
California quien padeció martirio por defender la Verdad sagrada de el Evan-
gelio, apunto la noticia por haver sido solamente morador de uno de los Co-
llegios de la Puebla mediante a que fue originario de los reinos de Castilla 
de que ai relación en las annuas de la Sagrada Compañía, pues no por adop-
tar gloriosos hijos a la Puebla e de expones a que se califique de apócrifa 
mi historia. 
L o que si no dudo referir es que el Protomár t i r de las Indias San Phel í -
pe de Jesus natural de Mexico hijo legitimo de Alonso de las Cassas natu-
ral de Yllescas en Tholedo, y de Antonio Martines Natural de Salamanca 
en Castilla tan solamente fue religioso descalzo de señor San Francisco en 
esta ciudad de la Puebla en cuio combento de santa Barbara tomó el Ha-
vito de novicio y no perseverando en su santa bocacion se salió a el siglo 
por cuya demonstracíon sentidos sus padres le asentaron Plasa desoldados 
para las yslas Philipinas donde desengañado de los mundanos deleytes re-
tiró su primera vocación tomando el mismo habito en Manila en cuyo com-
bento professo en 22 de mayo de 1594 en manos de el Padre Guardian Fray 
Vicente Valero y después de varios susesos padeció dichoso martirio en 
Nangasaqui a los 5 de Febrero de 1597 y por bulla de 14 de septiembre de 
1627 lo declaró el señor Vrvano V I I I por acreedor de los cultos de santo 
de que tubo esta ciudad no poco jubilo. 
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Segunda Parte dei Theatro Angelopolitano. 
L I B R O I . 
D E L G O B I E R N O M I L I T A R ECONOMICO Y P O L I T I C O D E L A M U Y N O B L E 
Y L E A L C I U D A D DE L A P U E B L A D E LOS A N G E L E S . 
C A P I T U L O i? 
Refierense los Juezes mayores y ordinarios que han Gobernado desde 
su fundac ión á la Puebla, 
E n nada escrivio mas acertada la eloquente Pluma de Ciscron, quequan-
do aun ofuscado con las densas tinieblas de el Gentilismo, aseveró ser asen-
tada opinion de doctos que mas que humana temporal sciencia, había sido 
authora de la ley, y la justicia. 
P r ima dedil Uges ceteris sunt omnia menus, 
Y lo authorisa el Mantuano en su Eneida; 
Mactant ledas de more Videntes 
Eegi feres cereri. 
Y en opinion de otros Vadamanto, afirmando haverias establecido Dra-
co á los Athenientes, Solon a los misinos, Quinto Mercurio a los Egip-
cios, Minos a los de Creta, Licurgo á los de Lacedemonia, Charandes á los 
Lir ios , R ó m u l o a los Romanos, y Pitagogoras a los de Italia; con todo ad-
vierte el mismo Cicerón, que se deriva la a taña de la ley, de vna mente di-
vina que el Legislador sagrado, nuestro Dios y Señor como refiere Josepho 
Judio se la Par t ic ipó al caudillo de su Pueblo Moyses quien la d e n b ó a los 
Hebreos, como dice Evsevio, debiéndose llamar en su compara vísoños y 
recientes Legisladores, los Licurgos, Solones, Zaleucos, Locrenos y otros que 
aplaudieron los Griegos. 
R a z ó n fuera el que disponiéndose en la Ciudad de la Puebla el que (sin 
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emvargo de estar reconociendo Jas primeras cunas de su fundación) para 
que su Republica Blasonase de vien ordenada se destinasen Juezes Mayor 
y ordinarios que en arreglamiento de sus ordenanzas y Reales leyes V i g i -
lasen con el christiano ardor de su selo su puntual custodia y observancia ? 
en los miembros de sus havitantes; para cuyo efecto se han eligido y eligen \ 
por sus noviíisimos Capitulares dos Alcaldes ordinarios y de la Santa Her- { 
mandad seg'un especiales privilegios, y se nombra vn Maestre Mayor y tlie- | 
niente de capitán General de esta Nueva España que antiguamente lo ha- ; 
cian los Exilios. Señores Virreyes y al presente lo hace su Magestad en su 
Real y supremo concejo de las Indias. . 
Los Alcaldes ordinarios y mayores que an Governado de esta Nueva Re-
publica según su serie son los que irán nominados advirtiendose que aun- • 
que la fundación fue el año de 1530. no se comenzaron a elegir hasta el de ; 
33 por el escasso numero de los Vesinos pues en aquellos tiempos por ser ¡i 
pocos, no nesecitavan la arismetica de entretener sus guarismos en con-, : 
ta rios. 1 
E l año de 1533 fue nombrado por Alcalde mayor y theniente capitán •>! 
General el Illmo. Señor Hernando de Hergueta, ex t remeño que falleció el j 
año de 1542 Dejando por su vnico y Vniversal Heredero á Martin Lopez r| 
de Augueta extremeño su hijo lexítimo y de ia señora Elbira Lopez de : | 
Montesdoca Muger que havia sido de Miguel de la Palma, de cuio Matri'- E 
monío tubo por hijos a Juana Lopez de Montesdoca, Muger lexitima que J 
fue del Capitán Alonso Davila, y á Doña Mariana Lopes de Montesdoca, ! 
que casó con Fernando de Chavez; y dicha Señora Elvira falleció el año de ; 
1546 sobrebiviendo quatro a su segundo consorte quien después de haver .i 
sido uno de los Primeros conquistadores y Pobladores de esta Nueva Es- À 
paña ocupó por sus muchos méritos el empleo de primero Alcalde Mayor ' 
de esta Ciudad en donde finalizado el tiempo de Su onorifica Incunbencia, 
,se quedo avesindado poseyendo quantiosas Haciendas de lavor, y catorse 
huertas que se le repartieron a el tiempo de la fundación de la rivera del 
rio de San Francisco en cuío citio fundó el molino de Pan moler, y frente 
de las casas del Curato de el Sagrario de la Santa Iglesia cathedral esquina 
de la Plasa Publica las Principales de su Morada, con las tiendas a ellas ace-
sorias que pértenesen Vinculadas a el mayorasgo que fundó el" Regidor 
Francisco Mendes, y asi mismo se eligió dicho año por primero y vnico al-
calde ordinario a el capitán Alonso Galeote el Viejo regidor del numero y .-
vno de los 33 fundadores de la Puebla conquistador inbicto que fue de esta 
Nueva España, a donde como Leal vasallo pasó en servicio de su Magestad ^ 
el año de 1520. en consorcio de Juan Albares Galeote su hermano' obte-
niendo de Justicia Empleo de Capitán de vno de los Vergantines que se fa 
brica'ron para la toma y conquista de 3a Ciudad de Mexico en -cuia pasifi-
casion sirvió a su costa y mención con sus armas y cavallos en compañía v- f 
de el Exmo Señor Marquez de el Valle siendo el primero que logró tremo- - A 
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lar en ella a costa de ei noble humor de su vertida sangre mas con las alas de 
su afecto, que con Wis,vigorosos alientos de su coraje, las Españolas Vande-
ras y catholicos Pendones de su soberano sin asorarle los animosos esfner-
sos de su brio, atender en lo sangriento tie la escaraimisa a su hermano di-
funto a cuia gloriosa exaltación havia franqueado el passo, la Buena satis-
facción que dio en el cargo de su alguacil Mayor de la Real Armada de e¡ 
famoso capitán Juan de Grijalva, por elección de e! adelantado Diego Ve-
lasquez Governador que fue de la Isla de Santo Domingo y Cuba por cu-
yos méritos como el de haverse hallado en la conquista tie las Provincias 
de Tustepeque se le repartió en encomienda e! Pueblo de San Francisco 
Tofcomeiiuacan y por Real Cédula fecha en Valladolid a 8 de Junio del año 
de 1538 el Señor Emperador Carlos V y la Reyna Doña Juana su Madre, 
por ante Juan Basques de Molina su secretaiio le hicieron merced a dicho 
capitán y sus descendientes de vn Blasón de Armas compuesto de tres cuar-
teles: en el primero de la mano derecha vna casa fuerte de Plata en campo 
colorado, y ensima una Bandera de oro: en el de la mano yzquíerda vn gri-
fo con un alfange en la mano en campo Verde, y en el tercero cuartel de 
ab-ijo, vn cerco de oro en campo asul, orleando el escudo este lemma en 
campo de oro con letras asules: manns tuas Dominefecentt me, renr-ttaudo-
lo vn yelmo cerrado, con vn medio tigere ensima. 
Haviendo contraydo lexitimo Matrimonio el capitán Alonso Galeote con 
Tinesa Martin de Soto Cavallero hija lexitima de Martin Alonso de Mafra 
Bendicho, y Leonor Rodriguez de Soto Cavallero tuvo onze hijos, las siete. 
hembras y quatro Varones, que lo fueron el capftan Gonzalo Galeoto Ca-
vallero, que como pr imogéni to le succedio en la encomienda de Totome-
huacan, el capitán Alonso Galeoto Cavallero, regidor del numero que fue de 
esta Ciudad y Alcalde ordinario en ella por preeminencia de su oficio, quien 
contrajo Matrimonio con D o ñ a Maria de Ayl lon , y de Primero con Doña 
Mencia Basques, de que tubo por hijos á Dn. Francisco Galeote Carvajal, 
Marido de Da. Leonor Ladrón de Guebara, nieta del Conquistador Dn . Pe-
dro Ladrón de Guebara, Da. Isabel de Galeoto y Mafra,muger que fue del 
Lizdo. Diego Alonso de Chávelas, hijo lexitimo de Diego de Herrera Chá-
velas, Cavallero hijo dalgo y vno de los primeros Pobladores de esta Nue-
va España, que por muerte de Da. Isavel casó de segundo Matiimonio con 
Da. Chatarina Ladrón de Guebara hermana de Da. Leonor y ambas hijas 
legitimas delcapitan Diego Hidalgo de Monte Mayor y Da. Maria Ladrón 
de Guebara nietas por parte paterna de el capitán y regidor Gonsalo Idalgo 
de Monte mayor Alferez real que fue de esta ciudad su Poblador y con-
quistador de este occiduo terreno, que por sus méritos y oficio logro jurar 
a el Rey Dn. Pheüpe 2? en vir tud de Real Cédula de 'su Inclito Padre/y 
de Da. Juana de Caseres su nuiger, y por la materna de el expresad'o eoti-
quistador Dn. Pedro L a d r ó n de. •Guebara y Tholedo y de O a . •Ctfthaftoa. 
• Ferrer de-la•Nussa y àssimismo Hermanas del capitán Dn. Diego Hidalgo 
SEGC. t í - Ptlí; 5?—44 •' 
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de Monte Mayor que el año de 161 2 Hijo patente Ja noblesa de su Sangre 
con probanzas que la justificaron y en cuia atención fue proveydo en dife-
rentes oficios y con-eginiientos hasta que falleció en el de Xalaciugo havien-
do tenido anterionnente el de Papantla; y de el capitán Dn. Pedro Ladrón 
de Guebara y Tholedo marido de Da. Maria de Sevallos Alcalde mayor que 
fue dos veses del Partido de Tfcnango y de los pueblos de Gueguetlan, Chie-
tla, Tlacolula y otros; y también tubo dicho conquistador Alonso Galeote 
el Viejo, por una de sus hijas lexitimas a Da. Isavel Dias de Galeote, que 
cassó con el capitán Francisco Rendare, y tubo por hija á Da. Etephania 
de Mafra Galeote muger que fue de el capitán Juan de Heredia Cavallero 
hijo dalgo Juez repartidor del Valle de San Pablo' corregidor de Diversos 
Partidos Maestre sala que fue del Exmo. Señor Virrey Conde de la Coruña 
y que Bajó cu servicio de su Magestad a la Vera Cruz contra Ingleses con 
especiales muestras de su valor no siendo de menos ñola algunos nietos que 
tubo dicho conquistador como lo fueron Da, Jinessa de Galeote y Mafra 
que cassó con Dn. Juan Patino Davila que el año de 624 era Governador 
y thenieute de capitán General de la ciudad y provincia de Tlaxcala, Don 
Joseph de Galeote de Sandoval Corregidor que fue de el Pueblo de Chietla 
y Da. Estephania de Galeote Sandoval su hermana, hijos de primero ma- . 
trimonio del encomendero Dn. Francisco de Galeote Carvajal y Da. Este-
phania de Sandoval, y la referida Da. Estephania Galeote cassó con Don 
Juan Tello Ramires de Orosco tercero nieto del señor Dr. Geronimo de 
Orosco de el Concejo de su Magestad su oidor en la Real Audiencia de Me-
xico Governador y capitán General del reino de la Nueva Galicia y Preci-
dente de la Real Audiencia de Guadalaxara y de Doña Beatris Telfo de 
Sandoval su muger. 
He citado la noticia remota de algunos cavalleros que yfustraron con su 
nobleza a esta ciudad en los principios de su fundación para que se venga 
en conocimiento de la mucha que vermejeó en las venas de su primero A l -
calde ordinario el ynsigne capitán Alonzo Galeote que renaciendo phenis 
en la peremne suesecion de su yllustre prole falleció cargado de años como 
méritos el de 1567. 
En el mismo año de 533 llegaron a ia Puebla por e¡ mes de Mayo los re-
verendos Padres Fray Francisco de la Cruz Fray Geronimo Gimenez de San 
Estevan Fray Juan San Roman Fray Augustin Gormas de la Coruña, obispo 
de Popallan, Fray Juan Oseguera Fray Jorge Davila y Fray Alonso de Bor-
ja religiosos Augustinos que vinieron a erigir desde ia ymperial Toledo su 
sacra Aureliana Provincia de el Santíssimo nombre de Jesus. 
El año de 1534 fueron electos por tales Alcaldes ordinarios los capita-
nes Francisco Ramirez o Juan Ramirez de Vargas natural dé la. Villa de 
Arenas en los Reynos de Castilla, conquistador y poblador de esta Nueva 
España, corregidor de la ciudad de Cholula y de otros partidos de ella, de 
çuia nobleza se le despachó carta executória por el mes de Noviembre'del 
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año de 1542 en la Real chansilleria de granada; y habiendo casado con 
Juana Terrin Calderon tubo por sushijas lexitimas á D? Juana Ramires de 
Vargas muger lexitimas que fue de Diego Lopez Ronquillo Padres de Juan 
Ramires de Vargas y a Anna Ramirez de Vargas muger lexitima que 
fue de Pedro Martin de Estrada, quienes tubieron por su hija á Di ' Catharina 
de Estrada y Vargas muger de Francisco Ruiz de Monjaras padres del L i -
cenciadoDn. Juan Luis de Mendoza presvitero cura Beneficiado que fue por 
su Magestad Vicario y Juez eclesiástico del Partido de Amatian en el obispa-
do de Oaxaca; y de segundo Voto fue electo Garcia de Aguilar vno de los 
principales conquistadores y descubridores de estas americas provincias en 
compañ iade l Ex,mo. Señor Marqués del Valle con quien se alió en la Paci-
ficación y toma de la ciudad de Mexico pasando después en servicio de su 
Magestad a el descubrimiento de las provincias de Guathemala y sirviendo 
en las'guerras y tranzes que se ofrecieron como caballero hijo dalgo a su cos-
ta y mención con sus armas y cavallos por cuia causa dicho señor Marquez 
en nombre de su Magestad y por ante el regidor Alonzo de Vil la su secre-
tario le dio en encomienda la mitad del pueblo de Ygualtepeque, y sussu-
getos en la Misteca Vaja, en cuio derecho sussedio D?- Juana de Aguilar y 
Sevallos su hija lexitima y de D? Maria de Ayaia su muger quien cassó con 
ei señor Dn. Phelipe Ramirez de Arellano y Navarra, de cuia ylíustre de-
sendencia t ra taré en otra parte: Este año llegó a la Puebla el exino. señor 
Dn. Antonio de Mendosa hijo segundo del señor Marquez de Mondejar y 
conde de Thendilla varón muy sagas christiano y prudente con titulo de 
primero Vissorrey y capitán General de esta Nueva España . 
E l año de 1535 fueron electos por Alcaldes ordinarios el capitán A l o n -
so de Galeote Alvares Carvajal el viejo, y el adelantado Christoval de Sotó 
conquistador y pasificador de esta Nueva España quien en los tranzes de 
su toma hizo especiales servicios en compania del ymbicto Marquez del Va-
lle fabricando á su costa vn Vergantin para el descubrimiento de la Flori 
da, este año se fundó en Mexico por dirección del Exmo. señor Don A n t o -
nio de Mendoza la Real casa de moneda, en que se acuñan mas de cincò 
millones en cada vn año teniendo tres oficios, de thesorero fundidor y en-
sayador cuio valor de cada vno passa de ciento y cinquenta mil pesos. 
E l año de 1536 se eligieron por Alcaldes ordinarios a el conquistador 
Garcia de Aguilar y a el capitán Alonzo Martin Partidor conquistador de 
esta Nueva España y poblador de esta ciudad a quien como soldado Prac-
tico en la comosgraphia Geométr ica y otros Artes, y por haver acompaña-
do a el señor Marquez del Valle, se le confirió por su Magestad comisión 
amplia para el repartimiento de los solares que se asignaron a los p r imi t i -
vos fundadores de la Puebla endonando el citio que a el le cupo para lafa-
brica de la santa Iglesia cathedral, por lo qual en la Antigua se le destinó a 
el y sus decendientes entierro y capilla^en 3a Nave de el lado del Evangelio, 
y devajo de la peaña del altar de nuestra señora de la Concepción-
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El capitán Alonso Martín Partidor fue cavaílero hijo dalgo muy estima-
do por sus assa ñas y prendas de todos los republicanos, y por su muchos 
méritos se ¡e dio encomienda el pueblo de Tétela, y haviendo cont ra ído ma-
trimonio con Leonora Inigus, tubo por hijas á las mugeres que fueron de el 
adelantado Christobal de Soto, encomendero del pueblo de Gueguetlan, y 
de Hernando de Vil la Nueva contador juez oficial Real de la Real H a -
cienda y Caja de su Magestad de la ciudad de Mexico. 
l i l año de 1537 fueron electos por Alcaldes ordinarios los capitanes 
Francisco de Montalvo ó Montealvo de los primeros conquistadores de este 
reino y poblador de esta ciudad a quien se le repartieron encomienda por 
su notoria idalguia y singulares servicios eclms como buen soldado en la con-
quista a su costa y mención con sus armas y cavalloslos pueblos deAculsingo 
y Soquitlaii y haviendo casado lexitimamente conD? Juana de Mancilla seño-
ra de mucha nobleza tubo por su hijo primogénito a Diego de Montealvo 
Mancilla encomendero de dichos pueblos que cassó c o n D í G e r o n t m a deLeou 
Coronado hija del capitán y regidor Pedio Lopes de Alcantara, que lo fue 
y pobiador de esta ciudad y conquistador de esta Nueva España por lo que 
le hÍ7.o merced su Magestad de cierta renta cituada en las Reales Cajas de 
Mexico, y de Leonor Pacheco de Villa Padierna y tubo por sus hijos á Uon 
Francisco de Montealvo Mancilla marido de D o ñ a Isabel de Thovar y Sá-
inano Doña Leonor de Montealvo mttger lexitima de Alonso Camacho Te-
[les, padre del Licenciado Hernán Sanches Camacho beneficiado del Parti-
do de Acallan y Piastla Canónigo de Guadalaxara, que fundó un vinculo 
para sus consanguineos; y Gonsalo Rodriguez de la Magdalena de segundo 
voto, rexidor y poblador de esta ciudad conquistador de esta Nueva Espa-
ña e'n cuto pasificasion y toma siivio muy a satisfacion de Don Fernando 
Cortes de Monrroy Marques del Valle, queen renumerasion de sus jus-
tos méritos le encomendó la mitad del Señor y naturales del pueblo de Que-
chula, de la Provincia de Tepeaca, por despacho de 26 de Agosto del año 
de 1522 refrendado del rexidor Alonso de Villanueva su secretario y e) Se-
ñor Emperador Carlos V le hizo merced de vno de los primeros regimien-
tos de esta ciudad, como a vno de los treinta y tres cavalleros que comen-
saron su tundasion. , , 
Cassd el capitán y regidor Gonsalo Rodrigues de la Magdalena con Do-
ña Elvira de Leon Coronado hermana de Leonor Pacheco de Vi l l a Padier-
na muger del rexidor Pedio Lopez de Alcantara y del Venerable Señor L i -
cenciado Don Francisco de Leon Coronado primero Arcediano que fue de 
esta Santa Iglesia, y consultarlo para su obispo que falleció religioso del Se-
ñor San Francisco con opinion de varón exemplar como assimismo de A l o n -
so Gutierres Coronado padre que fue del Señor Doctor Don Fernando Pa-
checo Coronado de Villa Padierna segundo Arsediauo de dicha Santa Iglesia 
y el primero Comisario del Santo Tribunal de la Inquisición de esta ciudad 
y Obispado por haber sido todos quatro hijos lexitimos del capitán Juan de 
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Blan.liaiies Vil la Padienia vno de los treinta y tres primitivos fundatiores 
de esu pobUno tlomicilio cu que se o i i c lu io el referido Alonso Gutierres 
Coronado que después de dicho Señor Arcediano Don Fernando Pacheco 
tubo por su hija lexitima á Doña Isavel Pacheco de Vi l la Padierna imiger" 
que fue del capitán Pedio Ruiz de Alarcon, el primero familiar que hubo-
en la Puebla de dicho santo oficio padres de el Licenciado Don Francisco 
Pacheco de Alarcon que haviendo pasado á sus pretenciones d é l o reinos 
de Indias a los de CastiMa, le hizo merced su Magestad de la dignidad de 
Maestre escuda de Couisaiagua haviendolo sido de seremonias en esta santa 
Iglesia, de el Licenciado Don Alonso Pacheco de Alarcon beneficiado del 
Partido de Calpan haviendo servido los de Te^p.intlan, Epatlan,' Coscatlan,. 
y San Salvador, y de Doña Isavel Pacheco de Contreras muger que fue del 
General Don Antonio de la Cadena Bullón, a quien su Magestad atendien-
do á sus mcritos y servicios de sus progenitores por cédula fechada en Ma-
drid a siuco de octubre de año de [626 refrendada del señor Don Fernan-
do Ruis de Contreras, le hiso merced de el govierno de Soconusco, en cuia 
pretencion se mantubo ocho años en la Corte y haviendose trasladado á esta 
ciudad para pasar a servir su oficio falleció dentro de dos dias de su llega-
gada, tan corto de coniveniencias, que fué presiso para sepultarlo el que re-
C'ijiesen algunas limosnas. 
Tubieron por ¡lijos ios dichos capitán y regidor Gousaío Rodrigues de la 
Magdalena, y Doña Elvira de Leon Coronado del capitán Alonso Rodr i -
guez Coronado rexidor del numero que fue de esta ciudad y comendero de 
el Pueblo de Quechula, Doña Magdalena Coronado muger lexitima del ca-
pi tán Antonio de Aguilar y á Doña Luisa Rodrigues, de Leon nuiger que 
fue del rexidor Alonso de Soria padres del capitán Bernardino de Soria y 
Leon y de Doña Anna de Mercado y Leon que cassó con Don Juan Rami-
res de Arellano y Navarra todos cavalleros hijos dalgo notorios y'de sola-
res conocidos. 
E l año de 1538 fueron electos por Alcaldes,ordinarios el capitán A l o n -
so Valiente que lo manifesto ser, correspondiendo á su nomenclatura en las 
ynbictus hasañas de la passificacion de las Indias de que haviendd sido coiv-
quistador passó á abesindarse a la Puebla en los arboles de sií primera cu-
na con su consorte Doña Juana (nombre vnico que le atribuyen los anti-
guos instrumentos) de cuio matrimonio tubo por su hijo a el capitán Juan 
Valiente rexidor del numero que fue de esta ciudad, y del capitán Francis-
co de Oliveros de cuia novilissima prosapia hacer pudiera vita'dilatada his-
toria: el año 526 passó a esta Nueva España en servicio de su Magestad en 
compañía del capitán Pamphilo de Narvaes y haviendo llegado a e] pueblo 
de Zempoala se abanderisó con el insigne Marques del Valle, en cuia gente 
passó devajo de la vandera del capitán Andres de Tapia a la ciudad de Me-
xico a donde en los abanses que seVifresieron sirvió abentajada yauiinosaJ 
mente dicha Francisco de Oliveros a quíeu en yuo de los reencuentros ;Ee 
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penetraron v»a pierna con vna saeta y en otra con vna pedrada le sacaron 
los tubillos, de su locasion y en la retirada que hicieron una noche verda-
deramente triste las armas españolas por los muchos militares que Ies ha-
vian muerto, las enemigas esquadras viéndose prensado Vrancisco de Ol i -
veros a pasar una caudalosa asequia, por haver desvaratado los naturales el 
puente que facilitaba su transito a e! saltar sus rápidas corrientes se de.scon-
sertó vna pierna que postrándolo por los suelos el accidente, discurrió vn 
natural que por ser y á muerto havia margen para darle vna grande latí-
sada como lo executó pasándole su lastimado cuerpo con vna tostada, y con-
curriendo los fronterisos naturales hubieran cebado su rencor por lo inde-
fenso,del sañudo militar a no hauerlo patrosinado los demás adalides, como 
lo.exetutaron en otra ocacion que marchando los españoles para Tlaxcala 
trayan vnos yndios quasi cargado á Francisco de Oliueros por las muchas 
heridas que tenia su cuerpo, y lo arrojaron á una ciénega, donde lo huuie-
ran muerto los contrarios si el capitán Andres de Tapia no ordenara a un 
soldado de a cauallo que montase en las ancas a dicho Oliueros, el qual 
después se halló en cerco y toma, de Mexico y otras Provincias hasta de-
jarlas abasallada^ a la real Corona; por cuia nason y hauer seruido como 
buen.soldado en todo lo que se ofreció a su costa y mención con sus armas 
y cauallos y ser notario caualléro le repartió en encomienda dicho Marques 
de el Valle el pueblo Cacotlan. 
Por los años 543 cassó Francisco de Oliueros en esta ciudad donde se ba-
ilava rexidor como vno de sus treinta y tres fundadores, con Ines Fernan-
des de Sarmiento natural de la ciudad de Salamanca persona noble, de quien 
tubo por hijos a el Licenciado Luis de Oliueros Presuitero beneficiado del 
Partido de Tequila, Songolica, Martín de Olíberos encomendero de Caco-
tlan, Francisco de Oliueros Doña Anna de Olíberos muger de Francisco 
Mimos, padres de el capitán Sevastian Muños de Oliueros Doña Isauel de 
Oliueros muger de Machario Anaures de Guevara, natural de Virvega en 
el Arsobispado de Tholedo que falleció de 90 años y Doña Ines de Oliue-
ros muger legitima del Licenciado Andres Suares de la Parra y Oliueros 
abogado de la Real Audiencia de este reino, padres de el Licenciado A n -
dres Suares Parra y Oliueros abogado de dicha Real Audiencia insigne en 
ambos derechos marido de Doña Atina Cortes de Espina hija de Lorenso 
Cortes de Espina alguacil mayor de Tepeaca, Diego Suares Parra y Oliue-
ros y Doña Isauel Suares y Oliueros muger que fue de el General Dn, Bar-
íholome de Esquinei y Soto mayor caualléro de el hauito de San Jorge y 
de segundo Matrimonio de el Capitán Thomas dela Madrís Alabes de quien 
en ctra parte date noticias. 
E l año de 1539 fueron electos por Alcaldes ordinarios el capitán y rexi-
dor Alonso Galeote el Viejo, y el Capitán Gregorio de Villalobos conquís-
tador de esta Nueva España que cassó lexitimamente con Beatriz F e r n á n ^ 
des de la Fuente, y .tu^o por sus lujas lexüimas -á Da. -Maria Anna de V N 
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tlalobos muger que fue de el capitán Dn. Alonso Vasquez Duran Rex ídor 
que fue de esta ciudad natural de la Villanueva de Balcarrota en Extrema-
dura, Hijo Icxititno de Hernando Basquez Duran y de Isabel Rodrigue?, de 
cuio matrimonio tubo por su hijo lexitimo a el Lizdo. Juan de Villalobos 
Duran hauíendo sido casado Primeramente con Maria Rodriguez de Silba, 
natural de Villanueva de la Serena Hija de Francisco Rodriguez de Silba 
Pariente fué Gomenez de Silba A y o de la Reyna Da. Maria y de Cathari-
ua Rodriguez de Santiago Hija de Juan Fernandez de Santiago vezlno de 
Xeres, de los Caualleros y hermanos del famoso Lizdo. Diego Hernandez 
de Santiago y de Da. Maria FernandezNauarro natural de Nauarrasumu-
• ger de cuio matrimonio tubo por su hijo lexitimo dicho capitán y Regidor 
a el Rmo. Padre Fray Hernando Duran natural de esta ciudad Rector Ju-
bilado y Provincial de la Provincia de el Santo Evangelio de Mexico de re-
ligiosos de San Francisco Baron muy Docto y a Da. Luisa de Villalobos 
muger que fue de Antonio del Rincon de quien tubo por Hija á Da. Fran-
cisca de el Rincon Villalobos que casó de primero con Gregorio de Sando-
val y después con Dn. Alonso de Villanueva contador Juez oficial Real 
de las rreales caxas de Mexico y segundo matrimonio casó Da. Luisa con 
Hernando Altamirano Cauallero Notorio de que tubo por hijos a el Señor 
Dr . Mro. Dn. Iñigo Carrillo Altamirano canónigo y chantre que fue de es-
ta Santa Iglesia y Vicario de los combentos de Religiosos sugetos a el or-
dinario, Da. Margarita de Lollola Altamirano muger que fue del l i t re , ca-
uallero Dn. Gregorio Romano, a el Rdo. Padre Mro Hernando Altamirano 
de la Sagrada Compañía de Jesus y a Da. Maria Altamirano de Gusman 
muger que fue de el Novilíssimo Alguacil Mayor de esta Ciudad Miguel 
Rodriguez Ladrón de Guevara y de los Rios de cuio matrimonio hasta la 
hedad precente se perpetua en sus postreros copiosa desendencia. 
E l año de 1540 se eligieron por alcaldes ordinarios a el insigne capitán 
Pedro de Villanueva natural de la ciudad de Veja desendiente de vno de 
los treinta caualleros que ganaron a Xeres de la Frontera que casó en Nau-
gra de las Islas Terceras del Reino de Portugal con Leonor Rodr íguez Moí-
rato Bocarro hija de Juan Moíra to Bocarro capitán mayor y fator de la A r -
mada de el Rey Don Manuel y tubo por sus hijos a el capi tán y regidor 
Diego Rodriguez de Villanueva y a el capitán Hernando Rodriguez de V i -
llanueva contador juez oficial Real de las Reales Cajas de Mexico con quie-
nes se passa a este reino dejando á su muger en E s p a ñ a ya hauiendo con-
quistado las provincias de Xalisco con Ñ u ñ o de Guzman la de los Zacatecas 
Panucu, en Mexico con el Marquez de el Valle (de quien fue secretario su 
deudo Alonso de VÜlanueva Regidor de Mexico) se le repart ió en enco. 
mienda la mitad de el Pueblo de Xechula, y en vista de sus adelantados ser-
uicios l;a hiso merced la reina D o ñ a Juana por cédula de Válladolid de 
de Marzó 'de quinientos s ihqueñta y nueve de vn honorífico Blasón dé A t -
inas que por otea fechaj eii Zaragóza .a 25 de.Mar¿o de quinientos y ocheiítft 
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y sinco, lo mandó áñaHir el señor Don Philipo 3? a pedimento de D o ñ a 
Antonia de Bargas ViHanneva deseiidienle de drclio conquistador ctiia sue-
.cesión se lia ido estinguiemio en lutt-slro sí^lo y el capitán Antonio de Asi 
-nar auialleio liijo dalgo y conquistador de esta ocsi .septentrional Aiiieríca. 
El año de 1541 fueron electos por tales Alcalde ordinarios los conquis-
tadores y regidores Francisco de Oliueros y Alonso Martín Partidor; que 
quando los Jueses dan justas satisfuccion de sus govienios se han de coiu i -
. miar en servicio <le la Rpea. 
E l año de 1542 se eiigieion por tales Alcaldes ordinarios a el conquis-
tador Gregorio de Villalovos y a el espitan Diego de Oídas Villagones na-
turíd de ia Villa de Castro Verde de Campos obispado de Leon en ¡os Reynos 
de Castilla cauallero hijo dalgo mui estimado por su nobleza Vir tud y cau-
dal de los Exmos. Señores Virreyes de esta Nueva España y como tal exer-
.cio los empleos de rexidor y Alcalde ordinario dé la Ciudad tie Mexico 
. donde se avecindó después de haverlo estado en la Puebla con Doña Leo-
, nor de Loaysa de cuio matrimonio tubo por su hijo lexitímo á Don Anto -
nio de Ordas de Villag-omes natural de esta ciudad que passó á pretenciones 
a los Reinos de Castiga: se extrañara a el tosco huelo de mi Pluma, el que 
. 110.mencionara en este lugar a el Insigne Pedro de Ordas su hijo eonsañ 
guineos inmediatos (le el referido Diego de Ordas de Viflagomes, conquis-
tadores que fueron de esta Nueva España, Isla de Cuba y Ti eirá Firme por 
lo qual a el dicho Albaro se le despachó Real cédula en que su Magestad 
. le liizo merced de trecientos ducados en cada vn año de quitas y vacasíones. 
El año de 1543 se eligieron por alcaldes ordinarios a el regidor Pedro de 
Villauueva y a el Imbicto Francisco Veles de Orduña Lullando conquista-
. dor, de estas Provincias a quien por especiales servicios que executó su de-
nuedo en su pacificación se le dio en encomienda el Pueblo de Santiago 
Xecali, remunerando sus justos merecimientos la primera Real Audiencia 
que hubo en este Reino con nombrarlo por governador Justicia mayor Juez 
de recídencia y capitán general de el reino de Guatemala por despacho fe-
cha en Mexico a quatro de julio de el ano de I.529 de cuios empleos y ser-
vicios dio plena provanza el señor Dr. Don Mathias de Solis Ulloa su Bis-
nieto de el concejo de su Magestad y su oydor que fue en las reales audieu-
cias de Guatemala y Lima en el Perú, 
Después de liauer lionrrado con su nacimiento el Imbicto Francisco de 
.Orduña a el lugar de Tordecillossu Patria passó a yllustrar la Puebla, siendo 
el primero de los que comensaron su fundaciqn de que da noticia el rexidor 
pernal Diaz de el Castillo en )a l í is toria de la conquista; y hauiendo :con-
traydo matrimonio con Catharina Beles Rason tubo dos hijos nombrados 
Jos Capitanes Francisco de Orduña y Francisco Rascou, de quienes el pv-í-
., mero caso con pona Agustina de Villanueva Gusman hija del conquistador 
JQtego Rodríguez de Villanueva y nieto del citado Pedro de Villanueva eí 
. Viejo dÍ que tuvieron por hijo al capitán de infantería española, D041 Die-
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go de Orduña Lullando marido de doña Ana del Castillo Guadalaxara h i -
ja de Bernar dino del Castillo y nieta del alferes Bernardino del Castillo el 
Viejo padres que fueron del General Don Antonio de O r d u ñ a Lullando 
Alcalde Mallor que fue de! Partido de Xalapa quien caso lexititnamente 
con Doña Gertrudis Zeron Zapata hija del Contador Marcos Rodriguez Za-
pata, y Doña Clara Zeron Peralta, y tuvo por su hijo legitimo a Don Fran-
cisco de Orduña Lullando. 
Tuvo asi mismo dicho Governador Francisco de Orduña Lullando cinco 
hijas que tralló de España de las quales casso, la vna con Geronimo Ruiz 
de la Mota Conquistador Natural de Burgos capitán de vn Bergantín de la 
armada de! Marquez del Valle como refiere Bernal Diaz del Castillo y las 
otras quatro en opinion de susodicho mui honrradamente. 
No menos Explendor se le agregó la antigua Nobleza del Governadv-T 
Francisco de O r d u ñ a con haver casado con Doña Maria de O r d u ñ a Lul lan-
do con el capitán Antonio de la Mota y Escovar Padres del Ulmo. señor 
Obispo Dr. Don Ildephonso de la Mota y Escovar, Doña Catharina de Or-
duña Lullando con el Señor Don Carlos de Luna y Arellano Mariscal de 
Castilla Señor de las Villas de Ciria y Boróvia lugares del Obispado de Os-
ma en Castilla la Vieja y otras señoras desendientes de dicho señor Gover-
nador, con sujetos yguales a su superior hierarquia como lo fue el capitán 
Martín Sarmiento Oseguera con D o ñ a Luisa Veles de O r d u ñ a Luyando su 
hija a quien en virtud de executór ia de esta Real Audiencia se le señalaron 
en cada vn año tres cientos pesos para sus Alimentos de el prosedido de 
los tributos de el Pueblo de Tecali, en cuya encomienda succedió por muer-
te de dicho Governador Joseph de Orduña Luyando otro su hijo. 
El año dç 1544 se eligieron por Alcaldes ordinarios a los capitanes y 
conquistadores Alonso Albaies Galleóte y Alonso Martín Partidor, ambos 
por sus assañas acreedores de singulares plaucibles recuerdos. 
El año de 1545 se nombró por Justicia Mayor y theniente de capitán 
general de esta ciudad a el Licenciado Hernando Cauallero Abogado de los 
reales concejos que empesó a exercer este empleo desde el de 42 en que 
falleció el ilustre Hernando de Hergera, y fueron electos por Alcaldes or-
dinarios el capitán Alonso Valiente, que por sus muchos méri tos y Noble-
za lo fue también en Mexico el de 560 y Martín de Calahorra conquistador 
de esta Nueva España , a quien por sus especiales servicios se Ée repartió 
en encomienda el Pueblo de Tepexoxusca, y hauiendo casado con Doña 
Francisca de Herrera y A c u ñ a tubo por hijos lexítimos a Don Christoval 
Calahorra que sucedió en la encomienda, y al contador Matt in de Calahorra 
A c u ñ a thesoreto general de que fue de la Santa Cruzada en este obispado 
de Tlaxcala. 
El año de 1546 a los 5 de febrero fue la conjunción de Saturno y Marte 
en el vixesimo tercio grado de Sagitario de cuias Influencias se originó en 
la América vna epidemia que nombran cocolixtle de que murieron ocho-
SECC. I?-PTE.— 4? 45 
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cientos miií Indios según Aberiguadon que se hiso de Mandato de e! Ex-
ilio, señor Virrey Don Antonio de Mendoza, y este mismo año se eligie-
ron en la Puebla por Alcaldes ordinarios a el capi tán Pedro Tello de Me-
nesees y a el capitán Juan Ochoa de Elesalde Poblador y rexidor que fue 
de esta ciudad y conquistador de la Nueva España &? 
(Hasta aquí dejo escrito el autor su ' 'Teatro" que no terminó por haber 
muerto). 
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C A B A L L E R O . F r . F r a n c í S C O J O S é (Franciscano) 
238. VÉASE: Breve descripción del templo de Zacatecas. 1750. 
C A B R E R A . F r . J u a n de (Franciscano). 
239. ALABADO dispuesto por el R. P. Fr. Antonio Margi l de Jesus, 
Missionero Apostólico y traducido del Castellano al Idioma Mexicano por 
el R P. Fray Juan de Cabrera de la Regular Observancia de Nuestro S. P. 
S. Francisco Predicador y Ministro Coadjutor en San Matheo Ateneo. 
Con licencia en Mexico: en la Imprenta del Nuevo Rezado de Doña Ma 
ría de Ribera, en el Empedradillo. 
Una hoja en folio impresa por una sola cara; el texto en castellano está en versos pésimos, 
(Pilling é Icazbalctta.) 
C A B R E R A Q U I N T E R O . C a y e t a n o (Clérigo). 
*240. J U S T A Gratulatoria | al religioso esmero, con que la Imperial Me-
xico celebró el según- j do siglo de la admirable Aparición de Maria San-
tissima en su | bella Imagen de Guadalupe, en el templo de su Santuario, 
I el 12 de Diciembre de 1731. | Romance.—100 veisos.—Su autor, Ca-
brera (D. Cayetano). 
Inserta en el núm. 759, pág. 784 de su "Escudo de Armas." 
CAAIY1AÑO Y C O L M E N E R O . J o a q u i n J o s é (Clérigo). 
241.' RELACIÓN de méri tos para oposición á curato. 
México; s, a. 11. 1. d. i. Siglo VIII. 1 hoja en folio. 
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C A M P A G A R C I A D E R O D A Y E G A . A n t o n i o J o s é d e I a (Clérigo). 
242. RELACIÓN de méritos para curatos. 
México 1761. s. 1. d. i. Folio; págs. 134. 
C A M P O Y Y C E R V A N T E S . J u l i a n ¡Clérigo,. 
243. RELACIÓN de méritos para oposición á curatos. 
México 1760. s. 1. d. i. Folio; 2 hojs, s. nr. 
A N O N I M O . 
*244. CANTO de la Pasión del Redentor. Imp. en Mexico, 1796. 
CBerisiain. Anónimos.) 
C A P E T I L L O . Mlffuel . 
*245. DEMANDA justificada de D. Bernardino de Carvajal, Moctezuma 
y Vivero, Conde de la Enjarada, al Condado de Orizaba y Vizcondado 
de Saii Miguel. Impresa en Mexico por Hogal, 1726. 
Fol. 
''246. ALEGACION jurídica por la R. M. Juana María de San Este'van 
Fundadora del nuevo Convento At Carmelitas Descalzos de Mexico, so-
bre recursos de fuerza y restitución de la Prelacia. Impresa en Mexico 
por Hogal, 1728. 
*247. DEFENSA Jurídica de los Derechos del Extno. Sr. D . Antonio 
Deza y Ulloa, del Orden de Santiago, Alcalde mayor que fue de Zaca-
tlan, Gentil Hombre de Cámara del Rey, Capitán General de la Nueva 
Vizcaya &c. en el pleito que siguen sus Albaceas sobre nulidad del Tes-
tamento del Señor Marqués de Santa Sabina. Impresa en Mexico, 1729. 
Fol. 
*248. DEFENSA y alegación juiídica por D. André s Alvarez Montero 
Prieto de Bonilla, sobre mayorazgo con D. Alonso Caballero de los Ol i -
vos, Impresa en Mexico, 1736. 
Fol. 
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*249. DE SEN GAÑO sobre el pleito de los herederos del Sr. D . Carlos 
Mondragón, Arcediano de Míchoacán, con D. Ignacio Soto, Canónigo Pe-
nitenciario de la misma Iglesia. Impreso en Mexico por Hogal, 1737. 
T-'ol. (Beristain). 
C A R D E N A S . F e l i p e 
*250. (QUINTILLAS castellanas á la Canonización de San Juan de Dios 
premiadas en el certámen público. Impresas en Mexico, 1702. 
(Beristain.) 
C A R D E N A S . F r a n c i s c o X a v i e r de (Clérigo.) 
*251. LLANTO DELAS Estrellas en el Ocaso del Sol. Impresas en Me-
xico, 1725. 
V eáse: Villerías. José 
(Beristain). 
C A R D E N A S y B R E Ñ A . J o s é E d u a r d o 
*252. ROMANCE heroico en elogio de Carlos I V , premiado por la U n i -
versidad de México en el cer támen público con que solemnizó la Procla-
mación de aquel Monarca. Impreso en México, 1791. 
4to. 
*25o. ODA en elogio del Vir rey de la Nueva España, Conde de Revi-
Uagigedo. Impresa en México, 1791. 
4to. (Beristain.) 
C A R M O N A . F r , J O S é F e m a n d o (Franciscano.) 
*254. PANEGÍRICO Sagrado del Beato Sebastian de Aparicio, predica-
do el 18 de Octubre de 1790, en la solemne fiesta de sus primeros cultos 
que en el Convento de la Puebla, donde se venera su Santo Cuerpo, ce-
lebró el M . I . Ayuntamiento de dicha Ciudad. Impreso en la Puebla, 
1792, 
4to. (Beristain). 
C A R O . D o m i n g o A n t o n i o tciérigo.) 
255. RELACIÓN de méritos para oposición de curatos. México, 1762. 
s. 1. d. i. Folio; 2 hojs. s, nr. 
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C A R R A S C O . J o s é 
*256. ODA latina en versos Sáficos con el cuarto Adónico en elogio de 
Luis I , exaltado al Trono de España. Impreso en México, 1724, 
( /i gris lain). 
C A R R I L L O . P. J o s é (Jesuít».) 
^ST. PANEGÍRICO de la ínclita Santa Mónica. Impreso en México, 
1749-
4to. (ficrista'u,) 
C A R R I L L O . J o a q u í n 
•288. LLANTO de México en la muerte del Excelentisimo Señor Don 
Matías de Galves, Virey de la Nueva España. Impreso en México por 
Ontiveros, 1785. 
8vo. (Bcrislain.) 
C A R R I L L O . M o r e n o J u a n 
*25!). ALEGACIÓN jurídica en defensa de los derechos del mismo au-
tor á una herencia. Impreso en México por Hogal, 1734. 
Fol. {Btristain. ] 
C A R R A G A L y P E Ñ A . J o s é A l b e r t o (Clérigo.) 
200. RELACIÓN de méritos por oposición de curatos. México, 1760. 
s. 1. d. i. Folio; 2 liojs. ]!rs. 
C A R R A N Z A . P. F r a n c i s c o X a v i e r fjcsniu '1 
*261. ALAÜANZA poética con motivo de la entrada pública del Exce-
lentísimo Señor Duque de la Conquista, Virey de la Nueva España . I m -
preso en México por Ribera, 1740. 
410. {fttristain.) 
A N O N I M O . 
•262. CARTA Pastoral del l imo. Sr, Obispo de Amiens en el Reyno de 
Francia, copiada de la que refiere el Mercurio del mes de Mayo del pre-
sente año de 1769 en el Capitulo de Paris á f o x a S 2 5 . Advertencia del au-
tor del Mercurio. Como hemos procurado informar al Publico de todo lo 
que los Parlamentos de Francia han hecho contra los Jesuítas, discurrí-
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mos que nos agradecerá el que le hagamos conocer lo que algunos Obis-
pos del Reyno dicen en su favor. E¡ Papel siguiente es del Obispo de 
Amiens. Con las licencias necesarias. Reimpresa en Mexico, en la I m -
prenta de la Biblioteca Mexicana, en el Puente del Espíri tu Santo. Año 
de 1764. 
4fo. de 9 págs., s. i- )>. p. n. {l'riark,'] 
*263. CARTA instructiva á un predicador moderno para formar con 
acierto un sermon. Imp. en Mexico, en 1779. 
8vo. [Beristain, Anónimos.) 
C A R T A J E N A . P. J u a n (Jesuíta,) 
*2íi4. CARTILLA de Comisarios del Santo Oficio. 
s. f. n. 1. d. i. (MeJma.) 
C A S A S . L U C a S (Clérigo.) 
*205. P l ^ í ac fcelici memorias Ludovici L Hispaniarum Regis funebris 
Laudatio consecrata: in alma Cathedraii Ecclesía Guadalajarensi decla-
mata. Mexici edita Typis Josephi de Hogal, 1725. 
*26íi. CANCIONES Reales, quedescifran los Geioglíficos del Arco Tr iun-
fal, que erigió la Santa Iglesia Catedral de Guadalajara al ingreso de su 
Obispo, el Ilustrísimo Señor D . Nicolás Gómez de Cervantes, Obispo an-
tes de Guatemala. Impreso en Mexico, 1727. 
*267. SERMÓN panegírico en la solemne dedicación del nuevo suntuo-
so Templo de Religiosas Agustinas Recoletas de Guadalajara. Impreso 
en Mexico, 1737. 
*268. N OTICIA de la fundación del Convento de Santa María de Gra-
cia de Religiosas Dominicas de Guadalajara; y sermón predicado allí. I m -
presa en Mexico, 1742. 
4(0. {Bfristttiti ) 
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C A S A F U E R T E . V i r r e y M a r q u é s cíe 
*2C9. ORDENANZAS para la Real Casa de Moneda de México. Impre-
sas en Mexico por Ontiveros, 1724. 
Folio (Bcrhtain.) 
C A S S E L A . M a n u e l (Clérigo,) 
*270. RELACIÓN de méritos para la oposición de curatos. Mexico, 
1762. 
s. 1. d. i. Folio; págs. 1 á 7 y un resumen en pequeña hoja sobre el forro. 
•271. OTRA igual á la anterior. Mexico 1760, 
s. 1. d. i. Foüo; págs, I á.6. 
C A S T A Ñ O . P. B a r t o l o m é (Jesuíta.) 
•272. CATECISMO breve délo que pre- j cisamente ha de saber e! Chris-
tiano. I Sacado á luz por el R. P. Bartholomé Castaño, de la Compañía 
de Jesus. | Reimpresso en Mexico por la Viuda de D. Joseph Bernardo 
de Hogal. Calle de Capuchinas, | A ñ o de 1744. | 
Un pliego extendido, impreso por un solo lado. A la izquierda está el texto español, cuyo tí-
tulo he copiado, y á la derecha su traducción en lengua mexicana. Cada lengua está en un cua-
drado, y pueden ser separadas. Tengo otro ejemplar suelto del medio pliego en que está la par-
te mexicana. 
(Pi/üng é Icasbalceta.) 
•273. YESTIMENDO Hacahcutahperaqua hinguix | yamendo Chris-
tiano echa himbo eca, cez hacahcunr chen luiré pengué | qua himbo: y 
quix vecauaca euahpequarentscuecani. | Hingui mayongaritansca Fray 
Angel Serra San Francisco Tata, cahtu Cura dóctri- ¡ ñero Charapan y 
retaro, Mihchuacananapu vandaqua. j 
Una hoja, Foüo, Orlada. 
A l fin; Impresa en M^juco por D . Joseph Bernardo de Hogal, y reim-
presa en esta nueva Madrileña, por los | Herederos del Lic. D . Joseph 
Jauregui. Calle de San Bernardo, A ñ o de 1784. j 
(Biblioteca Btoioniana,) 
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C A S T I L L A . N i c o l á s de (Clérigo ) 
274. KKI.ACIOX de méritos para oposición á curatos. Mexico 1760. 
s. I. (1. ¡. sed. México. Volio 2 hojas ¡lis. 
C A S T I L L O M A R Q U E S . D i e g o d e l (Cl¿ngo.) 
275. OFRECIMIENTO \ dela Corona | de-Nuestro-Señor | Jesu Chris-
to, 1 que comunmente llaman 1 Camandula, j Sacado.del.Libro intitulado 
Exercidos \ del Rosario, que compuso el M, R. V. Fr. | Alonso de Rive-
ra, del Sagrado orden | de Predicadores. ¡ Y después dispuso de nuevo el 
Br. I D . Diego del Castillo Márquez, Capellán | de Coro de la Santa Igle-
sia Metrópoli- | tana de México. | Reimpreso | En la Puebla de los A n -
geles, I En la Oficina de D. Pedro de la Rosa en | el Portal de-las Flrores, 
ano de 1784. j 
i6vo, port, un grabado. 14 hojs. s. ni*, con la obra. 
C A S T I L L O . Domingfo 
27G. M APA ó Carta geográfica de la California. (1541)' Publiç^da en 
Mexico el año 1769. Navarro Se. 
VEASIÍ: Xorenzana. Historia de. Nueva España &c. (1770)." -
Una hoja en folio-
C A S T I L L O . F r a n c i s c a G ó n z a g r a 
*277. E F E M E R I D E S calculadas al meridiano de Mexico, para el año 
1757. Impresa en Mexico, 1758. 
8vo. (Beristain.) 
C A S T I L L O . M a n u e l 
*278. ELOGIOS del Venerable Sr. Obispo y^Sieivo de Dios, D. Juan 
de Palafox y Mendoza, en verso castellano, premiados en el Certamen:pu* 
blico del Real Seminario Palafoxiano. Impreso en la Puebla, 1768.-
4to. (Bcristciin.) 
C A S T I L L O N E G R E T E . M a n u e l íCléngó ! r 
*279. ]VIANIFIESTO sobre la distribución que hizo de sus rentas deóí-
SECC. r?--pTE. 5?—40 
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males el llustiisimo Señor Don Frai Antonio Alcalde, Obispo de Guada-
lajara. Impreso en Mexico, 1791, y reimpresa en Madrid en 1792. 
(Utriitahi.) 
C A S T I L L O , S A N T A U L A N A, R A M I R E Z D E M E N D O Z A . 
F r a n c i s c o X a v i e r de l (Clérigo > 
280. RELACIÓN de méritos para oposición á la Canogía Penitenciaria 
de la Colegiata de Guadalupe. México, 1752. 
s, 1. (1. ¡. Folio: pígs 1 á 6 y un corto resumen en el forro. 
C A S T I L L E J O . J u a n 
281. DESCRIPCIÓN del Karabé y Suctno (ámbar amarillo) y de la go-
ma laca. Imp. en Mexico 1788. En la "Gaceta de Literatura1'de Alzate; 
véase. 
410. 
C A S T O R E Ñ A , U R S U A y G O Y E N E C H E , 
l i m o . S r . J o s é I g n a c i o d e (C origo.) 
*282. SERMON de la Santa Cruz en los ejercicios de Oposición á la Ca-
nogía Magistral de México. Impreso en México, 
4(0. 
*283. PANEGÍRICO de S. Bernardo Abad. Impreso en Mexico 171 r. 
4to. 
*284:. DICTAMEN encomiástico sobre la Fiesta de la Conversion de 
San Ignacio de Loyola. Impreso en México, 1723. 
#285. APOLOGÍA litúrgica de la nueva Fiesta de la Conversión de San 
Ignacio. Impresa en México, 1724. 
*28(i. E L minero mas feüs: Elogio del Venerable Fr. Juan Angulo, Re-
ligioso Lego de San Francisco de Zacatecas. Impreso en Mexico, 1731. 
4I0: {Bfrista'w.) 
C A S T R O y M O N T E S I N O S . F r a n c i s c o J o s é de (Clérigo.) 
*287. RELACIÓN de méritos para curatos. Mexico 1762, 
í . 1. d-, i* Folio; págs.' I á 4, miis un rcMimen corto en la ho|a del forro. 
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C E L A D y V A R G A S M A C H U C A . J o s é U o a q u i n R o b e r t o d e 
(Clérigo.) 
288. RELACIÓN de méri tos para curatos vacantes á título de idioma 
othomi. Mexico, 1761. 
Folio; 4 hojs. nrs s. 1. tl. i, 
*289. C-LAKIN sagrado contra el permiso concedido con pretexto de co 
mercio para que los herejes entren en la Amér ica Septentrional y aun re-
sidan en México. Impreso en folio, sin lugar ni año. Mas parece escrito en 
1714, pues alude á la cédula de 1713 sobre el permiso concedido a los in-
gleses para introducir negros en la Nueva España , y parece también escrito 
en Mexico, pues en la página 14 v. dice: "Fletes de veinte y más navios 
que vienen de España á la Veracruz." 
(Beristaiu. Anónimos.) 
#20O. COLECCIÓN de avisos de la teología mística del F. Luis de ¡a Puen-
te, d ic támenes del P. Nieremberg y aforismos del P. Godínez, puestos en 
verso castellano. Imp. en la Puebla, por Ortega, 1726, en 8vo. 
(Iteristain. Anónimos.) 
*29 l . CONSTITUCIONES y ordenanzas d é l o s SerVitas ó congregación 
de los siervos de María, fundada en el convento grande de San Francisco 
de México, Imp. al l ien 1758. 
(Bírisíain. Anónimos.) 
*292. CONSTITUCIONES de los esclavos del Patriarca S. José / fundados 
en el Monasterio de Santa Inés de México, en 1773. I m p . en Mexico. 
(Beyisiain. Anónimos.) 
293. CONSTITUCIONES j de la Santa Escuela j de Christo | S eñor 
nuestro, | Fundada bajo la protección de la \ Virgen Maria, | Nuestra 
Señora, \ y de los Gloriosos \ S, Juan Nepomuceno, | y S. Felipe Neri, 
I En el Hospital de Nuestra señora \ de la Concepción, y Jesus Nazareno 
1 de esta Ciudad. \ Con licencia del ordinario. | Reimpressas en Mexico, 
en la Imprenta de \ D. Felipe de Zuñiga y Ontiveros, calle de | la Palma. 
A ñ o de 1774. ) 
Üvo. port, con vta. bine. 1 hoj. prlr. s. n. r. con Va licencia; p3g. 1 á 61 el texto de dos cons-
tituciones y en 62 un grabado de Christo. Sigue: 
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•*J*-2!)i. ( MANUAL | de las.) Oraciones [ que se ciiceu | en la Santa Es-
cuela j de Christo j Señor Nuestro. | 
Vts, blanc. mas 18 hojs. s. nr. 
*2Í)5 C O N S T I T U C I O N E S de la Real Congregación de Nuestra Señora 
de Covadouga ó de los naturales y originarios de Asturias, fundada en el 
convento de Santo Domingo de México. Impresas allí, 1785. 
(Bertshiin. Anónimos ) 
*2Í)0.. CONSTITUCIONES de la Archicofradía de San Miguel, fundada 
en la Iglesis Parromvial del mismo Santo de la ciudad de México, con au-
londad apostólica en 1706, aprobadas por Benedicto X I V en 1 756, y man-
dadas observar por Fernando V I en 1757. Imp. en el año de 1794-
(¡ierista'ni. Anónimos.) 
*297, CONSTITUCIONES del Buen Pastor. Congregación fundada en el 
convento de la Merced de Mexico. Imp. en 1797. 
(Beñstiñn. Anónimos.) * 
*298. C O N V E R S A C I O N E S familiares con que una alma arrepentida pue-
de tratar á solas con Jesucristo. Impresa en Mexico, por Ontiveros, 1791. 
{Beristaitt. Anónimos.) . 
C O S T A N S O . M i g u e l 
*2DD. DIARIO histórico | de los Viajes de Mar, y Tierra ) hechos al 
Norte de la California \ de orden [ del Exceientisinio Señor ¡ Marquez 
de-Croix, ) Virrey, Gobernador, y Capitán General de la | Nueva España : 
• y por dirección del Ilustrissimo Señor ] Don Joseph de Galvez, | del 
Consejo y Camara de S. M. en el de este Reyno. | Executados por ia tro-
pa destinada á dicho objeto al mando \ de D011 Gaspar de Portóla, ] Ca-
pitán de Dragones en el Regimiento de España, y Gobernador | en dicha 
Peninsula. | Y por los Pagnebois el S, Carlos y el S. Antonio al mando 
\ de Don Vicente Vila , j Piloto del Numero de primeros de la Real A r -
mada, J y de D. Juan Perez, J de la Navegación de Philipinas, [ De orden 
del Excmo. Sr. Virrey, ( En la Imprenta del Superior Gobierno. | 
Folio; con 55 págs. nrs. y fechada en Mítico y Octubre 24 de 1770. Reimpreso, traducido al 
coo fiicsímile <le la portada en "The I.and of Sunshine." Vol. XT V. pag. 448, 485 "y ter-
minado en cl Mibsccuenlc voliimeit de la misma publicación-periódica. 
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C R E S P O . l i m o . D. B e n i t o í C i L - n g o ) . 
300. EXCELENCIA | de la Concepción j de Maria | Santíssima, j dis-
currida I por dos Sagrados Libros; ei Proverbial j de Salomon, y el Evan-
gélico de I San Matheo. j En la Oración Panegyrica, I que en el día de 
la Celebridad Titular de su | Concepción en gracia, predicó en la Santa 
Iglesia I Cathedral de la Puebla de los Angeles | E l Ulino. y Rmo. Señor 
I Doctor I Don Benito Crespo, j Caballero del Orden de Santiago, del 
Consejo \ de su Magestad &c Üiguissimo Obispo de \ dicha Sania Iglesia 
Cathedral. \ La que consagra reverente | á la Puríssima Concepción de la 
Santíssima Virgen j Maria, Madre de Dios, y Señora nuestra. ¡ Y saca á 
luz I el M. I l l t re . y Vble. Sr. Dean, y Cabildo. | de dicha Santa Iglesia. 
I Con Licencia de e l Superior Govierno. j En la Puebla, por Francisco X a -
vier de Morales M i - j nistro Impressor de esta Sta. Iglesia. A ñ o de 1735. ¡ 
4to.; port, orlada con grab, en la vuelta, mas 4 hojs. s. n. (Dedicatoria), con grab. En la vuel-
ta di; hoja ante página T; página 1 á 20. 
Uíiblioteca Btmoniana.) 
C R O I S E T P. J u a n (Jesuíta.) 
301. VÉASE: Alvarez de Guitiaii. (1758.J 
A N O N I M O . 
*302. (CUARTILLA (sic) en forma de diálogo de lo que debe observar el 
discípulo de Cristo en su Santa Escuela del convento de la Merced de Me-
xico. Imp. allí, 1727. 
{Bt'ris ti ¿n. Anónimos.) 
C U E V A S . A n t o n i o R a m o n d e (Clérigo.) 
.'J()3. RESUMEN de méritos para oposición de curato. Mexico 1762. 
s. 1. d. i. sed México. Folio; pag 1 á 3, mas un corto resumen en el forro. 
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D 
A N O N I M O S . 
3(14. IDliCKfíTIIM ( Oxomen. ( Beatificatíonis, & Canonizationis | 
Ven. Servi Dei | Joannis de Palafox | et Mendoza | Episcopi prius A n -
gelopotitani ( & poslea Oxonnen. j (Un escudo de armas) | Cum iicentia. 
¡ (adorno de lineas) | Matr i t i : A p u d AndreiE Ortega, via Infantaruni. | 
Anno D C C C L X V I , \ Reimpr. Angelopoli-,—Typus Christophori Tadjei 
Ortega. | Anno M D C C L X ' V I I . | 
I'olio: port, y íta. Mnc, pags. I I I á X V I I I , Ia obra. 
305. DEVOCIÓN ] A l Glorioso Principe 1 S. Miguel Archangel, j Que 
acostumbran rezar | sus congregantes | de la Vil la , y Puerto ¡ de S. Fran-
cisco Campeche l en Yucatán, Provincia del Reino j de Mexico. | Sácalo 
a Ivz ( V n Devoto y Esclavo del mismo ( Santo Arch í -Seraphín . { Con 
licencia: j En la Imprenta del Colegio Real de San | Ignacio de la Pue-
bla. A ñ o de 1766. ¡ 
lóvo. Una lioja grabada rcpiesentaiuto el escudo de los congregantes precede a la portada; 
ésta con vía. bine: siguen 6 hojs. s. nr. con la liistoria de la devoción S. S. Miguel en México y 
su establecimiento en Campeche; íi continuación 1 hoja grab, con la imagen del Santo y luego 
11 hojs. s. nr. con la obra. 
D I E Z . F T Í J O S C (Misíonevo franciscano1. 
*300. FLECHA evangélica ó aljaba apostólica para uso de los misione-
ros de Indias. 3? impresión. Mexico, 1731. 
Svo. iBeri.Unin.) 
D I A Z A L C A N T A R A . J o s é (Clédgoj. 
*307. C ó R T E S generales, o fúnebres lamentos de Estado que a la pia-
dosa memoria y las Reales Cenizas de la Magestad Augusta del Serenissi-
mo y Potentíssimo Señor D . Phelipe V convoco en las pompas gene-
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rales que celebró el M. l i tre. Señor V. Dean y Cabildo, Sede Vacante de 
la Santa Iglesia Cathedral de Durango. . . . el Dr. Dn. José Diaz de A l . 
cántara. Mexico 1747. 
4to. VKASE: Durango. Catedral He 
Forma parte (le ese impreso esla obra de DÍÍO- AlcáiHara. 
D I A Z O L I V A R E S . F r a n c i s c o (Clérigo.) 
•308. ARco triunfal, con que la ciudad de Puebla recibió al Exmo. Sr. 
Duque de Alburquerque, Virrey de la Nueva España . Imp. en Puebla 
por Sebastian Guevara, 1702. 
4to. (Berisiain). 
D I A Z V E G A . S i l v e s t r e 
*3ü9. DISCURSO sóbrelos Dramas y su Representación, Mexico. 1786. 
Folio. 
310:* REGLAS de gobierno del Teatro de Comedias de Mexico, regla-
mento para la policía de log Actores y Expectadores. Mexico, 1 786. 
Kolio. (Beristahi), 
D I E G O . P r o v i n c i a d e S a n (de México.) 
• 3 1 ! . R ECURSO humilde y religioso, que en defensa de sus privilegios 
Apostólicos vulnerados, hace á la Magestad Católica del Rey nuestro se-
ñor D. Felipe V. la Provincia de San Diego de Mexico. Mexico. 1740. 
Folio. (Jkris/aiit). 
D I E Z D E E S P I N O Z A , J a c i n t o 
*í*312. 1 I N S T R U C C I O N E S que deben observar ¡ los Señores Gobernado-
res, Corregidores, Alcaldes Ma- ) yores y demás Justicias de este Reyno, 
asi para U recau- | dación y pago de todos los Tabacos en rama y polbo 
j que de cuenta de la Real Hacienda se les manda exeòu- | tar por el Des-
pacho y Vaudo que adjunto se les dirixe, ¡ como para la venta y distri-
bución de ellos. \ 
Signe inmcdmjtmcnic el tcxlo contenido en 4 hojs. y ̂  s. nr. Folio: s. 1. d. ¡. sed Mexico, 1765. 
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A N O N I M O S . 
*3I3. E L Discreto Estudiante. Reglas lie buena ciianza, Para la edu 
cacion de los Colegiales del Colegio Real de S. Ildefonso, A cuyas ex-
pensas se reimprime, con Licencia en Mexico: Por los Herederos de la 
Viuda de Francisco Rodriguez Lupercio. En la Puente de Palacio. A ñ o 
de 1722. 
8vo. de 24 lis. n. fs. iUriarti.) 
Se asegurft ser obra ele! P. Diego (le Acevedo, 
'314. DISCURSO Jurídico en defensa de la Jurisdicción dej Cabildo y 
Prelado de México para la recaudación de diezmos. Mexico, Í735. 
•315. DISERTACIÓN sobre lainoculacion de las viruelas. México, 1796-
D O M I N G U E Z . F r a n c i s c o (Clérigo.) 
31(i. VEASK: Zambrano Bonilla, Jose. (1752 ) 
D O M I N G U E Z , l i m o . J u a n M' (Clérigo). 
*317. VIDA de la Madre Santísima de la Luz. Mexico, 17. 
4to. 
*3I8. APOLOGÍA dela Divina Providencia. Mexico, 17 
410. 
*319. L o s dones y frutos del Espíri tu Santo. Mexico, 17,.. , 
4to. 
•320. FINEZAS del Hijo de Dios. Mexico, 17 
(Jfenstatn.) 
D O M I N G U E Z . M i g u e l 
•321. M ANIFiESTOdelderechoqueaxistealCondedeRegla.al Marqués 
de San Cristobal, á la Marquesa de San Francisco y á la Marquesa V i u -
da deHerrera, sobre el remate de varios Hacienda de lasTemporalidades de 
los Ex-Jesuitas, hecho á favor del Conde de Regla, padre de aquellos, y 
reclamado por los Fiscales de la Audiencia de Mexico. Mexico. Impreso 
por Zúñiga y Ontiveros, 1795. 
Foi. {Brris/tihi). 
SECC 1?—PTE. 5?—47 
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D O M I N G U E Z Y A R G A I Z . D. F r a n c i s c o Eugrenio (Ciéri^; 
322. PLATICAS | délos Principales Mysterios I de Nvestra Santa Fee, | 
Con una breve exortacion al fin del modo con que | deben excitarse aí do-
lor de Ias culpas, j Hechas en ei Idioma Vucateco, [ Por orden { del Ulmo. 
y Rmo. Sr. Dr. y Mro. ¡ D. F. Ignacio de Padilla, | Del Sagrado Orden 
de San Augustin, Digníssimo Arzo- | bispo Obispo de estas Provincias de 
Yucatan, de el | Consejo de su Magestad. ¡ Por el Doctor D.Francisco E u -
genio \ Dominguez, y Argaiz, Cura próprio de la Parrochial \ del Santo 
Nombre de Jesus, intramuros de la Ciudad, \ y Examinador Synodal del 
Obispado de Yucatan, \ Ouienjlas dedica | al dicho Illmo. y Rmo. Señor, j 
Contiene seis Platicas: Ja i Ja Explicación de N. Santa Fee: Ja 2 | el Myste-
rio de la SS. Trinidad: la 3. el de la Encarnadou del Ver- | bo Divino: la 
4 el de la Euchar¡stia:la5.la Explicación del fin J ultimo para que fue cria-
do el hombre; que es solo Dios; la 6 la | Explicación del modo con que 
deben excitarseal dolor | de lasculpas. | . . . . | Impressasen Mexico en la 
imprenta del Real, y mas antiguo | Colegio de S. Ildefonso, Año de 1758. ¡ 
4to.; portada orUda; vueliaen blanco; 2 hojs. (Dedicatoria); s. n.; 2hojs. Aprobación, s. n.; 
I hoj. s. n. Prólogo; página i á 24; más 1 boj. la obra. p. 9 "6". Biblioteca Brmvniana 
D O M I N G U E Z L A V A N D E R A . F f . M a n u e l (Mercedario.) 
*323 PRONÓSTICOS de Lunaciones y Temperamentos del año, arre-
glados al Meridiano de Mexico. Mexico. He visto el de 1758. 
8vo. i^Beristaiti). 
D U A R T E B U R O N . l i m o . J o s é (Clérigo). 
•324. ILUSTRACIÓN del derecho, que compete á la Santa Iglesia Me-
tropolitana de Mexico, para la percepción del Diezmo del fruto de los ma-
gueyes, llamado Pulque. Imp. en Mexico por Rivera, 1750. 
J'ol. {Berhtain.) 
D U M O N T . D r . J o s é 
*325. ANÁLISIS de virtudes de Jas aguas termales del Peñón ó Peñol 
de Mexico. Mexico, 1762. 
4(0. {¿Beristaht). 
D U R A N G O . C a t e d r a l d e 
•326. RESPLANDORES del Sol en el Ocaso: Exequias del Cabildo Sede 
Vacante de Durango al Señor Felipe V. Rey de las Españas . Mexico, por 
Ribera, 1749. 
4to. (Beristainj. 
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E L I Z A L D E . J o s é M a r i a n o G r e g o r i o d e (Clérigo). 
•327. L.v Corona sin termino: Oración en las fiestas de la Proclama-
ción de Femando V I por el Real Protomedicato de la Nueva España , Me 
xico, 1748. 
4to. (lltristaiu.) 
A N O N I M O . 
*328. ELOGIA Selecta ab alumnis Academias S. Philippi Neri elabora-
ta. Mexico, 1754. 
4to. {BerUlain.) 
E N C A R N A C I O N . F r . F r a n c i s c o d e la (C»rmei¡i«). 
*329. ORACIÓN panegírica del gran Patriarca y Esposo de la Virgen 
Maria, Sr. S. Jose. Mexico, por Ribera, 1703. 
4U>. {H/yislúinA 
E N C I S O Y T E J A D A . M a r i a n o 
*32(). ORDENANZAS que debe guardar la M . N . y M . L . Ciudad de la 
Puebla de los Angeles de la N . E. Puebla, por Dn . Pedro de la Rosa, 
1787. 
folio, yfítmkuii.) 
E S C O T O . F r . A n t o n i o (I ranciscanO). 
*33l . SCUTUM Confessionis contra nefarios sacerdotes in Sacramento 
Poenitentise ad turpia provocantes. Mexici ápud Ribera, 1709. 
410. {/idriituin.) 
E S P I N O L A . F . M e l c h o r iFranciscano.) 
"332. PANEGÍRICO del glorioso Patriarca S. Francisco áe Asis. Mex i -
co, por Lupercio, 1715. 
4to. {Beristnin.) 
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E S Q U I V E L . J o s é M a n u e l Clérigo). 
333. SERMON Eucarístico | For ia felicidad J Que logro la Ciudad de 
Durango | En la epidemia de viruelas | del año de mil setecientos noven-
ta y ocho. I Predicado | Por el Líceitciado D. Joseph Manuel \ Esquive!, 
Colegial Mayor de e! de Santa Mana, | y Todos Santos de Mexico, Cura 
propio, y Juez J Ecíestastíco del Real de Tlalpujagua, y Ciudad j de Ce-
laya en Michoacan, Canónigo Magistral de ¡ esta Sta. Iglesia Catedral de 
Durango. J Sácalo á luz \ La Mui Ilustre y Noble Ciudad ¡ de Durango, 
j A expensas f del Señor Presidente, j y demás individuos del cuerpo. ¡ 
Con las licencias necesarias. J Impreso en Mexico, en la Imprenta Madri-
leña del Ber. U . Jo j seph Fernandez de Jauregui, en la Calle de Santo 
Domingo, y ¡ esquina de Tacuba. A ñ o de 1799. J 
410. port. c. via. bine. 2 hojs. ¡>rls. s nr. con A. A. L . L . ; pág. 1 á 18 el sermón; 19 S 21 con: 
Noticia de Individuos que han tenido Viruelas | en la Ciudad de Duran-
go y sus Arrabales, ¡ con distinción de los que lian sido inoculados, y de 
los que las han padecido naturales y su éxito. | 
Inoculados Malurales Total Murieron de las hiriciilad^ iDe naturales Toí:il 
3,824 478 4.302 39 63 102 
A N O N I M O . 
•334. EXTRACTO de noticias del Puerto de Monterrey. Mexico, 1770. 
Foi. (Btristatit.) 
E S T R A D A C A R V A J A L . D i e í r o (Clérigo.) 
*335. ExcESOS del amor de] Eterno Padre. Mexico, por Rodriguez 
Lupercio, 1724. 
4to. (Berisfain.) 
A N O N I M O . 
*33U. ExKRCICto para una hora de las del Viernes Santo. Mexico, 
1724-
l6vo. {Berislaiu.) 
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G 
G A R C I A D U Q U E . F t* . A l l g C l '.Misionero Franciscano!. 
*337. PANEGÍRICO de Santo Domingo de Guzman, predicado eu su 
convento de S. Juan dei Rio. Mexico, 1703. 
4to. [Beristain.) 
G A Z E T A S D E M E X I C O . 
338. GAZETAS \ de Mexico, | Compendio de Noticias | de Nueva Es-
pana I Desde principios del año de 1784. | Dedicadas | A l Excmo. Señor 
j Don Matias de Galvez ] Virrey, Governador y Capitán general de la ( 
misma &c. &c. &c. ¡ Por I ) . Manuel Antonio Valdes, \ U n adorno tipo-
gráfico J Con Ucencia y Privilegio j Mexico: | Por D. Felipe de Ztiñiga y 
Ontiveros, ] Calle del Espíri tu Santo. | 
4to-; (om. 19 por om. 14.) Port. c. vta. blanc; 
3 hojs. preliminares s. nr. con Dedicatoria y Prólogo; al frente de lo primero el escudo de ar-
mas del Virrey Galvez 
Páginas 1 á 474 la obra, más 7 hojs, s. ni', con el Indice AlfabétUo de noticias y una mas con 
el de los Suplementos. 
Contiene este tomo 53 Gazelas; la 1? con fecha 14 de Enero de 1784 y la última de fecha 27 dt 
-Diciembre de 17S5, todas con paginación progresiva. líay además 15 Suplementos con numera-
ción especial, é ilustrados con tres láminas grabadas. 
Intercalado en el texto y en la página 115, se encuentra un grabado representando una mons-
truosidad humana; en hojas especiales y en Isis páginas 350 y 361 se hallan dos grabados en co. 
bre, el uno representa el plano del paseo de la ''Alanieda'' y el otro el monumento arijueolúgi-
co llamado "el Tajin." 
339. GAZILTAS de Mexico, | Compendio de Noticias \ de Nueva Es-
paña ] Que comprehenden los años de J786, y 1787. | Dedicadas ¡ A l 
E x m ó . Señor ( Don Bernardo de Galvez ! Conde de Galvez, Caballero de 
la Real y distinguida Orden \ Española de Carlos Tercero, Comendador 
de Bolaños ¡ en la de Calatrava, Teniente General de los Reales E x é r c i -
t tos, Capitán General de ¡a Provincia de la Luisiana y dos | Floridas, V i -
rey Governador y Capitán General de estaNue- J va España , Presidente 
desuRealAudiencia.Superintenden- | te General de Real Hacienda, Pre-
sidente de la Junta de | Tabaco, Juez conservador de este Ramo, y Sub 
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I delegado General de la Renta de Correos en [ el mismo Reyno &c. | 
For D. Manuel Antonio Valdes. [ Tomo Segundo. ( (Adorno tipográfico) 
\ Con Licencia y Privilegio | Mexico: | For D, Felipe de Znñiga y Ont i -
veros, J Calle de! Espíritu Santo. ¡ 
410.; 0111,19 Por om' Poi't- c- vta• b!anc-: S M s . Prls. s. nr. con D. y Prólogo; al frente 
de aquella el escudo de armas del Virey Ualve/,. 
Páginas 1 á 468 la obra, con mas ó de Indice s. nr. 
Contiene este tomo 47 Gazetas fechada la i1.1 en Marte-i 10 de Jinwo de 1786, y la ilkíina en 
Martes 4 de Diciembre de 17S7. 
Los Suplementos siguen la numeración progresiva de! tomo y en las páginas 229 y 237 se en-
cuentran 2 cuadros sinópticos en hojas especinlea. 
340. GAZETAS de Mexico, I Compendio de Noticias ) de Nueva Es-
paña I Que comprehenden los años de 1788, y 1789. ¡ Dedicadas | A l 
Exino. Señor j Don Manuel Antonio Flores \ Maldonado Martinez de 
Angulo y Bodquiu, Caballero J de la Orden de Calatrava, Comendador 
de Molinos y [ Laguna Rota en la misma, Teniente Genera! de la Real 
\ Armada, Virrey, Governador y Capitán Genera! de | Nueva España , 
Piesidente de su Real Audiencia, Su- | perintendente genera! de Rea! 
Hacienda, Juez Con- | servador del Ramo del Tabaco, y Subdelega-
do general de Correos en el mismo Reyno. j Por Don Manuel Antonio 
Valdes. \ Tomo Tercero. ¡ un adorno tipográfico. | Con licencia y privile-
gio. [ Mexico: j For D. Felipe de Zúfíiga y Ontiveros, j Calle del Espíri-
tu santo. I 
4tu. (o.ni 19 por o-tu 14,) Port. c. via. blanc ; s. nr. 
3 hojs. prelims, con Dedicatariay Prólogo, encabeza Ja primera cf escudo de armas del Virey 
Flores; Págs 1 á 448 la obra que consta de 45 Gazeias comprendidos seis Suplementos. La 1? Ga-
zeta tiene feclia Martes íi de Enero de 1788 y la ultima Martes 22 de Diciembre de 1789. 
Trae como adición una "Cai fa ik un regnícola á un paisano suyo,'' con paginación separada 
de la obra toda. 
4 hojs s. nr. con e! Indice. 
l'.n la página 402 liay un grabado, en hoia especial, representando una nueva máquina para 
desaguar minas, otro en la 27̂  figurando un monstruo ahdo; este tiene Ms. en el reverso lo si-
guiente: £ste animal es fabuloso; es la CarkaUmt del Principe de Kantmilz Ministro de José 2') 
"Emperador de Alemania por las[innndeneias que dictó relativas ó 'eformar la disciplina de /</ 
"Jgles'hi, y por las que emprendió un viaje á Viata el Papa P/o ó'-" En la pág. 418 una lámina 
que representa un niño monstruoso. 
M \ . GAZETAS tie Mexico, j Compendio de noticias ( de Nueva Es-
paña i Que comprehenden los años de 1790, y 1791. ) Dedicadas J A l 
Exino. Señor \ Don Juan Vicente de Guemez | Fachico de Padilla Hor-
casitas y Aguayo, Conde de Revilla Gige- j do, Varón y Señor territorial 
de las Villas y Baronías de Beni- J llova y Rivarroja, Caballero Comen-
dador de Peña de Martos en | la Orden de Calatrava, Geniil Hombre de 
Camara de S. M . con ¡ exercido, Teniente general de sus Reales Exerci-
tos, Virey, Go- j vernador y Capitán general de Nueva España , Presiden-
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te de su Real Audiencia, Superintendente general Subdelegado de la Real 
I Hacienda, Minas, Azogues y Ramo del Tabaco, Jues Conser- | vador 
de éste, Presidente de su Real Junta, y Subdelegado | general de Correos 
en el mismo Reyno, \ Por Don Mannel Antonio Valdes. \ Tomo Quarto. 
I (un adorno tipográfico.) \ Con licencia y privilegios. [ Mexico, j En la 
Imprenta de Don Felipe de Zúñiga y Ontiveros. ¡ 
4to.; port. vta. Mane; 3 hojs. prls s. nr. con D. y Prólogo teniendo por encabezado la prime-
ra, un escudo de armas del Virey Kevillagigedo. 
Págs. 1 á 456 la obra más 4 hojs. s. nr. con el Indice. Contiene 4S Gazetas, la primera con fe-
cha Enero 12 de 179c y la última Diciembre 27 de 1791. 
5 Suplementos incluidos en la numeración corrida 
Las páginas 45 á 54 están arregladas en una hoja tamaño folio que permite la presentación de 
un cuadro sinóptico; y de igual lamaiio le acompaña una lámina grabada en cobre, en hoja espe-
cia!. 
Ai final de la obra y antes del Indice hay un Suplemento paginado de 1 á 24. 
342. GAZÜTAS de Mexico | Compendio de Noticias [ de Nueva Es-
paña, j Que compreIiendMii los años de 1792, y 1793. \ Dedicadas j A l 
Exmo. Señor j D. Juan Vicente de Güemes J Pacheco de Padilla Horca-
sitas y Aguayo, Conde de Revilla Gige- J do, Varón y Señor territorial 
de las Villas y Baronias de Beni | l lovay Rivarrojn, Caballero Gran Cruz 
de la Real y Distingui- | da orden Española de Carlos Tercero, Comen-
dador de Peña de Martos en la de Calatrava, Gentil Hombre de Camara 
de S. M . j con exercício, Teniente general de sus Reales Exérc i tos , Virey 
1 Governador y Capitán general de Nueva España, Presidente de | su 
Real Audiencia, Superintendente general Subdelegado de la | Real H a -
cienda, Minas, Azogues y Ramo del Tabaco, Juez Con- | servador de es-
te, Presidente de su Real Junta, y Subde- J legado general de Correos en 
el mismo Reyno, | Por Don Manuel Antonio Valdes. \ Tomo Quinto. | 
(un adorno tipográfico ) \ Con licencia y privilegio. | Mexico. | En la I m -
prenta de ios Herederos de Don Felipe de Zúñiga y | Ontiveros. | 
4to.: port. c. vta. bine; sigue luego el testo contenido en yói páginas nrs. más 9 de Indice 
s. nr. 
En la página 712 una lámina grabada en cobre, en hoja aparte. Consta este t6mo de 74 Gaze-
tas y 7 Suplementos, todo con paginación corrida. 
Hay un pliego adicional, con numeración especial, conteniendo una Car/a de asuntos de Es-
paña y 2 fojas de á folio, plegadas, que manifiestan los buques que han entrado y salido oy de 
Acapulco en el año 1793. Muy raros ejemplares contienen esta adición. 
343. G A Z E T A S de Mexico, j Compendio de Noticias j de Nueva Es-
yaña j Del año de 1794. | Dedicadas | al Exmo. Señor | D. Juan Vicen-
te de Güemes | Pacbeco de Padilla Horcasitas y Aguayo, Conde de Re-
villa Gige- ] do, Baron y Señor territorial delas Villas y Baronias de Be-
ni- I Uova y Rivalloja, Caballero Gran Cruz de la Real y Distingui- | da 
Orden Española de Carlos Tercero, Comendador de Peña de | Martos en 
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]a de Calaírava, Gentil Hombre de Camara de S. M. | con exercicioTenien-
te general de sus Reales exércitos, Virrey | Gobernador y Capitán gene-
ral de Nueva España, Presidente de ¡ su Real Audiencia, Superintenden-
te general Subdelegado de la | Real Hacienda, Minas, Azogues y Ramo 
del Tabaco, Juez Con- | servador de este, Presidente de su Real Junta, y 
Subde I 'egado general de Correos en el mismo Reyno. j Por Don Ma-
nuel Antonio Valdes, j Tomo Sexto, f ( un adorno tipográfico. ) \ Con l i -
cencia y privilegio. I Mexico: | En la Imprenta de los Herederos de Don 
Frlipe de Zúñiga y Ontiveros. | 
410.; pon. c. vta, bine ; pags. i á 716 ¡a obra que consta de 86 Gazetas y 2 Suplementos in-
cluídos en ia paginación corrida, 
8 hojs. s. nr. con el Indice. 
Al frente de la Gazeta mim. 86 (pág. 709) hay una lioja grabada representando una monstruo-
sidad humana. 
Mi ejempiar tiene además una: Carta | de Don Antonio de Leon y Ga-
ma I A l autor de la Gazeta. ) La forman seis hojas numeradas y 1 lámi-
na grabada. 
ÍÍ44. GAZIÍTAS de Mexico, | Compendio de noticias [ de Nueva Es-
paña I de! año de 1795. j Dedicadas | A l Exmo. Señor | D. Miguel la 
Gma Talamanca | y Branciforfe, de los Principes de Carini, Marqués de 
Branci- | forte, Grande de España de Primera clase, Caballero de la I n -
sig- j ne Orden del Toyson de Oro, Gran Cruz de la Real y distingui- j 
da de Carlos Tercero, Comendador de Bienvenida en la de San- | tiago, 
y de Torres y Canena en la de Calatrava, Caballero de la | de San Juan, 
Gentil Hombre de Cámara de S. M . con exercício, ¡ Consejero del Supre-
mo Consejo de Guerra de continua asistencia, I Capitán de la Real Com-
pañia Italiana de Guardias de Corps, Te- | niente general de los Reales 
Exéfcitos, Vtrey, Gobernador y Ca- | pitan General de N . E , Presiden-
te de su Real Audiencia, Super- | intendente general Subdelegado de 
Real Hacienda, Minas, Azo - j guez y Ramo del Tabaco, Juez Conserva-
dor de éste,.Presidente de su Real Junta, y Subdelegado general de Co-
rreos ¡ en el mismo Reyno. ¡ Por Don Manuel Antonio Valdes. | Tomo 
Séptimo. [ Con licencia y privilegio. | Mexico: I En la Imprenta de Don 
Mariano de Zúñiga y Ontiveros. | 
4to.; port, c vta. bine.; 7 liojs. prls: s. nr. con D. (ai encabezado de este el escodo de armas 
del Marqués de Brancirorte) é Indice. 
Págs. I íi 562 la obra que contiene 64 Gazetas y 9 ^«//¿¡ww/o/inchtidos en la paginación co-
rma. 
Kn las págs. 250 y 328 hay láminas grabadas representando, la primera, una nmiistruosidad 
humana y la segundü, una sonda ó instrumento para curar las fístulas del ano. 
Kn una hoja final 3. nr. avisa el editor â los subscriptores las nuevas condiciones para adqui-
rir las subsecuentes Gazelas. 
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345. GAZETAS de Mexico, ¡ Compendio de noticias ¡ de Nueva Es-
paña I de los años de 1796 y 1797. í Dedicadas [ A l l i x m o Señor | Don 
Miguel la GniaTalamaiUa | y BrHiiciforte, de los principes de Carini, Mar-
qués de Branci- | forte, Grande de España de primera clase, Caballero de 
la Insig- 1 ne Orden del Toyson de Oro, Gran Cruz de la Real y distin-
gui- I da de Carlos Tercero, Comendador de Bienvenida en la de San- | 
tiago, y de Tones y Cauena en la de Calatrava, Caballero de la | de San 
Juan, Gentil Hombre de Caimtra de S. M . con exercício, J Consejero del 
Supteivjo Consejo de Guerra de continua asistencia, j Capi tán de ¡a Ueai 
Compañía Italiana de Guardias de Corps, Te- ¡ nieute general de ios Rea-
les Exérci tos, Virrey, Gobernador y Ca- | pitan general de N . Presi-
dente de su Real Audiencia, Super- | intendente general Subdelegado de 
Real Hacienda, Minas, Azo [ gues y Ramo del Tabaco, Juez Conserva-
dor de éste, Presidente | de su Real Junta, y Subdelegado general de Co-
rreos I en el mismo Reyno. | Por Don Manuel Antonio Valdes. | Tomo 
Octavo. I Lo 11 licencia y privilegio. J En la Imprenta de Don Mariano de 
Ziiñiga y Ontiveros. | 
4to,; port, c. vta. bine. $ hojs. s. nr, con el Indice. 
Píigs. 1 á 388 la obra, contenida en 47 Gazelas contando con elliis 9 Suplementos, todo con pa-
ginación corrida. 
La Gazela tumi. 28 í>e suplió con un ful lelo paginado de 1 á 40 conteniendo la descripción de 
las fie&tas celebradas en la inauguración tie la estatua de Carlos IV, las inscripcioiies con que se 
la adornó y 2 odas en loor del Monarca honorificado. 
Intercaladas tn la paginación hay varias hoja^ de avisos 
34 (¡. G A ZETAS de Mexico, j Compendio de Noticias \ de Nueva Es-
paña | ü e los años de 1798. y 1799. | Dedicadas | A l Exmo. Señor \ Don 
Miguel Joseph de Azanza, | Caballero de la Orden de Santiago, del Con-
sejo ] de Estado de S. M . Virrey, Gobernador y Capí- ) tan general de 
esta Nueva España y Presiden ¡ te de su Real Audiencia &c. &c.—(ador-
no tipográfico.) J Por Don Manuel Antonio Valdes, f Tomo Nono. | Con 
Licencia y Privilegio. [ Mexico: j En la Imprenta de Don Mariano de 
Zññiga y Ontiveros, j 
4U>.; port, c, vta. bine; 5 liojs. prlss. s, nr. con D. (encabeza éste el escudo del Virrey Azan-
za. é Indice. 
I'ágs. 1 á 1,018 la obra contenida en 123 Gazetas incluídas en ella los Suplementos. 
Todos los Suplementos á partir del que lleva el mim. 13, son simples listas de préstamos y do 
nativos para las atenciones det Ileal Erario, á causa de la guerra de España con Inglaterra. 
3-17. GAZETAS de Mexico, j Compendio de noticias | de Nueva Es-
paña 1 De los años 1800. y 1801. j Dedicadas j A l Exmo. Señor | Don 
Felix Berenguer | de Marquina, j Teniente general de la Real A miada/ 
Virrey, j Gobernador y Capitán general de esta Nueva Es- | paña y Vie-
sidente de su Real Audiencia &c, &c. j (Adorno tipográfico ) \ Por Don 
SECC. I?—PTE. S?—48. 
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Antonio Valdes, j Tomo Decimo. ¡ Con Licencia y Privilegio, 1 Mexico: 
I qua (sic) a Imprenta de Don Mariano de Zúñiga y Ontiveros, j 
4to. port. c. vta. bine ; 6 hojs. prls. s. nr. con D (la encabeza el escudo de armas del Virrey 
Marquina) é índice. 
Págs. 1 á 232 lo correspondienle al año ifioo contenido en 29 Gazetas incluidos en ellas f> Su-
píementos, todo con paginación corrida. 
En ¡a página 196 una hoja grabada representando una Elefanta y una Perrita que la acompa-
ñaba. Ambos animales los exhibía su dueño en e¡ N? 5 del Callejón de la Pan/a (México) pagán-
dose 2 rs. (es. 25) por verlos. 
Terminan ias Gazttas del Siglo X V I I I con el número 29 correspondiente ni 3 r de Diciembre 
de 1800. 
Respecto á este periódico nos dice el Sr. García Icazbalceta lo siguiente: 
" E l periódico más notable y conocido de la época vireinal, es, sin embargo, la "Gaceta de Mé-
xico" que P. Manuel Antonio Valdes comenzó á publicar el 14 de Enero de 1784 y vino á ser 
como el origen de los "periódicos oficiales," que con varías denominaciones y sin interrupción 
notable se han conservado hasta el día de hoy. La "Gaceta" de Valdés terminó en fin de 1809; 
pero le siguió inmediatamente la "Gaceta del Gobierno de México" cuyo principal redactor fué 
Cancelada. Adquirió gran importancia el periódico con motivo de ia guerra de independencia co-
menzada muy poco después y vino á ser en manos del Gobierno español una arma poderosa con-
Ira sus adversarios. Duró hasta el 29 de Septiembre de 1ÍÍ21, tomando desde el siguiente míme-
ro el nombre de "Gaceta Imperial.'1 
La colección de las "Gacetas" de Valdés y del Gobierno, comprende cerca de 3 ; años (i?84-
1821) y forma por lo común 44 tomos en 410., distribuidos del modo siguiente: 
TOMOS. 
De 1784 á 1793, dos años en cada tomo 5 
Años 1794 y 1795, toroo cada año 2 
De 1769 á 1805, dos años en cada tomo 5 
De 1806 á 1821, dos tomos cada año. .. : 32 
D. Felipe de Zúñiga y Ontiveros imprimió la "Gaceta" desde su fundación hasta principios 
de 1792, y sus herederos continuaron hasta 1795, en Cl!ya fecha> su hijo D. Mariano José de Zú-
ñiga y Ontiveros, aparece como impresor de la "(Sácela de Valdés, y lo fué hasta'fin de 1809, en 
que cesó este nombre, como queda dicho. Desde entonces se encargó de ella D. Juan Bautista 
Arizpe, de quien después hablaré." 
Es mi propósito reimprimir, como un Suplemento á esta bibliografía," todas las "Gacetas" 
del Siglo XVIII dejando la tarea de hacer igual cosa con las del X I X á quien de impreso de ese 
Siglo se ocupe. 
Mi ejemplar de "Gacetas" llega hasta el año 1815 y es uno de los más completos entre ios que 
he examinado; será por lo mismo muy completa también la reimpresión de la que á mí toque 
ejecutar. 
Así como Castoreña y Ursúa tuvo sus necios críticos no le faltaron tampoco á Valdés y de ello 
nos da pruebas el Ms. que poseo y á continuación reproduzco: 
GACETA DE MEXICO DE 27 DE ABRIL DE 1780. 
Ixtacalco 2Ç de Marzo. 
Acaban de salir de esta Bahía 26 canoas de porte, y 2 chalupas marchan-
tas al mando de sus respectivos Dueños, cargadas de vetuallas y varios co-
mistrajos, para el avasto dé la Capital, las que no pudieron montar el cavo 
de Santo Tomás, y por estar limpiando el canáí á costa de los própr ios y 
arbitrios. 
(a) V. Agüeros. "Iliblioleca de Amores Mexicanos." To, 18, pags. 137-39. México, 1898 8vo. 
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Xuchtmilco 7 de A b r i l . 
Vna carta verosímil al I'iscal de esta Regencia, noticia al Governador de 
Teypan haverse inutilizado la cosecha del tule cuyo triste fracaso nos áce 
creer sea alguna falsa tentativa para encarecer los Petates, no sin grave do-
lor de los infinitos havitantes que no reconocen otro genero de lecho: El 
Governador, Militar y Político, Capitán General de Mar y tierra, y Juez de 
Vivos y Muertos de Mexicaltzingoi á formado una asamblea de los ludios 
mas ladinos de aquella Jurisdicción en que se t ratará seriamente de facilitar 
la fabrica de esta precisa especie de Esteras, y el rápido transporte de Ta-
jamani l de aquel Astillero para los texados, á cuya sombra andan, yniut-
merables holgazanes de esta Capital-
Puebla Angelica ; Id . 
Vna consternazion ynexplicable tiene sollozando á esta miserable y co-
rrupta Ciudad, pues apesár de la sutileleza de ingenio de sus hijos, no aca-
ban de atinar el medio mas eficad de aplacar el hambre que tanto los de-
vora, pues aun el grosero alimento de los fiijoles prietitos (que no conocen 
otros) ( i . ) se escasea en gran manera por las fatales cosechas anteriores; A 
sus cortesanos se ¡es vá acavando el comercio por la fealdad que contraxe-
ron en la pasada epidemia de Viruelas, y el terrestre que ellos tenian en es-
ta ciudad, de Mantas y Cambayas está, perdido, padeciendo notable dele-
rioro, á causa de que hasta los Indios, y Mulatos, quieren vestir seda y 
Cambray. 
Madama N . aguarda ympaciente á cierto Oficial General, de los que se 
alian en nuestro campo de San Roque, para darle la mano de esposa, si sus 
progresos en el presente bloqueo le hacen capaz de esta dicha, y corres, 
ponden á su prosapia, pues tiene esta madama el desembarazo de pronim-
pir que en todo este Reyno no se halla sugeto que la merezca. (2. ) 
La Biga 9 I d . 
V u Indio corsario procedente de Jamaica divisó un vela en ¡a altura de la 
orilla, y reconociendo ser una chalupa ineicauta de la Camle laña le tito caza 
y arrambaje, y metiéndose la jente dentro con remo en mano la aprisionó 
con toda su tripulazion que se r e d u d á á una India Vieja, apoderándose de 
su carga que eran Patos, Tamales, y Mestlapiques, la presa sedió por bue-
na en el consejo de guerra que formaron los muchachos hijos de chocante 
y su Nuera. 
<i) En algunos Viage;, se pnnen que ya. el chitóse va alli introciuciendo entre las Personas de 
1" gep-arquia, 
{2} Tal es el vaniclossissimo conceplo <jue tienen formado de su alcurnia los Angelípoblitanos. 
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Real y Minas de Guanaxuato. 
La inopia de Azogues tiene en acimintble yiiacion esta, y las demás co-
marcas de su naturaleza: Los Peritos siempre, atentos al progreso de sus 
Miiierales, y a obiar por quantos medios dicte ¡a razón y la prudencia hu-
matu la ociosidád y olganería, (como iliainetrahnente opuestas a la tran-
quilidad y armonia de la sociedad) El crecidissimo numero de operarios que 
yncesantemente se empleavan en aquellas manipulaziones, combocaron pa-
ra una asamblea general el 10 del que rige a todos los Administradores, Azo-
güeros, y Rayadores de su Jurisdicion para tratar en la mayor madurez no 
solo de ¡a ocupazion que se les deviá dár a los opéranos , sino también de 
los medios y estímulos que deveran proponerse para el deseado beneficio de 
las Minas que piulan en ázogue; Llegado pues el día emplazado, j un t á ron -
se los Señores Diputados y mucho numero de Mineros, (quienes tuvieron 
asiento y voto, en este discretíssimo congreso) y formando un serio circo en 
una anchissima galera, autorizada con el retrato de S M . bajo r n decente 
solio; sentados pues todos en el orden que pedía la graduazion, de los p r i -
meros la clase de los segundos, y baraúnda de los terceros, introdujo el asun-
to, el mas anciano de los Mineros con el siguiente parangón. 
"Es indispensable Señores y compatriotas mios que la Guerra es el ma-
"yor monstruo de que asta hora se' an conocido, pues ella acarrea la ham-
"bre causa la desnudez, arma el desasossiego, proporciona la desunión de 
"los mas Amigos, concilia la corruptela, y finalmente anticipa la muerte de 
"los hombres, que es lo mas: Este ñero monsínio pues, para un efecto de sus 
' fatales consecuencias, a interrumpido con harto dolor nuestro, (eiiibarazan-
"do el surtimiento de Azogues para este lieyno) las labores de nuestras r i -
"cas Minas, y nos an puesto en el cuidado de pensar en que nos ocupare-
"tnos para ganar un pedazo de pau, quando devíamos solo tratar de disfru-
"tar el pingue, que indispensablemente nos havia de ofrecer el sudor de 
"nuestros afanes: Donde esta la opulencia de nuestro trato? E l vrillo de nues-
"Lros vestidos? El desembarazo de nuestros Albures? Que se an echo las 
"cantidades de vuestras vuscas? quien ha dispersado la multiplicidad de 
"vuestros Pueblos?: ó Inglés maldito: No puedo menos (prosiguió sin ín-
"terrupcion) quando contemplo nuestra triste situazion que exclamár dí-
"ciendo con el Poeta Aprended flores &?" y exalando al mismo tiempo dos 
tremendos suspiros Por e' órgano superior el uno, y el otro, por el inferior, 
y descolgando á esta sassón un grueso y almagrado moco por cada bentana 
ile su prolongada y morena nariz, cayéndosele la baba de la boca, y las la-
grimas de los ojos, dando un furioso golpe con-la mano diestra en igual bra-
zo de la poltrona silla que ocupava, calló, dexando a todos atoiiitos, y a 
qu uitos le vieron empezar con tanta cordura y le vieron finalizar con tan-
ta grosería. 
Profundo silencio se observo por un gran rato, pues mirándose unos á 
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otros ninguno acertava á i.Íesplegát' sus lavíos, hasta que un anciano A z o - : 
güero fondo en charlatán, se paró, y con descompasada voz dijo: 
"Intellectus apretatus discurrit, digolo Señores por que la presente cala-
"midaz me ha sugerido el medio mas, eñcaz de remediar á ora, y proveer 
"en lo futuro semejante inopia, Madrastra de nuestros gustos: Lo primero 
"puede remediarse á mi parecer con solo beneficiar los huesos de todos los 
"enterrados en el Hospital del Amor de Dios de Mexico, y demás Vezinos 
"de aquella Ciudad, pues en notorio que los mas an de abundar de este in-
"grediente, respecto á la rapidez y desorden con que la estupidez de algu-
"nos Medico?, ministra a todo genero de enfermedades y clase de Personas 
"nemine diserepantes eí Azogue bajo el especioso titulo de Mercurio: Y lo 
"segundo se consigue facilmente con suplicar al protomedicato, mande a 
"sus Individuos se obtengan de usar indiscretamente este mineral, y se le 
"borre el epitecto de Medicina universal." A esto se opusieron los mas de 
"la asamblea diciendo: Que importará que usen de Mercurio si en su lugar 
"se atreven a Darnos plomo derretido?" Y asi nequaquan con loque aca-
baron con mucha gritería su cession decidido cosa alguna. • 
Tolucfi 15 de A b r i l . 
La parcial Sociedad de Amigos del País (esto es cochinos y toluqueños) 
se halla discorde, y en una fennentazion considerable á cerca de querer i m -
pedir aquellos, la estrazion de toda especie de granos que estos intentan 
hacer para el puerto de Lenne, y otros: Es de creer que este correjimiento 
tomara en brebe las mas oportunas providencias para allanar estos motibos 
de discordia, y recorciliarlos en su antigua y fraternal amistad. 
Escapuzalca 16 de A b r i l . 
Los muchos servicios que este Pueblo a echo, y continua por la suciedad, 
es un considerable aorro de lugares comunes objecto de nuestra primera 
atenzion y se han escaseado por las apuraziones que sus oficiales que se es-
tan armando en corso, y mercancia, á ymitazion de [as Potencias Belige-
rantes. 
I x m i q u ü p a dicha fecha. 
El Vezindario de esta Ciudad acaba de ofrecer a los Pies del Trono onze 
mil y mas costales, para la conduzion de viscochos y Galletas al Campo de 
San Roque, á demás de sus vidas y haziendas; Esta oferta á sido muy acep-
ta á los ojos del Soberano, en cuio Real nombre mandó dar las gracias, á 
este troso (por los Zoquetes) de fieles, y rústicos Vasallos. 
Chalco 13 de A b r i l . 
Vna Esquadra de Embarcazíones de Guerra y transporte comboyada por 
la Canoa de Linea, nombrada San Felipe y San Tiago de 80 años, coman-
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dada por el Lidio Tragmero Pasqual de los Santos, ha salido de esta rada 
el Dia 16 con destino á proveer cierta Plaza de muniziones de Guerra y avo-
ca, se dice que a su regreso arribará á Xuchimilco á entregar un Pliego Ce-
rrado al Escudero de aquella Capital, y se sospecha que incluye una serena 
orden para que insinuada en el animo de ¡os Muchachos de aquel recinto, 
se abstengan de cometer los incultos que ocasionan en el tule, con notable 
atrazo de nuestro comercio; Cuia determiuazion se juzga dimanada de un 
manifiesto que a presentado la Camnra vaja de los tavureteros, represen-
tando la carencia de este material. 
Isla del Peñol i g de A b r i l . 
La Caza de Patos y Cljichicuilotes, cada Dia toma mas incremento y sus 
coinerciantes mayores créditos, con el especial motivo de ciertas concurren-
cias, y fandangos que an cruzado por las aguas de esta Navegazion forman-
do corridas de otros, y fuegos: Ha causado no poca admirazion el raro y 
peregrino fenómeno, que se ha visto en un Becerro de 5 años ó pies como 
quintilla. El legitimo Dueño de este admirable vano, se á presentado con-
tra un álcaide maior Gallego, que quiso con equibocazion á posessionarse 
de el en atenzion á estar probisto para aguas calientes, y pensar que este 
era el prefinido Lugar de su empleo: Se espera que saiga en su duda y 
condenado en las cosas. 
San Christoval 20 de dicho. 
El Governador Militar y Politico de esta Plaza y Comandante General 
de su Marina (1 ) esta dando las mas reelevantes pnievas de su Zelo y amor 
al Real servicio como asi mismo de la vigilanzia con que mira los progre-
bibos rápidos fomentos de este vasto comercio hasta ponerlo en el mas pu-
jante estado para lo qnal lia mandado avrir los Diques de este Departa-
mento (alias conpuertas) con el objecto de que comunicándose estas aguas 
con el Mar Tezcucauo, se pueda establecer una almadrava de Atún , (2.) de 
cuya especie abundan aquellas corrientes; Este recomendable pensamiento 
no está lexos de que berificárse, por aliarse apoyado de los ministros supe-
riores de esta Republica (3.) con quienes se a puesto de acuerdo en repeli-
das asambleas, que para este efecto ha íormado y presidido. 
Sin embargo de estas y otras atenziones que le ocupan no pierde de vis-
ta el redificio de fortificación y el pronto reparo de las tropas de su mando 
para la mas efectiva seguridad de esta inportante Plaza, y sus colonias, se-
gún ordenes reservadas de la Corte, con que dice aliarse. 
f il Es vulgaridad reputar á este oficiai por un niero Alcalde mayor. 
(2) Los mal instruidos llaman Meatlapiques pero no son sino verdaderos Atunes. 
(3} Los Indios Govern adores Fiscales &* 
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A y e r se vislieron de Trapos eu el Baratillo, varios Rotos, finos con mo-
tivo del cumple años, de la Culebrita, y asistieron al vesamanos en el Real 
sitio de las Cañitas, 
Se están espumando la azequia matriz, y sus adyacentes en esta Capitai. 
E i autor de este Real Coliseo Dn. Juan de San Vizente ha sido promo-
vido de este distittguidissimo Empleo: En aleticioa á sus dilatados servicios, 
ai de Zereno y Aplanador de esta Corte. 
Igual Plaza, que servia de interino D. Mariano Vübari se le ha confirma-
do en propiedad, en atención a averia desempeñado con el mayor esmero, 
en el tiempo de 4 aííos. 
Ha vacado una Alcanzia de San Hipólito, y el Padre General ya no se en-
tiende de Pretendientes que dice son de toda Clase de personas y para 110 
agraviar á tantos beneméritos, ha elegido el Prudente arbitrio de sortearles 
y cayga en quien cayere. 
E l Secretario de Govierno de Santiago, ha sido ascendida á la fiscalía de 
Teypan, y su resulta ha ocupado Pedro Pascual, Ministro de Cano de San-
ta Cruz. 
El Arze Diano de la Cathedral de Romita, se ha conferido al Padre acha 
en atenzion á su singulares méritos, y sobre saliente literatura, y el Pebe-
íato que este servia, io ha ocupado su hermano. 
El Verdugato de ia Acordada que se aliava vacante Jo á ocupado el L o -
bo Juan de los Santos Decano de la de Corte, para cuyo lugar aun no se 
á nombrado su cesor. 
Libro nuebo: La muerte de vaidovínos, obra postema deslustrada con 
2,284 § 0 6 % laminas al temple; Su Autor el Sapientissimo y Dentonssissí-
mo Padre Acha, Dignidad arcediano de la Santa Iglesia de Romita. 
Pensamientos delicados de un Coy me sobre que se pinten los Villetes de 
la Real Lotería para que correspecto y sus colores, y premios estiren los 
jugadores algo de bieja. 
Modo fácil y breve para tener dinero, Ruvar con muy sanos Documentos 
sacado de la vida de caco anónima. 
Dialogo critico sobre ta parte Guerreia entre un Aguador y una Aimuer-
zera. 
Consecuencias-del Juego por Castrillo pata gorda, y dada a luz nueva 
mente después de arrancado Juan Romea. 
Reglas Alburaicas por el tranposissimo Noriega. 
Hallaranse estas obras en el Archivo del Autor de esta Gazeta. 
En la ultima Estación de ia Real Moloteria ganaron los jugadores en 100 
premios la cantidad de 2,496 clacos de Vellón. 
Con la Licencia de su Autor . 
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¡ B A R R E T A R I V E R A . P e d r o I g n a c i o (Clérigo.) 
348. VÉASE: Breve descripción del Templo de Zacatecas. {1750.) 
SECC.I?—PTÉ. 5?— 49 
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L A N C I E G O y E G U I L A Z . I lmO. J o s é (Benedictino.) 
349. SERMON, ] que en el dia del esclarecido | Patriarcha \ San Igna-
cio ) de Loyola ) predicó en la casa profesa de j la Compañia de Jesvs de 
Mexico, el Ulmo. Rmo. | Sr. Mro. D . F. Joseph Lanciego,y Rgvilaz, \ dig-
níssimo Arçobispo de Mexico, de el ] Consejo de su Magestad, &c. | Sá-
calo a Ivz \ esta Provincia Mexicana, | y lo dedica | a l R. P. Gvillermo 
Davbentou j de la misma Compañia; Confessor del Señor | Don Phillippo 
V . Nuestro Señor, Rey de \ tas Españas, y Emperador de las Indias, \ 
(que Dios guarde) &c. | | Con las licencias necessárias. | En Me-
xico: Por Francisco de Rivera Calderon, j en la calle de San Augustin. 
A ñ o de I 1720. I 
410,; portada orlada, la vuelta contiene las licencias; 4 hojs. (dedicatoria;) Fol. 1 ü 9 la obra 
Biblioteca Brtmninna-
A N O N I M O . 
350. L E A L T A D Zacatecana. Mexico, 1725. 
(Berhtain) \\.o. Port.; pags. 1 á 128 la obra. 
Tal es el título de una obra en mi poder que se lee en el lomo de su pasta pues carece <)e por. 
tada. 
Su asuntó se refiere dun certamen poético que con motivo de las nupcias que Luis Fer-
nando, rríncipe de Asturias, contrajo con Isabel Duquesa de Orleans, y María Luisa Victor ia, 
Duquesa de Mompensier con el Rey dç Francia, inició y llevó á cabo Ü. [osé de Vrquiola, Con. 
de de Santiago de la Laguna. 
En la pág. il4de ese impreso y después de terminado toda lo referente á ese certamen se 
encuentra este escrito aparte: 
351. O B l i U S C U S I Zacatecanus. | Sive | Elogium Hieroglyphicvm | ex 
jEgypt iorum doctiinadepiomtum | inhonoiem ] SerenissimiLvdovici.I. ] 
Hispaniarum Regís erectum, diequo nobilissima | Zacatecana Civitas prop-
ter eius exaltationem | ad Regium Solium plausibusfestivis suoium | I n -
colarum ánimos exhilirabat. | Tais «nica. | I n qua tarn simetría, quam 
Hieroglyphicomm | expositio brevíter enodatur | A . D . Josepho Rivera 
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Bernardez, ¡ Comité Sanctí Jacobi de Palude, &c [ peditum quin gentorutn 
Duce. j (Adorno tipográfico.) \ 
YA texto correspondiente A esta parle se encuentra do las págs. 115 á 12S. 
Debe haber una hoja grabada (¡ue represente el obelisco y que en 1111 ejemplar falta. 
A propósito de esto escribe Beristam: ''JLI año 1724 en que la muy noble ciudad de Zacatecas 
celebró la exaltación al trono del Sr. Luis I , erigió el autor (del Obeüsats) un obelisco de 45 
pies de altura, en la plaza mayor, á imitación proporcionada del que se vé en Roma junto á Ja 
Iglesia de S. Pedro en el Vaticano. En los cuatro lados tiene cuatro inscripciones jeroglíficas 
á estilo egipciaco; y la explicación de éstos y la descripción de aquél son las materias del citado 
libro." 
Como se ve por la descripción del impreso, esto último no es exacto, sino en parte, ó quizá lia-
yst ejemplares que contengan aisladamente lo referente al Obelisais. 
Pudiera ser también el título de esta obra el que se ve en el artículo Aguirre Villar. José. (4? 
Parte, véase.) 
L O P E Z H A C E S A Y A . J u a n 
352. VEAS K: Anaya. P. Jose Lucas. (1767.) 
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M A D R I D . F r . Ag-uSt ín d e (Franciscano), 
353. V E A S E : Qtiesacia. Fr. Gines de (1713). 
M A L D O N A D O . l imo . F r . Ang'el (Bcmarcio). 
354. ORACION I Evangélica, | del Doct. Angél ico, j que el Miércoles 
de las Sillas | predico ¡ en este Convento de N . P. S. Domingo j el Ilust. 
y Rev. Sr. D. Fr. Ang-e! Maído- [ nado Monje del Gran Padre y Dr . S. 
Bernardo | Doctor eti Sagrada Theologia, Lector jubilado, del Con- ¡ se-
jo de su Magestad, dignissimo Obispo de la Ciudad ¡ de Antequera Va-
lle de Oasaca. ¡ Dala á la estampa dicho Convento de Predicadores, y /en 
su Nombre lo dedica y Consagra al gloriosíssimo j Padre y Patriarcha San 
Bernardo | e! M . R. P. M . Fr. Andres Ramires Prior de dicho | Convento-
de Oaxaca. | [ Con licencia 1 En ia Puebla: En la Imprenta del Capi tán 
Sebastian | de Guevara, y Rios en ei Portal de las ñores | A ñ o de 1703. | 
4 to. 
355. ORACIÓN Evangélica, j Que Predicó | El I l lmo. Señor y Mro. | 
D. F. Angel Maldonado, j del Consejo de Su Magestad, j Obispo de A n -
tequera. | En la Santa Iglesia Metropolitana de Mexico j Domingo Infra-
octavo de la Purissima j Concepción de Maria SSina. ¡ y segundo de ad-
viento. [ Dia en que de orden de S. M. ( (Dios le guarde) se dieron gra-
cias por los sucessos [ felizes de el dia nueve, y diez de Diziembre en las 
I Facciones de Brihuega, y Villaviciosa. | Y dia en que se solicitaron | los 
Desagravios de los arrojos, que cometieron los | Infieles en Chrísto Bien 
Nuestro j Sacramentado, j Y lo Consagra al Rey Nro. Señor j D . Phiiip-
po Quinto I (QueDiosguarde) | E l Excmo. Señor D. Fernando | de Lan-
caster Duque de Linares, &c. ¡ su Vi -Rey , y Capitán General | de la Nue-
va-España . I Con licencia en Mexico, por los Herederos de la Viuda de 
I Miguel de Rivera Calderon. A ñ o de 1715. j 
4to.; port. orí. y vta. bine; 6 hojs. prls. s. nr. con D., P. P, L. L . ; folios 1 á 14 vuelto, el ser-
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ÍÍDG. OKACION ! Evangélica [de ei Grau Padre, y Patriarcha | S. Fran-
cisco de Assis. I Predicado | En el Santo Convento de su Estrecha Obser-
I Vancia, de la Ciudad de Antequera, | Por | El Illustrissimo y Reveren-
dissimo Señor Maestro j Don Fray Angel Maldonado ¡ Obispo de la Santa 
Iglesia Cathedral de dicha Cin- | dad, y su Obispado, de el Consejo de su 
Magestad &c. | Que consagra, y dedica al EJÍUIO. Señor D . Fernando de 
ISIoroña, ) Alencastre, y Silva, Duque de Linares, Marques de Valde Fuen-
¡ tes, Conde de Porta- | Alegre, y Goveo, Gentilhombre de la Ca- | mará 
•de su Magestad; Cavallero del Orden de Santiago; Vir rey [ Gobernador, y 
Capitán General de esta Nueva España , | y Presidente de la Real Audien-
cia de Mexico, j El M . R. P. Presentado Fray Miguel Ferrer, | Lector de 
Sagrada Escriptura, Regente Primario | de los Estudios, y Piior dei Con-
vento de Nuestro Pa- j dre Santo Domingo de la Ciudad de Antequera | 
Valle de Oaxaca. ] Con licencia: En Mexico por ios Herederos de la V i u -
da I de Miguel de Ribera Calderon, en el Empedradillo. A ñ o de 1716. | 
4Í0.; port, orí, y vta. bine.; 9 hojs. prls. s. nr. con D. (el escudo del duque (¡e l.i 
bezándola) P . ? . , L . L . ; folios 1 á 11 vuelto, el s 
M A N C I L L A . F r . A n t o n i o (Franciscano). 
357. SAGRADA Medulla ¡ del Cedro de la Cruz. ¡ Gracias del instante 
primero. J Augmento de sus alabanças j en los estados de la controversia. 
I Opinion piadosa, y sentencia vitima. | Sermon, J Que el dia ocho de D i -
ciembre del año de 17x8. ¡ Predicó en la Parrochial de la Assumpcion | 
de Toiuca | E l U . P. Fr. Antonio Mancilla, | Lector Jubilado Calificador 
del Santo Officio, J y Guardian de dicho Convento. [ Y lo consagra su 
afíecto j A . N . M. R. P. Fr. Augustin | de Messones, | Predicador Gene-
ral Jubilado, Ejí-Difiiüidor, y Padre de la [ Santa Provincia de la Con-
cepción, y Commisario General f de todas las de esta N u e v a - E s p a ñ a , &c. 
j T[ Con licencia de los Superiores. | En Mexico: Por ios Herederos de 
la Viuda de Francisco Rodríguez ¡ Luperciov En la Puente de Palacio. 
A ñ o de 1719 [ 
4to. port. orí. y vta. bine; 7 hojs. prls, s, nr. con D. (el escudo franciscano laencabezà), P.P., 
L . L . ; fol. i á 15 vuelto, el sermón. 
358. INTERROGATORIO de Chn'sto ( en Glorias del Principe de la Igle-
sia ] San Pedro, | Sermon, j Que en la Santa Yglesia Cathedral Metropb-
.Htana [ de Mexico, el día veinte y nueve de Junio [ dixo, y predicó: [ E l 
M . R. P. Fr, Antonio iMansilla, \ Lector Jubilado, Qualificador del San-
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to Officio, y Minis t ro \ Provincial de la Provincia del Santo Evung€lio\ \ 
Quien lo dedica obsequioso y consagra reverente | A. N , Rmo. P. Fray 
Juan de Soto, \ Lector Jubilado, ex-Diffiaidor, Padre de la Santa j Pro-
víacia de la Puríssima Concepción, ex-Secretaiio | General de la Orden,, 
electo Procurador General \ (ie la Curia, y Commissario General | de I n -
dias. \ Con licencia de los Superiores: | E n Mexico, en la Imprenta, de Juan 
Francisco de Ortega \ Boni l la ; en la Calle de Tacuba. Ano de 1722. ¡ 
40.; portada orlada, vuelta en blanco; 9 hojas, (l)etlicatória); i hoj. Parecer; 2 hojs. 
cion; 2 hojs. censura; Fol. I á ao la obra. {Biblioteca fírowniana.) 
aproba-
EVIARGIL de J E S U S . Fl* . A h t O n í O (Misionero franciscano'̂ . 
359. V ÉASE: Cabrera. Fr. Juan de 
M A R T I N E Z D E L A P A R R A . D r . J o s é (Clérigo.) 
360. V ÉASE: Gómez de la Parra. Dr. José (1732). 
. M A R T I N E Z D E L O S R Í O S F r . M a n u e l A n t o n i o (Fr^ciscano) 
301. F E L I Z E S anuncios | De las Prerrogativas excelentes, ] Que como 
hijo de Dios j Ha de lograr ea su Gobierno nuestro Rey, y Señor j Don 
Fernando Sexto,' j Prosperándolo la Magestad Divina | É n duplicadas dei-
latacioaes de su Reyno. | Sermon, | Que en la solemne Jura con que aplau-
dió su Coronación la j Noble Provincia de Metepec, el día 11 de Abi i í de 
1747. 1 Predicó j K l R. P. Pdor. F . Manuel Antonio Martinez j de los Rios-
Hijo de la Santa Provincia del Santo Evangelio de | Mexico de la Regu-
lar Observancia de N . S. P. S. Francisco, | y Cura por S. Mag. de dicho 
Partido. ] Sácalo a luz j D ' Bartholome Pico, y Palacio, Regidor Decano 
que fué, en el Lugar de Limpias Obispado | de Burgos, en los ReynosHe 
Castilla, y Alcalde de la Santa ¡ Hermandad, Vezino y Maestre de Cam-
po de las Couipañias ¡ Milicianas de Infanteria Española , de dicha Pro-
vincia. I Y lo dedica al Excmo. Señor | D . Juan Francisco de Guemes, [ 
y Horcasitas, J Theniente General de los Reales Exérci tos , "Virrey, Go-
ber- I nador. Capitán Geaeral de esta N u e v a - E s p a ñ a , y Pre- | sidente de-
la Real Audiencia de ella, &c. j Con licencia de los Superiores: j É n Me-
xico en la Imprenta Real del Supremo Gobierno, y del Nuevo Rezado de 
I Doña María de Ribera, en el Empedradillo. A ñ o de 1747. | 
4to.,; port, orí', y vía. bine; 8 hojs. prls. s. nr. con P . (la encabeza e! escudo de armas del Vi -
rrey Horcasitas), P.P., L.T-,; pâgi. I á 18 el sermón. 
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M A R T I N E Z D E T R I L X A N E S . D r . D . G a s p a r I s i d r o (CioriBo). 
302. V i JHS V A y Maria Santíssima, mi Señora. | Sermon | De el 
Sanctissimo Patriarcha | San Pedro | Nolasco, | Predicado eti la Iglesia 
de San | Cosme, y San Damian, de la Religion de Nuestra | Señora de la 
Merced, Redempciou de Captivos; | K l dia Miércoles 31. de Henero de 
1720. I Por el D r . D. Gaspar Isidro Mart inez \ de Trillanes, Arcediano 
Presidente de la \ Saneia Iglesia Cathedral de ¿a Puebla de los Ange- \ les 
y Examinador Synodal de sn Obispado. \ Sacaio á luz: | E l R, P. M. Fr . 
Miguel de Torres, | Comendador de dicho Convento. | Y lo dedica | A . 
N . Rmo. P. M. Fr. Simon de Arroyo , j Vicario General de estas Provin-
cias de Nueva- | España, de dicho Real, y Mil i tar Orden, i *##%## | (Con 
licencia de los Superiores, en Mexico:) | Por los Herederos de Jua. Joseph 
Guillena Carrascoso, en la Alcayzeria. 1720. | 
4 o ; portadaorlada, vuelta en blanco; 3 hojs. Dedicatoria; (la encabeza el cscuilo niercedario) 
5 bojs. Parecer; Fob 1 á 8 la obra. 
{Biblioteca Browniana.) 
A N O N I M O . 
363. MERCURIO Religioso ¡ N . Excmo. y Rmo. P. M . General | De 
todo el Sagrado Orden de Predicadores j F. Antonino Bremond, | Cuyas 
lieroycas proessas, sombreadas en las que de este Numen | fingió la Gen-
tilidad, dieron tierno assumpto a la ] Oración fúnebre, | Quedixo | El R . 
P. Fr. Joseph de Sierra, Maestro de Estudiantes, ¡ Como al | Sermon, | 
Que predicó el M. R, P. j Fr. Antonio Casimiro de Montenegro, | Maes-
tro en Sagrada Teologia, Calificador del Santo Oñcio, | y Secretario ac-
tual, 1 En las sumptuosas Excequias que a ¡a dolorosa memoria de tanto | 
Padre, celebró esta Provincia de Santiago de Predicadores de la [ Nueva-
España, en su Imperial templo de esta Corte, con asisten \ cia de todas 
las Sagradas Religiones, y sus Sabios Prelados, los dias | 10 y I I de Ma-
yo de este presente año de 1756. | De orden y mandato j de N . M . R, P. 
I Fr. Antonio Claudio de Villegas, [ Maestro en Sagrada Theologia, Ca-
lificador del Santo Oficio, Kxa- ) minador Sinodal del Obispado de Guada-
laxara, Coiector y Procu- j rador, assi de dicho Rmo. P. como de sus suc-
cessores, y Prior j Provincial de esta sobredicha Provincia, j Quien ¡o sa-
ca a luz y dedica ] A la siempre Grande Santíssima, Docta y Noble Pro-
vincia de San- ] tiago de Predicadores de N u e v a - E s p a ñ a , j Con licencia 
de les Superiores en la Imprenta de la Bibliotheca | Mexicana, año de 
1756. ¡ 
4to port, con vta. blanc; 10 lio¡s. s. nr. con D., P.P., L . L . ; 7 hojs. s. nr. con U IV-irif cíufl 
<le la Pira y Relación de las honras; sigue ea 13 hojas, no numeradas, la siguiente oración latina: 
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364. L u G U B R i s I Vi r tu tum Planctus 1 In Tumulo | Super lamentabi-
lem obitum j Religioai Mercurij . [ Funebris Oratio ¡ Tristíssimo in futiere 
I Excellentissimi, ac Reverendissimi P. ¡ F. Antonini Bremond, | Prasdi-
catoruni Ordinis Gen. M á Mexicea | S. Jacobi Eparchia liabito Die Mer-
curij X . 1 Mensis Minervse. Anno Domini M . DCC. L V I . [ Voio ac Ju-
ssu R. Admod. P. N . ] F. Antonij Claudij de Villegas, "| in Saeta Tl ieo 
logta pro Ordiiie, & Cátedra Mag. | Sanctse Inquisiüonis Qiialificatorisf 
Novas-Gallecise ) Episcopatus Exatninatoris Sydolalis, RR. PP. M M . | 
Generalis, ac Vic. Gen. Procuratoris, & Coliectoris. ¡ Ejnsdem ProvinciEe 
Prioris Provincialis. | Peroravit ¡ R, P. F . Josephus Einmanuel de Sierra, 
j in Imperiali S. P. N . Dominici práelatse Provinciíe Ccenobío, | Studen-
tiutn Magister. j 
Port, con vta. bine, sigue en una nota la relación de las liornas y á continuación el: 
365. SERMON del P. Fr. Casimiro de Montenegro (sin portada.) 
çontenido e» 20 págs. nrs. y después una hoja final, s, nr. con; Octavas en alabanza del Sermón, 
escritas por el Padre Fr. Manuel Zevallos. 
IYUGUEL. P . F r . A n d r é s de S a n Carmelita). 
Stití. FATIGA, | y Descanso j ds Christo | En la Conversion de la Sa-
maritana I *í»Idea->i* j Ue vn Principe Politico Christiano. ¡ Sermon MoraL 
\ Predicado en la Capilla Real del Palacio de la Corte de Mexico a el j 
Exino, Señor O. Francisco Fernandez de la Cueva ¡ Henrriquez, Duque de-
Alburquerque, Marques de Cuellar, ¡ Conde de Ledesma, y Huelma, Se-
ñor de las Villas de Monvdtrun, Co- | dosera, Lanzaitia, Mixares, Pedro 
Bernardo, Aldea Davila, S. Estevau, | Villarejo, y Cuebas. Comendador 
de Guadalcanal-, y Besayanen de los | Ordenes de Santiago, y Alcantara, 
Señor de la Llave Dorada de la Ca- \ niara de su Magestad, General, que 
fue de las Galeras del mar Occeano, j Virrey, y Capitán General dela 
N u e v a - E s p a ñ a , \ *í* que se halló presente. \ Sácalo á luz el Señor 
Y). Andres Pardo de Lagos, Contador mas antiguo j del Tribunal Mayor 
de Quentas, que lo consagra á ¡a Exina. Señora | Doña Juana de la Cer-
da, y Aragon, Duquesa de A L | burquerque, y Marqueza de Cuellar, &c. 
I Por el P. Fr. Andres de S. Miguel, religioso Carme \ lita Descalso Lec-
tor que fue de Sagrada. Escriptura, y j The logia Mystica, y de vísperas de 
Theologia Escolástica, \ *\> Año de 1703. «$* | Con Licencia de las Supe-
riores. I *$*• En Mexico, por Miguel de Ribera Calderon.4* j 
410.; portada orlada, vuelta en blanco; 2 liojs. Dedicatoria; 4?iojs. Parecer; Foi. iâ lolaobra-
^Biblioteca Biowniana.) 
SECC. I?~PTE. 5?—50 
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<iG7, LA Quinta Kssencia ¡ de ia virtud: | Santa Teresa | de Jesus, | 
Sermon Fanegyrico, | de sus glorias. | Predicado en su día 15. de Octu-
bre de 1719. I Patente ei Santissiino Sacramento [ en el Convenio de San 
Sebastian de los Carmelitas Descalzos | de Mexico. ¡ Con assistência del 
Ecxtno. Señor \ Marques de Valero, Vi - r rey , Gobernador, ¡ y Capitán 
General de esta Nueva -España . | Por eí P. Fr. Andres de San Miguei, 
Religioso I Carmelita Descalzo, Lector que fue de Sagrada Escriptura. | 
y Theologia Mystica, y de Vísperas de Theologia Escolástica, J Sácalo a 
luz: j E l Marqués de Santa Fee D. Lucas de Careaga, ) Cavallero del Or-
den de Santiago. | y lo dedica j A l Glorioso Patriarcha, y Señor San Jo-
seph I (Con licencia de los Superiores, En Mexico:) [ Por los Herederos 
de Joseph Ginlleria Carrascoso; en la Alcayzeria. j Año de 1720. | 
4to.; port, orí. y vta. bine; 4 hojs. plrs. s. nr. con D., P.P., L . L . ; págs. folios 1 á 21 vuelto, 
el sermón. 
M I L L A N D E P O B L E T E . D r . J u a n (Clérigo). 
3íiS. SERMON | Fúnebre , ¡ Qve en las exequias | celebradas por la Ve-
nerable j Vnion de Nuestro Padre San Phelipe Neri, [ en su Oratorio de 
Mexico, á las piadosas memorias j del Señor Doctor D . Jvan de la Pedro-
sa, [ su actual Prefecto ¡ Predicó ¡ el Doctor D. Juan Millan ¡ de Poblete, 
Cura, que fue, por | su Magestad del Sagrario, y actual Prebendado de | 
la Santa Iglesia Metropolitana de Mexico, eí día | 23. de Mayo de 1701. 
años 1 Que dedica j A la dicha Venerable Vnion de Señc::'cj Sacerdotes 
del Ora- | torio de Nuestro P. S. Phelipe Neri de Mexico. J E l Lido. D . 
Pedro de Arellano, y Sossa, j su actual Prefecto, j Con Licencia de los 
Superiores, j En Mexico, por Miguel de Ribera. | 
4to.; port. ori. y vta, bine; 5 hojs. prls. s. nr. con Ü, (encabezando el escudo de los felipen-
ses), P.P.; L X . ; folios i á 19 vuelto, el sermón. 
M I R A N D A . P. F r a n C Í S C O d e (Jesuíta). 
309. CATECISMO | breve j en lengua otomi, | dispuesto | Por el P. 
Francisco de M i - j randa de la Compañía de j Jesus. J j Impresso 
en_Mexico, en la | Imprenta de la Bibliotheca | Mexicana. Anode 1759. j 
161110.; portada orlada, vuelta conteniendo la dedicatoria; página 1 á 13; más I página s. n. (Bi-
blioleca Browniana.) 
M I S A L R O M A N O . F r a n c i s c o 
370. O l í A T I O N í i S , I alfaque nonnulla, quas desiderantur ¡ ¡n Missali-
bus ordinis minorum, j editis circa hujus inítium sseculi, & retro. Justa de-. 
creta quae | posterius emanarunt é S. R. C. j 
Folio; sigue inmediatamente el texto contenido en hojs. págs. de T á V I U y al final esta sus-
cripción: 
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Cum gratia, et privilegio: ! Mexici ex nova Typograph iâ Matritensi 
Hpud Heredum Lic . O, Josephi á | Jauregui, in via S. Bernardi. A n n a 
M . D C C . L X X X I V . j 
IVIO L I N A . P . F r . A l o n S O d e (Franciscano.) 
371. DOCTRINA | Christiana, \ y cathecismo | En Lengua Mexicana, 
I compuesta | Por e l P. Fr. Alonso de Molina, j de la Orden del Glorioso 
y Seraphico Padre \ San Francisco. \ | Corregida fielmente, por 
su original j | Año de (el escudo del orden de San Francisco) 
1732 j Reimpressa en Mexico: | Por la Viuda de FYancisco de Rivera Cal-
deron, ¡ en la calle de San Augustin. | 
161110.; portada orlada, á su vuelta contiene el alfabeto; 15 hojs. s. n, Ja obra. (Biblioteca Bicnu-
niana.) 
M O N T A N O . D r . T O i n á - S (Clérigo). 
372. V o Z E S de la lealtad, j Alborozos de la fidelidad j Solemnidad 
plausible, que en acción de j gracias por los felices sucessos de las Espa-
I ñolas armas, y trhmphos de su inven- | cible Mon archa j D. Pitilippo 
V . ¡ Qve Dios guarde. | Consag-t ó la Santa Iglesia de Valladolid de ¡ M i -
choacan, a su meritissimo Prelado el 111. | Sr. D . U . Phelipe IguacioTru- [ 
xil lo, y Guerrero, de el consejo de su j Magestad, obispo electo de M i -
choacan. | Aquien las dedica j E l que las predicó, y descrive, el | Dr. y 
Mro. D . Thomas Monta- j ño, Prebendado de dicha Santa Iglesia, Juez | 
Superintendente del Colegio de san Nico- | las de dicha ciudad, y Exa-
minador Syno- I dal del Obispado de Michoacan. | Con licencia de los 
superiores, Impreso | en Mexico, por los Herederos de la Viuda de Fran-
cisco Ro- I driguez Lupercio, en la Puente de Palacio. A ñ o de 1712. j 
4to. port. orí. y via. bine; (jhojs. prls. s. nr. con D. (la encabeza el escudo del limo. Sr. Tru-
jillo) P. P., L . L , ; folios 1 á 12 vuelto, la Descripción de la fiesta; sigue el Sermón contenido 
en folios 1 á 8 vuelto 
m o N T E i W A Y O R y C O R D O V A D E C U E N C A . Dr, J u a n F r a n c i s c o -
373. VÉASE: Beleña. Dr. Ensebio Bentura 1787.) 
M O N T E N E G R O . F r . C a s i m i r o de (Dominico) 
374. VÉASE: Mercurio Religioso & (1756.) 
MONTUFAff?. J u a n J o s é (Clérigo). 
375. K l . avgmento; y firmeza de la ¡ Tierra, | El abrigo de Maria Se-
ñora Nuestra, | Sermon Panegyiico | A l Glorioso Patriarcha Sr. S. Jo-
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scph, I por e! Patronato de Temblores, que predico en la ¡ Santa Iglesia 
Cathedra! Metropolitana, | el dia 16. de Octubre de 1734 | El Br. D . Jvan 
Josepli Mariano | Montufar, Cura y Juez Eclesiástico, que fué del Parti-
do ] de S. Francisco del Mar, del Obispado de Oaxaca. j Con assistência 
del I l l ino. y Kxcmo ¡ Sr. Dr. D.Juan Antonio de Vizarron, y Eguiarreta, 
j Arzediano de la Santa Iglesia Metropolitana Patriar- | chai de Sevilla, 
Sumiller de Cortina de S. M., Virrey, | Gobernador, y Capitán Gl. de es-
ta Nueva España, &c. | Celebridad, que ju ró hazer annual- | mente esta 
muy Ilustre Ciudad de Mexico, | Sácalo á luz un Afecto, y lo consagra su 
Au to r al mismo ¡ Santo Patriarcha. [ Con licencia de los superiores, en 
Mexico: I En la Imprenta Real del Superior Govierno, y del Nuevo Re-
zado, de Doña | Maria de Rivera; en el Empedradilio. A ñ o de 1735. | 
4to. port. orí. y vta. bine; 4 hojs. ptis. s. nr. con D, ila encabeza un grabado de Sr. Sn. Jo-
sé), LM'. T,.T..; págs. i á 8 el Sermón, 
[VIO R A L E S S I G A L A , E S P I N O S A D E L O S M O N T E R O S . 
G e r o n i m o (Clérigo). 
970. SERMON, { Que en el dia doze de Diciembre de | este, año proxi-
me passado de 1756. en la festividad | de la Aparición milagrosa | tie N . 
Sra. de Guadalupe j Patrona jurada universal | deesteReyno, j Y j i m t a -
mente discurrida Señora de los | Exérci tos de España , | En la Dominica 
infraoctava de la Iminacula- | da Concepción, en que concurrió la Acción 
de gracias por las Victorias con- | seguidas en Biruega, y en «1 campo de 
Villaviciosa: y los Desagravios | de Christo Sr. N . Sacramentado, estando 
Su Divina Magestad patente | Predicó ¡ En la Iglesia Cathedral de esta 
Ciudad de Antequera Valle de Oaxaca | E l Sr. D . Geronyino Morales Si-
gala Espinosa de los | Monteros, colegial Real que fue en el Seminario de 
Sr. S. Joseph de la ¡ Ciudad de Guadalaxara en este Reyno, Rector del 
colegio Seminario de j nuestra Señora de la Concepción de Ciudad Real 
de Chiapa, y en dicho j colegio cathedratico de Philosophia, y Theologia 
Moral, cura Rector pro- | prietario del Sagrario de dicha ciudad, actual 
canónigo Lectora! mas an- | tiguo de esta Sta. Iglesia de Antequera, Exa-
minador Synodal en dichos ¡ Obispados, Juez Provisor, Vicario Gl. y Go-
vernador que ha sido Comissa- ¡ rio del Santo Oficio de la Inquisición, 
Vicario particular del Monasterio de j Santa Monica, Comissário futuro de 
la Sta. Cruzada por nombramiento | de S. M . el Señor D . Fernando V I . 
para esta dicha ciudad, y su obispado, | Rector del I l imo. colegio del Sr. 
S. Bartholomé, catedrático actual de | Prima de Theologia, y Regente de 
Estudios en el colegio Real, y ( Pontificio de esta ciudad de Oaxaca. j Con 
licencia; En Mexico en Sá Imprenta del Real y mas antiguo colegio | de 
San Ildefonso, Año de 1757. | . 
4to.; port, con vta. bluci; 3 hojs. prls. s.'nr. con D., P.P., L . I . . ; págs. 1 â 16, el Sermón. 
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M O R E N O . R. P. F r . F l * a n c í S C O (Franciscano). 
• 377. SANTA Getrudis | H JEc mysterioso de la. gracia, j En ¡oque No 
Es, yen lo que Es, y No Es, \ y en lo que Es. | Sermon, j Que en el pri-
mero dia, en que se celebra su plausible \ Octava, en el Religiosíssimo 
Convento de Nuestr a j Señora de Monserrate de Religiosos del ¡ Patriar-
cha Señor San Benito, ¡ predicó | E l P. Fr. Francisco Moreno, \ Pre-
dicador General Jzibilado, \ Qualificador del Santo Offi- \ cio de la Inqui -
sición, Notario Apostólico, \ Padre de la Santa \ Provincia del Santíssimo 
Nombre de Jesus de \ Goaíemala, y diffinidor actual de esta del \ Santo 
Evangelio de Mexico. \ Quien | Lo Dedica obsequioso, y lo consagra reve-
rente j A l Br. D. Joseph de Gorraez, | Beaumont, y Navarra, | Rector 
de esta Illustrissima Cofradía. | ^ cuyas expensas se impr ime,y sale á luz 
\ 1 Con licencia de los superiores. | En Mexico: Por los Herede-
ros de la Viuda de Francisco Rodri- | guez Lupercio. En la Puente de Pa-
lacio. Año de 1723. I 
4to.; portada orlada, vuelta en bianco; 2 liojs. (dedicatoria la encabeza el escudo de Gorraez;) 
2 hojR. (Aprobación;)6 hojs. (Parecer;) 1 boj. (Licencia;) página 1 á20 la obra. (Biblioteca Brow 
niana.) 
M O R O T E . F r . L u i S (Franciscano.) 
378. SERMON | de el Claustro, qve | en el convento de N . P. S. Fran-
cisco \ de la ciudad de Mexico, hizo con otras mu- | chas obras el M . R. 
P. Fr. Lvis Moróte, | Lector Jubilado, Qualificador del Santo Officio, | 
Padre.de la Provincia de S. Joseph Yucatan I Notario Apostól ico, Padre 
y Ministro Provincial | de esta Provincia del Santo Evangelio, ¡ y celebró 
la Sacratissima Religion de | N . P. Santo Domingo con titulo y invoca-
ción de la Virgen | Puríssima Madre de Dios Maria Santíssima en el pri-
mero I instante de su ser concebida sin pecado original. | A expensas ( 
de el S e ñ o r D . Bernardino, Gaspar, | Salvador de Meneses, Monroy, Men-
doza, Bracanioiites, | Zapata, Caballero de el Orden de Santiago, Conde | 
de Penalba, y Gentil hombte de voca de su Magestad, | quien la dedica | 
á la Purissima Reyna de los Angeles, ¡ Sv autor | el M. U. P. Fr. Manuel 
de Arguello, Lee- | tor Jubilado, Regente General de la Provincia de el 
Santo I Evangelio, y Guardian de Santiago Tlaltilolco. | Con licencia en 
Mexico I Por Miguel de Rivera Calderon, año de 1702. | 
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N 
N A V A R R O D E S A N A N T O N I O . F r . B a r t o l o m é (Dominico.) 
379. SERMON | En el segundo dia de el Novenario, que en agímiento 
(sic) J de gracias por la seguridad de Enemigos, con que navegó la Flota 
hasta ei Puerto de | la Havana, y implorando llegve con ella á España : 
hizo á la Santíssima Virgen en su | Milagrosa Imagen de los Remedios, 
t rayéndola , con estos motivos, desde su San- | tuario Extramuros de Me-
xico á la Santa Iglesia Metropolitana de él, la Piedad ca- | tholica de e) 
Reverendíss imo, IlUistrissimo, y Exelíentissimo Señor Doctor Don 1 Juan 
de Ortega Montafíez Arzobispo, Virrey, Gobernador, Capitán General de 
esta j Nueva España, y Presidente de la Real Audieacia de ella. &c. j 
Dixolo I Por mandato expresso de su Excelencia, | Fr. Bartholome Na-
varro de San i Antonio Maestro por su Religion, Doctor Theologo por U 
Real Vniversidad | de esta Coate, Qualificador proprietário po r i a Supre-
ma de la Santa Inquisición, y | actual Vicario de lacassa.de S. Jacintho de 
Coyoacan, de el Orden de Predicadores. | Impr ímelo | A sus generosas 
expensas la cariñosa amistad, y diligencia solicita, | en favorecer al Predi-
cador, de el Señor | D. Miguel Gonzalez, Valdeosse- j ra, Maestro en Phi-
losophia, Doctor en Theologia Sagrada por la dich Real U n i - ( versidad, 
Qualificador del Santo Oficio, Prevendado de dicha Santa Iglesia Metro- | 
politana, Thessorero Superintendente de su Real Fabrica: Examinador 
Synodal de j el Arzobispado, Capellán mas antiguo de el Observantissi-
mo convento de San Yo- I seph de Señoras Religiosas Carmelitas Descal-
zas de Santa Theresa, Rector, que | ha sido, de dicha Real Vniversidad, 
y Consultor de la Venerable Vnion | de San Plielippe Neri. j Dedícalo | 
A l Sr. D . Phel íppe de Arco, y Ague- | ro Secretario de el Rey Nuestro 
Señor , y Thessorero de su Consejo, y Camara [ de Castilla, á quien el Señor 
D . Miguel venera su Protector, y con cuyo | parentesco se vfana iliustra-
do, y ennoblecido. | Con licencia. | En Mexico, por los Herederos de la 
Viuda de Francisco Rodriguez j Lupercio, en la puente de Palacio. A ñ o 
de 1702. ¡ 
4to.; port, orlada y vuelta bine; 9 hojs. prls. s. nr. con D. P.P. y L . L . ; fol. 1 á 8 frente, ei 
Sermón. 
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A N O N I M O S . 
380. NOVENA J para ¡ todos | los j Santos. | Por 1111 Religioso [Frau-
CÍSCHUO descalzo, H i - | jo de la Santa ['lovincia | de San Diego. ¡ Reim-
pressa en Mexico, por los He- | rederos de Doña María de Rivera, | ca-
lle de San Bernardo. A ñ o de 1766. ¡ 
lóvo. port, y 19 hojs. 5. n. 
;J81. NOVENA | en honra, y culto | del Sagrado Coiazon | de | Maiia 
I Kl Ulmo. Señor Don Andrés de | Orbe, Arzobispo de Valencia, | é in-
quisidor General, concedió \ quarenta dias de indulgenciasa j qualquiera, 
que haga esta Novena | eu honra del Sacro Corazón J tie Nuestra Seño-
ra. I Reimpressa en Mexico en la Impien- [ ta de los Herederos de Doña 
Maria de J Rivera. Calle de S. Bernaido. | Año de 1767. J. 
i6vo. port,; 11 hojs. gral), y ijj-liojs. s. H. 
382. N o v i í N A j del Glorioso Padie; [ Doctor, y Luz | de la Iglesia 1 
San I Augustin. | Dispvesta | por un devoto | del mismo Santo Doctor. 
I Reimpressa en Mexico, en la Im- | prenta de los Herederos de Doña | 
María de Rivera, Calle de San | Bernardo. Año de 1767. 1 
i6vo. port, y IJ hojs. s. n. 
883. N OVICNA ¡ en obsequio | de la Gran Madre j de Dios, | y Reyna 
de los Angeles ¡ Nuestra Señora [ de la Salud, ¡ que se venera en su pro-
digiosa j Imasren en la Ciudad de i'atz- | quaro. | l 'or un Sacerdote de la 
Corapa I ñia de Jesus | !ieinii>iessa eu el Colegio Real de | S. Ignacio 
de Puebla. A ñ o de 1767. 1 
lóvo. port, y 15 hojs. s. n. 
384. NOVENA | A la Inclita Penitente, ( dechado de almas arrepenti-
das, I rico thesoro, y Seraphica joya | liel Orden Tercero de N. | S. P. S. 
Francisco. ¡ Santa Margarita | de Cortón», j Dispuesta | Por una, amarte-
lada devota de la | Santa, Hija del mismo Orden | Tercero. | Reimpressa 
en Mexico, en la Imprenta de | el Br. D. Josseph Antonio de Hogal, en |. 
la calle de Tiburcio. A ñ o de 1767. | 
8vo.; porn; II liojs. s. nr. y i grabado. 
385. NOVENA I de Santa | Coleta | Virgen, | Fundadora dela segun-
da Reforma de la | Religion Seráfica | de N . P. S. Francisco. | Que co in -
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puso I Una Religiosa Capuchina de el Couwento ! de Jesus, Maria, y Jo-
seph I de la Corte del Perú. 1 Reimpiimese ahora nuevamente | A expen-
sas de un afecto de la Santa. ¡ Quien también la dedica | al Sacratíssimo 
Corazón I de Jesus. | En la Puebla. | En Imprentada Christoval Ortega, 
J A ñ o de 1768, 1 
líjvo*; port, con grab, en la vta. y 22hojs. s. n. 
386. NOVENA Í de el Sagrado \ Precursor de Christo | San Juan ( 
Baptista. I Dispuesta [ por mi Sacerdote de esta Ciudad j de Mexico. | 
Sácala á luz \ La devoción de una Religiosa Fro- \ fessa en el Convento 
de Sr. S. Bernar- | do. Comienza el dia diez y seis de Junio, | y se podrá 
hazeren qualquiertiempo J del año . J Reimpresa en Mexico, en la Impren-
ta de la calle | de San Bernardo. Año de 1768- ¡ 
i6vo.; port, y i4hojs. s. n. 
387. N OVEN A I al I Glorioso Mártir ¡ S. Christoval, | abogado contra 
los tern- J blores, y muertes j repentinas. ( Por un Religioso de San J 
Francisco, devoto j suyo. J Reimpressa en Mexico, en la I m - | preuta de 
los Herederos de Duña Maria de Rivera, Calle de San Bernardo. | A ñ o 
de 1768. I 
i6vo.; port, con grab, en la vta. y 26 pp. s. n, 
388 N OVEN A \ á la Seraphica Madre ) Santa Theresa } de Jesus, | 
Para alcanzar por su medio, el | favor que se dessea conseguir | de Dios 
Nuestro Señor | Ordenada | por un religioso Carmelita 1 descalzo. 1 Su 
Eminencia, e! Señor Cardenal D . Luis Ma- \ miel Pot tocarrero, Arzobis-
po de Toledo, con - \ cedió cien días de Indulgencia á las personas | que 
hicieren esta Novena. | Reimpressa en Mexico, en la Imprenta | del Lic. 
D. Joseph de Jauregui, en la Ca- ] lie de San Bernardo. A ñ o de 1769. | 
i6vo.; pon. con giab. en la vta. y 13 liojs. s. n. 
389. NOVENA | ai |.Sr. San Miguel, j y los Santos j Angeles, ¡ para 
pedir las mercedes, que ¡ deseamos alcanzar de el ) Señor , f Reimpressa 
en México: en la I m - | prenta del Lic. D. Joseph de Jau- | regui. Calle de 
San Bernardo. 1 Año de 1769. ) 
l6vo.; port, con grab, en la vta. y 15 hojs. 
1MVE»TI«*6»*-
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3ÍI0. NOVENA | a la | Seraphica Virgen ¡ Sta. Catharina | de Sena. 
I Dispuesta | Por un Religioso Sacerdote | del Orden de Predica- | dores. 
I Reimpressa en Mexico, en la I m - | prenta del Lic. D. Joseph de Jau- | 
regui, Calle de San Bernardo. | A ñ o de 1769. j 
l6vo.; port, y 14 hojs. s. n. 
391 N OVENA I para todos I los j Santos. | Dispuesta ¡ Por un Rel i-
gioso Franciscano | Descalzo, hijo de la Santa | Provincia de S. Diego, j 
Reimpressa en Mexico, en la I m - ¡ prenta de D. Phelipe de Zuñiga, | y 
Ontiveros, Calle de la Pahna, | año de 1769. ¡ 
i6vo.; port, y 16 hojs. s. n. 
392. N OVENA I al ¡ Sr. San Miguel, | y los Santos j Angeles, | para 
pedirlas mererdes | que desseamos alcanzar de | el Señor. | Reimpressa 
en Mexico, en la Im- ¡ prenta del Lic. D. Joseph de \ Jauregui, Calle de 
S. Bernar- | do. A ñ o de 1770. | 
lóvo.; port, con grab, en la vta. y 15 hojs. s. n. 
t 
393. N OVENA ¡ del Glorioso Padre, ¡ Doctor, y luz de la Iglesia ) San 
Augustin. I Dispuesta j por un devoto J del mismo Santo Doctor. | Reim-
pressa en Mexico, en la I m - | prenta del Lic. D.Joseph Jaure- | gui, Ca-
lle de San Bernardo. ¡ A ñ o de 1770. j 
i6vo.; port, y 13 hojs. s, n. 
394. NOVENA | a honor, y culto | de el Dulcíssimo Mysterio ¡ de la 
Purissima | Concepción ¡ de la Madre de Dios, | Reina de los Angeles, | 
y abogada de los hombres | Maiia Santíssima. [ Dispuesta \ Por un afec-
to Esclavo de la misma Se | ñora, é Hijo indigno del Seraphico | Padre 
de los Menores San Fran - | cisco de Assis, j Reimpressa en Mexico en la 
Imprenta de | D . Phelipe de Zuñiga , y Ontiveros, en la | Calle de la Pal-
ma. A ñ o de 1770. ¡ 
l6vo.; port, con grab, en la vta. y 15 hojs. s. n. con la Obra. 
395 NOVENA ¡ de Nuestra Señora ¡ la SSma. Virgen | María | d é l o s 
I Dolores, ! conla Corona | de su SSmo. Hi jo \ Jesus Crucificado | Reim-
pressa en Mexico, en la Im- ¡ prenta de D. Phelipe de Zuñiga , ] y Ont i -
veros, calle de la Palma. | A ñ o de 1770. ¡ 
ifivo.; port, con grab, en la vta. y 15 hojs, s. n. con la Obra. 
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306. N o V E N A ¡ al Gloriosísimo j Principe | Sr. S. Miguel | Arcángel 
para pedir á Dios por su pode- | rosa intercesión Us mercedes \ que de-
seamos alcanzar I Reimpresa en la Puebla. | Por los Herederos <le la V i u -
da de Mi j guel Ortegn, en el Portal de las Flores. | A ñ o de 1771. 
l6vo.; port, con grab, en la vta. y 15 hojs. s. n. 
397. NOVENA [ de la esclarecida, j y novilissima j Anacoreta | Sta. 
Rosalia, ¡ Virgen Palermitana. | Abogada para todo gene- | ro de conta-
gio, peste, y j temblores. | Por un Pndre de la Compañía de \ Jesvs su de-
voto. I Reimpressa en Mexico, en la Impreu- | ta del Lic. D. Joseph de 
Jauregui Ca- | lie de S. Bernardo. A ñ o d e 1771. | 
i6vo.; port, con grab, en la. vta. y 14 hojs. s, n. con la Obra. 
308. NOVENA ! de el Glorioso Padre, j Doctor, ] y Luz de la Iglesia 
I San Augustin. | Dispuesta | Por un devoto | de el mismo Santo Doctor, 
¡ Reimpressa en Mexico por Don | Phelipe de Zuñiga, y Ontiveros, | ca-
lle de la Palma. A ñ o de 1771. | 
IÓVO.; port, con grali. en la vta.' y 14 hojs. s. n. con la Obra. 
399. N OVENA I del Glorioso Principe, | y Sagrado | Archangel | 
San Rafael, ¡ Medico, y Medicina | de los dolientes, \ Guía y defensa \ de 
los caminantes, | Ahogado, y protector \ dé los pretendientes, | consuelo, 
y alivio de los afligidos. ¡ Reimpressa en Mexico por D . Phelipe de Zu- | 
ñigat y Ontiveros, Calle de la Palma, año de 1771. ) 
i6vo.; port, con grali. en la vta. y 15 hojs. s. 11. con la Obra. 
400. N o V E N A 1 preparatoria | ala Virgen, y Martyr | Santa [ Barba-
ra, I Especialissima abogada contra | rayos, temblores, é incendios, j y 
milagrosissima Protectora de | sus devotos en su muerte para | no morir 
sin los Santos | Sacramentos, j Reimpressa en Mexico, por D . Fe- [ lipe 
de Zuñiga, y Ontiveros, en la \ Calle de la Palma, a ñ o de 1772. ) 
i6vO.; port, con grab, en la vta. y 15 hojs. s. n. con la Obra. 
401. NOVENA | de el Sagrado \ Precursor de Christo j San Juan | 
Bautista. I Dispuesta | Por un Sacerdote de esta Ciudad | de Mexico, j 
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Sácala á luz, | LH devoción de tina Religiosa Profesa en | el Convento de 
San Bernardo. | Comienza el dia diez y seis de Junio, y se | podrá hacer 
en qualquier tiempo del año. | Reimpresa en Mexico en la Imprenta del 
\ Lic. D. Joseph de Jauregui. Calle de San | Bernardo. Año de 1772. | 
l6vo.; port, con grab en la vta. y 12 liojs. s. n. con la Obra. 
402. NOVENA ( de nuestra Señora | la Santíssima Virgen | Maria | 
de los I Dolores, ] con la Corona | de su Santíssimo Hi jo Jesus | Crucifi-
cado. I Reimpressa en México, en la Imprenta de ] la Biblioteca Mexica-
na, del Licdo. Don Joseph | de Jauregui. Calle de San Bernardo. A ñ o 
de 1772. I 
i6vo.; port, con grab, en la vta. y 15 hojs. s. n, con la Obva. 
4(13. N o VENA | en honra, y culto | del Sagrado | Corazón | de Ma-
ría. J El Illmo, Señor D. Andrés de Orbe ¡ Arzobispo de Valencia, é I n -
quisidor I General, concedió quarenta dias de | Indulgencia á qualquiera 
que haga ( esta Novena, en honra del Sacro | Corazón de Nuestra | Se-
ñora. J Reimpressa en Mexico, por D . Fe- ¡ lípe de Znñíga y Ontiveros 
Calle j de la Palmn, año de 1722 J 
i6vo.¡ port, con grab, en la vta. y 13 hojs. s n. con la Obra. 
404. N o V l í N A ¡ de Nuestra Señora [ ia SSma. Virgen J Maria j de 
los j Dolores, j con la corona su SSmo. Hijo 1 Jesus Crucificado. | Reim-
pressa en Mexico, por D Phe- | lipe de Zuñiga, Ontiveros, en la j Calle 
de la Palma, año de 1772. | 
i6vo.; port, con grab, en la vta. y 15 hojs. s. n. con la Obra. 
405. N OVEN A j de meditaciones, ) que han de practicarse | en honra 
de J San Felipe | Nei i , | Fundador j de la Venerable Congregación j del 
Oratorio, j Traducida | Del Idioma Italiano al Castellano, | por un Sacer-
dote de la Compa- | nía de Jesvs. | Reimpresa en Mexico, en la Im | 
prenta del Lic. D. Josehp Jauregui, \ Calle de S. Bernardo, año de 1773. [ 
lóvo.; port, con grub, en la vta. pp. 1-52 la Obra. 
406. NOVENA j para todos ] los | Santos, j Dispuesta | Por un Rel i -
gioso Franciscano j descalzo, H j o de la Santa | Provincia de San Diego. 
J Reimpressa en Mexico: en la Im- | prenta de D. Phelipe de Zuñiga | y 
Ontiveros, Calle de la Palma | año de 1773. ¡ 
l6vo,; port, y 15 hojs, s. 11. 
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407. NOVENA | á Nuestro Seráfico | Padre j S. S. Francisco, J Dis-
puesta j For tin hijo suyo, quien aman- | te se la dedica. | Empiézase á 
veinte y cinco de j Septiembre, para que se acabe en | su víspera, y se 
pueria hacer en ] qualquit-r tiempo del año. ) Reimpressa en Mexico por 
D. Feli- j pe de Zuñiga y Ontiveros, calle de | la Palma, año de 1774 | 
l6vo.; port, con grab, en la vta. y 14 liojs. s. n. con ia Obra. 
408. NOVENA j á la siempre j Venerable | SSma. Cruz, | Para cele-
brar sus tres Fes- I tividades, y para refugio ¡ de los fieles, en todo t iem-
po de el año J Reimpressa eu Mexico, eu la | Imprenta del Lic. Don Jo-
seph I JauregLU. Calle de S. Bernardo, | A ñ o de 1774 ) 
i6vo.; port, con grab, en ia vta. y 15 hojs. s. nr. 
409. N O V E N A J En obsequio, y culto | del grande Aposto!, j y Evan-
gelista I San Juan, ¡ Reducida ¡ a nueve singulares j privilegios | de este 
gran Santo. I Depuesta | Por un Sacerdote, esclavo de este \ Gloiiosissi-
mo Apóstol j Reimpresa en la Puebla, j Por los Herederos de la Viuda 
de Mi I guel Ortega, en el Portal de las Flores. | A ñ o de 1774. j 
i6vo.¡ port, con grab, en la vta. y 15 hojs. s, n. con la Obra. 
410. N O V E N A j de el Nacimiento | de Nuestro Señor | Jesu-Chrís lo , 
I Compuesta | por un Religioso Betlemita | de la Provincia de L ima j 
Reimpressa en Mexico por D . Felipe I d e Z u ñ i g a y Ontiveros, calle de la 
j Palma, año de 1774. | 
tóvo,; port, con grab, en la vta. y 13 hojs, s. n. con la Obra. 
411. NOVENA \ de la Santa J Veronica, j ó Rostro Sangriento | de 
Nuestro Padre, ( y amorosissimo Señor ¡ Jesu-Christo. j Eficasissima pa-
ra lograr una buena vida, y di- | chosa muerte, y también para qualquier 
tra- J bajo, ó necesidad, y en especial para conse- j guir la sanidad del cuer-
po en las ¡ enfermedades. | Comienza nueve dias antes de la Domi- | nica 
segunda después de la Epifanía del j Señor, y puede hacerse en qualquier 
I tiempo del año. | Reimpressa en Mexico, en la Imprenta del ¡ Lic . D . 
Joseph de Jauregui, en la calle de | San Bernardo. A ñ o de 1774. ¡ 
l6vo.; port. 1 boj. grab, y 14 hojs. s. n. 
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412. NOVENA | queal Generoso Padre | SanAndres | Avelino, , I lus-
tre Professor de los Clérigos Re- | glares, y especialissimo AboKad«) | con-
tra el mal de Apoplexia, ofrece | rendido, y dedica postrad.» | Un Sacer-
dote Esclavo suyo, natural | de esta ciudad de Mexico, | Para que todas 
las personas que la | hicieren, logren su Patrocinio, y | sean libres de I n -
sultos, y muertes | repentinas. | Reimpressa en Mexico: por D . Fell- | pe 
de Zuñ iga y Ontiverso, calle de | la Palma, año de 1775. | 
l6vo.; port. I hoj. grab, y IS hojs. s. n. 
413 NOVENA | al | Glorioso Martyr | S. Christoval, | Abogado con-
tra los I temblores, y muertes | repentinas. | Por un Religioso de San [ 
Francisco, devoto | suyo. | Reimpresa en Mexico, en la | Imprenta del 
Lic. Don Joseph [ Jauregui. Calle de S. Bernardo. | A ñ o de 1775. 1 
i6vo.; port, con grab, en la vta. y 13 hojs. s. n, 
414. NOVENA | para r o g a r á Dios | por las Benditas j Animas \ del 
Purgatorio, J y por bis que están \ en pecado mortal, j Compuesta | por 
un Afecto, y devoto suyo. \ Reimpressa en Mexico en la I m - ] prenta de 
la Biblioteca Mexicana I del Lic. D . Joseph de Jauregui, | Calle de S. Ber-
nardo. A ñ o de 1775. I 
lóvo.; port, con grab, en la vta. y 15 hojs. s. n. con la Obra. 
i l 5 . NOVENA | al antiquísimo | Contemplativo Padre de la Iglesia | 
de Dios, Doctor Iluminado, | é Insigne Escritor de la | Concepción I n -
maculada I de I Maria Santísima, | E l Gloriosísimo | San Efren | Especial 
Abogado, de los que pa- | decen persecución, y trabajospor | Testimonios 
falsos. I Sácala á Luz un afecto al Santo, que | desea estender su devo-
ción. I Impresa con Licencia en la Oficina | del Seminario Palafoxiano de 
la I Puebla. A ñ o de 1775. | 
l6vo,; pon. 1 boj. con grab, y 14 , . „. 
410. NOVENA | en obsequio | del Grande Aposto!, | y Evangelista | 
ban Juan, { Reducida á nueve singulares | Privilegios de este Gran | San-
to. J U.spues t» por un Sacerdote de | este Arzobispado, que desea ser ¡ 
su devoto, y esc,avo 1 Rein1pre5Sa e[1 Mex.co D Fel._ de Zuf i . 
ga y Onuveros, calle de 1 la Palma, año de 1775. | 
l6vo.; port, con grab, en la vta. y 14 hojs, s. n, con la_Obra. 
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417. N O V E N A I al Milagrosísimo j Padre de pobres | San Juan | de 
Dios. ¡ Compuesta | por un devoto del mismo Santo. | Reimpressa en la 
Puebla. I Por los Herederos de la Viuda de | Miguel Ortega. A ñ o de 1775 
! En e! Portal de las Flores. | 
16m; port. 1 hoj. grab, y 14 hojs, s. a-
418. N ü V K N A I á ¡a inclyta penitente, | Dechado de las almas arre-
pentidas, [ rico Thesoro, y Seraphica Joya de ¡ el Orden Tercero de Nro, 
S. P. I S. Francisco ¡ Sta. Margarita | de Cortona. | Dispuesta | Por una 
amartelada devota de J ¡a Santa, Hija, del mismo Or- [ den Tercero. | 
Reimpressa en Mexico, en la I m - | ptenta del Lic. D . Joseph de Jaure | 
gui, calle de San Bernardo, j A ñ o de 1775. [ 
lóvo.; port, y 15 hojs. s. n. 
419. N OVEN A j áel Glorioso l San Luis, \ Rey de Francia, | AsUode 
primer magnitud ] en el Orden Tercero j del Serafin Humano | El Sr. S. 
Fiancisco. ¡ Dispuesta por uri Sacerdote afee- | to del Santo. | Impresa 
en Mexico en la Imprenta del | Lic. D. Joseph de Jauregui; calle de San j 
Bernardo. A ñ o d ; 1776. | 
l6vo.; port. y3ohois. s>. n. 
420. N OVENA j á la j Seráfica Virgen | Sta. Catarina j de Sena. | 
Dispuesta | Por un Religioso Sacerdote del | Sagrado Orden de Predica-
dores, j Puebla de los Angeles. | Reimpresa ] En la Oficina de los Here-
deros de la Viuda | de Miguel Ortega, en el Portal de las Flores. | A ñ o 
de 1776. ¡ 
lóvo-; port, y 15 hojs.'S. 11. 
421. N OVENA I ó Nueve Martes, | del Glorioso | San Antonio | de 
Padua, [ Revelada por el mismo | Snnto. \ Y pvesta en método | por un 
Religioso Menor, | devoto suyo, j Reimpressa en Mexico, por D. Fe- | 
lipe de Zuñiga y Ontiveros, calle \ dela Palma, año de 1776. | 
i6vo.; port, con grab, en la vta. y 31 hojs. s. n. 
422. NOVENA | á la Gloriosísima | Santa | Apolonia | Virgen y Már-
tir, j Abogada | en los males de muelas. | Compuesta | por un Sacerdote 
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sudevoto. I Puebla de los Angeles ¡ Reimpreso j En la Oficina de los He-
rederos de la [ Viuda de Miguel Ortega. ( En el Portal de las Flores año 
de 1776. I 
i6vo.; port, y 7 hojs. s. n. 
423. NOVENA j del esclarecido | Apóstol | San Matias. | Dispuesta i 
Para satisfacer al deseo de sus j devotos, | Por un Clérigo Presbytero de 
la J Puebla de los Angeles, | Con licencia. | Impresa en la Puebla j En la 
Oficina de los Herederos de la j Viuda de Miguel Oitega. j En el Portal 
de ias Flores año de 1776. ] 
IÓVO.; port, y 15 hojs. s. n. 
424. NOVENA | al | Glorioso Martyr | S. Christoval, | Abogado con-
tra los tern- J blores, y muertes | repentinas, j Por un Religioso de San ¡ 
Francisco, devoto J suyo [ Reimpressa en Mexico, en l a l m - j prenta del 
Lic. D. Joseph de ) Jauregui, Calle de San Bernardo. | A ñ o de 1776. | 
ióvo.; port, con grab, en la vta. y 13 hojs. s. 11, 
425. NOVENA j al Glorioso j Patriarcha j S. Felipe | Neri, | Funda-
dor I de la Congregación | del Oratorio. | Reimpresa en la Oficina del | 
Seminario Palafoxiano de la | Puebla, Año de 1776, | 
i6vo.; port, y 7 hojs. s. n, 
426. N OVENA I en honra, y culto | del Sagrado | Corazón j de Ma-
ria, j El I l lmo. Señor D . Andres de Orbe j Arzobispo de Valencia, é Inqui-
sidor J General, concedió quarenta dias de | Indulgencia á qualquiera que 
haga I esta Novena, en honra del Sacro j Corazón de Nuestra | Señora, 
j Reimpressa en Mexico, en la Im- ¡ prenta de D. Felipe de Zuñiga, y On-
I Uveros, calle de la Palma. Añu de 77. j 
ióvo.; port, con grab, en la vta. y 13 hojs. s. n. con la Obra. 
427. N O V E N A [ en honra .| del esclarecido Mártir | y Glcrioso Obispo 
I de Sebaste | San Blas, | Especial Abogado en los males | de garganta. 
I Dispuesta por un | devoto suyo. | Puebla de los Angeles 1777. | Reim-
presa I En la Oficina de D .Pedro de la | Rosa, en el Portal de las Flores. | 
rõvo ; port.con grab, en la vta, y 15 hojs, s. n. 
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i l f t . NOVENA ¡ para disponerse | los nueve diasantes | dela Pasqua 
I del Espír i tu Santo | A recibir sus Divinos Dones | en su Mysteriosa 
Venida. I Y se puede hacer en qualquier tiera- | po del año. | Sacada de 
los especiales Uenombies, [ que le dá la Iglesia en este sagrado | tiempo; 
y acomodada á los santos 1 Exercícios de la Real Congregación I del Es-
píritu Santo. I Reimpressa en Menico, en la I m - | prenta de D . Felipe de 
[Zuñiga, y Oi l - ¡ Uveros, calle de la Palma. A ñ o de 77. | 
l6vo.; port, con grill), en la vía. y 15 hojs. s. n. 
429. NOVENA | de la Santíssima | Virgen Maria | de Loreto, | Dis-
puesta j Por el mas Ínfimo de los Es- j clavos de la soberana | Madona 1 
Sácala á luz | La devoción tie sus amantes ¡ Devotos. | Reimpressa en 
Mexico, por D . Fel i - | pe de Zuñiga, Ontiveros, calle de | la Palma, año 
de 1777, I 
l6vo.; port, con grab, en la vta. y 15 hojs, s. n. 
430. N O V E N A I á I la esclarecida | Virgen, | Madre ¡ de | Religiosas 
j Santa Clara, | Hecha por un Religioso de j N . P. S. Francisco | Hi jo , y 
devoto suyo, j Reimpressa en Mexico, en la Imprenta del | Lic . D.Joseph 
de Jauregui. Calle de San j Bernardo. A ñ o de 1777, | 
íóvo.; port, y 14 hojs. s. 11. 
431. N OVEN A j á la I Esclarecida | Santa Brigida, j Madre, | y | 
Fundadora | de los Religiosos, y Religiosas [ de San Salvador | . \ Dis-
puesta J por un devoto de la Santa, | Con licencia: | Reimpresa en Cadiz, 
y por su original en \ la Imprenta de la Biblioteca Mexicana, ) Calle de 
San Bernardo. A ñ o de 1778. | 
íóvo.; port, y 15 hojs. s, n, 
432. NOVENA | de NuestroSantisimo ¡ Padre y Patriarca [ San Pedro 
I Nolasco, j fundador y Padre | del Sagrado Real y Mil i tar Orden \ de 
Nuestra Señora de la Merced, ¡ Redención de cautivos | Christianos. [ 
Dispuesta | Por un Sacerdote del Mismo Sagrado ¡ Real y Mil i tar Orden. 
1 Puebla de los Angeles: | Reimpresa en la Oficina de Don Pedro ] de la 
Rosa. Año de 1778. 1 
íóvo.; port, con grab, en la VÍA. y 15 hojs. s. n. con la Obra. 
SECC, I?—PTE, 5?—5a 
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433. NOVENA | á honor, y gloria | del pasmo fie la penitencia, ( y al-
tíssimo en la contemplación ( San Vcdto \ de Alcantara, ( Elijo de la des-
calza Provincia de | San Gabriel de Kstremadnra, y | verdadero imitador, 
y Retrato | del Seraphin humanado N . S. | P. S. Francisco. ¡ Dispuesta 
\ Por un especial devoto del Santo \ Reimpressa en U Imprenta de la 
büo the - j ca Mexicana, de los Herederos del Lic. D . | Joseph de Jauregui; 
Calle de San Bernardo. ¡ A ñ o de 1778. \ 
i6vo.; port, con grab, en ¡a vía. y 15 hojs. s. n. COÜ la Obra. 
434: NOVENA I á la Gloriosa V i rifen ¡ Santa Lugarda, | Azuzena 
Fragante, ) Nacida á tnñnjos del Sol tlel Oc- j cidenie t i Gran Palriarcha 
San j Benito, y crecida con el copioso | riego del Melifluo Doctor San 
Bei I nardo, en el delicioso Pantél de ! su Candida Religion Cister- | cíense. 
¡ Compuesta por un devoto de ¡ la Santa. J Reimpressa en Mexico: en la 
Imprenta del j Lic. D. Joseph de Jauregui, calle de San ¡ liernardo, A ñ o 
de 1778. \ 
IÓVO.; port, con grab, enlavta. y 14 liojs. s. n. 
4Ü5. NOVENA | al Glorinsisimo J Thamnaturgo 1 San Francisco J de 
Paula, ¡ Paiiiarca | De la Religion de los Padres | Mínimos. | Dispuesta | 
Por un Rtligioso de la Orden de j este Gloriosísimo Santo. ¡ Reimpresa 
en la Puebla en ¡a j Oficina de D. Pedro de la Rosa, \ eu el Portal de las 
Flores, I Año de 1779- \ 
l6vo.; port, y [5 hojs. s. n. 
43(1. N o VENA I preparaton'a I á la Gloriusa Virgen | y Martyr | Sta. 
Barbara, j Esptxialissitiia Abogada contra [ Rayos, Temblores é Incen-
dios, J y Milagrosissima Protectora de ] sus devotos en su muerte, para | 
no morir sin los Santos [ Sacramentos. | Reimpressa en Mexico, en la I m -
I prenta de los Herederos del Lic. | D. Joseph de Jauregui, en la Calle | 
de S. Bernardo. A ñ o de 1779. ( 
i6vo.', port, con grab, en la vta. y 15 hoji. s. n. con la Obra. 
N U Ñ E Z D E H A R O Y P E R A L T A . D r . D , A l o n s o (Clérigo.) 
43?. CONSTITUCIONES | que, para el mejor gobierno, ¡ y dirección | 
de la Real Casa | del Señor S. Joseph | de Niños Expositos | de esta ciu-
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dad de Mexico | Formó | el Illmo. Sr. D r . D . Alonso Nuñez | de Haro, y 
Peralta, | del Consejo de S. Mag. | Arzobispo de esta Santa Iglesia Me-
tropolitana, j Aprobó I el Rey Nuestro Señor j (Dios le guarde) | y man-
dó observar en todo, y | por todo con las declaraciuiies j que contiene. | 
I Impresas en Mexico en la Imprenta j del Lic. D. Joseph de Jauregui, 
Calle de S. Bernardo, ( 
4I0.; portada impresa con tintas ruja y negra y vuelta en blanco; 2 hojs. (dedica.toria); página ] 
i 56, mas 2 hojs. s. n. 
(Biblioteca Brr, 
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438. VÉASE: Carta Pastoral &c, en este voliímen. (1764) 
439. ORDENANZAS j de la Rea] Renta | ôe los Naypes, J Para este 
Reyno de Nuftva | España , y provincias de su [ comprehension: ¡ que se 
administra | de cuenta de S. M . ¡ (Escudo de armas) A ñ o 1768. | . . . . . . 
¡ Impressas en Mexico, en la Imprenta | de D, Joseph Antonio de Hogal, 
en la calle de Tiburcio. ) 
Folio, portada orlada, vuelta en blanco; página i á 35 la obra. 
Biblieíeca Browniana. 
440. ORDENANZAS \ del Consulado | de ia Universidad | de los Mer-
caderes I de esta Nueva España , j Confiimadas por el Rey Nuestro Se-
ñor. ] Impressas siendo Prior, y Cónsules en el, ¡ Clemente de VaMes, 
Domingo de Varahinca, | y Pedro Lopez de Cobarrubias, año de 1636. j 
Y Reimpressas siendo Prior, y Cónsules ¡ los Señores Theniente Coronel 
D. Juan Joseph Perez | Cano, D . Gabriel Gutierrez de Teran, y D. Joseph 
I de Zevallos, en el de 1772, ¡ ( U n grabado de las armas del Orden de 
San Francisco) ) . , . ] En Mexico: j j En la Imprenta de D. Phe-
iipe de Zuñiga y Ontiveros | Calle de la Palma, j 
Folio, portada, vuelta en blanco; página I á 66 la obra. 
{Biblioteca Browniana.) 
441. O R D E N A N Z A S | para | el nuevo ) Establecimiento ¡ de Alcaldes 
de quartel j de la Ciudad | de | la Puebla de los Angeles | de N . E. ¡ # j 
Impresas] | En dicha ciudad, en la Oficina de D . Pedrodela Ro-
sa, j A ñ o de 1796. I 
Folio; portada, vuelta en blanco; página i á 24 la obra; mas 3 hojs. s. n. (Explicación 
Contiene una mapa de Alcaldes, Franc, de la Uosa, del Aph. de Nava* grabó. 
[Biblioteca Brewniana.) 
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Ü R D U Ñ A , F r . J o s é de {Womtoic*. 
442. ClEN'CIA, | y Paciencia | Calles | Por donde debe andar el Pre-
lado: I Sernion | Predicado | en la celebridad del Capitulo Provincial de 
la I Provincial de San Hipóli to Martyr de Oaxaca, | Orden de Predicado-
res, el dia 9 de Mayo | de 1706 años, j Dixolo | El R. P. Pdo. Fr. Joseph 
de Orduña, Regente | de los Estudios, y Lector de Sagrada Escriptura del 
Con- I vento de N . P. Santo Domingo de Oaxaca, Catlledra- | tico pro-
pietario de Theologia Moral en el Pontificio y J Real Colegio, Seminario 
de Santa Cruz de dicha Ciudad | y ExaminadorSynodal de su Obispado. 
I Dalo a la estampa | El Capitán D. Jvan Ximeno de | Bohorques, y afec-
tuoso lo dedica | A l Rmo P. M. Fr. Joseph de Arjona, | Qualificador del 
Santo Oficio, y Prior Provincial j de dicha Provincia. ] Con | En 
la Puebla en la Imprenta | Leon en el Portal | 
410. port. orí. y vta, blanc; I I hojs. prls. s. nr.; foi. I á 6 vto., el sprmón. 
O V I E D O . P. J u a n A n t o n i o de (Jesuíta.) 
443. LA Cruz lijera, y suave | Para los vivos, | Lucida, y Resplande-
ciente j para los muertos, ] Sermon, | Que de la publicación de la Bula j 
De la Santa Cruzada | Predicó | En la Iglesia Metropolitana de Mexico, 
en la Do- j minica primera de Adviento dia 27 de Noviembre ¡ de 1729. 
años J E l P. Juan Antonio de Oviedo j de la Compañía de Jesus, Califi-
cador del Santo Oficio, | y Provincial actual de esta Provincia de } Nueva 
España. | Sácalo a luz, e imprimelo | Con licencia de los Superiores Jo-
seph Bernardo de | Hogal, Ministro, é impresor del Real, y Apostólico ) 
Tribunal de la Santa Cruzada en toda esta ¡ Nueva España . A ñ o de 1731. ¡ 
•Ito. port. oil. y vta. bine; 7 liojs. prls. s. nr. con T>. (en su encabezado el escudo de armas 
riel Ilm. Sr. Camargo; P.P. y L . L . ; págs. 1 á 14, el sermón. 
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P 
P A R E D E S . P. J o s é d e íJesuIta-) 
444-. LA LUZ de la Luz. | Sermon j dela | Madre SanLisima, | queen 
la Iglesia j de la Compañia de Jesus de la Ciudad [ de Merida | Dia 2 1 . 
de Mayo de 1 7 4 9 [ Predicó \ K\ V. M. Joseph de Paredes ¡ Professo <ie la 
Compañia de Jesus, Cathedratico \ de l3rima de Theologia en su Rl. Pon-
tificia Uni- j versidad. y Examinador Synodal del Obispado | de Yuca-
tan j Dedícalo I A l Dr. D. Philibet to ¡ de Ongay, | Beneficiado de la V i -
lla de íchtnul | por su Magestad. | Con licencia de los Superiores: ¡ En 
Mexico eu la Imprent i del Nuevo Rezado, de Doña Maria | de Ribera; 
en el Límpcdradillo. Año de 1750 . | 
4t0. jiorl. or!. y vta. bine; 9 hojs. prls. s. nr. con D. A. A. y L \,.; págs- ! á 27 el sermón. 
P A T I N O . F r . P e d r o P a b l o (Dieguino.i 
445. QUARESMA devota j ó | Ejercicios espirituales j para el santo 
tiempo ] lie la Quaresma, ¡ en que pueden ocuparse las almas, sean [ Re-
ligiosas, ó Seculares, con mucho fruto en el camino | de ía vir tud. | Dis-
puesta ¡ Por el R. P. Fr Pedro Pablo [ Patino, | Ex Lector de Filosofía, 
Predic. y V i - \ ce Comisario de Tierra Santa por el | Rey Ntro. Sr. (Q. 
D. G.) por lo ves- \ pectivo á esta Sania Provincia de \ Religiosos Descal-
zos de San | Diego de Mexico, \ Con las licencias necesarias. 1 Impreso 
en Mexico, en la Impienta de los j Herederos del Lic. D. Joseph de Jau-
regui, ¡ Calle de Sto. Domingo, y esquina de j la de Tacuba, a ñ o de 1793. j 
i<5vo. 296 págs. sin ía portada, censuras y licencias. 
P A Z . J o s é M a n u e l d e 
. 44G. ARANZIÍL 1 de los derechos, que | debe llevar los Corregidores, 
I Alcaldes, y Esciivanos | Públicos. | Sacados d e s ú s Originales. \ De 
mandato de los Señores Vi-Reyt \ Presidente, y Oydores de la Real ] A n -
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diencia de Mexico. \ Por ¡ Joseph Manuel Paz, | Theniente de Escribano 
ile Camara | *eiiella.* \ .(Por orden del Svperior Govierno) \ \ E n 
la Imprenta de los Herederos de la \ Viuda de M i g u e l de Rivera, en el 
Empedradillo. Año de 2J23. j 
121110.; portada orlada, vuelta en blanco II hoj*. 
(Biblioteca Biowniatia.) 
P E Ñ A . J u a n A n t o n i o de l a (Clérigo). 
447. DERROTERO \ de la expedición j en la Provinda de ios Texas, j 
Nuevo Reyno de Philipinas, | que de Orden del Excmo. Señor Marqués 
de j Valero, Vi -Rey , y Capitán General de esta ¡ Nueva España | el muy 
Ilustre Señor | D. Joseph de Azlor, | Cavallero Mesnadero del Reyno de 
Aragon, [ Marques de S. Miguel de Aguayo, j Governador, y Capitán 
General de dichas [ Provincias de Texas, Nuevas Philipinas, j y de esta 
de Coaguila, Nuevo Reyno de | Estremadura, por el Rey N S. | (que 
Dios guarde) | Que escribe ¡ E l Br. D. Jvan Antonio | de la Peña. ( {Ador-
no tipográfico) I Con licencia en Mexico: | En la Imprenta Nueva Planti-
niaua | de Juan Francisco de Ortega Bonilla; en la calle | de Tacuba. 
Año de 1722. I 
Folio; port. orí. y vta. blac; el ejemplar que poseo sumamente apelillado y podrido tiene, del 
folio S frente al folio 29 frente, con cjue termina la obra. En el folio 21 hay una hoja grabada 
representando el; Pian del Presidio de N. S. del Pilar j de los Adays en ¿a Frontera de Texas, 
Nuevo Reyno de Phili- \ phinas, &* &*; en el foh'i 25 hay este otro plano, grabado en colire: 
Presidio de N. S de Loreto en la Bakia \ del Espirita Santo de la Provincia de Ttxas, ír", &*; 
frente al folio 27 se encuentra otra hoja grabada y es el: Plan del Presidio de San Amonio de | 
Befar, de la Pitminaa de Texas, &, & y en el fulio 28 hay este otro: Plan del Presidio de Ar. 
S, de los Dolo- | res 6°, &*/ todos grabados por Sylverio. 
Esta obra merecía los honored de la reimpresión, mas en el estado en que se encuentra mi ejem-
plar es empresa casi imposible. 
P E R E Z . F r . P a b l O A n t o n i o (Franciscano.) 
448. FELICIDADES | de la Franciscana Viña, | Asseguradas por el 
amoroso Padre, y diestro Agricul tor , | que la beneficia Sabio. ] Sermon 
1 de gracias, | Que el día de San Fidel, 24 de A b r i l de 735. predicó á la | 
elección de Ministro Provincial, que se celebró en este Con- | vento Gran-
de de N . S. P. S. Francisco de Mexico en la dig | nissima persona del M . 
R. P. Mí o. fr. Juan Domingo | de Leoz, Lector dos veces Jubilado, Nota-
rio Apostólico J aprobado, Qualificador de la Suprema General Inquisi-
ción, j Doctor Tlieologo por la Real Universidad Mexicana, ca | thedra-
ticojubitado en ella de nuestro Sutil Doctor Escoto, | Padre de la Provincia 
de Miclmacan, Chronista General de | todas las Provincias de Nueva Es-
paña, é Islas Philipinas, E x - j Deffinidor dos veces, y Padre de Jure de 
çste I del Santo Evangelio, | El P. Fr. P^tblo Antonio Perez, Lector en él 
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[ de Sagrada Theologia, y actual Secretario de Província. | En cuyo ob-
sequio, y por manifestar el amor, que á ella tiene ] E l M. R. P. Fr. A n t o -
nio Rizu, predicadorGeneral | Jubilado, Notario Apos tó l i co ,Ex-Cus tod io • 
Examinador | Synodal del Obispado de Guadalaxara, Padre Ministro Pro-
1 viudal de la Sania Provincia de los Zacatecas, y Commissa- j rio Dele-
gado del Colegio Apostól ico de Propaganda y j de Guadalupe: | Le 
saca a luz, y dedica j A N . M . R. P. Fr. Pedro Navarrete, Predicador | 
General Jubilado, Qualificador del Santo Officio, Ex-Deff i~ | nidor de la 
Provincia de la Puríssima Concepción, Padre de ( la de Xalisco, dos veces 
Padre Ex Ministro Provincial tie es- | ta del Santo Evangelio, y Vice-
Comissario General de to- j das las de Nueva España , c Islas adjacentes, 
&c. j Con licencia de los Superiores. | En Mexico por Joseph Bernardo 
de Hogal. ¡ 
4.(0. port. orí. y vta. I>lnc.; 13 liojs.; prls. s. nr, con D. (encabezada cor. el escudo de la Co-
misaría franciscana) P.P. y I.. I, ; págs. I á 32, el sermón. 
P O N Z E D E L E O N . D r . J o s é A n t o n i o Eug-enio (Clérigo), 
449. REFLEXA | del mayor riego \ de todos, | en que imaginan 1 muy 
pocos. I Exercíc io devoto para el día ocho | de Marzo, ó cualquiera otro 
del añOj en ¡ reverencia del Esclarecido Padre San | Juan de Dios, Pa 
trinreha, y Fundador j del Ilustre orden de la Hospitalidad | Lo dispuso 
j D. Joseph Antonio Eugenio Ponze de ¡ Leon, Cura Beneficiado, Vica-
rio en Ca- | pite, Juez Eclesiástico, Comissário de los | Santos Tribuna-
les de la Inquissicion, y Cru- j zada, Vicario de Religiosas Dominicas | 
de Nuestra Señora de la Salud de la Ciu- | dad de Pazquaro. j Reimpres-
sa en Mexico, con las licencias necesarias, en la Imprenta de la | Biblio-
teca Mexicana, en el Puente | del Espíri tu Santo. A ñ o de 1776. | 
Svo. port or], y vía. bine. págs. i á4$, la obra. 
En la pág. 20 refiere qne un loco de S. Hipólito de México, "puso en la puerta de su jaula es-
te epigrama tan maravillosamente enigmático." 
"Ni son todos los que están, 
Ni están todos los que son." 
P O R T U G A L . B e r n a r d o 
450. DESCRIPCIÓN | de la muy noble, &, &. (Véanse los dosfacsími-
les adjuntos). 
2 hojas grabadas por una sola cara midiendo respectivamente, la núm. I, 0.m5i por 011136, y la 
nÚQi. 2, omôS por on>43; ambas grabadas y tiradas por J. S. de la Rea, en México, el afio 1799. 
SECC.I?— PTE. 5?—'53 
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45I-. PRÁCTICA y modo de prepararse á celebrar el Sacro-Santo Co-
razón de Jesús, el viernes después de la Octava de Corpiis-Christi: D i r i -
gida á las Señoras Religiosas y almas devolas que desean exercitar con 
fervor esta tiernissima devoción. 
Por un Sacerdote devoto del mismo Sacro-Santo Corazón." 
A l fin dice: "Reimpressa en México: en la Imprenta del Nuevo Reza-
do de Doña María de Ribera. Año de 1749 ;" y en el reverso de la por-
tada un grabado del Sagrado Corazón. 
(Cop") 
452. P R E C I O S , | que se han de observar, | en los Presidios del Naya-
ri t , Passage, \ Gallo, Mapirai, Zerro Gordo, Compa- ( ñia Volante y Con-
chos, en los Vive- | res, Equipage, y demás necesarios, | que á los Sol-
dados de ellos se les ban j de ministrai, que son en la for- | ma siguiente. | 
4to. sin portada; 2 tujs. s. n. 
Al final; Fcclio en México, á 20 de Abril tie 1720 Años. 
(Bibliohca BvowniiWa.) 
453. LA P foteccion acreditada ] con evident esbeneficios. | Sermon 
panegírico | Historico-Impetratoiio j Predicado j En la Iglesia del Con 
vento Grande de N . S, P. | S. Francisco, en la función trienal que hace IH 
j Provincia ia víspera de sus Gipí tu los á su espe- ¡ cialísinia Patrona 
Níiestra Señora del | Pueblito, invocando su singular Patrocinio J para el 
mejor acierto en sus Kieccionas I Capitulares. | E l dia quatro de Mayo 
de mil setecien- | tos noventa y ocho, en que salió electo en Mí- | nistro 
Provincial el M . R. P. Lector Jubilado | Fr. Joseph Maria Carranza. | 
4to. pon. con vta. bine; pás. I á 32 el s 
Tengo seguritiatl ti» que este sermón forma parte de una colección tie ellos y de ahí fué des-
glosado. 
P U L G A R . P r . B l a S del (Prandscano.) 
454. «í* OKACION J Panegyrica, | y Declamación Fúnebre , en las So-
íemnes exequias, que celebró el Real Convento de N . P. S, Francisco de 
de México, día 13 de Mayo de 1701 . | por muerte del Rey nuestro Se-
'ño r , el Señor D . Carlos I I , Rey | de las Fspañas , y las Indias, el Catho-
lico, 1 el Pío, el Religioso: 1 Dixola j el I ' . Fr. Blas del Pulgar, J Lector 
jubilado, y de Prima en el mismo Convento: | sácala á luz | la Santa Pro-
vincia de! Santo Evangelio de Mexico. | Y la dedica | a N . Rmo. P. Fr. 
Alonso (ie Vifzinu j Predicador de su Magostad, y su Theolugo en su Real 
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junta de | la inmaculada Concepción, Padre de !a Orden de N . S. P, S. 
Francisco, | y Comisario General de todas las Indias. \ Con licencia, en 
Mexico: ¡ Por los Herederos de la Viuda de Francisco Rodiiguez Luper-
cio j en la puente de Paíacio. j A ñ o de 1701. | 
455- SEIS Sermones j sobre el Cántico de la ¡ Salve, con ahicion á ias 
seis Ciudades j â t Refugio. \ A que se añaden otros dos Sermones, vno de 
la Asumpcion de Maria Sant íss ima, con el títu- | lo de Aranzazu, otro del 
Nacimiento de la | misma Sma. Virgen, con el titulo de Ve go /toña, j Que 
predico | E l Rdo. P. Fray Blas de Pulgar, Lector Jubilado Qua- | Hfica-
dor del santo Officio de nueva España , y Difinidor ¡ actual de la Provin-
cia del Santo Evangelio de Mexico, | en la Capilla de Nuestra Señora de 
Aranzazu. A ñ o | de 1709. | Sácalos á luz á su costa su venerable Cofra-
día, I Rector, y Mesa, sita en dicha Capilla. | Quien los dedica | A la 
misma Santíssima Virgen, María Señora j nuestra, en sus dos sagradas 
Imágenes, de Aranzazu, j y de Vego Hoña . | Con licencia de los Supe-
riores ¡ En Mexico Por la Viuda de Miguel de Rivera en el Empedradi-
11o. I Año de 1710. | 
4to. port. orí. y vta. blanc; 7 hojs. prls. s. nr. con D. l'.P. y L. L. ; págs. 1 á 116 la obra y á 
continuación, en 10 hojs. s. nr. el sermón de la Virgen de Kegoña. 
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Q 
Q U E S A D A . F r . G i n é S d e (Franciscano!. 
45G. EXEMPLO | de todas las virtudes | y I Vida milagrosa | d e l a V e -
nerable Madre | Geronima ¡ de la Assvmpciou, j Abadesa, y Fundadora 
del Convento de la Concepción de la [ Virgen Nuestra Señora de Monjas 
Descalzas de Nuestra | Madre Santa Clara, de !a Ciudad de Manila. ] Es-
crito por el Religiosíssimo Padre ¡ (Martyr después invicto) | Fray Gines 
de Quesada. | del Orden de N , P. San Francisco | Sacado a luz ¡ Por el 
M . R. P. Fr. Avgvst in de Madrid, | Calificador del Santo Officio de la I n -
quisición, Vicario que [ fue de dicho Convento, Pro-Ministro actual del 
Capitulo I General de dicha Provincia, su Ex-Secretario, y | Procurador 
General de la Canonizazion j de la Venerable Madre: ¡ Quien lo dedica | 
A las RRs. M . Ms. Capuchinas | del religiosíssimo Cpnvento de San Phe-
lipe j de Jesvs, de la Imperial Ciudad de Mexico. | Con Ucencia de los 
Superiores. ¡ En Mexico: por la Viuda de Miguel de Rivera. A ñ o de 
I7I3- i 
Folio; porí. orí, a dos tintas, rnja y n<_-£;!-a, con vta. en Illanco. 
Higue un grabado ei! cobre relí alo de l;i biogruliada [irmado asi: Joseph Mota. Pintor. Fcis. 
Mxo. 
loohojs. prlrs. s. nr. con D. Aprobación, P.l'. L.L. l'roiesta y Prólogo. Págs. 1 á 657 la 
obra. Sigue una hoja s. nr. con unas cartas y luego 6 con el Inaiec. 
Q U I R O S y C A M P O S A G R A D O . M a n u e l 
457. ÍDOKKTO en ^eiogi íñcu (Véase el facsímile adjunto) con esta sig-
natura al pie: DoHoiaus E I ; : Í I U I ; Í ; : C ¿ Quiros Inven¿arl t . A ñ o Domini de 
Una hoja grabada en unu .̂ oia u.ti a y de tamaño doble folio. 
458. D l S S C K l P C I O N de ias Endechas Mudas en ioxio de la Santisima 
Madre Santa Maria ¡ de Guadaiope, dispuestas por D. Manuel de Q u ü -
ros (stc.pro Quiros) Campo Sagrado, año de 1784. j 
(Véase el facsímile adjunto). 
Una hoja de doble folio gravada por una sola cara. 
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R 
R E Y E S y R I V E R A . A g u s t í n d e l O S (Mercedario.) 
459. IYÍEDIDAS I del Nuevo Templo, j que en la Ciudad de Anteque-
ra Valle de Oaxaca se | le fabricó, y consagró á la Soberana Imagen de 
' la ! Soledad, con el titulo de la | Consolación. ( Discurrí das y Predicadas | 
Por el j P. Pdo. Fr. Agustin de los Reyes, y R i - ¡ vera, del Real, y M i l i -
tar Orden de N . Señora de la Mer- j ced, Redempcion de Cautivos, Ca-
thedratico de Prima de ¡ Theologia en substitución, en el Collegio Semi-
nario de Sta. ¡ Cruz, Examinador Synodal de dicho Obispado, Qualifica- | 
dor del Santo Officio, y Comendador | de su Convento. | En la Dominica 
tercera después de Pasqua, | dia de ta j Apar ic ión del Archangel S. M i -
guel. I Dedícalo a la misma Señora ¡ Et Señor Dr. D . Antonio de Medi-
na, Rector, j que fué del Collegio Real deS. Bartholome, Administra- | dor 
del Colegio de la Presentación de Niñas, Governa- | dor de este Obispa-
do, Canónigo Tliesorero, y Chantre, y oy | Arcediano en dicha Santa 
Iglesia, Qualificador del Santo | Officio, Vicario de Monjas, y Comissário 
de la Santa Cru | zada. Quien empezó', y acabó dicha Iglesia, y á cuyas 
expensas se da á la prensa. ¡ Con licencia: En Mexico, por los Herederos 
de la Viuda de Fran- | cisco Rodriguez Luperc ío en la Puente de Palacio. 
A ñ o de iJnS. ] 
4to. port. orí. y vía. bine; 9 hojs. prla. s. nr. con D. que encabeza un grab, de N. Sra. de la 
Soledad de Portacceli, P.P L . L . ; fol. 1 á 14. vta. la obra. 
460. REDEMPCION copiosa [ de vivos y difuntos catholicos, ¡ Queobra 
la bula de la Santa Cruzada, libertando á unos y a | otros de la esclavitud 
mas amarga de escrúpulos, y penas, en vir- | tud del mejor indulto con 
lã comunicación de sus gracias. | Passaporte | para la mas segura libertad 
j de nuestra feliz fCspaña. | Sermon | Que en la Iglesia Metropolitana de 
esta Corte, j Predicó el dia vit imo de Noviembre, primera Dominica de ¡ 
Adviento, en la celebre publicación de la bula | El M . R. P. M. Fr. A u -
gustin de los Reyes, | Rivera, comendador que fue de los Conventos de 
Oaxaca, | y del grande de Mexico, y Regente de Estudios en el | Cclle-
gio de S. Pedro Pasqual de Bethlen, Visitador General de su j Provincia, 
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Vicario Provincial incapite; Examinador Synodal del ¡ Obispado de Oaxa-
ca, Calificador del Santo Oficio, y actual Pro- j vinci«l de la Fiovincia de 
la Visitación del Real, y militar Orden | de Ntra. Sra. de la Merçed, Re-
dempcion de Cautivos, j y Patrono del Illustre Collegio de los Com- | 
mendadores de S. Ramon Non-nato. | Qnien lo dedica | A l Sr. ü . Fran-
cisco Rodriguez Navarijo, ) ])r . en ambos derechos, abogado de la Real 
Audiencia, y de | Presa del Tribunal del Santo Officio, Cura que fué de 
la Parro- | cilia de la Santa Vera-cruz, medio Racionero, y Cano- | nigo 
Doctoral de esta Metropolitana Iglesia, Catedrát ico en pro- | priedad de 
Visperas de Leyes, en la Real Vniversidad, Capellán | del Religiosíssimo 
Convento de Santa Theresa de Jesvs, | y actual Vicario en él Provisor, y 
Vicario General ) de este Aiçobispado, en la Sedevacante. ¡ A expensas 
de D. Joseph Baptista de Acosta, ¡ Con liçencia en Mexico: Por los Píe-
rederos de ia Viuda de Francisco \ Rodriguez Lupercio, en la Puente de 
Palacio. Año de 1728. ¡ 
<ltii. poi i. orí. v -, ta. ¡'i 11.; 7 h..¡*. ¡11 Is. .s. nr. cün I). P. V. y I. [, púlís i. á 20 
R I N C O N . P . L u c a s (jesníia.) 
40!. CATAÍ.OGVS j Personaruni, & Doniiciiiorinn, inquibus sub | A , 
K . P. S O C I E T A T I S J E S U \ PR A i P O S I T O G E N E R A L I X V I | P. 
P E TR O Z E S P E D E S 11 ESP A N I A R U M A SSIS T E N T E . | />. J O A N -
N E A N T O N I O B A L T H A Z A R P R O V I N - \ CE-E M E X I C A N A 
P R E P O S I T O P R O V I N C I A I I E X V I . \ Societas Jesv Mej.icana pro 
Gratia Dei ex- | instituto laboral. ¡ P A T R I B V S C O N S C R I P T I S \ 
I N I iiabitis A l m ^ totius Pioviticiíe Comitijs J dicatus, & consecratus. | 
M E X I C 1 1 E x Regalis, &- Antiquioris D i v i Ihlephoini Collegij Typogra-
pida. Anuo ñí . O C C . L I . \ 
8vo. ablonga<lo ; por! v. b.; jo liojs. s. nr. con laobray cuatro blancas intercalaílas en varios 
lugares. 
R I O . F l* . A l f o n s o M a r i a n o d e l (Franciscano). 
462. SERMON | Morai, | Que en la annual Festividad, que consagra \ 
á la Dedicación del Santo Metropolitano ¡ Templo de Mexico, | La muy 
Illustre y V. Archi-Cofradia del | Santíssimo Sacramento. | Predicó | EÍ 
Fr. Alplionso Mariano | del Rio, Kx-Maestro de Estudiantes de Sagrada 
I Theologia, Predicador General lubilado, Quali- | ficador del Santo Offi-
cio, y Comissário Visitador | de la Venerable Tercera Orden de N . P 
San I Francisco de esta Ciudad de Mexico. | Dedícalo | A la misma no-
ble Generosa Arc l i i Cofradía, á cuyas expensas se da á la Estampa | Con 
assistência del Il imo. y Rmo. Señor Mo. [ D . Fr. Joseph de Lanciego y 
Eguilas, Monge | del gran Patriarcha San Benito, Arçobispo | de Mexico, 
Hi 
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del Consejo de su Magestad &c | Con licencia en México por los Herede-
ros de la Viuda j de Miguel de Rivera, en el Empedradillo. | 
4to. port. orí. y vta. blan. 7 hojs. prls. a. ¡ir. con D. (con un grabado eri Ia parte superior) P. 
P., L . l . . ; folio i á 8 vuelia, el sermón. 
R O D R I G U E Z G U Z M A N . F r . Dieg" (Dominico). 
403, *(«!*•)* ] Ritus I Sagradas Ceremonias, | que según el Missal, y 
Breviario novissimo, [ deven observar en 3a Semana SatUa los | Religio-
sos, y Religiosas del Orden j de Predicadores. | 
Sin portada.—Al fin: 
^Escribió/o el R. P. M . Fr. Diego j Rodriguez de Gusman. | Impresso 
eu Mexico; \ Parios Herederos de Juan Joseph Gnil/ena Carras- \ coso; en 
la Alcayzeria. Año de 1J20. J 
i2mo 11 hojs. s. 11. 
^ Biblioteca Bi oivniauu. \ 
R U B I O Y S A L I N A S . M a n u e l (Clérigo). 
464. CARTA Pastoral | que | el Ilustríssímo Señor ¡ D, Manuel Rubio 
I Salinas | Arzobispo de Mexico | Dirige j A l Clero j y ¡ Pueblo de su 
Dicecesi, | Con motivo de la? noticias que ultima- | mente se han recibido 
de España, del ¡ Temblor de Tierra que en el dia 1. de \ Noviembre del 
Ano proximo pasado de j 1755. se sintió con lamentables estra' | gos en 
todo aquel Reyno. ¡ En Mexico en la Imprenta de la Biblioteca Mexíca- | 
mi. A ñ o de 1756. I 
4to. Port. vta. blanc. mas 12 hojs. s. nr. con la obra. 
R U I Z Y C E R V A N T E S . D r . J . M a n u e l (Clérigo.) 
465. N OVENA I á la Sacrat ís ima Virgen | de Xuqtnla. | Compuesta | 
Por el Dr. Don Joseph Manuel | Ruiz y Cervantes. | (Adorno tipográfico.) 
Mexico: ¡ Por Don Felipe de Zuñiga y Ontiveros, | A ñ o de 1791. j 
8vo. port, con impreso en su vuelta; 7 hojs. s. nr. con la obra. 
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S A E N Z . F r . A g u s t í n L i n o i Dominico, "l 
4()<i. O i í A C I O N [ Fúnebre , j [ Que en ¡as Exequias de la Sentida \ 
muerte del Rmo. Padre Maestro ex- Provincial [ Fr. Migue l Burguete. \ 
hizo la Provincia de S. Hípolyío \ M a r t y r de esta Ciudad de Oaxaea, en 
las que I Predico j El ¡VI. R. V. Presentado Fr. Augustin j Lino Saenz, 
Regente Primario de los Estudios, y | Compañero entonces del Rmo. 
PadreMro. Provincial, | y al presente Prior del Convento principal de Pre-
dica- I dores de dicha ciudad, en el dia 3 j de Junio de 1749. | Sácala á 
Lua I E l Br . D . Joseph Antonio Sanchez \ Mo lano. Cura interino, que 
fue del Curatato de Santa \ Mar i a de la Assumpcion de Ocotepeqite, \ Cura 
Co- I adjutor, después de San Chrisioval Chichicastepeque, \ y a l presente 
Cura Beneficiado por su magestad del \ Partido de San Pedro Apóstol de 
Acatlan. j en la Nación de los Mixes: \ Quien la dedica a l Rmo. P. Maes-
tro j Fr. Joseph de la Peña \ Provincial actual de dicha Provincia. \ . . . . 
j Con licencia de ios superiores: j Impressa en Mexico, por la Viuda de 
D . Joseph Bernardo de Hogal. A ñ o de 1750. J 
4to. portada, vuelta en blanco; 5 hojs. Dedicatoria; 1 hoj. Parecer; 1 hoj. Aprobación; 2hojs. 
censura; página 1 á 30 la obra. 
[Biòlioteca Browniami.) 
S A L A Z A R F r . J v a n de fMercedavio.^ 
467. VIDA de el A m o r de j Christo | Estampada en el corazón de | 
Theresa. | Sermon panegyrico, j Que en la plausible fiesta, que anual-
mente ce- ¡ lebra el Convento de Carmelitas Descalzas, de j esta Ciudad 
de la Puebla J Predico [ E l P. M . Fr. Jvan de Salazar, uno de los ¡ del nu-
mero de esta Provincia de la Visitación de Nue- ¡ ba España, del Real, 
y Militar Orden de Nuestra Se- ] ñora de la Merced, Redempcion de Cau-
tivos, Comen- I dador segunda vez, y Regente de Estudios de el Con- ¡ 
vento de dicha Ciudad, Visitador General de Jos Con- ¡ ventos de la tie-
rra dentro, y Calificador de el Santo j Officio de este Reyno. J Quien lo 
dedica, | A N . Rmo. P,-. Mr. Fr. Lvis Antonio Armida | de Noboa, me-
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ritissímo Vicario General de estas Fro- j vincias de Mexico, Guathemala, 
ê Isla Española de Santo | Pomingo, y su adjacentes del mismo Real, y 
Mili tar 1 Orden. 1 Sácalo á luz, | El Sr. D. Antonio Nogales, Canónigo 
de esta [ Santa Iglesia. | Con licencia de los Superiores: l En la Puebla, 
Por la Viuda de Miguel de Ortega, en el Portal de las | Flores, A ñ o de 
1737. I 
4to. part, orí, y vta. bine; n hojs. prls. s. nr. con 1). (el escudo de la Merced) P.P. y L . L . ; 
págs. i 340, el sermón. 
S A L D A Ñ A F r . I g n a c i o i.i''iai¡ci=caiio). 
408. LA Penitente Paloma, f ó Gemebunda Maya. \ Sermon fúnebre, 
en las exequias, que t i observantíssinio [ Convento de San Juan tie la Pe-
nitencia I de Mexico, hizo a su Muy Amada H'ja | La Venerable Madre 
( Sor I Sebastiana Josepha | de la Sarttissinta ^ ¡ ^ ( l a d , ¡ El día 2 [ de No-
viembre del año pasado de 1757. | Dixolo | El R. P. Fr. Ignacio Salda-
ña, I de la Regular Observancia de N . S, P. S. Francisco, Predicador | 
Jubilado, y actual Custodio de la Custodia de S. Salvador de Tampico. | 
Salo a luz, J (A expensas de varios Bienhechores) 'a solicitud, y cuy- | 
dado de su Hermano el P. Pdor. Fr, Miguel Joseph ( de Maya, humilde 
Hijo de ia Santa, y Descalza Pro- [ vincia de San Diego de Mexico, de la 
mas estrecha j Observancia Regular de N . S. P. S. Francisco, i Y lo con-
sagra, agradecido, a las Muy Reverendas Madres ) del sobredicho Con-
vento de San Juan, j Con las licencias necesarias: Impresso en Mexico en 
la Imprenta de la Biblioteca. ( A ñ o de 1758. | 
4to. port. orí. y vta. bine; to hojs, ¡iris. i . nr. (un grabado de Sun Juan Bautista con 1). P. 
I1, y L . f_.; págs. i á 25 el sermón. En la 26, s. nr , unos versos latinos y castdianos. 
S A L D A Ñ A Y O R T E G A . L i c . A n t o n i o (Clérigo.) 
469. SERMON del Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo predicado 
en la Iglesia y hospital de María Santísima de Guadalupe de Oaxaca, el 
día 28 de Diciembre de 1707. Su autor el Lie, D . Antonio Saldaña y Or-
tega, "natural de la Puebla de los Angeles, doctor teólogo por la univer-
sidad de México, sect etário y confesor del Ilimo. Sariñana, obispo de aque-
lla diócesi?, rector del colegio de S. Bartolomé, catedtático de teología del 
de Santa Cruz de Autequera, canónigo magistral y arcediano de aquella 
catedral y canónigo de México (Beristain)." | Publicado en esta ciudad. J 
1708. j Imp. de la viuda de Miguel de Rivera. 
410. 
470. SERMÓN de Maiía Santísima de Guadalupe, por D. AiUouio Sal-
daña y Ortega. (170S), 
listos dos títulos consigna Vera en su "Tesoro Guadaliniano" y üiinqne cita á Beri.-tain, no 
los he enconttario en esa obra. 
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S A L D A Ñ A Y O R T E G A , D r . D . A n t o n i o de fCírigo.) 
J7I . M O'J'IVO Hcroyco,' | que eleva la VlUissima I3evocion j a las 
Benditas Almas | del Purgatorio, ¡ Discurrido en el Aniversario, que ce-
lebra el Lunes tercero de ¡ Noviembre la Iliustre Cofradía del' Glorioso 
Apóstol I San Bartholome, | Fundada con Autoridad Apostólica en la 
Santa Iglesia Ca | thedral Metropolitana de la Ciudad de Mexico, j Por 
el Doctor D. Antonio de Saldaña% j y Ortega^ Canónigo Magistral , Theí-
sorero, Chantre, y .4r ¡ çediano, que fae de la Santa Iglesia Cathedral de 
Oaxaca, j Provisory Vicario General de Indios, lúes de Testameii ¡ tos, Ca-
p e l l a n í a s ^ Obras pias de sn Obispado, Cat hedí a l i \ code Vísperas de Theo-
logia en su Tridentino Seminario, | Calificador (a?ites, Comissário) del 
Santo Officio, promovi \ do á vna Ración, y después á vna Cauongia de 
esta misma \ Metropolitana Iglesia y Examinador Synodal \ de su Arfo-
bispado I *Sacalo a luz* ¡ el Señor Dr. D. Carlos Bermudez de Castro, J 
Calhedratico de Prima de Sagrados Cánones en esta Real | Universidad 
Juez Provissor, y Vicario general de este A r | zobíspado, Ordinario de. 
Santo Officio, Prebendado de [ dicha Santa Iglesia Metropolitana, y elec 
to Canónigo | Doctoral de ella. [ En cuyo nombre lo dedica la misma Co 
íradia â los Gloriosos j Angeles Custodios. | . . . . ] Con licencia en Mexi 
copor los Herederos de ¿a Viuda de \ Miguel de Ribera Calderón en el Em 
pedradillo. \ (1718). 
410. portada orlada, vuelta en blanco; 3 hojs. Dedicatoria.; i hoj l'arecer, 4 hojs. Sentir; Fol. 
1 á 12 la obra. 
{Biblhteea Brown ia mi.) 
S A L I E R Y SOIVIOSA. IW. I. S . 
472. VÉASE: Bermudez de Castro. Diego. (1731.) N 
S A N T A N D E R Y T O R R E S . F . S e b a s t i á n de (Dominico.) 
473. SERMON [ Fúnebre , | Predicado | en el Convento de Nuestro 
Padre [ Santo Domingo | de la Ciudad de Oaxaca, | en las Honras j que 
celebró la Provincia de Predica- [ dores de San Hipolyto Martyr | al Se-
ñor [ Benedicto X I I I . ¡ (De Felice Recordación) | Siendo Provincial ¡ N . 
M . R. P. M . F. Migve l Bvrgvete, \ Visitador de las Provincias de Santia-
go de Mexico, y de S. í Miguel, y Santos Angeles de la Puebla. ¡ Y Prior 
de Diciio Convento [ N . M. R. P. M, l i x - P r o v l . F. Leonardo Levanto, \ 
Dixolo. ) E l M. R. P. M . F. Sebasiian de Santander, \ y Torres, \ Dedí-
calo al Doctor Eximio, y claríssima Lumbrera J de la Iglesia j N . Gran 
Padre S. Augustin, | Joseph Bernardo de Hogai, j Oficial que fue de la 
Thesoreria, y Pagaduría General de los Exércitos de S. M . (que Dios [ 
HFiUOGRslWA M H X I C A N A D E I . SIGLO X l ' f f l . 
guarde) en las Provincias de Andalucía , con ^tado de Thenicnte tic Ca-
vados: Ministro c I Impressor del Apostólico, y Real Tribunal tic la San-
ta Cruzada en toda esta Nueva -España , | quien lo dà à sus prensas, con 
las licencias necesarias, en Mexico, año de I732- I 
410. portatla, vuelta en Illanco; 2 hojs. deüicatorm;; 2 bojs. l'.ivecci; 4 ^"1- ai»i»í»aci«m; 3 
hojs. Parecer; página i .i 30 la obra. 
{Biblioteca Browniana.) 
S A R T O R I O . J O S É M a n u e l (Clérigo}. 
474. LA Felicidad de Mexico ¡ en el establecimiento ( de la V. Orden 
Tercera ¡ de Siervos de Maria. ¡ Sermon ¡ Que en la Fiesta celebrada eu 
acción de gracias | poi" su fundación el dia 2 de Febrero de: 1792. j l'rc-
dicó j E l Br. D. Joseph Manuel Sartorio j Presbítero de este Arzobispa-
do, y Maestro de ¡ Novicios de la Misma Tercera Orden. | Dalo a luz | 
D. Chiistoval Espínola [ Piloto retirado de la Real Armada, y Fundador 
I de dicha Tercera Orden, J Y lo dedica ¡ A la Magestad del Rey nuestro 
Señor ¡ Don Cai los I I I I . | Q. 1). G, | Me'xico. [ Eu ia imprenta de Don 
Felipe de Zúñiga y Ontiveros. J Año de M. UCC. X C f l . j 
4to. jK'i t. cotí via. bine ; 4 í iojs . ¡H I.,, s. nr. OJÍI l>. P. I'.; í.. l . . ¡ ¡fágí». I á 21, el senil'111. 
475. LA Imagen de Maiía \ Triunfante de lás aguas, j Oración ¡ Que 
c\ día dos de Agosto de mil setecientos | noventa y siele, a presencia del 
I l in io , y Rmo, ¡ Señor Don Er. Damian'Martinez de Gaün- [ zoga, dig-
n-isimo Obispo de Tarazona, j Dixo ( En el Santuario de Nuestra Señora 
¡ de los Angeles | E l Br. D . Joseph Manuel Sartorio \ Presbí tero de este 
Arzobispado México. J Dalo a luz ia piedad de algunos devotos, j En 
México: J Por Don Mariano Joseph de Zdñiga y Ontiveros j calle del Es-
píritu Santo, año de 1797. | 
410. poiL. culi v í a . bine; z IK'J;,. ¡-I]*..•>. nr , páj;s. i á 17, ul .sermón. 
S E G U R A P . N l C O l â S de J e s u í t a ) . 
476. PLATICA ¡ Sesenta y Seis j en la fiesta | de Nuestra Señora [ de 
las Nieves, j Sacada del Tomo Nono ] de los Sermones | de el P. Nicolas 
de Segura j de la Compañía de Jesus, j Prefecto, que fue de la M. l i t re . 
Congre ¡ gacion de la Puríssima, Prepósito actual | de U Casa Professa 
de Mexico, y Calificador del Santo Officio. | Con las licencias, necesa-
rias, ¡ que se hallaran en el dicho tomo | de el Author, j En Mexico, ¡ 
en la imprenta de la J Viuda de D. Joseph Bernardo de Hog.d, Impres-
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so ra [ del Real, y Apostólico Tribunal de ¡a Santa Cru- | zada en todo 
este Reyno. Ano de 1742. | 
4to. port. orí. y vuoita blanca; pág. i á 30, L-1 SCUIIÚT. 
S E G U R A Fi°. J u a n A n t o n i o d e (Mercedarío.) 
477. SERMON j de N . Santissimo Padre y Señor | San Pedro | Prín-
cipe, y Cabeza de la Iglesia, | que predicó | El R. R. P. M. Fr. Juan A n -
tonio de Segura j Regente, que fue de estudios, en el Colegio de Belen; 
j Visitador Provincial de esta Provincia; dos vezes Com- [ ineiidador tie 
este Convento grande de Mexico; Dignissi- j mo Provincial de esta Pro-
vincia de la Visitación deí Real j Orden tie Nuestra Señora de la Merced 
Redempcion J de Cautivos, y Calificador de e! Santo Officio j de ia I n -
quisición de este Reyno. | Sácalo á luz j E l R. P. M. F. Joseph Nogales 
Davila J Comendador actual de este Convento | grande de Mexico. | Y 
lo dedica j A l Muy Ilustre y Venerable Señor j Dean y Cabildo Sede Va-
cante 1 de esta Santa Metropolitana Iglesia ( de Mexico. | Con licencia 
de los Superiores, j En Mexico, por Joseph Bernardo de Hogai, Calle 
nueva | de la Monterilla. A ñ o de 1730. ¡ 
410. port. orí. y vía. con un soneto al autor; 7 liojs prls. s. nr. D. (Escude de armas de la 
Iglesia Catedral de Méxicoj P.P. y L . L . ; pags. r á 20, el sermón. 
S E P E D A H A S O C A . B r . J u l i á n . 
478. VÉASE: Anaya. P. Jose Lucas. (1763.) 
S E V I L L A . F f . F e l i c i a n o d e (Capuchino) 
479. E L Sol Increado | Dios Trino y Uno. ¡ Y la Grande Excelencia 
I de su Culto y Devoción. J Por Fray Feliciano de Sevilla, | Predicador 
Capuchino y Misionario Apostó l ico . | E l Qua! lo dedica [ De lo Intimo 
de su corazón, ¡ a la Inefable | Siempre Augusta | y Santísima Trinidad, 
[ Divinísimo Sol Increado, j Ofreciéndolo qual memorial suplicante á la 
iilisma Div i - I na Trinidad, por las purísimas manos de la siempre in- j 
inaculada Virgen María, en su milagrosa imagen del | Triunfo de la Ciu-
dad de Cadiz. | Con las licencias necesarias. | Reimpreso en Mexico, pof 
D. Felipe de Zúñiga y On- j Uveros, Calle del Espír i tu Santo, año de 
Í790. I 
4to. port, cotí vta. bine; 9 hojs. prls. s. nr.; págs. I á 464 la obra. 
S I E R R A . F r . J o s é M a n u e l d e (Dominico.) 
480. V E A S E , Mercurio Religioso &. (1756). 
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T 
T A W A Y O . F r . A n t o n i o (Mercedario). 
481. VÉASE: Breve descripción del templo de Zacatecas (1750). 
T E R E S A . F r - M a n u e l de S t a . (Carmenta). 
482. MYSTICO Firmamento [ de la Iglesia | Sermon, | Que en A l a -
banza de la Esclarecida Virgen, | y Seraphica Doctora .[ Santa Teresa de 
Jesus I Predico en su dia, año de 173 1. | En el Convento de San Sebas-
tian de esta j Corte Mexicana, patente el Santíssimo | Sacramento, el P. 
Fr. Manuel de Sta. Teresa, j Difinidor de esta Provincia de Carmelitas | 
Descalzos, de N u e v a - E s p a ñ a . | E l escudo carmelitano \ Con licencia de 
los superiores: [ En Mexico, en la Imprenta Real del Superior Govierno, 
de los Herederos [ de la Viuda de Miguel de Rivera; en el Empedradillo. 
A ñ o de 1731. 1 
410. port. orí. y vta, bine; págs. i á 30 el sermón. 
T O M A Y , P . Ig-nãCiO (Jesuíta.) 
483. DEVOCIÓN, j y | Novena ¡ a ] Santa Maria ( Magdalena, \ sa-
cada I de un librito intitulado j La Discípula Amada de j Chris to, ¡ dis-
puesta J Por el P. Ignacio Tomay. j Reimpressa en la Puebla. | Por los 
Herederos de la Viuda de M i - \ guel Ortega, en el Portal de las Flores. 1 
A ñ o de 1774. I 
l6vo. port. 14 hojs. s. nr. con la obra y una más de avisos. 
T O R O A L T A M I R A N O . F r . F e r n a n d o d e (Agustmiano). 
484. SERMON | Panegyrico j En la celebridad, que el Santo | Tr ibu-
nal de la F e é anualmente Consagra a su | Esclarecido Patron J S. Pedro 
Martyr | en el Convento Real de j Predicadores de Mexico, j Dedicado ¡ 
A los M. Illtres. Señores Inquisidores ¡ del Tribunal Santo de la Feé . 1 
SECC. I ? — P T E . 5?—55 
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Dixolo l El M . R. P. M. Fr. Fernando de | Toro Altamirano, Qualifica-
dor del I Santo Officio, DoctorTheologo, Cathedratico en | propriedad 
por su Magestad del Angélico Doctor | Santo Thomas en Ia Real Vniver-
sídad, y Vicario | actual de la Casa de San Augustin | de las Cuevas | 
If Con licencia de los Superiores. | En Mexico, por ia Vinda de Miguel 
de Eibera Calderon, | en el Empedradillo | ano de 1712. | 
410. por(. OH. y v(a. 1>!))C.; 6 Jmĵ . ¡,7-ls. s. m'. run P. ^ su cabeza el e^ciulo ele la Imjfiisiciún de 
México) F.P. y I . - L . ; folio', i á 8 vuelto, el sermón. 
T O R R E S . F r . J u a n <Je (Franciscano.) 
485. SERMON, | Qve en la Renouacion | de el Templo de Santiago de 
es- J ta Ciudad de Mexico dedicado el dia 16. \ de Enero de i y o i . | Dis-
cunio, y dixo I El Padre Fray Jvan de Torres, | hijo de la Santa Provin-
cia de el Santo Evangelio, y Lee | tor de Tlleologia en el Collegio de San 
Buenaventura | de Mexico; ¡ Presente j La Santa Docta, y Venerable | 
Provincia de el Santo Evangelio con su exemplar superior ¡ Prelado \ N . 
Rmu. P. Fr. Hartolome Giner \ Leclor Itibilado, Padre de la Santa Pro 
viuda de Va- | lencia, Comissário General de totlas las de esta Nueva | 
España, a quien se dedica, y Consagra. ¡ Dase a la Estampa J A deuo-
cion, y expensas J de el Señor Licenciado D. Luiz Sandoval, y Zapata, ¡ 
Cura digníssimo, que á sido de la Parroquia J de Santa Catharina Martyr 
J de esta Corte, j Con licencia en Mexico; por Juan Joseph Guillena Ca 
rrascoso año de l /Ot . | 
4to. port. orí. y vtit. Irlnc.; Cf hojs. pds. s. nr. con D. (el escudo franciscano) P.P. y L . L . ; fol. 
I á 12 vuelto, el sermón. 
486. SERMON ¡ Panegyrico, | en la Festividad, que celebró la | devo-
c iona lSeñor [ S. Antonio | de Padua, | Como Patron de las Benditas A l -
mas de el Purgatorio, | en su dia, patente el Sacramento, en la Parrochia 
de I Santa Catharina Martyr de esta Ciudad de Mexico. | A expensas | 
De vn especialíssimo de voto suyo, quien lo | dedica | al Señor Lic . D. 
Luiz Sandoval, [ y Zapata. | Cura interino, que fue de la Santa Iglesia | 
Cathedral, y de dicha Farrochía de Santa | Catharina Martyr. | Dixolo | 
el R. P. Fr. Juan de Torres, de | el Orden de N . P. S. Francisco, Lector 
Jubila- I do, y Qualificador de el Santo Officio de la | Inquisición de esta 
Nueva-España , | Con Licencia. | En Mexico, en la Imprenta de Juan tie 
Ortega, y Ro- | nilla en la calle de Tacuba, año de 1721. | 
4to. fiortada orlarla; 4 liojs. (dedicatoria): 1 lioj. Sentii; j bojs. Parecer; 3 hojj Aprobación; 
i á 28 la oljra. 
Dedicatoria eiica!re*¡Ula por un escudo de armas. 
{Bililioteííi Drmninna ) 
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U R T I A G A , S A L A Z A R , Y L A P A R R A . P e d r o Mig-uel d e I a 
C o n c e p c i ó n (Misionero franciscano.') 
487. PlEDRA Philosophal, | que convierte en oro sus yerros | Nuestro 
Santíssimo Padre Sr. | San Pedro | Principe de ios Apostoles, j Oración 
Panegyrica, y Evangél ico , | que el dia de su Festividad en la Sancta Igle-
sia Cathedral Me- | tropolitana de Mexico j Predicó ¡ el l imo, y Rmo. Sr. 
D. F . Pedro M i g u e l de j la Concepción Vrtiaga, Salazar, y la Parra, j del 
Orden Seraphico, Preduador Apostólico, del Consejo de su Mages- \ tad, 
Obispo de la Sancta Iglesia de Puertorrico. \ La saca a luz. | E l Dr . D . 
I v a n Ignacio de Castoreña, y Vrsva, \ Capellán de honor, y Predicador de 
Su Magestad, Rector, que fue en la \ Real Vniversidad de Mexico, y actual 
Cathedratico Propietario en l a | de P r ima de Sagrada Escriptura, Quali-
ficador del Sto, Tribunal, Racio- \ nevo de la Metropolitana de Mexico, luez 
Provisor de los Naturales, Srio. de Govieruo en la Sede Uacate, y E x a m i -
nador Synodal deste Arzobispado \ y lo consagra a su Alteza. | E l Sr. Don 
Luis Fernando | Principe de las Asturias. | Por mano ( del Excmo. Sor. 
Marqves de Cvellar, j P r imogéni to de los Excelentíssimos Señores Duques 
de A l - j burquerque V . Reyes desta Nueva España i Co/¿ licencia de los 
Superiores, impresso en Mexico en la Imprenta de los \ Herederos de l u a u 
'• Gítillena Carrascoso en el Empedradillo, i j o ç . \ 
4to. portada orlada, vuelta en blanco; 7 liojs. (dedicatoria^; 4 hojs. Aprobación; 3 hojs. Pare-
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V A L D E C E R E B R O . M. R. P . A n d r é s F e r r e r de (Dominico.) 
488. MARAVILLAS | D i gnas de Admiración, j de ei Gran Padre, y j 
Patriarcha ¡ Sto. Domingo | de Guzman [ Escritas en Latin, J Por el M . 
R. P. Maestro \ Fr. Andres Ferrer de Valdecebro, \ de la Orden de Predi-
cadores, Qualifica- | dor de la Suprema Inquisición \ Traducidas en caste-
llano. ] Por un Religioso de la misma Orden. \ Dedicadas [ A l I l lmo. Se-
ñor Doctor ¡ D. Domingo Pantaleon | Alvares de Abreu, | Arzobispo de 
Ja Isla de Santo Domingo, j y actual Obispo de la Puebla, j A cuyas ex-
pensas sale a luz. | Con licencia: En la Puebia, en la Imprenta de la V i u -
da j de Miguel de Ortega. Año de 1756. j 
i6vo. portada orlada, vuelta en blanco; i hoj. Dedicatoria; 2 hojs. Prólogo de el autor; I hoj. 
Prólogo del traductor; página i á 43 la obra. 
{Biblioteca Broiuniana.') 
V A L D E S . M a n u e l 
489. VERSOS mudos que compuso Don Manuel Valdes a Maria Sma. 
[de Guadalupe] el año de 1780. | (Véase el facsímile). 
Una hoja grabada por una sola cara y de tamaño folio. 
Al pie los nombres del inven lor y del grabador casi ilegibles en el ejemplar que poseo. 
En hoja aparte del mismo formato, la explicación de estos versos que en la forma original, á 
continuación se reproducen: 
Demostración del Romance Mudo 
que se pusoen el A l - \ tar de la Imprenta de la Calle de la Palma el año i j 8 o . 
á su Gran Patrona M a r i a j SSma. de Guadalupe, j 
Dedos—Esferas-Osa—grada-Aurora 
la-Beala-TiUNiDAD-os-Muestra-Reyna 
Cuya—mano—de-i uces-Peregri nas 
^ ¿ ^ - / ¿ ' / ' / « - O s - d c s - t i n a - l a - D i a d e m a . 
A ngeks-Hombres-Cieio—Tierra-todo 
Oueso- ís la-Miiger-fuei t e - ñ e l - d e - M u e s t r a 
Cuya-planta-calzada-de-la-Luna 
Abate-ala-Serpiente-la-Cabeza. 
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E s q u a d r a s - i u í m e r o s - a s - d e - A I mas-San tas 
Fieles-Soldados-baxo-la-liaiidera 











Cuyo- íngen io- fe - l i zes - to r re -cuerda 
Hasa-caso-tocado-N-C-Mapa 
D - T u s a - g i a d a - R e y n a - Í a - E i n i n e n c i a . 
Guarda-la-adiniracion-ilos-as-ombrns 
Hasta-queso-loa-tiendas-alas-Muestras 
D - A m o r - A c i a - i a - A m é r i c a - f a - M o s a 
De-MARIA-C!aia-Iuz-Sol-LLina-Estrella. 
A ] a - E s t a c i o n - p r Í m e r a - d e - l a - A u r o r a 
D-resplandor-propio-de-la-Alva—liena 





Aman, te- Ronda-la-Espin-Osa- Sierra. 
Cortes-añade-vota-f iel- la-Mitra 
Toca- la-Maravilla-la-venera 
Masa-todo- mi-Pluma-cierra- la- hoja 
Y-amas-Ingenio-la-Pintura-dexa. 
& l mismo Romance escrito en la forma regular. 
De dos Esferas, ¡O Sagrada Aurora! 
La Beata T R I N I D A D os muestra Reyna, 
Cuya mano de luces peregrinas 
Ab ¿eterno os destina la Diadema. 
Angeles, Hombres^ Cielo, Tierra, todo, 
Que sois la Muger fuerte fiel demuestra, 
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Cuya Planta, calzada de la Luna, 
Abate á la Serpiente la Cabeza. 
Esquadras numerosas de Almas Santas 
(Fieles Soldados baxo Ia Vandera) 
Reyna os llaman á Vos, dulce MARIA, 
De Cielos once, cuyos globos huellas. 
Puesto á la espalda, peregrino Trono 
Os forma la Acha de la quarta Esfera, 
A ¡as Plantas la Luna la Repisa, 
Y el Firmamento resplandor de Estrellas. 
De Angeles puros uniforme Coro, 
A la redonda puestos á la Orquesta, 
A l compaz de Clarines, Trompas, Caxas, 
Ordenando la música, os festeja. 
Mas, ¡ó fiel Peregrino Alma amorosa, 
Cuyo ingenio feliz esto recuerda! 
¿ H a s acaso tocado en ese Mapa 
De tu sagrada Reyna la eminencia? 
Guarda la admiración y los asombros 
Hasta que solo atiendas á las muestras 
De amor acia la Amér ica famosa 
De MARIA clara Luz, Sol, Luna, Estrella. 
A la estación primera de la Aurora, 
De respiandor (propio de la A l v a ) llena, 
Sale á Juan Diego, cuyos pasos guia 
Acia Santiago religiosa cuenta. 
De amor gigante pectorales llamas 
Muestra á la Mitra , Templo la encomienda, 
Y fuerte Centinela hasta igual caso, 
Amante ronda la espinosa Sierra, 
Cortesana, devota, fiel la Mitra 
Toca la Maravilla, la venera; 
Mas á todo mi Pluma cierra la hoja, 
Y á más Ingenio la pintura dexa. 
V A L E N C I A . P , F r . S a l v a d o r d e (Franciscano). 
490. VATICINIO feliz, j que para enjugar el llanto J de los Religiosos 
ethlemitas, causado de la j bien sentida muerte del Rmo. P. Fr. Rodri-
go de la Cruz, su Fundador, y \ Primero General; j sacó á luz | De los 
assos, y obras de su vida; el dia de sus Exequias, | primero del mes de 
'ctubre del año de 1716 | En el Sermon, | Que de sus Honras predicó 
1 el Convento de Bethlem | de la Ciudad de Mexico, [ E l P. Fray Sal-
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vador de Valencia, j Hijo de la Provinda dei Santo Evangelio, y Predica-
I dor primero en el Convento de N . S. P. S, Francisco \ de dicha Ciudad. 
I Dase á la estampa | A solicitud de dos Religiosos Uethlemiias, quienes \ 
por mano de Bien hechores, Amigos de su \ difunta Padre. \ Lo dedican. | 
A l Exmo. Señor Don Balthazar de Zuñiga, | Guzman, Soto mayor, y 
Sarmiento, Marqués | de Balero, y Ayamonte, Gentil Hombre de la ¡ 
Camara de su Magestad, Virrey, Governador, J y Cupitan General de es-
ta Nueva España, j | Con licencia de los Superiores, en Mexico por 
los He- \ rederos de la Viuda de Miguel de Ribera Calderon, \ 
4to. portada orlada, vuelta en bhjico; y liojç. (dedicatoria); r hoj. parecer; 3 liojs. Sentir; z lio-
jas apmbacirtn; 1 hoj. Licencia; i hoj. Soneto al autor; Fol. 1 á \2 la obra. 
(thb'hl/ra ¡h-maiiíniin.) 
V A Z Q U E Z C A S T E L U . E l R e y de F i g u e r o a , A n t o n i o (Clérigo). 
491. C-ATTIECISMO I (:) Breve, (:) \ Que precissamente debe [ saberei 
Christiano. ¡ Dispuesto \ En Lengua Mexicana por el Licenciado \ Don 
Antonio Vazquez Gastelu el Rey \ de Figueroa, Cathedraiico que fue, de \ 
dicha Lengua, cu los Reales Colegios j de S. Pedro, y S. Juan. \ Y salió á 
luz de orden de el Illmo. y Exento. | Sr. Doct. D. Manuel Fernandez de 
Santa- | cruz, Obispo, que fue, de este Obispado de | la Puebla de los 
Angeles, del Consejo ' de su M¿ig"estad, &c. | Reimpresso en la Puebla: j 
Por la Viuda de Migue l de Ortega, cu el Portal \ de las Flores, donde se 
vende. A ñ o de 1733. J 
4t('>. portada orlada y en su vuelta !a Licencia. JYigina i á ic la obra. 
Un grabado en la portada. 
(Biblioteca Br<noniana). 
V E G A . M a r i a n o A n t o n i o d e l a (Clérigo). 
492 LA mas verdadera copia J del Divino Hercules del cíelo, { y Sa-
grado Marte de la Iglesia | Kl Glorioso Archangel Señor | San Miguel, | 
A las sagradas plantas de Maria | Nuestra Señora en su Milagrosa Apa-
recida Imagen I de Guadalupe, | Para protección, ¡ 'amparo ¡ deeste Nue-
vo Mexicano Mundo. I Sermon, | Que el dia 29 de Septiembre de 1752. | 
Predicó en su Santa Iglesia ] .El Dr. D . Mariano Antonio de la Vega, | 
Colegial Antiguo en el EximioTheologo de San Pablo dela | Cindaddelos 
Angeles, y su Rector, Cathedratico de Pililo-jsophia en los Reales, y Pon-
tificios de San Pedro, y San Juan de | la misma Ciudad, Cura Vicario, Juez 
Eclesiástico, y Exa- | minador Synodal eu aquel Obispado, y actual Pre-
bendado de la I Iglesia Real, é Insigne Colegial Parrochial de la misma 
San- I tissima Señora, electo Canónigo de ella. | Sácalo a luz | D. Fran-
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cisco Xavier Marques de los Rios, y Valdes, | Procurador Proprietário por 
S. M . de su Rl . Audiencia, Notario del Sto. Oficio j de la Inquisición de 
este Reyno, Procurador de su R l . Fisco, y Syndico Theso- | rero de la 
Real Universidad de esta Corte; especialissimo afecto del Autor, j Quien 
amante lo consagra á la misma Madre, y Sra. de Guadalupe. | Con licen-
cia tie los superiores: | En Mexico en la Imprenta del Nuevo Rezado, de 
D o ñ a Maria de Rivera, j en el Kmpedradillo, A ñ o de 1753. j 
4to. port. orí. y vta, bine; & hoja. ¡iris. s. m'. con D. (un grab, de la Virgen de Guadalupe la 
encabeza) P.P., L . I , . ; págs. I á 17, el sermón. 
V E R G A R A . Fr*. J o s é (Dominico) 
493. SERMON | panegyrico | que en la fiesta, ] que annualmente con-
sagra j el Real, y Pontificio Colegio Seminario ¡ de la Ciudad de Mexico 
j Gloriosíssimo Martyr | S. Juan Nepomuceno | en la Real, y Pontifi-
CÍK Universidad, j Predicó en ella el dia 16 de Mayo j de este año de 1763. 
I El R. P. Fr. Joseph Vergara, | deiSagradoOrden de Predicadores, Ex- | 
Lector de Philosopia, y actual Maestro | de Estudiantes en el Pontificio 
Colegio ¡ de Porta-Cceli. | Impresso ¡ A expensas de un devoto del San 
to I Con las licencias necessárias: j En Mexico, en la Imprenta de los He-
rederos I de Doña Maria de Rivera, en la calle de San \ Bernardo, A ñ o 
de 1763. I 
4to. port. orí. y vta. bine; 7 hojs. prsl. -s, nr. con D., P.P., L , L . ; págs, 1 á 24 el sermón. 
V I L L A S AN C H E Z . F r . J u a n d e (Dominico.) 
494. SERMON, j que en la solemnidad | del Capítulo Provincial | de 
la Provincia Angelopolitana de San Miguel, f y Santos Angeles del Sa-
grado Orden de Predica- I dores, en el dia 2 de Mayo dedicado al gran 
Dr. I y Patriarchs de Alexandria San Athanasio, en la j Dominica quarta 
después de ¡as Octavas de Pasqua | de Resurrección, y primera del mes 
de Mayo: | en que se celebra la mensal festividad ¡ del Santíssimo Rosa-
rio, I y se reparten las rosas, que en su memoria se ben- | dicen presente • 
el Santíssimo Sacramento. 1 Predicaba | £ ¡ R, P. Fr. Juan de Villa San-
diez \ del mismo Orden, de la misma Provincia. \ Y lo dedica ¡ en nom-
bre dedos Personas, que lo sacan á luz. | A la Augustissima Reyna, y 
purissima Virgen | Maria Nuestra Señora | en el titulo del Rosario. | . . . . 
I Con licencia de ios superiores. | En Mexico: Por Joseph Bernardo de 
Hogal. En ¡a calle j nueva de la Monterilla. A ñ o de 1728. j 
4to. portada orlada, vuelta contiene un grabado; 2 hojs. (dedicatoria;) 1 hoj. aprobación; 3 ho-
jas Parecer; 1 hoj. Aprobación; 1 hoj. Licencia; página 1 á 20 la obra. 
{Biblioteca Browmana.'} 
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495. SERMON ¡ del Gran Pailre, y Dr. | S. Augustin. | Predicado | el 
dia 4. de Septiembre del año de 1749, [ en el Religiossisimo Convento de 
Señoras | Religiosas Augustinas Recoletas de Santa | Monica, de esta 
Ciudad de los Angeles, ! Por el M. R. P. M. Fr. Jvande Vi l la J Sanchez, 
del Santissimo Rosario, en el Convento | de N. P. Santo Domingo de d i -
cha Ciudad, ( Dedicado 1 al I l lmo. y Rmo. Señor Dr. y Mfo. ( Don Tr. 
Ignacio I de Padilla, y Estrada, | del Consejo de su Magestad, Arzobispo 
de Ia I Isla de Santo Domingo Primado de las ) Indias, electo de Goati-
mala, y Obispo de | Yucatán, Cozumel, Tabasco, Peten, Itza, | y Laguna 
de términos. | Con licencia de los superiores: ¡ En la Puebla, en la Impren-
ta de la Viuda de Miguel de | Ortega, y Bonilla. A ñ o de 1758. | 
4to. lH>rt. oil. y el escudo agusUmano en vuelta; ?4 liojs. pel;- nr. con D., P.T , L . b . j 
págs. I a 7J, el sermón. 
La dedicatória trae tina interesante noticnt biográfica del limo. Sr. Padilla. 
496. R.OSAKIO j Menta!, | Discursos, | y Consideraciones | sobre los 
cinco I Mysterios Dolorosos, | Que en otras tantas Platicas, en los quince 
I dias sticcesivos a la Festividad del Santissiino J Rosario, dispuso, y des 
pues añadió | El M. R. P. ¡Viro. | F. Juan de Vil la Sanchez, j Parte Se • 
gunda. I Sácala a luz, y la dedica | A l Patriarcha ] Sr, San Joseph, ) E l 
P. Predicador General, y Ex Provincial | Fr. Jvachin Aguilar, | Comissá-
rio ttel Santíssimo Rosario en el Con- | vento de N . P. S. Domingo de ¡a 
Puebla ] Impressa con licencia en e! Rea! Colegio de San Ignacio de J 
dicha Ciudad. Año de 1764. j 
410. port. orí. y vía. bine.; í> bojs. prls. s. nr. eon ]). P.P., L . L . y Elogios; págs. i á il6 la 
obra. 
V I L L A V E R D E . J u a n G o n z á l e z d e (Ciérigoi. 
497. JOSIAS I Ecclesiastico, j Declamado | en la Santa Iglesia Cathe-
dral de Guadalaxara, | Reyno de la Nueva Galicia. | El Señor Lizenciado 
Don I Antoniode Miranda J Villayzan, su Arcediano: ya presentado Dean 
I por su Magestad en ella, [ Sermon | de sus honras, | Que el dia 2 de Ju-
nio ile 1713. I (p resénte la Real Audiencia) ¡ Predicó: | E l Lizcenciado 
D. Juan Gonzalez de Villa- | Verde, Presbytero, Superior de la Congre-
cion de el I Salvador, de Padres Clérigos Oblatos, y Capellán Mayor | de 
la yglesia (sic) de Nuestra Señora de la Soledad; | de dicha ciudad. ¡ Con 
iicencía de los superiores: Kn Mexico | Por los'Herederos de la Viuda de 
Francisco Rodriguez Lupercio, en la | Puente de Palacio. A ñ o de 1713. | 
410. pnit. od. y vía. bine; S Itojs. prls. >. nr. eon ]). ('esta con las armas de la Catedral de 
Guadabijara por cabezal P.P. y I . . L . ; folio 1 á I I vuelto el sermón. 
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X 
X A R D O N. P. A n t o n i o (Jesuíta). 
498. N ÜKVO Solsticio I entre | Leon, y Virgen ¡ Para exaltación de 
España | en Sagitario. ¡ Horóscopo Astrono-Mystico | A l feliz nacimien-
to I Del Primogénito de las Magestades Catholicas | Ki Señor Don Luis 
I . • Jurado Principe de las Asturias. ¡ Que de asnbas Ephemerides. Ast ro ló-
gicas, y Sagradas j Formo ¡ El P. Antonio Xardon | De la Compañia de 
Jesvs, Rector antes de el Collegio tie Goatemala, y ai (sic) presente de el 
I de el Espír i tu Santo (sic) de la Puebla; en el Sermon que predicó en la 
Santa Iglesia Cathedral | de Goatemala eS diá 10. de Abr i l , y tercero de 
Pasqua de Resurrección del año de í 708. | En la festiva solemnidad que; en 
acción I de gracias Consagró á Christo Sr N . Sacramentado \ El M . I l lvs-
tre Sr. D. Tboribio de Coizio | Cavallero del Orden de Caiatrava, de el 
Consejo de su Mag. y j su presidente de la Real Audiencia de Goatemala, 
Gobernador | y Capitán General de todas sus Provincias, j Sácalo a luz, 
y lo dedica a su Señoiia | E l Lic. D . Diego Pheüpe Gomez lie Angulo , 
Abogado de los | Reales Consejos, Cura por el Real Patronato de Maza-
tenago, \ Juez Provisor, y Vicario General del Obispado de Goatemala. | 
Con licencia: En Mexico por los Herederos de Juan Joseph Guülena Ca-
rrascoso. I 
4to. pon. orí. y á dos timas, roja y negra, con vea. bine; 12 liojs. piis. s. nr. con D. ^cncabe-
xa cite el escudo de armas de Cohio, en rojo' i*.P., L . L . ; págí. 1 á 26 el sermón. 
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Y 
Y T T A y P A R R A . B a r t o l o m é F e l i p e d e (Clérigo). 
499. CONSEJERA de la SalvdJ Maria Santíssima | En su soberana Ima-
gen } de Loreto, | que venera esta Corte Mexicana | en su Collegio de S. 
Gregorio de la Sagrada | Compañía de Jesus, j Sermon Moral, | Que pre-
dicó en esta Santa Metropolitana | Cathedral Iglesia de Mexico el Doc-
tor y Maestro, Don | Bartholome Phelipo de Ytta , y Parra, j Cathedrati-
co que fue en Substi tución de prima de Sagra- | da Theologta de Vísperas, 
y actual Proprietário de Prima | de Philosophia en la Reai Vnlversidad de 
esta Corte, Ca- | lificador del Santo Oficio de esta Nueva España, medio 
I Racionero.ante, y al'presente Canónigo Magistral de | dicha Santa Igle-
sia, Examinador Synodal | de su Arçobispado &c. j E l dia Miércoles 29. 
deOctubre, | Año de 1727. Vit imo del Novenario, que por la Epi- | demia 
que esta ciudad padecia, le celebró esta San- I ta Iglesia, Presente la Real 
Audiencia de esta Cor- ¡ te. Su Venerable Señor Dean, y Cabildo con j 
su Illustrissimo Prelado, y demás Tr ibu- | nales. Dándolo á luz y le dedi-
can, J Con licencia: En Mexico, en la Imprenta Real del Superior Go- | 
blerno de los Herederos de Miguel de Rivera en el Empedradillo, | año 
de 1728. I 
4to. port. orí. y vta. bine; 7 hojs. prls. s. nr. con D. P.P. y L . I , . ; págs. 1 á \S, el sermón. 
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z 
Z A V A L E T A . F r . A n t o n i o F e r n a n d o M a r í a d e (Franciscano). 
500. ESTABILIDAD | Perraanente | del Gobierno religioso, | Assegu-
rada en la memoria, y desengaño del Sepulchre. | Oración Fúnebre , | 
Que en las piadosas memorias, que con titulo de general | conmemoración 
acostumbra hacer, como Madre amo- [ rosa en sus Congresos Capitulares 
por sus Hijos ios De- | fu netos Religiosos, la muy Ilustre, Santa, Exem-
plarissima | Provincia del Santo Evangelio en su Convento de | N . S P. S. 
Francisco de esta muy noble | Corte de Mexico: j Discurría, y decía ( E l 
R. P. Fr. Antonio Fernando Maria de | Zavaleta, Lector, y Maestro de 
Estudiantes de Theologia | Escholastica, y Moral, Predicador General 
Juvilado de Jure, \ Calificador por la Suprema, Real, y General Inqui-
sición, I Ex-Deffinidor, y Presidente Incapite del Convento J de San Gre-
gorio Atlapulco: \ Quien la dedica | A N . Rmo P. Fr. Domingo Losada, 
Lector Jubilado, Theologo Complutense, y de su Magestad en | la Real 
Junta de la Immaculada Concepción, Ex-Minis t ro Pro- j vincial de la 
Provincia de Castilla, Padre de la de Santiago, | Ex-Secretario General 
de toda la Orden, y Commissario General | de todas las Provincias de las 
Indias Occidentales, &c, | Con licencia de los Superiores. ¡ En Mexico por 
Joseph Bernardo de Hogal. A ñ o de 1735. { 
4to. port. c. vt:i. bine.; 15 hojs. p r K s, nr. erm I). P. 1'. y I.. I..¡ pá¡js. 1 á 2? el sermón. 
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P A R A A D M I N I S T R A R . | ^ 
Í Í | LOS SANTOS SACRAMENTOS ¡S 
f ¡ D E P E N I T E N C I A , M 
^ | E U C H A R I S T I A , E X T R E M A - U N C I O N , 
| | Y M A T R I M O N I O , | § 
DAR GRACIAS DESPUÉS DE COMULGAR, » g v 
í b í * Y AYUDAR A BIEN MORIR 8-Í9¡ 
^ § A los Indios de las Naciones: Pijalates, Orejones, 
Pacaos, Pacóas,Tüijavas, Alafapas, Paufarves, y otras SJcii 
,'| muchas diferemes, que fe hallan en las Miífiones del 
5 » * Rio de San Antonio, v Rio Grande, pertenecientes 
*fy* á el Colegio de la Samillima Croz de ta Ciudad de 
< ® | Queretaro, como fon: Los Pacuâches ,Melcâles , 
f « Pampôpas, Tâcaroes, Chavopines, Venados, PatnJ- ggV § ques, y toda la Juventud de Pthuiques, Borrados, e-raí 
Satiipaos, y Manos de Perro. § ígr 
C O M P U E S T O §¡1 
J l̂ T O R E L T . F r . B A R T H O L O M E G / 1 R C I A , % G \ 
•TÍ® 'Predicador j4poftoíico,y a ã u a t Mijfionero de la © c g 6 
<&J| Miffion de N . S. P . S. Franctfto de dicho Colegio, |S» 
^ « ^ ^ ¿ í de San Antonio, en la 'Provincia ítísâ 
9 C 
Imprcflo con !ÍIÍ Licenc ias oeceffitias en ta Imprema de los weierfcros de ^ ^ i í 
rfOslí D o ñ a M a n a de R i v e r a , e n la Cal le de Sao Bernardo, y cfqinna de la Plazuela í A f S ^ 
* p i % de el V o l a í o c . Ario de 176o. B - f f J 
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A P R O B A C I O N del R. P. Pr. Joseph Guadalupe Prado, Pr. Apostólico, 
ex-Leclor de Theología, del Colegio de la Santissima Cruz de Querelaro. 
Excmo. Señor. 
Por Decreto de V. Exc. en 5. de Julio de 1760, he visto el Manual, que 
compuso el P. Fr. Bartolomé Garcia, Predicador Apostól ico del Colegio de 
la Santa Cruz de Queretaro, traducido en la lengua mas comun, y usada 
en todas las Missiones de dicho Colegio: Y después de haberlo leído, y re-
leído con aquel axacto cuydado, y reflexion, que pide qualqnier obra de 
esta calidad, hallo, que en nada se opone á nuestra Santa Féf y buenas eos 
tumbres, antes si es tan importante, y necessário para la Salvación de aque-
llos Naturales, que cederá en mucha honra, y gloria de Dios, que V . Exc. 
conceda su Licenciapara que se imprima, y dé á publica luz. Assi lo siento 
Salvo meliorien este Colegio de San Fernando de Mexico, Julio 10. de 1760. 
B, L , Pies de V . Exea su mas rendido Capellán. 
Fr. Joseph Guadalupe Prado. 
P A R E C E R del R. P. Fr. Joseph Guadalupe Prado, Pr. Apostólico, ex Lec-
tor de Theologia, del Colegio de la Santissima Cruz de Queretaro. 
I l lmo. Señor . 
Ordéname V . S. Ilímá. que diga mi sentir sobre la traducción Catequis-
tica de este Manual, compuesto por ei P. Fr. Bartolomé Garcia, Predicador 
Apostólico, y Missionero actual en la Mission de N . P. San Francisco, per-
teneciente al Colegio de la Santíssima Cruz, y como tuve por muchos años 
la Mission de mi cargo tan cercana á la de su Reverencia, que ni medio 
quarto de Legua havia de distancia, logré muy abierto campo, y con sobra-
do tiempo para exprimentar por mi vista, los quilates de su chàridad Apòâ•-
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tolica, la que mayormente sobresalía, y se ha señalado en aprender la len-
gua de nuestros Indios, hasta predicarles en ella Sermones Quaresmales, 
con aprobación de los Inteipretes más limados, y no menos edificación, y 
aplauso de los otros: Y sobre la evidencia de estos antecedentes, está ia 
obra presente con tanta propnedad traducida, que de ella misma se infieren 
y constan los progressos de su author en aquel Idioma. Por lo que, bacien • 
dono solamente oficio de Censor; sino también de, testigo ocular, asseguro 
á V. S. Illina. ser muy digna de los moldes, y no contener algo disonante á 
nuestra Santa Fe', y buenas costumbres. Kste es mi Parecer Salvo meliori, 
&c. Colegio Apostólico de San Fernando de Mexico, y Julio 19. de 1760. 
B. L . Píes de V. S: Illma. su mas humilde Capellán. 
Fr. Joseph Guadalupe Prado. 
S E N T I R del R. P. Fr. Joseph Guadalupe Prado, Pr . Apostólico, ex Lector 
de Tlieologia, del Colegio de la Santistima Crus de Que retara. 
M. R, P. N . Commíssario General. 
Mándame V, P. M. R. Examinar este Manual, que compuso el P, P. Fr , 
Bartholome Garda, P. Apostólico del Colegio de )a Santa Cruz de Quere-
taro, traduciéndolo en la lengua mas común á todas las conversiones Fran-
ciscanas, que se plantaron desde la Mission llamada la Candela hasta las que 
bordan las amenas margenes de el Rio de San Antonio, extremos distantes 
mas de cien leguas uno de otro: Y sí he de partir Jo que me engendró la ex-
periencia en veinte y dos años, que discurrí por todas nuestras Missiones 
inclusas en las dos Provincias de Coaguüa, y Texas, puedo asegurar inge-
nua, y verdaderamente, que JVon m i h i si l ingua Centum sfint^ ora que Cefi-
tum, aunque tuviesse cien lenguas, y otras tantas bocas, no me parecieran 
sobradas para alabar la lengua de este Manual, y la boca de su Author , 
porque este Author, que se ha mostrado Aposto! assi en el nombre como 
en la realidad, con su boca, y muy singular se haze muchas lenguas para 
hablar las grandezas del Señor: Loquebantur vari is Unguis Apostôli mag-
fialia Dei, y este Manual con una sola lengua se haze muchas bocas, para 
que lo entiendan Naciones, que son muy diversas: Y assi, ni puede ser mas 
útil el intento de la Obra, ni mas industrioso el conato de su causa: Place 
ntateris, Ordo, industria, illa utiUssima, iste fáci lHmns, h@e summes, que .di-
xo Justo Lipsio, y viene aquí como anillo al dedo. 
Allá enel principio del Mundo después de Noé, advierte la Sagrada Ks-
ctiptura, que todos sus Pobladores tenían un mismo Idioma: Era t terra 
utlius labij. El Abulense, idest, Omnes homines habebant anum Idioma,' y 
es muy digno de notar esso mismo en el principio de nuestras Missiones 
t 
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pues, á excepción de sola una; todas las demás desde nuestra Señora de los 
Dolores, que fue la primera hasta San Juan Capistrano la ultima, se funda-
ron con Indios, cuyo próprio lenguaje era el mismo, que en este Manual se 
contiene. Y como á estos primordiales troncos se fueron después agregando 
las varias Naciones, que les ha ingertado el indesesso continuo zelo de los 
Mission eros, de aí nació, que á poco tiempo se hiciessen á él otros muchos, 
verificándose aqui ála letra, que; Magis diginun t rahi t ad se minus d i gnu m, 
y que: Major pars t rahi t ád se minorem; Ya se tome la mayor parte, por 
todos los Fundadores Siniul, ó tómese Seorcim por cada Mission en parti-
cular, porque siendo muy cierto, que las Naciones agregadas no entran ca-
balmente de un golpe; sino parte después de parte, siempre se verifica ser 
la fundadora mayor, que la que se introduce de nuevo; aunque con el mu -
cho curso de los años resulte lo contrario: Luego supuesto, que á esse pie, 
y de esse modo, pues no se dá otro, han de ir succediendo, y congregando 
el resto, me atrevo á decir, que este Manual no solo es general, sino gene-
ralissimo, quanto á dichas Missiones fundadas, mas que les adjunten Indios 
de diversíssimas lenguas, pues de esta que tratamos tenemos muy larga ex-
periencia, que la gente nueva á breve tiempo la entiende, ó habla, y los 
muchachos, que son la porción de nuestra mayor esperanza, al año ya, como 
dicen, cortan el pelo en el dicho Idioma. 
De donde qualquieia ha de conocer, y no se puede negar, 3a convenien-
cia; no dixe bien, sino la mucha necessidad de que todos aprobemos esta 
Version Catequistica, y rindamos multiplicadas gracias á su Author, fuera 
de las que tiene muy seguras en Dios, cuyo soberano riego, quan copioso 
se derive á tan Apostólica Palma bastante lo dan á entender los opimos fru-
tos, que baxo de estas hojas comunica, y ofrece á nuestros Missioneros, por 
lo que bien podemos decirle sin lisonja, que tiene mil gracias en aquellos la -
bios-: Diffusa est gratia in labijs tuis, assi por ia sonora voz de su lengua 
quando canta, como por la lengua de estas voces, conque mucho mexor en-
canta Predicando á sus Feligreses: Y ahora que qual otro Bar tholomé Após -
tol la difunde, y suena por todas nuestras Missiones: I n omneu terrain ex iv i t 
Sonus eoruiu, suben tanto mas de punto sus sonidos, quanto menos se les 
van por alto á los Proselytos Primores, que no en vano está cifrando su 
Apellido, porque Garcia con solamente anteponer la r al a dice Gracia, 
pues Hermanos Deo gratias, y bendito sea Dios, de quien procede todo don 
perfecto, y tal como este Manual, que por sí mismo lo está manifestando, y 
diciendo con su dialecto próprio claro, breve, puro, fácil, y muy acomoda-
do, al fin que se pretende, conviene á saber, que nuestros Indios sean ins-
truidos, y administrados en los Sacramentos, M á x i m e los necessários Ne-
cessitate viedij, quales son Bautismo, y Penitencia: Con aquella prudente,y 
moral seguridad que noses possible, y á que la misma condición del lus t i tu- . 
to Apostólico nos está gravissitnamente executando. 
Porque aunque se les admístran mediantes sus Interpretes, esse-medio es 
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tan peligroso como expuesto á muchas falcedatfes, y engaños . Yo pudiera 
probar con varios casos memorables quanto suelen desfigurar el romance 
de sus Catequistas los dichos Traductores sin que me faltasseu testigos de 
mayor excepción, mas porque no me opongan la de que soy Juez en pro-
pria causa, óiganselo ponderar al Dociissimo Padre SyWeira, por estas for. 
males palabras: Apostolis donum linguarum cotis ertur. ne Interpretibus lite 
reiiíur, sub quibus miiltalies mulla falsitns lalet, comunicó el Espiritu Santo 
el don de lenguas á los Apostoles para que no usassen de Interpretes, en 
quienes se disfraza mucha falcedad, y muchas vezes. Pues si esto nota el ci-
tado Maestro de los Interpretes, en coram), que dixera de los l u d i ó s e » par-
ticular, quienes ya sabe todo el Reyno, si no diga el Mundo entero, que son 
demasiadamente fáciles, y propensos á mentir? Y cuando se han exprimen-
tado tan vehementes sospechosos en materia de verdad, que se dispuso, y 
con mucho acuerdo, que seis ludios, no valgan mas que por un testigo, en 
las Causas muy graves, ó válgame Dios! Con quanta razón debemos des-
confiar de ellos quando enseñan la ley divina, glossandola según lo primero, 
que se les viene á la boca. Claro está que incomparablemente, assi por ser 
esta causa la de mayor importancia excogitable, como por la mucha satis-
facción en que viven, de que se nos oculta lo que ellos traducen. Y uo sien-
do el daño conocido: Sub quibus mulla falsilas latel, como ni quando tendrá 
remedio? 
A este peligro tan probable, y bien fundada sospecha de que Ja versio» 
de los ludios Interpretes corrompa el genuino sentido de nuestra Doctrina 
Christiana, muchas vezes por falaces, y negligentes: Sub quibus multolitts 
mulla falsilas lalet, y no pocas por Idiotas tan ignorantes, se llega otro em-
barazo nada menos considerable, y es aquella-suma dificultad, que trae con-
sigo la materia de nuestra Predicación, pues como advierte Montenegro en 
su Parrocho de Indios, aun al romance Castellano, siendo de tanta fecun-
didad, parece que le faltan términos, conque significar exactamente los mys-
teríos de Fe, y suele latinizar sus voces por huir de perifrassis, y suplemen-
tos improprios, que ocasionan, y con grande facilidad en gente ruda, algunos 
errores de quenta. El mismo tropiezo, aunque aqui es por mayor, recono-
ció el Rmo. P. Mro. Montero aprobando la traducción sobre la hystoria del 
famoso Bossuet, pondré sus clausulas sin alterar lo mas minimo para que 
se atiendan, y crean co» aquella entera fuerza, quedesseo, y merece su Ma-
gisterio, y suenan assi: Tiene caja Idioma sus especiaUs frasses, cuya re-
ducción cotí pnpriedad à otra lengua, es el escoyo donde suelen pel igrar los 
Traductores: nótese aora, y mus quando se tratan mysterios tan delicados 
en la obra, que cu el desliz de una vos me?tos ajustada, puede comtcrse no 
menos, que una keregia 
A u n mucho mas ardua es la traducción referida, si de hace de una leu. 
gua, que es abundante de vozes en otra menos copiosa, como lo demuestra 
el M , R. P. Mro. Fei ¡ó con aquella energia muy propiia de su critica viva-
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cidad. Y en este caso, que es el nuestro, no hay duda, que la lengua Chi-
chimeca carece de innumerables términos, que son muy usados, y vulgares 
en la Doctrina Christiana. Pregunto ahora con este dilema: O el Ministro 
quando la enseña usa de voces, que pueden traducir los Interpretes, ó no? 
Si usa de las que no se pueden traducir, es claro, que los expone á dispa-
rar, porque no hallando en su Idioma voz equivalente á la nuestra, recurren 
á perifrasear, y substituir otras, que á su crasso parecer dicen lo mismo fiel-
mente, y bien averiguado es algún error, ó disparate: Fxperto crede. Sino 
se vale de essas, que son muchissimas, como podrá dicernir el Missionero, 
ignorando el dialecto de ellos, las que se pueden interpretar, ni escoger 
aquellas locuciones, que convienen al Idioma para expresar propria, y le-
gitimamemente la materia? Y como saldrán bien los Interpretes de todo 
este labyrinto el mas intrincado, si ne se hacen lenguaraces sus Ministros 
para darles el hilo? Luego por quatro principios, ó la mayor parte, que aqui 
concurren adunados, esto ts^falcedad, ignorancia, dificiil tad de nuestros M i s -
terios, y fa l t a de voces en su lengua, se concluye clara, y evidentemente 
quan arresgados van aquellos miserables Creyentes con el uso, y medio tan 
falible de nuestros Traductores: y se deja ver; si no nos encandila la mucha 
luz de esta verdad, que los Indios Truxamanes naufragan engrandes esco 
líos, cometan varios desatinos, se deslizan en muchas mentiras, y enseñan 
algunas heregias. 
Confiesso ingenuamente, que para escaparnos de tanto cargo, no hallo 
mas huida, que la buena fee del Missionero, fundada en las Selectas quali-
dades del Interprete; pero esta confianza padece la misma incert ídumbre, 
y camina tan vacilante como ciega, quando se ignora el Idioma; porque na-
die puede calificar cierta, y seguramente la Doctrina significada por los 
Traductores, sean quienes se fueren, sin entender los nombres significantes. 
Fuera de que la buena fee del Ministro bien puede assegurarlesu concien-
cia; mas no podrá suplir los defectos, y vicios de la interpretación: Conque 
por consiguiente necessário siempre peligran las almas de nuestros Indios, 
mientras no procuremos entenderlos. Por esso dixo, y que bien, el muy 
versado Padre Joseph de Acosta, que quien no se aplicare al afán de apren-
derles su lengua, por mas que haga en la convercion de los Indios, no es-
pere sacar fruto de importancia: I g i t u r si quis salutis hidiccB estudio injíatH-
Matus est, sibi i d serio persuadeat n i h i l prceclarum sperare oportere, n i s i 
Sefmonis colendi prima, indeessaque Cura sit. 
Dixe también advertidamente Con aquella seguridad, que nos fuere pos-
sible; poique haviendo en las Missiones de San Antonio tanta variedad de 
lenguas por la mult i tud de Gentes, que nuestros Missíoneros continuamente 
reducen, y conducen de aquella Provincia, que parece otra Babylonia, no 
se puede, moralmente hablando, hacer á cada Nación su Mamial própr io , 
ni tampoco es dable sin milagro, formar, y traducir un Catecismo, que con 
un solo lenguage sea entendido por todas las Naciones, que lo tienen dife-
SECC. I?—PTE. 5?—58 
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rente: Luego conviene, y aun es forzoso elegir, para el deseado efecto, de 
todos los Idiomas el mas común, que sea entendido de los Indios mas prin-
cipales, qual es este sin contraversia. ni duda en todas aquellas fundaciones. 
Assi lo dixo el Insigne P. Alapide á otro intento, pero con razón muy se-
mejante: Cum etüm fieri non possit, ut una lingua ab omnibus, etiam diver-
sis Nationibus, qui eandem sape Missam audiunt, in te l l igatur ; oportuit se-
l i g i unam niagis comniutiem, qua! aplerisque honestioribus intelligatur, qualis 
est apnd nos latina. 
Mas para que me detengo en traer muchos testimonios de esta verdad? 
Quando basta, y sobra por quantos la pueden sostener, el haver sido esto 
mismo, lo que siempre se ha practicado en ambos Reynos del Peru y Mexi-
co: Lo que lian determinado sus Concilios, y Jo que han seguido todos los 
Obispados: Acuyas Rmas. y Venerables Sanciones hallo tan conforme la 
obra del Enchiridion Catequistico. que V. P. M. R. comete á mi Censura, 
por por haverse trabajado con reflexion muy cuerda, y zelosa, que soy de 
parecer se debe quanto antes estampar: Para que sin escrúpulo alguno an-
tes si con toda seguridad de ganancia, y grande provecho, puedan nuestros 
Missioneros administrar los Sacramentos á sus Indios: Enseñar les la Doc-
trina Christiana, y exonerar en tan principal parte su Conciencia. Assi lo 
siento en este Colegio Apostólico de San Fernando, Julio 22. de 1760. 
B. L. Pies de V. Rma. su mas humilde Subdito, y menor Hijo. 
Fr. Joseph Guadalupe Prado. 
LICENCFA D E L S U P E R I O R G O B I E R N O . 
El Excmo. Señor D. Francisco Caxigal de la Vega, Caballero del Orden 
de Santiago, Mariscal de Campo, Vi-Rey y Capitán General de esta Nue-
va-España , y Presidente de la Real Audiencia de ella, &c. concedió su l i -
cencia parala impression de este Manual, visto el parecer del R. P. ex-Lec-
tor de Theologia Fr. Joseph Guadalupe de Prado, como consta por su De-
creto de 5. de Julio de 1760. 
Rubricado de su Exea. 
L I C E N C I A L>!!1. O R D I N A R I O . 
El I l lmo. Señor Dr. D . Manuel Joseph Rubio, y Salinas, Arzobispo de 
Mexico, concedió su lecencia para la impression de este Manual, visto el 
Parecer del R. P. ex-Lector de Theologia Fr. Joseph Guadalupe de Prado, 
como consta por Auto de n . de Julio de 1760. 
Rubricado de su Señoría. 
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FRA Y J O S E P H A N T O N I O D E O L I V A , de la Regular Observancia de 
N . S. P. S. Francisco, Lector Jubilado, Calificador del Santo Oficio, ex 
Ministro Provincial de la Santa Provincia de Zacatecas, Padre Comissário 
General de todas las de esta N u e v a - E s p a ñ a , Islas adjacentes, y PhiUpinas, 
y Siervo, &c. 
For quanto el Padre Predicador Fr. BARTÍIÜLOMÉ GAÍÍCIA, Hi jo de 
nuestro Colegio Apostól ico de la Santa Cruz de Queretaro, y Misionero por 
mas de doze años en nuestras Missiones de Texas, nos ha presentado un 
MANUAL, formado en el Idioma, que mas generalmente se habla, y con 
que mas se explican los Gentiles Incolas de aquellas varias Naciones: de-
seando su impression para tanto alívio de aquellos Missíoneros, y facilidad 
en su exercício del Cathecisino, y administración dela Doctrina Christiana, 
y Santos Sacramentos de la Iglesia á aquellas Gentes: Por tanto, cometimos 
esta Obra al R, ?..ex-Lector de Theologia Fr. JOSEPH GUADALUPE DE 
PRADO, Hi jo también del sobredicho nuestro Colegio; considerando, que 
como Missionero, que ha sido assimismo en ¡as referidas Missiones, es ei 
uníco, que pueda hazer juicio, y formar concepto de ella, como lo ha execu-
tado, aprobándola por muy conforme al intento, y de toda utilidad á los 
Missíoneros, y á aquellas Naciones: en cuya virtud, por las presèntes, fir-
madas de mi mano, y nombre, selladas con el Sello mayor de nuestro Of i -
cio, y refrendadas de nuestro pro-Secretario General, concedemos al expres-
sado Padre Predicador Fr. BARTHOLOMÉ GARCÍA nuestra bendición, y 
licencia para que precediendo las necessárias del Superior Gobierno, y Or-
dinario, se entienda en la impression. Dadas en este nuestro Convento Gran-
de de N . S. P. S. Francisco de Mexico, en treinta de Junio de mil setecien-
tos y sesenta años. 
Fr. Joseph Antonio de Oliva, Comissário Gl, 
P, M . D. S. P. M. R. 
Fr, Joseph Otón, Pro Secr. GI. 
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N O T A , CONSECTARIO MORAÍ., Y DISDICATOTUA, SUPLICA EL 
APROBANTE SIÍ I.IÍA TODA HASTA SU KIN. 
Qualquier Idioma, que se divaga por muchas Naciones, contralle algunas 
diferencias accidentales, ya por augmento, ó diminución de letras, ya por 
subslítuir unas sylabas en lugar de otras, ya por syncoparlas, &c. sin que 
por essa variación tan superficial dexe de ser (a Lengua vina misma, siem-
pre, que sus voces convienen en lo principal de] significado, y armonía, en 
que propriamente consiste su forma. Ni obsta tampoco el. que se usen al-
gunos términos distintos, que bien á ser nacionales; porque también acon-
tece lo mismo en quívlqvtier Idioma, común á varias gentes. Assi lo tengo 
anotado en el Ar te de este lenguage, apoyándolo con razones del Doctissi-
mo Abuleuse, y conveciendolo con el exemplo de nuestro própr io Castellano, 
que sin embargo de correr con mucha mas variedad en su estylo, y dialec-
to, aun con toda essa tau desigual diferencia, todos reputamos la Lengua 
Espaííoia por una misma. 
Esto advierto, para que nuestros Míssioneros no estrañen, quando en al-
go de este Manual variaren sus ludios; antes sí, procuré cada Ministro ob-
servai las respectivas Missiones de su cargo; porque tantas menudencias, 
mas que provecho, causara confussion irlas anotando todas en este, que no es 
Arte , sino Manual. Mas para que sirva de norma, pondré los ejemplos si-
guientes. 
Mis ÍNDIOS CAPISTRANOS, a! Che, y sus compuestos, Achê, Tucks, Ta-
ché, no ponen E, sino Y, de esta manera: Chy, Achy, Tuchy, Tachy; y lo 
mismo hazen consiguientemente, quando se acaban en iV, M , T, 6 que 
son las quatro consonantes, con que denota esta Lengua sus casos, según la 
persona que rige á los Verbos: v. g. C/ün si rige ia primera, Chyvi si la se-
guiKÍa,y Chyt vel Chyj, quando la tercera. Los interrogantes, que aqui en el 
Manual todos se denotan con E , usan ellos con Y: v, g. no dice» J a m â l -
cuita ê? sino Jainálcúita y t 
Los D E L R í o GRANDE tienen para los parentescos sus peculiares nom-
bres, que son á los de este Manual, que va con los de SAN A N T O N I O bien 
diversos.—Por Sanano, Sanajô; syncopando la O, dicen: Sanân , S a n â j . Por 
Sú, que significa estar, ó haber, dícen Sê. Por Cue dicen Co; v. g. Namoco, 
Payamco, en lugar de Namocuê, Payamcuê; y á este thenor otras muchas 
discrepancias, que á poco tiempo se dán á conocer eilas mismas. 
C O N S E C T A R I O M O R A L . 
Sobre Io qual, y quanto conduce á este particular, concluyo, y soy de 
sentir (para descargo de mi conciencia) que deben los Míssioneros en 
cumplimiento de la suya, aplicarse con zelo eficaz al LISO del presente Ma-
nual; y juntameiUe á las Reglas del Arte que se hizo por solo el fin de for-
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tnarlo. y entenderlo; y supuesta ya la formación de uno, y otro,, nada falta 
mas, sino menos, que la mitad del trabajo, y ninguna escusa para con Dios. 
La razón potissima es, que si el Medico corporal, quando tiene á la mano 
medicina cierta, no puede licitamente aplicar 3a que 110 es del todo segura, 
aunque aya gran probabilidad de su eficacia; porque usando de esta, y de-
xando aquella, expone á peligro la sanidad del enfermo, pudiéndolo asse-
gurar por aquel cierto modo; con mayor fuerza de razón no le será licito 
en su linea al Medico espiritual: íuego'siendo este modo el medio mas se-
guro de administrar á sus Indios la medicina de ¡os Sacramentos, y peligro-
so el de los Interpretes, aunque sean muy limados, y ladinos, como se vee 
totalmente ageno de duda en la ultima Aprobación de esta Obraj sigúese 
de ay, clara, y necesariamente, que les incumbe la dicha obligación, Y o . á 
la verdad 110 alcanzo, qué opiuamento en contra, mas que demos ftiesse pro-
bable, pueda ser tan seguro, y por consiguiente se haya de seguir, yjuzgar 
practice licito. Con que cada qual mire por si, atendiendo en primer lugar 
á las obligaciones anexas al Ministerio, que voluntariamente admitió; y tor 
do cedará en honra, y gloria de Dios, que sea para siempre bendito con J E -
SUS, MARÍA, Y JOSPH: á cuyas tres adorables Personas las mas excelentes 
en perfección, virtud, se dedica esta Obra; y con muy justa razón, porque 
si se considera por una parte su principal fin, y objeto, y por otra parte 
también el concurso de tantos actos virtuosos como se requieren para po-
nerla en este completo estado, es á modo de cierta tercera entidad, la mas 
noble, y perfecta, que puede resultar de una charidad Apostólica. 
Besa tan Divinos Pies, y los de todos sus Hermanos, pidiéndoles muy 
postrado el perdón, 
Fr. Joseph Guadalupe Prado. 
A D V E R T E N C I A S P R O L O G A L E S . 
En este Idioma hay algunas pronunciaciones algo forzadas, para cuya 
inteligencia se adierte, que quando las letras c' q' t ' p' T tuvieren la señal 
con que aqui están puestas, se han de pronunciar con alguna fuerza. De-
suerte que la pronunciación de la c' y q' con dicha señal, es un cierto chas-
quido, que se forma en el nacimiento de la lengua. La t' con dicha señal, 
indica un tronido, que se forma hiriendo con fuerza la lengua en los dien-
tes. La p ' con su señal, denota una pronunciación, que se forma golpeando 
con fuerza los labios á el pronuncierla, uno con otro, La pronunciación de 
la 1' con su señal, se forma tocando con la punta de la lengua los dientes 
de arriba, y asomándola un tanto quanto. La t, y z, juntas, se pronuncian 
como en ei Idioma Mexicano. La s, y h assi (sh) juntas, indica, que no se 
pronuncie la s como en nuestro Castellano; sino encorbando, y encogiendo 
la punta de la lengua, para que no suene como s sola; y ba'staráque sepro-
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nuncie como la x en latin, quando decimos Xaverms. La h solamente con 
vocal, 6 entre dos vocales, denota, que algunas Naciones la hieren, pronun-
ciándola como j . y otras 110 la hieren, sino que confusamente, que apenas se 
percibe. Obsérvelas su Ministro, y acomodóse á el uso. La y Griega hiere á 
la vocal que se le sigue. La i latina no hiere á otra vocal; y pongo esta d i -
ferencia, para que se acierte la pronunciación. Los acentos, que se notan 
en las vocales, de este modo: â ê í 0 ü, y de este: á é í ó ú, se pronunciarán 
largos. Finalmente se advierte, que quando se hallare parenthesis en la len-
gua Castellana, corresponde á el parenthesis de enfrente, que está en el 
Idioma de los Indios, y allí se halla traducida la misrtia palabra Castellana; 
pero quando solo en el Idioma de los Indios huviere parenthesis, y dentro 
de éí la partícula vel, entonces se denota, que las palabras de aquel paren-
thesis pertenecen á las Missiones de el Rio Grande, ó á otra mission enpar-
tjcular; y assi en ellas se dexará la palabra ó palabras, que anteceden á el 
tal parenthesis, desde \x ultima coma; y en lugar de ellas se colocarán las 
otras. 
V A L E . 
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S A C R A M E N T O D E L A P E N I T E N C I A . 
Interrogatorio para confessar á los dichos 
Indios. 
Arrodí l la te . Jac 'macójsáuj . 
Persígnate. Jac 'áu cal ( ve l Jaq'ícaícó.) 
Es muy conveniente, que el Confessor se persigne, d i g a l a Confession, y 
aim cui ipla la penitencia de rezar con el mismo Penitente, porque por su run-
cha rusticidad, y corta capacidad se turban á el decir la Confession, y luego 
se les olvida el cumplir la penitencia. 
Reza el Yo pecador. Yo pecador jamest ía . 
S i se quiere preguntar la Doctrina Christiana se r e c u r r i r á á las pregun-
tas de el CathecismOy que está puesto adelante. 
Te confessaste 3a Quaresma passa- Quaresma app'an tnâra tupâyó , ma-
da? meyâmalcui ta yam é? 
Quantas Quaresmas han passado T'ája t (vel ja t ) Quaresmas apch í -
que no te confiessas? ca n i imp 'áquenmam é, japamâlcui ta 
yajâm é? 
Porqué no te confessaste? T â j a c â t fzw/jâcat) mem japamâl -
cuita yajâme mé? 
Estuviste floxo? Maipêgual am é? 
No te pudiste confessar? Japamâlcui ta sair má mameyâja tam 
am é? 
Te has confessado en alguna fiesta, A 'pa íliguat á\\' t' an yó mamey â-
despues que te confessaste por la Qua: maicúi ta yam é, guamalêt Quaresma 
resma? tupáyó japamâlcíii ta tucuajâm? 
Quantas Lunas han passado des- T 'á ja t (vel'yáx) ánua apehíca míp ' -
pues que te confessaste? âqenmam é, guamalej tá japamâlcui-
ta tucuajàt? 
Hizistela peuitencia, y las cosas Penitencia tam, co pínguactá, cu-
que el Padre te mandó quando te con- tâtze (ve l totátze) tupo maepatânco 
fessaste? tuchêm, japamâlcui ta tucuajàt, ma-
mêihoi am é? 
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Qué penitencia te dio ef Padre? Pin penítenciacât , cntâ tze ( v e l to-
tâtze) tupo mamic »\ é? 
Porqué no la hiziste? T a j a c â t ( v e l j í i c a t ) mem jahoi 
ajam é? 
Estuviste floxo? Maipêg\ial am e? 
' Te se olvidó? Mameyâjâmam am é? 
Comulgaste la Quaresma passada? Quaresma app 'án mam tupâyó ma-
mey á .comulgar am é? 
Eres casado? Pil* m a m ê y a t à y a g u y am é? 
Eres casada? Pi l ' tnaméyác 'au am é? 
Has pensado todos tus pecados? Tagua j âyo , sajpám pinapsá jami 
(vel pin japsacTinj) tucíunn mamei-
nâcacó y am é? 
Díme todos los pecados que has Taguajâyo, sajpâtn p inapsá (ve l pin 
hecho: 110 me engañes: si me enga- apsac'áuj) japôi tuchêm t«j um: tâjas-
fías, y sí no me dices todos los peca- hipt'am ajâm: t iashípt ' amêj , mi la-
dos, te confessarás mal, y te llevará guajâyo, sajpâm p inapsá ( v e l pin 
el Demonio á el Infierno: no me ten- apsac'áuj) tucliêm tia um ajâm aguaj-
gas miedo: no me tengas vergüenza, ta, sajpamê japamâlci i i ta snajó, co 
tamôj ta t 'oajám tucuê t mac chó san 
pó: tiafâlam ajâm câm: tiajuâncam 
' ãjâm câm. 
Le escondiste á el Padre algún pe- Japamâicu i ta píl ' a tâ tuchíyó, saj-
cadogrande en las otras Confessiones? pâm pinapsá (ve l pin apsac' câuj) 
apnân ma, cutâtze ( ve l totâtze) tu-
pôm mameijuâlajêj ain é?fV^/iname-
yâpjàqtíj am é?) 
Quécosalecal laste á e l Padrè cuan- T'ájat ( ve l jat) pin apsacâm, cu tá t -
do te confessaste? ze (ve l totátze) t npôm jajlé yajám é, 
japamálcúi ta tucuêm? 
Adviértase aqui lo que responde e l Penitente, y por algunas palabras se 
vendrá en conojwcimientõ de el precepto, y especie de pecado, que calló. 
Porqué callaste esse pecado, quan- T á j a c á t (ve l jácat) mê, sajám p i - =* 
do te confesaste? napsá (ve l pin apsac'áuj) t apám jajié \ 
yajám é, japamálcdi ta tucuajám? ¿\ 
Le tenias miedo al Padre, y por Cutátze ( ve l totátze) t upôm mai- ¿ 
esso lo callaste? tálam calojó, mejó, p i tupáyocuêm jaj " 
leyajám mejó é? i : 
N o t e acordabas de esse pecado, Japamálcí i i ta tucuajám, sajpám pin 
quando te confessabas, y por esso !o a p s á f ' w / p i n apsac'áuj) t apám me-
callaste? yajám ajám caiojó, mejó, p i tupáyo-
cuêni jajlêyajám mejó é? 1: -C" 
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Quantos años há, que callas esse T'ájat f i W j a t ) ajacô apchíca, saj-
pecado? pám pinapsá (ve l pin apsac'áuj) ta-
pám jajlêyajám é? 
Y todos essos años te confessaste M e m taguajáyo a jacò pi táchíyó 
por la Quaresma? Quaresma tucuêm mameyámulcí i i ta 
ya é? 
Y en todas tusConfessioneste acor- Mem japamálcüi ta a tá tuchíyó, saj-
dabas de esse pecado? pám pinapsá (ve l pin apsac'áuj) ta-
pam momeyájám atám é? 
EnquantasConfessionesnoteacor- Japamálcüi ta t 'ájat f w / j a t ) apchí-
daste? yocá jajám ajám é? 
Siempre no te acordabas de esse Japamálcüi ta tucuêm, sajpám p i -
pecado quando te confessabas? napsá (ve l pinapsac'áuj) t apám pi tu-
p á m o y ó jajám ajám até é? 
•Y quando callaste esse pecado en Japamálcüi ta tuchíyó, sajpám p i -
la Confession siempre comulgaste? n a p s á ( v e l p inapsac 'áu j ) t a p á m 
japajlêyajám tucuajám, p i tupámoyó 
mamey á comulgár am é? 
Y quando callabas esse pecado en Japamálcüi ta tuchíyó, sajpám p i -
la Confession, pensabas que te con- napsá (ve l pinapsac'áuj) tapám japaj-
fessabas bien, ó pensabas que te confe- lêyajám tucuajá, m a n á m c h a n mame-
sabas mal? yámálcúi ta m a m e i n á c o ; mac jancó 
sajpámayé mameyálcüi ta mameináco 
cá loyam é? 
Has escondido otro pecado quando Japamálcü i ta tucuêm, sapjám p i -
te confessaste? napsá ( ve l pinapsac 'áuj) p i l ' inmá, 
mameijuálájam é? (ve l mamêyapjác 
am é?) 
Cuantas vezes te has confessado T'ájat (ve l}a t ) apchíyocá mame-
despues que callas esse pecado? yámálcüi ta yá, guamalêt , sajpám p i -
napsá (ve l pinapsc'áuj) tapam japaj-
lêyajám tucuajám? 
Todos los pecados que has hecho, Tauajáyo, sajpám pinapsá ( v e l pi-
y has confessado en todos essos años, napsac 'áu j ) j a p ô i , co japamálcüi ta 
dímelos ahora otra vez, porque ias tuchêm, taguajáyo ajacó pi tuchtyó, 
Confessiones, que hiziste, quando ca- páyam acuêm taj um tzaj in; apamál-
llaste essos pecados, no fueron bue- cüita japôi tuchê, sajpám pinapsá (ve l 
nas; y por esso manda Dios, que me pinapsac'áuj) pi tuchêm japajlêyajám 
confiesses otra vez todos aquellos pe- tucuaját, manám c h á n t á apachíyajam 
cados, para que Dios te los perdone; cheminôn, minôj püjoyocuej Dios pó 
y para que Dios no te eche a l ln í ie r - guatánco, taguajáyo, sajpám pinapsá 
no, quando mueras. ( ve l pinapsac'áuj) pi tuchêm tajamal-
• '- • ; cüita tzaj in sanpáj, Dios tupo mac-
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pacuázum san tupáyó , co Dios tupo 
t'oajám tucuêt m a c p a h ô u h t'á ajám 
santupáyó, j apacuán tzam f^T^/jíipa-
jüm) tucuêt. 
P R I M E R M A N D A M I E N T O . 
Amas á Dios con todo tu corazón? 
Crees todas las cosas que Dios nos 
dice en la Doctrina, y los Padres te 
han enseñado? 
Qué cosa es aquella, que no crees? 
Quantas vezes no creíste? 
Has pensado, que quizas no serán 
verdad las cosas, que Dios dice en la 
Doctrina, y los Padres te han ense-
ñado? 
Quando canta el Tecolote, ú otro 
Pajaro, ó quando llora algún animal 
crees algo? 
Has creído lo que sueñas? 
Quantas vezes? 
Has llamado á el demonio? 
Eres echizero? 
Eres eclnzera? 
. El demonio te enseñó á echizai ? 
Quantos años fia, que eres echi 
zero? 
A quantos echizaste? 
Quantos de los quç echizaste mu-
rieron? 
Has enseñado á alguno á echizar? 
Dios tupóm, taguajayó jfjasál tu-
páyócuêm jacáguajo é? 
Taguajáyo p ínguac tá, Dios tupo 
tacpaúm tuchem pi lapámest ía tupayó , 
co, cutá tze (vel to tá tze) t u p á macpa-
játzo guaco tuchérn j a spámo é? 
Pin t'ájat f í ' í / j a t ) apsácamí japas-
pámoyajám tupá? 
T'ájat f w / j a t ) apch íyocá jaspámo 
yajám é? 
Mamainácoyam, p ínguac tá Dios 
tupo apamest ía t u p á y ó apajiê tuche, 
co cutá tze (vel to tá tze) tupá, macpa-
játzo guacô tuchê, m a n t p â m lâ (vel 
pimánta) apasáyajám caló sanchê mi -
nó m? 
Taclajpô, m a c a g u a y á m piPin apaj 
lê tucuíijâm, mac pinguacâi piP t'an 
apaguâyo tucuajám, piP chem mama 
yáspámo yam é? 
Japasc 'á tzáuj t ' am tuchêm mama-
y á s p á m o j a m é? 
T'ájat ( w / j a t ) apchíyocâ? 
Tamôj tam niamâi tamân am é? 
Japacuajo é (vel j ayêgua l é?) 
Lo mismo: ut suprà . 
Tamój tnpá mamícôujshíguacó j a -
pamô santa? 
T'ájat (vel jat) ajacô apchíca japa 
cuâjo é? (vel japayêgualê?) 
T'ájat (velyAX) apsacâm macmó 
Mainacmó ta, t 'ájat (vel jat) apsacá 
ucuacântzam é? (Wgua jumatz é?) 
Pil ' t 'an mâmameyôu j sh íguacôyam, . 
piPta apamô san ma? 
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A quantos has enseñado? 
Y con qué cosas echizas? 
Traeme essa cosa con que echizas: 
vete.traemela, y después te confessaré. 
Esperas, que Dios te perdonará 
todos tus pecados? 
Has pensado, que Dios no te per-
donará tus pecados? 
Quantas vezes lo pensaste? 
Y te confiessas de todos essos pe-
cados? 
T'ájat ( w / j a t ) apsacám macôujshí 
guaco é? 
Mat pin, t'atat (vel jat) apsâyocâ 
pi l ' majinô te é? 
Pin mâ pi l ' j a p a m ô sâuj tapam ta-
majchój, jacalê, tamachôj , mat gua-
malêt nicamâlcuita guacô cam. 
Jacuâmejé, Dios tupô , taguajáyo, 
sajpâm pinapsá jami (vel pinjapsac* 
âuj) tuchêt niacpacuá sá ma é? 
Marnéinâcoyam, Dios tupô, sajpám 
pinapsá jainí {vel pinjapsac'áuj) tu -
chêt macpacuâtzú ajá san mâ é? 
T'ájat {vel jat) apchíyocá mamai-
nácoyam ê? 
Mat taguajâyq, sajpâm pinapsá (vel 
pinapsá'cáuj) tuchêm jamâtcuitajô é? 
S E G U N D O M A N D A M I E N T O . 
Hablaste con mentira, por Dios, ó Mamêiajlêyam, pin pilapship' tu-
porla Santa Cruz, ó por MARIA San- pâyó, Dios t upôyô , mac Santa Cruz 
tissima, ó por los Santos? tupâyô , mac MAIÍIA Santíssima tupâ-
yô, mac Santos tuchíyô? 
Dixiste que le liarias mal á la gen- Mamêiajlê yâm pilam tuchém jâpá 
te, por Dios, ó por la Santa Cruz, ó ám c'auj san má Dios tupâyó , mac 
por MARIA Santíssima, ó por los San- Santa Cruz t u p á y ó mac MARIA San-
tos? tissima tupáyó , mac Santos tuchíyô? 
T E R C E R M A N D A M I E N T O . 
Los Domingos, y Fiestas miraste 
la Missa? 
Quantos Domingos, y Fiestas no 
miraste la Missa? 
Porqué no miraste la Missa? 
Estuviste floxo? 
Estavas enfermo? 
No pudiste mirar la Missa? 
Apat imíco , co ápa íliguat tuchém, 
Missa tupám mamáimás a té é? 
T'ájat (vel}a.t) ápa timíco, co ápa 
íliguat apchíyocá Missa tu pám jamás 
ajám é? 
T'ájacat ( v e l j i c t i t ) mem Missa t u -
pám jamás ajam é? 
Maipégual am é? 
Mameyá tzá caloyam é? 
Missa tupám japamás san mâ ma-
meyájátam am é? 
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Te dormiste c u a n d o mirabas la Missa tupám j a p a m á s tucuajám, 
Missa? mameyátzamójuám é? 
Te dormiste poco, ó mucho? At íú t ' an miatzamôjuám, mac ap-
ilan pám miatzaiiójuám é? 
Comiste la Carne en Quaresma, y Apa Quaresma, co apa Viernes, co 
en las Vigilias, y en los Viernes? ápaVigil ias, ahéuh (TWaháuli) chem 
memeihám am é? 
Quantas veces comiste carne? T'ájat (ve¿ jat) apchiyocá, ahéuh 
(vel aháuh) mahám é? 
Ayunaste los Viernes de Quares- Quaresma apa Viernes tuchíyô, co 
ma, y el Sábado Santo, y la Vigil ia Sábado Santo, co chum ( v e l tacótn) 
de Noche buena? apshap'án apá Vigi l ia t upáyó , mamá-
yayunayám é? 
Quantas vezes no ayunaste? T'ájat ( ve l jat) apch iyocá j a y ú n a 
yajám é? 
Q U A R T O M A N D A M I E N T O . 
Hazes las cosas, que tu Padre, y tu Pínguac ' ta , Jamátna , co Jatái aj-
Madie te mandan? patánco tuchern, mameihói am é? 
Quantas vezes no las hiziste? T'ájat ( w / j a t ) a p c h í y o c á jahòi ajám 
é? 
Has desseado, que tu Padre, ó tu J a m á m a t'an, Ja tá i t'an apacuân t -
Madre se mueran? zam (vel apajiim) san má, mamei jám-
tzam am é? 
Has regañado á tu padre, ó á tu J a m á m a t'an, Ja tá i t 'an. mameya-
Madre? yám am é? (vel mamáya jum am é?) 
Has hecho burla de tu Padre, ó J a m á m a t'an, Ja tá i t'an, m a m á y a -
de tu Madre? j ámayá sáujuam é? 
Has dicho maldiciones á tu Padre, J a m á m a t'an, Jatái t'an, pin apsha-
ó á tu Madre? cáish má, mamic cá caló yam é? 
Y quando decías las maldiciones, Pin apshacáishmá, macpacá tucua-
las decias con todo tu corazón? jám, jajasál aujyó tacuajâyo, mamic 
cá caló yam é? 
Has hecho burla de los Sacerdotes? Cutátze (vel totátze) tuchêm, m ^ -
niícajámayásaujuam é? 
Has desseado hazer daño á los Sa- Cutâtze (vel totátze) tuchêm, mac-
cerdotes? paco c'auj san ma, mamei jámtzan 
am é? 
Has hecho buría de la gente an- Pilam apzái má, mameyâ jámayá-
ciaiia? saujuâm é% 
Quando fornicas con tu muger, tus J a t áyagu tom jápap l tucuajât, ma-
hijos te han mirado? câpacam tá mamicmâs am é? 
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Quando te fornica tií marido tus Jac 'aú to mâcpapi tucuajátj macá-
hijos te han mirado? pacani tá mamicmâs am é? 
Has hablado cosas deshonestas, y Piiiguac juanicahaniê apsacâm mâ, 
tus hijos te oyeron? maméyaj lêyam;co macâpacamtá, ma-
míc chacnêi am é? 
Has hecho cosas deshonestas con Pínguac juanícahuaméapsacám, ja-
los hombres (con las mugeres) y tus gú tuchtyó ( í ^ / t âgu tuchíyó) mamei-
hijos te han visto? hóiejtáj co macapacam tâ mamicmás 
am é? 
Enseñas á tus hijos la Doctrina Macâpacam t u p á m pilapámestía 
Christiana, y las cosas, que Dios man- Christiana, co p ínguac tâ Dios pilta 
da? apatânco tuchéin mamicóujshíguacò 
yam é? 
Azotas á tus hijos quando hablan, Macâpacam tupâm mamicguâ tz ' -
y hazen cosas deshonestas? moyam, pínguac apshacâish tá apâ -
latze, co apájaguâi tu cuajâm él 
Te has peleado con tu muger? (con Ja t áyagu torn (w/jac'au tom) ma-
tu marido?) inayájcôiguacô yam é? 
Has aporreado á tu muger? Ja t áyagu tom mamaiguátz am é? 
Q U I N T O M A N D A M I E N T O . 
Te has enojado con algún hombre? Jagú p i l ' t 'am {ve l tágu p i l ' t'an) 
(con alguna muger?) mamayajt'egulo yam é? 
Quantas vezes? T'ájat (w?/jat) apchíyocâ? 
Te has enojado con otro hombre? Jagú pil'ín {vel tágu pil ' in) mama-
(con otra muger?) yáj t 'égulo yam é? 
Has aporreado algún hombre? (al- J agú p i l ' t 'an(vel tágu piP t'an) ma-
guna muger?) mâiguâtz am é? 
A esse hombre (á essa muger) tu J agü tapóm ( w / t á g u tapôm) jamín 
no la querias veer, ni hablar? maiamás, co maiajlé guacô. a t â p a m ó 
yajám am é? 
Quantas Lunas han passado, que T'ájat ( w / j a t ) ánuá apchíca mi p 'á -
y á no le hablas? qenmam é, nâmo japajié guaçó yajám 
tucuaját? 
Hasdesseado queesse hombre(essa Jagü tapó [vel tagu tapó) apacuát -
muger) se muera? zam ( ^ / a p a j ü m ) san mâ, mamaijám-
tzam am é? 
Perdonas á esse hombre (á essa mu* Jagú tapóm {vel tágu tapóm) ta-
ger) con todo tu corazón? guajáyo cuêm jajâsál t upayô , jaqua-
tzum é? 
- Yá le hablarás, y mirarás bien á J agú tapóm {vel tágu t a p ó m y n á m o 
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esse hombre (á essa muger?) 
Has regañado á la gente? 
Has desseado haze rdaño á ia gen-
te? 
Has desseado que la gente se mue-
ra? 
Has dicho maldiciones á la gente? 
Quando decías las maldiciones las 
decías con todo tu corazón? 
Has matado á alguno? 
A quantos mataste? 
Has comido carne de gente? 
Has comido el peyote? 
Te emborrachaste? 
Has comido frixolillo? 
Te emborrachaste? 
Has baylado mitote? 
Quando estavas preñada hiziste al-
guna cosa para mal parir, y mataste 
a! muchachito, que tenias en e¡ vien-
tre? 
miajlê guaco cam, co manám mat mas 
cam é? 
Pílam pi l ' iniayám cáló yam é? 
Píiam tam japa ám c'áuj san má, 
mamaijámtzani am é? 
Pílam, apacuántzam, (w/apajum) 
san má, mamaijâmtzam am é? 
Pílam tupômpinapshacâ i sh má, ma* 
mie câ caló yam é? 
Pin apshacáicáish má vnaepacá tu-
cuajám, jajasal áujyo tagnajáyó, ma-
mic cácaló yam é? 
Pi l ' t'an m a m a i c h á p a m é? 
T'ájat (w/ ja t ) apsacám mamíc chap-
eo yam é? 
Pilam ahêuh {vel aháuh) t'an ma-
máihám am é? 
Pajé chem mamâihám am é? 
Mamáiyâman am é> 
Samin chem mamâihám am é? 
Mamáiyâman am é? 
Tjé mamáijâ yam é? 
jasaliutn tucuájám pin t'an mamai-
hôi am, japachálauj c'auj san tupáyô , 
co t'anpam shan jac 'uáj [vel jashlpoc) 
tacuém japami t u p ô m mamálcháp 
am é? 
S E X T O M A N D A M I E N T O . 
A l Hombre. 
Has fornicado con alguna muger? 
Quantas vezes? 
Essa muger es casada? 
Es soltera? 
Es tu paríenta? 
Es tu parientamuy cercana? 
Es tu parienta de lexos? 
T á g u p i l ' t'an mamáip í yam é? 
T'ájat {vel apchíyocá? 
Tágu tapó pil'ta apac'au pôé? 
Pil'ta apac 'áu ajam pôc? 
Japtti pòé? 
Tan t 'aní j ap tü pôé? 
U s p a m ê japtú p ô é? 
S i se requieren saber los grados de parentesco, recurrasse a l Sacramento del 
Mafrimonio en las preguntas que se hazen à los contrayentes; pues por ser 
muy extenso e l modo, que tienen de explicar los parentescos, m los pongo 
aguí. 
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Has fornicado con otra m uger? ' T â g u pil 'in má mamai p i yam é? 
Essa muger es casada? C/í supra. T â g u tapó pil 'ta apac'au pô é? 
Los mas de los índ ios 110 saben explicar el numero de las Per so nas t n l las ve-
zesy quando ton muchas, n i con quantas Casadas, &c. Y aunque el modo 
dicho de preguntar, para esta gente, es el seguro; pero alguna ves parece 
será muy pesado preguntar: con otra, con otra, con otra, &c. quando ay 
tanta mu l t i t ud de Personas cotí quienes han pecado, que no la pueden ex-
p l i ca r ; y assi parece, que vas t a r á preguntar como se sigue. 
Y fornicaste con otras muchas mu- Mat tágu apáuj ajtzó hin mâ/ pilta 
geres, casadas, solteras, y parientas? apic 'áu, co apic 'áu ajem, co maclc» 
mamicpâiino yam é? 
Y te conñessas de todos esos peca- Mat taguajáyo,sajpâm pinapsá [vel 
dos que hiziste? pinapsac'áuj) japóí pitachêm jamâl -
cüita jo é? 
Estás amancebado con alguna mu- Xágu pil 't 'an j a t áyagumâm é? 
ge i ? 
Estás amancebada con algún hom- J a g ü pil't 'an jac 'áu mám é? 
bre? 
Quantos años (quantas Lunas) ha, T'ejat (?'<?/jat) âjacó apchíca, (t'ejat 
que pecas con essa muger? (con esse (vel'yAt) ámia apchíca) tágu p í t apó-
hombre?) yó ( w / j a g u p i t a p ó y ó ) s a j p â m pinapsá 
{vel pin apsac'áuj) mahôi sálate? 
Esse hombre (essa muger) vive Jagu tapó {vel tâgu tapó) japt jâm 
siempre en tu casa? tucuê t p i tupemoyó mitjám am é? 
Quando te confessaste te mandó el Japamalcüi ta tucuaját, cutátze (yel 
Padte, que dexaras essa casa, y vivie- totâ tze) tupo mamic tánco yam juái 
ras en otra casa? pi tacuêm mamâimasó snej; co juái 
pi l 'aimá mamâitjám sanêj é? 
Y tú buscas á esse hombre (á essa Mat jamín jagu tapóm {vel tágu 
muger) en .su casa? tapóm) apatjám tucuêm mamáitza qêj 
amé? 
Quando te confessaste te mandó el Japamalcüi ta tucuaját, cutátze (yel 
Padre, que no buscaras, y 110 habla totátze) tupo mamic tánco yam, tâgu-
ras á solas á essa muger? (á esse hom- tapóm { w / j a g ü tnpôm) mamayâ tza -
bre?) qêj ajam sanêj, co jânmocuêm m a m ã 
yajlê guacô yajâm sanêj é? 
Con essa muger (con esse hombre) T á g u pitapôm {vel jagú pitapdm) 
fornicabas todos los dias? t ' i l a táachén^maméyájp iuchica tám é? 
En todas las semanas pecabas mu- Semana taguajáyo dítuchíyô cuèm, 
chas vezes, ó pocas vezes? apaujpamyô, maclóc ajchiju ai t ' án , 
mameyâjpíu chic caló yam é? 
Y o no te confiesso ahora, porque Páyam acuén t z i n nacamâlcíii ta 
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todavia no te has quitado de los pe- guaco yajám, niitjó pâyain cuém, saj-
cados: Y o te mando, que salgas de pam pinapsá {ve/ pin apsac'áuj) tu-
essa Casa, y vivirás en otra Casa; y chém, cánac cuêm jasá yajám inò: 
no bo lveráso t ra vez á la Casa donde tzin nac tánco, juái pita cué cuém 
está essa muger (esse hombre) y no joujpacô snô, cojuâi p i l ' a imá máijám 
le hablarás á solas, y no la visitarás: cám; mat pil ' inyó cuêm juâi ta, tágu 
si no hazes assi te engañará el demo- pitapó (w/ jagu p i t apô )apasá tuciiein, 
nío, y bolverás á pecar. mayá tzâ la ina jámcam,co j ánmo cuêm 
miyajlé guaco yajám cam, co mayá-
cámam ajâm ca n i : p ú h u m miahôi 
. ajám aguajtá, tamój ta micashfpt 'ám 
cam, co sajpám piuapsá (ve/ pin ap-
sac'áuj) inaíhói tzaj in cám. 
Has estas cosas, que te mando, y Pínguac nac tánco pa achêm mal ió ' 
vendrás assi que passen ocho días, mat t 'ü puguán tzam ajté ip 'áqen ma-
y entonces te confessará. mét, ma tical cam, men pi tucuáhá san 
na, nicamálcúí ta guaco cam. 
Le hablas á Dios con todo tu cora- Dios tupóm jajlê jo é, jajasáí auj-
zon, que yá no harás otra vez peca- yô tuaguajáyo, ñamo maliné pi l ' inyó, 
dos, y que yá no hablarás á solas, y tajdám pinapsá (ve/ pin apsác'áuj) 
no visitarás áessa muger (á esse hom- japahôi ajám sanpâm, co tágu tapôm 
bre?) (veijagu tapôm) j ánmocuém námo ja-
pajlê guacóyajám co j a p a c á m a m ajám 
sanpám é? 
Pues Yo te confessará ahora, pero Min páyam acuén tzin nicamâlcôt-
te aviso, que hagas lo que temando, ta guaco cam, mit nac um, pin nac-
y ten miedo á Dios, porque Dios te tánco tuchém, mahôí san inó, co Dios 
qui tará la vida, y quando tu nopien- tupôj tá lam, Dios tupo j ápap í l am sáuj 
sas, y quizas será presto. tapát mácta ló sanpómin , jamia mi 
yanáco yajám ayejtá, mac juâco ayê 
macio sancuê. 
Has besado, y abrazado á alguna Tágu p i l ' t'an mamaic 'uáq ' , co ma-
muger? mayóp 'ol am é? 
Has tocado los pechos á alguna Tágu pil ' t 'án atám tuchém mamâic ' 
muger? âi am é? 
Has tocado las partes á alguna mu- Tágu p i l ' t 'ánajuétuche 'm mamâic'-
ger? ; ái am é? 
Y te derramabas quando manosea- Mat tagu pi tapôm jápac ' aye j tu-
bas á esa muger? cuaját, t ' ámpam ta piíapahôi sauj chet 
mamayácâj am é? 
. Has tocado los pechos (las partes) Tágu pU' in mâ, a tám ( w / ajué) tu-
á otra muger? chém mamaic 'ái am é? 
Te has tocado las partes, y hazlas J á m a l á u j t apám mamáic'ái: am é, 
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pecado con tus manos? co jamâuj tuchíyó, sajpâm pinapsá 
{vel pin apsac'áuj) mamailiôi am é? 
Y quando te tocabas tus partes te Mat jámalâuj jápac 'á i tucuaját, t '-
denamabas? ánpam tá pilapahói sánj chet mamá-
yacâj am é? 
Has fornicado á alguna nuiger en Tíópa tacuat tágu p i l ' t ' án mamai-
la Iglesia? pí yam é? 
Has fornicado con algún hombre Jagú p i l ' t 'án atil ' tucuém mamicpí 
por la paite posterioi? yam é? 
Has fornicado con alguna muger Tâgu p i l ' t 'án atil ' tucuém mamái -
por la parte posterior? pí yam é? 
Has fornicado á tu muger por la Ja iâ iagu tom a t i l ' t ucuém mamaip í 
parte posterior? yam ê? 
Has pensado fornicar con alguna T á g u p i l ' t 'án j âpap í san má, ma-
muger? maináco yani ê? 
Con essa muger has desseado for- T á g u pi tapóm jápap í san mâ, ma 
nicar? mai jâmtzaui am ê? 
Has desseadu furnicar con otra mu • Tágu pi l ' in mâ jápapí san má, 
ger? mamai ján tzam am é? 
Has desseado fornicar con otras Tágu npáuj ajtzô hin tuchéni mac-
muchas mugeres? papá imo san m á , mamai j â m t z a m 
am é? 
Quando fornicabascon las mugeres T á g u tuchem jápap í tucuaját pilam 
la gente te vio? tuche mamicmâs am ê? 
Quantos te vieron? T'ájat ( íWja t ) apsacá mac más é? 
Has hablado palabras deshonestas? Pilápajlé juanícahamê ap?á mamé 
yajlé yam ê? 
Quando hablabas palabras deslio- Pilápajlé juanícahamê apsá japajlé 
nestas quantos te oyeron? tucuaját, t'ájat {vel jat) apsacá mac 
chaqci è? 
Has fornicado con los animales? Pinguacâi tuchém má mamipáimo 
yam é? 
Con un animal quantas vezes forni- Pinguacai p i l ' má, tâjat {ve l jat) 
caste? apchíyocâ mnjpí ê? 
Con otro animal quantas vezes for- Pinguacai p i l ' in má, tâjat {vel jat) 
nicaste? apchíyocâ majpí yam ê? 
Preguntas d la Muger. 
Has fornicado con algún hombre? Jagíi pü ' t 'án mamicpí yam é? 
Esse hombre es casado? Jagii pi tapô pil 'taapata yagu pô ê? 
Es soltero? Pil ' ta apa táyagu yajâm pô é? 
Es tu pariente? Japlí i pô é?' 
SlíCC. I í — P'i'R. 5?—60 
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Es tu pariente muy cercano? Tan t 'aní japtú pò e? 
Es tu pariente de lexos? Uspíimé japiíi pó ê? 
Has fornicado con otro hombre? Jagü p i l ' in má mamicpi yam é? 
Y fornicaste con otros muchos Mat jagíi ajtzó in ma pil* ta apa tá -
hombres casados, solteros, y Parien- ya^u, co p i l ' ta a p a í â y a g u yajám, co 
tes? macló, mamicpíya yam é? 
Algún hombre te ha abrazado, y Jagu p i l ' t'an mamicóp 'o l ; co ma-
besado? míe c'uap'amc? 
Algún hombre te ha tocado tus J a g ü p i l ' t'an, j a t á m tachêt ( f í / j a -
pechos? (tus parles?) jné tachet) mamic c'ai am ê? 
Quando esse hombre te tocaba los J a g ü pi tapó j a t ám tachét {vel ja jué 
pechos (ias partes) te derramabas? tachét) maepacai tucuajám, t ' ánpam 
tap i l âpahô isá i i j che tmamáyacá jam é? 
Otro hombre te ha tocado los pe- Jagu pÜ' in ja tám tachét {vel ja jué 
dios? (las pai tes?) tachei mamíc c'ái am é? 
Te has tocado tas partes, y hazlas J a g u é tuuhêm mamaic 'á i am ê, co 
pecado con tus manos? jamâuj tuchiyô, sajpám pinapsá {vel 
pin apsac'áuj) inuinailioi am é? 
Y quando te tocabas tus partes te Mat jajué tacfiét j apac ' á i tucuaját 
dciramabas? t ' ánpam ta pilápahôi sáuj chet ma-
mâyacâj am é? í 
Has fornicado con algim hombre Tiópa tacuét jagii p i l ' t'an mamic-
en Ja Iglesia? píyam é? 
Has fornicado con algim hombre JagA pi l ' t ' an jatiT tucué t mamiepí 
por la parte posterior? jam é? 
Has fornicado con tu marido por Jac ' áu to ja t t l ' tucuêt mamicpi yam 
la parte posterioi ? ê? 
Has pecado con otra mnger hazien Tâgu p i l ' t'an mamaiájpíu guáj chic 
do como que fornicabais? am ê? 
Has pensado fornicar con algún J a ^ ú pi l ' t'an m a e p a p í s a n má, ma-
hombre? niainâeo yamé? 
Y has desseado fornicar con esse Mat jagü pitapó maepap í san ma, 
hombre? mamaijâmtzani am é? 
Has desseado fornicar con o t r o Jagü p i l ' in ma m a e p a p í san ma, 
hombre? mamaijâmtzam am é? 
Has desseado fornicar con otros Jagü apáuj ajtzô hin tuche maepa-
muchos hombres? pfya san ma, mamaijánUzam am ê? 
Quando fornicabas con loshombres Jagü tuche maepapí tucuaját pílam 
la gente te vio? tuchê mamiemâs am é? 
Quantos te vieron? T'ájat {vel jat) apsacá mac más ê? 
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S E P T I M O M A N D A M I E N T O . 
Has hurtado alguna cosa? 
Qué cosa hurtaste? 
Has hurtado algo de la Iglesia? 
Tienes essa cosa, que hurtaste? 
Y a se la bolviste á la gente, que se 
la hurtaste? 
Y o te mando, que essa cosa se la 
buelvas á la gente que se la hurtaste; 
pues assi lo manda Dios. 
L o harás? 
Has hurtado otra cosa? 
Mataste algún Bezerro, ó Baca de 
otra Mission, ó de los Españoles? 
Esse Bezerro (essa Baca) de quien 
es? 
Has matado otro Bezerro? (otra 
Baca?) 
Pin piP má mamayôujchálac am ê? 
Pin t'ájat ( v e l j a t ) apsacâm jóuj 
châlaqé? 
Tiópa tacuén pin p i l ' má mama-
yôujchálac amé? 
Pin japóujchálac pi tapá mamâiami 
yam à? 
Pilam japôuj chá 'ac tupóm námo 
mamaiáj tzanâm am ê? 
Tziu nac tânco, pin pi tapá pilam 
japóujchálac tupôm jaâj sanínó; mi -
li ôj puhupáj Dios tupó guatânco, 
Maihôi cam ê? 
Pin piP in má mamayôujchálac am ê? 
Bezerro, mac Bàqes pi l ' mâjuâ i piP 
apsá, mac piuájagü ami t'an mamai-
cháp am é? 
Bezerro tapá (ve l Bâqes tapa) piP 
amíca mê? 
Bezerro piP in {vel Báqes p i l ' in) 
maniaicháp am ê? 
O C T A V O M A N D A M I E N T O . 
Has hablado mentiras? 
HÍIS dicho con mentira, que la gen-
te ha hecho pecado grande? 
Pues has de avisar, que mentiste, 
y que no te crean. 
Assi lo avisarás? 
Tienes otro pecado? 
Dimelo. 
Pin p i P a p s l i í p ' ma, mamáya j ' é 
yam é? 
Pil'apship'yo matnéyíij 'á yani, pí-
lani, sajpám pin apsá ( W p i n apsac'-
âuj) apnán ta mihôi ma é? 
Mim maishíp'é miaj'é cam, co in i -
capáguamô y ajam san tná. 
Puhum maiútn cam ê? 
Sítjpâm pinapsá {vel pin apsac'ánj) 
piP in chej mamâi ami yam é? 
Taj üm. 
Atiéndase á lo que responde; y si d á á entender, que tiene mas, por alguna 
palabra se vendrá en conocimiento de el Precepto, y especie de pecado, y re-
curvasse á sus pregí in ías . 
Y te cpnfiessas de todos los peca- Mem taguajáyo, sajpám pinapsá 
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dos, que ahora me has dicho? 
Y te confiessas de todos los pecados 
que has hecho en este Mímelo? 
Tienes grande dolor en tu corazón, 
porque enojaste á Dios con tus peca-
dos? 
Y le hablas á Dios, que yá no ha-
rás otra vez pecados? 
(vel pin apsac'áuj) páyam acucm taj 
um achem, jamalciiita jó é? 
Mein taguajáyo, s a j p á m pinapsá 
( i ^ / p i n apsac'áuj) t àp pa acvié'iija-
pôi tuclièm jamalcüita jo e? 
A p t ' á P a p n á n ma, jajasál tacuêrn 
mamâiamiam, Dios t u p ó m sajpám pin 
apsá jamí fve lp in japsac ' áu j ) tuchíyo, 
jajt 'egualguacójo ê? 
Men Dios tupôm mamêiaj lêyam, 
námo inaliné, sajpám pinapsá {vel pu\ 
apsac'áuj) tuchêm p i i ' inyó japahói 
ajám san ma ê? 
Modo de pedir Materia para la Absolución, quando no se halla 
en la presente Confession. 
Ya te has confessado, pero no me Nácuem jamalcuitat jo, maljó, saj-
has dicho algún pecado; por esso te pâm pinapsá [vel pin apsac'áuj) p i i ' 
aviso, que me digas aora un pecado chém tája uní ajám; p i tupáyocuén na-
que hiziste, y que ya lo confessaste en üui inò; sajpâtn pinapsá (vel pinap-
las otras Quaresmas, para que Dios te sac'áuj) p i i ' japói tupâm, co námo j a -
lo perdone aora otra vez. pamalciiita Quaresma ajzo hin tu -
cuéin, páyam acuém taj üm san ina, 
Dios tupo páyam acuét, maepacua 
tzuin tzaj in santüpayó. 
En las otras tus Confessiones le di- Japanialcüíta ajtzô tuchíyô, cutá t -
xiste al Padre, que te havias enojado ze (vel totatze) tupóm mamai uní am, 
con algún hombre? (con alguna mu- jagü p i i ' t'an ( v e l tágu p i i ' t'an) ja-
ger?) yámejd é? 
En las otras tus Confessiones le di Japamalcú i ta ajzó tuchíyô , cutâ tze 
xiste al Padre, que havias hecho pe (vel totatze) tupóm, mamái um am, 
cado con los hombres? (con las mu- jagú tuchíyô ( v e l tágu tuchíyô) saj 
geres?) pám pinapsá (ve l pin apsac'áuj) ma-
jó! ejô é? 
Kn las otras tus Confessiones le Japamalcúi ta ajtzô tuch íyô , cutâ t 
dixiste al Padre, que hurtaste alguna ze (ve l to tâ t ze ) tupôm mamai um am 
COS:i? . pínpir m á jóujchálaqéjó é? 
Eu las otras tus Confessiones le d i - Japamalcúi ta ajtzò tuch íyô , culât-
xiste al Padre, que havias mentido? ze (vel totâtze) tupôm mamâi um am 
jashipejô ê? 
Y te confiessas ahora otra vez de Mat, sajpám pinapsá ( v e l pin ap-
todos essos pecados? sac'áuj) pitache'm taguajáyo cuém, 
páyam acuém jamalcüi ta tzaj ín i jôé? 
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Exorto para después de la Conjession. 
Po iqué no tienes miedo á Dios? T'ájacat (vel jâcat) mem Dios t u -
Porqué no tienes miedo al Infierno? pôm jatâlara ajám é? T'ájacat ( v e l ) i -
Pues anda con cuidado: á Dios no lo cat) mem t'oajám tucuêtn tamój apat-
has de enojar con los pecados: si eno- jnm jatálam ajám é? Minôm jotáctzin: 
jas mucho á Dios, quizas le dirá al Dios tupóm miajt'cgual guaco yajám 
Demonio, que te lleve presto al I n - cam, sajpáin pinapsá (vel pinapsac'-
fierno; quizas de repente te quitará áuj) tuchíyô: Dios tupóm miajt 'égual-
Dios la vida, para que no le buelvas guacópam aguajtá, tamój tat ap um 
hazer pecados, y te echará Diosal In - caló sanpô, juáco ayê t'oajám tucué t 
fierno, para que te quemen los De- tamój apatjâm c u e t m a c c h ô shêj; mac-
monios. pajiícalô ayé Dios tupo japapílam sáuj 
tapát mactaló cío sampó, sajpám p i -
napsá (ve l pin apsac'auj) tuchém ja-
paói ej tzaj iu ajám santupáyó, co 
Dios tupo t'oajám túcuêt tamoj apat 
j ám cuêt macpahóuj t'am sanpô, ta-
mój tuche niaepatíjameó san tupáyó . 
Y allá en el Infierno no hay que Mej t'oajám pituenêj pinta pi lapâm 
comer, ni dormir, ni descanzar: no se chojâi, pilche guatzamôjuajâmate , pí-
puede salir de allá del Infierno: nun- iâpíijuaj sáuj chojái: Mt-j t 'oajám pi tu-
ca se acabará e] fuego muy grande del cuêj pilapóujpacó san paj gúajátam 
Infierno; si te hubieras muerto con até; talóm apnán pam t'oajám tucué t 
essos pecados,ya estarías allá en el In - apeué tuciiê apájái sanché g u a s á y a -
fienio; pues porqué no tienes miedo, jám; sajhám pinapsá {vel pin apsac'-
âuj) p i tachíyô, maicuân tzam ( v e l 
miaj üm) aguajtá, námo t'oajám t u -
cuém mâisájâc mem, t'ájacat (ve l j â -
cat) mem jatâlam ajám é? 
Y o te aviso, que dexes los pecados: Tzin nac um inô, sajpám pinapsá 
A c u é r d a t e , que te has de morir: ( w / p i n apsac'áuj) tuchêm majina-
Acuerdate, que todas las cosas de es- sósnon: jajâm, japacuâm tzam {velyu-
te mundo se han de acabar; y vivirás pajüm) san má: jajáin, taguajâyô p ín -
bien: si vives bien, y hazes las cosas, guac ta tap pa acuêt apsá aché apâ-
que Dios manda, Dios te llevará al jacái sauché; minôm manâm ch'an 
Cielo: si vives mal, y no dexas los pe- miapítam cam: manám ch' an mm-
cados, Dios te arrojará al Infierno, pitam ê, co pinguac ta Dios pil 'ta 
quando te mueras. apatánco tuchêm mihôi é, Dios tupo 
ujual'tucuet mac chô sampó: sajpatnê 
miapílamé, co, sajpâm pinapsá ( v e l 
pin apsac'áuj) tuchém iniámasóyajám 
ê, Dios tupo t'oajám tu cuét maepa-
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hóttj t'am síinpô, japacLiánUam (pel 
japajnm) tucuét . 
Quiere mucho á Dios, has loque Dios t u p ô m jacágua pam, Dios 
te manda, y no has de enojará Dios niaepatánco tucliéin majôi, ca Dios 
con íos pecados; porque Dios es muy tttpdrn miajt'égíia! g i ía tó yajánt cam 
bueno» es nuestro Padre, y nos quie- sajpám p'mapsá ( v d pinapsac'ánj) tu -
re mucho; por esso tú también quiere chiyò; Dios tupóm apsljfip'án patn 
mucho á Dios, para que te ayude, y póminóm, najopimáma pô; mipó iâ-
lleve al Cielo quando te mueras. cacágua pañi; p i tupáyó jamín Dios 
tupóm jacagua pam, ín, maepacuát -
zumsaii tupâyó.Diacpaiâgtif jsantupâ-
yó, co ujual' tuciiet mâcpachu santu-
páyo, japacuântzani (7^/japajüm) tu-
c u é t 
Yo te mando, que rezçs tres vezes Tzin nactânco, Padre nuestro, co 
el Padre nuestro, y el Ave Maria, Dios te salve Mara ajticpíl, yocuêm 
jamestía snó. 
Yo te mando, que ayunes un Vier- Tzin nactánco Viernes pi l ' yocuém 
nes. jayuna snó. 
Yo te mando, qué no vayas á Casa Tzin nactânco jgu tapó ( v e l tágu 
de esse hombre (de essa mviger) y que tapó) apatjám tucue'm jacal' ajám san 
110 le liables á solas áesse hombre (á inóii; co jagu tapóm {ve¿ tágu tapóm) 
essa muger.) jánmó jajlé guaco y aja tu san tnón. 
Yo te mando, que assi que passen Tzin nactânco semana puguántzán 
quatro semanas te confiesses, para ip'áqen uíamet jamaícúi ta stión; Dios 
que Dios te perdone, y te ayude, pa- tupo macpacuátzum san tupáyô , co 
ra que no hagas otra vez pecados. macpatáguej santupáyô, sajpâtn p i -
napsá (vel pinapsac'áuj) tuchém nia-
íiné pü' inyô japahôi ajám san tupáyô . 
Lo harás? Maüiói earn ê? 
Dile ahora á Dios: Dios mio per- Pâyam acuém Dios tupóm jajlé 
donáme: ya no haré otra vez pecados: guaco: Dios namí tajqijâtzúin: nâinó 
no quiero los pecados: solo quiero á maliné, sajpám pinapsá (ve l pin ap-
îOS* sac'áuj) tuchén, piT inyó níguáhóí 
ajám cam: sajoátn pinapsá { (ve l pin 
apsac'áuj) chên nayám inô: Dios tu-
pomopón nacág\)anó. 
Medo de contar de dichos ludias. 
Uno. Pip, 
Uno no mas. Pü' t 'zán mó. Quando añaden mo. 
quieren decir: no mas. 




Quatro. Puguán t ' zan . 
Cinco. Júyopamáuj [vel inájuajüyo). 
Seis. Chicuás (vei ajticpíl' ajté). 
Siete. Puguánt ' zan co ajticpíl'. Quando 
añaden co, quieren decir: y . 
Ocho. Puguán t ' zan ajtê. 
Nueve. Puguánt ' zan , co júyopamáuj (vel 
co májuajuyo). 
Diez, Júyopamáuj ajté (velmájuajuyo aj • 
té). 
Onze. j ú y o p a m á u j (vel inájuajüyo) ajté, 
co pi l ' . 
Doze. Puguánt ' zan ajticpíl'. 
Treze. Puguán t ' zan ajticpíl', co pi l ' . 
Catorze. Puguán t ' zan ajticpíl' co ajté. 
Quinze. Júyopamáuj ajticpíl' (yel májuaju-
yo ajticpíl'). 
Diez, y seis. Júyopamáuj (vel inájuajüyo) ajtic-
píl', co p i l ' . 
Diez, y siete. Júyopamáuj (vel májuajüyo) ajtic-
píl', co ajtê. 
Diez, y ocho. Chicuás ajtijpíl'. 
Diez, y nueve. Chicuás ajticpíl', co p i l ' . 
Veinte. Taiguacô. 
Veinte, y uno. Taiguacô, co piP. 
Y assi van añadiendoi según arriba, hasta llegar á treinta. 
Treinta. Taiguacô cojuyôpamáuj ajté (vel 
comâjuajuyo ajtê). 
Quarenta. Taiguacô ajtê. 
Cincuenta. Taiguacô ajiê, co júyopamáuj (vel 
májuajüyo) ajtê, 
Y de este modo se quenta hasta ciento, y doscientos, multiplicando 
el numero veinte. 
Ponense algunas palabras sueltas, que á vezes es necessário saberse. 
Si. ââ (vel j á ) No. ójua (vel oj) cuando el no está solo; pero si el no va 
junto con verbo, si el verbo acaba en consonante, se dá á entender et no con 
la partícula ajâm des pues del verbo; y si el verbo acaba en vocal, con la 
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partidla yajtun, v. g. No forniqué: Nap iya j âm. No hm té: Noujchálac ajam; 
y assi de ios damas. Sacase qnaiido el ttjdm precede mt, a i , vet 01, v, g. 













No son muchos. 
Oy. 
Mañana. 




Ajchfju {vcl ojchíju). 
Apáuj {vel ojâuj). 
Apâu jpam {yel ojáuj pam). 




Ajcliíju che; y si es gente; ajchi-
jupâ, 
Ojâujuichê; y si es gente: ojáujui-
pâ. Otros dicen: apáuj chê ; y si es 
gente: apáuj pa. 
T'ajat {vel jat) ajacó [vel atiilam) 
apchíca? 
T'ájat ( w / j a t ) anua apcliíca? 
T'ájat {vel jat) t ' i l apchíca? 
T'ájat {vel jat) apchíyocá? 
Guajâujuajám. 
T ' i l acuem. 
Chum ayé { v d chomjâin). 
Quaresma ap p'án mam. 
Apa ti mico {vel apa Domingo). 
Apa Lunes. 
T'ájat {vel jat) apchê; y si es gen-
te: T'ájat {vel jat) aptjám {vel apsá-
capá). 
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Mysterios de nuestra Santa Fee. 
P. Quantos Dioses ay? 
R. Uno no mas. 
P. En donde está Dios? 
R. En el Cielo, en la Tierra, y en 
todas las cosas está. 
P. Quien hizo el Cielo, y la Tierra, 
y todas las cosas? 
R. Dios lo hizo todo. 
P. Quien es Dios? 
R. Es la Santíssima TRINIDAD. 
P, Quien es la Santíssima TRINI-
DAD? 
R. Dios Padre, y Dios Hijo, y Dios 
Espíri tu Santo, tres Personas, y un 
solo Dios. 
P. El Padre es Dios? 
R. Dios es. 
P. El Hi jo es Dios? 
R. Dios es. 
P. El Espíri tu Santo es Dios? 
R. Dios es. 
P. Y son tres Dioses? 
R. No, porque las tres Personas 
son un solo Dios. En una soia Alma 
ay tres cosas: ay Entendimiento: ay 
Memoria, y ay Voluntad; y estas tres 
cosas están en una sola Alma: assi en 
Dios ay tres Persona, Dios Padre, 
P. T 'ájat {vel jat) Dios apsá che 
osá ê? 
R. Píl tzan mo pó. 
P. Anicuécat {vel anucuécat) Dios 
tupo osó ê? 
R, U juá r tucuéj, co táp acuéj, co 
pínguac apsá achíyocuej tagviajáyo 
cuéj osó. 
P. Pil'ca u j u â l ' t u c u é t , co táp 
acuêt, co taguajáyo p í n g u a c apsá 
achét guahôi ej ? 
R. Dios tupô taguajâyo cijêj apói 
pôm. 
P, Pil'ca guá Dios é? 
R. Santíssima TRINIDAD t u p ó p ô . 
P. Pil 'camé Santíssima TRINIDAD 
tupo? 
R, Dios Ajanâi, co Dios A p â m , co 
Dios Espiritu-Santo, Personas ajtic-
píl', mej Dios píl ' tzan mopó. 
P. Ajanâi to Dios pó é? 
R. Dios pó. 
P- A p â m to Dios pó é? 
R. Dios pó. 
P. Espiritu-Santo to Dios pó é? 
R. Dios pó. 
P. Mej Dios ta ajticpíl pa é? 
R. Ojua {vel oj) Personas ajticpiF 
Dios p í l ' t zan mo pôminó. Apa jâm 
apsá {vel apatpâyam. sáuj) píl ' tzan m ô 
tupâyocuéj , pin ajticpíl' che usá; pin-
ta apajôsáuj pa usá; pinta apajâm sáuj 
pa usá; co pinta apacigua sáuj pa 
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Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo; y usa, mêjta pin aj t icpíl ' pa achiché, 
las tres Personas son un solo Dios, «pajâm apsá (ve l apa tpâyam sáuj) 
p í r tzan mó tupâyocuêj uché: Pòho-
mopâj Dios tucuêj Personas ajticpíi ' 
che usá, Dios Ajanai, co Dios A p â m , 
co Dios Espír i tu Santo, mêjtâ Perso-
nas ajticpíl' tupá, Dios píl ' tzan mo pó. 
P. Qual de las tres Personas se hi- P. Personas ajticpíl apa, anupócá 
zo Hombre? (vel anipócâ) jagCit ohaguái é? 
R. Dios Hijo. A'. Dios A p á m pó . 
P. Y después que el Hijo de Dios P. Mej Dios A p á m tupo guárna-
se hizo Hombre, como se llama? léjtá jagut apáhaguái tucuaját, t'ája-
cat (mVjácat) oháujuê? 
' R, Se llama Jesu-Christo, R. Jesti-Christo paj oháuj. 
P. Quien es Jesu-Christo? P. Pil'ca gua Jesu Chrisfco? 
R. Es Dios, y Hombre. R. Dios pó, co j agú po. 
P. En donde se hizo Hombre? P. Anucuéca t f íWamcucca t ) j agü t 
ohaguái ê? 
R. En el Vientre de MARIA San- R. MARIA Santíssima, ac'uaj [ve l 
tissima se hizo Hombre, por obra de ashipóc') tucuéj j a g ú chet apaguái 
el Espiiltu-Santo; y MARIA Santissi- pom, Esp i r i t i i -Sa n to, apoiyocuêt ; 
nía antes que pariera á Jesu-Christo, mej MARIA Santíssima tupô Jesu-
y después que lo parió, siempre no Christo tupót apáchalâuj sima (f^/sa-
se acostó con algún hombre; y siem nimá) ai cuêt, co apáchalâuj guama-
pre no se acostó con su Marido Señor lejtá, p í tupâmoyô jagü p i l ' t'an ta 
San Joseph; y quando parió á Jesiv- apoujt' ámoyajám pom, co p i tupá-
Chn'sto no tuvo dolores en su Vien- moyo Ac' âu Señor San Joseph tot 
tre, y no echó sangre como las muge - apotijt' á m o y a j á m pom; mej Jesu-
res de este mundo. Siempre estuvo Christo tupôt apáchalâuj tucuaját, ac' 
MARIA Santíssima cerrada, como está uâj {vel ashipóc') tucuét apt 'a í ' chet 
una mnchachita chiquita, que no se ápamjyajám pom.co, ahátz{z/¿/acuás) 
ha acostado con hombre: assi estuvo tâ apahóujsal ajám poní, tágu tap pa 
siempre MARIA Santíssima; y pores- acuêt apsá tupaját. MARÍA Santissi-
so se llama Virgen, y es Madre de ma tupo p í tupâmoyô apot' âguajópé 
Dios. apsá t 'águalain shan j a g í l t apoujt' 
ámoyajám tupaját apsá pom: puhut 
MARIA Santissima tupô p i t u p á m o y ô 
apsá pom; miuój pôhoyocuéj Virg-en 
paj uhâuj, co Dios A t á i po. 
P. Porqué se hizo Hombre Dios P, Tá 'á jacat {vel j â ca t ) mej Dios 
^ ' i0? A p â m tupô j agú t ohaguái e'? 
R,- Se hizo Hombre para llevarnos R. J agò c\\êt apaguái pom ujuàV 
al Cielo, y para que no fuéramos al tucuét tacpachu santupâyô^ co t'oa-
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Infierno; y por esso murió por núes- jam tucuéii mijopacuáti ajam santu-
tros pecados pííyô; minòj pôhoyocuéj , apcuántzam 
pom (ve¿ apajiim pom) s^jpám p i -
napsá najo amátza ( w / p i n najopsac' 
áuj) Incluyó. 
P. Y como murió ])or nuestros pe- P. Mej, t 'ájacat f t'el jácat) sajpám 
cados? pinapsá najo amátza (ve¿ p\n najop-
sac' áuj) tncbiyó, ucuántzam ê? {ve¿ 
guajüm ê?) 
Murió clavado en miaCruz, con R. Apcuán tzam pom {ve¿ apajíim 
grandes dolores para pagar nuestros pom) Cruz piT yocuct appicac'tzam é 
pecados; y su Alma vajó al Seno de apat' acál' apnâcan tuchíyocuét , saj-
Abrahan, en donde estaban las Almas pàm pinapsá najo amátza (ve lp in na • 
de la gente buena; y passados tres jopsac' áuj} tuchét apacâtzoguô san-
dias entró su Alma en SLI Cuerpo, y tupáyó; co, apajâm apsá anil tá) {vel 
volvió á vivir, y se subió á ei Cielo, apa tpáyam sanj amí ta) ap t ' á t zam 
y allá está; y quando el Mundo se acá pom Seno de Abrahan tucuét, pílam 
be bol verá á este mundo, y á todoij apshap'an, apajâm apsá tuche ( vel 
los muertos liará que buelvan á vivir; apa tpáyam sáuj tuche) ap asá tucuèt; 
y á la gente buena,que acá en el Mun- mej t ' i l ajticpíl' tuche app ' áqenma-
do haze las cosas, que Dios manda, mej tá, apajâm apsá ami tá {vel apat-
en Cuerpo, y Alma los llevará al Cie- páyam sáuj tâ amí tâ) ahâuj tâ ami 
lo; y á la gente mala, que acá en el tucuét apyájéj, co apa tpáyam tzanâm 
Mundo no haze las cosíts, que Dios in pom, coujual' tucuét anmáo sáuj 
manda, en Cuerpo, y Alma los arro- pom, mi po tucuéj osó; mej tap pa, 
jará al Infierno. acue apâjai tucuét, tap pa acuét amt-
/.álam sanpô, co ta guajáyo apcua-
cântzam tat {vel apájumátz tat) ac-
patpáyocâm guacô tzanâin in sanpô , 
co pílam apshap'an tap pa acuêt Dios 
pinguac tá pil'ta apa tâncot apói tu-
che, aháuj, co apajâm apsá (ve l apat-
páyam sáuj) áuj ayê, ujual, tucuét ac 
chó sanpô; mej pilam apsháish tap pa 
acuêt Dios p ínguac tâ, pÜ' ta apatán-
cot apahói ajum tuciié, ahâuj, co apa-
jâm apsálV^/apatpâyam sáuj)áuj ayê, 
t 'oajám tucuét acpahácoj t 'ám sanpó. 
P. Quando minió Jesu-Christo en P. Jesu-Christo tupo Cruz tucuét, 
la Cruz murió como Dios, ó murió apacuântzam [vel apajâm) tucuaját, 
como Hombre? Dios tupaját micuántzam, ( ve l mí 
guajüm) mac jagú tupaját micuánt-
zam {vel miguajCim) caló yam ê? 
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R. N o m u r i ó como Dios; pero mu- R. Dios tupajât, apacuâii tzâtn (vel 
rió como Hombre. . apajüm) ajátn pom matpó jagü tupa-
jât, apcuântzam {ve¿ apajíim) pom. 
P, Y quando muere la geutemuere P. Mat pitam tupo, apaci iántzam 
el alma, ó muere el cuerpo solo? [vel apajmn) tuctiaját, apajám apsá ta 
[vel apa tpáyam sáuj ta) mícuantzam 
am (-ye/miganjúm am) mac aháuj tu-
pamó, micuântzam { v e l miguajúm) 
calo yam é? 
R. Muere el cuerpo solo. R. Aháuj l u p á n i o p â , ucuán tzam 
[vel guajum) 
P. Yelcuerposiempreestaráimier- P. Mej a h á u j tupB p i t u p á m o y ô 
to? ícuántzam é {vel iguajum c) isác é? 
R. No, pues quando se acabe este R. Ojua {vel o)) mínój tap pa acné 
Mundo, las almas entrarán otra vez apájá't san tucuajat, apajám apsá [ v e l 
en sus cuerpos, y bolverán á vivir, y apa tpáyam sáuj) tuche aháuj tuché t 
siempre no morirán. apjayáj tzanám sanché, co a p a t p â y o -
cám tzanàm in sanpá, cop í tupámoyó, 
apacuacántzam {vel apajumatz) ajâm 
sanpá. 
P. A donde ¡leva Dios las almas P. Auicuêcat vel anucuêcat) Dios 
de la gente buena, quando mueren sus tupô pílam manám ta apsá, apajám 
cuerpos? apsá {vel apatpáyam sáuj) tuchét guac 
chôté, aháuj tuche, apacuacántzam 
{vel apajumátz) tucuaját? 
R. A l Cielo laslieva, paraquevean A*, Ujuál ' tucuéj guac chote, Dios 
siempre á Dios, y estén con él, y teu- tupôt p i tupámoyô a pa más, co apâja-
gan muchas cosas buenas, porque hi- gú apasá santupâyocuéj , co pínguac 
zieron acá en el Mundo las cosas que apshap' ácan apâuj ta a p a m á U a san-
Dios manda. tupáyocuéj, tap pa acuícuêj pínguac 
la Dios p í i ' ta apá táncochê j guáha-
guái ínój, 
P. A donde echa Dios las almas P. Anicuécat {vel anucuêca t ) Dios 
de la gente mala, quando mueren'sus tupo píiam apsháish apajám apsá {vel 
cuerpos? apa tpáyam sáuj) tuchét guahóuj t'am 
até, aháuj tuche apacuacántzam {vel 
apajumátz) tucuaját? 
R. A l Infierno las arroja, para que R. T'oajám tucuéj ucácój t 'am até, 
los Demonios siempre las estén que- tamôj tuchê p i tupámoyô acpat' éj-
mando, y azotando porque no hizie- camcô fái, co acpagu í tzmasâ í sautu-
ron acá en el Mundo las cosas que pâyocuéj; tap pa a c u é j pínguac' ta 
Dios manda. Dios pil ' ta apatáuco tuchéj guáha-
guâi ajâm inôj. 
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P. Ou íenes l a SaiitH I^lcsiaCatho- P. Pi l ' ca iné Santa Iglesia Catho-
l ica? l i ca tupô? 
R, Ms toda la gente Chr is t iana jun- 7?. Taguajâyo pilam guántâ apejâ-
tn, y á toda esta gen te christiana le ma apjóhoinió ttipfipá, mej taguajáyo 
manda el Padre muy grande, que se pilam guántít ' a p e j â m a pa apáj, Cu-
11 ama Sumo Pontífice; porque á este tátze (vel totátze) apnâu pám, Sumo 
Padreniiiy grandelo h izo Jesu-Chris Pontífice ta apáuj pô, guactânco, Cu-
to Capitán de t o d a la gente christiana. tátze fWto tñ t ze ) apnán pám pâ apój , 
Jesu-Christo tupô taguajáyo pí lam 
guán t á apejàma, Capi tán apnán pám 
chej apôipôm inôj. 
P. Y este Padre muy gi ande Sumo P. Mat, Cutâ tze (ve¿ totátze) ap-
Pontifice siempre maiuia bien á toda nân pâm Sumo Pontífice pa apó, p i -
la gente christiana? tupâmoyocucj taguajáyo pílam guán 
tá apejáma achej manám paj pínchej 
guatánco té? 
R. Siempre manda bien, porque R. Pi tupánioyó manáui paj gua-
Dios siempre le avisa allá en el cora- tâncotê, Dios tupô p i tupâmoyôcuéj 
zón, como ha de mandar á toda la oüininój ajasál tucuéj , t 'ájat apa tânco 
gente christiana; y por esso siempre sanpâj taguajáyo pílam guán tá ape 
nos dice la verdad. jama tupat, ininôj pôjyocuêj p í tupá-
moyó; mantpâm ( w / p i i n á n ) páj tac 
um sálate. 
P. Quien está en el Santíssimo Sa- P. Pil 'ca Santíssimo Sacramento 
cramento del Altar? del Al tar tucuét osó? 
i?. Está Jesu-Christo Dios, y Horn- R. Jesu-Christo Dios po, co jagu 
bre. pô osó. 
P, Y el Santissimo Sacramento del P. Mat Santissimo Sacramento del 
Altar , q u é cosa es? Altar pin t'ájat ( w / j a t ) apsácamé? 
R. Es Jesu-Christo, que está en la R. Jesu-Christo pó Missa Hostia 
Hostia de la Missa, y también está en tucuét apsá tupo, co Caliz tucuê t osó 
el Caliz, después que el Sacerdote d i - in, C u t á t z e ( w / totâtze) pilâpajlé San-
ce las Palabras. Y quando el Padre tas tuchcj ojié noj guainalejtâ: mej 
quiebra la Hostia, y haze muchos pe- Cutâtze (vel totátze) tupo Hostia taj 
dacitos, en todos aquellos pedacitos apac ' j i iácalap ' tucuajât , co aj juízcuan 
es tá Jesu-Christo. apáuj chéj guahói inój, aj ju ízcuan 
pituchíyocuéj taguajáyo cuéj Jesu-
Christo tupô osó. 
P. Y qué haremos para confessar- P. Mat, t 'ájacan {vel jácan) nájo-
nos bien? jaguâi sane (ve¿ nayêjaguâi san) ma-
nám ch'an nâjoâpamâlcúita san tupa-
yô ? 
R, Nos acordaremos de todosnues- R. Taguajáyo, sajpání ptnapsá ná-
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trospecados,y losdiremos tocios aJSa- joámátza ( v ¿ / pin najopsac'áiij) tu-
cerdo te, y tendremos grande dolor ea chúa náigtiijám câm, co taguajáyo. 
nuestro corazón porque enojamos á Cutátze ( ve l toíàtze) tupôn i)àyea-
Oios con loy pecados, y le hablaremos '¿uám cam, co apt' a!' apnáit nâjoája-
á Dios, que yá otra vez no haremos sál tuaien nâignamátza cam Dios tu-
pecados, pòn syjpàtn pitiapsá (zWpitíapsac'auj} 
tiichiyocuén najojtegnal guaco non; co 
Dios tupón niyolátze guaco cam, nâ-
ino tnaiiné p i l ' inyô, sajpám pinapsá 
(ve lp in apsac'áuj) tuchén nâjopáha-
guâí ajám san tán. 
P. y qué haremos para comulgar P. Mat, t'ájacan iiâjojaguâi sané 
bien? (í 'e/ jácan nayéjaguái san) manám 
ch'an najoapácomulgar santupáyo? 
A1. No comeremos, y no beberemos R, Pin ná iguahám ajám cam, co 
alguna cosa antes que comulguemos; náiguacóujuajám cam náiguaconml-
y si tuviéremos afgun pecado grande gar s imà (ve/ sanimáj aítá, co sajpám 
nos confessaremos. pinapsá {velpín apsac'áuj) apnán p i l ' 
t'íiii fiáiguamâtza, náiguamalcúita yau 
câm. 
P. Y qué haremos paia que Dios P, Mat, t 'ajacán najojaguâi sane' 
nos lleve al Cielo? {vel jâcan nayêjaguâi san) Dios tupo 
iijuál' tucuét tacpachü santupàyô? 
P. Haremos todas ias cosas, que P. Taguajáyo pínguac tá, Dios tu-
Dios, y nuestra Madre la Santa Igle- pó, co u a j o p t t a g u â i Santa Iglesia 
sia nos mamian. Amen jesús, tacpatánco tuchén nayéjaguái cam, 
Amen Jesus. 
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M O D O D E A D M I N I S T R A R 
el Sagrado Viatico á los Enfermos. 
Supuesto lo que previene el Ri tual , en llegando el Minis t ro á la Casa del 
Enfermo d i rá a l entrar eti ella: y . Pax liuic dom ni. H . Et omnibus habi-
ta.ntibi.is in ea. Luego pone á su Magostad en el Altarcito, sobre A r a , y Cor-
porales, y hecha genuflección toma el Ilyssopo, y asperjando a l Enfermo, y 
circunstantes, dice: Asperges me Domine, &c. Postea: y . Ostende nobis Do-
mine misericordiam tuam. H E t salutare tuum da nobis, y . Domine exau-
di orationem meam. E; Et clamor meus, &c. y . Domiiuis vobiscum. B. Et 
cum spiritu tuo. 
O R E M U S . 
Exaudí nos Domine Sánete Pater Onmipotens asterne Deus, & mittere 
digneris Sanctum Agelum tmim de Ccelis, qui custodiat, foveat, protegat, 
visitet, atque defeiuiat omnes habitantes in hoc habitáculo. Per Christum 
Dominum nostrom. Resp, Amen. 
Dicho esto, y hecha genuf lección a l Santíssimo Sacramento, toma la Santa 
Cruz; y llegándose a l Enfermo le d i r á ass't: 
N . Tienes algún pecado que con- N . Sajpàm pinapsá{vel pin apsac'-
fessar? áuj) pil* t'an japamálcüi ta san, misa 
calo yam? 
Ya los confessaste todos? Taguajàyo námo mameyáinalcüi ta 
yame ê? 
Si tuviere que confessar lo reconciliará; y si dixeret que no tiene que con-
fessar ¿e a y u d a r á á decir la Confession general: Yo pecador, &c, La qnal 
dicha d i r á el Enfermo assi: 
Padre mio Jesu-Christo ten mise- Mama Na mi Jesu-Christo tajquát-
ricordia de mi . zum. 
Luego d i r á el Minis tro: Misereatur tu i Omnipotens Deus, & dimissis pecca-
tis tuis, perducat te ad vitain asternam. Resp. Amen. Indulgentiam, absolu-
tionem, & remissionem pecatorum t t ionim tribual t ibi Omnipotens, & mi -
serícors Dominus. Resp. Amen. Hecho esto d i r á el Ministro a l Enfermo. 
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Mira N . que nuestro Padre Jesu- N . M¿ijmás (vei jamás) naj')piniá-
Christo aqui biene á visitarte; y para ma Jesu-Christo tupô acuéj mamâc-
que comulgues, y comas bien á núes- camân cliou; mem japaconuilgâr , co 
tro Padre Jesu-Clir ís to, has de creer, manám chan Najopímâmâjesu-Chr is -
como Christiano, todas tas cosas que to tupôm j apahám santupáyò, tagua-
cree, y enseña nuestra Santa Madre jáyo pinguac tá najopitaguái Santa 
Iglesia, y lo que los Padres te han Iglesia apaspâmo, co tacjô giiacô tu-
enseñado. Lo crees. cliém, co Cutâtze (ve¿ totâtze) tupa 
macjâtzo guaco tuchèm miaspáino 
cam, guanta apejáma tupajám. Jas-
páuio é ? 
Si creo. Naspámo. 
Crees en la Santíssima TRINIDAD, Jaspánio é Santíssima TRINIDAD 
DiosPadre,y Dios Hijo, y Dios Espi- tupáyô, Dios Ajanái, co Dios A p á m , 
tu Santo, tres Personas, y un solo co Dios Espíri tu Santo, Personas aj-
Dios? Lo crees? ticpíl' co Dios píi ' tzan inô? Jaspa-
mó é? 
Sí creo, Naspámo. 
Crees también, que Dios haze todas Jaspánio hiné, Dios tupo taguajá-
cosas, y que te ha de llevar al Cielo, yo pinguac apahôí apâm co ujuál ' 
y que allá en el Cielo te ha de dar tticuet inacpachó san apám, co ujuái' 
muchas cosas buenas? Lo cvees? tucuét pinguac apshap 'ácan apâuj ta 
macpaáj san apám? 
Si creo. Naspámo. 
Crees también, que MARIA Santis- jaspánio hin é, Najopimáma j e s u -
sima parió á Jesu-Christo, y que an- Chn'sto tupót MARIA Smâ. tupô apâ-
tes que lo pariera, y después que lo chaláuj apám, co apáchaláuj sima (ve¿ 
parió, no se acostó con algún hombre; sanimá) ai cuét, co apáchaláuj gua-
y quando lo parió no tuvo dolores en málejtá, p i tupàmoyó jagu pi), t'an tá 
su Vientre, y no echó sangre, como apóuj t 'ámoyajám a p á m ; co apácha-
las mugeres de este Mundo;y por esso Jàuj tucuaját, ac'uáj (ve¿^ashipóc') tu-
se llama Virgen? Lo crees? cuét apt 'á l ' (á àpaniíyajám apám, co 
ahatz ( f í / a c u á s ) ta apahóuj sai ajám 
apám, tágu tap pa acue't apsá tupaját; 
inej pôyocuéj Virgen paj ohpuj? Jas-
p á m o ó? 
Sí creo. Naspámo. 
Crees también, que nuestro Padre Jaspámo hin ê, Najop imáma Jesu-
Jesu-Christo murió en una Cruz, co- Chrísto apacuántzam (vel a p a j â m ) 
mo esta, que tengo en mis manos, apám Cruz piPyocuét, namàuj achíyô, 
para pagar nuestros pecados, y lie nijuátz apaját ( w / p i j à t ) apsá yocyêt , 
varnos á el Cielo? Lo crees? sajpám pinapsá najoamátza (ve¿ pin 
najopsac'áuj) tuchét apacátzoguô, co 
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ujual' t u c u é t tacpachü s a n t u p â y o 
cuét? Jaspámo ê? 
Si creo. Naspámo. 
Crees también, que Jesu -Cristo ba- Jaspàmo hin é Jesu-Christo tupo 
j ó al Seno de Abrahan para sacar Seno de Abrahan tucuét apat'otzam 
las Animas de la gente buena, que apám, acpatâicaguó sal s an tupáyó , 
e&tabaii aguardando á Jesu-Christo, pílam apshap'ácan apajâin apsá (ve l 
para que los sacara de allí, y los lleva- apa tpâyam sáuj) tuchêt, Jesu-Christo 
ra al Cielo? Lo crees? tupôt apcuám sal tupâ; pi tucuét ac-
patâicaguó sal san tupáyô, co ujuái, 
tucuét acpachíi s an tupáyó? J a spamó 
é? 
Sí creo. Naspámo. 
Crees también, que Jesu-Christo Jaspámo hin é, Jesu-Christo tupo, 
después de que murió, passados tres a p a c u á n t z a m (vel apajüm) tucuét 
dias bolviò à vivir? Lo crees? guamálejtâ, t ' i l ajtícpíl ' luche ap p 'á-
qenmamej tâapa tpáyamtzanâmapát t i ? 
Ja spámo é? 
Si creo. Naspámo. 
Crees también, que nuestro Padre Jaspámo hin é, Najopímâma Jesu-
Jesu-Christo se subió al Cielo, y allá Christo tupo ujuál' tucuét apamáo 
está, y también está, en el Santíssimo sauj apám, co tucuét apasá apám, co 
Sacramento del Aitar? L o crees? Santíssimo Sacramento del Al tar tu -
cuét apasá in a p á m ? Jaspámo é? 
Sí creo. Naspámo. 
Crees también, que nuestro Padre Jaspámo hin é, Najopimáma Jesu-; 
Jesu-Cristo, quando este Mundo se Christo tupo tap pa acué apajái san 
acabe, ha de venir á hazer, que vivan tucuaját ampacál san apám, taguajá-
otra vez todos los muertos/y à la gen- yó apcuacántzam ( W a p à j u m á t z ) tat 
te buena, que acá en el Mundo hizo acpá tpáyocâm guaco tzanâin santu-
las cosas, que Dios manda, la llevará payo, co pílam apshap 'ácan , tap pa 
al Cielo; y à la gente mala, que acá ácuét, p ínguac tá Dios p i l ' tâ apa-
en-el Mundo no hizo las cosas, que tànco tuchêt, apaguái tupát , ujuál' 
Dios manda, los arrojará al Infierno? tucuét acpachú san apám; mej pilam 
Lo crees? apshacàish, tap pa acuêt p ínguac tâ 
Dios píl'tá apa tânco tuchét , apáhá-
guái ajâm tupát , t 'oajám tucuét acpa-
hácoj t'am san apàm? Jaspámo ê? 
St creó. Naspámo, 1 
Ahora se U dà d adorar la Santa Crus, diciendo: 
Pues adora à la Santa Cruz con Mínom Santa Cruz apâmjaj lê tzám 
grande voluntad tuya, y di conmigo: caló, j apacâgua sáuj apnán t u p á y ô , 
SECC. I ? — P T E . 5?—63 
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Padre mio Jesu-Christo, yo te alabo, co tâjané jajlé: Máma naml Jesu-
porque por tu Santa Cruz pagaste to- Christo tzin nácajiêtzam CHIÓ, Santa 
dos nuestros pecados. Cruz j amí tupáyó, taguajáyo sajpàm 
pinapsá najoamátza (vel pin najop-
sac'áuj) tiichéni, j apacá tzoguê ajó mi-
Hecfio esto se i ra el Sacerdote con la Cruz a l Al ta r , donde esta el San t í s -
simo Sacramento, y hecha genuflección, pond rá la Cruz en el Al iar , y con el 
Santisshno Sacramento en las manos le d i rá a l Enfermo de esta manera; 
N . E l Santíssimo Sacramento, que N , Santissimo Sacramento namãuj 
aqui tengo en estas manos, es núes- achiyô in'juátz apô, Najopimáma Je-
tro Padre Jesu-Cliristo, Dios,y Horn- su»Christo pô, Dios, co jagü pó, co 
bre, que también está en el Cielo, Lo ujuâl' tucuét osó in ; Piilinpaj jaspá-
crees assi? mo e? 
Si creo. Naspámo. 
Quieres comer à nuestro Señor Je- Najopimáma Jesu-Christo ap(£m 
SU-CrÍsto para que te ayude, y lleve tnajáai a t âpamó ê, màcpatágue j san-
tu alma al Cielo? Quieres? tupáyó, co japajáin apsá (ve l japat-
páyam sáuj) tapát ujuál ' tucuét apa-
chó san tupàyô? Jacágua ê? 
Si quiero, Nacágua. 
Pues para que comas bien à unes- Mem Jesu-Cliristo apôm manam 
tro Seííor Jesu-Clirísto has de perdo- japahám santupàyô, taguajáyo pílam 
nar à toda la gente, que te ha hecho itiacpajt'egual guacò tuchém maicua-
enojar: La perdonas? tzum cam. Jacuàtzum é? 
Si perdono. Nacuá tzum. 
Y pides, que te perdone la gente, Mat pÜ'che jajuàcamejò é, pílam 
que tu has hecho enojar? japaj t 'égual guaco tuchém macpa-
cuátzum san pâm ê? 
Si pido. Najuácaminô, 
Pues date golpe en eí pecho, di con Mem ja tzôtz tucuêm jac 'ój taguái , 
migo: co tajanè jajlé: 
Padre mio Jesu-Christo, yo no val- Mama nami jesn-Christo, tzín pin-
go nada, para que entres en mi pobre chi nacâmmam ajám napajâm apsa 
alma; pero espero, que mis pecados (ve l napa tpáyam sáuj) cuátzcahám 
ma (os perdonarsà, y que à mi alma p a r n é apasá «cwéiu j'Apayáj santwpa-
]a llevarás a! Cielo. yô; mit nacuám, sajpán p inapsá nami 
(vel pin tiapsae'áuj) tuchém tâjpa-
cuátzum san pân co napajâm apsá f vel 
napa tpáyam sáujjapâm ujuál* tucuém 
jápachü san pán. 
T 
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Dicho esto ¿res vezes se le dà a l Enfermo el Santíssimo Sacramento, d i -
ciendo: Accipe Frater {vel Soror) Viaticum Corporis Domini nostri Jesu-
Christi, qui te custodiat ab hoste maligno, & perducat in vitam asternam. 
Amen. Pitrijicados los deãos en el Vaso se le de la agua a l Enfermo, y después 
d i r á lo siguiente; Dominus vohiscum, &c. 
ORE MUS. 
Domine Sánete Pater, Omnipotens jEterne Deus, te fideütér deprecamur, 
ut aecipíenti Fratri nostio {vel Sorori nostrae) Sacrosauctum Corpus Domini 
nostri Jesu—tührisli F i l i j tui, tarn corporis, quàtn animas prosit ad remedium 
sempiternum: qui tecum vivit , & regnat in nitate Spiritus Saucti Deus per 
omnia szecula sseculorum. A men. 
Luego el Ministro se llega cerca del Enfermo\ y le d i r á lo siguiente. 
N . Mucho has de querer à Dios, N . Dios tupôm miacâgua pâm cam 
pues ha venido á visitarte: alégrate, ininôj mamâc camám chón: j icâgua 
pues nuestro Padre Jesu-Christo está sáuj, minój Najopimáma Jesu-Chris-
contigo, y es tu compañero: habíale to t u p ó j a m í n yocuéj ofón, co japajtí 
en tu corazón, que lo quieres mucho, chic pô: jajasát tacuíyô jajté guaçó 
y habíale, que ya no quieres los pe- jacàgua pâm é, co nácuem, sajpátn 
cados, y que ya no bolveràs à hazer pinapsá (vel pin apsac'áuj) tuch ém, 
pecados: habíale, que te ayude, para j ayáamé jajlê guaco, co nêmo maliné, 
que tu alma vaya al Cielo quando te salpâm pinapsá (ve l pin apsac'áuj) 
mueras. tuchêm japahôi ajâm san má: jajlé 
guacój mactáguej , japajâm apsá (uel 
j apa tpâyam sáuj) tapá ujuál ' tucué t 
apacál ' s a n t u p â y ó j a p a c u á n t z a m f w / 
japajum) tucuêt . 
Después de esto exhor t a r á a l Enfermo â que pida el Santo Sacramento 
de la Extrema—Unción, diciendole assi; 
N . E l otro Sacramento de ia Ex- N . Extrema-Uncion Santo Sacra-
trema Unción, y SantasCruzeste fal- mento pi l ' in , , co Santas Cruzes mac-
ta; si acaso estuvieres muy malo lo sáayêj; pin m a t i a t ' á l ' p a m tanê Ñajo-
pides á nuestra Madre la Santa Igle- pi taguát Santa Iglesia tupâm jajuâ-
sia? camejó ê? 
Si pido. Najuácaminó. 
Yo te lo da té cuando estuvieres ya Tzin najac sanano, n á m o j a p a c u â n -
cerca de morir. tzam san ( w / j a p a j ú m san) iguátanét . 
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Oraciones para d à r gracias después de comulgar. 
Padre mio Jesu-Christo, y o te a la - Mama namf Jesu-Christo, tzin na-
bo, porque has querido entrar en mi cajiê tzam caió, napajâm apsá ( v e l 
alma, y cuerpo; y te alabo, porque he napa tpâyam sáuj) co nahâuj acuêm 
comido tu Santíssimo Cuerpo. Yo te jayâj a tápamonô: t z i n nacajlê tzam 
pido.queineayudes, paraquesiempre coló Jahâuj Santissimo tapan nahá -
viva tiien, y para que no buelva à ha- minâ, Tzin nacajuácam tajtáguej fa-
zer pecados. Padre mio Jesu-Christo, ninó, p i t L i p á m o y ó mánám ch'an na-
yo te doy mí alma, y cuerpo, para papílam fantupâyô, co sajpamê p i -
que me lo cuydes, y siempre haga yo napsá (vel pinapsac'áuj) tuchên na-
lás cosas que me mandas. pahói tzaj in ajám san tupâyocuén . 
Máma namí Jesu-Christo, napajâm 
a p s á {vel napa tpáyam sáuj) apán, co 
naháiij apán nac aj tájpacuamêj san-
tupâyocuén, co p i tupâmoyô p ínguac 
tajtânco tuchcn napahói fanyocuén. 
Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espi- Dios Ajanâí, Dios Apâm, Dios Es-
l í t i i Santo, tres Personas, y un solo piritu Santo, Personas ajticpíl, co Dios 
Dios: yo te doy à mi Padre Jesu- pii 'tzan mó: tzin máma hamí Jesu-
Christo, y te doy también todas las Chnsto tupôn nac aj, co taguajáyo 
cosas buenas, que hizo mi Padre Je- píngnac manám ta apsá, -napamáma 
su-Chi'isto; y también te doy todos Jesu-Christo apóí tuchén nac aj in ; 
los dolores, que aguan tó en la Cruz co taguajáyo apt' acá!', Jesu-Christo 
mi Padre Jesu-Christo, por mis pe- tupo Cruz tucuét apacuâjuái tuchêa 
cados, para que me perdones, y me sajpâm pinapsá namf {vel pin nap-
lleves al Cielo. Amen Jesus. sac'áuj) tuchíyó nac aj in tajpacuát-
zuin santupâyocuén, co ujuál' tucuém 
taj pachíi santupâyocuén. Amen Je-
sus, 
Dios mio: yo te doy esta Santa Co- Dios namí: Santa Comunión apâi 
miiniontque he hecho, y te d o y tam- apán nac aj, co taguajáyo Indulgen-
bien todas las Indulgencias, que he cias napatôj tuchên nac aj in, Animas 
ganado por las Animas, quees l àn en Purgatorio tucuét apsá tuchíyocuén, 
el Purgatorio, para que las lleves al ujuáí' tucuém macpachú san tupáyo-
Cielo; y tambiei\ te p i d o , que aor.a, y cuén; co nacajuácam in, pâyam acuén, 
siempre viva yo bien, y siempre sea co p i tupâmoyô , manám napapí iam 
tu amigo, para que quando me muera fan má, co p i tupâmoyô nacpa táguan 
vaya à veerte, y estar siempre conti- fan mâ; napacuántzam {vel napajúm) 
go allá en el Cielo. Amen Jesus. tucuén, nacpamás cho san tupàyó , co 
p i tupâmoyô ujual' tucuén nacpacuá-
né napasá sautupáyó. Amen Jesus* 
Padre mio Jesu-Christo: yo estoy Máma namí Jesu-Christo: tzin n i -
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muy contento, porque e s t á s en mi 
alma; y poresso te pido con todo mi co-
razón, que me ayudes siempre, para 
que yo no haga aquel pecado, que tu 
sabes; y para que no haga aquel pe-
cado con que siempre me engaña e! 
demonio. Y para que veas, que te ha-
blo con todo mi corazón, te prometo, 
que me acordaré de que estás en mi 
alma, siempre que el demonio me 
quiera engañar; y entonces te pediré 
que me ayudes, para que el demonio 
no me engañe otra vez. Espero que 
me ayudarás porque me quieres mu-
cho, y porque te pido estas cosas por 
MARIA Santíssima, y por el Señor 
San Joseph, y por mi Padre San Fran-
cisco, y por el Angel Santo, que me 
cuida. Amen Jesus. 
câgua sáuj pam, napajám apsá (na-
patpâyani sáuj) acuêjsonó; miñón pò-
hoyocucn nacajuácam, najafál aujyo-
cuén taguajáyocuén, p i tupâmoyó taj-
patáguej san pân, tzin, sajpamê pi-
napsá {vel pin apsac'áuj) Jamín japjô 
tupâo, napahôi ajâm san tupáyô; co 
sajpáin pinapsá {vel pin apsac'áuj) ta-
môj tupô tapashipt 'ám sáuj tupayô 
napahôi ajam sanyocuén. Mem japa-
mâs san tupáyô, tuguajâyo najasál 
aujyó nacpaüm apâm, nacatüm; na-
pajám sanpán, napajám apsá ( w / n a -
pa tpâyam sáuj) acuên japasá apân, 
p i tupámoyô tamôj ta t iguáshípt 'am 
a tápamô ayét, co pi tucuên nacpajuâ-
cam fáuanó tajpatâguej san má, tamôj 
ta tapashipt 'ám tzaj in ajám santu-
páyô. Nacuâm tajpaiáguej san pán, 
tajacâgua paminó, co pinpa achên 
nacajuácaminô Maria Smà. tupôyô , 
co Sr. S. Joseph tupôyó co N a p a m á -
ma S. Francisco tupóyô Santo A n -
gel tapcuátn tupôyó . Amen Jesus. 
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M O D O D E A D M I N I S T R A R 
el Santo Sacramento de la Extrema Unción. 
Llegando el Ministro â la Casa del Enfermo di ta ; Fax huic Donuii, & 
omnibus habitantibus iu ea, Y habiéndose puesto la Sobrepelliz, y Estola^ le 
da rá la Cruz a l Enfermo, fiara que devotamente la bese, diciendo: Adoramus 
te Christe, 8c beuedícinuis tibi, quia per Sanctam Crucem tuam redimisti 
mundum. Después toma el Hysopo del agua bendita, y haciendo con ella la 
señal de la Cruz rosia a l Enfermo, circunstantes, diciendo: Asperges me, &c. 
Miserere mei Deus, &L\ Luego p r e g u n t a r á a l Enfermo SÍ tiene a lgún pecado 
que confessar, y le d i r á de esta manera, si el Enfermo está con sus sentidos. 
N . Tienes algún pecado que con- N . Sajpám pinapsá (ve¿ pin ap-
fessar? fac'áuj) p i l ' t'an japamaiüci ta sán, 
miaá caló yám? 
S i dixere el Enfermo que si, óigale el Sacerdote; y después de reconciliado 
lo consolará, diciendole el Ministro de esta manera. 
N . Piensa, que nuestro Padre Jesu- N , Maji>ácacó (vel janácacô) Najo-
Christo te quiere mucho; y por esso pimáina Jesu-Christo tupo macacá-
hizo este Santo Sacramente de la Ex- gua pain in; minój póhoyocuéj Ex-
trema Unción, y Santas Cruzes. Con trema Unción Santo Sacramento, co 
las Santas Cruzes tu alma se pondrá Santas Cruces apáj apói póm, San-
valiente, para que el demonio no te tas Cruzes achíyô, japajám apfá (vel 
engañe; y también las Santas Cruzes japâtpayarn sáuj) tapá ap tzô painéj , 
te limpiarán tu alma, y Dios te ayu- tamôj tu pá macpashípt 'am aiám sau-
dará para que vayas al Cielo, tupáyó; co Santas Cruces tuche japa-
jám apsá (vel j apa tpáyam sáuj) t apá t 
apsháp 'águanó in fanché, co Dios tu -
po mactáguej sanpó ujuâl ' tucuêm 
japacá l ' san tupáyó. 
Pero te aviso, que has de tener M i t nacum, apt'al' apnán má jaja-
grande dolor en tu corazón, porque sal tucuém japamí sampan. Dios tu -
cnojaste á Dios, con tus pecados, y le póm, sajpám pin apsá jamí (vel pin 
hablarás á Dios que ya no quieres ios japsac 'áu j ) tucliíyocuém ja j t ' égual 
pecados, y que ya no harás otra vez guacónó; co Dios tupóm miajle'guaco 
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pecados. Le hablas assi á Dios? cám sajpâm pinapsá (ve¿ pin apsac's 
áuj) tuchém nacuâm jayâ amejó, co 
nâmo malijié pü ' inyó, sajpám pin 
apsá {vel pin apsac'áuj) japahói ajám 
san inà? Ptihupâm Dios ttipóm j a j -
lêjó e? 
Quieres que te ponga las Santas Santas Cruzes achên nacpajácaucó 
Cruzes? san pám jacâgua ê? 
y . Adjutorium nostrum in nomine Domini, fi. Qui fecit Coelum, & terratn, 
y . Dominus vobiscum, &c. 
O R E M U S . 
Introeat Domine Jesu-Christe Domum banc, sub nostrae humilítatis i n -
gressa, Eeterna felicitas, Divina prosperitas, serena letitia, charitas fructuosa, 
sanitas sempiterna: effugiat ex oc loco accessus déemonum, adsint Angelí 
pacis domumque hanc deserat omms maligna discordia. Magnifica Do-
mine super nos nomen Sanctum tuum, & bene^dic nostrse conversatíonii 
sanctifica nostree humilítatis ingressuin, qui Sanctus, & pius es, &permanes 
cum Patre, & Spiritu-Sancto in ssecula saeculorom. Resp. Amen. 
Oremus, & deprecemur Dorninum nostrum Jesum-Christum, ut benedi-
cendo bene«£»dicat hoc tabernaculum, & omnes habitantes in eo, & det eis 
Angelum bonum Custodein, & faciat eos sibi serviré ad considerandum 
mirabilia de lege sua: avertat ah eis omnes contrarias potes ta tés : eripiat eos 
ab omni formidine, & ab omni pertmbatione, ac sanos in hoc tabernáculo 
custodire dignetur: qui cuín Patre, & Spiritu-Sancto vivit , & regnat Deus 
in specula saeculorum. Resp. Amem. 
O R E M U S . 
Exaudí nos, Domine Sánete Pater Omnipotens Êeterne Deus, & mittere 
digneris Sanctum Angelum tuum de Ccelis, qui custodiai, foveat, protegat 
visitet, atque defendat omnes habitantes in hoc habitáculo. Per Christunv 
Dorninum nostrum. Resp. Amen. 
Ahora d i r á el Enfermo la Confession general, ô alguno de los circu?istantes 
por él, si no pudiere; y acabada ¿a Confession dice el Sacerdote: Misereatur 
tui , &c. Indulge.ntiam, &c. Y antes de ungi r a l Enfermo d i r á el Sacerdote. 
á los ciretmstantes de esta manera. 
Hincaos todos de rodillas, y rezad Taguajâyo mac'niacój sáuj, co ma-
el Padre nuestro, y el Ave Maria, para mestia Padre nuestro, co Dios té salve 
qúe Dios tenga misericordia dei en- Maria, Dios tupò pinta apat'al' tot-
fermo. apacuâ tzum sa tupâyó . 
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Y luego dice el Sacerdote: 
I n nomine Pa«t>tris, & Fi^>lij, & Stjit'itcts«J>Sacti extinguatur in te omnis 
virtus diaboli, per impositionem raamium nostrarum, & per invocationem 
omnium Sanctorum, Angelorum, Archangelorum, Patriarcharum, Proplie-
tarum, Apostolorum, Martyrum, Coufessorinn, Virg inum, atque omnium 
simul Sanctorum. Amen. 
Después va el Sacerdote uugienâo a l Enfermo las parte s abajo expressadas, 
eu forma de Cruz, diciendo assi: 
A LOS OJOS. 
Per istam Sanctam Unctionem, ^ & suam pijssimam misericordiam, iu-
dülgeat tibi Dominus quidquid per visum delíqtiisti. Amen. 
A LOS OYDOS. 
Per istam Sanctam Unctionem, suam pijssimam misericordiam, indul-
geat tibi Dominus quidquid per auditum deliquisti. Amen. 
A L A S N A R I Z E S . 
Per istamSanctam Unctionem, 4*& snampijssimam misericordiam,indul-
geat tibi Dominus quidquid per ordoratum, deliquisti. Amen. 
A L A BOCA. Cerrados los labios. 
Per istam Sanctum Unctionem, ^ & suam pijssimam misericordiam indui-
geat tibi Dominus quidquid per gustum, & iocutionem deliquisti. Amen. 
A L A S M A N O S . 
Per istam Sanctam Unctionem, & suam pijssimam misericordiam, in-
dulgeat t ibi Dominus quidquid per tactum deliquisti. Amen. 
A LOS PIES. 
Per istam Sanctam Unctionem, 4> & suam pijssimam misericordiam, indui-
geat tibi Dominus quidquid per gressum deliquisti. Amen. 
A L A S E S P A L D A S . 
Per istam Sanctam Unctionem, & suam pijssimam misericordiam, in- • 
dulgeat tibí Dominus quidquid per lumborum delectat íonem deliquisti.. ' 
Amen. 
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Esta ul t ima Unción se omite siempre en las mugeres,y muchas vezes eu los 
hombres, que por su- enfermedad ?io se puedan mover sin grave peligro; lo qual 
acabado dice el Sacerdote, 
Kyr ie eleyson, Cliriste eleyson, Kyr ie eleyson. Pater noster, &c. y . E t 
ne nos inducas in tentationem. B . Sed libera nos á maio. y . Salvum fac 
servum tuum Domine (ve l salvam fac ancillam tuam Domine), 1$. Deus meus 
speranteni in te. H . Mit te ei Domine a i m l u i m de Saticto. K. Et de Siou 
tuere eum (vel earn), y , Esto ei Domine turris fortitudinis. l i . A facie i n i -
mici. y . Nih i l proficiat inimicus in eo {vel in ea). l i . E t filius iniqui ta tu 
non apponat nocére ei. y . Domine exaudí orationem meam, l i . E t clamor 
meus ad te veniat. y . Dominus vobiscum. H . Et cum spiritu tuo. 
O R E M U S . 
Domine Deus, qui per Apostoluin tuuni Jacobum locutus es: infitnatur 
quis in vobís, inducat Presbyteros Eciesi^, & .orent super eum, ungentes 
eum oleo in nomine Domini, & oratio fidei salvabit infirmum, & alevíabit 
eum Dominus; & si in peccatis sit, remittentur ei: Cura qusesumus, Redemp-
tor noster, gratia Sancti Spirit us languores istius infirmi, ejusque sana vu l -
nera, & dimite peccata, atque dolores cu netos mentis, & corporis ab eo 
expelle, plenamque interius, & exterius, sanita tem misericorditér redde, ut 
ope misericordiae tuse restitutus ad prístina reparetur offiioia. Qui cum Pa-
tre, &c. 
O R E M U S . 
Réspice, qusesumus Domine, famulum tuum {yel ancillam tuam) N . i n -
firmi tate sui corporis fatiscentem, & animam refove, quam creasti, ut casti-
gationibus emtnendatus {vel emmendata) se tua sentiat medicina salvatuer 
{yel salvatam) Per Christum Dominum, &c. 
O R E M U S . 
Domine Sánete Pater Omnipotens aeterne Deus, qui benedictiones tuas 
gratiam segris infudendo corporibus, facturam tuam multipl ici pietate cus-
todis, ad invocationem tui nominis benignus assiste, ut famulum tuum {yel 
ancillam tuam) ab segritudine Überatum (w/l iberatam) & sanitate donalum 
{yel donatam) dextera tua erigas, virtute confirmes, potestate tuasris, atque 
Ecclesias tuse Saneias, cum omtii desiderata prosperitate restituas. Per Chris-
tum Dominum nostrum. R. Amen. 
SECC. r.1—P-i'K. 5"—63 
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S i el Enfermo estuviere en extremo peligro de muerte, y corre riesgo por la 
detension, se dexa rán las cosas sobredichas, y le u n g i r á solamente de esta ma-
nera: 
Per istam Sanctam Unctionem, -«í*&siiam pijisiainm misencordiam, iu-
dulgeat tibí Dominus quiciquid per visum, -X* auditum, A* odoratum, 
gustum, & locutioneni, •^•tactum, ^gressum,-^ & himborum, delectationem 
*$* deliquisti. Amen. 
Concluido todo la dicho se bolverá el Sacerdote a l Enfermo, / le d i r á 
de esta manera: 
N . Ya tienes el Santo Sacramen- N . Kxtrema-Uncion Santo Sac ía -
lo de la Ex t rema-Unc ión , y Santas mento, co Santas Cruzes chém nácue 
Cruzes: alégrate, y quiere mucho á jamí: j icâgua sáuj, co Dios tupóm ja-
Di'os: pídele á Dios, que te perdone, cágua pam: Dios tupóm jajuácain, 
y que te ayude aora, y quando te macpacuátzum san má, co maepa tá -
mueras. guej san má payamacuét , co japa-
ciiáiitzani f w / j a p a j ü m ) tucuét . 
Habíale á Dios, quesi te pones bue- D i o s tupôin jajlé guaco, manâm 
no no lo has de enojar otra vez con maisá cío, námo maliné piP inyô, saj-
los pecados: y que vivirás bien como páin pinapsá (vel pin apsac'auj) tu-
Díos manda; y aora llora tus pecados, cbíyô jápaji'égtirtl guacô yajâm san 
pues con tuspecadosenojas téá núes- mâ, co manâm japapílam san apâm, 
tro Padre Dios. Dios piP ta apatánco tupajám; co p á -
yamactiém, sajpám pinapsá jamí (VÉI 
pin japsac'áuj) tuchêm jaguáyo; m i -
nó m, sajpám pinapsá j amí (ve l pin 
jajsac'áuj) tuchiyocuém Najopímáma 
Dios tupóm japajt 'égual guacô ajóm. 
Llama también á MAIÍIA Santissi- MAIUA Santissima t u p ó m , co Se-
ma, y al Señor San Joseph, y á los ñor San Joseph, co Santos, jamín j a -
Santos, que tu quieres mucho; para pacágua pam tupám mactamán i n ; 
que todos rueguen por ti á Dios, y lie- taguajàyo Dios tupô t j amínyó apac'-
ven tu alma al Cíelo, tatzéi s an tupáyô , co japajám a p s á 
(vel j ápa tpáyam sáuj) tapát ajuáP tu-
cuét apuchu santupáyô. 
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M O D O D E A Y U D A R A B I E N M O R I R . 
Se tendrá prevenida en Casa del Enfermo agua bendita, para rociar con 
ella vinchas vezes a l Enfermo: se le encomendará el A l m a ; y si e l tiempo 
diere lugar, y el Enfermo entiende, se h d a r á una Imagen de Christo cruci-
ficado, para que el Enfermo la adore, y bese Amichas vezes; y le d i r á el M i 
nistro de esta manera: 
N . Dile á Dios allá en tu corazón, N . Dios tupôm jajle guaco jajasál 
y allá en tu alma: tucuíyô, co japajàtn apsá (ve l japat-
páyara sáuj) tucuíyô: 
Ados Explícitos de Fe. 
Creo con todo mi corazón, que ay Najasál apáyocuêu taguajáyo cuen 
un solo Dios. naspámo, Dios piT tzan mo pô ósonô. 
Creo, que Dios Ueva al Cielo á la N a s p á m o , Dios tupo pílam aps-
gente buena, que acá en el Mundo hap 'án, táp pa acuêt pínguac tá, Dios 
haze las cosas, que Dios manda;y que píl ' ta apatánco tucliét, apòi tuchéj , 
arroja á el Infierno á la gente mala, njuâl' tucuêj guachônójCo pilam aps 
que acá en el nnindo no haze las co- hársh, tap pa acuét pínguactá , Dios 
sas que Dios manda. pil 'ta apa tánco tuchét , apahôt ajám 
tuchéj , t 'oajám tucuêj ucácoj t 'aminó. 
Creo, que en Dios ay tres Perso- Naspámo, Dios tucuéj Personas aj-
ilas, Dios Padre, y Dios Hijo, y Dios ticpiP che osanó, Dios Ajanái, co Dios 
Kspiritu-Santo; y creo, que ¡as tres Apám, co Dios Kspiritu—Santo; co 
son un solo Dios. naspámo, ajticpÜ' aujcuéj Dios p i l ' 
tzan mo póminó. 
Creo, que el Hijo de Dios se hizo Naspámo, Dios A p á m tupo MA-
Hombreen el Vientre de MARÍA San- RIA Santíssima ac'uáj \yel ashipoc') 
tissima, y nació,y mur iôeu una Santa tucuéj jagü die t apaguái póminó, co 
Cruz por mis pecados. apác 'uánaf t /^ /apaím) póminó, co San-
ta Cruz p i ryocué t apcuântzam {ve l 
apajüm) póminó, sajpám p í n a p s á n a -
mí ( w / p i n napsac'áuj) tuchfyô. 
Creo, que nuestro Pad re Jesu Chris- Naspámo , Nãjopimâma Jesu-Chr ís -
to resucitó, y subió á los Cielos, y to tupo apa tpáyam tzanâm póminó , 
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allá el Cielo está, y también está en el co ujuál' tucuét apmáo sáiij pôminó, 
Santíssimo Sacramento del Altar. mi pó ajuát' tucnéj osó, co Santíssi-
mo Sacramento del Al ta r Uicuêj osó 
in. 
Creo, que nuestro Padre Jesu- Naspámo, Najopímáma Jesu-Chris-
Christo ha de bolver á este mundo, to tupo tap pa acue apahái tucuét , 
quando este mundo se acabe; y á to- amtzálam sanpô tap pa acuét, co ta-
dos los muertos hará que vivan otra guajáyo, apcuacántzarn ( v e l apaju-
vez. inâtzj tupát acpátpayôcam guacô tza-
nám in sanpô. 
Creo, que á la gente buena, en Naspámo, pílam apshap 'án t u p á t 
CEierpo, y alma los llevaiá al Cielo; y aháuj, coapajámapsá (ve l apatpayam 
á la gente mala; en cuerpo, y alma sánj) âuj ayé, ujuál' t ucuê t ac chô 
los arrojará ál Infierno, sanpô; mej pílam apsháish tupát ah-
áuj, co apajám apsá {vel apa tpáyani 
sáuj) auj aye, t 'oajám tucuêt acpâha-
cójt'am sampô. 
Acto Implícito de Fe, 
Creo, con todo mi corazn todas las Najasál tupáyocuêm taguajâyocuên 
cosas que Dios ha hablado, y los Pa naspámo taguajáyo p ínguac tá, Dios 
dres me han enseñado; y quiero en apajlé tuchén, co c u t á t z e f w / t o t á t z e ) 
mi vida, y en mí muerte creer siem- tupa tacpajâtzo guacô tuchén, co na-
pre todas estas cosas con todo mi co- pa tpáyam acuên, co napacuántzam 
razón. Amen Jesus. ( w / n a p a j ú m ) tuctten, taguajáyo pín-
guac pa a c h é n naspámo atâpamô» 
najasál auj yocuên taguajáyo cuén. 
Amen Jesus. 
Actos de Esperanza. 
Dios mio: yo espero, que me per- Dios namí: tzín nacuám, taguajáyo 
donarás todos mis pecados. sajpám pinapsá namí (ve l pin napsac'-
âuj) tuchcm tajcuátzum sanajôtninô. 
Dios mio, espero, que me llevarás Dios namí, nacuám, ujuál' tucuêm 
al Cíelo quando muera; porque tu tajchô snajôminó, napacuántzam (ve1 
eres mi Dios; porque tu eres mi Pa- napajüm) tucuêm; jamín Dios namí 
dre, y porque eres muy bueno. ajômejó, jamín nacâjanái ajómejó, co 
japshap 'án pam ajòmejô. 
Dios mío, yo espero, que me per- Dios namí, tzin nacuám, taguajáyo 
donarás1 todos mis pecados, y que me sajpám pinapsá namí (ve l pin nap 
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llevarás al Cielo, por la muerte de Cruz sac'áuj) tuchém tajcuátzum sanajómi-
de nuestro Padre Jesu~Christo. nó, co ujuál' tucuêm tajchó sanajô-
minó, najopitnátna Jesu-Christo tupo 
Cruz tucuét apacuántzam (ve l apa-
jum) tupáyó . 
Actos de Âmor de Dios. 
Dios mio, yo te amo con todo mi 
corazón, porque eres muy bueno. 
Dios mío, yo te amo porque me 
hiziste. 
Dios mio, yo te amo porque ámi al-
Dios namí, tzin najasál áuj tupáyo-
cuén taguajáyo cuén nácacágua, jap-
shap 'án pam ajóminô. 
Dios namí, tzin nácacágua tajpôi 
ajóminô. 
Dios namí, tzin nácacágua napajám 
ma, y cuerpo le diste muchos, y gran- apsá (ve l napa tpáyam sáuj) tara, co 
des bienes. naháuj tara, pin manám ta apsá apáuj 
pam, co apnácan jap aj ajóminô. 
Jesus mio, yo te amo con toda mi» Jesus namí, tzin napajám apsá (ve l 
alma, por que tú Jesus, Dios mio, y napatpáyam sáuj) tupáyó cuén tagua-
Padre mío, te hiziste hombre, para jáyo cuén nácacágua, jamíu Jesus, 
morir en la Santa Cruz por mis peca- Dios namí, co Mama nafní jagü j á -
dos, y para llevarme al Cielo. paguái ajóminó Santa Cruz tucuém 
jápacuântzam (vel jápajum) santHpá-
yó, sajpamé pin apsá namí (ve l p\n 
napsac'áuj) tuchíyó, co ujuál' tucuém 
tajpachü santupáyô. 
Jesus mio, yo te amo, porque me Jesus namí, tzin nácacágua, guan tá 
hiziste Christiano, para que assi yo apejamâ tajpôi ajóminó, pôhón ujuál' 
fuera al Cielo, tucuén nápacál ' santupáyó. 
Dios mio, yo deseo amarte como Dios namí, tzin nácpacâgua san 
te ama MARIA Santíssima, y como te pánna jámtzamaté MARÍA Santissima 
aman los Angeles,y Santos, que están tupo mácpacágua tupàhamopán , co 
en el Cielo. Angeles, co Santos ujuál' tucuét apsá 
tuche mácpicagua tupáhamopán . 
Jesus mio, yo desseo amarte como Jesus namí, tzin nácpacágua san 
te ama toda la gente buena, que está pán najámtzamaté, pílam apshap'án» 
en este mundo. tap pa acuêt apsá tuche, mácpacágua 
tupâhapân . 
Dios mío, ya no quiero las cosas de Dios namí, p ínguac tap pa acuét 
este mundo: solo quiero á Dios: solo apsá achêu n á c u e n nacáguayajám: 
quiero las cosas de Dios: solo quiero Dios tupômopón nacáguã! Dios p in-
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á MARIA Santíssima, y á los Santos, guac í á ami tuchêmochén nacágua: 
y Angeles, que están en el Cielo. MARTA Santissima t u p ó m o p ó n , cu 
Santos, co Angeles, njuâl' t u c n ê t a p -
sá tnchémochên, nacágua. 
Padre mio Dios, tengo muy gran- Mama jiaml Dios, najasál tiicnên 
de dolor en mi corazón, porque siem- apt 'á l ' apnán pam panamí, p i t n p â m o -
pre no te amé mucho, como á mi Dios y ó nacpacágna pam ajâm anóminô. 
muy bueno. Dios namí apshap 'án pam tupahân, 
Padre mio Dios, llévame al Cielo, Mama namí Dios, ujuál' tucuêt taj-
para que allí siempre te esté yo aman- chò, pi tucuên tzin p i t u p á m o y ó nác-
do, junto con los Angeles, y Santos, pacágna sal santupáyó, Angeles, co 
Amen Jesus. Santos tuchcn nácjagu. Amen Jesus. 
Actos de Amor del Proximo. 
Dios mio, yo amo á toda la gente. Dios namí, t z i n t agua jáyo cuén 
y cow todo mí corazón perdono á la píiam achén nacágua, co najasál i n -
gente, que me hizo mal, porque Ul, tupáyô cuéu taguajáyo cucn, píiam. 
Dios mio, assi me lo mandas. pin apshâísh tá tapó! tachen, nacuát-
zum ái, Jamin Dios namí p ú h u p á m 
taj tánconò. 
Y o pido á toda la gente, quo me Tzin pilam tuchén taguajáyo cuén 
perdonen los males que les hize. najuácam, pin apsháish nacpoí tuchéj 
tacuátzcarn sauinó. 
Actos de Contrición 
Dios mio, yo tengo grande dolor en Dios namí, tzin najasál tucuén apt'-
mi corazón, porque te enojé con mis àP apnân pánamí , sajpamê pinapsá 
pecados, namí ( v e l pin napsac'átij) tuchíyó, 
nacpajt 'égual guacô anôminô. 
Dios mío, yo te prometo, .que yá Dios n a m í , tzin nacatüm, ñamo 
no haré otra vez pecados. malinc pil ' inyô, sajpamé pin ap^á 
(vel pin apsac'áuj) napahôi ajâm san 
páu. 
Padre mio Dios, yo te pido, que Mama nainí Dios, tzin nacajuácam, 
me perdones todos mis pecados, por- taguajáyo sajpám pinapsá namí {vel 
que tu Hijo Jesu-Christo murió en la pin napsac'áuj) tuchém tajpacuátzum 
Cruz por mis pecados. sanpân; j a p á m Jesu-Chn'sto tupô 
Cruz tupáyô, apctiántzam (vel apa-
jínn) pôminô, sajpám pinapsá namí 
(vel napsac'áuj) tuchíyó. 
Padre mio Dios, yo te doy todos Mama namí Dios, tzín nac aj apt'-
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aquellos dolores, que tuvo tu Hijo Je- âcárpi tuchén tagnajáyo cuén, j apâm 
' su-Cluisto en la Cruz, por mis peca- Jesu-Chr isto tupo Cruz tucuét apamí 
dos; y te ruego, que tengas lastima tuchén, sajpám pinapsá namí {vel pin 
de mi alma, y la lleves al Cielo. napsac'áuj) tuchíyô, co nácac'tái, sia-
pajám apsá [vel i iápatpáyam sáuj) tu -
pám japacuâ tzum san pan, co ujuál ' 
tucuém japachü san pán. 
Padre mio Jesus, yo no quiero los Mama namí Jesus, tzín sajpám p i -
pecados; me enojo con los pecados. Y napsá ( w / p i n napsac'áuj) tuchén na-
si acaso no muriere, te prometo, que câguayajáminó; sajpám pinapsá t u -
y á no haré otra vez pecados: te pro- chíyô { v e l pin napsac'áuj tuch íyô) 
meto, que haré todas las cosas, que najt 'égual paminó. Co niguacuántzam 
me mandas. ajám (vel n igua j i im ajám) calóme, 
nacatuin; námo maliné pi l ' inyô, saj-
pám pinapsá ( w / p i n apsac'áuj) tu-
chcm napahôi ajám san pán: nacatüm; 
taguajáyo pínguac ta j tánco tuchén 
napahôi san pán. 
Actos de Conformidad, y Resignación. 
Padre mio Dios, yo aguanto todos 
estos dolores de mi cuerpo, por aque-
llos dolores que tuvo mi padre Jesu-
Christo en la Cruz. 
Padre mío Jesus, todos estos dolo-
res, que tengo en mi cuerpo, ios aguan-
to por t i , Jesus mio, para que me 
perdones todos mis pecados. 
Jesus mio, tu sabes lo que está hue-
no para mialma: tu sabes si está bueno 
para mi alma el que yo viva, ó mue-
ra. Dios mío, solo quiero yo lo que tu 
quieres. 
Mama namí'Dios, tzin apt'acál* ta-
guajáyo naháuj acuét apsá a c h ê n n a -
cuáj ài, apt 'acál ' t á M á m a namí Jesu-
Christo Cruz tucuét apamí tucl i íyo-
cuén. 
Mama namí Jesus, apt 'acál ' tagua-
jáyo, naháuj acuê t apsá achên, nacuáj 
âi, jamín yocuén Jesus namí, tagua-
jáyo sajpám pinapsá namí ( v e l pin 
napsac'áuj) tuchén ta jpaquátzum san-
tupâyocuên. 
Jesus namí, jamín japjô ajót 'ája-
t a p s á apshapá 'néj t upâm napajám 
apsá lupât : jamín japjô ajó, t 'ájat apsá 
apshap 'ánéj t u p a m n a p a j á m a p s á t u p á t 
napapí lam,maclócnapacuántzam san. 
Dios namí, j apacâgua tuche mochen 
nacágua. 
Peliciones Afectuosas á M a r i a Sant íss ima. 
MARIA Santíssima, tu eres mi Ma- MARIA Santíssima jamín nacpatái 
dre; ayúdame aora, sed mi compañe- ano; p à y a m a c u é m tajtáguej, najpatí 
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ra, y quando yo me muera llevarás chic san pan, co napacuntzam {vel na-
mi alma al Cielo. pajuin) nicuém; napajaiti apsá {ve l _ 
napa tpâyam sauj) tupâmô ujuál' tu-
cuém malchíi cam. 
Madre mia MARIA Santísgima, ten Tái nanií MAIUA Santíssima, taj-
lastima de mi, y ayúdame, para que quâtzum, co tajtáguej, mauám napa-
muera bien, y mi alma vaya al Cielo, cuántzam (^/napajum) san tupáyô, 
co napajâm apsá tá (veí napa tpâyam 
sáuj tá) ujuál' tucuét apacál ' sanlu-
payó. 
Madre mia MARIA Santíssima, yo Tái namí MARIA SaiHissima, tzín 
te doy mi alma, para que la lleves al napajám apsá (vel napa tpâyam sáuj) 
Cielo. tupan nac aj; ujuál' tucuérn japaclui 
santnpáyocuên. 
MARIA Santissima, Madre mía, yo Tái namí MARIA Santíssima, tzin 
te llamo, para que me ayudes, y para nac tamán, ta jpatdguej s a n t u p á y o -
que el demonio no me engañe; y pa- cuên, co tamój tupá tapashipt'am san-
ra que cuydes de mi alma. tupáyô, co napajâin apsá (vel napat-
pâyam fáuj) tapám japacuám santu-
páyocuên. 
Madre mia MARIA Santissima, yo Tái namí MARIA Santíssima, tzin 
espero, que me ayudarás , y quelieva- nacuám, tajpatáguej san pán, co lia-
rás mi alma áe l Cielo. pajám apsá ( f^ /napa tpâyam sáuj) tu-
pám ujuál' tucuérn japachu san pan. 
Madre mia MARIA Santissima, yo Tái namí MARÍA Santissima, tzin 
quiero mucho veerte allá en el Cielo; t i jaál ' tucuén nacpamás san pan na-
y tambíenquieromucho veer á Dios.y cágua pamínó , co D i o s tupôn , co 
á los Angeles, y Santos. Angeles, co Santos tuchén nacpamás 
san pán nacágua paintn. 
Madre mia MARÍA Santissima, rue- Tâi namí MARIA Santíssím, Dios 
gale á Dios, que me perdone todos tupóm jac'tayej, taguajâyo sajpám 
mis pecados, y que me ¡leve al Cíelo, pinapsá namí (w/pinapsac 'áu j ) tuchét 
tapaquatzum sanmá,co napajám apsá 
{vel napatpâyam sáuj) apá t ujuál ' tu-
cuét apachü san má. 
Peticiones Afectuosas n i Patriarcha Señor San Joseph. 
Padre mío San JOSEPH, yo te lia- San Joseph mama namí, tzin nac-
mo, para que me ayudes, y para que tamán, ta jpaláguej santupáyocuén, co 
lleves mi alma á el Cielo. napajám apsá (ve l napa tpâyam sáuj) 
tapám ujuál' tuenêm j a p a t h ú santu 
páyocuén. 
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Padre mio S. Joseph, yo te doy mi Mama namí S. Joseph, tz\n nap:i-
ahna, para que la lleves al Cielo. jáai apsá ( w / i i a p a t p á y a m sáuj) tupá ' i 
tiac aj, ujuár tucuéin japachü san tu-
pâyocuên. 
Padre mio S. Joseph, yo te quiero Mama namí S. Joseph, tzin naca-
mucho, y desseo veerteallá en el Cielo, câgua paniinó, cp ujuál' tucuên nac-
pamás san páu najámtzam pamalê . 
Padre mio S. Joseph, ruégale á Dios Mama namí S. Joseph, Dios tupóm 
que tenga mieericordia de mi; y rue- j ic'tái,. t apaquá tzum san má, co jac'-
gale, que haga, que yo muera bien, tayej, guahói , tz in manám napacuáitt-
zam {ve/ napajüm) san tá. 
Petición a l A ngel Custodio. 
Santo Angel , que siempre me has Santo Angel, p i tupámoyó tajcuâm 
estado cuydando, ayúdame, para que mamcaló ajó, tajtáguej; tamój tupa 
el demonio no me engañe. tapashípt 'ám ajam santupáyó. 
Santo Angel ayúdame, para que Santo Angel , taj táguej, napajâm 
mi-alma vaya al Cielo. a p s á ^ f í / n a p a t p â y a m s á u j ) t u p a ujuál' 
tticnêt apacál ' s an tupáyó . 
Fara el tiempo antes de Espirar. 
Jesus mío, yo te doy mi alma, para Jesus namí, napajâm apsá {vel napat-
que siempre sea tuya. 
Jesus mío, ayúdame. 
Jesus mío,• perdóname todos mis 
pecados. 
Jesus miOj no quiero los pecados. 
Jesus mío, y á no haré otra-vez pe-
cados. 
Jesus, yo te quiero con todo mi co-
razón. 
payam sauj) tapam tzm nac aj,pitu-
pá tnoyó j apamí san tupáyócuén . 
Jesus namí, tajtáguej. 
Jesus namí. taguajáyo sajpám .pi-
napsá namí. \ tfel pin napsae 'áuj) . tu-
chcm tajtáló. 
Jesus namí, tzin.sajpám pin apsá 
(ve l pin apsac'auj) tuchén nacágua-
yajám. > 
Jesus namí, námo maliné, sajpám 
pinapsá ( w / p i n apsac'áuj) tuchén n i -
guahói in ajám câm. 
Jesus, tzin najasál auj yocnén ta-
guajâyo cue'n, nácacágua. 
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M O D O D E A D M I N I S T R A R 
el Santo Sacramento del Matrimonio. 
Preguntas en el Examen de los Contrayentes. 
A E L H O M B R E . 
Tu quieres casarte? Jainín p i l ' chej j a t áyagu tâpamó é? 
Con quien te quieres casar? Pircam ja táyagu t âpamó é? 
Te casas porque tienes miedo á al- Pil* m a m é y a t á y a g ü tápamó, p i l ' t ' -
guno, ó tú te quieres casar? an mamâitâlatn caló; mâc janayé ja-
inín pil1 maméya táyagü t ápamó caló 
yam é? 
Has prometido á otra muger, que Tágu p i l ' in m á mamia tüm am, 
casarás con elia? japatayagí i san má é? 
Essa muger con quien te quieres Tágu japatáyagu t ápamó pi tapó, 
casar es tu parienta? japtu po é? 
A L A M U G E R . 
L a palabra Casar, preguntada á muger, es diferente, que en el hombre; 
y por esso se repiten las preguntas. 
T u quieres casarte? Jamin piT mameyác 'áu a t ápamó ê? 
Con quien te quieres casar? Pil'cam jac'áu a tápamó é? 
Te casas porque tienes miedo à al- PÜ' mameyác 'áu a tápamó, pí l ' t 'an 
guno, ò lu te quieres casar? mamâiiâlam caló; mac j anayé jamín 
pÜ' mameyác 'áu a tápamó calo yam é? 
Has prometido à otro hombre, que Jagü p i l ' in má mamia tüm am, ja-
te casarás con él? pac'áu san má é? 
Esse hombre con quien te quieres Jagü japac 'áu a tápamó pi tapó, jap-
casar es tu pariente? tu po ê? 
£ ¿ modo con que estos Indios explican sus parentescos es muy difuso; 
y assi, para que se entiendan los pongo como se siguen. 
Preguntándole a l Padre por sus Hijos, ê â los Hijos por su Padre, a l Abuelo 
Por sus Nietos, â a l contrario, dicen assi. 
Es tu Padre? J a m á m a p o ja- Es tu Hijo? Japâm po ê? 
janái po é?) 
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Pero preguntándole â la Hi j a f o r su Padre, â a l Padre, 
respecto de su Hi ja , dicen asst. 
Es tu Padre? Ja t ' ánagué po é? 
Es tu Abuelo paterno? Japuc 'á l 
po é? 
Es tu Abuelo materno? Jaciián 
po é? 
Es tu Padrastro? Japujnâi po ê? 
Es tu Hija? Japa lüm po ê? 
Es tu Nieto? Jaliá po é? 
Es tu Nieta? Jahá po é? 
Es tu Nieto? Jacuant 'án poé? 
Es tu Nieta? Jacuant 'án po é? 
Es tu Entenado? J a p á m mám po é? 
Es tu Entenada? Japaiúm po é? 
Hermano con Hermana. 
Es tu Hermano mayor? Jacuâni- Es tu Hermana menor? Jaya t ' án 
táp po ê ( w / j a t ' a t á l po ê?) po é? 
Es tu Hermano menor? Jamácu t - Es tu Hermana mayor? Jatâ l po é? 
zân po ê? (w / j aqu i t á l poe?) 
Pero preguntando a l Hermano mayor por el menor, 
o a l contrario, dicen assi. 
Es tu Hermano mayor? Jajat'ál Es tu Hermano menor? Jamatzáu 
po é? po é? 
Es tu Primo hermano? Jamainôu Es tu Prima hermana? J a m á m o -
po ê? chám po é? 
Vpreguntando â la Hermana mayor por la menor, 
ô a el contrario, dicen assi. 
Es tu Hermana mayor? Jatzâal Es tu Hermana menor? Ja tzü tzan 
po ê? po ê? {yel j amatzü tzan po é?) 
Tíos con Sobrinos Yerno con Suegros, y a l contrarió. 
Es tu Tío paterno mayor? Jacôti Es tu Sobrino? Jap 'ái po é? 
po ê? Es tu Sobrina? Jap 'ái po ê? 
Es tu Tio paterno menor? Jacoch- Es tu Sobrino? Jatalapo é? (veljz-
tán po ê? ( W j a c o t s t á n po é?) tai t 'áu po ê?) 
Es tu Sobrina? Jatzojâl po é? 
Es tu Tio materno mayor? Jacua- Es tu Sobrino? jacj 'óu po é? 
náj po ê? Es tu Sobrina? Jaje'ou po ê? 
Es tu Tío materno menor? Jacut' Es tu Sobrino? J a c a n t ' á n ' p o é? 
ân po ê? Es tu Sobrina? Jacant 'án po é? 
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Quando se dice Paterno, y Matenio muyor, ó menor, se entiende mayor, 
ó menor, que su Padre, ô su Madre. 
EsUiYenvo? Jayagua po é? Es tu Suegro? Japacuái i guaco 
po é? 
Es tu Suegra? Japámncis guaco 
po é? 
Pero preguuíando â la Nuera por los Suegros, o a l contrario, dicen tissi. 
Es tu Suegro? Jachám po ê? Es tu Nuera? Jaciiám po é? 
Es tu Suegra? Jachám po u? 
7'ias con Sobrinos^ Cuñados con Ciiñadas, y a l contrario. 
Es tu Tía paterna mayor? Jama- Es tu Sobrino? Japchá tz jop po ê? 
cit'án po c? Es tu Sobrina? J a p c h á t z jop po ê? 
Es tu Tía paterna menor? Jàjotái Es tu Sobrino? Jamijál po ê? 
po é? Es tu Sobrina? Jatzojâl po ê? 
Es tu Tia materna mayor? Ja táche Es tu Sobrino? Japtá j po é? 
po é? {vel jatáísh po é?) Es tu Sobrina? Japtá j po é? 
Es tu Tia materna meuoi ? Jacliâl Es tu Sobrino? Jajontan po é? 
po é? (vel jamichâl po é?) Es tu Sobrina? Jaâpjáisli t 'án po ê? 
(eel jdápja t 'án po é?) 
Es tu Cuñatlo mayor? Jnáptáj ái Es tu Cuñada menor? Jamichál 
po ê? guacô po é? 
Es tu Cuñado menor? Japacuâtzo Es tu Cuñada mayor? Jatáish gua-
po ê? có po é? {vel j apa táche guaco po é?) 
Madre con Hijos, Abuelas con Nietos, Madrastra con Entenados. 
Es tu Madre? Jalâi po é? Es tu Hijo? Japâm po ê? ( w / j a j 
juc po ê?) 
Pero preguntando a la H i j a por su Madre, ó a l contrario, dicen assi. 
Es tu Madre? Jalêish po é? («v/ját- Es tu Hija? Jaqtií po ê? 
z;iguáj pox?) (i'tf/jafái po ê?) 
Es tu Abuela materna? Jacíspò e'? Es tu Nieto? Jamat ' án poê? 
(í/Wj^macis po ê?) Es tu Nieta? Ja tza t ' án po ê? 
Es tu Abuela paterna? Jacáca po é? Es tu Nieto? j a b á po é? 
Es tu Nieta? Jahá po é? 
Es tu Madrastra? Ja tapái po é? Es tu Entenado? Japám mám po é? 
Es tu Entenada? Jaq 'u í mám po é? 
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Para saber el parentesco de afininidad por cópula i l i c i i a se p r e g u n t a r á assi. 
A E L H O M B R E . 
Hazfornicado con (su hermana ma- Tâgu j apa táyagú tapamó pí tapó 
yor) de essa muger con quien te quíe- (atz á al) mameyájpíu chic am ê? 
res casar? 
A L A M U G E R . 
Haz fornicadocoñ (su hermano me- Jagü japac 'au a t a p a m ó pitapó 
nor) de esse hombre con quien te (amaizan) mameyâjpíu chic am é? 
quieres casar? 
Para hazer otras preguntas â este modo, atiéndase â los parenthesis ante-
cedentes, assi en el Castellano, como en e l Idioma; y en su lugar se colocará 
el nombre del parentesco, que se busca, con sola la diferencia, de que todos los 
Parentescos antecedentes comienzan con ja, y acaban con po ê, pues para co-
locarlos en los parenthesis, se qu i ta rá el ja, y el po é, y en lugar de ja pon-
d r á s sola la letra h \ y con esto podrás formar las preguntas, que quisieres) 
PJ egitntas, que se hazen a los Testigos, d cada uno asó las . 
Como te llamas? T 'áha jajaujué? • jj 
Te llamo, para que me digas la ver- Nactamân, m a n t p á m [ve¡ pimán. | 
dad; si no me dices la verdad, el dia- tajpaúin fantupáyocuên; m a n t p á m jf 
blo te llevara â el Infierno. (vel pimán t i aüm ajám aguájlâ, ta- j 
mój tupa t ' o a j á m tucuét mâc chu ( 
fan pá. I 
Haz la Santa Cruz. Santa Cruz majói. | 
Hablas por Dios, y por la Santa Dios, co Santa Cruz tupâyô jajié- | 
Cruz, que dirás verdad? joê, mantpám (vel pimán) japajlé san v 
p á m é ? . f 
Eres de este Pueblo? Juâi pa acuéj apsá ajó ê? * y 
' Eres Casado, ó Soltero? Pil* j a p a t á y a g ú ajó é; mac piT ma-
meya táyagü yajâm am ê? |; 
: Eres pariente de estos, que se quie- A j j ec ' á t zaguamqé tapamó ajpám, l¡ 
re i ícasa í? ' mactü po é? jí 
|;. 
Preguntas por el Varón. . f; 
Sabes'èi este hombre, que se quie- Mámaijó cloyâm, j agü píl' ta gua-
re casar le.'ha prometido à otra mu- tâyâgu t apamó pa apó , tágu p í l ' iu lâ f ' 
ger, que sé casara con ella? it i iguatúm am, apa t áyagu fan ta é? * 
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Estos que se quieren 'casar, como A j j ec ' á t zaguamqé t apamó ajpâm, 
se llaman? t'ájacat mamáihátzaujuám é? 
Y N . de donde es morador? Mej N . anicnét {vel anucuèt) pap í -
lam (vel patjâni) cam e? 
Como se llama su Padre? T'ájacat ( i ' í / j áca t ) Ajanái ujâujué? 
Como se llama su Madre? T'ájacat {vel jácat) Atái ujâujué? 
Sabes si es casado este hombre, Mámaijô cloyâm, jagú píl ' t agua 
que se quiere casar? táyagü tapamó apó, i iâmo píl ' tá m ¡ -
gua tâyagu yam é? 
Sabes si yâ se murió su muger? Mamaijô cloyarn, námo a t áyagú 
micuántzam ma é? ( v e l miguajum 
ma ê?) 
Preguntas por ¡a Muger. 
Sabes si esta muger, que se quiere Mámaijó cloyám, t águ píl, ' ta guac' 
casar, le ha prometido á otro hombre, áu a tápamó pa apó, jagu píl* in tâ m i -
que se casará con él? gua tüm am, apac'áu sanlá é? 
Esta muger, que se quiere casar, Tágu uc'áu a tápamô apó, pil* aj j uê 
de quien es Hija? cam é? 
Sabes si es casada essa muger, que Mámaijó cloyám, tágu p á y a m a c u ê t 
aora se quiere casai? uc'áu a tápamô apó, námo píl ' ta mi-
niigiiac' áu ma é? 
Sabes si yâ se murió su marido? Mámaijó cloyám, námo ac 'áu mi-
cuántzam tnaé? (w /migua jüm maé?) 
Sabes si son parientes estos, que se Mámaijó cioyâm, áj j ec ' á t zaguam-
quieren casar? qc tapamó ajpâm, miej táyamqém? 
Como son parientes? T'ájacat {vel jácat) ojaj láyamqé? 
Exoriacion â los que se han de casar. 
Vosotros, que os quereis casar, sa- j amácan cin'c jáp jec 'á tzaguamqé 
bed, que Nuestr.o Padre Jesu-Christo chic a tápamô ajó, jajó chic, Najopí-
li'izo e3 Santo Sacramento del Matr i - máma Jesu-Christo tupo Santo Sa-
monío, para que el marido no haga cramento, pi lapjec 'á tzaguamqé apát 
pecados con otra muger, que no es apôi pom, ac'áu tô tágu píl* ái fá, SHJ-
suya; y la muger no haga pecados con parné pinapsát {vel pin apsac'áuj tat^ 
otro hombre, que no es suyo. apahói ajâm fantupayocucj; co a táya-
gü tô jagü pi l ' ái ta, sajpamé pinapsát 
{vel\>\\\ apsac'áuj tat) apahói in ajâm 
santupáyocuéj . 
También hizo este Santo Sacra- Santo Sacramento pa apát apôi in 
mento, para que quando tengáis h i - pom, japâm chic japaim chic sáutu-
jos Ies enseñéis las cosas, que. Dios cuêm, pínguac tá D ios tupo pífta 
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manda. Si lo hazeis assi, Dios os ayu- apa tánco tuchém, japajó gtiacó chie 
dará, y os llevará al Cielo; pero os santupáyocuét . , P ü h u m maihôi chic 
aviso, que junteis todos vuestros pe- éj, Dios tupo mictáguej tzam cam, co 
cades, para que os confesseis, y con ujuál' tucuèt mie chia tzam cam; mit 
el alma limpia os caseis. nacutn tzam, taguajáyo sajpám pinap-
sá jamí ( vel pinjapsac 'áuj) chic tu -
chém jâjojacóimo chic fanino, j ápa -
malcüita chic san tupáyocuén , co ja-
pajám apsâ f í / í / japatpâyam sáuj) chic 
taché apáshap 'ácaní t , japíijé'c âtza-
guamqé chic santupâyocuên. 
Estando ya â la puerta de la Iglesia los que se han de casar, 
con dos, o tres Testigos, y revestido el Sacerdote de Sobi epelliz y Estola, d i r á 
â los que a l l í estuvieren lo siguiente. 
N y. N . que están aqui se quieren N . co N . acuêt ojsám apô, ój jec' 
casar como manda Dios, y nuestra â t zaguamqé tâpamôpó, Dios tupú , co 
Santa Madre Iglesia; si sabeis, que nâjopítaguâi Santa Iglesia píi ' ta apa-
tienen cosa, que los ataje, me lo avi- tánco tupáhapáj ; mámijátzo cloyám, 
sareis. pin t 'án ac sajóp san tan isá cloni, tá-
miaguam cám. 
Sabeis alguna cosa? P¡n t 'an-mámijátzo yam é? 
E n diciendo los Testigos, que no hay impedimento, le d i r á â la 
Esposa de esta manera. 
A L A M U G E R . 
N . quieres casarte con (Pedro) que 
está aqui, como manda Dios, y nues-
tra Santa Madre Iglesia? 
Si quiero. 
Quieres, que aora sea tuyo? 
N . Quieres casarte con (Juana) que 
está aqui, como manda Dios, y nues-
tra Santa Madre Iglesia? 
Si quiero. 
Quieres, que aora sea tuya? 
N . (Pedro) acuêt osá apôm, j ápac ' 
âu sanpám jacâgua é, Dios tupo, co 
nâjopítaguâi Santa Iglesia píi ' ta apa-
tánco t u p á h a p â m é? 
Nacâgua. 
Páyamacuêt j apâmi sanpáám jacâ-
gua ê? 
iV. (Juana) acuê t osá apóm, j a p a í á -
yagü sanpám, j a cágua ê, Dios tupó , 
co nâjopítaguâi Santa Iglesia pil ' ta 
apa tánco tupáhapâm é? 
Nacâgua. 
Páyamacuê t j apâmi sanpám jacâ 
gua ê? 
j 
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Dicho esto h a r á el Sacerdote, que el Esposo ponga la mano derecha sobre la 
mano derecha de la Esposa; y el Sacerdote les echará la bendición, diciendo:, 
Qtiod Deus conjunxit, homo non separet: & Ego vos in Matrinioimnn con-
jinigo, in nomine Patrís, & Fili j , *í» & Spiritns Sancti. Amen. Y d i -
cho esto les echará el Sacerdote agua bendita. 
Quando huviere Velaciones, supuesta la bendición de las Arrhas , y de los 
Anillos, y todo lo demás, que previenen los Manuales, tomará e l Sacerdote 
las Arrhas, y las pond rá en las palmas de las manos del desposado; y antes 
de hecharlas el-desposado á la desposada d i r á tie esta manera. 
Muger mia, yo te doy este Ani l lo , N a t a y a g ü , tzin Ani l lo apán, co 
y estas Arrhas, para que veas, que Arrhas achên nac aj, j a p d m á s san tu-
rne casé con tigo, como manda Dios, payocuén, jamín nacpa táyagü apám, 
y nuestra Santa Madre Iglesia, Dios tupo, co nájoyitaguái Santa Igle-
sia píi'ta apatánco tupâhapán . 
Responde la Esposa, diciendo: 
Assi las recibo. Pôhopán nacatzó. 
, .. t ^ p En el Sacramento de la Penitencia, fol io ¿fjj , linea 6, h a r á 
el Confessôr la pregunta sobre la Sodomia, no como all í que salió con errata, 
sino de esía manera: 
POR SI F U E R E A G E N T E . 
Haz fornicado à algún hombre por jagíi p i l ' t 'án alü ' tucuêm mamai 
la parte posterior? pí yam ê? 
POR SI F U E R E P A C I E N T E . 
Te ha fornicado algún hombre por Jdgü p í l ' t ' á n ja l í l ' tucuét mamíc 
la parte posterior? pí yam é? 
Conviene hazer á los Indios Varones ambas preguntas; porque aun'dada 
que sea solo agravante la circunstancia de agente ô paciente; pero s i fue pa-
ciente, y no se le pregunta con esta distinción, no confessará el pecado que co-
ntetio de complicidad. 
Omnia judicio Prudentum, at praecipuè Sanctas Romanas 
Eccesias correctioni Hbentissimè subjicimus. 
Se acabó de impr imir el dia 15 de Octubre de i j ó o , 
L A U S D E O U N I , 
& Trino. 
mm 
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C A R T A E D I F I C A N T E 
DE LA 
V I D A Y VIRTUDES DE L A R. M» 
JOSEFA NICOLASA X A V I E R A 
D E S A N T A T E R E S A , 
R E L I G I O S A PROFESA 
E N E L C O N V E N T O D E NTRA. SRA. D E LA S A L U D D E SRAS. R E L I G I O S A S 
DOMINICAS D E LA C I U D A D D E PÁTZCUARO . 
ESCRITA POR EL PADRE TOMAS ANTONIO PEREZ (Jesuíta). 
MS. original é inédito publicntlo pnr el Dr. K. León, I'rofesur <le Etnología en el Mus* 
Nacional de México. 
SfeCc. i ? _ P T E . 5?— 6$ 
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RR. MM. Priora, Subpriora, Definidoras y Santa Comunidad. 
El amor eterno y la gracia de Nuestro Señor Jesucristo nos sa-
lude, visite con sus sumos dones y gracias espirituales. 
Si no menos necesita un Claustro en la tierra celestial de sagra-
das vírgenes religiosas vivas, quienes animando en sus vidas otros 
tantos ejemplos al mundo, lleven adelante para edificación común 
la santa observancia de la Religión; que almas gloriosas en la pre-
sencia del Altísimo en los Cielos ofreciendo sin cesar día y noche 
á la Soberana Magestad sus oraciones para protección y defensa 
de aquella morada y compañía que escogieron para si cuando vi-
vían: ahora ve ya muy bien solidada ese religiosísimo convento, tan 
grande como muy merecida confianza, goza el vérse con bastante 
número de Religiosas que lo ilustran con sus ajustadas vidas, es-
pera y confia en la Misericordia de Ntro. Gran Dios, que le están 
viendo dos almas de dos religiosas difuntas que hasta ahora lleva. Y 
si el sentimiento que justamente ocupó los ánimos de VV. RR. obli-
gava á demostraciones de dolor; yo ahora les ofrezco á su atención 
un suave lenitivo para consuelo de VV. RR. en esta carta edifican-
te de la vida y virtudes de la R. M. Josefa Nicolasa Xaviera de Sta. 
Teresa á quien dirigi con el oficio y cargo de Confesor. 
No habia mucho (pocos meses eran de un año) que la Mages-
tad Augustísima de Jesus, muy amado Esposo de VV. RR. habia 
cortado- para Si la última rosa que por entonces nació en ese su 
huerto cerrado. Prodigiosa niña á la verdad que en pocos dias (no 
se pueden contar mas) llenó muchos años de virtud y perfección; 
que en breve tiempo pudo hacer poco; pero mereció mucho. Al fin 
como rosa para cuya producción se dispone por un año la natura-
leza, por lograr solo en un dia con el fragante lucimiento muy bien 
empleado su trabajo. Asi á la rosa solo pudo merecerla y gozarla 
un diada tierra; ya esta niña en un solo mes después de su profe-
cióri, consumada religiosa la pidió el Cielo para estrella, y se la lle-
vó tan brevemente y tan sin dificultad, como se corta una rosa. 
ú 
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No había mucho pues cuando el Sr. escogió ya de entre toda es-
ta Sta. Comunidad y se trasladó Consigo al eterno descanso á la 
R. Mí Josefa Nicolasa Xaviera de Sta. Teresa, Muger fuerte como 
la delineó el Sabio. Bien se mereció este gran nombre con la to-
lerancia y sufrimiento con que llevó por tantos años sus prolixas 
enfermedades, viviendo siempre resignada y conforme con la vo-
luntad Sma. de Dios en aquel continuado padecer, Fué también 
muger fuerte por aquel valor no tan común en su sexo, con que se 
sujetó á experimentar los medicamentos más activos aun habiendo 
conocido muchas veces lo poco que le aprovechaban para su alivio 
solo por rendirse á la Obediencia religiosa que se lo intimava con el 
vivo deseo de que recuperara la salud. Fué por último muger fuer-
te porque nunca se olvidó de ¡as grandes obligaciones que había 
tomado sobre si profesando la vida religiosa: aplicábase mucho á 
los ejercicios de la observancia regular en cuanto le permitían sus 
continuas dolencias y repetidos achaques; trabajava por evitar la 
ociocidad cuando actualmente no la afligía la molestia de algún do-
lor; si acaso estaba padeciendo á la sazón algún acceso de sus ma-
les habituales, cuando se le minoraba por algún dia, y aun por al-
gunas horas la gravedad del accidente, todo su anhelo era, como 
no pocas veces se lo oí decir, por ocuparse en los ministerios y ofi-
cios de su Sta. Comunidad y para esto pedia á Dios la salud, por 
lo que sentia con harta mortificación estar imposibilitada de servir 
en ellos apurándose mas en lo que no podia hacer, como si traba-
jase mucho. 
El juicio y dictamen que yo me formé de la M. Nicolasa (por este 
nombre fué conocida siempre y por eso en lo de adelante solo usa-
ré de él) es el siguiente: Sobre las dotes naturales, como es un en-
tendimiento claro, muy á propósito para la verdad y, por eso fácil 
de sugetarse á la razón, y una voluntad bien inclinada, que debió 
por beneficio singular de Dios, al esmero y cuidado de la crianza 
que tuvo, añadió á estas perfecciones que la sirvieron de fundamen-
to para levantar el edificio de su virtud todas aquellas cosas "nece-
sarias para calificar á una persona religiosa á mi pobre juicio dig-
na de perpetuarse en.la memoria, á mayor honra y gloria de Dios 
Ntro. Sr. que es servido de sus creaturas. 
Son estas muchas á la verdad; pero encadenadas unas con otras, 
de suerte que.aplicándose bastante cuidado á una sola con adheción 
y constancia todas, es preciso se consigan. Es necesario digo el 
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exercido de las virtudes todas con edificación de quienes las miran 
para gloria y alabanza de Ntro. P° Celestial, como nos enseñó por 
su misma Boca Jesucristo Ntro. Sr. su Divino Hijo. En este ejer-
cicio vivió ó mejor diré padeció la M" Nicolasa los dias de su vida. 
La principal virtud á que se aplicó (hablo entre las morales que 
necesariamente suponen las divinas) fué la caridad reyna de todas 
y la más importante para el comercio humano. Traia siempre esta 
espina atravesada que le era de mucha aflicción, si habría dado 
que sentir á otra persona. Yo para suavizar algún tanto su punta 
le decia que pidiese á Dios perdón y propusiera andar con cuida-
do, Por el contacto de esta virtud temia faltar en las otras y con • 
un temor tan saludable; evitava las caídas de donde vino á exerci-
tarse en todas las virtudes como se verá al ir desembolviendo la 
tela de su vida. 
El estado de virtud que fué siempre creciendo en el discurso de 
la vida, hasta la consumación en el instante de su muerte,, con 
el término que Dios solo sabe, como se lo tenia prevenido su Divi-
na Providencia desde la eternidad á donde habia de llegar, juzgo 
que era un exceso, ya mas ya poco menos notable.sobre la median 
nia en la virtud. Esto es con mayor claridad que en la varia con-
vinación de las circunstancias ocurrentes las mas veces, ó casi siem-
pre obraba conforme á la virtud. Orado es este de grande esti-
mación y aprecio en la religión y que se procura con grande celo 
adquirir de una y otra parte/asi de quienes goviernan como de los 
que obedecen. 
No me atrebo yo á darle el nombre de Santa á la Mi Nicolasa, 
aun con todas aquellas precauciones que ha dispuesto Ntra. M° la 
Sta. Iglesia en lance tan delicado, de que 110 pide la calificación, 
mas de una fé.puramente humana de suyo falible, sino que apro-
vechándome de semejante limitación, no dudo llamarla con el título 
de Alma Justa. Porque para verificarse el nombre de Sto. y San-
ta de una persona se requieren las virtudes todas en grado heroy-
co y estando á la rigorosa significación se necesita también un 
establecimiento perpetuo é incontrastable que casi llega á ser ex-
tracción de la humana miseria y la coloca en orden tan ventajoso.: 
y superior á donde no solo no puedan las mas fuertes, tentaciones 
causar ruina, sino antes sublimarla mas con incomparable mérito; 
es.la perfección mas alta que JDios íomunica á sus creaturas y la,; 
Iglesia Sta. Ntra, |lf.¡ honra con este nombre.aquellos espíritus 
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mas sublimes y singulares que comprendió cuando vivían en su 
gremio, y ahora los cree por divina revelación bienabenturados y 
gloriosos con la vista clara de Dios en los Cielos. 
El común de los fieles que no goza de ¡a autoridad necesaria pa-
ra calificar sin peligro alguno de error, se contenta con llamar Ve-
nerables á las personas que acabaron santamente después de haber 
vivido con raro ejemplo trasluciéndose la íntima comunicación de 
Dios con sus almas por los dones sobrenaturales, ya de profecias 
ya'cle milagros porque se persuaden pudiera llegar la Sta. Iglesia 
á definir su santidad en algún tiempo y exponerlas al culto y vene-
ración pública de todos. 
No es de este orden un poco menos un poco mas abajo está el 
d6Í nombre de alma justa que yo doy á la M- Nicolasa, Para atri-
buirselo, me obligo sobre lo que llevo expresado aquel testimonio 
bueno de su conciencia que siempre buscaba en sus examenes co-
tidianos como testigo fiel que no podriaengañarla sino decirle des-
nudamente la verdad. De donde nacia que luego al punto le sobre-
saltává el temor de las faltas ó culpas ligeras (de que no se libra 
este' grado de virtud) recurría á la Penitencia confesándose con do-
lor verdadero y firme propósito para gozar en adelante de aquella 
confianza suavísima que en los mas íntimos senos del corazón ins-
pira el estado de gracia. Por estos medios aspiraba á la perfección 
cuidando mucho de guardar los votos de su profeciou y observar 
sus reglas y constituciones. Esto basta solo para hacer una alma 
justa que para ser santa, es necesario mucho mas, conviene á saber, 
el poseer la perfección. 
V este es el motivo de mucho peso para mi por el cual ni des-
confiando totalmente de mis pocos talentos, ni atendiendo á mis 
continuas ocupaciones, me he reducido á conservar la buena me-
moria de la M." Nicolasa, con la intención de que sirva de ejemplo 
auhqúe muy observado; pero pienso que por falta de noticias se-
cretas no bien acabado de refleccionar. No tengo revelaciones que 
decir ni tampoco ilustraciones divinas, voces del Cielo, si otras co-
sas extraordinarias, con que algunas veces, mas no ordinariamente 
Jesucristo Ntro. Sr. suele regalar á sus mas queridas esposas. Si 
esto fuera, nodebria yo hechar sobre mis débiles hombros tan gran-
de carga, con el riesgo de quedar oprimido. Seria de grande ad< 
iTiirazióii que sobrecogiera por la novedad, no lo niego, mas si digo 
y solo se utilizaran aquellas dignísimas alabanzas y se rendirían 
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para glorificar á Dios como tan admirable en sus Santos sin dar 
aquel golpe que yo pretendo para el ejercicio de las buenas obras 
y conducta de la vida religiosa; porque no habiendo ánimo que es-
forzara á subir tal alto se omitirían los medios que condujeron al 
término inaccesible. 
Ahora que propongo á V.V. RR. una vida comuiji que no en par-
ticulares casos ni en cosas que hubiera que no hagan todas sino so-
lamente en todas ellas por su serie es de verdad admirable, espero 
que será de mucha edificación permanente y constante á mayor 
gloria de Dios, aquella fidelidad con que la Nicolaza, escogida 
esposa de Jesucristo, se ajustó á las obligaciones de su estado y en 
una vida nada reparable, en donde todas son buenas fué atesoran-
do méritos, hasta oir la voz de su esposo que la llamó para Sí con 
la dicha de una muerte preciosa en sus divinos ojos.. .. •. 
Porque verán V.V. R.R, claro el hilo de su predestinación aquel 
enlace maravilloso de beneficios con que Dios la previno y 3a fué 
haciendo sucesivamente toda su . vida, hasta la muerte en que nos 
dejó uná confianza segurísima y muy bien fundada pública y noto-
ria á los ojos de todas VV. RR¡ y de cuantos la vimos, con que es-
tamos altamente persuadidos está gozando de Dios en el -Ctekv -
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Nació la M* Nicolasa en el Pueblo de Tacámbaro 110 muy dis-
tante de esta Ciudad y Capital de Pátzcuaro, el dia cinco de Mar-
zo de mil y setecientos y treinta: y no se si fué á la vida mortal 6 
á la espiritual de la gracia en el Sto. Bautismo ó si acaso fué á en-
trambas vidas. Sus padres fueron nobles y muy conocidos en esta 
Jurisdicción. Se llamaban Dn. Domingo Perez Santoyo, y Dña. 
M". Teresa de Torres, quienes aun cuando contrageron la alianza 
del Matrimonio, no tenían sobradas facultades, como el Sr. había de 
darles numerosa sucecion, fué Su Magestad concurriendo provida-
mente y dando eficacia á las mas activas diligencias á que desde 
luego se aplicaron uno y otro para adquirir hacienda competente 
con que sustentar y mantener las obligaciones muchas y graves que 
recibían sobre sus hombros de la mano de Dios. Su padre trabajó 
tan honrada y cristianamente en favor de sus hijos, que vino á ha-
cerse dueño de dos haciendas de bastante valor conque pudo des-
ahogadamente, bien que no sin muchos sudores y afán, mantener 
el lustre de su casa y dar estado á las mas de sus hijas, con todas 
aquellas ventajas que deseaba y pudo conseguir. Su madre fué co-
mo supe por acaso de dos personas fidedignas, una Matrona de 
gran govierno en su familia, enemiga perpetua de la ociosidad apli-
cada con extremo á la buena educación de sus hijos, y por último 
de espíritu varonil y olvidada de la delicadeza de su sexso, ella por 
si misma trabajava incansablemente y sustituía las ausencias de su 
esposo, con lo cual ayudó mucho y en gran parte el aumento de los 
bienes de su casa. De tan buenos padres fué buena hija la M" Ni-
colasa que ni era de los primeros hijos ni tampoco de los últimos. 
Muy tierna era todavia, pues aun no se le quitava aquel primer 
sustento conque la naturaleza prove á las creaturas en el principio 
á un año de su edad. Desde entonces se mostró la amorosa Pro-
videncia de Dios, librándola de dos riesgos nada dudosos de la vi-
da. Tenía su madre á la niña en brazos cuando advirtió que un ala-
crán le iba corriendo por encima y fué tan grande el susto, que sin 
saber lo que hacía, la arrojó sobre una tarima con recio golpe y sa-
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l ió á buscar gente. Bolv'ió la Sra . mucho mas asustada con otra 
hermana suya, pensando hallar muerta ó acabando á su hija ó á lo 
menos en g r a v í s i m o peligro de morir por la picada del venenoso 
animal; pero no fué así, sin duda por el vigilante cuidado del A n - '• 
gel Sto. á quien Dios desde su nacimiento la h a b í a encomendado, 
antes la encontraron sin lec ión alguna del golpe, muy alegre y riéii^ 
dose y al a lacrán muy lejos de allí que no la habia d a ñ a d o su poii-' 
s o ñ a tan fatal para las creaturas. No menos dio á conocer el Sto. 
A n g e l su desvelo en otra o c a c i ó n porque siendo y a mas grandeci-
ta, pero de muy pocos añps todavía , una tarde que se divertia con 
una p e q u e ñ a criada de su casa, vieron que debajo del asiento eiu 
que estaba, con la inquietud de creatura h a b í a una horrorosa a l -
iebra enroscada, y con advertencia que admira en un caso repen-
tino, la'gritaron que no se moviera sin decirle su peligro, y o b e d é -
• c ió la niña. E n este tiempo fueron á levantarla con gran tiento y 
la l ibraron de que la mordiera con su veneno aquella serpiente. 
¿Quien detuvo, preguntara yo, á la creatura en sociego para qu'e-
no se moviera, y como no temia mal no le hiciese d a ñ o la culebra? 
¿Quien a v i s ó que no le advirtieran el riesgo y con el susto se in-
quietara? Ninguno dejará de confesar la custodia solicita y la ad-
mirable protecc ión de Ntro. Sr . en conservar aquella vida que ha-
b í a de ser para tanta gloria. Y o bien se que no son tan singulares 
estos beneficios de D i o s que no puedan muchas personas contar 
algunos semejantes; pero debo decir que no h a b i é n d o l o s olvidado 
la M ' Nicolasa con la fea nota de ingratitud; sino antes correspon-
dido con agradecimiento y bendiciones continuas al Sr-. valoran su 
precio ellos mismos y esmaltan svis virtudes con notable diferencia. 
E n este tiempo D ñ a . M* T e r e s a de T o r r e s su madre, se v ió preci-
sada á entregar esta prenda que le tenia fiada el cielo, por sus v i - , 
vas instancias á su hermana D ñ a . Jacinta de T o r r e s , quien v i v í a 
con otro hermano de las dos Ecco . , D n . J o s é Antonio de T o r r e s . • 
Mucho agradecieron los dos la confianza de su hermana de fiarles 
á la niña, y d e s e m p e ñ a r o n en su e d u c a c i ó n y cultivo la o b l i g a c i ó n 
que no pod ían menos de conocer muy bien cuando se les acababa 
de.depositar un tesoro. T a l es la inocencia primera de una n iña de 
. ilustre'iiacimiento, que se ha de criar con delicadeza y ternura es-
. t r ívando todo en los dos ejes de amor y respeto que deben á quie-
nes los educan estas creaturas para que revolviendo con seguridad 
tan prolija máquina, se logren los presagios que anuncia su natu-
SECC. I ? — P T E . 5?^6Õ 
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ral con feliz suceso. No es fácil decir el esmero que desde luego 
puso D ñ a . Jacinta en la crianza de su Nicolasa, que mas conocien-
do la bella índole con que suavemente se atraia las voluntades. P a -
ra esto baste solo que una Sra . de virtud se ocupaba unicamente y 
atendia á criar una sola niña de su misma sangre, que p o s e í a todo 
el amor cristiano de su corazón y la miraba mas que si fuera hija 
de sus entrañas . Y aunque hubiese a l g ú n consentimiento nesesario 
al.fin con las n iñas de los ojos, que son muy delicadas, pero s iem-
pre seria en cuanto no perjudicara, ni á la salud ni al decoro que 
correspondia á la niña d e s p u é s de tales encargos de sus padres, 
sino solamente por complacerla el gusto para que estuviese con 
suavidad mas sugeta y rendida. Y o me persuadia que esta S r a . 
siendo tan eficas y con extremo amante de su Nicolasa, 110 habria 
de haber encomendado, (no) á otra persona la e n s e ñ a n z a de la l a -
bor, sino que supuesta la instrucción en el leer que se hace en lo 
mas tierno de la edad, tomaria por si misma este trabajo con gusto. 
Y fue así: siendo este un gran beneficio que Dios le c o n c e d i ó , pa-
ra que mas en breve se perfeccionara y aprendiera, l o g r á n d o s e con 
mas seguridad el fin de su buena crianza. E l Padre su tío, ayuda-
va por su parte y concurría con su hermana á formar en aquella 
tierna edad, blanda cera en que facilmente se impr imió lo bueno 
que entra por los ojos y la e n s e ñ a n z a que perciben los o ídos , un 
asombroso prodigio que todos admiran, en las gracias, compostura 
y modestia de la niña. E n efecto, ella se crió en una rara inocencia 
que se traslucía en las buenas inclinaciones que mostraba. N u n c a 
se veía apartada del lado de D ñ a . Jacinta, teniendo á la vista siem-
pre el original que había de copiar èn si, con lo cual sa l ió un vivo 
trasunto, una acabada imagen de las prendas de esta S r a . en su es-
tado de doncella, p a s ó al estado del matrimonio D ñ a . Jacinta con 
D o n Silvestre de Arriaga, y entonces recobraron á la n iña Nicola-
sa, sus padres estando ya muy bien criada, porque estaba prestada 
nada mas, y con l imitación. Hubo de por medio muchas l á g r i m a s 
de ambas á dos, tía y sobrina; pero como es incontrastable el de-
recho de los padres, al fin no se si bien enjutos los ojos que es muy 
difícil de crer, ella v o l v i ó á su poder. F u é de grande alivio para su 
madre porque y a vencido todo el trabajo, no t en ía mas que dar or-
denes para ser ejecutadas, en todo la hallaba obediente y buena 
hija. 
Por este tiempo frecuentaba los Stos. Sacramentos de Corifeçión. 
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y C o m u n i ó n , teniendo su confesor asentado, quien me há informa-
do fen carta muy favorecida que d e s c u b r í a por entonces unos fon-
dos de virtud que le causaban a d m i r a c i ó n . E l l a no era de cortos 
alcances, sino de capacidad y viveza bastantemente proporcionada 
á su sexo, y con todo prevenida singularmente de la gracia, no 
torció sus talentos hácia la malicia, ni fel enemigo del g é n e r o hu-
mano l o g r ó e n g a ñ a r l a . N o advirt ió los lazos que se le tendían, ni 
los e n g a ñ o s , y no por otra causa, sino por la profunda y rendida 
humildad, pronta y ciega obediencia con que se sugetaba á su con-
fesor. Porque el demonio no j u e g a las armas á cara descubierta, 
ó por temor de ser vencido al mismo conocerlo, ó por la necesidad 
que tiene de especies agenas de la razón bien ordenada las cuales 
abran los ojos; sino que á los principios todo se aplica á facilitar la 
entrada. Medio sumamente peligroso. Mas cuando ha encontrado 
este astuto enemigo e n g a ñ a d o r de las almas, con una niña donce-
lla ¡nocente , como era en esta edad la M- Nicolasa, de una gran 
limpieza de corazón y plena confianza para con su confesor, enton-
ces nada pueden sus artificios, no hay que temer estrago alguno, 
porque el Director prudente halla en su alumna claridad de concien-
cia para gobernarla, necesaria inc l inac ión para que la oiga; hunrit-
de s u g e c i ó n para que no le resista, y obediencia determinada para 
la e jecuc ión de sus mandatos. Y he aqui como necesariamente se 
guarda y conserva la inocencia de una niña y sin que pueda sen-
tirlo hasta que la reconozca con madura ref lecc ión d e s p u é s de a l g ú n 
tiempo queda preservada de la ruina. E s t a admirable conducta, 
que por beneficio de Dios muy singular, l o g r ó la M í Nicolasa, en 
el paso mas arresgado de la vida, ya porque brotan entonces las 
paciones con toda la fuerza del primer í m p e t u , y a porque sin nin-
guna experiencia, el discurso no es s ó l i d o ni acentado.el juicio, fué 
tanto mas estimable para quien « a b e valuar su precio, cuanto la 
dirección se hace mas suave y sin necesidad de los dolores y vio-
lencia de la cura, se deja una n i ñ a conducir ciega pero tnas segu-
ramente, del espiritual, á su C r e a d o r y Redentor Jesucristo. '. 
Inc l inábase mucho á los ejercicios de piedad y daba 110 poco 
tiempo á las oraciones vocales que siendo tan congeniales al devo-
to sexo, es un logro del tiempo que con santa codicia buscaba, y 
el empleo de una cosa que no debia perder, pues nunca se puede 
reparar. L o d e m á s ocupaba, ó en ayudar á su madre en l á s cosas 
domés t i cas , ó en la costura, en que su a p l i c a c i ó n c o n s i g u i ó bien 
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considerables ventajas. A s í l l e g ó á los diez y siete a ñ o s de su edad, 
sin tener impreciones que pudieran distraer su virginal pureza, l im-
pia en alma y cuerpo como testifica el R . P ' Presidente F r a y F r a n -
cisco X a v i e r Covarrubias, quien todo este tiempo l a estuvo confe-
sando, s e g ú n arriba dejo insinuado. 
Por entonces se estaba fabricando lo material del Convento pa-
ra cumplir la voluntad manifiesta, de ¡a Sma. R e y n a Ntra . Sra . de 
la Salud que pidió ser obsequiada y servida de Religiosas D o m i -
nicas, en su Santuario, á las mas vivas y eficaces diligencias del S r . 
D u . José Antonio Eugenio Ponce de Leon C u r a Beneficiado por 
su Magestad de esta Ciudad y Jurisdicción y ahora Vicar io V i s i -
tador del mismo Convento, y sobre todo Fundador a m p l í s i m o y 
b'ienlieclior insigne, pues cuánto tiene en todas lineas, se debe á su 
incansable solicitud. F u n d ó s e el Convento el mismo a ñ o de 1747 
dia 15 de Octubre, consagrado á la Seráf ica Doctora y Gloriosis i -
rna M* Sta. Teresa de Jesus. Se hicieron las fiestas solemnisima-
mente, en las cuales compitiendo la piedad y magnificencia de los 
nobles ciudadanos, con la generosidad y sublimes pensamientos 
de quien era el primer móvil de todo, y y a con esto digo todo, el 
S r . Cura , no había mas que abrir ojos y mirar, como se suele de-
cir y todo servia de un embelezo para las Sritas. de la Ciudad que 
tienen proporc ión de ser religiosas. U n a de estas era la Madre N i -
colasa. 
E l dulce atractivo de las Sras . Religiosas fundadoras, casi sin 
libertad le robaba el corazón, y se tenia por dichosa cuando logra-
va hablar con alguna. L a celebridad con que se festejaban las en-
tradas de las nuevas religiosas e n c e n d í a mas y con peso inclinaba 
su voluntad, o b l i g á n d o l a á suspirar y hacer muchas instancias co-
mo quien estaba fuera su centro y no anhelaba por otra cosa que 
descansar en éi. E s t e fué el mayar beneficio que rec ib ió de la D i -
vina Providencia y por él se le encadenaron misericordiosamente 
con que el Sr. la c o l m ó con grande abundancia por toda la vida 
hasta la consecuc ión de su ú l t imo fin. 
D e su vocac ión religiosa hablo acerca de la cual n o t é con mu-
cha edificación mia, que siempre que incidia la c o n v e r s a c i ó n de es-
te punto, que 110 fué muy pocas veces cuando la tratava, al punto 
se desatava elocuentemente en muchas expreciones y tan vivas que 
mostraban bien su singular aprecio y e s t imac ión del estado subli-
me á que la había elevado sin méri to suyo como es verdad y. ella 
i ü 
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confesaba, Jesucristo Ntro. Sr. D í j e l a una vez lo que su Magestad 
nos e n s e ñ a en el Evangel io: que nosotros no elegimos al mismo 
Sr. , sino que su Bondad nos e s c o g i ó , y por tanto d e b í a m o s tener 
impresa esta e l e c c i ó n altamente en nuestro corazón , para eterno 
agradecimiento. Entonces mismo v o l v i ó ella y me dijo, que poco 
antes de entrar religiosa, otra parientasuya lo deceaba tan ardiente-
mente que no dejó piedra por mover; pero que se ofrecieron tales 
dificultades, que no pudiendo vencerse, no habia conseguido el ser 
religiosa. Y cuando ella d e s p r e n d i ó sus labios para decir queria 
serlo, sus padres lo celebraron mucho y le significaron gustosamen-
te su grande complacencia: luego se a l lanó todo, se emprendieron 
las diligencias y se l o g r ó con felicidad su fin. 
Ponder í jbame no pocas veces, el gusto y contento con que v iv ió 
en la re l ig ión , las ventajas que tenia en ser religiosa, y confieso que 
me daba muy notable gusto y consuelo el oirle estos discursos. R a -
zón porque cuando se me ofrecia motivo particular de comunicarlo, 
las mas veces movia esta plática. Entreteniase cuando yo le decia, 
por imbuirla en el m é t o d o que me parece debia seguir en el go-
vierno de su alma, que no temiera tratar á N t r o . Sr. Jesucristo, con 
la tierna y amorosa e x p r e c i ó n de Esposo, pues era esto nomas de 
confesar gloriosamente la benigna y soberana d i g n a c i ó n de su M a -
gestad que se complace en el fiel amor de sus esposas. E x p l i c á b a l è 
yo también el dicho tan celebrado del Glorioso Pí S a n Cipriano en 
que llama á las v í r g e n e s que se consagran á su D ios y Sr. por es-
posas, lo mas escogido de la grey ó r e b a ñ o del mismo Jesucristo. 
Porque siendo la mas elegante prueba que puede colocar-en tan 
ventajoso puesto el amor, este que en los primeros a ñ o s de una mu-
ger suele andar inquieto y muy dudoso en una religiosa que entra 
en tierna edad, se conoce bien que muy presto se fijó allí donde 
solo debia permanecer. E n el Claustro de un monasterio solo se 
piensa en las cosas de D ios y como se h a de agradar á su Mages-
tad nos e n s e ñ a el A p ó s t o l : solo se pone el amor en quien infinita-
mente se lo ha merecido que es el D iv ino Esposo hacen temprano 
las; religiosas.do que han de hacer las mugeres todas a l g ú n dia para 
ser contadas en el n ú m e r o de los escogidos, que es unicamente amar 
Con t o d ó áu;corazón á Jesucristo Ntro. S r . T o d o esto conservaba 
en la Nicolasa. aquella estima que tenia en su pecho, profunda-' 
mente radicada de .su v o c a c i ó n religiosa. 
Puso el"Sí , en competencia su amor, d e s p u é s que y a habia oido 
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é s t a alma su voz y la l lamaba al estado de per fecc ión . Y cuan bien 
sa l ió de la prueba. Despachaba su padre á M é x i c o por los abios 
necesarios y pedia terciopelo negro para que su hija vistiera esta 
gala, que aqui es d is t inc ión de las Sras. que tienen posible y des-
canso. No podia ser mas h a l a g ü e ñ a y por tanto mas fuerte la ten-
tación, con que la quiso probar Dios por medio de su Padre. U n a 
niña doncella, en sus primeros a ñ o s parece que no tiene mas de-
ceos que lucir. Mas ¡qué otros eranios pensamientos de Nicolasa! 
Luego que e n t e n d i ó esto, vo ló á su padre, le suplica y le ruega 
que solo le traigan el ipre, conque se le habia de hacer el h á b i t o de 
Monja y lo d e m á s necesario para esto. Muy edificado su padre y 
convencido manifiestamente de que era la vocac ión de buena prue-
va, hiso aquello mismo que le pedia su hija. E l l a eligjjó e n t r é el 
terciopelo y el ipre, aquel renuncia y este aprecia. A c e r t ó : ¿quien 
podría dudarlo? pero tampoco negarlo que su acierto no perdia de 
lo que ven los ojos, sino de la imprec ión de la gracia que inc l inó su 
voluntad. 
Con gran prudencia sus padres determinaron que entrara pri-
mero de niña en el Convento para que viera primero por sus ojos 
la vida que abrazaba, las distribuciones y ejercicios en que se ha-
bía de ocupar, y nunca resultara habia sido veleidad, lo que se p e n s ó 
éra vocación. A d m i t i ó luego sin detenerse el partido que se le pro-
puso y entró en el Convento muy gustosa y cada dia lo fué estan-
do mas. 
Observaba la modestia y compostura de las religiosas y esto le 
apricionaba el corazón. Advert ía la suavidad con que todas seguian 
el tenor de vida y sus empleos, notaba la caridad con que todas se 
trataban, aquella unión de voluntades indisolubles con que nada 
parecia difícil y todo era muy hacedero. E n t r a b a un poco mas den-
tro en el silencio de la noche y reconoc ía su conciencia serena y so-
cegada advirtiendo que pasando el dia en santas ocupaciones y no 
sin mucha divercion por la variedad, en la quietud, en donde las 
sombras mas p e q u e ñ a s se abultan y mas cuando venia del corto re-
cinto de su casa, á la dilatada esfera del Convento, hayaba nosha-
ber desagradado á Dios y sin temor, alguno, llena toda de a legr ía , 
descanzaba con el alivio del s u e ñ o . Esto es, .concluía, habitar en la 
casa de Dios y para mayor confianza también en la de María . As i 
la prueba de su vocac ión le s irvió de conf irmación mas: s e g u r â / ç n 
ella de que alli la queria Dios, donde se le mostraba tan suave, su 
1 mm 
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Magestad para que sin dificultad que no hubiera de vencer se em-
pleara en seguirlo llevando su Cruz. C o n esto no sufría detencio-
nes su deceo, mul t ip l icó instancias á su padre y cada momento le 
parecia un siglo. 
Pocos meses fueron estos, porque para el dia 15 de Abr i l del a ñ o • 
siguiente á la fundación, el de 1748, se d e t e r m i n ó su entrada, la que 
se c e l e b r ó con toda la magnificencia posible, y nadie con mas ale-
gr ia que ella misma, pues celebraba logrado el anhelo de su cora-
zón . R e c i b i ó l a d e s p u é s de acabada la función de ig les ia su Madre 
Maestra qiie fué la M. R. M ' Sor Mf A n a del Stmo. Sacramento, 
hoy d i g n í s i m a Priora del Convento; y la primera diligencia que 
pract icó con su Novicia, fué llevarla al Camar ín , y ponerla debajo 
del manto de Ntra. S r a . de la Salud para que alli comenzara su 
Noviciado donde h a b í a de vivir eternamente. A s i lo hacia con sus 
novicias Ik R. Mí Maestra y á eso atr ibuiré yo la felicidad que tuvo 
su mano en la constancia de todas sus hijas. No se la razón que 
governaba á la R . M ' para una acción si piadosa, digna t a m b i é n d é 
que se forme juicio correspondiente sobre ella. Y o me persuado 
seria aquella r e v e l a c i ó n que debe insinuarse hasta el alma, con ín-
timo consuelo y suavísar las asperesas de la re l ig ión , luego al pun-
to, que debia ser frecuentemente cuando ella se ofrece á la memo-
ria. E s t a es cuando á su G l o r i o s í s i m o P ' y Patriarca Sto. Domingo 
de Guzman, arrebatado en espíritu á los Cielos, v ió la fe l i c í s ima 
p o c e c i ó n de todo bien que gozaban en la gloria los Bienaventura-
dos con la vista clara de Dios. Muy admirado y gustoso estaba 
con aquella v ic ión; pero todavía vuscaba solicito Pí por una y otra 
parte, recorriendo todos los órdenes y Coros, no descubriendo a l -
guno de sus hijos, pero tampoco alguna de sus hijas. Con lo cual 
lleno de amargura, l loraba profusamente sin t é r m i n o que solo te-
nia animo para mirar á M a r i a por si alli en su inagotable piedad 
encontraba consuelo. E n t r e tanto, descogiendo el manto de la 
Sma. R e y n a de los Cielos, dos Soveranos e sp ír i tus y e l e v á n d o l o 
un poco hacia ambos lados, vió alli su ¡ n u m e r a b l e descendencia go-
zando de inmensa gloria y aquí, le instruye el A n g e l del Sr . , es 
donde; han de tener su bienabenturanza tus hijos é hijas. Y o no 
tengo palabras bastantes con que ponderar, cuanto ella merece, tan 
gloriosa revelación y las toscas y mal tomadas razones que acaso 
podr ía traer, impidieran la pene trac ión mas ínt ima que lograra con 
mi silencio en quienes se interesan tanto en ella. M a s como toda-
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via se funda la acc ión sobre que hablo, en otro principio 110 menos 
cierto que autorizado, reflejaré un poco mas sobre su oportunidad. 
Juzgo que era una r e c o m e n d a c i ó n llena de confianza de la vida re-
ligiosa, bajo el amparo y protecc ión de la Soberana R e y n a Madre 
<le Dios y nuestra Mf Sma. luego al momento que se ponia en eje-
cución. Ntro. Sn. Francisco de Borja, visitando un Noviciado 
nuestro, e x a m i n ó á cada uno de los Novicios sobre su v o c a c i ó n y 
entre todos e n c o n t r ó solamente dos que no la habian encomendado 
y puesto en manos de la Sma, Virgen y al punto t e m i ó de su cons-
tancia. El los eran par entonces muy observantes y ajustados; pero 
sin embargo, le av i só á su Maestro y le e n c a r g ó e s p e c i a l í s i m o cui-
dado en su conducta. E l suceso comprovo el justo temor del Sto., 
porque los dos sin motivo faltaron á Dios y á la R e l i g i ó n y se vo l - . 
vieron al Siglo. 
A la acción de la R. Maestra se seguia una afectuosa pero 
corta oración, con que se imploraba el patrocinio de la t i ern í s ima 
Mí y Sra . de la Salud, para el principal eje de la v ida religiosa que 
es la vocac ión , y en donde se revuelve toda seguramente, sin d a ñ o 
que puedan hacer las mas poderosas contradicciones que el ene-
migo del g é n e r o humano suele á cada paso levantar, Con esto em-
prendia su e n s e ñ a n z a la M ' Maestra la cual lograba felizmente con 
la prudencia que pedia el cultivo de aquellas tiernas plantas, mez-
clado de suave y amoroso, de serio y grave. 
E m p e z ó su Noviciado la M? N i c o l á s con todo fervor y desde lue-
go se fué ajustando á la distr ibución religiosa y al silencio que pide 
una comunidad como que ya por sus ojos habia observado el m é -
todo y orden que habia de seguir. Con todas sus connovicias se 
unta bien y se juzgaba, no que era piedra que ahora se empezaba 
á labrar y pulir para el Santuario de la perfección religiosa sino 
que alii mismo se habia formado y juntamente nacida con las de-
mas. P a r e c í a s e el Noviciado al Angosto Templo de Salomon don-
de sin oir.se dentro el ex trép i to de los martillos, ni el ruido de los 
golpes, sin levantarse la voz, todas las. piedras ó las. novicias esta-
ban.maravillosamente colocadas, de suerte que en su enlace, mas 
parec ían todas ahi juntas nacidas, como en un cuerpo que un todo , 
compuesto con la d i spos ic ión del arte. 
Entonces lo mas singular de la novicia era, no ser en nada re* 
parable porque no declinando ni á la diestra ni á la siniestra, hac ía 
lo mismoque todas sin particularisarse, conforme siempre con la 
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d i s tr ibuc ión de tiempo que seguia el noviciado. E s muy estimable 
este camino y sin tropiezo para la perfección á que debe aspirar to-
da persona religiosa, porque pareciendo que nada se hace y mas al 
conocer dentro de sí los defectos y faltas de cada obra muy claro y 
patentes á los ojos de Dios, no hay peligro de la vanidad que todo-
se lo lleva por ios aires; sino que se deja á la misericordia del Si', 
que segregando la paja para que la consuma el fuego de la tribu- , 
lac ión en esta vida, escoja el grano y piadosamente le s e ñ a l e su. 
premio. A lo cual se a ñ a d e que la vida c o m ú n se hace m á s fácil de. 
seguirla siempre con constancia, aunque no sin mortif icación; pero^ 
que se suaviza mucho con los ejemplos que hay á la vista y eficaz-
mente anima á la cont inuac ión , M i penitencia, d e c í a un esp ir i tua l i s í -
mo Padre, sea la vida común. A s í fué prosiguiendo su noviciado sin 
novedad hasta que por ese tiempo enfermo D o ñ a M a r i a T e r e s a de 
T o r r e s su madre y yendo á más el accidente, la novicia y a que rijo, 
la podia asistir personalmente á su cabezera, le servia mas que nmi-
ca porque hacia muchas oraciones en presencia de Ntra. S r a . de l a . 
Salud para que se la concediera y solicitaba de sus c o n ñ o v i c i a s que: 
la acompañaran , como lo hicieron. D ios Nuestro Sr . que s iempre, 
se inclina á las súpl icas que le hacen sus creaturas, y mas cuando: 
estas se han dedicado especialmente á su servicio, no c o n c e d i ó lo; 
que se le pedia por su M ' Sma.; pero o t o r g ó lo que mas convino. 
M u r i ó la S r a con muy buena d i s p o s i c i ó n recibidos los Stos. S a c r á -
mentos de la Iglesia dejando esperanzas de su sa lvac ión . A eslíe 
golpe y a se ve que era necesario los ojos de la novicia h ic ieran: 
su oficio por la ternura de su corazón; mas d e s h a o g á n d o s e ' u n pct-: 
co pudo y a ofrecer á Ntro. Sr. la obediencia y rendimiento que.se : 
debe á su adorable voluntad. Recurr ió á consolarse con Ntra . S r a . : 
á su camarín y desde entonces allí se d e t e r m i n ó á consagrarle e i l - . 
teramente.su amor y ponerle unicamente en su Magestad, no re- : 
conociendo y a otra M?, sino á Mar ia Sma. Madre de Jesus, bajo el • 
t ítulo de Ntra. Sra . de la Salud. Y de aqui se c o r r o b o r ó mas e l í ¡ : 
tan necesaria d e v o c i ó n que dejó s e ñ a l a d o s ejemplos de ella como -
en adelante dire, h a c i é n d o l e la benignidad sin termino de nueva 
a m o r o s í s i m a y t iernís ima Madre singulares beneficios cada d ía m u í - • 
tiplica'dos hasta el fin de su vida. Con los cuales pensamientos se ; 
portó con su M i como verdadera hija que sublimaba al grado de • 
espiritual el amor que la naturaleza inspiro, sea tierno y de aprç - ; : 
cio grande con los padres, como que por ellos nos d i ó el ser mms- . 
; ; SF.CC. I ? _ P T E . s?—67 
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tro Creador, ofreciendo muchos sufragios por su alma y estimando 
con palabras muy agradecidas, á las d e m á s novicias y d e m á s reli-
giosas, las que por su caridad le aplicaban. 
E n estas obras que tanto agradan á nuestro D ios y S r . por las 
mas estrechas obligaciones de su Sta. L e y que las ejecutan y pi-
den á los hijos, fuera de los términos generales de la caridad, hon-
ra y obediencia á los padres, mientras viven y d e s p u é s de la muer-
te, socorro de oraciones y obras satisfactorias en la mayor necesi-
dad, cuando por si no pueden ayudarse. P a s ó su noviciado, el tiem-
po corto que le quedaba de él, la Me Nicolasa, siguiendo el tenor 
de la distribución religiosa á que se estaba imponiendo. E s t e tiem-
po que la re l ig ión santamente ha destinado, s e g ú n las disposicio-
nes de nuestra M? la Sta. Iglesia, para prueba de aquel miembro 
que pretende ser unido á su cuerpo, suele no estar sembrado de los 
abrojos y espinas que d e s p u é s ensangrientan el alma á cada paso 
que da en adelante. Ser ía por tanto discurso muy errado, el que 
nunca percibí en la Mí Nicolasa cuando se veia en tantas afliccio-
nes y congojas pensar que se habia extraviado y perdido el cami-
no del Cielo, pues no sabemos alguno descansado, e x e p c i ó n que 
nos queramos e n g a ñ a r voluntariamente; sino varios como que son 
muchas las manciones de la casa Celestial; pero todos llenos de 
amargura y pena; que es preciso que agrave dolorosamente la cruz 
que se lleva sobre los hombros. A l principio ¡as fuerzas 110 son tan-
tas y la D . Providencia, que en todo puso n ú m e r o peso y medida, 
no había de cargar mas de lo que se pudiera sufrir. A s i su piedad 
en aquellos primeros pasos de una niña que viene del regalo y con-
sentimiento de su casa, apenas le ofrece dificultad que sufrir, todo 
se lo suaviza, y aun lo mismo que podría por su prolijidad oprimir-
la, le es de mucha diverción, esto es el instruirse bien para el Coro 
aprender á rezar, observar las ceremonias, y seguir una o b l i g a c i ó n 
que cada dia revive de nuevo. E s t o lograva la Mí Nicolasa y aca-
so sin pensar en la vida que le esperaba de mil apuraciones, tantos 
dolores v mil y grav í s imas enfermedades. 
Cuando se cumpl ió el término del año de su provac ión , la presen-
to.la R . Maestra, á la Sta. Comunidad, exponiendo el dictamen 
que se había formado de su novicia, su porte religioso, su quietud 
y reposo, el juicio y madurez que prometía, la virtud y constancia 
en su vocac ión , para que todas las madres juntas en el capí tulo , pu-
dieran con tan seguros informes hechar los sufragios. Y como to-
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das estaban edificadas de sus procedimientos, los votos salieron 
uniformes; con lo cual al punto se d i v u l g ó la noticia con aquellas 
demostraciones de a l egr ía acostumbradas para las cuales en su ca-
sa ten ían p r e v e n c i ó n . 
L l e g ó el día de la solemne profec ión y por cierto que n i n g ú n día 
a m a n e c i ó más alegre para la Nicola como el de 20 de Abr i l de 
1794 en que se ce l ebró con toda magnificencia, cuanto fué posible 
á su padre, quien como lloraba, su virtud r e c i b i ó por lenitivo que 
el Sr . c o n c e d i ó á su dolor el gusto de ver á su hija tan bien logra-
da, con aquella corona, no de este mundo, sino que le había de ser-
vir de adorno para toda la eternidad. L a Mí Nicolasa c ó m o había 
alimentado en su corazón por tanto tiempo el deceo de ser religio-
sa; y un deceo grande aun cumplido ya, parece que no le creia, por-
que todavia mas lo deceaba. Propiedad es esta, nacida de un gus-
to ó gozo en la pocec ión de un bien que con ancias impacientemente 
se ha esperado, que aun cuando y a se obtuvo, se aguarda mas y 
no se juzga que l l e g ó la dicha, hasta que el tiempo suaviza la no-
vedad. Se veia monja profesa y no podia creerlo porque oprimia á 
la experiencia el anhelo en que tanto había vivido en su pecho y 
no pudiera tan presto acabar. Es tos sentimientos qu izá mas viva-
mente propuestos en su i m a g i n a c i ó n en aquel tiempo, le pude yo 
penetrar, cuando me h a b l ó de los deceos que hubo de ser monja. 
R e c i b i ó con sumo agrado, los p l á c e m e s y parabienes que la daban 
cumplidamente por su dicha: oia con gran gusto las bendiciones 
que la hechaban aplaudiendo su e l e c c i ó n y retornaba con palabras 
muy agradecidas la buena voluntad que le manifestaban en sus de • 
ceos. Pasados estos días vo lv ió á su recogimiento y fué con gran 
serenidad pasando su oblación reflejando en sus promesas, y dis-
curriendo proporcionados medios, que la sirvieran para cumplir con 
fidelidad al S r cuanto habia ofrecido. Bien sabia los premios con 
que la magnificencia del Buen S r . á quien servimos remunera á las 
almas que generosamente se dedican á complacer á su Magestad. 
Y esto conseguia en ella tener la eficacia quç intenta Dios cuando 
suavemente atrae á su voluntad S m a . las creaturas, p o n i é n d o l e s de-
lante de los ojos lo bueno y lo malo, lo ine jor ¡ mas perfecto y lo 
seguro;'pero no sin riesgo para que escojan á su libre albedrio con 
la certeza del premio ó del castigo, del mas ventajoso lugar en el 
Cielo, ó del menos glorioso y mas apeligrado de perderse, confor-
me fuera la e lecc ión . No ignoraba tampoco que en la R e l i g i ó n , no 
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debia buscar caminos por donde agradar mas á Dios , sino seguir 
las sendas que llevan las reglas y constituciones que e s t á n santa-
mente establecidas y ajustarse á su observancia, que allí sin duda 
hfibia de encontrar la perfección. No es este trabajo de un dia, es 
ppnosa tarea de toda la vida, porque siempre mientras los ojos des-
cubren mas de lo que falta que andar, lloran á veces sus ca ídas que 
deben rezarcir, vuelven á mirar atras y sea el que fuere nunca de-
j a de parecer poco el trecho que se ha andado en c o m p a r a c i ó n de 
lo que resta. Todos los ojos ven una misma cosa, pero unos pene-
tran mas que otros. Embelezado contemplaba Nicostrato cierta ta-
bla de una pintura hermos í s ima hecha al estilo del arte y esmero 
de Zeuxir, pintor celebrado de la a n t i g ü e d a d , cuando otro nada 
instruido acertó á preguntarle ¿que miraba? A quien r e s p o n d i ó 
prontamente el sabio Maestro, si tuvieras mis ojos por cierto que 
no me lo preguntar ías . 
E n estos pensamientos, la M° Nicolasa r e c o n o c i ó los beneficios 
con que Dios la iba llevando sin entender aun c ó m o , ni de que ma-
nera queria su Majestad servirse de ella. Sus deceos eran de ocu-
parse con edificación en a l g ú n oficio de Comunidad para dar cum-
plimiento á él con exactitud, como la inclinaba su genio prolijo y 
muy obsequioso. Muy presto tuvo que ir ejerciendo casi todos los 
oficios, porque como había falta de Religiosas antiguas, semana-
riamente se encomendaban y repartían en las modernas, para que 
de una parte se ocurriese á la necesidad y por otra quedacen bien 
impuestas desde los principios á los empleos en q u e . h a b í a n de v i -
vir s e g ú n el uso y estilo de la R e l i g i ó n . E n t r e todos tengo noticias, 
asi por algunas palabras suyas, como por otras personas, que le lle-
naba su corazón el oficio de enfermera. Cuando este se lo encar-
gaba la obediencia, lo recibía con gran gusto, y lo tomaba con la 
viva representac ión de que servia á Ntra. Sra . en cada enfermo pa-
ra encender mas su caridad y no esperar en la gratitud su premio, 
si|io colocarlo todo en quien no puede menos de ser grande. E s 
cierto que las mugeres son muy inclinadas á este ejercicio carita-
tivo en la asistencia pronta y cumplida en una enfermedad; pero en 
las Religiosas como todo lo bueno se eleva á mejor con el cultivo 
de la rel ig ión se hace mas reparable, y se mira con los ojos el es-
Diero que ponen con gran edif icación cuando deben cuidar á. una 
enferma religiosa. 
. L a M* Nicolasa parece que present ía ocu'lta-mentejla necesidad 
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que muchas veces habia de tener en su corta vida del auxilio de sus 
hermanas; pues se mostraba tan caritativa, tan llena de compac ión , 
de un semblante alegre y sereno para alentar á los enfermos al su-
frimiento de las molestias que traen consigo las enfermedades. R e -
c r e á b a l a s también en su convalecencia, que es cuando mas se apor 
dera la melancolia, v i s i tándo las frecuentemente con toda de tenc ión 
que le permit ían sus ocupaciones, p r e g u n t á b a l e s si necesitaban al-
go para pedirlo y tráerselo luego exploraba sus apetitos que la na 
turaleza ocupada en su restablecimiento suele inclinarse á algunas 
cosas, que parecen á primera vista no ser muy favorables en con-
descender con ella e s t á muchas veces que se recupere y pueda re-
sarcir todas sus pérd idas . 
A poco tiempo e m p e z ó la M° Nicolasa á enfermar de suerte que 
no tuvo hora de cabal salud, cuando mas lograba algunas tempo-
radas de alivio y esto era porque podia andar con sus pies con gran 
trabajo. Desde el noviciado le a c o m e t i ó un insulto a p o p l é t i c o del 
cual conva lec ió ; pero le quedaron algunas reliquias que d e s p u é s se 
corroboraron con la copia del humor morboso y le causaron los mas 
exquisitos accidentes. E l beneficio de Dios, acaso el mas singular 
de toda su vida por ser fuente de m u c h í s i m o s otros que de ai di-
manan, fué que al tiempo de su profeción, aunque no se formó jui -
cio de ser muy robusta y de buena salud; sino enfermisa con todo 
el vigor de los pocos a ñ o s y del nuevo estado, de tal suerte disimu-
laban la raiz de sus enfermedades que como esta no brotaba fuera, 
ni se daba á conocer, ni aun se podia imaginar, nunca se p e n s ó que 
hubiera de padecer tanto. Sin embargo este fué el rumbo y cami-
no por donde el Sr. la quiso llevar y en que le fué sembrando y en-
tretegiendo los beneficios con que c o n s i g u i ó su eterna felicidad. 
Con este reconocimiento sufría con r e s i g n a c i ó n sus enfermeda-
des contenta con su estado, porque la Providencia D i v i n a dispuso 
que sus pensamientos se variaran siempre de modo que no le im-
pidiesen el conservar un aprecio de su v o c a c i ó n y muy grande, en 
tal grado, que nunca supe padeciera la menos tentac ión acerca de 
él. Desde luego el enemigo del g é n e r o humano que como león ru 
giente, rodea buscando entrada por todas partes para ensangren-
tar su crueldad, h a l l ó por este lado de continuo cerrada la puerta 
con una e s t imac ión invencible. O fuere que su divino Jesus que 
compartia tan abundantemente con ella de los dolores de su Sma. 
Pac ión , no quiso amargarla mas con este tormento. L o cierto es 
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que jamas me c o m u n i c ó á mi, que jamas le pasaron por la imagi-
nac ión estos tristes pensamientos; y me persuado que á haberlos 
tenido, en mi hubiera depositado su secreto, pues no debia tener 
esta confianza que fuera muy necia con otra persona á quien podria 
hacer mucho d a ñ o y ella no había de conseguir remedio. 
Supo que una hermana suya sentia que D ios la l lamaba á la per-
fección del estado religioso y fué tal el j ú v i l o y consuelo que reci-
b ió con esta noticia, que cuanto antes pudo recurrir á mi hecha un 
mar de lágr imas . A l principio me sorprendió la novedad no espe-
rada pues p r o p o n i é n d o m e un motivo tan justo de alegria, no pare-
ce que era correspondiente tal efecto. Por tanto le p r e g u n t é : ¿que 
si le causaba pena? ¿porqué lloraba? A que luego me satisfiso de-
j á n d o m e muy edificado. Padre me dijo, sino de consuelo y o ja lá 
fuera yo tan dichosa que vieran mis ojos tan bien lograda a mi her-
mana, no deceo otra cosa: esas son todas mis ansias, .y fué multi-
plicando ex-preciones, que confieso me penetraron hasta lo más ín -
timo del alma, Con eso entendi lo que significaba su llanto, que 
en las mujeres es un idioma el de las lágr imas , con que igualmente 
explican sus pesares, que sus gustos cuando son con exesos, pues 
entonces llegan al extremo ú l t imo con que muestran la viveza del 
afecto que encierran dentro del corazón. 
No dudo que el tiempo que se confesó con el R . P° B e r n a b é G o n -
zales (q. d. D . g.) daria muchos ejemplos, que merecieran conser-
varse asi de esta virtud, que es el eje de todas como de las d e m á s ; 
pero Ntro. Sr. en cuyas secretas a l t í s imas dispociciones, no debe-
mos entrar, muy tempranamente para nuestro sentimiento justo, 
aunque á sus divinos ojos seria el mas oportuno tiempo, quiso pre-
miar las muchas virtudes que a te soró el P? con su religiosa vida, 
muy ajustada para si y llena de celo de la sa lvac ión y perfecc ión 
de sus prójimos ¿Qué podré yo decir á V V . R R , cuando mayor plu-
ma que venero, con solo que creo á esa Sta. Comunidad con una 
carta en que creo sucitó su vida y ejemplos? Seria atrevimiento 
mio el introducir en este lugar alguna d igrec ión dilatada. Y o la 
omito por esta razón y mas cuando del amoroso Padre no se puede 
hablar poco, ni yo puedo decir mucho. V V . R R . mismas lo obser 
varón por sus ojos y lo que pudo ocultarse por secreto bien comu-
nicado, está en la noble piesa de que hago m e n c i ó n por el devido 
agradecimiento. E s t e lo tenemos estampado en nuestro c o r a z ó n 
por muchos titules que siempre nos ha obligado el S r . Vicario de 
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los cuales se puede disputar la preferencia, mas no la e s t i m a c i ó n 
que s e r á igual entonces; aunque s i ñ é n d o m e al asunto determinado 
de que por incidencia trato, debe ser indeleble en nuestros pechos 
la memoria con que h o n r ó en nombre de ese su Convento, al di-
funto P ' , c e l e b r á n d o l e unas exequias tan magnificas en su iglesia 
que no puede caber mas, ni en lo magestuoso del alto Mausoleo 
que se e r i g i ó con muchas lágr imas de cera; ni en ia asistencia res-
petable de lo mas lucido de uno y otro estado E c l e s i á s t i c o y Secu-
lar de esta Ciudad; como también el novenario de misas solemnes 
que hizo el S r . C u r a en su Iglesia Parroquial, inmediatamente des-
p u é s de haber hecho el funeral con toda la magnificencia digna de 
su grande á n i m o . 
E l P ; fue depositario de los secretos de la M° Nicolasa, y solo 
por su falta ocurr ió á valerse de mi inutilidad. V e n i a traspasada 
d é dolor, hecha una amargura toda, porque como se e x p l i c ó con-
migo, á un mismo tiempo le habia llevado Ntro. S r . á sus Padres, 
el que habia tenido s e g ú n la naturaleza y el espiritual. V i é n d o l a 
yo tan acongojada y triste, me esforce á darle a l g ú n consuelo, alen-
t á n d o l a á la conformidad con la voluntad de Dios y con las dispo-
ciciones Smas. de Ntro. A m o r o s í s i m o Dios . D í j e l a cuantas pala-
bras me ocurrieron que podrian suavisarle su pena, y para que pu-
siera t é r m i n o á sus l á g r i m a s , que nunca se deshaoga mas bien un 
sentimiento, que agrava el corazón con pesadumbre por una muer-
te piadosamente Cristiana, que cuando se llora con los sufragios de 
Ntra . M". la Sta. Ig lec ia que aprovechan á ios difuntos en el P u r -
gatorio. C o n esto conoc í que se iba animando mucho y me parece 
rec ib ió a l g ú n consuelo. E n t r e tanto yo aunque nunca escaceo un 
p e q u e ñ o obsequio que pueda hacer la b e n i g n í s i m a Magestad de 
mi Sr . Jesucristo, no se que repugnancia senti dentro de mí (lo 
que jamas otra vez habia experimentado) fundada en la represen-
tac ión que me hizo la M* de sus enfermedades para haberla de 
admitir como que temia lo que me s u c e d i ó que hubiera de morir 
en mi poder. I n s t ó m e y no obstante mi recelo, por serme tan de-
sabrido el responder una negativa, la hube de prometer mi asis-
tencia. E s t a b a entre confiado y temeroso, porque poco me deja 
que hacer quien habia hecho tanto, é igualmente me arredraba vol -
ver los ojos á mi insuficiencia, que siempre me a c o b a r d ó . C o n todo 
el tiempo me fui animando por ir cada dia, e n s e ñ á n d o m e la expe -
riencia, la conducta llena de suavidad que llevaba el P; y con la 
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cual la Mí Nicolasa se había governado. S i como se rae tras luc ió 
su acertada direcc ión hubiera percibido también algunas particu-
lares noticias de lo que hacia por este tiempo, no dejaria privada 
su buena memoria de ellas. Solamente pude venir en conocimien-
to de ellas (verdad es que no hize pregunta de ello particular del 
deseo que inspiraba ó fomentaba el P ' en su hija de la sa lvac ión 
eterna. Punto es este tan digno de llevarlo siempre delante de los 
ojos, en que hallé bien solidada á la Me. Nicolasa, que no me per-
mitió insinuarle pensamientos de temor). D e s p u é s de su falleci-
miento he sabido, que muy niña llevada de este deseo, vuscando 
la salvación, abrazó la R e l i g i ó n . 
Queriendo probar el confesor si era só l ida la v o c a c i ó n ó tenia 
algunos fines que no fueran mirando al cielo, para ponerla en su 
orden debido, la dijo un dia: que si entraba monja se condenaba; 
á lo cual ella se int imidó naturalmente y con inocencia r e s p o n d i ó 
no de otra suerte que si lo tubiera muy pensado que ella lo que 
pre tendía era salvarse y de ninguna manera quer ía su perdic ión; 
que como su confesor la mandase lo que habia de hacer y eso ha-
ría. Entonces el P? la e x o r t ó muy consolado á seguir el l lamamien-
to de la divina voz que 110 admite e n g a ñ o en cosa de tanta ventaja 
para el servicio de Dios. D e donde yo infiero que s a c ó el aprecio 
y es t imación que poco ha tengo referido de su vocac ión . Porque 
no puede ser otra cosa sino que habiendo formado concepto de que 
en ser Religiosa estaba el que fuera eternamente bienabenturada, 
ai mismo debia lograr el consuelo, quietud y serenidad como pren-
da de su futura suerte. E s del todo cierto que conforme á l a recta ra-
zón nunca pudiera uno abrazar un modo de vida que no admite deli-
sias sino penalidades y mortificaciones, no sufre honras, antes lle-
va un constante vencimiento de cualquiera pac ión que brote, y no . 
abunda de los bienes de este mundo sino que solo se alimenta de 
la esperanza de los futuros en el Cielo, de otra manera que Con un 
ardor noble, un ansioso suspiro de ser del n ú m e r o de los escogidos. 
F luc túan todos en el siglo entre los pensamientos de temor y es-
peranza de la Div ina e lección, si c a y ó sobre ellos; aunque deben 
confiar sin t érmino en la Prec ios í s ima sangre de Ntro. A m a n t í s i m o 
Redentor Jesús con que todos fuimos rescatados. Pero, ¿á donde • 
buscaran firmeza que no permita duda de estar escritos s u s ' n ó m - ; 
bres en el libro de la vida? E n la R e l i g i ó n es muy al contrario . .Nos-
e n s e ñ a S n . Lorenzo Justiniano porque dice eliSto. dos veces Pa- ; . 
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triarcha, lia de esperar seguramente haber de entrar en la sobera-
na jerusalen quien se ha sentido llamar ;i la C o n g r e g a c i ó n de al-
mas justas, que no es otra cosa la R e l i g i ó n y ha puesto por obra 
el divino llamamiento; porque es un grande indicio de la e l e c c i ó n 
de Dios para aquel inesplicable bien lograr en esta vida, la socie-
dad amorosa de hermandad semejante. F ú n d a s e mas esta seguri-
dad en el Patrocinio s ingu lar í s imo de la siempre Virgen Ma con to-
das las Religiones. Porque no hay alguna de las innumerables que 
hermosean el ameno y florido campo de la Ig les ia Sta., en qne no 
haya tenido la mejor y mayor parte en su fundac ión y aumento ed-
ta D u l c í s i m a M? Ntra. Muy fácil me fuera tener en este lugar, una 
larga serie de las mas favorecidas sin competencia alguna, bien que 
cada religioso piensa ser la suya bajo la cual vive, reconocimiento 
debido á su incomparable beneficencia; pero me llama y no puedo 
detenerme, la prodig ios í s ima fundac ión de ese Sto. Convento. E s -
ta se biso por orden expreso de la Soberana Reyna , dando voz á 
su Portentisima Imagen de la Salud, para que alli mismo en su S a n -
tuario Augusto se fabricase un Monasterio de Religiosas Domini -
cas, que vivieran consagradas á su servicio y culto. ¿Quien podrá 
dudar que la Mf Nicolasa deb ía vivir, como siempre viv ió consola-
da con el grande indicio de la Div ina e l ecc ión para la gloria, ma-
nifiesto en su vocac ión á este determinado Convento. L a esperanza 
es muy segura en tan propícia coyuntura, mucho' mas cuando se 
e s m e r ó como d e s p u é s diré, en obsequiar y servir á la gran S e ñ o r a . 
Establecida y muy radicada en su vocac ión h a b í a de pensar se-
riamente que no le pide menos la gravedad de la materia en la ob-
servancia de los cuatro sagrados Yeitos que tenía ofrecidos á la M a -
gestad Soberana de su Esposo Divino Jesucristo Ntro. Sr . Pues 
si el faltar á la palabra se ha dado á una persona humana es tan 
fea nota y muy vituperable á la vista de los hombres, cuanto ma-
yor y mas denegrido llena todo de confución, la inconstancia y des-
lealtad con que no se guarde puramente la buena fé dada al mismo 
Dios á una persona Div ina la misma segunda de la T r i n i d a d Sma. 
¿no aparecerá á cualquiera ojos? V e l ó por eso la M? Nicolasa en 
su guarda que nunca se o lv idó tan continuamente de las obligacio-
nes en que la habían puesto, y esta era la causa porqué luego que 
entraba en examen de su conciencia delicadamente se detenia en 
buscar si había caído en falta por l igera que fuere para sugetarla á 
la penitencia. D e s p u é s llegando á este Tr ibuna l su confec ióu se re-
SECC. I Í - PTK. 5?—68 
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dncia á esta fórmula que siempre usaba: me acuso de las faltas que 
he tenido en la observancia de mis cuatro Votos que aunque no co-
nozco cosa particular, lo atribuyo á mi ignorancia y pido á Dios per-
don de ellas, como también de lo que he faltado en mi santa R e -
gla y Constituciones. Con mucha razón especificaba, y anadia este 
te últ imo, como que es indicio del especial cuidado y vigilancia que 
estaba obligada á tener en guardar la regla y Constituciones de 
que pende lo mas esencial de la re l ig ión en la observancia de los 
cuatro Votos. Estos son los muros fuert í s imos conque e s t á defen-
dida en la R e l i g i ó n la ley sama de Dios de los riesgos del mundo: 
pero toda su seguridad consiste en aquellos que son el ante mural. 
Pues cierto es que nunca el Demonio p e n s a r á en combatir el muro 
de los Votos si primero no tiene deshecho el ante mural de la R e -
gla y Constituciones. De uno y otro dio ejemplos de mucha edifi-
cación la Me Nicolasa. Solo me contentaré con hacer i n d i v i d u a c i ó n 
de los Votos. 
E l de la Pobreza lo observó exactamente experimentando mu-
chas veces los rigores de ella. E s cierto que esta virtud que el mis-
mo Dios nos e n s e ñ ó hac i éndose Hombre y con su ejemplo nos qu i tó 
el horror natural á ella, no consiste en carecer de las cosas necesa-
rias, ni precisamente en no tener supérf luas sin destino alguno con-
veniente; sino en el desapego interior del alma á estos bienes co-
rruptibles, de suerte qne se poseen sin amor y sin dolor se dejan. 
Muy poco ó casi nada tenia la Me Nicolasa y no por eso estaba 
descontenta, ni solicitaba cosa alguna sino es por socorrer aquellas 
n iñas que su caridad con el vinculo de la s á n g r e l a h a b í a obligado 
á tener consigo. Su desapego fué bien reparado porque como no 
tenia afecto á sus cosas desordenado, con gran liberalidad daba lue-
go lo que tenia, si miraba en otra persona necesidad, ó se h a b í a 
agradado de ella. S u tormento era no tener que dar porque para 
si nada queria. 
E n tiempo que aun no tenia celda acomodada para vivir, dormia 
en una pieza harto incómoda , l ogró por su diligencia que se le com-
pusiese un cuarto quitando un tabique. Con muchas ansias desea-
ba verlo acabado por mudarse á dormir con a l g ú n alivio, cuando, 
he aqui, un ejemplo lleno de caridad con que adornó , acaso nunca 
mas su pobreza; porque habiendo algunas monjas, que no ten ían 
absolutamente en que vivir, ella las a c o g i ó en el nuevo cuarto, que-
d á n d o s e ella por entonces en su incomodidad.' Sacri f icó á Ntro Sr . 
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el gusto de estrenar su obra por el consuelo del abrigo que mas ha-
bía dado á las Religiosas, su corazón despeg'ado que el mismo apo-
sento. 
E n la Pureza que es una flor tan delicada, que aun el aire mis-
mo la ofende, una blanca azucena que se marchita pronto si se des-
une de la vara, un jazmín fragante que se evapora luego que se cor-
ta para olerlo, una rosa l lena de v e r g ü e n z a que afea y encoge per-
diendo su hermosura al mismo tiempo que se toca, fué el esmero 
de la Mf Nicolasa por toda su vida para conservar sin mancha esta 
celestial virtud. S u virginidad acaso por especial o r g a n i z a c i ó n de 
su cuerpo fué causa de sus accidentes tan graves, pero no la pasaba 
por el pensamiento semejante cosa, y si alguna vez la poca refleja 
se des l izó inadvertidamente en dec írse lo , fué ciertamente sin haber 
hecho imprec ión en ella, porque siempre tubo la devida e s t i m a c i ó n 
de esta prenda natural que con aprecio y d e v o c i ó n se consagra en 
holocausto al Esposo Soverano de las almas que le h a de conser-
var para gloria suya. 
Muy abundante c o n s i g u i ó de la mano de este S r . la gracia para 
su conservac ión , pues no s o l ó s e p r e s e r v ó del contagio de un amor 
ilícito, que no es o b l i g a c i ó n e s t r e c h í s i m a muy celada en la re l ig ión , 
sino aun de aquel amor vano que solo podia distraerla. S u lengua 
la guardó pura y muy ajena de palabras menos decentes que pu-
dieran ofender oidos menos temerosos de Dios, antes era tan re-
catada que no se a trev ía por si misma á los M é d i c o s para d irecc ión 
de su cura sino que llena de v e r g ü e n z a virginal se val ia del confe-
sor ó de otra persona que lo hiciera. L o s malos pensatnientos que 
le ocurrían aunque no con frecuencia ni ve jac ión , con todo por ser 
la materia de suyo tan delicada y el juicio de D ios tan s e r e n ó los 
sujetaba á la confec ión Sacramental, a c u s á n d o s e de todo su cora-
zón, si acaso habia tenido a l g ú n descuido en los ojos de D ios en 
admitirlos ó negligencia en desecharlos. 
L a Obediencia que es el caracter de la R e l i g i ó n y el principal 
voto que se profesa, como nos e n s e ñ a el A n g é l i c o Doctor Sto. T o -
m á s y es como el compendio de todos. F u é muy observado de la 
M? Nicolasa, dejando de esta virtud ejemplos muy edificantes. E 
motivo con que valoraba los actos de ella era de mucho m é r i t o 
porque los unía con aquellos divinos del Hijo de Dios hecho H o m -
bre que viv ió Subdito á sus Padres S a n t í s i m o s . B i e n se c o n o c í a 
esta humilde s u g e c i ó n de la M ' Nicolasa á la Obedienc ia por lo que 
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determiiip su Prelada mas de una vez sustituir su lugar en otra per-
sona. F u é el caso que con sus enfermedades, tenia muchas imper-
tinencias, miseria liuinana, algunos antojos nocivos, naucea para 
comer y hastio de tomar los medicamentos, con otras cosas seme-
jantes que a c o m p a ñ a n ó siguen á los accidentes largos; pero que 
no deslustran la virtud á buenos ojos, cuando 110 se experimenta 
por otro lado diformidad en el estado de la vida. L a Mc Priora, que 
entonces era, para ocurrir á los daños que podían sobrevenir de la 
condescendencia en estas cosillas, con la seguridad que le daban 
sus religiosos procedimientos, la int imó que obedeciese á ojos ce-
rrados, como á su misma persona, á la niña su c o m p a ñ e r a que con 
gran caridad y amor la asist ió por algunos a ñ o s hasta su muerte, 
en todas sus recaídas . A d m i t i ó resignadamente esta nueva suge-
ción y j a m á s q u e b r a n t ó sus leyes, antes las ocaciones que llevada 
del accidente, ó estimulada de la acrimonia del humor dejava salir 
su inclinación, la asistente caritativa se valia habilmente de la voz 
de la obediencia; y al oiría luego al punto se rendia la enferma y 
la mandaba á su voluntad. R e s o l u c i ó n es esta solo para una ver-
dadera obediente no dificultosa. E n cierta delicada coyuntura re-
c ib ió un orden preciso de su Prelada en cosa perteneciente á su 
oficio; y como se v ió tan afligida, ha l lándose entre dos aguas, por 
otra parte era muy arduo para ella lo que se le mandaba por otra 
el dejar de obedecer imposible para una Religiosa, recurr ió á mí 
d i c i é n d o m e que la enseñara á obedecer y como debia portarse en 
los lances que de suyo tenían dificultad sin faltar á la obediencia. 
Con la instrticción que se le dió tuvo el consuelo de salir bien de 
su perplexidad á costa de una leve mortif icación y p r o c e d i ó con 
gran prudencia. 
A mi, ciertamente me tenia sumamente edificado con aquella su-
g e c i ó n rendida y admirable obediencia con que me trataba que no 
pudo dudar el que recibia mis palabras como si salieran de la boca 
de Jesucristo Ntro. Sr . Y o en esto tengo dos e x p e r i ê n c i a s q u e j a -
mas me han faltado. I . a una que conozco la invisible asistencia del 
Sr. para determinar muchas veces, de modo que separado del mi-
nisterio hago juicio no tomarlo aquel camino y veo que es el mas 
derecho como las palabras que entonces se me ofrecen, las mas 
oportunas y proporcionadas á la ocac ión. L a otra, que siempre se 
acierta por peligroso que sea el lance se logra el consuelo, paz y. 
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serenidad en la e jecuc ión y prosperamente se recibe el suceso c.ual-
quiera que sea. 
Siempre me consultaba la Me Nicolasa todas sus dificutades, 
cuanto se le ofrecía y le apuraba y d e s p u é s con mi respuesta que-
daba totalmente satisfecha. A lgunas veces por encontrar inconve-
nientes en lo que ella queria no me conformaba con su gusto y le 
decia con libertad mi parecer seguro de con quien hablaba y jamas 
me s u c e d i ó que me resistiera aunque yo quiciese lo contrario d é l o 
que ella deceaba ni que dejara de obedecerme. Son Imponderables 
los consuelos que rec ib ió la M? Nicolasa con oír siempre á su C o n -
fesor como al mismo J . Cristo. No solo conmigo, con los que tuvo 
antecedentemente, por noticia que s a q u é de ella casualmente, co-
nocí que lo mismo era dárse le una reso luc ión que al punto se sere-
naba y quedaba en suma paz y sosiego sin per turbac ión alguna. 
De donde claramente se colige que no obedecia, si no es mirando 
á quien por su Confesor la dirigia que es J . Cris to Ntro. S r . con 
lo (pie tenia feliz suceso en todas sus cosas. 
As i en los oficios que le e n c a r g ó la Obediencia se por tó ejem-
plarmente. K n el de escucha ó asistente en las rejas, para preve-
nir la edificación que se debe dar, como cosa que sale al públ i co 
fué su prudencia la que hizo amable una o c u p a c i ó n expuesta á te-
ner a lgún disgusto. Mi\ el de seladora del silencio del Convento, 
sobre su esmero en cualquiera cosa, a ñ a d i ó una vigilancia, pero lle-
na de suavidad con que c o n s i g u i ó mucho. E n el ú l t imo de tornera, 
que unicamente se lo d ió su Prelada porque se divirtiera y no por-
que lo tomara de tarea, pues por eso fué s e ñ a l a d a en tercer lugar, 
fué su constancia en servirlo, tanta, cuanto le permit ían sus enfer-
medades. No por cualquiera ind i spoc i c ión dejaba de venir al tor-
no, era menester que fuera tal que la postrase. A mi me era nece-
sario ya unas veces animarla para que nose estuviera consumiendo 
de melancolia en su celda, ya otras acordarle la d i screc ión con que 
se le e n c a r g ó el oficio porque no se viniera muriendo; s e g ú n me 
parecia por el informe que me daba en todo obedecia con gran ren-
dimiento. 
E l cuarto voto de clausura, sustancial en la profec ión de una re-
ligiosa, no es mucho que lo observara perfectamente en sí; pero 
anadia con sumo cuidado y examen prolijo que alguna vez dege-
neró en e s c r ú p u l o para asegurarse de que habia verdadera necesi-
dad para que entrase dentro del Convento por su causa alguna per-
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sona. Muchas veces me consul tó sus escrúpulos eu este punto, pero 
en un instante quedaba serena con la reso luc ión que de mi ola. 
Con el ejercicio y observancia de los cuatro votos, tengo bastan-
temente expresado, que la Me Nicolasa se e s m e r ó en las tres vir-
tudes divinas, que Dios nos infunde en el Sto, Bautismo, porque 
¿como podría nunca verificarse, que una niña teniendo á la vista el 
esplendor del mundo, entre en las sombras tan oscuras, que no de-
jan ver las cosas espirituales, lo renuncie con r e s o l u c i ó n verdade-
ramente heroica, menos que encendida dentro de tales tinieblas, la 
antorcha de la fé que la alumbre? Y mas porque siempre tuvo cons-
tante su de terminac ión que no podia sin la luz de aquella viva 
llama. 
Quando semejante delicadeza á la de una doncella dejaria por la 
esperanza de los bienes del Cielo, aquellas otras esperanzas que 
no pocas veces le franque el aplauso, abul tándolas mayores la ima-
g inac ión viva de lo que son en verdad. L o cierto es que la Me Ni-
colasa e speró en Dios con aquella filial confianza que su Magestad 
le inspiró como adelante declararé en su úl t ima enfermedad. 
D e su'caridad con Dios solo tengo que decir ahora que su amor 
v e n c i ó al natural que tenia á sus padres. Y en verdad que era la 
M * Nicolasa de un genio tan amoroso, que unicamente por Dios se 
puede concebir que los hubiese de dejar. Sobre esto hay que aña-
dir una relevante prueba: que siendo la virtud de la caridad la que 
valora y da precio incomparable á todas las d e m á s virtudes, jamas 
estas hubieran tenido aquel esplendor brillante, con que se deja-
ban ver en J a M f Nicolasa á no haber en ella mucho amor de Dios, 
que las diera vida mérito y es t imación en los Divinos Ojos . 
Y o no quiero que en toda su vida parecieran á toda vista como 
ahora las testifico; pero como se me conceda lo que. no dudo ni se 
puede negar que proced ió en cuanto v iv ió en c o m p a ñ í a de V V . 
R R . estimulada de tantos ejemplos con edif icación. D i r é que su-
cede á una verdadera religiosa como la ¡U? Nicolasa con sus virtu-
des, lo que á nosotros con los rayos del Sol que dispersos vemos 
que solo fomentan de suerte que no es mas que recreo, pero si se 
recogen en un'vidrio graduado, entonces abrazan toda materia com-
bustible y levantan llama en pábulo proporcionado, hasta poder en-
cenderse una antorcha refulgente. E s t o es lo que se hace d e s p u é s 
de la muerte para con las personas de sana in tenc ión cuando se es-
cribe una vida edificante. Por últ imo cuanto digo de Ia Mf Nico-
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lasa es producc ión l e g í t i m a de su amor de Dios , que tiene ya se 
gun una viva p e r s u a c i ó n eternizado en los cielos. 
Mas visible como sugeta á muchos experimentos es la caridad 
fraterna ó con el prój imo. Virtud tan necesaria, que cansados los 
d isc ípulos del Evange l i s ta Sn. Juan, de oir que siempre los exor-
tava á ella en su ú l t ima ancianidad, le preguntaron la causa de de-
cirles una misma cosa siempre. Y r e s p o n d i ó dice Sn. G e r ó n i m o , 
una sentencia digna de Sn . Juan. S i esto se hace basta. Nuestro 
G l o s i o s í s i m o P; y Patriarca Sn. Ignacio de L o y o l a , que fué reves-
tido de semejante s u a v í s i m o espír i tu al del D u l c í s i m o Evangel ista , 
no queria que se tratase de otra cosa, sino de lo mas importante, 
la caridad. E n esta se e s m e r ó la M? Nicolasa de suerte que los 
mismos actos, como efectos que a r g ü í a n una gran causa mostraban 
cuanta era su caridad la que reinaba en su c o r a z ó n . E s t e era muy 
compasivo y tierno, tanto que sus parientes por consuelo, recurrían 
á comunicarle los pesares y congojas en que se hallaban, como que 
reconoc ían en ella unas en trañas s u a v í s i m a s que les decia á un mis-
mo tiempo palabras edificantes en orden á la conformidad con la 
V oluntad Sma. de Dios, y otras tan humanas que les significaban 
cuanto sent ía sus penas y trabajos. D e s p u é s de esto revolviendo en 
su pecho que habia quedado sumamente dolorido que no estaba 
en su mano el remedio se desahogaba en copiosas l á g r i m a s . L o mas 
del tiempo que v i v i ó religiosa fué una continua s u c e c i ó n de afliccio-
nes por estas l á s t i m a s y apuraciones de los suyos. Y o bien me ha-
go el cargo de que esto es muy natural y mas en una muger de Pátz-
cuaro que son aquí muy amorosas y en extremo enternecidas con 
los suyos, y por tanto no basta para calificar una virtud que debe fun-
darse sobre exediendo aquellos l í m i t e s que la naturaleza e n s e ñ a so-
lamente. Pero tampoco tengo duda que es este cimiento seguro que 
hace muy creíble lo d e m á s . Como se persuadiria que tenia corazón 
amante para los e x t r a ñ o s , para con todos, si para los suyos, sin bas-
tar el vinculo de la sangre lo mostraba duro. F a b r i c ó pues el edificio 
alto de su caridad, sobre el fundamento de un genio suave y amo-
roso. Mas aun rio lo tenia hecho todo. Porque si es verdad que es 
el corazón de una muger el abrigo propio que hal la facilmente el 
amor, también es cierto que c o n v i r t i é n d o s e á lo contrario del odio, 
no hay ira dice el E s p í r i t u Santo, comparable con la ira de la mu-
ger. E s esta p a s i ó n una fiera indomable, una furia desatada, como 
un veneno tan reconcentrado y activo que quisiera con el aliento 
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y aun con solo una mirada matar. Y a se ve que no digo solo de una 
Religiosa, que cuanto mayores beneficios de Dios la han obligado, 
tanto mas de licada cuenta tiene que dar en el tremendo tribunal, 
de los dones recibidos y como los ha empleado; sino de cualquiera 
muger que desea ser virtuosa, nunca tendrá d e m a s í a en una perpe-
tua vigilancia, en un continuo cuidado de reprimir los í m p e t u s de 
esta pasión cuando apenas y con dificultad se hayaran riendas bas-
tantemente fuertes para que la puedas sugetar. 
Ahora bien ¿qué vencimiento tan heroico no neces i tar ía la M° N i -
colasa, para nunca tener discordias con las Religiosas? E l l o es cier-
to que no las tuvo, lo cual no puedo proceder, sino que se vencia 
en amor de esta Sta. Virtud, pues no podia ser que las otras qui-
cieran y se conformaran con su voluntad sin saberla. Y si alguna 
ve?, acaso se acertó con su gusto, aun entonces no dejaría de cos-
tarle su vencimiento, porque es nuestra humana miseria tal, que 
muchas veces estamos queriendo una cosa, y al punto mismo que oi-
mos lo mismo de otra persona, ya dejamos de quererlo y nos incli-
namos á lo contrario solo porque la otra ¡o quizo. S i esta lucha de 
afectos pasaba allá adentro de su corazón, reprimía su estruendo y 
no lo dejaba que se percibiera, sino que con palabras suabes y lle-
nas de caridad salía con bien del lance, y con gusto de las otras 
personas. Siempre se mostraba agradable y con igual semblante, 
aun cuando padecia alguna mortificación, procuraba no llevarse 
tanto del sentimiento, que correspondiese en la misma. U n a reli-
giosa pasó en cierta ocas ión , y v i éndo la ocupada en una costura, y 
como c o n g r a t u l á n d o s e de su alivio la dijo: que se alegraba que y a 
podia ir al Coro, pros igu ió como que quisiera animarla y no fuera 
aprenc ión de sus males: se e x p l i c ó muy sensiblemente p a r a l a M - N i -
colasa y le dijo por últ imo que sí estaba buena para coser, ¿ p o r q u é 
no para ir al coro? Estas son aquellas ocaciones que no son muy 
raras en la Re l ig ión y respecto de algunos genios muy frecuentes 
en que sin malicia de quien mortifica se trabaja muy bien la corona 
de la persona paciente. Y llega el caso que se piensa obsequiar á 
Dios en dar en que entender; pero es un obsequio que no siendo 
nacido de la virtud, si su Magestad no la castiga ciertamente no la 
ha de premiar. Para tales ocasiones debe estar siempre muy des-
velada la caridad, para que sosiegue el ímpetu , en que Ik natura-
leza herida prorrumpa. E n esa va l ió mucho á la M í Nicolasa el 
cuidado en que la tenía su amor á la virtud de la caridad, porque 
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sin hablar palabra, se retiró á desahogar su sentimiento con el ali-
vio de las l ágr imas . Acaso reflejaría que puede ser (y no debemos 
pensar otra cosa) que la Monja no tuviera advertencia de que la 
había de mortificar con aquellas palabras. Ahora, ¿quién no ve 
cuan bien se portó venciendo el primer movimiento que pudo ha-
berle hecho mostrar ira? antes de entonces no sé que se volviera 
acordar de lo que habia pasado: c o n t i n u ó tratando á la persona con 
la misma caridad que siempre; t a m b i é n en su c o n v e r s a c i ó n era sua-
ve, gustosa y de buen modo, muy afable, amiga de obsequiar como 
que entonces no tiene la ( inc l inac ión) que trabajar en contra, pai'a 
el ejercicio de la virtud. E r a muy agradecida y siendo por otra 
parte callada y muy vergonzosa entonces se vestia de elocuencia 
con expresiones muy vivas. Con gusto me he detenido en é s t a virtud 
de la caridad por lo mucho que me c o m p l a c í a en reconocer el es-
mero que tenia en cultivarla la M ' Nicolasa. 
E s t a misma solidaba el fundamento de su apollo, conviene á sá -
ber, l a humildad. U n a virtud tan amada del Hi jo de Dios, que su 
Magestad mismo nos in t imó que la a p r e n d i é s e m o s d i c i é n d o n o s : 1 
Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón . E s por oti'a 
parte muy difícil y tanto que necesita bien que el Dulcis imo J e s ú s 
nos induzca suavemente á ella m o s t r á n d o s n o l a como el caracter de 
su C o r a z ó n Smo. para que la abrazemos. F e l i s í s i m a fué la suerte 
y dicha de la Nicolasa en haber hallado este tesoro que de t ò -
das maneras se esconde, como t a m b i é n lo fué en oir y aprovecharse 
del incitamento tan eficaz de la voz de jesucristo. E s cierto que en io 
natural no tenia mucho que vencerse por ser de genio suave y de 
condic ión amable, no de pensamientos altivbs ni de e s t i m a c i ó n p r ó -
pia, mas juzgo no por eso se les menoscaba su esplendor en esta 
virtud que la hizo verdaderamente crist iana y exemplar religiosa; 
porque todavia en las ocaciones que se ofrecen se suele muchas ve-
ces faltar á los p r o p ó s i t o s , y mas cuando muy de otra manera áe 
representan las cosas de cerca que de lejos, en especial en lo q ü e 
toca á la humildad. Parece muy fácil el ceder cuando se imagiila 
uno que no podrá sobrellevar alguna confuc ión y luego que se tiene 
á la vista, se experimenta que cuesta grande trabajo el vencerse y: 
es menester estar muy sobre aviso para que no salga fuera y se des-
cubra la interior lucha. Muchos fueron los lances en que se v i ó la 
M'- Nicolasa que n e c e s i t ó de mucha humildad para salir bien de 
ellos. 
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Me a s e g u r ó una persona Religiosa muy prudente, de quien so-
l ic i té informes por haberla comunicado con la intimidad que pedian 
sus cargos, haberse portado siempre con rara humildad, que esto 
era lo en ella le llevaba la a tenc ión . Y ciertamente por lo que yo 
r e c o n o c í de su interior hago juicio que mucho nías le quedaba den-
tro, de lo que producía .por defuera; porque no solo se mostraba 
rendida en cualquier desprecio, que es cosa muy estimable, sino 
que no le quedaba amargura en su corazón, y trataba d e s p u é s co-
mo si no hubiera pasado cosa alguna. Sent ia por experiencia , lo 
que e n s e ñ a el Sr . y que hallaremos imitando las propiedades de su 
D i v i n í s i m o Corazón , la paz y descanso de nuestras almas. 
D e la oración y mortif icación que son dos hermanas insepara-
bles, dejó la M ' Nicolasa un ejemplo al paso que nada dificultoso 
digno de mucho aprecio. No usó á lo menos el tiempo que la di-
rigí mortif icación voluntaria, ni yo se la hubiera permitido porque 
eran sumamente extraordinarios los accidentes que p a d e c í a de suer-
te que me daba horror el o írse las contar. E s t a b a sudando copio-
samente de medio cuerpo para arriba y de medio para abajo yerta 
con grandes dolores que le causaba tanto frío. 
E l humor era mucho y c a r g á n d o l e parte hacia las manos y los 
pies le disolv ía los nervios de suerte que con dificultad usaba de 
jas manos para cualquiera acc ión y muchas veces al dar un paso 
tenia que sufrir muchos dolores. Parec ía gota y aunque no lo era, 
le causaba aquellas molestias dolores é hinchazones que trae esta 
enfermedad. 
T e n í a un tumor en el vientre que siempre le dió mucho que pa-
decer, y a cuando se le endurec ía como piedra, y a cuando se le su-
bía y causaba una a n d a que mas semejan te que á movimiento s ín -
thomát i co de un accidente extraordinario. E s cierto que algunas 
veces se le ablandaba, pero aun entonces no la dejaba de molestar 
mucho. E l pecho era la parte que tenia mas d a ñ a d a por, fuerza del 
tumor: á veces parec ía que se le estaba haciendo apostema, con el 
riesgo de quedar muerta repentinamente; otra temporada p a d e c i ó 
una especie de asma que la tenia en una continua congoja, siem-
pre la fatigaba tanto al andar que á poco trecho era menester que 
parara para recuperarse del ancia. D e s p r e n d i ó s e l e un humor ma-
ligno hacía un brazo y se lo dejó casi sin movimiento desde el codo 
al hombro Se le s e c ó de suerte que no tenia mas qne ía píel sobre. 
el g ü e s o . A esto se le anadia la violencia del apetito estragado que. 
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le inclinaba á cosas dañosas que devia vencerlo con una dieta in-
violable, la que obserbaba casi s iempre a b s t e n i é n d o s e de su volun-
tad á lo menos al primer aviso. E l l a estaba en una c o n s t i t u c i ó n de-
licada que un catarro la postraba y hacia recrudecer y que se le 
exacerbaban todas sus enfermedades. L o s remedios eran muchos 
los que le ordenaban y y a se ve que no todos sino muy pocos le 
habian de aprovechar, antes los mas le d a ñ a b a n bastante con lo 
cual tenia la paciente que resarcir con otros el d a ñ o causado. M u -
chos de estos medicamentos y a en bebida y a en apositos, le eran 
mas acerbos que la misma enfermedad y con todos t en í a m u c h í s i -
mo mas que padecer que con el accidente. L a razón es ciara, por-
que la naturaleza siempre obra espaciosamente, aun cuando mas 
se apresura y el medicamento la violenta a l t e r á n d o l a cada uno de 
diverso modo, de donde nace una lucha que fatiga tanto á los en-
fermos. No siempre lograba la Nicolasa quien la pudiera curar 
con conocimiento de la raiz de su enfermedad con lo que andaba 
variando de remedios y se empeoraba. Cuando se le amortiguaba 
un poco de tiempo los dolores, no era para darle alivio constante 
pues no se quitaba la causa. E n cierta o c a c i ó n que se a g r a v ó mu-
cho y se le dec laró hidropesía , la caridad invencible del S r . Vicar io 
con las muchas y se l ec t í s imas noticias de medicinas que le asisten 
y ha adquirido su grande c o m p r e n c i ó n por mirar y atender con 
mas prolijidad la salud de sus hijas tan amadas lo d e t e r m i n ó á cu-
rarla á vista de la necesidad tan urgente como que no h a b í a por 
entonces otro m é d i c o en la Ciudad. 
I n v e n t ó su ingenio sobresaliente un vino con infución por vein-
ticuatro horas de varias especies a r o m á t i c a s . r a i c e s y otros simples. 
E s t e era para evacuarle la h i d r o p e c í a y se l o g r ó su efecto, como el 
vino c o n s i g u i ó también el vino de [gnaciano que le dió la grande 
y tierna d e v o c i ó n del Sr. Vicar io con Ntro. A m a n t í s i m o Sto. P a -
dre. L a primera vez que lo t o m ó , le c a u s ó este formidable movi-
miento. Se e n c e n d i ó sobre manera y tanto que abrazaba las ma-
nos aun sobre la ropa la e v a p o r a c i ó n ardiente que exalava, el rostro 
despedia fueg'o sumamente hinchado, y la lengua tanto que no le 
cabia dentro de la boca. As i p e r s e v e r ó cerca de una hora con an-
ciãs mortales, hasta que hechando por la boca un humor glutinoso 
y casi cuagulado negro y en bastante copia, se a l iv ió y depuso con 
facilidad el otro humor que la tenia h idrópica . C o n v a l e c i ó pero no 
sanó perfectamente por ser la enfermedad incurable; pues aun el 
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mismo Sr. Vicario ó me dijo que si volvia á recaer, ser ía dificilísi-
ma la cura. Dios [jor su alt ís ima Providencia, sin poder nosotros 
penetrar lo escondido de sus juicios dispuso quizá porque y a lo 
quizo dar descanzo d e s p u é s de tanto padecer que no se hayase en 
esta ciudad el Sr. , cuando le acomet ió de nuevo la h idropes ía que 
le dió inestimable mérito á su invicta paciencia y tolerancia como 
d e s p u é s diré despacio. 
E s t a cruda penitencia hizo la M? Nicolasa tanto mas horrorosa 
cnanto no era su voluntad. L a mortif icación corporal que se toma 
por propia voluntad, no se que de sat i s facc ión tiene que suaviza el 
dolor mucho aunque mas se'purifique la in tenc ión . L a enfermedad 
es un vaso de amargura que derrama D i o s Ntro. S r . y se recibe 
sin alivio que puedan dar las creaturas por mas que lo deceen y so-
lo queda el consuelo de poderse rendir á ¡a Voluntad adorabi l í s i -
ma de su Magostad. A la verdad que si la Mf Nicolasa hubiera in-
ventado las mas exquisitas penitencias no se que hubiese podido 
con todas ellas igualar sus extraordinarias enfermedades, sus do-
lores tan acerbos; sus curaciones prolijas y que le causaban m á s 
molestia que la enfermedad misma. D e donde infiero yo y me pa-
rece que bien habrá recibido del Sr. el premio correspondiente á 
la mas austera penitencia, porque todo esto lo l l evó con gran su-
frimiento conformándose con la d i spoc ic ión soberana del Sr . que la 
tenia en un tan prolongado martirio y la condic ión a m a b i l í s i m a lle-
na y digna de la infinita bondad con que renumera su rectitud y 
justicia e x e d i é n d o s e s e g ú n la liberalidad y magnificencia de un Dios 
cuando para el castigo no es tan severo, no llevando su jus ta ven-
ganza con sumo rigor pues aun entonces se acuerda de la Miseri -
cordia. Con tanta mortificación como le daban sus enfermedades, 
las paciones mas violentas e s taba» sugetas y no podían levantarse 
con tumulto contra la razón. Asi estaba dispuesta para la orac ión . 
Mas he aqui que 110 tenia cabeza porque devilitada esta con tanto 
padecer, con pervigilios continuos no podia sugetar el pensamien-
ta sin que al punto se desvaneciere; pero hayo su religiosidad me-
dio para no faltar á un ejercicio tan necesario pata aprovechar y 
subir mas arriba cada dia en el camino alto de la per fecc ión reli-
giosa. P i d i ó m e que yo la conmutase la o r a c i ó n en otra cosa y a que 
no la podía tener, con lo cual h a b i é n d o m e edificado mucho como 
lo pedia la cosa semejante propuesta, le r e s p o n d í que se valiera de 
las oraciones jaculatorias que 110 fatigan y en un instante á veces 
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se hace mas con ellas que en una hora que se destina á la medita-
ción. L e suger í varias y para atesorar mas y mas encendidas, le 
dije que usara de las muchas que esparce en sus libritos el Vene -
rable Pf José M* Genovese, y corren con los nombres segundos del 
P. Ignacio T o m a y de la C o m p a ñ í a de Jesús , que tenia este escla-
recido Jesuita. É n ellos este Volcan abrasado de amor Divino, que 
tuve la dicha de esperimentar de cerca con su trato y comunica-
ción. Es te hombre tenido por e x t á t i c o entre nuestros Padres, se 
exalta en ardientes flechas, saetas encendidas, vehementes aspira-
ciones que al punto llegan al C o r a z ó n t i e r n í s i m o de Nuestro Dios , 
que las e s tá esperando del nuestro cuando se las envia con pura 
intenc ión, para darse por herido é inclinado á nuestro amor, 
Y o le havia dado algunos, y aunque no podia leerlos por sí, ha-
cia que le leyesen, y buscava como yo le tenia dicho, la orac ión en ' 
que estaba mas aliviada para leer el la por sí: y como esta era rara, 
observaba quando otras se daban á la l ecc ión para lograr enton-
ces la oportunidad. Como pasaba las noches en una perpetua vigi-
lia y decia haber pasado buena noche cuando solo dormia de dos 
á tres horas y algunas con desasosiego y fatiga con una s i tuac ión 
no solo desacomodada, sino harto penosa lograba el tiempo con 
oraciones jaculatorias entre dia t a m b i é n las frecuentaba con espe-
cialidad cuando la afligia a l g ú n dolor que la servia de despertador 
á su memoria. 
E n esta fragua continua e n c e n d í a su d e v o c i ó n y de ella sacaba 
su piedad. Virtudes son estas que el gran Pf y D r . de la Ig les ia 
Sor. Ambrosio las tiene por fundamento de todas las d e m á s virtu-
des. Y la razón que á mi me parece m o v i ó al Sto. D r . á darnos es-
ta doctrina es para que la d e v o c i ó n y piedad ablandan y enterne-
cen nuestro corazón y lo disponen a l a s mas bellas impreciones ha-
cia lo bueno. L a Mf N í c o l a s a en nada se acordaba mas de que era /j 
mujer; sino en lo que mostraba de verdad en aquel elogio incom- ¡I 
parable del Agui la de los Doctores el A m a b i l í s i m o P? Sr . Agust in ij 
con que l lamó al sexo femenino DEVOTO. SU d e v o c i ó n fué s e ñ a l a - | 
da con el N i ñ o J e s ú s , como la obligaba su estado á tenerla muy ! 
tierna y á mirar al D u l c í s i m o N i ñ o con aquel amor s e n c í b l e que I 
inspira á una Rel ig iosa la d ígnac ió j i soberana con que su M a - 1 
gestad la recibió por esposa suya. D e aquí pasaba á la del Smo. V j 
Sacramento que le fué premiada visiblemente como diré d e s p u é s . I 
Tenia sentimiento grande de que sus enfermedades, la necesidad . : | 
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de alimentarse á menudo no poderse levantar temprano por el aire 
noscivo de la m a ñ a n a , el tener desflaquecida la cabeza con el des-
velo de la noche la impedían comulgar frecuentemente como ella 
y yo deceabamos. No obstante cuando se alentaba y pasaba una 
temporada con a lgún alivio, esto es andaba ó no estaba reducida á 
la cama, hacía sus esfuerzos y venia á comulgar. E n la p r e p a r a c i ó n 
y d ispos ic ión actual asi como también en la acc ión de gracias se-
guia en sus comuniones el breve método , un librito bien p e q u e ñ o 
que yo le habia dado, en el cual se goviernan perfectamente en or-
den á conseguir un aumento cotidiano en la perfección con gran 
facilidad las obras de todo un día. D e esta necesaria d e v o c i ó n se 
le avivaban los deceos y ansias de asistir al Sacrosanto Sacrificio 
de la Misa y cuando podia nunca dejaba de venir, muchas veces 
con gran trabajo y dolores estaba de rodillas todo el tiempo que 
duraba aunque las mas la necesidad la imposibilitaba, o b l i g á n d o l a 
á tomar a lgún descanzo, para poder oiría con quietud y s ó c i e g o . 
M o s t r ó también su piedad con el Augusto Sacramento, h a b i é n d o -
se hecho cargo de una de las misas que se celebran solemnemente 
para renovac ión de las especies que se conservan en la Custodia. 
D io una prueba singular y muy realzada de este, y fué que h a b i é n -
dole llegado el dia de su turno en ocac ión que no tuvo con que pa-
gar la Misa, se valió de un relicario que poco antes había conse-
guido para traer su cera de Auguus. E s t a prenda la habia decea-
do mucho y so l ic i tádola con bastantes diligencias; pero con todo se 
privó de ella por obsequio de su p i e d a d . á su original. Mas sobre 
todo la d e v o c i ó n de la M° Nicolasa que á mi se me hizo mas repa-
rable y sencible fué con Ntra. S r a . la Virgen Maria Madre de Dios 
en su s ingular í s imo simulacro bajo el t ítulo de la Salud. E s t a S o -
verana Imagen hizo fabricar del corazón ó m é d u l a de la cafla del 
maiz en preparación de pasta el Sto. V a r ó n D n . Vasco de Quiro-
ga Illmo. A p o s t ó l i c o Principe, primer Obispo y fundador de esta 
D i ó c e s i s de Michoacan, y yo me persuado á que acaso con sus mis-
mas manos le daria la perfección que tiene. Y no me parece difí-
cil de crer, atendiendo á la rudeza inculta de los indios en aquellos 
tiempos, pues aunque les explicara con suma claridad el modo con 
que la hablan de hacer; todavia como ellos no habían visto copia 
de I m á g e n e s con que pudieran haber enriquecido su fantac ia 'qüé 
no es muy tosca para este g é n e r o de obras se me r e p r e s é n t á i . mí 
necesario, aunque sin salir de los términos de una c ó n g è t ú r à rac ió- ' 
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nal que no tanto las ayudaría con su d i recc ión , cuanto se serviria 
de ellos, para lo que no podia por si mismo hacer. El lo es cierto 
que la Sta. Imagen ha sido sumamente privilegiada de su original, 
obrando por ella la O m n i p o t e n t í s i m a Sra . por la honra que le ha-
ce como á su Madre el Hijo de Dios vivo desde los Cielos, estu-
pendos y asombrosos milagros hasta estos tiempos. H a sido y es 
y debe serlo siempre el asilo de esta Ciudad, su amparo, su con-
suelo, su defensa y su protecc ión en las enfermedades, y pestes, en 
la falta de buenos temporales y en todas cuantas necesidades se 
ofrecen en esta vida mortal de cuerpo y alma. C o n razón creo yo 
que la b e n i g n í s i m a Mache de Dios Mar ia S m a . hecho tan larga-
mente su bendic ión sobre esta imagen por ser obra de las manos de 
aquel Obispo Santo que con tanto zelo fundó y e s t a b l e c i ó sus cul-
tos en esta nueva cristiandad. 
Todas V V . R R . (es necesario, no puede ser otra cosa) se esme-
ran en obsequiar y servir á la gran S e ñ o r a , como que organizando 
voz milagrosamente al sagrado Vulto, pidió que queria ser cuida-
da de Religiosas Dominicas. H izo la M" Nico lasa en esto lo que 
debia, por eso es mas digna su d e v o c i ó n de que se p e r p e t u é en la 
memoria, pues nos alienta con su ejemplo lo que es de nuestra obli-
g a c i ó n . Son muchos ¡os atractivos y muy eficaces los alicientes pa-
ra la d e v o c i ó n con Ntra. Sra. y todas hacian imprecion en su pe-
cho. Y mas, esta Soverana Imagen tiene un particular divino he-
chiso para arrastrase los corazones. Y si esto causa en los duros 
como en el mio siento por experiencia, no seria muy poco sino gran-
de la confianza filial y amorosa como el consuelo que recibirla la 
M ; Nicolasa rendida ante sus A r a s pues era particular hija de la S r a . 
por Rel igiosa de este Convento. A la verdad que así fué porque 
no tenia otro recurso que al C a m a r í n á postrarse á los Pies de su 
Adorabilisima Magostad para sacar esfuerzo cuando se veia tenta-
da, consuelo, cuando afligida y remedio cuando enferma. Muchas 
veces que podia iba alli con Ntra. S r a . á pasar sus dolores/sus me-
lancolias, para lograr con eso a l g ú n alivio. 
Eedia á la Madre y S r a . de la Salud, la salud para emplearla co-
mo deceaba ardientemente en servir á su santa Comunidad; ofre-
. ciale sus Votos y reiteraba sus promesas, que 'eran muchas. U n a 
era barrerle su C a m a r í n todos los S á v a d o s por espacio de un año, 
y "aunque Ntra . S r a . porque no le debia asi de convenir no le otor-
g ó esta pet ic ión como la pedia, sino que le c o n c e d i ó otra cosa me-
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j o r y mas provechosa para su alma, con todo ella muy escrupulosa 
nunca se dió por desobligada de la promesa, antes s u p l i c ó mucho 
á otra persona que la cumpliese en su nombre. Otras mas menu-
das habia hecho, de las cuales algunas c u m p l i ó como era lo de h a -
cer cuanto le fuera posible, 110 i m p i d i é n d o l e con peligro sus enfer-
medades, para comulgar en los dias festivos dedicados á los Mis -
terios de la S r a . para las d e m á s le faltó la vida, mas no el á n i m o 
de cumplirlas. A m a b a á Ntra . S r a . con gran ternura t a m b i é n que 
le mostraba á la b e n i g n í s i m a Madre, p o n i é n d o s e casi s iempre que 
venia al Camarín , bajo de su Manto, como quien le pedia con esta 
d e m o s t r a c i ó n su amparo que conseguir v i é n d o s e protegida tan sin-
gularmente de su piedad, aun sin salir del ordinario como bien se 
descubre y hecha de ver en la tela de su vida. D e la misma suerte 
se conoc ía su amor tierno, en que la ofrecia los pobres donecillos 
que la daban coa la confianza de que la A m o r o s í s i m a Madre los ha-
bia de aceptar como que sabia con cuanto amor se los presentaba^ 
A s í s u c e d i ó que en cierta o c a c i ó n viendo en la huerta de nuestro 
Colegio unos hermosos claveles hize un hermoso ramillete y se lo 
e n v i é para que se recreara sabiendo la m e l a n c o l í a que le quedaba 
pasando algunos de los fuertes accesos que padecia frecuentemente 
de sus enfermedades. D e s p u é s que la vi, me d i ó los agradecimien-
tos, a ñ a d i é n d o m e que le habían agradado tanto, y gustado ella de 
su hermosura, que luego al punto se los habia llevado á N t r a . S r a . 
Grandemente me edificó la acc ión: pero mucho mas, por lo que me 
dijo se habia movddo; porque una cosa tan buena no era para mi: y 
siendo mia, me era preciso c o n s a g r á r s e l a á su Magestad. E n la 
presencia, pues, de la S e ñ o r a exhalaron igualmente que sus fragan-
tes aromas, los afectos de su corazón . 
Estos por complacer á la misma S e ñ o r a , los colocaba t a m b i é n 
en su Dignis imo Esposo, el G l o r i o s í s i m o Patr iarca S e ñ o r S a n j o -
sé. A m a b a al Smo. Padre del linaje humano con ternura, y solici-
taba su patrocinio para vivir segura bajo su p r o t e c c i ó n . Por este 
motivo, pienso, que h a b i é n d o l e puesto en el Sto. Bautismo el nom-
bre de Nicolasa, en su Profec ión Rel ig iosa se antepuso el de Jo-
sefa. Y no hay duda que el amabilisimo Santo la tuvo á / s u cuida-
do y amparo mientras vivió; mas t a m b i é n á la hora de s ü muerte, 
porque como á Refugio de Agonizantes se le a c o g i ó entonces, te-
miendo mucho las ansias y a g o n í a : y creo que el Sto. la. l ibró de 
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ellas, muriendo con una suma serenidad y paz, casi sin ser senti-
da, aun de las mismas personas que la estaban velando. 
T u v o d e v o c i ó n con el Glor ios í s imo A p ó s t o l de las Indias N . P. 
Sn. Francisco Javier y la Seráf ica Madre Santa T e r e s a de Jesús , 
tomando sus nombres, el primero por tercero y el segundo por so-
brenombre ó apellido, s e g ú n - l a costumbre santa de las Religiosas, 
para olvidar las casas de sus Padres, y solo atender al S e ñ o r que 
se ha de agradar en la hermosura de sus almas. N o t ó , que el Sto. 
A p ó s t o l la recibió entre sus patrocinados, y le a l canzó el premio al 
cabo de los diez años de Religion, el mismo n ú m e r o puntualmen-
te, que s i g u i ó el Snto. su Apostolado. L o cual no deja de tener su 
proporc ión , ya en lo mucho que padec ió , en estos diez a ñ o s de en-
fermedades, de tribulaciones, del martirio tanto mas penoso, que 
el de los tiranos, cuanto mas dilatado, el de la R e l i g i ó n : que asi lo 
pondera Sn. Bernardo. 
L a Doctora M í s t i c a á quien h o n r ó p o n i é n d o s e su nombre por 
dirección del Sr. Vicario, en memoria de haberse fundado el dia de 
la Snta. el Convento y entrar ella á los seis meses justos y cabales, 
juzgo, que le a lcanzó felicicimamente una extraordinaria facilidad 
de ejercitarse en los actos de amor de Dios, como lo e x p e r i m e n t é 
con notable refleja en sus enfermedades, y particularmente en la 
últ ima. E l l o es que la Snta. mas que criatura humana, parecia un 
Serafín en el amor de Dios. Y la M. Nicolasa sin congoja, ni fati-
ga, ni aun la menor t entac ión que la perturbase, hazia sus actos, ó 
repetia los que se le sugerian. 
Y no pudo pensar otra cosa, siendo los Santos en el Gielo nues-
tros Medianeros y abogados, particularmente para aquello, en que 
mas resplandecieron cuando vieran. 
L a devoc ión con nuestro a m a n t í s i m o Padre y Patriarca S n . I g -
nacio de Loyola , que cult ivó por d irecc ión mia, fué muy tierna. 
Recurr ía á su patrocinio con gran confianza, y pedia al Snto, 
continuamente, que le alcanzara del S e ñ o r la salud del cuerpo, si 
le convenia para bien de su alma, y habia de ceder para mayor glo-
ria de Dios. H í z o l e voto en su ú l t ima enfermedad, de que si con-
valec ía , se había de retirar á la C a s a de Ejercicios , que tiene el C o n -
vento en lo mas retirado, con una Capi l la p e q u e ñ a , pero muy pro-
porcionada y devota, de Sn. Antonio Abad, para hacerlos ahí el 
espacio de ocho dias, ó como le permitieran sus accidentes. 
L a M. Nicolasa por su modo de pasar con la salud tan quebran* 
SECC. I ? — P T E . 5?—70 
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tada, no podia retirarse con la Santa Comunidad á tener los ejer-
cicios dichos, que nuestra S e ñ o r a se d i g n ó revelar al Snto. Padre 
como lo deseaba, para acompañar la en una d i s tr ibuc ión tan santa 
y de la mayor edif icación, que acostumbra todos los a ñ o s la ú l t i m a 
mediedad del mes de Octubre. Pero con todo me pedia que le se 
ñ a l a s e lo que habia de hacer en ese tiempo: y yo atendiendo á las 
circunstancias en que se hallaba de alivio, ó tregua de sus acciden-
tes, le ordené en dos años consecutivos, s e g ú n el informe que me 
d i ó de la d ispos ic ión á cerca de esto del P. R . B e r n a b é Gonzales, 
su confesor antecedente, de quien y a hize m e n c i ó n , el siguiente m é -
todo. 
Que solo oyese leer lección espiritual, quanto lo pudiese sufrir de 
a tenc ión su debilitada cabeza: que en todo el dia tuviese dos me-
dias horas de Orac ión , una á la m a ñ a n a y otra por la tarde: que 
asistiese á la plática ó puntos de medi tac ión que dá un Padre de la 
C o m p a ñ i a : y que en los d e m á s descansase, sin olvidar las oracio-
nes jaculatorias. Estos eran los ejercicios de la M° Nicolasa, de 
igual mérito, ó acaso mayor en los ojos de Dios que si hubiera se-
guido la tirantez de la distr ibución entera: pues viendo sus enfer-
medades, era esto mucho mas que lo que pudiera con aquella ex-
acción hacer estando sana. 
Mucho nec ió su devoc ión quando el Convento e l i g i ó por su P a -
tron de las Religiosas enfermas y d e m á s habitadoras de é l al glo-
r ios í s imo Santo, p id iéndole su patrocinio, para con Ntro, S e ñ o r y 
su M ' Sma, de la Salud. C e l e b r ó s e esta e lecc ión el dia treinta de 
Julio de mil setecientos y cincuenta y siete años , con una Misa so-
lemne que se le cantó en la Iglesia con asistencia de toda esta Santa 
Comunidad, of iciándola su coro. Desde entonces luego que se le 
agravaban sus enfermedades y la reduelan á hazer cama con peli-
gro, traía la Imagen del Santo para su consuelo, esperando, que le 
havia de suavizar los dolores y hacer que se recobrase. Antes se 
va l ió de otra Imagen, en cuya presencia t e n i é n d o l a siempre á la 
-vista, pasó una molesta y melancó l i ca convalecencia. 
E l l a me clecia, que pues era la mas enferma, necesitaba mas que 
todas su milagrosa protecc ión y confiaba que el Santo l e h a v í a de 
dar salud, aunque fuera necesario un milagro. No le d e b i ó de con-
venir, ó era para mayor gloria de Dios, que padeciese y que luego 
consiguiera su premio. Y o no dudo, que el Snto. así c ó m o en su 
Imagen, á la vista de todos, así también le as i s t ió sensiblemente en 
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el trance preciso de la muerte, pues no se sabe si acaso habia y a 
muerto, cuando se le acudió , por ser tan e q u í v o c a s las s e ñ a l e s y no 
haber habido alguna que del todo diera seguridad. A s í lo ha he-
cho algunas veces el z e l o s í s i m o Padre por nosotros sus hijos. 
S in embargo la M ' N i c o l a s a aunque no e x p e r i m e n t ó el Patroci-
nio del Snto. Padre consiguiendo la salud, sino precisamente al -
gunos alivios pasageros, con todo me atrevo á decir, que singula-
r í s imamente fue amparada del Santo mismo, con la mas amorosa 
d e m o s t r a c i ó n de Padre, que tanta ternura trahe consigo. No solo 
porque en tanto padecer la fortalec ió mucho, a l c a n z á n d o l e un su-
frimiento invencible, sino que d e s p u é s de purificada con tantos do-
lores, como la atormentaron, q u i z á porque no malograra un tesoro 
tan incomparable de mér i tos , que la habia servido de c o n m u t a c i ó n 
por las penas del Purgatorio con su sat i s facc ión , y de mucha gloria 
para el Cielo, no quiso, que fuera su p r o t e c c i ó n para m á s vida: en 
que habia de haber nueva cuenta, que la misma Madre temeria, 
de que no saliera tan bien ajustada. 
A s i debemos juzgar de la generosidad, que mucho mayor goza 
en los Cielos, que acá siendo tanta en la tierra, quando vivia, de 
nuestro amantisimo Padre: y mas cuando se le ofrecen cultos es-
pec ia l í s imos . Es tos y a se los habia hecho y practicado el Rel ig io-
s í s i m o Convento. Pero con todo por dar toda la solemnidad que 
pide el Derecho á un Acto de Rel ig ion de esta Naturaleza, se pre-
s e n t ó ante el Sr . Vicario de parte de la M. R . M. Priora una peti-
c ión jurídica, que o t o r g ó dicho S r . como se pedia. E n ella se le 
suplicaba, tuviese á bien como Superior y Vicario del Convento, 
de dar facultad de elegir al G l o r i o s í s i m o Padre y Patr iarca Sn. I g -
nacio de Loyola , fundador de la C o m p a ñ i a de Jesus, por Patron de 
las Enfermas del mismo Convento: o f r e c i é n d o l e al Santo los obse-
quios de rezar cada año su Oficio en el Rito de todo doble: de que se 
le celebraria á la Sma. T r i n i d a d una Misa solemne de un Padre en 
honor suyo su dia treinta y uno de Julio por todas las habitadoras 
del Convento, en especial las enfermas: y de que seria la C o m u -
nión de Comunidad el mismo dia. 
Se des t inó para esta solemnidad el dia veinte y quatro de S e p -
tiembre de mil setecientos y cincuenta y ocho, corno dia dedicado 
á Ntra. Sra . de l a Merced, en recuerdo que el Sto. Padre nada sa-
bia hazer sin Maria. E n una Capi l la interior del Convento consa-
grada á Ntra. Patrona universal de esta America, la S r a . de G u a -
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daUipe, se celebro por un Padre de la C o m p a ñ í a el S ino . Sacr i f íc io 
de la Misa, y d e s p u é s el Sr . Vicario revestido de E s t o l a y C a p a 
pluvial, assentado, con la asistencia de los Padres todos de la C o m -
pafiia, que estaban á la sazón en la Ciudad recibió sobre los Sntos. 
Evangel ios el j ú r a m e n t o de la M . R. M. Priora, de las R. R . M. M . 
Subpriora, Definidoras, Secretaria, de una Novicia y de una n i ñ a 
secular, en nombre de todas las presentes y de todas las que en 
tiempos futuros habitasen el Convento. L o cual acabado, se e n t o n ó 
s o l e m n í s i m a m e n t e el Himno del T e Deum laudamus: y se c o n c l u y ó 
la función: que confieso fué para mí la mas tierna que jamas vieron 
mis ojos. 
E l Sr. Vicario, en quien la D e v o c i ó n con N . S. P. es de los mas 
vistosos esmaltes, que aprecian con sumo valor sus realzadas pren-
das; y que diera fecundo margen para mucho papel, no solo apro-
b ó con grande gusto en su decreto la pet ic ión justa del Convento 
y la proveyó , como se pedia; sino que m o s t r ó su complacencia y 
júbi lo aquel dia, de suerte que bastaba á inspirar en todos noso-
tros nobles afectos de devoción, sentimientos de piedad y demos-
traciones de alegria. 
Solo á N . S. P. puedo recurrir, mientras que reservo en mi co-
razón un eterno agradecimiento para la recompensa justa de tan-
tos méri tos . 
Que puedo yo desear para premio digno, que corresponda á 
vuestras Rs. conforme á su grande devoción?; solo cuanto espero 
de mi agradecido Padre, que siendo en todas las virtudes un I g n a -
cio, p r u é b a l o mas relevante, en la gratitud á los obsequios que re-
cibía, se s ingularizó , á esta virtud le dió el mayor lustre que hoy 
goza en las almas santas. Ahora que se eternizaron con muchos 
•aumentos de perfecc ión las virtudes en la Glor ia sobre los Cielos, 
es necesario que se estienda, al ver claramente aquella Bondad in-
finitamente Remuneradora de Ntro. Gran Dios, su magnificencia 
para alcanzar que se abra una fuente que continuamente e s t é ma-
nando y corriendo beneficios, gracias, favores y aun milagros haze 
á V R s . por un culto el mayor con que honramos á los Sntos. ha-
b i é n d o l e elegido con unanime consentimiento por Patron de las en-
fermas. 
Por tanto les dará á V R s . con sus suplicas ante la D i v i n a Pre-
sencia la salud conveniente á la Mayor Glor ia de Dios. S i mas pro-
vechosa fuera para V R s . la enfermedad, como esto ha de ¡íeder en 
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el mayor obsequio de Dios, que siempre miraba en todas sus co-
sas, quando vivia, las an imará á una paciencia y sufrimiento, que 
Ies atesore muchos mér i tos para la otra vida, y les abrirá la puerta 
con una buena y santa muerte. 
A la verdad que así lo hizo con la M . Nicolasa, No le convino 
ciertamente la salud; antes una enfermedad desconocida, l lena de 
dolores, los mas acerbos, sin p o d é r s e l e dar alivio: yo todo lo l l e v ó 
pacientemente, resignada en la Sma, voluntad de Dios manifiesta, 
que la e n s e ñ ó el camino, para conseguir una dichosa muerte, con 
buen olor de suavidad, en la esperanza firme de su eterna sa lvac ión . 
Y a se le iba acercando á la M . Nico lasa el termino de aquellos 
dias, que Dios habia determinado darle de vida: de donde no se 
pueda pasar adelante. Y a como una antorcha daba las ú l t imas l la-
maradas, tanto mas vivas cuanto menos de vida le quedaba. Y a le 
observaba yo, no se, que presentimientos, que eran como nuncios, 
los que por lo c o m ú n embia D ios misericordiosamente, á quienes 
le sirven, para la p r e v e n c i ó n necesaria de su cercana muerte. Y o , 
como temeroso, aunque no acaba de quererme persuadir, con todo 
me aprovechaba de la oportunidad, cuando me los referia fundado 
en un principio enluctable; que era d i c i é n d o l a , - s e dispusiera bien: 
pues no iba esto perdido: porque siendo necesario, que todos ha-
yamos de morir, habia de lograr a l g ú n dia aquella p r e v e n c i ó n . 
Por otra parte reconociendo el inminente peligro en que se ha-
llaba, deb ía rendirse á la voluntad S m a . de Dios y ponerse en sus 
manos, muy.conforme con la d i s p o s i c i ó n soberana. Y mas cuando 
esto no tenia influjo en la muerte; y su Magestad tuviese á bien 
alargarle la vida: para que otra cosa habia de quererla sino para 
emplearla en su servicio y obsequio. A ñ a d í a á eso, que era una 
notable sumis ión al Señor , que le agradaba mucho, el que humil-
demente nos sugetaramos á recibir su sentencia, fiandonos entera-
mente de su Misericordia. No encontraba la menor dificultad para 
que se persuadiera: con lo cual hazian mis palabras tanta impre-
sión en su pecho, que sin hablar mucho, á pocos instantes queda-
ba en una maravillosa serenidad. 
E s t o puntualmente me s u c e d i ó cuando fui llamado á disponerla; 
que e n c o n t r á n d o l a hecha un mar de l á g r i m a s , la hize que me A i -
"gése, cuanto sent ía . E s t o no fué otra cosa, sino el temor de la muer-
te: y que habia de comparecer en el Div ino Tr ibunal . P r o c u r é sua-
vizarla con pocas palabras reducidas á la confianza, con q u é habe-
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mos de ir á la presencia de Dios Ntro. S e ñ o r : e x p r e s é algunas co-
sas breves, que nos e n s e ñ a n los Sntos. de la c o n d i c i ó n d u l c í s i m a 
de su Magestad, el amor que nos tiene: como mas desea darnos 
nuestra sa lvac ión , que nosotros la podemos desear. C o n lo cual se 
s e r e n ó , y tanto que no la vo lv í á ver m á s llorosa, s o b r e e s t é punto, 
sino es muy de paso, que la ocurría semejante pensamiento, pero 
con la misma docilidad luego quedaba quieta. 
E m p e z ó su d i spos ic ión por la r e n o v a c i ó n de su pro fe s ión , que 
hizo con gran d e v o c i ó n y sentimiento de piedad. Y a estaba acos-
tumbrada á renovarla siempre, d e s p u é s que comulgaba, como yo le 
tenia dicho con sumo encargo, por ser uno de los mayores agrade-
cimientos que podamos dar al S e ñ o r , por sus beneficios y la mas 
fructuosa d e v o c i ó n para las almas Religiosas. Autores muy graves 
dicen, que se merece tanto cualquiera vez que se renueva la Pro-
fec ión con todo el afecto del corazón , y con á n i m o constante de per-
severar en el p r o p ó s i t o de la vida Religiosa, como la primera que 
se hizo. 
Entonces Ntro. S e ñ o r Jesucristo en premio de consagrarse un 
alma á su Magestad para estrecharse mas con la D i v i n a y Sta . ley, 
y seguir sus s a n t í s i m o s consejos, supuesto el p e r d ó n de las culpas, 
remite, y haze indulgencia de todo el reato de la pena debida. Por 
lo cual se llama comunmente la Pro fes ión Rel igiosa segundo B a u -
tismo: pues asi como en el Snto. Sacramento del Baut ismo usa el 
S e ñ o r de la benignidad de perdonar todos los pecados á culpa y 
pena con los Adultos que vienen á entrar en el Gremio de su Ig le -
sia Snta., también cuando una persona haze su P r o f e s i ó n recibe 
semejante beneficio, y a perdonadas por el Snto. Sacramento de la 
Penitencia sus culpas. Ahora en la r e n o v a c i ó n de los Votos R e l i -
giosos se presenta á los ojos Div inos una in tenc ión muy depurada, 
en virtud de la cual si uno antes nunca hubiera pensado en ello, 
entonces la primera vez se consagrara á su Magestad. D e donde 
.no es difícil de persuadir la doctrina dada, cuando nunca podremos 
igualar con nuestro pensamiento la magní f i ca l iberalidad de Jesu-
cristo N . S. 
E n la hora de la muerte es mas necesaria que nunca, esta reno-
vac ión , no solo por conseguir la indulgencia p l e n í s i m a del mismo 
Jesucristo con que nos perdone las deudas que havemos contrahi-
do en el discurso de la vida; sino mas por complacer y presentar 
á su Magestad, unas almas del todo agradables. D e s p u é s de esto 
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se reconc i l ió brevemente como solia: y p r e g u n t á n d o l e yo, si acaso 
queria hazer confes ión general de su vida? Me r e s p o n d i ó que no, 
por haberla hecho ya y oido del Confesor, que no era necesario, 
que la bolviese á repetir; pero que con todo la mandara yo lo que 
había de hazer. A lo cual le dije que se quedase en su quietud. 
Aquel la tarde recibió el Smo. V i á t i c o del Cuerpo de Ntro. Sr. 
Jesucristo, y el Snto. Sacramento de la E s t r e m a U n c i ó n , con asis-
tencia de toda la Sta. Comunidad, m i n i s t r á n d o s e l o el S e ñ o r L i c . 
D n . Nicolas Zuazio: en cuyas manos r e n o v ó su Profes ión con esta 
circunstancia notable, de que al ausentarse el Sr . Vicario (lo que 
que no solia hazer alguna otra vez) le s u b d e l e g ó su Vicariato, ha-
ziendo especial m e n c i ó n de este acto de r e n o v a c i ó n , en caso de pe-
ligro de muerte de alguna Religiosa, estando la M. Nicolasa en-
tonces, ni aun en cama. Providencia singular de Ntro. Dios y Se-
ñor, con que asiste su Magestad á los Prelados para la d irecc ión 
de los que tienen bajo de su Gobierno y Jurisdicción. 
P r o s i g u i ó la M. Nicolasa con un presentaneo peligro de quedar-
se muerta á cada instante, por lo que fué precisa una constante 
asistencia á ju ic io de los dos medicos de la Ciudad, para que no aca-
bara sin el socorro de tener Padre á su cabezera. Y o por la tarea 
de mi ob l igac ión no podia solo, sino que me fué necesario recurrir 
á la caridad de mi superior el P í Ignacio Lazcano, Rector de este 
Colegio, quien la as i s t ió con gran desvelo, cuando yo tenia que ve-
nir á mi principal exercicio. Con todo confieso que en otro tiempo 
me hubiera sido muy gravosa esta prolija asistencia y con esa co-
yuntura se me habian cambiado las circunstancias de suerte que 
pude con el favor de Dios dar cumplimiento á todo. 
E l dia de Ntro. S. Pf Sn. Ignacio, se habia celebrado por su Pa-
tronato en el Convento Misa solemne por todas las religiosas y ha-
bitadoras de él, especialmente las enfermas y con particularidad por 
la M? Nicolasa que lo necesitaba mas por entonces y ella t a m b i é n 
e n c o m e n d á n d o s e al Sto. con mucha confianza. Iba corriendo sus 
términos, sin periodo alguno la enfermedad, con tales y tan prodi-
giosos s íntomas, movimientos tan e x t r a ñ o s , variaciones tantas y tan 
raras que causaban espanto y todo era con dolores de la paciente, 
tantos y tan agudos cuantos solo Dios, que se los tiene ya premia-
dos, como ofrecidos juntamente con los m é r i t o s de preciosos de su 
Divino Hijo, podrá saber. E l dia veinte y ocho de Julio se habia sa-
cramentado y administrado y el dia dos de Agosto, parece que ha-
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bia llegado al art ículo, porque le a c o m e t i ó un accidente que la puso 
en agonia. S e j u n t ó la Sta . Comunidad y le rezó el credo, y como 110 
estaba fuera de sí en lo interior, o y ó bien todo, asi lo que se le su-
g e r í a al oido, como el auxilio religioso con que se le ayudaba. L o 
cual le s irv ió mucho para ir cada dia que la daba D ios mas de v i -
da, d i s p o n i é n d o s e mejor para la muerte. 
P r o s i g u i ó desde entonces mas m o m e n t á n e o el riesgo y se p e n s ó 
que le habia caido cancer con el indicio de unas manchas negras 
en las espaldas: y sobre el h í g a d o y de unos ardores que s e n t í a en 
lo interior de su cuerpo. Mucho temia los dolores y ancias de la 
cangrena con que habia de morir. Y o desde antes con mucho, 
cuando me lo decia, fiado en la Piedad infinita de Ntro . G r a n Dios , 
la respondia que esperara bien de Su Magestad que no le sucede-
r ia lo que le daba tanto temor. Como fue así, pues habiendo pasa-
do la m a ñ a n a del dia diez con muchos dolores y el desconsuelo de 
que se estaba encancerando, aquella tarde se d e t e r m i n ó volverle á 
dar el. Divino Viát ico , por haber y a mas de quince dias de haberlo 
recibido. 
E s t a b a muy deficiente y descaecida y mas habiendo padecido un 
s u e ñ o l e tárg ico , que era menester de continuo estar h a c i é n d o l a sa -
cudir aquella modorra porque no se apoderara de ella un insulto, 
pero lo mismo fué recibir el Smo. Sacramento, que empesar á in-
corporarse y cada instante se iba aliviando mas; queriendo el S r . 
en esta ocac ión , ser la medicina para su cuerpo t a m b i é n . D u r ó l e 
este alivio notable toda aquella noche y casi todo el d ia siguiente 
que parecia y a otra, á e x e p c i ó n de una punzada m o l e s t í s i m a que 
aun sent ía en parte interior muy delicada y que le obl igava á le-
vantar la voz por la vehemencia del dolor, quebrando el c o r a z ó n el 
oiría, sin hallarse cosa con que poder divertir aquel humor tan acre 
que se le d e s p r e n d i ó é hizo manc ión en aquel lugar. Y a se cono-
c ió no ser cancer pero quedaba el temor de la sangre, esta se le 
irritó de suerte que el dia once, desde las ocho de la noche e m p e z ó 
á padecer tales agonias, que solo h a b i é n d o l a s visto se podia hacer 
concepto caval. Extremeciase toda con gran c o n c u c i ó n del cuerpo 
todo, la lengua se le partía toda, porque la m o v í a incesantemente 
sobre los dientes, t e n i é n d o l a de fuera, y á veces la doblaba hacia 
un lado de la boca con un modo nunca visto. A s í p e r s e v e r ó muy 
cerca de dos horas, tiempo en que se le c a n t ó por las Rel ig iosas 
dos veces el credo, la salve y se le rezó todo el salmo que ordena, 
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d e s p u é s de la recomendac ión del alma, la Sta. Iglesia cont inuán-
dose la agonia. Entonces se fué recuperando pero á poco rato le 
repetia el accidente con unos desmayos ó deliquios que en cada uno 
parecia que se quedaba, hasta las dos de la m a ñ a n a que se le trajo la 
Sta. C o m u n i ó n . Poco antes se q u e d ó en uno de estos parasismos, 
de suerte que temi no alcanzara al Sr . , mas ya que su Magestad 
llegava vo lv ió perfectamente en su acuerdo y c o m u l g ó . P r o s i g u i ó 
asi hasta el medio dia siguiente, c o n t i n u á n d o s e l e asi estos ú l t imos 
nuncios de la muerte, en que habia notable variac ión aun en la mu-
danza de semblante. D e los cuales o b s e r v é en uno en que me dijo 
al arrebatarle se ahogaba que le corrieron como dos telas blancas 
sobre las pupilas de los ojos y se los cubrieron del todo, hasta que 
vo lv ió en si y momentaneamente desaparecieron. 
Como estaba toda llagada por la cont inuac ión de la cama y con 
hinchasones sumamente empedernidos, los violentos y extraordi-
narios movimientos de aquella noche antecedente la habían dejado 
grandemente adolorida; porque se habían exasperado las llagas y 
acaso también las úlceras interiores que padecia de los r í ñ o n e s es-
tarían irritadas, no podía sufrir la cama, como que estaba en ella 
sobre la carne viva; por esto me pidió que queria vestirse y bajar 
allí delante sobre una tarima que estaba al pié de la cama. No me 
parec ió conveniente y la respondí esto. Cal ló , porque hasta enton-
ces, en que estaba en los ú l t imos instantes, c o n s e r v ó el ser obe-
diente, como habia adquirido en la vida. M a s c o n o c i é n d o l e yo por 
el semblante que estaba afligida, le p r e g u n t é : ¿ Q u é tenia? y me 
dijo que no la queria yo dar aquel alivio que pensaba lograr. A l 
punto como que no deceaba yo otra cosa sino su alivio y consuelo, 
le dec laré que por mi se levantara. Con este permiso c o m e n z ó á 
hacer instancias á las que la as i s t ían y c o n s i g u i ó el vestirse y vajar 
de la cama; pero tampoco se le aliviaron los dolores asi, c o n t i n u á -
banse juntamente con los parasismos. A l medio día del doce ha-
b i é n d o s e bajado Ntra. Sra . de su nicho para vestirla y sacarla á la 
Iglesia, cuando se deb ía colocar en su trono para el día de su A s u n -
ción á los Cielos, con e s t a o c a c i ó n c o n d e s c e n d i ó l a M . R . M . Priora 
á mi instante súpl ica y la l l evé á la enferma á su Celda el milagro-
s í s imo Simulacro, a c o m p a ñ a n d o las religiosas con luces en las ula-
nos, rezando las l e tan ía s lauretanas. E n la celda de la enferma que 
esperaba á la Sra. con ancla y llena de confianza toda que le habia 
de sanar, se rezó dos veces la Salve regina: hizo sus deprecaciones 
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con a l g ú n espacio y por ú l t imo p id ió que el manto de la S e ñ o r a se 
lo descozieran y hecharau sobre la cabeza, como t e n í a ella cons-
tumbre de hacerlo. 
Vo lv i yo la Sta . Imagen en la misma forma de a c o m p a ñ a m i e n t o 
á su Camar ín . C o s a prodigiosa á la verdad. No me a t r e v e r é yo á 
decir que fué milagro, pero todos deben confesar que es admirable 
lo que suced ió . Desde entonces mismo en aquel punto se a l e n t ó 
la M? Nicolasa, c o m i ó y r e p o s ó con descanzo. No volvieron los 
paracismos, mejoró y casi s a n ó , el semblante, quien lo viera, la man-
daria vestir, 110 estaria con mejores colores cuando sana: en fin se 
hubiera procedido á esta d e m o s t r a c i ó n , si se hubiese quitado la raiz 
de sus enfermedades y disuelto la h idropes ía . 
C o n esta mejoría pasó tres dias, i m a g i n á n d o n o s todos, que poco 
á poco iria convaleciendo, y r e c u p e r á n d o s e , como en muchas oca-
ciones la habia sucedido. Mas Ntra. S e ñ o r a como verdadera M a -
dre nos querría (pienso) d a r á entender, que si la conviniera la sa -
lud, á Mayor gloria de Dios, se la daría beningnamente, como le 
daba aquel alivio tan conocido de su mano; pero en adelante, que 
era la soberana d i spos ic ión del A l t í s imo , por entonces muriera pa-
ra ser premiada como esperamos de la infinita Misericordia de su 
Hi jo Sant í s imo , por su poderosa intercec ión , y por ú l t i m o nos con 
s o l ó grandemente con su beneficencia y nos inspiró una preciosa 
confianza para e s t í m u l o de que acudamos siempre á su Maternal 
piedad en nuestras necesidades todas que son tantas. E l dia de la 
A s u n c i ó n de Ntra. Sra . , habiendo comulgado muy de m a ñ a n a por 
celebridad del dia, á cosa de las diez de la mañana , se le v o l v i ó á 
irritar la sangre, con un s u e ñ o pesado, de suerte y con tal extre-
mo y habiendo hechado mucha antes por la boca y s u s p e n d i é n d o -
sele los tres dias de su alivio, l l e g ó entonces no solo á escupirla en 
copia, sino que también le brotaba por los ojos en l á g r i m a s san-
g u í n e a s . C o n t i n u ó asi dos dias, hasta la m a ñ a n a del d ia diez y sie-
te en que habiendo encargado mucho al P ' Rector cuando salia á 
decir misa que la encomendara con mucha especialidad al S e ñ o r y 
á Ntra . S e ñ o r a la Salud, pero d e s p u é s d ió dos quegidos y se que-
dó , quien sabe si entonces muerta. E l l a no tuvo mas a g o n í a . 
Y o me estaba revistiendo para decir misa, cuando l lamaron, me 
vo lv í á quitar el alba fui cuanto mas presto pude á acudirle, pero 
con todo no le hal lé s e ñ a l e s positivas de vida, que me quitaron to-
da duda, como ni tampoco, sino muy dudosas de estar y a difunta. 
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Pasado tiempo mucho mas de media hora, y a formé juicio de ha-
ber acabado. Sal í imnediatamente á celebrar por su alma la misa 
de difuntos. 
H e aqui como acabó su vida, sin anclas, sin dolores, s e g ú n lo 
mucho que temia la M'- Nicolasa por haber confiado con gran fir-
meza, conforme yo la sugeria en la piedad miser i cord ios í s ima de 
Ntro. Amabilisimo Dios. E n toda su enfermedad dió ejemplos es-
clarecidos de todas las virtudes; y tales que el P° Rector Ignacio 
Lazcano, con su maduro juicio dijo no pocas veces, no habia visto 
morir otra persona con mejor disposic ión que á la M ' Nicolasa. 
Ntro. Sr. que le e m b i ó tanto que padecer, que parece se le alam-
bicaron en esta úl t ima enfermedad, todas las que tuvo en su vida, 
porque fué el compendio de todas ellas; le dió una serenidad de 
conciencia en medio de todo esto, admirable. 
N o p a d e c i ó tentac ión alguna, todos los pensamientos malos se 
le sofocaron, de suerte que ninguno le asa l tó en todo el tiempo de 
su enfermedad, qu i tándose los Dios para su sociego y paz y para 
que nosotros fiemos de su Benignidad amorosa, que por ú l t imo nos 
hemos de llegar á ver como ella, y nos entreguemos con toda se-
guridad en sus manos. T o d a su batalla se reduela á si se impacien-
taba ó no; en que tenia la delicadeza de apuntar 'por impaciencia 
aquellas impertinencias consecutivas de un accidente largo y mo-
lesto, y mas también aun el mismo quejarse siendo asi que habia 
de ser muy agudo el dolor para abrir sus labios. 
U n a noche que estaba con aquella terribi l ís ima punzada que la 
hacia dar de gritos con suma lá s t ima y c o m m i s e r a c i ó n de cuantos 
la o í a m o s , me l lamó porque la obligaba á pedir á Dios y a la muer-
te por alivio para preguntarme si era aquello d e s e s p e r a c i ó n ó si la 
desesperaria aquella punzada. Procuré consolarla y hacerle cobrar 
á n i m o para sufrir, viendo sus dolores, con los que p a d e c i ó por nues-
tro amor Jesucristo en la Cruz, y la dige que era a lgún alivio que-
jarse, y que se quejara cuanto quisiera. A lo que ella repuso, que 
daría mala noche á las religiosas vecinas. Y o la satisfice de su ca-
ridad y c o m p a c i ó n que estarían rogando á Ntro. Sr. porque la ali-
viase; por lo d e m á s habían de llevar bien la incomodidad estando 
expuestas á las mismas enfermedades y dolores y á otras cosas mas 
graves de que abunda llena de muchas miserias nuestra vida. 
V i v i ó la M ' Nicolasa para gloria de Dios, veinte y ocho años , 
cinco meses y doce dias. E n la religion, desde su entrada, diez a ñ o s 
- - - -i.-- a-
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cuatro meses y dos dias. T u v o las virtudes necesarias para ser 
buena religiosa, e s m e r á n d o s e mas en las principales de que he tra-
tado en el discurso de su vida. L a D i v i n a Magestad, la p r e m i ó 
con una preciosa muerte, en su precencia, como esperamos en su 
Misericordia, el dia diez y siete de Agosto del año de mil y sete-
cientos y cincuenta y ocho. 
Esperamos que l o g r ó la indulgencia p l e n í s i m a de Jesucristo Ntro. 
S r . , como arriba dejo insinuado, por morir religiosa. E s t a es dis-
pos i c ión a l t í s ima de su Magestad, sin e s p e r a r l a benigna c o n c e c i ó n 
de sus Vicarios en la tierra, los Pont í f i ces Sumos; á quienes come-
tió el Sr. la autoridad de poder dispensar del tesoro infinito de sus 
mér i tos . Abr ió piadosisimamente este tesoro el Smo. Padre Bene-
dicto X I V y c o n c e d i ó en un breve A p o s t ó l i c o , indulgencia p l e n á -
ria perpetua á todas las religiosas y d e m á s personas, n i ñ a s y cr ia-
das que murieren dentro de este Santo Convento de Ntra . S r a . de 
la Salud de P á t z c u a r o sin mas diligencia que la i n v o c a c i ó n del Sto. 
Nombre de Jesús , no p i d i é n d o s e con la boca á lo menos con el co-
razón. E s t o se d e v i ó á las instantes súp l i cas del Sr. Vicar io , pre-
sentadas por su orden, ante el B e a t í s i m o Padre; y debe ser atrac-
tivo para vivir con contento en la casa de M a r í a tan privi legiada 
entre todas las d e m á s . 
Sobre esto, el socorro de la re l ig ión es de mucho consuelo. Acos-
túmbrase en ese Sto. Convento, d e s p u é s de celebrarse el funera. 
con toda la decorosa decencia que corresponde al estado ventajoso 
de religiosa, proseguir con un novenario de misas solemnes y tam-
bién se pasan luego veinte y cinco pesos de limosna, p a r a otras tan-
tas misas por el alma de la difunta. T o d o lo cual con las muchas 
oraciones vocales de la Sta. Comunidad y otros sufragios particu-
lares de cada religiosa, no dejan ni aun la mas escrupulosa duda 
de que e s t á en la presencia de Dios , rogando é intercediendo por 
todos nosotros la R. Mí Josefa Nicolasa Javiera de S t a . T e r e s a . 
E s t a es la noticia toda que pude adquirir de su vida y me pare-
c ió seria de mucha gloria para Dios , si la daba digerida en esta 
carta. Para emprenderlo así, no fiándome de mi dictamen y ,propio 
juicio, c o n s u l t é varios pareceres de mi respeto y v e n e r a c i ó n expo-
n i é n d o l e s las razones y motivos que á mi me lo persuadian; y juz -
gando todos los que vi á este fin, que haria obsequio á Ntro; S r . 
en ello, que lo reconozco bien p e q u e ñ o , aunque para mi trabajoso; 
me d e t e r m i n é por ú l t imo á escribirla para consuelo de V V s . R R e -
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vei-encias, me perdonaran por su caridad la tardanza, á que me han 
obligado mis ocupaciones, lo mal limado de sus cláusulas, lo frío y 
helado de sus expreciones; bien quede esto último, corre por cuenta 
de Vs . Reverencias, que intercediendo por mi con su Divino E s -
poso Jesucristo Ntro. Sr. y con su Me Maria Sma. Ntra. S r a . de la 
Salud, se renueve y mejore el principio, que fué causa de tal de-
fecto. 
t n el detalle de esta vida, habrán Vs . Reverencias observado, 
s e g ú n las ofrecí desde el principio, un maravilloso engarce de los 
beneficios que le fué haciendo Dios sucesivamente y con orden á 
la Me Nicolasa, como fué correspondiendo á ellos y h a c i é n d o s e dig-
na de que su Magestad se los continuara y añadiera otros: como 
se ejerci tó hasta conseguirlas en un grado mas que mediano, en las 
virtudes todas, con esmero en las principales, sin salir de los tér -
minos de una vida común: como se fué ajustando á la vida religio-
sa, y sin violencia, conservó puramente su fidelidad á Dios: como 
se portó con religiosidad, de suerte que nunca m e r e c i ó recibir de 
su Prelado una reprención: como en fin la gran Bondad y Miseri -
cordia de Dios la premió con una muerte buena y edificativa y es-
peramos confiadamente que en su precencia agradable. 
Vo pido á Ntro. Sr, por interpocición de su Sma. conceda á 
todas V V . Reverencias el mismo cúmulo de beneficios para que le 
sirvan fidelísimamente, como á su A m a n t í s i m o Esposo por. dilata-
dos a ñ o s de vida. E n las Santas oraciones de todas V V . R R . me 
encomiendo especia l í s ima y perpetuamente. D e este Colegio de la 
C o m p a ñ i a de Jesús de esta Ciudad de Pátzcuaro á quince de Abr i l 
de mil y setecientos y cincuenta y nueve años . 
M. R. M? Priora, R. Mí Subpriora y Sta. Comunidad. 
De todas V V . R R . Afino. Siervo. 
T h s . 
TOMÁS ANTONIO PEREZ.—(Rubricado). 
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